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ABSTRACT
 
Tables are presented for the prediction of the maximum wind speed 
in the 10-15 km. layer above Cape Kennedy, Florida. These tables con­
tain conditional probabilities based on eight years of data. The tables 
are presented by month. These permit the selection of probabilities
 
that the maximum wind speed will be above (or below) a selected criterion 
for a specified period of time provided that the maximum speeds have been
 
above (or below) the same speed criterion or cert'ain periods of time.
 
Here, no attempt is made to place bounds of confidence on the
 
probabilities. This will be done in a subsequent study.
 
PREDICTION OF THE MAXIMUM WIND SPEED
 
IN THE 10-15 I. LAYER ABOVE CAPE KENNEDY
 
I. 	Introduction
 
The atmospheric circulation wind fields at times present formidable
 
hazards to the launching of space vehicles. In a macroscopic sense,
 
the atmospheric flow through which a vehicle passes may be relatively
 
smooth, yet the shear from one level to another may be such as to
 
affect adversely the vehicle's passage.
 
This study presents the prediction of only one feature of the 
wind field, namely, the maximum wind in the space vehicular dynamic 
pressure region which is considered to be between 10 and 15 km. over
 
Cape Kennedy, Florida.
 
The National Aeronautics and Space Administration, Marshall Space
 
Flight Center, R-AERO-YT, Huntsville, Alabama (NASA-MSFC-R-AERO-YT) 
in cooperation with the Environmental Science Services Administration,
 
Environmental Data Service, National Weather Records Center, Asheville,
 
North Carolina (ESSA-EDS-NW-RC) is developing prediction procedures for
 
features of the wind distributions at Cape Kennedy, Florida. 
II. 	 Objective
 
Acceptable predictions of the maximum wind speed in the maximum
 
dynamic pressure region for space vehicles over Cape Kennedy, Florida,
 
are to be sought for 12-hour increments out to 120 hours.
 
Usable information for planning would be the answer to the question
 
as to the chances that the wind speed remain below (or above) a certain
 
wind speed for a certain number of time periods when it has been below
 
(or above) that wind speed for a specified number of time periods. The
 
time periods are 12-hour (or half-day) intervals. 
III. Data Source 
The National Weather Records Center (NWRC) in Asheville, North
 
Carolina, stores all meteorological data of the Environmental Science
 
Services Administration (ESSA), Air Force and Navy. In addition to the
 
winds aloft data available in punched card decks, some decks contain
 
pressure, winds, temperature, moisture measurements and computed heights 
at specified pressure levels. Here, these are thermodynamic data. The
 
development of prediction techniques requires, in many instances, sets
 
of data which are serially complete.
 
The only deck or set of serially complete wind data is Card Deck 600 
produced by the ESSA, NWRC, for NASA, MSFC and NASA, Langley. These 
contain wind data, direction and speed in mps, for 1 km. intervals from 
the surface to 27 km. These serially complete wind data are for Cape 
Kennedy, Florida; Washington, D. C.; Wallops Island, Virginia; Norfolk, 
Virginia; and Santa Monica, California. Eight years of data for Cape 
Kennedy were available when this study was initiated. The periods for 
the other stations vary from one year to ten. The Cape Kennedy, Florida, 
serially complete record now available is ten years, 1956-1965. These 
same data are available on magnetic tape. 
Reference manuals are available at the ESSA, EDS, I1RC, which describe 
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the various sets of data. For a portion of the eight years mentioned
 
above, four observations per day are available. Only two observations
 
per day are used in this study. These are the 0000 (or 030oZ) and the
 
1200Z (or 1500Z) observations. The time intervals are 12 hours.
 
Data limitations are severe due to the small sample size of eight.
 
The confidence bands are rather broad. Increase of the data base from
 
8 to 12 will narrow the confidence bands in the ratio of the square
 
root of 8/12 or to approximately 0.82 of the original width. Sixteen
 
years of data will double the data base and decrease the imprecision,
 
i.e., the confidence bands, to 0.71 of the original width. Either of
 
these is a substantial increase in precision. This study presents only
 
the conditional probabilities as best estimates without any attempt to
 
present the precision of the estimates.
 
IV. Procedures
 
The data are available only for 12-hour (--one-half day--) intervals.
 
Each datum, for purposes of this study, represents the 12-hour interval
 
extending from one observation to the next.
 
First, for example, select a threshold wind speed, such as 50 mps.
 
Consider speeds equal to or greater than 50 mps.
 
Second, initiate a simple counting process to determine the sequences
 
of wind speeds equal to or greater than 50 mps. Order the sequence lengths
 
and indicate their frequencies.
 
Third, determine from the above sequence lengths and their frequencies,
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the frequencies of a second set of sequences which consist of extensions
 
beyond already observed lengths.
 
Fourth, reduce these frequencies to empirical probabilities and
 
present in tabular form. Considerations presented by Hald (1952) serve
 
as the basis for the use of empirical probabilities as theoretical proba­
bilities.
 
Fifth, repeat these procedures for
 
a. A threshold speed of 50 mps, but
 
b. Consider speeds below 50 mps.
 
Appendix A contains all tables computed for the maximum wind speeds 
equal to or greater than specified criteria. The criteria are given in 
5 mps increments from the lowest available to the highest available in 
each month. Appendix B contains all tables for maximum wind speeds less 
than the specified criteria. These, are monthly tables. For tabular 
identification in the appendices, either A or B is followed immediately 
by two digits. The two digits represent the month. January is 01 while 
December is 12. The next three digits represent the speed criterion in 
mps. Three coding digits are required because some maximum wind speeds 
exceed 100 mps. 
For purposes of illustration the table for the conditional probabilities 
of the. January maximum wind speeds equal to or greater than 50 mps has 
the table identification Table A.01.050. Eight Januaries, each with 62 
observations, were available.
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The following information and formulae represent the above statements,
 
Cape Kennedy, Florida
 
Month: 01 denotes all Januaries, 02 all Februaries, etc.
 
W > W* or W < W* : 	 W is the recorded maximum wind. W* is the wind 
speed criterion in mps. 
N: 	 Total number of observations in the period month.
 
Also the number of possible 6utcomes.
 
i: 	 Number of 12-hour periods in lag (run): length of
 
period. 
N 	 : Ntmber of runs of exact length i. Maximum numberr. 
is 62 or 2 x 31.
 
N. : Number of runs 	 equal to or greater than length i.1 
J: 	 Number of periods to be added to i. In the tables, 
the "J" values will be on diagonal lines parallel to 
the diagonal values of 1.00 probability which,is the 
"J" 	 = 0 line. 
N. 
P N , the probability that a run of length i will f 	 N 
occur.
 
P 	 : P(i, i+j), conditional probability. 
C 
P. N.
 
*: The asterisk is 	used whenever the empirical proba­
bility N. is greater than zero but less than 0.005.N. 
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The conditional probability matrices of the tables present the 
probability of sequences of any length "i" with "j" extensions. The
 
first diagonal presents the probability of 1.00 of any "i" with "j" = 0.
 
This value of 1.00 is at the right-hand end of each horizontal line.
 
The other "j" values are in order from top to bottom. In effect, the
 
"j" = 1 value falls on the diagonal immediately below the 1.00 proba­
bility diagonal of "j" = 0.
 
Physical limitation of page size requires truncation of "j" values
 
at "i" = 29. This truncation is such that at "i" = 62 only the condi­
tional probabilities of the sequence from some interval up to 62 time
 
periods can be shown. Thus, in these tables the longest initial period
 
that can be-used is 29 12-hour periods or 14 and one-half days.
 
In Appendices A and B a few tables consist mainly of zero conditional
 
probab'ilities. Inclusion of these ease some format problems.
 
An example of extraction of information at this point helps to
 
clarify the foregoing statements. In the copy of Table A.01.050 con­
sider as the first example the case where the maximum wind speeds have
 
equalled or exceeded 50 aps 10 one-half day periods or 5 days. What is
 
the probability that the maximum wind speeds will continue to exceed 50 
naps for 10 half-day periods Sr 5 days? On this Table A.01.050, Step No. 1, 
proceed downward along the "i" column, as indicated by the solid arrow, 
to the number 10. In Step No. 2 move horizontally to the column of proba­
bilities, j = 0 where the probability is 1.00. In Step No. 3 move down­
wards to the llth "j" diagonal which will be 11 numbers (10+1) downwards. 
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i Nri Ni N Pi PC- Table A.01.050. Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 
.14I 2so 496 5, 1.0 equal to or greater than 50 raps in the 10-15 km layer
I :, I over Cape Kennedy, Florida in January. The period 
3 372 ,8*547 .'4: .93 .2 of-record is 1956-1963. 
ISO ". .1.....1 .?5 " .-02 
1 7 . :4 26 47 .643 . *., 
.0 .. 	 N : Number of 12-hour periods in the run 19 .7s 1.01 100 . 10 .6 . 0 5 
'1 	 k \ Nri : Number of runs of exact length i 
.16 . 7 .:9, t.o 

. 3 .. 7 .33 .0 

9 9 5 .3. Z . .	 N. : Number of runs equal to or greater than i 
,0 2 	 7 96 .10, . .30 .,' 4\. . .6 .31 t.. 0 . 1 ...,±...N0t. N : Total number of observations..6 1. 1. .t. 1  

--- 5---. .-26 - /3. -.4-- 7.5 = .. Pi : The probability of a run of length i 
It 0 6 .0 N .. .N 14 496 	 1N3 .64 . P,-: Conditional probabilities 
,26 .32 .3s . 63o ..- 1 -t : Number of periods to be added to i 
It 4Z 496 125 .25 3\ 1 .11 .401.96 . 1- L.0. ? 

,.0 .53 2 .31 .I3 .44. S 2. .6.1.. .. a\' J 
1 . 22 . . ..1.60270 1 .... 
54 * 53 496 . *07 .28 .. .1 .. * .1 ..23 96 1.0 
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3 0 5 496 .20 .2. 1 .34 . 4 . . N o 
1, . 52 496 .0 .2 0 . . . . I ... 6 ... , . s4 .40 .95 .96 . ..a 
1 0 S 495 .0:39 .20 .2 . 5 . 1 31 .4 24 .55 . . . . 1* 1 . " 1 .12 1".. , . . . 0 
• •.** *4 . .o077 .35 .93.44 .936 5. . .1 . 
.103 	 6 14 ..1.3  ,0 ... ,7
 
6 .92 .. .5 .y 1.0 . 
20 	 0 5 496 . . .. 33 3 . 4 5 : 3 .- M3 " .'9 .,. .95 .0 . ' ." 
S 5 4 99 . . 1 .. 2 .) . . 4. . .*81 . . . . .91 . . . a 0 12 9 
22 0 41 I94 .097 .9 .2 2 .3\.3 . . . . . .. . .9N . .4 o ..0 
.0 . .1 .t3?0 7 . 9 . 3 . 9 h *31 * . .72 . l*13 1. .3 .31 	 . .9 4 91 .96 *.98 . 
112. 92.91.0 .0 6.4131 	 43 496 .9 3 423 1. 51 1, . .a 7 .* * . . .43 4 1 .16 .79. * *0 . .0 
348 43 496 .09 .19 .2 . 3. . 4 . 2 .3 .. .69 .. .1. . .8 .81 1.1 .5. . 6 .. . N 1 . 
3 8 494 .085 . .23 .2 . .1 .36 .0 S3. . .'4 . 5.8 .N.4 a 3 . ..747 1 	 *. 40 .63 . .9. . .' I 
46 	 .081 . .32 0 496 . 122.2 . 31 319 .44 .4) .9 0 ...3 '.. .. 8 1 . 3 5. 11 03*6 ... 9 .. IS .4a0.87 . . . 99 . =3 
7 3 496 .091 . .31 .a .5.2 .379, . .; . 8 .... 2 
.. 
.' .* 1 5 .. .. . . .80 .94. 09N59 X9.2.26 .13 . .. .42 .1 8 3 	 .. *N. . .. 9 .j 4 
24 0 44 49 .0 09.11 1 2\.2 .3.2 2 41 .46 .3I . .5 7 .6 s .1 .36 . .90. .98 .19 .9 1 .9o1.0 
86 90 16 A 9 93 96 N *71.74 6 

.016 . 7. .22 .29.
 .4 .1 . 
3. .X4 0 .443 27339 0 0 4 45994 .20 .21. . 3 1 * 1 . . . .651* 44 .61.$ .78 *.9 . . .372 . .830 3 .03 1 .*3 	 .76 1 .  75 ."\.,a .. 9 .95 .$1 
31 0 :1 4:: *16 2 .3 397 .4 I 9 . 175 $7 .794 0 o8$ .34 .$? 8 ..0 .01 .20 .21 . *7 1 .0 Z " . .. 815 S5 .8131 . 41 1.6 .073 .6 .10 .2. .201 .3 .33 . .63 N .1 6 ... . 3 .79 .1 . It & .'  .. ...83 *1 
35 29',6S 1 N1 1 s.1 I 2 3 3 .1.1 .3.3.1.1...1.1.1 a 1 .3.23 . ". 6.96 0 491 .o14 .1 ) 23 9 . 46 * 9 1. .2 .15SO .62 .. 3 .8 6 .71 11 .72 .7 4 *14 .069 .	 67 . .99
34 8 .5.943 24*52.1 ~ . 45 .46 9 . S 2 .3 *15 S6 .74 . .62 .96 507 8 >1.2 43.6 	 0 N78 .6 713 .96 
32 0 40 49 .0836 0s I o .274 0 	 . *6.2.17 7 85 A.7I 02 .0.3 . . 2' 3*.ZZ6 .33.2 .33.24 ..431 3.4 N .55. . .56 . .75 . .5969 5. 30.5. 7 737 .37 3 . 3.5 .97 1 .725 80.2. 
3 70 491 .12 I0FO .3? .2 .36 .3NI 4 . 6 1. .52 .72 .53 .74 .57 .91339 0 33 1 .0605  0 . IZ75 .1  .7 23 .26 .21 3 .21 32 . .90 .3s .0 . 46.7.4, .70 .71 .>'. 
38 1 34 49 .06 .14 .a .11 212. .22. a .29 zN It *" *1 .1 .. .- . .63 .. .. . 1 1 1 1 1 N ' 
.5 I 1 . .5 .3I 136 ..>"&35 - . ". 30 
1. 2 09 t 	 .47...1 .35 ' .32 SO7 .76 5 049 0 .- 1 1 .5 20.2 53 . 23 .45 .63 1 13 -\ .66 .64 1 .1 . I . *79 19 .5414 .2 .6 3 * 564 0 7' . N.333o92 496 	 .0 .36 .2316 .1 . 3 .62 .47 .55 . .67 . .72 7 * 3.7 , . 033 496 	 .06$7 0 .1 . 1 53 .1 3 .209 Z.32 . N3. 0 .3 0 .4Z.3 . 6 . . . . . s . N 
.06 .11 . 3 .1 .18 . .40 .24 .13 .53 . 0 .\ 7 .91 .70 .12 *73 . 6&7 *1*1 9. 47 0 .8 . *1 *6.3 
so 0 	 3 '.43 
35 0 512730 496s, 0& 09.1 ) 15.1.2 6Z*Z .. a0 63 .3 . 1 .7 .0 .. 43 .,\696 .> * 7 1 
36 03 493 073 .17 .23 .2' .0' IF 
40 0 23 47 .06 .03 .161 3 .1 t .' .27 .22 .1 .39 .33 .66 .40 .17 .95 I . 1.5,6 .44 .~ 4 .63\.67 .67 .67 .69 .10 .*175 . 3 
45 0 46 03 11* .21 .113 .2 .2'. .268 .1 .3 3 .3 .17409 .6 . .4Z .43 .65 .63.67.63 .66 . 1 6..4.70 S .72* 

o .13 215.12 *12 40*z 43 47 .50 .31 3 .1 .1 .3 .69 .a 
42 0It96 .6 5 . 3 .20It .7 .23 .2 .26 9 .3 3 ' .1 . . 6 54Z9 .. .0. 3 ' 1 63.1 *44 .69 .50 .70 
* 3 o 1. .9&11 . . . . *30 6 .2 3 . a, 0 1*9 Is * 0 .1 : 71 a , j 1 
.3 .5 	 . .65, .436 
.50 .43 .1 . .0 62.1.63 .64 .66 .67 
.2 2 - S5 -. .60 -'2 .4 .50 .33 .56 .55 .'6 143 90 2 06 .2.4.'.9.244 290 494 .05 00.1 1 16t .19.2 *6.7 .21 3 3 . 2 .60 . 2 .30 .62 10.1 Iz.2 1 .61 .64 .65 
IF~~~  ~ ~41 0 0 1 2 2 .6 . .3 . .0" 1\. 19 .3 0 S...I 2 2 .66*33 .5 . . . 15'8 

45 0 Is 496 .054 .11 .3 , 1 .2 .25 *.2.2 .1 . Z3 .6.42 .3 1 . 3 .3N3.5 1 .3 37 .3.56 .56 33.3 
46 0 196 .032 .00 .33 .951 . .2 .2 .28 E.3 .579.2 . >'I.66*90.1 . .33 52. 34IS5.3 .9 36605.3 926 *20 .21 5. 
47 0 25 496 .050 .10 .12 .03 .17 .19 2 .4 .2.1 .. 1 .3 .236 60Z .61 .29 .>.04 .001'9 .50 .30 .32 .52 .53 .34 .'.5 .57 .3 
80 0 23 496 33 .045 .0 II . .33 .33 .86 .206 1.2 1 .24ZZ3. .21 * 7.0 . 2 8 .43 Z. 29 .3 .4 .40 3 .36 .49 .50 .33 .32 IS 
13 	 .066 0 .51. Z .20 .22 .213 23 .40 26 .63 29 .52 0 4i6 .063 .19 .118 *  . . . . .44 . 2. N 9 .9 17 .30 .3t .32 .531 
.805.3.1 5a.0.2 25.3.3 33.3* 7.6 4 .3.6 4 .8.4 6 
This will include the "j" = 0 value of 1.00 as the first number. The 
probability is 0.66 or two chances in three that the maximum wind speed 
equal to or greater than 50 mrps will continue for five days more if it
 
already has continued for 5 days.
 
VI. Discussion
 
The conditional probabilities here are not the final answer. They 
present the picture of the 1956-1963 data whose empirical probabilities 
may be used as a guide for the future. The use of an additional four or 
more years of data, when available, will increase the precision (decrease 
the imprecision) of these probability estimates. 
There are other features of the problem of the prediction of the
 
,maximum wind in the 10-15 km. layer over Cape Kennedy, Florida, which
 
are worthy of investigation. Such studies will supplement the present
 
study. One such study is now underway. This study, on the application
 
of Markov (transition') matrices, will serve to still further exploit the
 
information contained in the Cape Kennedy upper wind data. After that,
 
the techniques can be extended in space in addition to th6 present studies 
in time.
 
It will be noted from an examination,of the tabular data along the 
diagonals that the values may rise to a maximum value and then-fall. This 
may result from groups of periodicities in the data which are more or less 
permanent or it may result from the periodicities prevalent during the
 
period of record 1956-1963. Usually, thirty years of data are required
 
for stability. If a period of data is an inadequate sample, doubling the
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period of record usually will detect a significant change in the
 
statistics. Such a change, if highly significant, usually will be
 
noted when the period of record is increased by fifty percent. In
 
this case, if the eight years of data are not adequate, twelve, and
 
most surely sixteen years of data, will detect the change.
 
VII. Verification
 
Three independent tests of these conditional probability tables
 
have been made. Obviously, as there are many tables, each could be
 
tested several times. Here, the predictions have been made when the
 
sequence of observations falls into one of two categories: (i) either
 
below, or (2) equal to or greater than a specified speed. The tests
 
have been made for intervals extending over twelve 12-hour time periods
 
or six days. Table 1 shows the results of these tests for dates
 
selected at random from January data during 1964, 1965 and 1966.
 
For each random date and for a specified criterion the wind speeds
 
were tabulated for sequences prior to and after the random date where the
 
speeds were all above or all below the specified criterion. From the
 
appropriate conditional probability table then, the probability of con­
tinuance of the sequence after the random date for periods up to 12
 
periods given in the prior conditions was made. If the probability was
 
greater than 0.50, the forecast was yes. Hits and misses were then
 
changed into percent success.
 
Fifteen forecasts were made for the occurrence of maximum wind speeds
 
equal to or greater than 50 mps preceding, during, and'following an obser­
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Table 1. Test results in percentages for hits in prediction of the Cape Kennedy, 
Florida, maximum winds in the 10-15 km. layer during January. The, 
conditional probability tables of Appendices A and B were used. 
(1) maximum wind speeds equal to 'or greater than 50 mps 
before, during and after a specified observation. 
(2) maximum wind speeds less than 50 mps before, during 
and after a specified observation. 
(3) maximum wind speeds equal to or greater than the 
wind speed before, during and after a specified 
observation. 
12-Hour Time Periods 
No. of 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forecasts 
() 0.86 0.80 0.73 o.47 0.4o 0.40 0.73 0.84 0.80 0.80 0.87 0.87 15 
(2) 0.65 0.5T 0.36 0.29 0.29 0.36 0.36 0.43 0.3 0.43 0.50 0.50 14 
(3) 0.70 0.80 0.80 0.80 o.6o 0.G0 0.80 o.8o 0.90 0.80 0.80 0.70 10 
vation time. Fourteen forecasts were made for the occurrence of maximum 
wind speeds less than 50 raps preceding, during and following an observa­
tion time. Ten forecasts were made for the wind speed equal to or 
greater than a speed of an observation selected at random, preceding, 
during and after the observation time.
 
Examination of Table A.01.050 indicates that the median wind speed 
is about 50 mps, i.e., the probability of obtaining a wind speed equal 
to or greater than 50 mps is 0.504. This is shown in the top of the 
column, P,, the fifth column. Please note that when the wind speed is 
equal to or greater than 50 mps, that the chances decrease from 9 in 10, 
to 8 in 10, to 7 in 10 before dropping to 5 in 10 at the end of the 
second day. For the prediction of wind speeds below 50 mps this table 
provides an advantage only for 24 hours. 
Speed criteria other than the 50 mps criterion may selected. Table 
1 indicates from the one random sample that decisions based on any 
January criterion have a probability about 0.80 to verify. The lower 
scores for the 50 raps criterion may be attributed to the fact that the 
median speed is 50 mps in January. 
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PREDICTION OF MAXIMUM WIND
 
CAPE KENNEDY, FLORIDA
 
(Appendix A).
 
CONDITIONAL PROBABILITIES
 
predictio of )'fhi .. In- Cape Ke-edy, Flo..a 
Them.estales -o laed 00srif o elee .aio 'OA dOt,s at e'. 10-5 kn reio Oeer 
4J-f 1, !956 thoti feo-etr 31 1963. 
Table.t 
Ssaton 12st: C. rere d, Ylorid. 
e ept or Sreed e;.osi tosOhn5 

or geate.r~s Usn CIeria, Va is tec son speed Is eolors per #econd.
0: 

rottob~rnoonoger of obe doprIOd eonti.
1.in 
is1: ne of i2-r periods nla (rea); I.,,,e of 'erdod. 
ooo. f -. or eo .oogn I, ooi sine od-is .- .. I.ti tde f 
con r of ecsooaof isi eqia t. or .ratr tha 1. 
X: tseeber of posbesoueones. 
J: sb-r Of peiods (added). 
p, 0. ± tte roobbit t .tonolemels 1 vih e. o 
± ro, reoPe 
Hos'Vtees.-o erste.smie-. eOsha 0 C0 reater than O.CCO.- Os I.ot 
i Nr i Ni N Pi Po- Table A.01.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
046. 	 496 .980 1.0 equal to or greater than 25 Trps in the 10-15 ken layer
 
2401 96 .970 .9>.o over Cape K ennedy, Florida in January.
 
3476 496 .960 .1 .	 The period of record is 1956-1963. 
4 0 471 496 .950 .97 .98.94 1. 
4 0 466 .496 .950 .9'97 . 8 4 1.0 
*60 0 496 .9 .99 .96 .' .9. 	 i: Number of 12-hour periods in the run 
451 49 .929 195 *9 7 'll, .90 09.0 
0 55 .97:6 . 1.7 S1 .9e 	 N,- "Number of runs of exact length i 
* 496 ,907 .93 . .96 9,"8 .99o 	 Ni Number of runs equal to or greater than i430 0 	 ,05 496 .897 .39 .93 	 .7: .99 N N Total number of observations1 04:" 7 2 .93 .4 .95 .47 ".9s .99 1.0 
10 0 440 496 .907 .9, 9:z .,9A,. .5 .97 .9a .99 to Pi The probability of a run of length i 
0 0 43 496 .077 90 .90.91 .92 .3 .94 .96 .97 .98 .9910 PC - : Conditional probabilities 
S 0 423 496 .1618 . . 0 .z .92.91\.95 .96 "9'71 j: Number of periods to be added to 
42 .98\13 z 496 .57 8.. ,9990 . .3 . 96. .9 .99 0.0 
14 0420 496 .847 .86 .87 	 NI9S.2\ ~ 
. . 8 990 .9 .2.13 .95 .9 .0 93 4 
1 14 95 837 .85 .86 .T :\. \ I9, z . 6 o99o0.0 
i8 , .01 90 .99 .90 .',94 9 .9 .9o 
16 0 405 496 .8T7 . .84 95 .8 7 . .,9 .0 91. .92 .94,3 .96 9 .991,0 
1S 0 405 496 .9 .80 . .82 . .86 .*9 .9096 .2 . . $ 9,. . 8 ', ,. 
,o I ,00 496 .806 .,2.8 . . ., * .07 . 8. 9 .90 .91 .92 .9 .96 . . 
09 0 395 496 9 .81 .82 .93 . S . 8 94 S5 .96 .9. 
20 0 390 496 .7 8 .99 .81 .. .4 .8 .96o5 .91 .92 .\3.94 .9 .3 7 OB . \ 17 
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-Nri Ni N Pi PC Table A.01.030 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
I 46, 41 .,38 1.,0 equal to or greater than 30 raps in the 10-15 km layer
 
496 911 N52.97\*, over Cape Kennedy, Florida in January.
 
443 496 .89f .95 . The period of record is 1956-1963.
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1 434 496 .57S 1.0 equal to or greater than 35 raps in the 10-15 km layer
N 4over Cape Kennedy, Florida in January.
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2 2 . 9 .20  .10 .3 	 5 S3 o\.35 7 .' 
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40 0 710 496 .222 1.25 007.20 .2 .219 .21 .33 .33 .24 .25 235.36o2. 7 . 2. .128 94 .4 .42 .42 .43 16.4 .3 .40 \.5 .3S .32 
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Nri Ni N Pi P6-'- Table A.01.040 Conditional probabilities of the maxinum wind speed
 
392 496 .79, 0.0 equal to or greater than 40 mps in the 10-15 km layer
 
2 362 496 .?30 .2 1..~ over Cape Kennedy, Florida in January.
 
2 335 496 .681 ,86 093 1.0 The period of record is 1956-1963.
 
4 5 317 496 .639 .81 .88 .'4 I. 
$ 0 298 496 .600 - .76 .8a .48 0' 1.0 S262 3 496 .569 . .78 .' .9, N, i :Number of 12-hour periods in the run 
2496 .M3 X Nri :Number of runs of exact length i 
68a .13 .79 S .94 1,.0.
* 3 253 496 .50 .65 	 2., .5 .85 .90 ". Ni :Number of runs equal to or greater than i 
241 	 496 .486 .61 .67 . 95 .90 . . N Total number of observations
 
.1.6.81 05.1.951.
1.0 	 .78 .82 .17 .92 .96 1. Pi The probability of a run of length i 
N01 232 496 4685298 .62 469 .75 it 24 1.96 .02 "a, "z . .7 "1 1.4 . .93 .97 1.0 F~j.79 :Conditional probabilities 
12 121 96 .419.5\ . 2 .7 .%1 5 .90 .9 .9 . j :Number of periods to be added to i 
, 1 20:, . :.:: : .42 .16.76 .7 	 8 .82 . 9 .9 6 1.0 
14 0 201 4 .05 .5 .516o5 .6 .' .7 .6.19.8 .8 .90 .93 .97 5* .0 
15 0 195 496 .393 .50 U.5 5 .5 .. .7 .. . . 9 .. . . 
56 0 569 496 .381 .48 .52 .56 .,0 .63.67 .It .75 .78 .8 .91 .94 .97 1.0 
.54 .17 0 185 496 .369 .47 1 . 58 .6 69.72. 6 .76 . 9. . . 3 . 0 
t.6 .10 .73 .76 'K 
1 0577 496 .357 .45 .49 .425 .,, .63 N ..7.79 95.6 .91 .97,9 5 .019 0 170 496 .345 44 .47 11 .54 .57 .61 .64 . : 7 1 . 
1 &.68 	 .71 7 376 79 82 . 4 .17 .9 q.9 1.0 
20 5 164 496 .33 .42 .43 .46 .50 15i .5 .6 	 .5 '3 . .. . 
22 1° 41, .30. X39.4 . .48 .1 .5. . .6 1 6 . . o 4 .7 .90 ., .96 . 6 1. . 
1 15 496 .3178 . 6 4.4 .50 3 .561 .59 .6 	 .6 1 5
 
. . , . 4 . .. 8 .8 .2 .86 . . o .
70 	 1. 7 
1 .73 ~18 .1 .1 .1.:2 
.22 0 S 496 ZT .30 * ,4 .81 5' .6603 .5 65.0.: 0 .63 . 9 .4 .6 \ 8I .6 .48 1 6 .5 	 .. .2 .
 
246 1 41 . 61 
. 
.33 266 .4 .6 	 67 •75 .7 .73 .068.703 .85 ..8 .6 .91 .496 2 . .39 2>'.4 ' 0 .N1 1. 6123 4 96 .1 111 .219 .4 .5 
.34 563 .63 1
.7K 1.37 4 K2 .7 
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9 1 ISZ 4 ql .26 	 .28 :30 .3 .. I 6 .3 . 40 .4 .441 .3 .449 .5 	 1.2 . .5 2 .8 .60. 6 .6 .	 6 . .2. 6 9. I 
.205 .33 . .4 .66 .7 = 35 0 99 496 .25 .27 .2950 .35 3 .39 1 .432 .44.5 .49 . .551 .5 3 .5 S9.58  .69 .7 7 aa 
60 o 91 496 .183 213 2S . 3 .2 .31 .3 .3 8.0.31 .31 .4 . I .'$ .0 . 52.5 . 3 56 .5 .6 .640 .6 Z\ 0 . 4 .73 .60 
35 0 9 496 .179 .243 .2. 26 .2I .33 S.33 .1 3 .34 .48:0 42 *,1 4:. -41\.19 .53 .12 .57 111 .69 .61 ..66 I.6 9 .27 .79 .6 
36.3139 .3.6.7.2 .183 5 5 5 .3 5 .38 14 .42 1424 34 .40 .5 1.53 .5558 . 60 .6 .6 .67 .71 74 7 8 6 
3
;i . 31 3?8 9 : 1 . 4 .69 . 8 .o .1 5 5 4 .1 9 . 75 .7 0 
16 .2 .26 Z . * .3 .40.401 .44 . .50 .5 .55 6.6347 0 89 496 879 .2 .2 3 .3 .36 .43 .46 47 ,52 . 60 697 
•1 19 	 •3 •; .Z .27*2B, 30".31 .443 .47 .75 .$3 5•16.l?.149 ,|1 21 ,2 *2 9 { , .•7 30 .76 . 40 
38 ,0 7 496 .17O .20 .22.2 .2 .2 .2 .	 . 1.36 .6 39.40 .42 .41 .45 .26 .51 .83 .0 5 .5 .6 . 5 . 9 .6 .7 .69 1 030 41
40 0 63 6 .14 92 .2 Z 2832 .24 .29 30 .9 30 1 3.4.5.6 3 3 4 4 .43 .5 46.N.0J '41 7 : 
4 90 85 496 .15 .20 .21 3 .2 .2 .2 .30 .U .14 3 38 .396 .22 .44 .4141 .46 .2.00 Q .2 .5I5.4 151.5 ..59.6. 60.6 3 . .6 IS0.74 71496 0 	 . 2 -4.12 .34 .36 .32 .30 .4 .5 .436.34 .59 104 .5.5 .6 .75.131* 2 22 

3241 a 5 496 .0639 I 2 •5•.26 	 .2 2 . Z,K .36.32) 23 •6 , .40 .15.4.4141•3 5S,90:$. .5 .60 K 5 •69 . .24.2 .27 .3 .331.24 .15 •9.3 . K 6.1.66.9 710102496.206 .21 0 .19 Z .42 3 1. Sg.,1•2j2.63 
42 0 67 496 .035 1 .2L .22 Z.2 .28 Z.2? .30 Z .3014 .34 .3 41 4 . 4 .6 .59 .12 *4\.67I 	 .69 
. 6 .17 .14 .1 Z
49 1 31 196 .21 .23 . 1 .2 .	 . .7 0 .358.9 3 .343 .3.4 37.41 .438 .45 .46 .48 . .j 2 
43 0 496 .20 1 .2 .127 . .3 21.9 .33 .3 .40 .42 1Z 4 4 3 457.60 6 365.677 U2.055 .21 .24 .2 .32 , 34 .4 *394 41 
46 I .013 1 .2 .22 .2 	 .2 .2 Z 30 .312 .>'.7 .53 .42 .4 .45 .48 .55.8 .5N.6 4678t 496 .6 .19 1 4 	 .29 12 .34 .39 .40.4 .50 60 
73 .20 	 .7.9.2.445 0 496~ .147 .19.21 2 .23 2 2 29 30.1353415 '.3 .5.0.0*3.4 .6.0~~~.1 
46 0 71 496 .143 .15 2 .2 	 .25. .25 .27 .28 .29 34 .32 .33.1 .36 38 .39 I .42 .4344 .4 5.50.b 48 .50 62.40 6 
43 0 496 . 1.20 . 19 a 	 Z23.262.2 .22 .29 .3T .31 .32 33 .14 :1,1::7.40 .39 .46.42.1.49..51 .5 . .6169 .1 .15 .0 	 .25 3 
S4 0 67 496 .135 .0711 5. .2a .20 .21 .26 .28 4 .3 .26 28 . s .3 .3 .3 .1 3 .1 -14 04 .52 4615 S2 .21 1 .5 .27 	 .4 . 1 15 1> 59 
.13 	 .32 00 .36 43 6 47534S9 0 6 496 0 0 .1 .21 .22.2 .2' .2V .27 .24 .25 .30 .51 .31 t34 . 1 .4  .54 14 
2. 	 .22 . .26 1 3 4 . .49.15 063 46 6 .1 .13 .21 .2 .24.2 51.27 .28 .29 .30 .31 .  .369K53 .421.13 5 7 . ' $ 2 
51 0 61 496 .1023 . 6 .1 . . 9 .20 
.24 	
.36 .32 .38 .45 .4 .0, .2 "54 
.2 2.23 Z .2 .2 .275 .2 .28 9 .30 .31 . 1234 033K 520o9?9 .159.05 .6 .1 . .20S .2Z .2242Z .2'. .25 .26 .27 .29 .30 .3 .31 2 .3 .3 .3K1.1'1 1.29 31 

5 58 46 -10 05 .0 .1 7 .16 .09 .2 . .22 .23 .24 6 .27 .28 .29 .3?12.3 .3 .3 .3 K4.4 39 435 42.3 .25 2 
0 551 416 3 4 . 0 .18 .10 .15 Z2 .215 Z .2 4 .25 .25 .2 .27 .28 .29 .3 0 1 .34 .3 .3S .40 .43 .80 .1 S 16 	 2 3 4 .45 
40 0 50 496 .10 1 .13.4 t 13 0 .1.	 19 .20 .25 .22 .23 .23.25 .25 .26 .26.2* .29 .20 .31 .32 .33 . 53 .3 7 .40 .4 1 .43 .45 
62 0 49 496 .093 103 .14 It- .15 .16 t07* .14 .1921 .21 .22 .23 .8.4 .24 .25 .26 .27 .21 .29 .30 .31 .32 .34 .35 .36 .30 .40 .'Z .13 
Nri Ni N Pi PC-*- Table A.01.045 Conditional probabilities of the maximumwind speed
 
I 11 326 496 .657 1. equal to or greater than 45 mps in the 10-15 km layer
 
5 28 496 .573 .1 . over Cape Kennedy, Florida in January.
 
z. ,.*gs .o ,The. K 	 period of record is 1956-1963. 
27 496 .456 .70 .80 .90 .0 
2 207 496 .417 .61 .73 .. 2.430 N\ 	 i :Number of 12-hour periods in the run 
6 3 21 	 496 .385 .99 .67 .75 .0, .92 1.0 
7. .78 . N'. 	 N :Number of runs of exact length i 
A7 . 
I1661 96 .335 1 .4.46 .73.90 V .17 1 N i : Number of runs equal to or greater than i 
7 2 462.5 70 .95 0.0 
* 2 156 446 015 48 .55 . 2\69 .75 .82 .48 N9ZI1o N :Total number of observations 
S 147 .2964552a.•1\.6% .89 •4.o49 . .. Pi :The probability of a run of length i 
iIt 40 496 .82 .4 .4 . .2 6\ *79 .:4 .90.o Pd-: Conditional probabilities
320 133 496 .59.o.26'. . . j: Number of periods to be added to i 
.41.4 .,2 .6'9 .64.0 .7 .90 .85 .9 
13 12 4 .2 3* 53 .56 61 .66 ..77N . .86 .91 .95 1.0S 2 X ., . 14 0 121 1q6.244,37 .43 .4 \.53 5 63 66 .7\*378 .82 .t6b97 .915 . 
15 0 115 496 .232 .35 .40 .45 .>'..56 .60 .65 .69 .7>\.7. ..Z ..6 . N 
N\16 1 19 496 zzo .3 .23.43 .4 3>.5 .62 .66 .70 .06 .9 
.0
5 .90 
. 
i8 2 98 496 .198 .30 .25 .32 * 3 :7 51* . .51 .. 3 •.70 .67 .95 .00 
19 6 496 .108 .29 .3 .37 .41 5 .19 .*3.N . 3\.,, .o .93 	 . .63.66 \0, .8* .953 
20 0 89 46.179 .231 .35 Al9 .43 7 0 .\5.5.6 .64 .67 .70 .7 .8 92 566.91 N9 
26 	 .38 .42.35 .49 .52 .55 .65 .1 .7•75 .79 .83 .98 .0 
3 .22\.6 .16 	 62.5:: \0
32 1 3 496 "1 *3 *17 40 43 47 .•3 .33 
. 6 2 .69 772 655** 9*13 .97 60 * 
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.5760 6.6 6 9.07 27 .74275 05546.113 .7 .19 .22 .24 .27 .29 .31 .33 .35 .37 .39 4 4 5 .8 .69 .70 .71 .714 6 53 .62 .64 .66 .66 .72\.7320
.111 *19ZZ7 .27 	 .43 59\ 6264 .66 .I805694:, .17 .24 .29 .31 .33 .35 .37 .39 .41 .43 49 00 .53 .86 .69 .70 .71 .71 .721;
52 0t . .21 .29 .21.3.3 .17 9.41 .42 .45 .45 .30 .5 .5.55549 .37*19.22 .24 I .. .6 .>.6.6,6\70,1.1 7 7 
33 546.1 51 *19.22 .24 .27 .29 .31 .33..35 .37 .39 .41 .43 .45 .48 .50.3 .56 .59.2.45.66 .68 .69 .70 .71 .71 .7 .73496.1 

5055496 .161:.17 *:1..24 .27 .29 .31 .33 .37 .39 .41 .43 .48..50.693 .36 .621.642.663
.22 ::1 :45 T9 
85 0 S49 .16 .1A 19.22 .24 .27 .29 .31 .33 . 3 7.39 41 .43448.08356 :99.62 .64 .66 .68 71.1.77 
5 05396.1 l* 902.4.7.9.1.33 .3S .37 S53 .39 .2 .64 .66 .68 .69 .70.71 .71 .72 .73.3 .41 .43 .45 .48 .50 .56
87 0 54 .109 . 26 .29 .31 .31 037 .43 .45 .63 .65 .67 .68 70 .71 .72496 	 .17 19 .2t 24 .33 .39 .46 *47 .50 .52 .35 .98 .61 .60 169\ 
*.16 9 .21 .12 .51 .66 .67 .66 .,58 053 496 .107 1 .23 .26 .28 *30 .34 .36 .38 .40 .42 .44 .46 .49 .54 .57 .60 .62 .64 .65 :,
56 0 52496 .105 .16 *18.21 .23 .25 .21 .29 .33 .38 .37 .41 .45 .48.31 359 .43 .50 .53 16 .56 .60 .63 .64 .65 .6 .\61 360 0 51 .16 .25 .27 .29 .33 35 .36 .38.40 .55 .57 .64 .65 .:5496 '.103 .38 .20 .22 .31 .42 .44 .47 .50 .52 .59 .61 .63 .66 .61 .\690 
.15 .2 .22 .24 316 .62 .63 .63 .66 .6761 0 50 496 .101 .18 .26 .28 .30 .32 .34 .36.39 .41 .43 .46 .49 .51 .54 .51 .58 .60 .64 .65 
62 0 49 .099 t .22 .14 .26 .33 .35 .37 .48 .53 .55 .57 .59 .60 .61 .62 .63 .64 .64 .63496 	 .65 7 t91 .28 .30 .31 .39 *40 .43 .45 .50 
i Nri Ni N Pi Pc- Table A.01.050 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
I 250 49 0 1.4-1 equal to or greater than 50 tops in the 10-15 km layer
 
2 12 206 46 *s 2 t'0\ over Cape Kennedy, Florida in January. The period
 
122 6 .347 .69 .83 1.3 of record is 1956-1963.
I 
150 496 .302 .60 ,73 .4? 1, 
1 	 131 416 .264 .52 .64 .1o .97 5.0 
11 '496 .210 .47 .6863 *. N i : Number of 12-hour periods in the run4104 4  •236 .57 .7. \ 
* 30 49 ..	 0 Nr :Number of runs of exact length i 
93 .6 .188 .37 .4'X. .62 .71 .9 .99 1.0 	 Ni : Number of runs equal to or greater than i 
63 496 .167 .33 .40 •.*44 5 .63 •1 .0 1., N : Total number of observations 
to 76 4 I .2 .3 .4 .4 "'.15.6 .7 .955 • " Pi : The probability of a run of length i 
11 0. 	 .70 .49 M . Pc--: Conditional probabilities 
12 0 6 98 .33 .2S'.32 .30 . .02.09 .63 .71 .90 .7 94 8.0 
13 1 42 496 , .1\ .. 'j.3 . ,,: 	 Number of periods to be added to i 
13 5 2 4 6 1 2 2 . 3 41 . l . 3 S01.61 .73 .32 . 9 .54 8.0 
.44 62 - 076335 441. 2 :2 496 .117 .23 .26 .> '.35 to- 7 . 9 N 1 .l .
.621 73.76 .9' 
19 0 3 4 .111 .22 .27 .12 ."' . *2 1 9 * '1N 
56 8 54 496 .109 .22 .26 .38 .3 6 .1 S N2.O .1 1 2 :: N 7*e17 0 53 496 .107 .21 26 It 1::3 97 .64 .70 .11 N:. 
, 52 406 .15 .21 .25 .33 ::1:40 4 ,,o, .63 .48 . o .95 . 9 N .. 
.41 .67 17. 94 .93 .9S 1it 0 51 4 .103 .20 .25 . 4 19 .49 .73. .. .94 N , 
.'3 .>. . 1 3.. .4 020 0 S0 496 .101 20 24 .3 .3 .43 .54 .71 .76 . 9. . N 
21 49 496 .099 .20 .21 .23 .3 7 . . S3 .50 .64.70 *I7 .76 .,1 .09\.91 .92 I34 OS6 .98 8.0 
22 01 4062 N' 25.2.7 43.90 .70978 .12 N 
34, 4:: .09, .19 .23 .20? 32 .37 .41 .-6 . .81 .43 ..9 .73 .' 951 .8 .1 .7 . . 9 .0 1.0 1 . 
4 8 496 1 .2 *3.40 .46 .63 47 .73 .21 6 .87 .19 .9 0 2 . I.6 .9 . 9.04 .07 . *Z .1 .. .69 	 . 
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iNr N N Pi PC Table A.01.055 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 17 174 494 .31 1.0 equal to or greater than 55 naps in the 10-15 kin layer 
2 7 131 496 .264 75,• over Cape Kennedy, Florida in January. 
S1The 	 period of record is 1956-1963. 
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iNri Ni N -Pi Pc Table A.01.060 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
0715 496 .Z36 0.0 equal to or greater than 60 mps in the 10-15 km layer 
& i2q6 *165 .0 1.0 over Cape Kennedy, Florida in January.\ 	 The period of record is 1956-1963. 
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96 .0 0 G 	 .0'00 .00 .0000- -0.00 .00 .o-
o00 c0 ' 
55 a 0 496 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .30 n.00 .00 .00 .00 .0.3 .00 .00 .00 .00 .00 .n0 .00 .001.00 .00 .o-.o .00 .00o .00 .00 
96 0 0 496 . .00.0 A.0 .0 .. 0 .0 .. .00 .03 ..0 .00 O no .00 .00 .00 .00 N0 O.00 .00.0.0 '00 .00 .00 .00g.  .00 
'7 0 0 416 .000 .00 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0N .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .A'.00 .00 .00 
0 9 &*0.000 .00 .00 .00 N0 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .04 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .oD. .000 

59 0 46 .000 .00 .00 * .00 0 .00 .00n .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00	 .00  .00 
N0 .00 .00 .00o .0 .00 .0 .0 .00o\ 
:0 0 0 406 .000 .00 A00 .00 .00 .00 .00 .00 .11 .00 .00 .00 .00 .00 .n0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
60 00 490 .000 .00 .C0 .03 .00 .00 .00 .00 .40 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 
62 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .3D .60 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 A00 .00 .00 .00 00 .00 .00 
Ni N i N Pi PC- Table A.01.065 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
17 *9 .z .0 	 equal to or greater than 65 tops in~the 10-15 km layer:96 

s9 ., .>0. over Cape Kennedy, Florida in January.
 
41 4,6 .003 . o 	 The period of record is 1956-1963. 
1 1 496 .063 .39 5s4.7 41.0 
2 4 496 .048 .30 .42 	 .57 "0
** An .03 232 .2 4 *S , i:Number of 12-hour periodk in the run 
71 496 .028 .,'.os ,3o*s", N'.o Nri: Number of runs of exact length i 
1049 	 Ni :Number of runs* .020 .0 .8 .4.32 .2 .56.1\ 	 equal to or greater thani 
*4 2 .0I0. .09 .12 .>..3 	., . '.0 • N: Total number of observations 
10 0 4 496 .008 .05 .07-.t0 .0 . .? a .29.10.511 Pi :The probability of a run of length i 
10 46 0 . .2 .3.. .. : Conditional probabilitieso6 .01 0..07 s3 PC 
12 246 004 .0.04 .35 .0 .09 I.31 . .29 .. j :Number of periods to be added to i 
13 01 1 	 49 002 .01 O.>' 2.03 .0' O05.3\.10 I. .25 .33 NO1. 
S 0. .0o0., 00 .03 .. .00 .03 .00 .00 .0 no 
1, 	 4.6 .000 .00 .00 . .00 . . o 
.000 ,D 

,1 .oo .0o 00 03 .0. 0 .00 0.00 .0 .05 *0 .0 .
 
is 0 0 	 496 w0 .00 .0 00 Do.3 n.00 . K 0 .000 .00\0 
,oxogoo3 nooo0oo.
ao1 o.oo o oo o
17 0 0 496 .000 00 0 D 30 0o .o . . 0 o 0 ..is0*600 0 0.0.: 0 g 1 o 1 1 .00 .03 
4.96000 .00 .030•3. . . .00.03 . .0.30 00.. 0o. 0 
I2 0 0 496 .000 .00 00 .00 .00 .0 .03 0.00 .33 .00 .00 .00 .000 
21 ,04 .000 .n . .30 .30 .0 o .00o .00 .00 .".00.00 .00 . . oo .0 .00 .0 0.00 .00 
22 0 0 	 496 .000 . .00 .10 .0 .00.00 "0 01.00 .00 .00 .. .00 .00 on 	 0 
.0 . 00 .1 00 00 .0 0 .0.000 .000 .00. .0023 	 496 .000 .00.'.0 .00 .0 .0o . .00. 0 . .00 .0oo .00 .00 .o o0ooo0 	 .o
, ,o.oo o o , o.00o o 0 .00 .00 .00 00 .00 .00oo 
24 0 0 496 .000 .00 .00 .K-.3 0.0.0.0.0 .. :oK0 0 0 0 0 0. 000 0 0 
23 a 0 496 .000 .00 .00 .0. .00 .0 AD . .00 .o .00 .03 .0 .00 .00 .00 . . .00 .0o . .. .. 
26 0 0 496 .000 . 00 .00 .30 .30 .00 .10 . 0 .03 o o 0 .00 .00 .. 00 00 o,00 0o D0,o0 o . o.0 .0oo 
21- 0 0 	 496 .000 ,0W .00 0 N' .00 .00 .00 K 00 .00.00 . 00D.33 .03 O .00 .00 .00 .00 DO0 .00 .00 
a
 
0 496 .00 3 .03o.00o00".00"00o.00.. 	 .. . o020 0 .000 .0 	 .00 .0 .0 .0.0 o .oo .00 .00 . 0 .0 .00 .0 ' . :o0.o 
S 	 6 0 49' .00 .00 .03 * 3 0 .0 .. .00 .0 .0 .00 .00 .00 .00 . . 0 00 .00
 
0 4960 .000 - K .0 .00 00 00 .0 00 . 00 .0 .00-.0
0 o 0 00 	 00.o-0o -o0 
.. o o o 0 00 ,, 0 ooo0 0o .00.oo00 , o....o.. 	 .00
.03, .00 .00 0. 0 00 030 0 	 ,0,9.000 .03 .00 ° .° ° °.3.00 .00 . . 0 0.00 ° ° .0 .00. 0. 00 .00° -­.30.0.° .00.0.0 	 .00 25 6 )0 0 *
02 .o . 3.00 .oo . o* 0..0 .0. .0. .00 ..0 0 4 .000  03 n.0 .00 .0 . .00) * * . o* * .. . .00 00 o.00 .. .0o\ j =0 
3 0 0 496 .000 .03 .00 .30 .30 .00 .o .3 .00 .03 .00 0 0 .00 30 0 . 00 O 00 .0 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 
, 0 0 96 .000 .~ .00 AD .,0 .10 no..00 o,3.00 .0o " .00 0 .00.00 .00 .0 0 . .00 .o0.Oo-o0.00 
3 30 003 . .0 .1300 0 ) no0 .00 .00 . 00 .0 ni 00 
n 

3060 496 .000 .00 .00 .3D KKi )D.03 .03 .33 o.0 o0 0 g .00 o .0013.0 00:t .00.n ,1 .30.0 .03,0.00,,,. ,0 "o0"00 " o 	 o'
.0o., ,, , , 0o00",'n °0°"0"°"° °oo
 
36 0 0 	 496 .000 .00 .00 .30 . 30 .0g .00 no .00 .03 .03: .00 0 .00 K .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 
33 496 .0 .0 .00 . .10I .0' N * 00.0 0 ,00 .0 .O0 .O 000 0,1 00 00 .00 00 0 .00 00.00 .00 .00 .00 
00 0 0 496 .000 .00 .00 .30 .10 .03 . 0D00 .00 .00 .0 .00 . .00 .00 .00 
. 0 0 
N 	 .03 0o 0 . 0 00 \0 00 
3. 	 . 0 .00 .0 0.0. .. . .00 .00 ' .0 Do .00 0 .00 Ooo 00 O.00 0 0 496 .000 .00 *0o.30.0o.0.0 o. 0 . . 0 .o0 0a ,o.00 .00 .00 .00 00 .0.0 .0. .0 .00 . 
,. 0 0 .0o 0 . 00 .0 .00 .D00. o-= 
40 0 0 46 .00 .03 .0 .30 *30 .0 .0 0 .00 .0 3,0 3 .03 .00 .0 .00 .00 .0N .0 .0 0 0 .00 .0 .00 .00 00 J± 
.0 . .00 .3 0 .0 .0 D0 .o 0.0 .o00 
4 0 0 49 0 .0 000.00 .00 0 0 0 . 00 . 3 000.3.01 .0 , .90 nO.O00/o.00.00 .00 .0 0.000 .00 •0. 0 .00 .03 .00 .00 .0 00.000.3 \ 
42 0 0 4 42 .000.00.00 496.03 *30 •00 .03 .00 .00 .0 .00 .0D . .K" n .000,0D .00 .00) .00 .00 .03 .00 o .00g .0 n .0000 0 	  0.-0Z 13 .00 .00O 0 3 N0 D .00 0.0 o .00 0 
43 0 496 .000 .00 .00 .030 . 00 .03 .00 .00 .00 .03 .00 00 00 .00 
.300 0 . 1 .0 .0000.03 .00 .00 .00 .00 .0o o .0 00 . 00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .0o.34 0 49, 00 3 .00 0 0• 00 .00 •07 .00 
, 0 496 .000 .03 .03 133 .33 .01 .03.00 .00 .03 .0 o 00 .00 .00 .00 .00 . .00, . . .00 .30 .00.o 00 .00 00 00 .00 
45 0 0 496 .000 .0o .00 .30 .o .00 .0D .10 .10 .03 .03 . o .00 .0-000 .03.o .o .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00 .00 
66 0 0 49t .0 .00 .10 .o0. .00 30 .00 .03 .03 .00 .30 .00 C 0 o0 .o.000 3 .0 0 .00 .00 . .00 .00 .00 .0 .00 .0. 
.7 0 0 490 .000 .00 .00 .30 .00 .03w .30 .00 .01 .03 .0 .00- ..o .30 .00 .00 .00 0 o .00 .00 .00 .0g.00 .00.. .o.0  . .00 .00 
48 60 0 496 .000 .00 .00 .30 .00 .01 .00 .00 .0 .00 .03 0 :0 .00 30 .cc 00 . .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 000 .00 
49 0 0 49 .000 .00 .00 .30 .0 .00 .00 .00 .00 .03 . 0 .0 0 .00 .0o.00 , . 0 0 0.0 .o 00 .00 .00 .00 00 o 
s0 0 0 496 .300 .00 .00 .3 . .00 .00 .0 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .0 0 .00 .00 .00 .0000 .00 .00 3 .00 .00 .00 3 .00 .00 

It 0 0 496 .000 .00 .00 .30 .00 .00 .00.0 .00 .n03 .00 .00 .0 .0 .0 .0.0 .0 .00 K10 o .00 D o.00 .00 .03 .00
 
52 0 .000 96 O~o.03 .3 .00 *o .,0 00 oo OJ o0 oo * O,000 .00 ,,o 00 0 . 0 .0 ,O• 0 0o00.0oo ,O 	 .00 .00 493 .00 310.00 .00 	 0:D .>0\ .00 o0n.30 .00 .00 .0 .03.: .00 .00 .00 .30 .00 0 
13~~~ ~A.0 0 0 3 .0.0.03 4 0 1 .03 .01.0l 00 .00 .00\00,0,0.0  . *00 .00 .00 .00o(. .0.  
93 0 0 490 .000 .00 .00 .30 .30 .00 .00 .,a .00 .00 .03 .03 .00 .0 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ... N0 0 0 0 010 0 0 
4n, .00a ' 0 00.1.30 .03 .00 .03 .00 o.0 .03 01 .0.0..Do Do .'D .30.03 	 . 0 0 .0 AD o.0 
0 .000 .130 .00 .3 1 .	 .0394: 0 490 .00 .03 .0 .3 .0 .00 .03 .0 3o n.3 3 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 00 .00 D .00 
SO' 0 0 490 .000 3 .3 .3 .0 .0 .03 .00g .00.0 .00 .02 o n .00.0 o .00 .00.0o00 3o .00 .00 o D .00 g .30 .00 
1 046 00 1 *0 n o .00o .00 .00 .00'.0.*00*3 *0 0 .00
 
06 a 0 496 .000 .00 .00 .30 .30 .00 .00 .10 .00 .03 . 0 .03 .0 .13 .00 1.00 .03n .00 .00 .00 .00 .00 .00 .N 0 0 .
 1 .3 
57 0 0 490 .003 .00 .00 .3 3.03.0 .00 . . 03 .00 0 .00 000 .00 1 .0 .00 .00 00 .00In 	 . O .0 0 .00 D .00 .00 .o.0 
60 0 0 490 .00 .00 .33 .0no 0 0 .0q .00 .00 g00.00 no0.00 .00 n03 00 no0 .00 00 1.0 .00 .30 .03 .00 .00 
62 0 0 490 .300 .00 .00 .30 .30 .31 . DO.30 .03 ..D . " .00 .00 .-11 .10 .00 .0.0 .00 o 00 .07 .30 .00 .00 .00 .30 .03 .00 .00 n00 
O000 .30 gG 	 .10 .00 .00 
- i Nri Ni N Pi Pct . Table A.01.076 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
* .t* o.o 	 equal to or greater than 70 mps in the 10-15 km layer 
z 	 34 496 .069 .6>0.0 over Cape Kennedy, Florida in January.
 
2 2t 406 .042 .38 .62'1.0 The period of record is 1956-1963.
 
4 1 16 496 .032 .29 .41 .761.0
 
0 13 496 .026 .24. .38 .62 .80 '.0
 
t 496 .026 .2 .38 .69 .0>0.0i 	 : Number of 12-hour periods in the run 
0 9 496 .0 .. 6x.: .43 .06 .6' .8>0h.0 Nri : Number of runs of exact length i
 
96.01....3 .5 .64 N8 run.o
 
7 96 .014 .13.2Z'.t 4,.... 54 14 o Ni : Number of runs equal to or greater than i
 
S "1 .010 .09 .05 .>3t . 8 ., 6 . 1 1,0 N : Total number of observations
 
to 0 3 496 .006 .AS .09 .14.1'.Z3 .27 .33 .43 .6,.0 Pi : The probability of a run of length i
 
it * .t . .2.9.40 .67 1.0 Pc : Conditional probabilities

12 . 496 .000 . oon.00, .00 .o.. .	 Number of periods to be added to i 
1t 0 496 .000 O0K 00 .00O 0 .00 .00 00 ­
00404*0 .00 .*.00 .00 .0d .00 .00 .O no
 
i4 	 0 496 .000 .00 .00.ooo 00 00 00 .o .. .0o .0 
5 0 ,0,496.00 .00 .00 .00 . .00 .0" 00 0.00 .00 .00 .0 .000\
 
16 0 0 496 .000.'o000. 00'00 K0 0 .00
.00 	 . 0O1, , .00 .00 .00 .00 .00 .00 .N.
 
to 0 0 496 .000 .00 .0 .00 . . . .00 00 00
.00 .00.DOCC, o .0 . ' .00 

0 0 4 9, . 00 . 00 .0 0 .0 0 . . o . .00 .0 . .*,
 
o*,,*,.o~o.oo.oo o ) o 00 "00 oo . 00 .00 .00o".00 o .00 .0o.o
.0009 0 0496 
.000 00 	 0 .00 .0
.40 .000 . 0o . 00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00"00
.0 .00 \0 
20 0 0 496 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 t.00 .00 ... .00.00 .00 '.oo .00 .00 .00o t 
21 0 496 .000 .0 .00 .00.00 .00 .00 .00 00 .00 X .00 . 0 
.00 00.00 .00.00 ...... 00 .00 .00 
22 0 0 406 .000 00".OO 00 .00 .00.00 .10 .00 O.00 .o .. .0 .0 .00 . 0\ .0 .00 , 
,0.0. . 0 .00 .00 .0 .00 . 
3 	 0 496 .000 00 .00 6\00.00 .00 .00 .0 *00 .0 0 .00 O .00 .0 0 0 * .00• 0 0 .00 .00
",, .ooo 	 .o o oIo.oO ot. .o .oo o.o .\ .oo. o .o on 
.. 
\.oo. o o.0  	 o o o 
4 	 0 496 .000 .00 .00 00 .00000 C0 .00 .00 .00 .00 .00 ' C'P .00 .00 Do .00 .00 00K." 00" . .00 .00 .0
.00 . .0 . 
25 0 0 496 .000 0000 .00.00.00 .00 .00 .00 .00 .00 00.00 .00 00 00 .00 .00 DO 0 o 0 
2 0 0 496 .000 00 .0 00 .00 .00 .00 .0.00 .00.00 0 .00 .00 .00 00 .00.00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 00 
0 	 0 496 .000 .oo .00 .oo0 .o oo .. .0 .0 .00 .0000 .00 .00 . .o .00 o o .00 .00 .oK .0 .o..o2* .0.0 0 9 00.0.0 0 .0K 0 00.0 0 .0.0 00 .00 00 . .00O.00 K00D** 496. .000 .00 Do °00 : 00 0000 .0000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00* 00 	 .00 
.00 .00 OC0.00. .0 00 . 0.0 0
.00 	 .00 
0 .000 .00 .00 .0 .00.00 .00 00 .00 .0 	 0 020 0 496 .00 .00 ' .0 . .00 .00 0.0 000 .0 0 .00 too.00 .00 .00 .00 .000K 
31 .. .0 O .o .oo .00 .oo .oo 00 .00 .00 	 0OO . .00o0 . 00 00 .O0 .00 	 .00 j2 
o .0 .0.o .00 o.0 	 . .00 0 .0'G0 o .30 0 406 0 .00 .0 .0 0 .00 .K o o.00 	 .00 .o.00 .0 .00 
. 00 .00 .00 .0000 .00
.00 0 .0.0 .00.00 .0 .00 .00 . .0 00 .00 .00 
.00 
3 0a 496 0.00 
.0 .	 
 .00 .00 00 .0000 .00 .. .00 0 00.00 .00 .0d.0
 
32 0 0 496 .000 .00 ,o .00 .0 .00 .00 .00O .00 .0 0o .00
0\ 	 00 . .,0 00 .0000 .00 .000 .00 .00 00 00 .00 00 
0& 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .G *00 0 .00 .00 .00 :.00 '.O00.000.00 .00 t00 '00 t 0000 to too 

34 0 	 . 496 .000 .00 .00 Ko. .00 .0000. 00 . 0 0 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
35 	 0 0 496 .0 00 .0.00o00 00 .00 o. 
.00 .00 .0o .00
 
3 0 0 49 6 *.000 00 

.00
.03 . 0 0 .0 .00 0 . N .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00'00 .00 .100 .00 .00 .00: .00 o .do:.000 .000.00 .00.00 .00 .00 .O .00 
*
0 
39 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 K..00.00 .00 .00.  .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0000  .00.00. 010 .00
.0 00.0.0.0.0 0 0 0 0 0.0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .000.00 0 
,,5.oo .0 .0 .00.o.o.o.o .. o .00 .oo.oo.o\o oo o o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00j=o,0 .000 D .00 .00 .00 , On0OX .00 .00 .00 .00 .00 o00 .00 .0040 0 496 .00 o00 .00 .00 O O .0 . .00 .00 .00 .00 .00 00 
4 0 0 496 .000 .0o.00 .00 . . .0 . . 000. .0 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0:.00 	 .oo 
42 0 0 496 .000 00 'GO oo.00 .00 oo.00 .00 00 .00 .00 .o0n.00 00 	 .00 .O4 	 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 :00 :00 :00 :0)0 .00 .00 .00 .00 .[ 00 .00.00 .oo .00.00 o.09O .00 .00 O .000.00 .000 	 .00 .0.00 .00O o .000 . O 0 .00 
00 .00 	 .00 .00 .00 .00 .64 a 0 496 .000to .00 0000 .00 .00 .0.0 .00 .too .00 .00 .00 .00O .00 .00 .00 .00 .00 00>.00 .00 .00 '00 .00 .00 
3005 406 .000 .00 .00 .00 .o>.0 00 .00 .00o~t .00 n .600 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 0. 000. 
46 0 0 496 .0D00 .00 .00.00 .00.00.00to .00 00.0.00. 00 .00.00 .00 .00.00 .\0 .00 .00 .0000 .00 00 0000 .00N.O'O .00 .00 .00 
46 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0. .00 .00 .00 to 00.00O.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00. 0 .00 .00 .00 
.t 0 0 496 .000 .00 .00 .0000 .00 0 .00 .00 .00 .0 0 .0 .0 ..0 .0 .0 0 .. 00 00 .00 ... 00 .00 .00
 
461 0 0 496 .000 .00 0o .00 oo .o.oo .00 .0o.00 oO.00 o .00.00o 0.00 O OO.00 .'000 .00 .00 oo.oo.00.00 .00 . .00
 
9 0 496 .0 0 .00 .00 .00 .00 .o0 .00 .0  .00 0 .00 .00 .00 .o0. o00 .00.00 to00.00 .00 .00 0 00 00 00 .00 x.00
 .00 .00 .00 .00 .0000.0  .00 
61 0 0.9 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 *00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 t00.00 400.0 .0.0:.00' .00 t0).00 .00 .00 .00 .00 I.0
 
52 0' 0 496 .000 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 400.00 .00d.00' .0.0.0 0 0 0 0
 
0 	 0 .000 . .  .  .  .  . 0 .00  .  .  .  .  .
496 .000 .00 .30 	 00.0.0.0.0.012 0dO .00 	 0 0 0 0 0 C too '0000~0.0.0.0 
'G '0 .00.00 .00to .00 .00
40 0496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 I00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .'.0.0.0.0.0.0.0.0,'0 0 0 0 0 0
 
00'0.0 .00 .00 .00 .00 .00 
95 0 96 .000 .00 .00 .00 .1-00 .00 .00.00.00 .00o0.00 too 000 .00 D .0000 .0 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
56 	0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .0) .0'0.00 .03 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00d.0,00.00 .1'00Q.OO'.00 .00 .00 .00 
57 0 00.0 0 00.0.0 0 00.0.0 0 0 .0.0 0 0 .0.0.0 0 00 .00 .00 .00 0000O\. .00 d .00049 

56 . .00 0 00: ,00 .000 '00.0 t00 0 0 0 0"0
46 0 .00.00 d00 000 .0 no 0 .0.0.0.0.0 0 0 
9 0 049.0000000.000.00 N . 0C .0 0 .000000.0 0 .0 00:00 .. 0 .00 .00 00 .00 l00.08' 00 0K0 
60 0 0 496 .000 .00 .00 .000 .00 .00 n .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 0000 .00 0000 .00 .0000 .00 00 .00 \. 00 00 J3 
0 00 9 * 00t
0: 	 :.00 
0 .0 0 0 300 .o .o0 .00 .0 .00 .00 .n0.0096 .00 .0 .00. .00 .0o.00 .00 00 .00 .00 .00 .00 t00.00 .00 .00 .00l 
0 496 .000 .10 .00 .00 .00 .00O .00 .00 .oo.00 .00 *0 .00 .00 %00.0060 0 .00 .00 .00 .00 n00 .00 .00 .00 .00 d0  .00 .00 .00 .00 
i Nri Ni N Pi PC-- Table A.01.075 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 .0 .0  	 equal to or greater than 75 mps in the 10-16 km layerN 	 over Cape Kennedy, Florida in January.
2,4 i5 £96 .001 .. 1.0 
The period of record is 1956-1963.1 496 .020 .33 S>.0 
* t 4 496 .012 .20 .33 *60 1.0 
.t 3 ..6 .... .10 .1? .30 .50 10. 
i : Number of 12-hour periods in the run496 OOZ .03 .06 10 t7.11\o 
:Number of runs of exact length i0 0 496 .000 .0>.00 .00 .00 .00 oNri 
* ..a .0 .. ,D .	 Ni :Number of runs equal to or greater than i00 o O.. 
9 .000 .00 .00 ,0. .1 .00no' .0.00o N :Total number of observations 
00 0 0 496 .000 .0o.o .00 .10 .,00.00 .00 .0. .00 Pi :The probability of a run of length'i 
is 0 0 ....00 o........ .0 .0. .0- PC-0-.: Conditional probabilities 
02 a0 0* 6 . 20d.. o .40 .00 ... Oo.00 .00 .oo .000 j Number of periods to be added to i 
* 10 n .00 .00496 00 .000 .00 . oo .00 .00a 0 : :0s 0~.0.  :9.0 .0 00o0\I 
o 	 oo0o.
,6 0 96 .0. 00 00 .1 .00 .>N.Oo- .0 .00 .00 .>'. .0 
17 0 6 .oo0 .0 . . .0 . . . . 0 .00 
I* 0 0 4V6 .000 .00 .00 .0 .00 .0 o.00 Do .00 .00 .00 .>.00 .0 .00 .O 
.0.0:oo ...oo 	 0o.o o
0,749.oo010.01.oo 0 :°°:°
19 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 . 00 00.Oo 00 .00. 0 000 	 0 
20 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .0O .00 00o 00 .00 00 .0 . 00 o .0D .00 00 .0 
2 0 0 496 .300 00 .00 .00 . .01 .00 .00 .00 .o 00 00 . . . . .0 00
0 ..."6 0. ..0 ".00a. " "... "" . " 0. .00 ' "00 o .0 0oo. .0 .. 0o 
22 0 496 .000 00 . .00.0 .0 .. 00 .0 .00 o .\ .0 0. 0.0000 .00 . .00o.  .o0 
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* 	 a 0 496 O000 .00 .00 O
 
0 0 496 .000 .00 .00 .0 00
 
000 *00 o00 ,0 .00 .00 
0 *o i:Number of 12-hour periods in the run 
a 496 000 *00 .00 .00 N N1 : Number of runs of exact length i 
-0 4 
00 	 Ni : Number-of runs equal to or greater than i496 . *\4906 .000 .00 .000 K 0 .0 00 	 1 Toa ubrofosrain.  

to 0 0 496 .000 00 00 .0 .. ,.00 .00.00 .00 .00 Pi: The probability of a run of length i
 
-
11 . .0 .0 .. 0 .,o . .0 G.oo'.0oo PC :Conditional probabilities
 
t2 .o .o1 .1.0 o o .. 00..oo..00 j Number of periods to be added to i
 
- 00::06 .000 .00 .00 .0 .0 00.014 0 0 496 *000 .04 .00 .00 '00 .0 0 * N00
.00 .0.0.00 
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is 0 9 . .o00 .00 .0 
..oo .00 Oo o 	 o
05. 0 	 o o o o~,o ooo
496 .000 .00 .00 . oo00 .0 .00 .00 .>'.00 .00o .00o .00o :Oo O0ooo0 io
\ o o'o o
0o•o  
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X7 0 0 496 .00 00 .00 00 .00 00 0.000.00 .00 .00 0 .00 .00 00 .00 
Is 0 0 496 .000 .00 .00 .oo .00 .00 .00 ONo 0 .00 .00 . .00 X
.00.00. 00 .00.00 .00 0 .00.00 .00
 
19 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .0 . .00N &.00 .00 .00 .G. .00.00.00 00
0 0 
20 0 0 496 .000 .00 .00 .0.0o.00.00 .00 .00. .00 .OO .00 .0 .o0 .00 .00 .00 
0 
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2 00 496 .000 .00 .00 .00 .00 00 n 00 .00 .00 *00 .00 .00 0 00 .00 00 00
.00 N .  0 
.,0 .00 00 .00 .00 .0 0.°.00 .00°.0°0 
2' 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 K .00 .00 .00 . 00.00 .o00 0 0 *00 .00 .00 K 
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52 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .\0 00 .00 .00 
56 9 0 000000 000 00*'.o.0.0.00 .00 .00 00 .00 010 .00 .0* .00 N00 00 0 	 ".oo0 .00 .oo.00 .00 .00 
09 0 a000 :*o. .0300:00 .00 00 00 0000 00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 G.00 .00 .00 .00 496 	 O :00 .00 .00 .00 .00 . .00 .00 
60 0 0 496 .000 .60 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
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i Ni N i N Pi PC'-- Table A.02.025 Conditionalprobabilities of the maximum wind speed
 
2 413 452 .9, 1.0 equal to or greater than 25 mps in the 10-15 km layer
 
I I I2 T 452 .978 T,9>1.O over Cape Kennedy, Florida in February.
 
3 353 1147 .13 .0b\ 1.0 The period of record is 1956-1963.
a 	 452 

4 1 371 452 .82 .90 .93 .97 1.0
 
5 1 359 452 .?9 .7-90 .. 4 IT' .0

.\ 	 i.: Number of 12-hour periods in the run1 0 351 452 .777 .85 .88 .92 *95 .98 1.0
 
7 a 344 452 .761 A:87 .93 93 .96 .91N Nri : Number of runs of exact length i
 
* 	 0 337 452 .746 .82 . '..a .. .*94 B. Ni : Number of runs equal to or greater than i 
330 42 .130 .80 .3 .89 .92 .94 .96 .98 \.0 N : Total number of observations 
0 032Z 452 .712 .,a .81 .94 .11.90 .92 V1 .1& .95 1.0 Pi : The probability of a run of length i 
it 0 314 452 .695 6 .79 .32.8" 1 ) .95 .93 0: Pc. Conditional probabilities 
12a 2 .7 .307 .80 ..2 .55 .97 . 9 .91 .93 .95 .9; 1.0 j Number of periods to be added to i 
I3. 0 298 452 .659 .12 75.1 .'8 a 0 1. g3 9 .9 1. 
14 1 ISO 452 .642 .70 .73 , 31 3 A4 .90 92 .99 N. 
Is ,,, 45,4 . 6 8 .71 74 •.9 " 
5 .97 51.0* 
. 
.05 .8 .0 .. 76 9
.624 .49 .6 .4 T * 0 282 	 52.61 274 .606,2 66 . .7 T.767 *5 .1 .53 .55 ..1 .90 .. .,4 .97 1.0 
17 0 	 266 452 .656 .64 .47 .69 . '2 .74 6\.?? . . .3 . Q N9497 1,0
 
is 0 492 .573 .3 .68 70 	 72 . .80 \ .9 .92 .0259 .65 IT .45.71 8 .82 . .95 
t5 0 232 492 ., .1 63 -A 6 70 .72 .71' .78 .90 .e1 . . 
20 0 245 152 .5,2 .59 .62 •6 .66 .68 .10 .1.71 . ,.6 0 .82 .+0.87 .89 .92 .95 . , .0 " 
21 2 23. 492 .27 . 0 .62.64 .66 .68 .6a .71 .72 4 6.78 S o M .. . 
22 0 2 412 .... .1 '.48 .60 .62 .64 .66 .67 .69 .70 .2 .. 5 .1 68 .82 * .87 .9 .92 .94 .97 1.0 
23 a 226 452 SOO 55 N .63 67 . .7 78 .O N .4 .953.56 , 6. 7\ .2 90 .92 .9N.0 
4 1 	 22 452 .459 .4 .57 I Z 6 64 I 67 .9 .70 .2 1* .3 *K N ", 
2, 0 261 .478 .54 , .5,6 .64 .6 .7 .6 .72 . 79 .1. . 4 .0 .9$.47 2 .63 ,71 	 . . N .0 
42 .469 60 
17 	 0 2 ,4 .460 .0 .52 .51 .56 . ., .'N .6 3 5 .66 .69 . 12.7 .,o \., .. , .,. .96 .8 .04 
,*,49. 6 .a .67 .90 .92 .94 .6 .9 1.0 
2g  .51 . 55 *357 59 .2 .63 .64 .66 .68 6 1 .73 *6 5.7 .0 .62 .57 . 9 .92 .94 916 N.98 . 
29 2 904 492 452 49 51 .53 .S5 .57 .58 .19 .61 62 .63 .65 7 a 70 2 7 *7 .93 .06 .8 .90 .92 . 9N 1.0 
.75 .K . 0 . 9 7, . 8 , .9 . 3 , .96 , N.0 = 8 . 65 7, .73.57 .5 . 4.62 .0 452 . .408 .4 .50 .52.52 4 .5 9 ~.53 .65 
31 96 452 .,.2 4 51 76 I57 . 616 6 .6 .70 .72 4 76 .78 .K KZ .6 96 .0, 
9 0 42 46 50 ..35 6 6 .66 .63 .70 .72 .74 .78 At.833 .96 .88 .90 .92 .93 .95 *97 .9 = 
434 49 .  .  
. 6,,.,,.,4.901 .59+3.61.425. +ii. .79,,.2 	 .99 3O.771,.6.8,..
.5 .6.2 . .6 . 0 .82 .95 .8 .. .92 .94 .94 ..,j=3 
33 0 192 412 ..295 ..6 .4\ .52 3 .15 .56 .59 .59 .40 . . 61.6 .65.7 3 .7 .7 7 . 3.6 .9 7 .90.9\2 .9 .9 9
ASaoo 45 111 .47 .49 2.1.51 1 .5T .6 13 . .7.9 7 .3 7 7 7.N1 4 3.1 $ .9 90 9 .. 
.8. 0 . .632 164.96 .. 89.90.5 
M 0 452 5.4 ..... ... . .56. . 9.6 .6 .74 .78 .9 . 9192 .42 7 4 55 1 .70 6.7 . .89 . 9. 
5 
3 45 4 02 5 .5 .55 5 .5 *6 66 56 . 71 73 75 . 0 7 1 .9 . 8 9 j.40 .4 g4 56 8 1 1 .69 .7 
31 0 452 406 44 49 4K S .13 . .s .7 .3 . 9 1 .. 3 .6 .6 7. 77 .79 .83 . 919 .46 	 9 76 75 .95 
3. 190 452 .3 420. 46 47 I 	 %. 54 S. 1S .58 59 .11 6 71 . 8A3 X 1 .6 6 $ *73 75 7 .82 T80 .4 •.\86. •918 9 
.0O 76 . .642*.6 KO .91 .9K 72 14 76 . 91 .823 6 8 7 .89 .
.4 3 S,5 .36 . 59594 .1 .4*42
.45 7 ..6 1 .4 .1 .50 5fl5 0 	 15 452452 8.4 .46 .1 0 .1 2. 566 .603 4.1 _K68 .40 5 .66 .69 9 . . .825.37 .90 
175 19. 3 as .ASO 52 .4 2 .51.54 . 10 .63 7.6 .6 7 .73 57 1 79 t 5 .87 .85 .90 .98 
4 0 412 .41 .40 .4 .4 . .50 . 3 .s.5 .556 .98 .590 &1 .62.6 .6 .59 .76* .80 a9 .86 . 9183 ?1 .7 .92 5 . 
*0 0 452 .43 4.4 .4 .49 .50 1.2 S3 *4 , ,4 *T T.5 ' 2 *7 6 •67 7 ° 1 *T715 .398 K?5Ss * .5 2 *$ 5 *S 6K .
 
0 164 2 39 446 4g .10 .1 .55 .53 6.5 3.0 161 62 .4 6 9 7 .. 80 1 .
30 47 *Z 7.59 .6 4 8 7 * 6 4 . .83 .87.8 
S 0 179 452 .36 .423 ..4 *9.4 . .50 .5 .5 3.56 N .58 .60 . 6 2.6 4.616 . .71 K 746 7 7 8 .8. 96 .?9' 
2 0 11 45 2 .385 .4Z .5 .46 .10 .8 .94 , .40 .65 63 .776 7 .79 1 2 8448 .132 I.53 .55 .6 5 7 . T .9 . A6 .7.89 
a 452452 .391 2.435 .595 .14 5 3 .70 .6 .74) 0170 12 11 .446. .548 49.30.5 .5 1 .1 3 5 .63 . . 4 * 65 71 .68 . 90?@ 8 . 85 .-1 .42.4.4 1 5 9 6 6 7 07 4 77 7 7 i. 8 8 88 
As 0 174 0 574512 .3765 42.344 .47 9 40.94 *40 .53 9 5 15 .59 21 8.469.6.70 8 07 .7 .74 . 79 9 3 .85.4 43 .4 .45.4 . .90 .52.13 .52.3 5 67 .6 . 6391. .7 4 8 .76 770.1 :,--N.96.9 8 
49 0 10 4252 3 40 143 44 .716 48 .4 .50 . 5 .5.5 4 .557.5 9 60 .62 4 .$67 .69 71.7 37 477 969 7 a 
0 034 49 33 .0 45*34 .4 544 4 .151 .52 *..5 5 4 .96 .50.62 .61 .6'8 .691 .71 73 .76 5 .77 7 8 9
.73 7780 92*91.6 .70 .7 76 .56 .57 	 .59 .61 .6 . .66
.69 .47 .1 .12 5 3 5.47*45 :10  165 458 .403 .43 4 	 .76 .73 .1 89145 16' 52 .3.3•169 .39 .44 042 445 .4 76 .4 .50 .5 532 .55 .57 .5 8 .40 .6: 43 :K I .7 .7 
21. 	 35 .30 .37 .410 .1 g.44 11 6 .47 .48 .49 .54 A58 6 .84 .. .73 1.76452'A .. .50 .50 .51 .96 .589 .1 .. I 71 . .7 7 
AS53 142 14 3 6 3 4 4 3 4 14 4 5 9.1 5 4 5 5 9 6 .6 65 9 7 .70 .73 .73.74 .78 
A8 0 143 452 .330 .36 3819 0 .42 .436 .4 .44 4.4 .4 9 .9SO 51 39 4 6 .58 . 9 .6 .6 .6 .66 .6 19 7 7 7 1 
J 1 .Z',4 .4 .4 54.5 44 1 .7531 0 1474323540 32536 46 47 	4 .4 51.12 5 .5 60 . . 9 .72.74 .77 
II .3213 9 03 .45 49.1 .50 .11 .53 5 .63 .4 135 1. 452 57 3 9 .4 .142 .43 .44 .46-47 	 5690.6 .61 .66 .7 .75 .70\1 .7 
0 1434 	 412 .525 .336 37 940 1 .43 64.47 .495 52 .55 . . .68 . .73 	 4 242 44 .4 1 .54 S.5 0 .62 35.67 '.7 1 2 
111 0 141 452 .312 .34 .31 .31 .TS.39 ..0 ..1 ..1 I.4. .41 g46.47 .49 .10 .1 .3 .54 .58 (58 .19 .61 .62.64 .65 :61.69 .69 .'I =a 
*5 0 13 411 .308 .14.33 .36.17 .39 .40 .40 .41.42 .43 .44 .45 41 .48 .49 .%1.52 .54 .5 .57 5.6.0 .62 643.64 .46 .67 .68 .70 
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Pi PC- Table A.02.030 Conditional probabilities of the maximum wind speedi Nr Ni N 

equal to or greater than 30 tops in the 10-15 km layer
I 3 S1 .843 1.0, over Cape Kennedy. Florida in February.
 
2 3N The period of record is 1956-1963.
3 .5 
2 35 452 .768 .93 .47 1.0 
0 344 452 .761 .90 .94 .97'.0 
331 452 .745 .80 .92 .95 .Q$1,. 	 i : Number of 12-hour periods in the run.
3 3 0 54+ 2t 7 1D . 87 .'0 9 1 96 93 1 
6 33 .45 .73 7 "9 *43 *9 .95 . N 	 i : Number of runs of exact length i 
Ni: Number of runs equal to or greater than i 316 452 .699 .83 .57 .90 92 .4 .9810 
310 452 .68 6518.5 N1'. ..z .96. . N : Total number of observations 
50 303 452 .670 .80 .83 .6 . 9 . .96 ..a 1.0 Pi : The probability of a run of length i 
1 295 452 S.655 .18 .85.4 .86 .8'.90 .92 .94 .95 .93 8.0 P - : Conditional probabilities 
±3 0 282 452 .639 .44 ,,N9' *14 . S. I.1 .. 5 .9 . j- Number of periods to be added to i 
0 2 . 2 11 .7 .8.0 .62 1-3 I .9 5. 91.931 .5 8.013 
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20 1 . 
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N8 1 6
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Nr i Ni N Pi P-- Table A.02.035 Conditional probabilities of the maximum wind speed, 
I, ,:: .?at t.o equal to or greater than 35 mps in the 10-15 km layer 
333 52 .737 N.\.0 over Cape Kennedy, Florida in February. 
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iN Ni N Pi PC- Table A.02.040 Conditional probabilities of the maximum wind speed7 

452 .686 1.0 equal to or greater than 40 Taps in the 10-15 km layer311 
65 452 t.N over Cape Kennedy, Florida in February.
42 92 The period of record is 1956-1963.•S:O:34 
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iNri Ni N Pi Pc-- Table A.02.045 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
I & 260 .452 .S75 .0 equal to or greater than 45 mops in the 10-15 km layer
 
2 5 230 452 .509 .84 1.0 over Cape Kennedy, Florida in February.
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- Table A.02.050 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 11 2o9 652 .. 62 1.0 equal to or greater than 50 mps in the 10-45 kin layer 
2 *77 4z .392 .85,0 Cape Kennedy, Florida in Februarylover 
\ The period of record is 1956-1963. 
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i Nri Ni N. P PC-- Table A.02.055 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
15 ib5 452 .365 1.0 equal to or greater'than 55 tops in the 10-15 km layer
 
16 552 .29 1 over Cape Kennedy, Florida in February
 
The period of record is 1956-1963.
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iNr Ni N Pi P->- Table A.02.060 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
1 10 127 452 .281 1. equal to or greater than 60 mps in the 10-15 km layer

9 	.52 .211 .?N" . over Cape Kennedy, Florida in February.
 
The period of record is 1956-1963.
3 79 452 .175 62 0\11o 

2 65 452 *144 51 .66 .32 1.0
 
I 54 452 .It9 .43 .5S 6 .61 1.0
 
* 52 .10035.6.57.69. 	 i : Number of 12-hour periods in the run 
7 34 .69 .'tN 0	 Nri : Number of-runs of exact length i 9 25 4 5 .69,3 2 1.
8 13142 O 2 3 7 8 .69.8 .	 N i : Number of runs equal to or kreater than i 
* 1 27 452 .060 .°21 2 .90 .60 .73 .97 N : Total number of observations 
1o 1 24 452 .05 .19 .24 .30 .37.44 13 .65 7 .891.o Pi - The probability of a run of length i 
- :
it. .a 1:.1121 Pc Conditional probabilities 
12 0 2 .o4 .21 27 .32.39.47 .57 .68 j: Number of periods to be added to i1 , 4 .. :. 
13 0 20 452 .04 .16 .0,.25 .31 .37 44 .4, 7.7 83 9 .9 1.0 
14 0 IS 452 O042 .15 .1 .2\ IN51~4 0o0 . 402 .4 .5 .86 So .90 1. .1, 9 .35 1 	 . 
IS 0 IS 452 .040 .1. 1 .2 8 33 .40 4 	 68 . 85. 86 .9 5 1.0 
1 0 17 452 .08 .,. 	 . . 1.46 
0 	 .6 0 .6 4 .8 9 4 1 .16 ,452 .033 .1. .1. , . .5. . .5 . 1., .94. 
i7 0 16 452 .033 .1 .1 2 .2 . 3 .6 3 .15.5 . . . .7i 5 .9 1. 
20 0 452 .1 . 2 .26 .Z4 .42 . . 9 6 6. .. 6 87 93 1,. 
2 9 0 14 452 .027 . o0.0 .Io8 22. .2 . 239. 
15 .023 0 .1 1 	 5. .. ..
4 .534 . 8 . .57 .0 .64 . , .Z2 . , .9 01. 
20 0 421 .024 
.1 . .1 720 24.2 3 .4. 0. 1 .46 .6 .. .72
.60 . ..80 .79 1.8 , .
 
2 5 .0, .09 10709 it\1.6.9.4 2 3 . 35 . 6 .694.73 47 .95S\5 .6 1.0 7 ;
 
23 0 12 452 .022 08 .5\.13 t5.1 922 .2 32 	 .3 . o.5.o.57 .42 .6 . .751 7 ,, .9 , .
2 45 .03 .0 0>'.09 .1.4)'..94003465

22 0 452, .024 . .08 .20 .t4 .30 .3 . 0 3. 6 . .' . . , 47 .0 53 .5\7.62 . .7 8.No., 0
 
23 0 .02 .08 . .o . . 16 	 2 . .2 5 . 29 .30 . 5 .89 .63 .6 . . . . 0,0452 15o . I7 51 . 6
 
I4 0 7 452 .020 .0604 .09 .0 051 O . 20 2 .. .3t .23 *233 .  50..41 1 .56 . , . .30 2.64 1.0 N1 .O ~
26 	 03 4 .7 . 1.07 .2 2 1\ 32 . 2.1 12 3 194 20.4 .36  .90 S3.33 .71 .70 7.005 	 5.7 
25 0 4 452 .0 *0 .06 *0. 10 *0 0.22 .26 .50 13 .36 .18 .20 . 7 .50 .72 67 .73 0\.40.89 0.500 .00 S *0021 25 

31 0 2 452 .004 .02 . 0 .03 .0 * 	 .0 .2 6 55 . .0. 0 .0 20 .2 .20 .30 .11 .3 . 0 .3 . .10 .0 .96 29 0 .1000 
27 1 6 432 0 001 o0 . 120 3 *.0 0 06 M . 0 .0I. 0N. 09 . 0 11 .13 20 25 j=3.
2 0 5 452 o011 .04 .05 .06 .00 o09 .00 00.00 *A .23.00.00. 00. 00.00 .00 00 .00. 00.00 .00 . 0 . 00 . 0 O 00 
N 0 0004 0 .0 . 00 .004452 G0 .0 .04 .05 .0 00.00 .0 ,0 .10 .07 00 0020 22 ,00 200 .00 0 .30 30600. 0 .00 .00 67 00 = 
31 0 2 452 .004 02 . 0.03 .03 .0 0 00 0 .0 0 1 0 .0 .0 .00 0 .>2 .0 0 jO0 	 0 2
.000.00.000 .00 .00 .00 .00 .0.0 
2 A 1 . 00 00 00 00 go n . :00o 00 :a :00 :00 * 0000 l IO 00 .000  .00 .0. .00 0.to 0 *0.010 n .00
 
35 0 452 .000 .00.00 0 .00 00 .00 .00 00 .00 000 0 . .00
.00 00 .00 *0' .00 000 00 00 0
 
4 0 452 .000 .00 .00 N .00 .00 00 .00 .00 .00 00.00.0 0 0 00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 00 00 D 00
 
Z . 00 .000 :00 .00.00 0 00 .0000 	 .0. 000 .00 .00 .00. 
380 0 452 .000 '00 .0000 .00 .00 0\ 0 .0000 000 .00 00 0 00 *O: *00N00 OD .00 =0000 

9 0 452 .000 .00 .00-.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 A00
 
36 0 452 00 00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 * O.00 .00 00 .00 .o 00 . 00 .00
0 00 .00 00 0 .00 o . 00 00
 
37 0 0 452 .000 .00 .00 .00 N00 00 . 00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00. 00 .00 000 00
.00 .00 X 0 	 .00 .00.000 0 .00 .00 
. 000.00 

*o ::* 

000
00 .00
. 	 0 49 0 0 452 .000 .00 .00 000.00 	 00 .00 0 .00 0 .00 0.00 .00 .00 .00.00.  .00 .00 .00.00 .00 00 00.00 00 .000 .0 . * 
*oo .00 °0 *00 *00 ,o00 	 05: o0 452*s5 ,000 .00 .oo .010.00 	 ,0 00 .00 .00 .00 .000 00O.0000 0 00 0 .0000 ,00 *00 ,00 ,00 *00 *00 *O.00 .00 .00 .00 *0 ,040 0 .000 00 .00 .00.00 .00.00 .00.00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
61 0 0 45Z .000 00 .00 0 00 .00 .00 .00 .00 .00.0 :0 *00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00.0 0 

.0 .00 .00 
 0 00 
 00 .00 
00 .00
2 0 452 .000 4.0000.00 045 .00.  ' 00 .00 .00 .00 00 *00 .00 	 .:O o00.00 	 . 0D .0020 .00 .00 ,00 00 .00 00.00 .00 .00.0  .00.00.00.00.00.00.00.00.00 .00 . 00 .00 . .000 
49 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0O .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 Go0 
44 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .O0 00 00 .00 0 00 .00 0 00 00 
48 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 0.0 .oo 00 .00 .N 0loln 0 0 00 00 No 00 0 
.00 .00 .00 00 .00 ".00 .00 .00 .00 .00 .00 
.00 .0
.00 ' 0 00 O 00 °.000 0 00 .00.:000 :00 .0 000 00 00496 0 0 451452 .000 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 .00 .00 0 .000 .00 00d00.000 .0O00 000 .00 0 .000.00 S0 0 000000 .~.00 j 
504 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 l00 .00 100 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 0 ::0 : : 
470 	 .00 .00.  0 000 .00.  .00 . 00 .00 . .00 0  .00 
0 .0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 O.0 	 09 0 . 0 42 	 .0 .0 .0 .00 .00 .00 'N 0 0 00.0.0.0 0 0 
52 0 0 49:2 .00: :00 .00 .00 00 00.00 00 .00 00 .00 .00 .000.00 .C~000 .00o 00 .00 00 .00 .00 .00.000 .  	 SO 0 00 .00 .00 
0 .000 On0 .00.00 0 .00 .00 
64 0 0 452 .000 .00 G.10 . 0 0 0.00 o00.00 .00 .00.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .001.00 .00 
57 0 452 D .00 . 0  00.0 .0oo .00 .00O .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.o .000 .00 .00 O 
55 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 D.00O .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .~00 .00 .00 .00,.0* 0 
59 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0.00 
6± 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
62 0 a 452 .000 .00 loo l00 .00 n00 .00 00 no0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
i Nri Ni -N Pi Pd"'- Table A.02.065 Conditional probabilities of the maximum wind-speed
 
1- *, 452 .1911.0 equal to or greater than 65 mps in the 10-15 km layer
 
1 5 452 .144 .73'1. over Cape Kennedy, Florida in February.
 
The period of record is 1956-1963.1 48 4 . 5 . "1 
* 40 452 .088 .45 .62 .83 0 
5 2 33 452 .073 .37 .5 .69 .43 1.0 
. . . i : Number of 12-hour periods in the run2T 452 .060 .30 .12 .36 :.q .42 1.0
 
23 451 .00 . . Nri :Number of runs of exact length i 
20 N :'Number of runs equal to or greater than i 
45 4 04 .:2 .1 .42 :i0 It41 .7 1.0 eqa grtr7 452 .0383 ,0 .32..374 . N :Total number of observations
• 17• 4S2 *J.31 436 .52 .63 *5.9 0.0 
00 0 16 452 ..'5 .18.25 .• .'d . o .80 .99±.o - Pi :The probability of a run of length i 
it 0 1 4s2 .033 .17 .23 .1 .3..4 .56 55 .75 .8. . PC-: Conditional probabilities 
12 0 1 45: .01 ..2Z .29 35 .2 .4.3 .70 ... '93.' j : Number of periods to be added to i 
13 0 S 452 OI 2 3 39.20 .5733... 5 .76 .01 .57 .93 0 1 
14 24 .027 .13 .18 *1 q2 . 71 .11 .60 63. *.2 0 
is 0' It 452 .02. 1 2 .O27.25 0.1 3 .41 .2 . '6\5. 69 n.8 .50 2 1. 0 
15 0 11 45Z .022 .31 . .15h k0 o3 7 4.1 o5 .63 .N0 71 7T .10 1.0 
.. .. I 45 &t 9 407 , :o, 3 21 . 6 .6 ., .o. ., ..s2$. .0 
.s0 . . 
Is 0 ,432 .020 ..0 t2.19 .20 .2 0 62 .75 .2 ...0 000 
.1 .11*O .3 S 4'2 .50 .53 .o 1 . . . .I
 
to 0 *52, .010 .00 .12.17 .2 .11.1 .4 .o . .o . . 47 .0o S .0 
20 0 1 452 '07 .03 .05 1 1 * 6 . o.1 oo4 .6 7o03 .43 o66oo0 ..o :7N.22 0 4 452 .003 .074 O.0 8 .33 .1 .2L .30 .25.3S .40 .31 3 3 .5.67 S? o ..05 .40o. .0 . 
4*3 .80 .03 1.0 
. .ZO .6 . 7 20 0 5 4 5Z .003 03 .0 5 * 0 .0 3 3.09 . . 3 0t.19 3 . . 42 
.823 0 5 42 .007 0.032>.06 .03 .09 '8 0 .0 00.1 9 .2 .1 3 .. .1 2052. .3 30 2 4 .50 .6 1i. 
...0 oo .oooo. 1oo o
:1 0 o ..
,o 1,. It ono.1:1 :o.::*Zooo0. oo6 1.o ._25- 1 1 452 .02 .01 .02 .02 ;.03 .0 .0 . .05 .04 .06 .07 .0 0 .0 09  *0 11 *i \ 1 20 .25 . 5-0 o0 
*6 6 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 ._:O .00 .0 .00 00 .003 '00 .00 .00. . 00 .00 00 .00 \N> '2)0: : .2-2 .30 . . o,.o.27 04500.00.0.00 .0 00 00.00.0 .0 0.0 0 00ND .00 .00 N .0. 
.00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 00 .00 
0. 0 . 00 00 .0 .. . . 00 .00 0 . 00oo.00 . . .
.000 ... . . 00 .. N .00 . \ 025,00 45 .00 ...0 ...00 .00  .0.300 .000. 0 .00 .00 .0 .00 
2 6 0 453 .000 .00 . 00 .00 .00 .50 N. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 0 ' 00',0 .00 
.00 .0 .00 0 ... .00 0 .00nO-=n 00No'00 .00 n .00 .00 
30 0 0 452 .000 .00 .00 .00 . .00 .00 . 00 00 0 .00 .00. 00 .00 *00.00 . 0 .00 .00.00 .00 000  o 00.0 .,00 .00.0.0 .0.0.0 .0 
3 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 00 00 .00 .00.*00 00 00 .00 00 00 00 .00 .00 00 00 .0 *00 .00 .00 000 tj­
.0.0 .00 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 oo\g'3 0 40 2 .000 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .0 0.0 .000 6 000 .0 0 . 0 00 a00 .00 .00 .00 .00 
33 0 a 432 .000 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .0 .00 .00 .00 . .00 .00 O .00O .00 . 00 .00 .00 .00 N00.00 .00 3=3 
35 452 00. 00 .A0 .00 .00452 .000 .00 .00 . .00 '0 M 0 .00 0 0 0 An ' 00 .00 . 00 . 00* 00 .00 00,.0 .00 
34 00 .00 .00 .00 0.*00 .00 .00 .00 0 0 .00 .00 0.0 00.n *000 . 0.0  

9 0 "1 .000 ,O0 .00 .0, 00 .06.0 .00 .00 .0 .0 D0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 
6 O .00 . 0 .00X00 *00 00 .00. OO.00 .00 .00 *00 .00 . 00.0 0.00 00 .00 .0 .0 .00 .00 . o>.0 0 o0 00 .000.000 o o ooo it347 0 ,452 .00 .00 .00 .00 . oo 
.000 .00.00 .00 ... 00 : .00.00 o 0:; : : ::: .00 .00 .0:00 .oo 00.0 . .oo .o0o .00 0 . 0 :.Oo .0.0 . .00.00 
000 00 0 'on.00 .00 .00 .00 .00 .03 031 0 0 452 An . 00.GO0 ' 00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 
4 0 452 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 . 0 0 .00 .50.00.00 0 .00 0 .00 .00 
42 0 - 0 432 .0n00 0.00 00 00 .00 00.00 00.00 .000 .00 N0 .00 , O' .0 .00~ .00 .00 .00 .00 .00 .00 M40 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . *0000 .00 o .00 00 .00 .0 * 00 .00 Do .O0 .00 .00 .00 .00 .00 
$5 a 0 41i .000 *00 *00 .00 ..a .00 .00 .00 .00 .0[1* 00 *0 .00 . . 0 0 0 0 .00 .00 .00 :.0 *00 * 00 00 .00 00 
44 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .02 .00 .D 00.00 00 .An.00 .00 a.0 .0 .00 .00 .'..0 .0.o .0.0 
oO.n .00,D 00 0 00 .00 00 .00 oOO o0n,57.. 0 432 Do* .00 .000 .00 0 .O*00 .00 .00 .00 .00o 0 . .00.00 
450 5 00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 02 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
43 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 o0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .50 .0O .00 .00 :00 .00 .00 
3 .00A n .00\40.00 .00 .00 .00 0 
48 0045 00 0 00.0.0 50 0 00.0.0 0 .0.0 .0: .00 .00 .0 N- .0.0.0.0 0 5 0 
46 0 042 ,000 .00 .00 .03 .O .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . o0 00 .00 .00 :00 .00 o00 .00 .00 .00 . 004. . .0 .00.00 o0o   0 .0 .00 .00 .00 
..oo ooo oo ~ oo~ ~ o.o:oo0 0ooo'0 o oo0oo*j2~~~~ oo o oo .'ooo ~ o  4 0 452 .004 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o .o0 . . 0 0 . 0 .0  .00 .0  .0 o0.0N .0 
.0 .00 .00 .00no.00 onoo 00 .o o no 0 0 .0 .0 oo .0 .0 .0 .00 . 0 0 45*., 000 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 00 00 .00 .o0.0093 '00 .00 A00 .00 .00 .05 .0M .00 .00 .00 .0 .00 .00 *.0 0 0 \0 0432 '000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
.00 .0.00 .00.00 N.00 'N .o0.000 0 
.00 .00 .00 .0 00 .30 .00 .00 

506 0 0 432 00 00 .00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 .0 . 00 .00 .00 .00
561 42 000 00 00' 00.0 
.00 .00 
04 a 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00- .o0 .0D .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o2> .00 .03 .00 .0 .0 042 0 0 452 .009 .00 0", 00 .0. .00 .00 .00 A 00 .no . 0000 N .00 .0 .00 .00 .000 .00 00 .00 .00 .00 
05 .0000540 6 0 462 .000 .00 .0 .00d  .00 .00 .00 . 0 .00.0 . 0 .00 .00 .00 .00 .00 00 . 0 .00 .00 .00 .0000 .00 .00. 
57 _0 0 452 .o00 0 .00 00 . . 00 00 .00 00 00 00 . 0 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 oO.000 O00 o .0   .00 
62 0 0 452 .000 .00 .00'.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 
i Nri Ni N Pi Pc' Table A.02.070 Conditional probabilities of tloe maximum wind speed
 
54 4s2 .11, 1.o equal to or greater than 70 raps in the 10-15 km layer
 
35 A52 .064 .70 1 over Cape Kennedy, Florida in February.
 
N 	 The period of record is 1956-1963.3 230 452 	 .066 .56 .79 1.0 
24 452 .053 .44 	 .63 .80 1.0 
029-0i 	 : Number of 12-hour periods in the run 
4 17 452 .38 .31 .45 .57 .71 .55 1.0 
.	 Nri : Number of runs of exact length i 
o 442 00 .5 ., .18 .71 .12 3.0 
11 452 .024 .2o.29.3 .46 55 .6 79 1.0 Ni : Number of runs equal to o" greater than i 
-452 .019 	 .I5 .2.03 .1 .40 .11 .1.,0. N : Total number of observations 
7152 .. ...o .o 6 .8 1. Pi : The probability of a run of length i 
30 6 452 .013 	 .1 .16 .20 .,, * '.3S .43 .55 .75 .56 'O P'" : Conditional probabilities 
12 . 8 452 •.09\1 1 .2. . .6 7 A--.0 j : Number of periods to be added to i
 
13 0 1 .52 t.00 .07 .JJ .2:0 .24 K 3 .4.7 .4" .80 1.0
 
,, .05., 06 * .X 3 .80
 
Os.10 I.81 . .21.0.7 .51 . .7% 1.0
 
15 0 2 452 .004 04 .0 .00 . \,.. .12 14 .18 .2"5.29 .33 40 .50 .67 1.0
 
16 	 1 1 482 Q002 t02 .03 .03 ~0'e 8 11~ .20 .25 3" .5N. 
17 0 0 452 .000 .00 .0 .01 0 .00 *o> :OD 00 o00 0'.\00 00 . 00 .0'.00
 
16 0 0 .. COO ,00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 '0 .00 .00
.00 .o .00 .0 	 , ,oo •o. 
S.00 	 . .. 0 .. 0 0o .00 .0 .00 00 .00 .00 .00.00 
20 0 0 452 .000 .00 . o0.00 .00 on' .00 .00 .00 . .00.0 .0 . .0 .00. 0 0
 
: 

21 0 452 .000 t0o .0 .00 .0 .. 0 .40 .00 o00
0. 
2 ,. .. .00 Oo o .0 .0 . 0 00.00 o.00 .00 . 00 .00 .00 .o .00 . 
22 ,0 .0 .. . .0 .0 .00 .00.00 .00\.00. 0 .00 00 .00.. o . oo.o0 .00 .00 .oo
 
22 0 0 452 .000 .00\00.0030,~ .00 .00 .Q0 .00 .00 .00 .00 ".o *00
.00 .00 .00'.00 .00 .00.O .00 .O 
,, ,,2 .AD.0o 	 .00 .o00.0o.00o . Oo .o o , o o . 0 .0 t oo.o.o.o..o2' 	 0 0 452 .000 .00 O-.g.0.00 4 0 0 0 og 0 o.0.0.0.00
 
5 045.00.0.3 .00 .00 .g0 .00-.00 .00 .00 .o 00 '. 00 00 0 00 .0 .00 .00 .00 to.00
0 	 .00 
452 .00 .0to .o.00 .00 	 . .0\25 ,o0 .oo . . .O .o .,0 .00 .00 .00\00 .00 .00 .00 .'.0oo .00 00 o
 
26 0 0 452 .000 .00 .05 .0 .00 no .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .\0 .0., .00 OCN O 0 .00 .00 N00
, , .~o 0o 	 oo o, . . 0 0.00..0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0.  .0 .0 .00 .. 0 .0 .0 .0 .'.00
.700 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .100
 
27 0a5 .000 .0. .000 .00 .00 g n 

28 0 	 .52 .00 .00 .o .00 .00 .00 . K .0 .00 .00 .0o.00 .00oo .00 .00 •N.o, . .00 .00 .00 .00 .00 .00.00. 0 0 . 0 0 

26 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .0 • o .0 ooO .00 .0 .0 .0 .0 .00 .00 ..3. o N
 
.00 00 0 .00
00.. .0 .0o .00 .00 .6o .00 .00 .00 .00 .0000 .00 .00 .00.=0 
30 . 0 452 	 .000 .. 00 .00 .00 .00 oo.0 .00 .00 .00 .00 o.00 .00 .00o .•o00 .00 .00 .00 No= 
.. .0 . .0 .00 00. 0..00 .00 .00 .00 .oo .00 .oo .00 .00 .00 .00 . 
. on00330" 452 	 "000 .00 .00o o"o o o .00.0 o o.0No .0 .00. . .00oo .00.00•oj~.00 "o.30 00N.00o "o"'o•o .00 .00 o . .o00N. 0• j2 
000 00 00 0 .00 .00 .00 

53 0 8 00 

0 2 . .0 05 o .00  -00 .00 40 .00 .00 .00 .00 .0 too.0 O too .00o. .0o 00 . .00 
.0 0 	 .00 .00 .00 g.00*0 .0.. .00 .00 .00 . .0 .00 .00 .00 .00 .00 .n0 .00 .00 .30 .00 .00 .00 .00 0.0000-= 
34 	 0 0 452 .030 .00 .00 .00\.0 .00 .03 .1 .00 .00 .00 .00 .00 . o.00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00\r.00 n .00 .00.0 0 
38 	 0 0 452 .000 .00 .00 n0o .0 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .0 .0 .0'.0 .00 0000 . .00 .00 .50 .0>00 .00 .00 .00 
3 0 452 .03 	 .00 .00 .00 0 .N. 
3.00 	 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00t .00 .90 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .00
 
.030 .0) .00 .00 .00 .00
37 0 0 452 .00 .00 noO t.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o .0000  .00 .00 .00 .00 . 0.00.00 

.0 .0 .0 .0 .00 .0 0
 
34 0 0 452 . 00 .0 . 0 0 . . 000 . 0 O*00 .00 o .00 .00 0 .00 .00 .00.. 0 n . n .0 ::0 0 . 0 .0. .00 .00 .00.00 0 
.. 	 0 .0 .0 .0 .0 .83.. .00 o0 ,0 to.00 .00 00 .00 .000 . 
,. 	 0& 0 452 .000 .0. .05.0 .00 .0 00 .. to Ko 
.0 .

4 0 6 0 482 .000 .00 .00 .0) oo .00 .00. 0. .00 00 .o oo0 . o0oo 00 D oo .0o00 o00.00 .00 .00 
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- Table A.02.080 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
equal to or greater than 80 raps in the 10-15 km layer
 
2 2 452 .049 .75N 1.0 over Cape Kennedy, Florida in February.
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-i Nri Ni N Pi PC Table A.03.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
I 2 44 496 .97 1,0 equal to or greater than 25 mps in the 10-15 km layer
 
477 496 .962 .9>1.0 over Cape Kennedy, Florida in March.
 
* 4 9 The period of record is 1956-1963. 
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Pi PC-Nri Ni N 	 Table A.03.030 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
a .6 .16 ."0 1.0 	 equal to or greater than 30,raps in the 10-15 km layer 
2 	 51 446 .021 .96 1.0 over Cape Kennedy, Florida in March.
 
The period of record is 1956-1963.
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i Nri Ni N Pi PC- Table A.03.035 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
1 3 435 496 .383 1. equal to or greater than 35 mps in the 10-15 km layer
 
2 1 119 696 .345 .11 over Cape Kennedy, Florida in March
 
496 SIO 9 *> \402N 	 The period of record is 1956-1963. 
4 12 366 446 	 o0 . .02 .9 1.e 
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Nr Ni N Pi Pc*- Table A.03.040 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 9396 406 .798 1.0 equal to or greater than 40 raps in the 10-15 km layer
364 496 .4 * 1. oer Cape Kennedy, Florida in March.
 
N The period of record is 1956-1963.
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Nrj Ni N Pi PC--- Table A.03.045 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
s3 :03 496 .3t 1.0 equal to or greater than 45 Trps in the 10-15 km layer 
31 496 .627 .69 . over Cape Kennedy, Florida in March.
 
3 26494 *5'5 .t . The period of record is 1956-1963.
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3 .01 .0 \ .o4 .1 220 27.29M . o6o 
36 0 0 496 . 020 .030 .. 0 ...0 .o'.05 I .95 .0. 0 . 0 0 0 33 M09 .8 .20 . o4 ...0.3 .14 61 O22.4 .2 0. .. .0 94 
57 03 0 569 R 020 0 . 0.0 0.0 .02.0o.0 .0 .0.00 .06 .08 .00.0  .10 ,o0 .07 0.006 0 .0 . .03.02 .20 .2\03.90 .10 *o04 .0405 j129 o .0 2 3 .06.  .06 00 .06 . 6 .1 .02 .5302 .14' 0 5 " 00 .0 .05 oOO 19 
0 01 .020 .03 .02 .02.0.02 .05 .05:a.00 A00 0 .06 0 000 . .1 330 .014 *15*0 1 \38 420 8 41496496 .000000 .00.01 .0 .00.01 00 .00*.0o:*D.00 o .0: .020.00 .06o .06 03 o.0 o0.  .0 30 001 0 00 3 00 06 0. .21 .23 .5 .08 0 .00 
39 0 000 .0O OG 00 00 .00 .00 o o .00 .00 .00 .00 0 13 0 .00 00 
44 0 2 496 ,0006 D .0 .0 .0 .0 .0 .0 " .0 .0 .0D .0 0 .0 .0 0 0.0 .5 .0 . 0. 0 0 .03 .00'.06 '0 '00 .05 .00 '00 
496 .00 C 4  *00 .9. .00 .000*0 0
~.0 040 0 6 496 000 .M .00 02 .0 .00 .03 o00 o O00 .0 0 .00 0 .00 o o 0 10 .0.00 100*00 .00600 .oo .00o 0 00 .00 o O  
I5 0 496 .00. . . . . . .0 .010 D 1.01 .0 .0 .01 .02 000 .02 .02 0 . 2 0 0 .00 .001 0.0. No .0 .Q 003 .04D 
46 0 46 .00 0 .0 00.0 00.0 0.0 . 00 .0 0 0 0 0 0 >.0 .00 .00 .00 .0 0 .00 .0.00 .00 S.00. .000 

49 00 496 1.000 ".0 .00 *.0 *. .00 1000  00030 .00lo.00 .00 . . .00 .00 .00
.0 '00 .00 .00* . :0000.00 .  .0N0 D o 
6 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 . . 0 .00 00 '00 o00 . o0 .00.00 .00 0 00 00 0 0 00 .00 . .00 .000 0
50 0 0 496 '000 '00 .00 .00 .00 .00 '0O .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .50 .00 .D' .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00\.00 .00 .00 
a7 0 0 496 .000 0 .00 .00 .00 O0 .0D 000 .00 0 40.00.00 .00.0 0.00 00 o .00 .0 .00 oo .00 .00 .0 .0 D .00 .00 0
53 00 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,0DO.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .50 A00 .00 .O .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00'.00 .00 
63 0 0 495 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 KOO 0 .00 .00 .00 . O.O. 00 
540 0 9 000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .* *00 ,0>'00.0  :. .00 .-0 .0 
560 0 46 .000 .00 O .00 .00 .00O .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 ' 00 .00 '00 .00 .00 .00 N 0 0 .00.00 ' .00 00 .00 
61 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00.0 .00 .00t .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 
i Nrj Ni N Pi Pc' Table A.03.050 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 25 496 .575 1.0 equal to or greater than 50 mps in the 10-15 km layer
 
4 4 486 .. 9 .891 0 over Cape Kennedy, Florida in March­
431 .78' .. 	 The period of record is 1956-1963.33 214b 486 .431 .78 .87 1.0 
4 418 496 .317 .66 .76 .1 1.0
 
a 2 163 496 .329 .57 .67 .76 074'3,0
 
6 143 :96 .205 90 .54 *67 .16. .48N.1 00 	 a Number of 12-hour periods in the run 
Sza. *9 .s .50 8 * N.\ 	 Nr > .	 :Number of runs of exact length i 
2: : 1 49 .56 . 73 1X.0 
* 3 30 496 .232 .37 9 .56 64 . .. 	 Ni :. Number of runs equal to or greater than i0 
* 2 9046 .381 .32 . *>.. .5* .63 .3 .' o N :Total number of observations 
10 2 78 496 .15, . :7.32 .36 .97'...5 .63 .74 .. 0 Pi :The probability of a run of length i 
it 	2 47 496 .33 :24 .2? .31 .36 . ' .54 .6 ....86'.0 PC-: Conditional probabilities 
2 98 , .17 .. .2 .3 36 .41,7 S5 .6, .7, .i8L.o j:Number of periods to be added to i 
13 0 51 4,6 .103 .18 .21 .24 .27 .31 .36 .41951 .65 . 
14 0 45 496 .091 16 .16 .21 .24 .20 .31 .36 .43.50 .58 .67 .78 08 1.0 
i5 0 39 496 .079 .1. .1 .18 . \.24 .2 .31 .37 0 .50 .5 .67 .1 .8.,I'D 
16 2 33 496 .067 .12 IJ .3 1 .26.2 .27 .31 137 .42.9.765 73.s 
17 0 27 496 *054 .09 .11 .1 .1. *1 .26 .30 .5 .40\47 S3 .63 .69 .N\1.0 
2, 0 23 496 .046 .08 .09 .11 .12 .14 .16 19 .22 .26 .29 .34 .4a\.45 .,1 S9 .10 .851.0 
9 0 19 496 .038 .07 .00 .09 .130.12 .1 1 .24 .28* .. .,* .58 .7 , 
I"t21 .21B1 .2 .3 .950 .3, 1?3 .0 
20 1 5 496 .030 .05 .06 .07 A .09 .10 .12 .14 .1 .1 .22 .26 .29 .33.38 .5 .6.. 
21 A It 416 .O2 .04 .0' .05 .06 .07 .08 .09 . 0 .4.06 .19 .22. .28.33 . .4 .;.0: :Is 
N5.
22 0 g 061 .03. .04 .04.0S .06 06'.08 .09 .10 . )..14 .16 .18 .2 .2.3 S37\. 
23 96 .012 .02 .',03 .03 .04.04 .05 .08 .09 1 . .32 .4.41 . 
0 3 
.06 .07 26, 
24 0 4 496 .008 .0 . 02 02.02 .02 .03 .03 .04 104 .05 .06 .1. 1 .01,  27 .36 .10 .6 . o 
,34q6 .01 .0 1.0 2o .... 02$ a .006 .01 .02\,02. 02 . .0.03 .04 .04 .05o06. .0 9 tI .13 .o'0. .27 .38 .50 
.04.0 0 ...o1 .25 . .6701.0 00 
27 1 1486 .00 0 1. .\.0.11.1 10 ZO o .030'\0.4.5 .00 '\\1 . .2'3N. . 
2, 0 2 49, .00 ' .01 01 0 .02. . .03 .03 .03 0 o3 
00 0 00 0 0 0 0 0 QD .0 0 0 0 00 0 0 . 00 \0. 00 . 00 0 q . .0 0.00  0 D 00  . 0 0 
0. 0.49,*:00 '00 100 .00.0lo.0 .0.0.0lolo.0.0.01\0000 	 .b' .00 .00 .00 .00 0.00 	 0 
496 .00 00 	 .00 . 0 0 .00 o.00=2320 0 .000 .00 .00.00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .0 00 .00 .00*O 0 .00 .00 .00 .00*0' .00 
31 , & . 00.. 00 .00 .o .00.00 '00 .0000 o0 o .00 .o .00 .00 .00 .00 .0\.00 .00 .00 .00 .00 
3. 49, .000 .Oo.00 .00o .00 .00 .00 .30.00 .00 o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0o.o '00 .00 .00.Oo .00. .'.C0 .... 	 .oo .00 
3 0 0 496 .000 .00 .00 N. .00 .00.00 .00 .00.00 \00 .0.00 .00 .00 .00 100 .00 .00, 000 l0 00.0 .00 .0 0000 

0 3T 496 *00 0 00 *00.000 .00 0 0 .00 0 ¢0o0°0.0*.00 .' .00 .000 .000 '00 .000 .00 .000 .00\.'000 .00h .00 .000 .00Oo35 0 .000 *00 0 *00000000000000 0 0 0 0 0 O 0 
36 0 046 , 00 o .oo .oo 0 0 00.oo.  1 	 =4 
400496 .00 0 .00 	 g00 000 00 00 * 00 .00 000.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
30 46 .000 .00 00.0000N00 '00 '00 o.0 .0 00 00 1 
42 4.9, '000 *00 .090 00 0\0 .00 '00 .00 .00 00 .00 o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 *100 .00 .00 
38 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .0\00. 00' O .00 .00 .00 .00 100 .00.00 00 00 .00 00 .00 .00 .00 .00 N 00 
496 'Go 0 .00 .00 .00 .00 .o 00 .00 .00 00 
0 496 00o .0}0 no .00 .0I0 c\° CG.00.0  .00..00 *00 .00 .00 
34 0 .000 '000 .0 *00 .0 00 00 00 . 0 .00 .00 00 *00 00 .000 .00 .00 .00 
.000o *00 .00 I  .00 .00 .00 
.00 .0000 00000  .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .° 0 
.00 .00 0 .00 0 .00 n00
.9 0 0 496 .000 
41 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . *00.00 .00 .0.0 .00 .00 .00 .00 O.000 .00.oo .00 .0000 .00.00 .00 
41 0 0 496 .000 .00 .00 O00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .'00 .0.0 .00 1 '0000 .00 .00 .0. AD '00 .00 '00 .00 .00 I00 '00 .00 
42 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00.00 00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .0 c 
43 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 00 .0 .0 .00 .00 .00 .00 . .0000 .00 .00.00 .00  00 .0  .00 
44 a a 496 .000 .00 '0 .000 00.oo n .00 .o0 .00 .00 .00 N .0000 
46 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00.00 .00 '00 .00 .00 .00 00 .00 .00o 00 .00 .00 
46 0 0 496 .000 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .N00 .0 0 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 * .00.00 o 003 
,a 0 0 486 .000 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 0 .000 .00 ' .00.00 l03 .00 .00 .00 .00 .00 go '00 .00 .00 .00 
48 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00
 
49 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 l00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
 
50 0 0 486 .000 A00 .00 .00 .00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 00
C .0 .00 .00 .00 .00 
53 0 0 496 .000 .00 .00 . .0000 .00 . 0 .00 .00.00 00.00 .00 .00 .00.00 .00 .000 .00.0>'.00 00 00 00 .00.00 .00.0.0 
52 0 0 496 .000 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 a0 .00 .00 .00 .00 o0 .00 .00 .00 .a0 . . o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
33 0 0 496 .000 '00 .00 .00 .00 '00 .00.0. .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 o0D .00 .00 .00 *.O .00 .0o .00 .00 .o00.o00 
54 0 496 0 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 . .. 0 .00 00.00 .00 .00 .00 .00 .00 0 00 00 . . 0\A '00 .00 
.00 .00 '00 .00 no0 00 .00 .00 .00 
551 0 0 : q:00 .0 .0 00 30 00 0 0 10 .00 .0 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 :03
.00 
56 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o.00.C0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0>' .00 .00 .0 0 0 
58 0 0 4q6 .000 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0C .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .. 00 ca,-0 
6 0 048 .000 .00 .00 .00 .00 .00 100 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Ing. 40 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1Nj=30 
61 00 48'6 .000 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 g00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 
62 .0 0 496 .000 .00 .00 .00 .40 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 
i1 , i Ni N Pi Pc- Table A.03.055 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
,7 215 496 .'31 o.o equal to or greater than 55 raps in the 10-15 km layer
 
2 	 61. :96 .131 .76 1. over Cape Kennedy, Florida in March.
 
The period of record is 1956-1963.
 
9 2 '2946 .OO06 0.0. .
 
£4 100 ~4 .2 *A.60IV 4'.
 
20.96.'. .	 i :Number of 12-hour periods in the run 
49, t* 	 1.o
* jZ .30 .31 .51].,.1. 

.49629 .3 .39 .9 .44 .1 .,0. 	 Nr1 : Number of runs of exact length i 
* 	 496 .099 Z\ .59* .\ 
3937 , .17 .23.21 .16 .53 .1 . Ni to or greater than'069*07S .37 	 Number of runs equal 
S.3 . n .- TO I 0 	 : Total number of observations11- N 
0 1 24 49, ..It 1*. . .. ,o .,.3 .. .ts.. oN Pi : The probability of a run of length i 
11 20 46 .01 .09 .* .16 .0 . .31 .I0 51 .61.: . Pc-" Conditional probabilities 
12 0 17 9 .o3 .. 33 .1 . .1*0.,, .16 . .51 .11 5 1.0 j : Number of periods to be added to i 
00 0: I 46 1 .11 13 .22 .29 . , .56.70 .02 1.0 
4 I 496 .012 .05 .07 .11 . 1 .1. .. ".43 . .513 I..\ 1.0 
16 0 9 4q6 .01 0 .04 . 5 I.0 1. .1 0 , .30. 3 45 3.11 . . 0 .0 
16 0 7 496 .14 .00 .0 3 4 .05 .06\ 1 0 4 1 9 6.45 . . 1.0 
is 0 0., .02 ..2 3 . , 0 .06.1. 1 I . 2 , 9 . .,, .o0 .049 .10.2 .5 .. 3 .45 .33 .130 .	 51. 
.02 . 
00 
2 0 
0 
3 
4 496 
496 
.006 
.004 .0 00 2 .0 2 .0 2.1 :03.0.0 . .15 06 
... 
o 0 o . .0I...1 1 . .0O291 I .. 1 . 9'N0 .0 
21 1 14916.002 , .01 111 .31 O0t.02 U02 .03 .03 .0.4 6 001 
96. .oo .01 .o .0.0 . .o.25 1.:0 o o.o .o,0 0 ..." 00o .3o .32 .03 o.03 .0' .0 ,.05 4 A.9o o .209o.63.33 s5o1.0 0 10 .000 .00 .0 , . .00 .03 no . .. .oo 0 . .. o .O . : . o06 o 00. .a. 
2 0 ,06 .0 00. . 00 .0 .00 .37 .0 .00. 00. 00. 00.. 0 .00 .00 .00oo.o.o23 0.000 .00 .10 10. .00 .00 
24 0 0 9 . .0 0 .oo . . . . .0 . U. 00 .00 .00 o n .00 .00 o . o 
S 0 0 496.. 0 .00 .0o .o0 . 00.Ic . 00.0o . .00 '00 	 00. 00 . . o.0 .01 .00 . o. o. .00 .00 00. .0.0 
26 0 0 496 .00 .oo.00 . .0o300 . 0 .o00 .00 .00 .00. 0o .00 .C-.Oo .00 .o0 .00 C0o,00 .00 .oo.00 1 100 .'o 
2 0 0 *96 .. 00 .00 .0 .10 .00 DN. .00 0 .00 .00 .00 .00 . 0 - .00 .\000 .00 .0 .00 . .oo.00 .00 .00 .00 .00. 
26 0 0 496 .000 .00 .00 .70 .00 .00 .00 \ .00 .90.0...00 .00 .o .0 ,o .oo .oo 00\ 0 . go%oo 0 
2C 0 4,96*. n00 .00 O 0 .00.0.00 0 .00 .0 00 0 1 0 00 .00o .00 .00 .0 .. 00 . 0O00.00 o00 .00 .00 00o = 
0 0 0 4.6 .000 0. .0 0 .00.00 .03 .00 .00.00 - .o 0 .00 .00 .00c0 .00 .00 .00 .o. *00.0 .00 .00 .00 .\.00 'C I .00.00 o 
31 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .0.0.0.0.0 cXN23 0 4..6 0'. 00 .oo .. 0 0 . .0.0.0 .00oo .s .' o .03 .00 .oo oo , oo.0.0 	 . .o .0.0=00­
30 0 46 .3 00 N . 00 00 O0 0 0 00 0 o . 0 .00 00 '10 .00 00 00 ' 000 00 -00 .0 0 .0'00 0 1090 00 00 =2 
30 ,,, . .00 .20.30 .0 . O- .00 .00.00 o00 . .00 .00 j=.0 .00 0 
.03 0 0 .00.000 0 .00 .00.0 .00 .00 .0040 .00 I0I 0 10 00 00 00 .00 '.c 00.0  
3. a0 04 6 0 00 .00 .1\0 1 0 00.00 .00 .00 00 .00 ,0n 000 .00.00 00 000 :00 
496 .00 	 .o 00 In: o .00 0 00 .0O00 .0 
40 000 ... 00 .0 .00 .00 .00 
30 0 6 000 .00 .03 *'0 .> .00 .0 .00 .00 00 .00 .0 0.00 0 *o. 00 o.00 00 '00 00 .00 .00 '00\00.00 .00 00 
5 . 0 0 .00 .00 'N \. . 03 .00 .00 .00 o .O . 0 .00 00  .00 U00 . 
.00 

900.00 . 00 cc'00 D00 '0000 000 .00 '00 
35 0 0 696 .000 .00 .0.0 .00. . .00 .00 .00 
33O .00 . . . . 00 .00 .00 .0o 0 co0 0 .00 0000 .00 00 .00 .00 N.0 
0 0 496 000 .00 .00 .0 .00 .00. Co .00 .00 .00 .0o .0 .0 .10.0 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .0 0 = 
36 0 0 496 .900 .00 .00 .30 .00 .00 *05 o .00 cc .00 .00 . .00 . .00 .000 N 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 
0 	 j .9 0 .0 .00 .oo 00 .00.00 00 .000 0 496 .000 .00 .0o .0 .00 0 .0 Cc2 .0 .OO .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .0 
40 0 0 496 .000 .00 .03 . .00 .0 0 . .00 .00 c00 .00,\o .0 0 .0 . . 0 00 o .00 .00 0 .00 .00 .00 . 0 
40 0 0 496 .000 .00 .0 0 D .0) .03 .0 .00.00 ,C00. 0 .00 00 .00 no0 0.00 .00 .. 0 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .60 
4 0 496 .000 00 .0 0.00 .00. t0.00 .0 .00 .0 .0 0 0 o>o P .o 00 .00 .0 0.00 D0..0 .00 .00 .00 .00 D0 .00 .00 
05 0 46 .000 .0 .00 o . 0 .0 .3 0 . 0 .0 0 .0.0 0.00 o .o0 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 '0 00 .00 .00 .00 .00 
6 0 0 46 .000 .00 .00000 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .000 00 0 .00 .00 .0 . .. .00 .00 
.5 0 0 496 .000 .00.03.'00 .0 .00 o0 .0 .00 .00 .0o .00.00 .00 ... 00 .00 .00 0 .0 0 .0 .00 .00 . .0000 .00 .00 
0 0 0 496.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 .00 00 .00.00 .00 .00.Cc .00 .00 .oo c,.0.0.0.0.0 c4s 0 496 O.00 .00 .9 0 .00 3. 0 .00 .00 .00.  .000 .0.000 .0 .00.* '.0 .00 .00 c 'NC i.Oj 2s$ .0o ,0 *0 *0 *u * .o ., o .00o o .0 . 0 .00 .00 .00* 0 o .00.0 oc ¢o.00 o *0*0 *.00 0 . 00 .00 .00 0 0 00'.000 0
.0 Ao.0 a .1 	 .00 0so 9, 4 .. 03 ca C .0 00 00 00.00 cc 00.00 .00 '000 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.0 
S&o o46 o0 ,0 o0 o30o0 .no qO no oo .o , .00q .0PO 0 00 o 0o .0 0o .00 .0 00 .00 .10 o.00 .00, 00 
it 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .70 .00 .0 C . 00 .00 . 00 .0 .00 . 00 .00 .0 00.0 .00 .00.00 .00 .0000 . 00 .0'00.00 
00 0 0 496 .O00 .00 .00 .00 .n0 .0D .03 .0D ."a .00 .s0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 UC'.00 .00 .00,.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
It 0 0 496 .00 0 . 00 3 .00 o.00 1 . .00 .00 .0 0 C 0 00 .00 .o .00 . 00.00 .00 .0800.00 .00 .0 .00 00 . 000 00 
1. 0 0 496 .00 .0.3.0.0.00 .00 .00 .00 .00.00.00.00 .00 .0.00 .00.00.0 .00 .00 .00 .00 .00 00.00.00 .00 I.0.00 
SO 0 0 496 .000 .00 100 .00 .30 .070 .00 .U0 .00 .00 .00C .00 .00 .D0 .00 .00 .00 .00 '00 .00 Ica .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
93 0 0 49600 .10.0.3.00 .0 .3Oq.40.'0.IUD0.00.00...00 .0.0 0.0.00 .00.00 a.00 .>.o.00 .. o0600.00.0 .0 
94 0 0 496 .030 .00 .00 D .0 0 .63 .03 .04 ICU'.o .00 .00 .00 Po0.00 '00 .00 .00 .00 .00 .0o .00 .00 .'00 00 00 000O .00 .00 
55 0 0 496 .00 .00 .,a0 a .00n .00 .9 w0 .00 .00 .00 .A.00 .00 .00 00 .00 .00\.00.010 P .00 .00 .00.00 .00'00 .00 
59Do a 0 .0 .00 .00 U Cn.00 00 n D .0 .00.00 00 00 c .0 Co 00 .0 0000'D .01 na .3 cc  .004 .000 
96 0 0 496 .500 .00 .03 .10 .10 nI .0' .00 .C0 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 t00 .00 .00 .00 00 00 0 .00 .00 
90 0 0 496 C0to .00 .00 .3 .70 .01 CIO .03.0 .00 .00 .00 .00 .00 .I0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
62 0 0 4t6 .00 .0 .00 .0 .10 .0).'0 IC 0 .f .00 .00 .00 n00 .00 n"0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
-
Nr i Ni N Pi Pc Table A.03.060 Conditional probabilities of the maximum tind speed 
.53Q 	 equal to or greater than 60 mps in the 10-15 km layer17 I5a 496 t.0 
0 .	 over Cape Kennedy, Florida in March 
\ .The period of record is 1956-1963.
 
S 77 496 .055 .9 It 1.0N
 
63 496 .127 .40 .3 .12 1.0N 
l 	 53 496 .10 .3,1 .45 .65 .4 I.0 
3... 	 i :Number of 12-hour periods in the runS 	 3, 4, .0 K . Nri :Number of runs of exact length i
 
S 2: .96 .1 . .36 s.X3 . N
5 	 056 i :Number of runs equal to or greater than i 
.04 . i24462. .3! .. ,5 . . \ N :Total number of observations to 0 21 46 .042 .13 .Oq .2, . .o .9 .75.Is 1.0 Pi :The probability of a run of length i 
-
13 a01 496 .036 .1 .1? .3 .29 .3.1 .53.6 . .5 F.0 Pc : Conditional probabilities 
1 1 496 .030 .0 . .19.24 .2 . . .1 .o j :Number of periods to be added to i 
13 6 03 496 o21 .00 .h'I0&.19 .23 .2"S .3\'5.3 .50 .5 .67 .80 1.0 
It 0 49: .0n0 .06 .6 . . . .. 5 .67 1.o10 	 3 
1 0 8496 00 0 10 .4 .29 '\. .01 .53 N.0 
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Nri Ni N Pi Pc Table A.03.075 Conditional probabilities of the maximum-wind speed
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The period of record is 1956-1963.
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60 	 0 0 694g .000 .00 *00 .10 .00 .00 .010 *00 .00 .00 .00 .0)0 .00 . 00 00 00 00 00 00 00c .00 . 00.00 .00 00 .00 00 00 00.00 
90 	 00 496 .000 .00 .o IG .00 o.0 0 .00 .00.00 o .00 .00 .00.00 o. 00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 	 o .00 . '00 .00 .00 
I2 	 0 696 .000 .00 .03 .00 .00 .0 .0 .00A.0 .0 0 .00 0 .00 .000 .00 A . .00.00 .0oo .00 .00 .00 .OO .00 .00 .00 .00 .00 o .00 
.00 .00
.00 .00 . 4\'0, .ca  .00 .00.00 .00 .00 .00o .00.00.00 00:00 .00: .00 .00 00 93 	 0 0 416 .00 .0 00 .00.0 .00 .00 .00 
9' 0 0 4 00 10 .00 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 10 .0 .000 0 0 0 .0 .00 .01 .00 .00 .00 .>- .00 .00 .00 .00 .00 .00 
55 00 	 49 00 . .00 . .00.0 .00 .30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0-0 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 I
.00 .00 .00 .00 .00 .00 
.000 0 .00 .0 N .006 	 0 0 696 .00 .01).00 0  0  .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 "0 0 00.0.0.00 .00 0 .00 
97.0a .0 96 OD n .0 .10 no..a .. .0 c no 0.000 .00o .00 .0 O.0 .000, .00'no 	 0 0 .00.0 00.00 .00 00 0 
90. 	 0 49 .0) .00 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00' o0 .00 0 
0 00 696 .00' 0 .G0 .00 .00c.00 .00 .00 IG0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 90 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00cN \ ~ =3 
59 	 0 0 496 .00) .00 .00 .00 .00 .00 .,a .00 .00 'Do.00 .00 00o.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .G00 .00 0 
0 	 :00 :00 :00 :00 :00 :00 :00 :00 :0 j=30It 	 a 0 :0. :00:.0:0:0:0:00.. .00 .00 on0 :00n0o .0 :00 :0 :00 cs :00 :00 
62 	 0 0 In0 .0 .00 . .10 ..0 .00 .0..0 .00 IG0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
iNrj N i N Pi Pc-' Table A.04.i5 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
I * 57 'too .9s 1O equal to or greater than 15 aps in the 10-15 km layer 
2 1 451 41 . .q 1o over Cape Kennedy, Florida in April. 
4 2 	 The period of record is 1956-1963. 
4 0 430 400 .913 .96 .97 .09 0.0N 
5 0 431 460 .8q3 .94 .06 .37 .08 1.. 
\2 i : Number of 12-hour periods in the run1 0 424 496 .951 .93 .94 1'5 0'7 .98 1,3 
7.17 1 go .N., .9•+S ,1105 .91 .1e\ Nri :Number of runs of exact length i 
8 0 410 400 .954 .90 . 1.o0 .1 . 98 1.0 Ni : Number of runs equal to or greater than iN 
4 o0 . 
: 0 8 .2 . .8. 05 . .. .9 . Pi :The probability of a run of length i 
10 0 391 480 .81, .86 .87 .98 .99 A " . Pc: Conditional probabilities 
9 0 082 .88 .90 . .92 .4 19 .7 0.0 N : Total number of observations 
12 	 3 . a Sg .- .11 j Number of periods to be added to i 
• . 96 0.0 
13 0 370 480 .77 1 .82 e 3 . 07 .A9 . 93.95. 9 .06 .*.9 
15 	 1 363 480 .756 .79 . Q.29.. 3\.94 . , .99 .q. . 93 .95 .96 . 0 
08 0 356 480 .42 .78 79 0 0 . 6 3 A .6 *9 1.3 1- .98 1. 
.98 1h0 • *-
2' 299480 .6 ' .65 .... 7 6,~N9..... .,3 ... N' ..... .96.l.2.. '..' 9 9 9 9 . 
10 0 35 90 .60 9 .29 *7 448 *75 77 *.7..A t . . 9 .5.608 0 6 .9 • 9 .9 *S 3 •. .8 0.0 
is 0 342 ,.0 .671 .7 .71 .77 .74 5, . 00 ... 94.8,IA.8 . 0 .>9 .9. . . . .'. 
19 0 3 4A0 . 69 0 .7 *" 0111. " *.90'0.0 .1 S3 .5 .1 ?.93.90 1.0 
'25 0 330 .,63 ,0 .7 2 ....72 * . .7a.. . , .78 .3 .91 .63 .94 .19 .. 9I .97 . . 
24 0 
29 2644O 
2992400 
•550 
.6W 
*0 
.60 
.59 •S *60 .•0 .90 .'2 
.6 .4 .61. .6 173.75 .76 .70 
•5.++ 6.06 
*.5 
t *0• 
.'4 
7 
.9 
• •5o.9610 
. .85 
. '.O•2.B ..95 
.96 .6 
-
1 . 
.0- 0*9 . 
22 
3 
6 
+,0)48.54o 
0 9 680 .05 
0 295 480 .43 
737.$+ 
.A.64 .6 . .6 .97 
.65 .66 ...$ .45 ... ..*6~~~9 
... +, 
700 .7 5 .. 7 
...2 .13 .71 . 
" ...... ....o•+•.s ....N,++ 
.3 ..7 .77 R F27.93 Q55°N1 .9 .3 . N7 
"173 ..7 4 $7 .2 .4 •&S "\36' .g "7. . 5 *1.1 6.7.7\0 12.95 I .90 .90\ 0.0 
.•0, " 
2829 0 2 45 00' 26448 . .550 9I5 .60.. .0.  .. .40 5.. ..61, 14 . .46 .6 . o .9 . 1 1..11 1. .7 .759.011 .2 .. .NN- 6 .914 .6 *.11 .970 .0 
28 0 111 4#0 *3S65 *.9 .60 ..1Z S.2 S43 * & S 6 65.6 6. .69 . ' . .73175 o*6.? 7. 79 . .12 ' ...86 1 . 9. .9 79 .0 
300 2748 SO3.56 9 .1, .59 S.60 .. 3 o . 5 . 67. I.40 
.275.4'.1 .7 796flg .02 .93 S5 7.\01.00-.92 
50 480 5 6 .%a 59 . .6 .7 od .19 A j0 S .21 %15 . . 0 .41 .1 .63 .6 .665 6 .9 .7 .7 3 . $ .0 60 *
2 0 0 :35 "1* 5 57 * *0 .641 63-626 .67 .6 .70 90 °5 
33 0 3 4.0 .5a 
2 .06 .*57 14 s 	 * 9 5* .9 .88 $ j=2 
70 1 . .A'.87 . $ 
227 .Sao *.5 .5 6S7.59 3 . 5 .79 .87 
.492 69 . .	 .8 .90 92. = 
12 	 00 :: .5 .15 U ? .6. .15 .62 .60 .3 .84 .6 .86.&R .69.00 .72 .7 .77 .91 .3 .5\ .9 9 
3 1 223 410 .277 .52 .90 *\. .3 .9. S99*44 .5i .59 .60 3 .63 .4 .45 .47 .48 .9 .71 . 19 .3 02 j4$835 022 480.4763.9.%1 .40 .13 1.A 6.1.5 1 1 263t 5. . .. 3 .75 .77 .79 *0 .2 .850. 
3 0 5 . S2 .85 .50 . 0 .0* .45 . 1. 2. 43 .66 
36 0 216 80 .150 .4 .3 ..9 *9 . o12 , .* 1 .93 . 8 .29 .-1 .60 .61 . 2. 63 .4 .65 .67 .60. .72.A .16 .9 . 0 . 2 
2.1 4. 52 6.5 	 .85 .67 .69 . .73 .1.76 .78 .90 .2 . 
10 ..
z .1 .97j*
57 	 0 210 480 .43a .46 .47 *'7 .'8 .49 It .5Z . . I, .s' tg .62 .64 ..1 .67 .69 .7. .7g .1'-1 1 
is 	 0 204 8,0 .425 .45 .45 .6 .47 .47 . .I SO 51 .5! .52 .53 . . .56 .57 .5 .41 . .213 .65 .67 .68 .70 A72 .7>' .75 .77 
4: *13 .14 .45 . 1 .0708400.413 .4 . jN1' 
%8.49 .10 .50 .52 .11 .54 .55 .-6 .37 .58 *59. .60 .63 .65 .66 .66 .69 .71 .13\7Sj1 
40 020 40 .'0' *42 .13 .43 .44.4 .4 .4 .47 .13 48 .49 *.1 .92 .53 .9'. .55 .56 .1 .6 .1 .63 .64 .6.6 .69 .I0 .,3 
41 	 I 840 .398 .11 .41 .'.2 .12 .47.1.4 .5 A6 . 'A .1 .53.1 .51 .52 A.41 S.95\.59 .o61 .62 .44 .45 .67 .69 .70 
42 	 0100480 .39 .0.4t1.41 .12 ..1 * \4 4d'4 t 3 1.375 .42 .15 11 .. *' 0*5 2'S ' .9.0S 6 
.1 .39.'D.11.11..2 .4 .49 .5.3 0175Ago.36.3 	 .13. .48' .50 S.01 .2 .55S .6.7 59 .0 .3.6 .66o 6 
44 170ASO0.384 .17 .31..9 .3 .3 .. 0..41 .. 1..3 .4 .4%11 .64.. 0 9.5 3 .5.9 .1 .43 
860 .65 .345.57 . 
4" 031.1.1?. 8. .19..0.'.0.40 14.3s...s4.74 	 .9.5 S .53 ... 5 S.S6o.aZ59 .. 1 
470 15 40 .327 .1 .35 .18 .1 .96 13.31 .19 .31 ."9 .10 .40 .1Z .12 *A3 . .45 .49 .50 .51 .53 .51 .1 .N' .5 
48 0 053 480 .319 .13 .3-.3.135 .35 34 .37 .11 .39 .18 *39 .4 01 ..1 .'2 .13 . .1*5 .16 .48 .49 .53 .51 .52 .54 . 5 . 56 .50 
49 0 149 480 .31' .33 .31 *A.'.35 S.15 .16 .35 .7 .17 02 a.39 .'0 .'Q .' 1 .42 .&3 .1\.& 4 .46 .47 .49 .50 .51 .52 .54 .1 =2 
50 0 045 480 .102 .32 .32 .13 .73 .14 .11 195.15 .36 .16 .37 .3. .10 .37 .40 .41 .41 .12 *43 .44 .45 .46 .67 .48 .50 .91 .52 .5 5 
90 0 480 .31 .3, .32 .12 .31 .3'.3 .25 IS 16 .37 .3a .39 .40 .40%,0 .294 .90 . .37 .41 .A2 .4 '..4 .15 .16 .47 .48 .49 .50 .52 S53 
32 0 480 .30 .10 .0 .'1 .32 .32 .33 .3, .3. .35 .36 ,1* '37 .38 .31 .39 2 N'037 .205 .33 	 .,a0 .4 Z3.1 1t.1.1 . 1 5 
5) 0 133 480 .277 .229 Z 0.10go.50 .20 .12 .12 .13 .1 .34 .3S .11 .16 .37 .37 .58 .39 .39 .40 .&4 2 .43 . 46 .47 .40 .49 .50 
54 0 129 480 .269 .28 .29 .29 .32 .33 .3 .16 39 *.0 N'12.0 1 ..29 .33 .34 .41 .31 .12 .34 .3' .15 o.7 . 1.5.1 
55 0 125 480 .265 ZT Za .26 .29 .23.0 1 10 U1 .11 .12 .33 .13 A14 .4 *35b.* .16:7 .11 .4 A . 0 42 .41 .44 .45 .46.4 
56 	 1 121 680 .252 .26 Z27.27 .28 .29 .09 .19 *.30 V3 .30 .90 .12 IZ2.33 .31 .34 I.3 . 3*1 .17 .1a .39 .40 .40 .15.4 
97 	 0 117600.244 .26 .2,.2. .27 .28 .20t.?a.19.29.29.)0 .13 .11. *0 15 .30 .37 .38 .40 .' . 1. 11.'.30 .11 .32 0t2 	 .39 
18 	 :04 .25 .176 .23 .10AO1 .31 .13 .35 A37 .''480.239 .25 .16 I.2 .2.7 .70 .29 .59 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .10.19 .40 1 
I9 .~0 28 .27 .2' .7ft .'1 .12 .13101 	 .4 .28 .55 ...29.2, .17 .78.29 .2".30 .31 .32 .34 .34 .351 .3 .1 .1 .40 1.1 
0I 10 68 .'.-.".5.'.9.6.6 .27 . .20.21 .3. .11 A'2 .14 .36 .39 .40.25 11 7 .29 ft .3t .13 .3'.35 .37 .38 .4 
61 0 105 480 .20i .23 .73 .24 .74, Z.2 .3%.56 .. 3 .2.27 .27.242.2 .9 0 A.1 . .372.33 .33 .34.35 .16 .3 .38 .39.0 
62 0 003 480 .23 .23 .2. .115 .77 .'7 .28 .29 .11 .32 .33 .34 .36.215 .73 .24 .2  '1 .25.56 .24 .56 ZI1 .%C .31 .34I1S .37 .38 .39 
iNriNi N Pi P6- Table A.04.020 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
2 43, 480 .9., 1.0 equal to or greater than 20 naps in the 10-15 km layer
 
2 " N1 over Cape Kennedy. Florida in April.
 
N The period of record is 1956-1963.
 
3 2 	 41 480 .456 .95 .97 1.0 
I 
* 0 	 400 480 .833 .92 .5 .V7 1.0 
039180 .815 .0 .93 D.9 1.: Number of 12-hour periods in the run 
4032 .796 .03.96 .,A 1.080 .88 .91 
30• .	 Nri :Number of runs of exact length i 
I 1 	373 *80 .777 .84 .3. .11 .93 .5.510 
480 	 .138 .84•3S.nq9. .93 .: 1 Number of runs equal to or greater than i 
3 , 8 74 6.8 . 9.9• .0 .. N :Total number of observations 
to 0 344 480 .717 . 9 .82 . . . .2. .,. Pi :The probability of-a run of length i 
1± 2 3.3 480 .64 .77 -9 .1 .3 A\5 89 .91.94 .971.0 PC--: Conditional probabilities 
12 	 0 322 480 671. * . .N1 .94 .9.7 j :Number of periods to be added to i 
0330 62 .74.7 .78 .0 .8440 .2 .42 .16 .8* ftl .94 .971.0 
14 1 304 480 .633 .10 .72 . 60 .82 N $ . 9 4 41 1.0 
295so .Is .6 7 .7 .,S .17 .82 .41 .8 .. .89 q .414.97 .0 
15 0 257 480 .65 66 8 .70 27N .7 \7 .7 1 .7.17 -471 . . 6N 9 . 9. 1 1.0.61 

t 0 	 27 480 .565 .62 .6"8 .2 .. 1 *77 . 7 . 1.8 . 86 .8 . . . 2 .9 " .0.706 1 
19 1 264 480 .550 61.6 3 &6 .6 0 . 71 1J .7 . 9 7 .2 \ .89 .9 N2 .9 1.0 
27 .53, 6 . .. .1 . 2 .9.. 9 ,­
.73o .892 1 

20 0 480 .62 3. .1 7. . 1.34 .7 . . .4.2. . 
:7 
 * .51.92 1.0,O .97 
2 0 244 480 *50 .4 .5 .1 . 6 . .6 . 6.N17 
20 0 236 480 493 .549 \.4 53 .6.0 •6 2 S7 5 .46.6 .67 80 .711 0 2 .87 .90 .94 .\*85 .87 	 .980 .92 .47 7 ,.03** 1 
24 0 250 480 .1 .5 .5. .61 . 5 . .6 70. .8 7. 0 N" .7 .79 96 ..7 .03 
0 23 .83 N514 . 4. .6 .. O .- ..3 .92 o5 7 '0 82 8 
.97 1 	 .00 214 	480 *504 .456 .52 ..4.42..4 9\
.S .,5..67..68..,1.,
2. .,3 N9 .42 .363.5 5 .0 .674 .6± . 7 .80. 8 V9 . 91 . . . 8 .79 . 5 1.
 
2 022 480 429 .7 . . . 2 • . . 5 6 :50 • 5 0 • .. N
7 	 e 556 S7 .60 .2 . 7 • •2 
2, 0 ,.o .413 .., .41.,8.30., .,2. . . . . ,. 63,± . 6 . . ,, ,*. ,. , .9, . 1.
 
26 0 480 2 6 .3..88 46 N . SI . "
12 44 6 . • 9 .46 N * N •0 
455 .56 .7. . . 71 7 .7 . . .86 .88 .9 93 .86 054 96 1.3 . .	 .8 j=0 
.70 . .7274.,.8.oa .,,
7bo., ,,90
2, , . .,.,: .,. , . , 60 .82 .87 .93 .0,J
 
. 0 . 5562 7 . 720 '.6 . . 810\.7. ..3 . 854 011
. 5 .93 9 
.2 9 .4 72o4 .&4 .42 7 .9 	 ..
I97 0 	0100 48080 .396 . 1 .2 . * .45 .4 .41 .. . . 5 5 41 63 9 " .6 *7 .76. 78 V9 4 A.S .2 j 
.
01 0 3 .52 .8
1 . 12 .. .56 5 3 .5 0 .72 .7' 1- 1Z .815 .3.81 .96 0.0 
30 480 0 . .5 T 7 *558 .6 .\6 .6 ., . 88 .9 =40 182 3 719. .3 .10 o..47 .Z .0 3 .-.5 5 .4 2?4 .6 86 .1.' N V 3 
3021 017'148 40 •4±3.315 .46 •.4 . .9 . 27 .53 *44 .56 .58.3.59 .41 . . 567 •39 • 3 o." .& o& * 9 1.00 48 30 . . 5 6 .4 6 .490 .4 4 913 . . S .36 ~'75 76 o&6.86.. 8 .93.46. .738 .9 
32 1 144 ,80 . 6. 3 1 .. ..2 .., .5 .. .. .. .3 .. . ... .:I .9. =80_7 
.3 8 . 3 3 .11 .39 .40 4 .8 
. .,,040.3007.18 . .3 	 78636  *344 3 4d 3  
31 0 123 480 .32 .2 0 . .:1 2 4 35 .6*37 4 .58 .6 63 9 .7.70 41 . .52 .13 .7 .40 .9 1 . . .55 .3 
39 a 116 .80 .2 3 . .27 . . O .1 .32.37 .1 . 3. 16 38 .19 4 21 . o.3 .1 6 .51 .52 . 9 10 	 7 
 N'.1 

40 1 0 480 .1 5 . 23 26 .38 . . 9 . 0 .43Z .4 .34 *36 3 91 .4 .4. N1 6 45 
5 0 144 480 .01 .&3 363 .124±15.26 *63 *0 * N.4 . 1 .. .13 .33 1 *3­
47 0 9. 480 .0 0 . .. .. .5 . .58 .1 13. a43 .3 
.37 	 .44 .4  .57 .7 3 .7 9 t.. 
2 2 59 64 .74 .56
 
s 0 137 480 aa .2 312 o23 .2 o .47 . . 0 41 .03 .09 0.31 3 34 . 1 .3 .56.5 .60 1 . . 71 

1:7 460 .235 *32 .32 33 04 .1 .1 o5 s.t .1 *'\:17 4A3 19J 511 52o 53o 55I 52 .5 .0 6\29,6 6 7 .698 2 
23 48 .51 .94 .5
 
3 1 Is .2$ .19 1.0 12 .33 .2 .333 .'- .13 ,3b2 .23 .37.37 .2 . :"Z' 2:453 :-1.9 ? :41 31 *5322.6 Z Z .6 .4
0 171 0 3G0  . 720 22 '0 . ,\.3 0 .3 9 . 0 S7 59480 .38.38 4 1 :18.l . o5 55 67 .38 .391.3 .266.68
 
380 020 125 6.8 11.2 .6I.31 . 32 .35.211 7 o' :40 20 .422. *3 .7626 .3 . 30 *31 24. .0 AS 4 . 334.457
41 0 6 480 .0 .51025 2.2 o2 1. .23 .27 : . .37 3.1124 .24.24 5 	 3 ,I.32 .1 21 .9 23 . 31 o276 8 .50 It j 20 
4 
31 0 74 480 .14 217 .173 . .28 9 9I . 5 9 13 .6 . 22.3 2 .35 .. 20 2.36 29 .30 .23 .10o 3 .5± 43 .6 7.O5so *2.1 3 14.246 .1 .26 .	 213 4o24. . 4.246  t . .. 20 .2 1. 1. 173.31 .It 133 .23 .16 .37 .37 1 .5 .4216 .3 
29 480 . . . . .116 1 .144 .15 16 .17 .17 .8 .29 .24 .1 0 9 .20 .23 *o .V * .21 ... .. . . .1 .1 .1±. 
3 0 9 480 .198 .21 .21 .1z .12 .12 .24 .2 t2S .25 .28 .27 .'2 .3 .31 .31 .1 .33 .3 .3 .3 .27 .38 .39 .42 .22 Z4I .4 Z4S 
1" 1 94 480 .275 .1.0 .0 .21 .2± .22 .2Z3 .2 . tI . .26 .28 .24 .1. .3± .s .1 .1...2t24 .28 .3± .11 .o. No .2 
.13 .23 *1 .N 1 1 . 4 . 7 . 7 1
 
. 0 ..13 .221.24 I22.22450 A 0.947.16 .0 8 09.9±9 . .0 . 0 . . o 4 .840 01 05 .0 .0 .9 .9 1 .0 1 11 11.21.212 12 .29 S .1.3 . 3 . .1. .11 .36 .37 .38 .40.4 
S? 0 74 480 .014 .07 .1 .0.8 .09 .19 ± .20 .0 .0 ..2 .09 102 1 .2 .240 .'. 1 .11 .71 .2 .12 .10 IS± o.3 132 14 145 . 6 16.3 
4t 1 6, 43o05 .'6014 . 74 7 7 .1 .05O .19 .09 .0 ..& .21 .09 097 .03 .1S 21 10 .2 .281 .1 29 2 3 1 32 	 .851 .3 
48 	 0 64 480 .1 .1 .0. 806 .16 .1 .17 01*±.1 .1 o.1 .20.o .21 . * . 1.F . . .5 .26 .26 .27 . .2t .30 1St3 3 
49 540140 .152 .14 .01 01 .16 .01 ..9 .1V .07 .017 .0 .0.19 ..0 .20 .29 .09 .N 9 t 1 10.1 t 1 1 
52 0 48 480 .0 0 .116 .0 .0 .1 D± .0 n 7 .10.104 .0 .0 .06 .0 .17 . .1 9 .1 .20 .1 .22 .22 .12 .126 .12* 	 .2 
s2 a 28 480 048o S 0 04..o7 .07 16 .07 .08t .0 08 09 .0 .09 09 .1111*±. 0 $0 .0tz0 .12 11. . . 0 1. 6 4 .0 D  01 002 	 10 
i Nri N i -N Pi Pd-- Table A.04.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
102 48o .833 -1. equal to or greater than 25 mps in the 10-15 km layer
 
384 480 .90 .96 0.0 over Cape Kennedy, Florida in April.
 
The period of record is 1956-1963.1 368 410 .7?67 .92 . 't.N 
* 1 354 680 .735 .88 .92 . 6 0 
345 480 .710 .. 9 .3 .96 1.0 
i :Number of 12-hour periods in the run 4329 0480 .685 .2 .8 8' . . 
23 4s0 .66 .48,R6.00 .Nriq : Number of runs of exact length i 
61 3:::4\9::3 . 9 1.0 
07 480 *640 .76 .80.3 .67 .90 ..S N\1 Ni :Number of runs equal to or greater than i 
S f2 480 *619 .74 .77 . .90 .o .93 .910.0 :Total number of observations 
0o 287 480 .59e .70 .73 .78 ..7 .93 97>'5.o Pj.: The probability of a run of length i*s.l 
1 0 277 4*0 *577 .69 2 .715.8 . .84 .7 ..a .3 .9'1.0 Pd :Conditional probabilities 
£3 255 , 6.>'9 O0 .7 d .4.3 .8 .a9 .2 j :Number of periods to be adddd to i 
.88 92 .6.0 14 0 245 480 .510 .61 . . . ..  
.... *.:,
13It ,,22,,,0...6\'69 7 . 7 , .o ,., .55': o : '9a 0 ,8 15236 480 *92 .59 .61 . .\.9 .12 .14 .17 \.6> 2.8 .89 .9.3 6 .0 
16 0 227 40 .473 .56 .5 . . .& . . 1. .76 .,, .6 .7., . .9.3 .°.,
17 0 219 480 .436 .54 .S? 60 .62 .64 . 19 2 
67 . 7 *A6 . 76 .79 .82 .6 .84 1.9 6 0 
Is * 211 410 4460 .52 .55* .11 s 7 :04 66.99 69'?1. 4.7.6 . ..3 87. 3 N 
,,o.,8 .50 .~...I.57 61,.69..62 4 . \7,6o., 79, , .8....71..43 .. .96. ..08 0 201, ,480 423 . 0 ., 4 3 : .93.  
,,0 03 490 16 . 5 .3 . .1 0 .62.6 .7 0 .73 . 1 . 9 . 8 Z. 0. ,A.A 6 . O. 9 .,93 

.91 .12 .0 . 5.
.73 . 9 
. 60 6.66 .69 .70 :1537.$3 7 9 095 480 . 6 4~.020 0 
23 0 187 480 356 .43 .49 .91 .6 .5 . .54 .653 0 .4\.6o. . 70 *2 '. 5 .79 5 .80 .92 .8 .96 . . . 
22 1 159 480 .33l .3l 4 0 .2 .4 1 . Z 6. .5853 6166 .8 .71 . 3 7 .8. 2 9 1.0 .9 
4 See .606 *46 .9\ .67 .3 
23 0 40 3 .43 .>, .. 50 2 .04 . .8 . .62 . .. 12 .8 9007 .,,171 2 . .o . .. 75 .. . 9 
2, 0 0 4 0*0 .4 .3. . 8 .4. .43 .1 . . .07.59 . , .S .67 .69 7 764"5 69 ."2 . . &Z 86 90 9; " 
.3' .62 .6 7 9.2 9 . 
2 1 155 480 .277 .39 .49 .'O2*.>.4 .. * .0 .5 .. 4 .56 0. .80*0 .>\665 .64 .71 .09 . 7 .8 . 7 l.90 . 1L. 
9 0 147 480 .30 .3 .10.30 .' 12 X15 2 1 01 . 16 06. . 5 .2 .8106 .10 .1n. . 5 A7 1 . 8 . . 14 
S 12 0 0 250 30 31 . O 0. .33 .39 Z . .41 4 .47 4 51 69 . . 6 .72 .86 .90 N;%A2.8 .0 90 
. 6 0 .88 *I ...­22 0 1 * 5 .15' ,1 v .51 *:: •1-" 569 58 .60* 265,67.505 .70 .73a 02 5 .500 9 *Z? 2 5 .9\t7°3°.9 3.e5,3.46 .05.36 4.380 07 * 60 540 80 290.3 .28 .30957 0 133 4 .387 .31 .32 .334.3 .04 .'6 50.8 .89 .3 6 .0 0 . 80 j*5 O8 .06.50 60 .64 * 6 . 8 1 . 0 
*9 0 126 .8 . 23 .30 .. ... .36. .1 . 34.0 .. . . .. . 0 .. .9 .6. ....... 5 . . .. A .. . ,
 64 67 .0 .. .C .0 595 *057
4Z 4 485 . 7 . .4. 80 3* . . 
.62 86* 0 16 4 0 . 3 4 0' 4l1 . 14 39 .3"0 .3 5 1 .1 3 . 9. 5.05 * .04.75 9 41 .47-
.05.8 . .5 
80 .20 .30 . } 33 .34 67,. 6 9 . 2 . 7] 4 7 7\ : 6 7 .:*: ,1 .2 9 \3.321 .203 114 30 .32 .3 *300 0 20 480 .213 .25 .30 3 33 .5 .3 .03 450 00 8 23 2 2 2 .27 23 8 2 1 .33 .34 .3636 .37 .36 4 .424243.48 .0.45 .5 .8S1 .5 . 55 .56 67 . .6 .. *.7 .0 014 .47 .480 .52 A .51 .5. .635 :2* 
3, 0 o . .04 205 .31 .n . . o0, 3 0. , *46 *460 480 2 . >3.2 * . .s . 3 .o&I 0 . .51 11.6.2.5 .6 . .73 6\276 35.77O . 08 ,09 .33 .33 *0.6.63 \ 6 .69 07 ,07 .. 18.2.2 2 30 .32. N3 

4 23 .2 .42 44 .65 .63 .676..0 44 :480 2 . 1 24 ,N .26 26O 270 3 33 .30 O36 .38.39 4 1 38 0 4A .515 .5 .9 .2 S .69 
17 0 79 0 4 13* . 242N.23 .. .2 .2 .30 .31 .7.5 .3. 4 .40 .3a 46 .4 . 58 05S.56 . .6 7 211.0 .22 21 " .32 .46.8.0 
360 o 015 . 8 IS .2 .2 .23 24 .2Z .26 .25.2.28 .\353 229 331 3' .6 .3 .4 9 0 IZ.4 1& 9~ 46 .672 N 7 3  37 36 .4 .5 56 
61.1348 to .7 .1 .19 . 26 ? 2 2 .22 .290 6 1 .3 I .3 .37 5 3 0.3.5 .1.0 .2j 
37 0 60 490 .163 .19 .20 161.21'0.2 1 .22 2 *\.2 2 2 .2 .90 .2 . 6 ZT.0 .'d.38 1 .42 34 346 148 .50 414 .845 462 
.08 t .6.9 .26 *22 223.2 .31 .3 .6.4.42 337 339.4 
39 0 60 480 .108 .16 .13 .58 .19 .115 1 .20 8.9 .31 .2 .2 .2 2'2N2 2 2 .9.13 3 6 3 4 
38 0 55 480 .13 .1504 .5 .21 .22.20 1.20 .25 .29 26 32 35 44 
.1.7 1 
AS 1 5.04 1 1Z.1 1 . 14 .1 1 2 .1 .24 16 5 t26 187.28 .29 0 .3 21 3 . .23 . . . 20 3 325 34 82.10 22 42 1 . 36 
I0 0 80 4,0 80 .08 1 1 1 *.18 .1 .13 .1 .17 .18 1 S..16 .212 .22 .22 .23' .24.5 .27 .3 39 4 .30. 81 . 28 1 .20 19 .26 .29 .7 . 2*3 41 53 

40 0 38 480 .075 .04 .1 '10 .0 :06 '11 tl .12 .12 . .2 .1 .22 .33. 3 .3 .6 .7 is .3 32.4.3 3 .2 .40- .2 94 
42 0 30 480 .504 1 05 03 C95 0 . 10 05 .16 110 .11 .11 0 .8 .12011 1 .22 .23 .24 .5 .2 . 8 ::.2.  .0 :' 2.3:24 . 2.38 64 
93 5 40 480 .064 .01 .08 *.02 .03 *.09.09 .09 *.85 .15 106 * 106 1 12 . .20 . 1 .15 2 .23 .24 .8 .9 .3.0 .321 .23 .36 
44 5 7.707 1 0 8O50 .9.9.9 1 .10 .56 7.58 *.89 .1 . 1.20 . 1 . .1N 1 1 .\ 2 2 
480.0830 .0 1 % 1.1 *3 \49 0 40 09.10.6002.072.AOA305 09 .0 N1 1 1 1 1 .3 1 .26 27 . .2 
so4 236 5 .09.06750 .12 *1 .10 03 .11 09 0 .1213 .13 14 .16 .1? .18.8.,20.0 15 2 72480 06 4 00.9 .07 .0 02 55*5 10 6 24.6 
4 6 0 480 .08 C 0 .0 .. 0 . .1 .507 0 12.1 o .03 C1 .0.. .10 .1\87 .1 .08 . . 1 .2 4 .23 .26.0 .0l 4 1 

470 30 ~~~~~~~~~ 0 0 ~~~4 .1 .82 C.095 6 0 0 5 2
0 .1 :. C0*0 8 .03 8 0 5 0 2 2 2 
0 t97 4 0 1 a05 .7 0 0 . .0 . 0 07 *0 . 00 .02 .0 9 C'0N10.O,1 1 2 1 1 1 1C0,0 80 
0031 .8 0..1 0 .5.0 1.09 06 .0.50 .12 '55.7 .0707.8 ' '04 .09 .0 0 0.12 . 2 .20.16 .17 
I0 a 2± *8. .4 .0.0 .0 0 06G .0OS.0? .01 .07 .07 .08 06 .06 .09 .09 .09 .07 .00.350 51.212 530314 13 1607.17 
92 0 19 480 .040 .05 .05 .05 .04 .04 .01 .05 .06 .06 .01 .07 .07 .07 .08 .08 .07 .09 .09 .07 .10 .:,a .0.2 1 1 0 0 0 
14 090 .04 .06 Gk06 . .02*0S4 0 48 .03 .04 n .44 .05 . 05 .005 05 .0 .06 5 .07 .00 07.8 08(% C?7.9.0 .0 . .10 1 1 
5t 0 15 486 .27030 0 304 .0'.0 .04 .094.08 .05 .05 .03 .05 .06 .tS 06 .06 .06 .06 .07 07 .08 .08 .08 .09 .09 . 0 01 9.08 .12 
S. a 02 480 .023 .03 .03 .03 .03 .04 904 .04 .0. .0.0 C 04o.0 .0 0,0 0 0 0 0.00 0 0 0 .08 08.. X.09N 
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= 
= 
1 
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60 0 11 480 .023 .03 .00 .03 .03 .03 .03 03 .0. .0, .04 .04 .04 .4 .04 .05 .05 .05 .01 .05 .06 .06 .06 .06 .07 .07 .07 .0S .08 .09 
40 0 10 410 .020 .02 .03 .03 .03 .03 .01 .03 ."3 .03 .03 .04 ^t .04 .04 n84.04 .05 C05 .0 5 8005 .06 .06 .06 .06 07 .07 .08 .08 
92 0 9 490 .019 2 .02 O .02 .0) .0O .03 03 03 .03 030 3 .0 .06 .04 .0 .0 .0 .0404 .0 O .05 .05 .06 .06 .06 .06 .07 .07 
Nri Ni N Pi Pe0 *- Table A.04.030 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 3 367 4B0 .765 LIo equal to or greater than 30 nips in the 10-15 km layer 
2 	 3.7 *so .723 -9 l.e over Cape Kennedy, Florida in April. 
324 450 .65 .401.4.0 The period of record is 1956-1963. 
312 480 .645 .85 .90 .45 1.0 
25 480 .61 .80 .85 .00 51 1 
6a 232 -.0 .S$a *1? A I .16 .90 .9\21.0 i :Number of 12-hour periods in the run 
270 .74.Uf .2450 .163 070 . N 	 Nri :Number of runs of exact length i 
258 480 .53* .70 n. . . 1 od Ni :Number of runs equal to or greater than i32464 .&1.,1'7\:19 ...4 •9\•o.51, N11 N: Total number of observations 
10 1 235 401 .490.4 .6.•: .5\•00".13A.9•1 •91• Pi :The probability of a run of length i 
it 0 22. 4AD .167 .41.15•s • . 9.17 .. 0>.1 PC . Conditional probabilities 
.%1 .1i 
36 .7& .79 .83 . .15 1.0 
13 6 2, 490 ..23 . 6 	. .6 .' IN .N INumber of periods to be added to i 
1' 0 144 .60 .4014 .3 	 .56 .>..62 .66 .49 .72 .75 .79 .53 .. 90 61 
.53 AR' .60 .7' .7 2N60 1.0i5 0 164 480 .383 .50 .:6 .19\,62 .71  •8 .8 *40o .989  
16 0 174 43O .363 .47 .50 153 .5s .54.62 .64 .67 .71 .'4 8 1 .85 .40 .4 1.0 
17 06 0 . 4 . 45 . @ .50 .53 .16 .\.64 .. .70 .1•. ' 5 .11 N 1.0 
16 6 156 480 .325 .43 .45 .4 7 50.53 .'1 .'60.6 . 6 .1 0. o .0 85 .401, 1 0 
19 0 t48 400 .304 .40 	 .43 *45 .47 SO .12 55 .7. 60 .63.46.69 .. 76 .90 .95 . .0 9N 1.0 
16 *.26 	 18I 438 

:21 : : 9 5 541 . 2 65 o .72 6 82 •69 • ..N9 
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"0 4• .30 .32 	 1C ... .3 042 .44 ..213t. .. 0 . 
' 
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206 1 7 A .202 Z6 .28 .29 .31 .31K .36 .36 .3 .11IS .1 .'a .50 .\ 6 N. N. 
27 a 90 40 .189 *25 .26 .27 .29 3 .35 .3 .40 . . 1.0.12 .%2 .. . .4 .4 .4 6 .:2. 6 . \6.72 7 . 9 1 .07 .93 
0 3 .171 .24 7 .3P 38 .4 14 .N . *0 k348 26"/ .5 .3 .3 .40 .4 .46 '4 5\ 3 S.61 6 1 . .93 .0 
41 
 26 2 ZR .29 . 2 .33 .31 .36 .39 .10 11 .12tO 1. 3 1 .6 .6*. 7 1 59 .62, It'.70*.5 . .9 0 = 
30 0 4 0 .15.0 W.21 .2 23 .24 .? 62 7N 8 .9 3 . .34 . 3 .9 .41 46 51. N44 .74 .8 055 .1 .N .6 22
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U 7 480 •163 . 0\.1 .22 . 1.2 .2 .2324 26 . 2 .36 .38.40 .42 *54 .62 . . 1 .7 .71 .7.80 
33 .40 1115 .O5 102*  *1 I*is .09 .02 0 .3.22 .23 .50 1 1 ,6 .28. 0.32 . 3 .56 .66 0 .75? ? 04 
34 
35 
0 
6 
72 490 .133 
. 490 .1394 
0. .21 .22 .2 .2 .01 .1.2 . 1 Z2 *3 .35 
. .1 . 1 .22 .83 .24 .26 .28 .19 .2 1 .32 
37 3 44 .7310.10.1 *1 e .1 .4 11 15 16.1b.1 
. 7 
. 3\4 
.1 .9 
.3 
6 
.\o 
0 32 .34 1'5 .53 .5 :.4.05 
24 .30 .32NSO .5 .36 . 4 
.22 24.25 27 29.45 32 
.69 7 . 0 . 6 
.3. 3, 7 . 
4. 1-39.42.4 jj= 
32 0 60 480 .125 .16 .1 8.1 .20 . 1. 1. 1 6 .7 1 2 *1. 21 .3 3 . .36 .39 .43 *.4 .. .43. 
3D * 091! * 3 .t1 .4..5 .2 .20 .22 .23 .13 111 15 .15.16 1 \.1 .35 . 2 39 .24. 2 7 2470.3 3 . 361 33 . 
39 0 20 460 004 .0 .0*15 .05 .09 .0*0 19 .20.20 .12 .2 3 . 1. 1.27 . 1 3. .300 . . 22 20 .2 .29.. .0 \ 0 j= 
33 0 25 48 .0O4 .0* 03 .06 O .07 .6 .707 .0 1 .0 4 .80 .1 . 0 . *.86 271 •201 30 .34 . 2401 .36 8 .19 20 254.50 
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43 I ±4 46 02 .0 .0i0* 0 0 	 .01 .00 .06 G010 10" .0D06 .04.1 * 07 N1 
01 3 40 .016 .06 .01 .07 .0? .080 C20 .09 .02 00 2 13.03 .08 .07 .07 .07>N .00 C I0A .09 .00.0 	 204 . .08 *0o.I4 M .  .6 ... . .2 1 
6 .0 6 00K O 0 .00 .006 0 7 6 0 . 1 0 0 'P0 2 *02. 0 03 0 3 0' 0 3 .0 '.0 3 . CC2' - .0 1 0 .10 .25 .0 5 .00 .00 .0\ 
471 8 40 .1 .0 1 .0 0 0 .2o n .0 .0 .0 C.0 0 .02 .02 .00 .03 .00'.03 .00 G03 .00 .04 .00 .04 .06 .00 .08 06 .00 .04 
48 0 3 460 .000 .01 
.00.00 do0 .0± .00 .03 1a a 00 02300 .0 .0 0 .00 .01 .01 .01 .01 .01 .010 .3 .02D .02 .D.0 .;02 .0 .02 .02 .03 .03.0 .00.00 .00 00.00 0 0.0 0 . 0 * 00 0 0.0 0. .03.03 0.00 00 0 00 .00 0 00.0 * 00 .81 * .101 *00 14 
44 0 2 480480 .004 .01 .06 .01 .00 .00348 0 9 .000 .00 	 .0 o .00 .00 .00 .00 .01 .00 d
.0.0 0 .00 .00 .01 DioiG .00 .02 .02.0 0o.0 3.0 4 03 .00 .0o .0 o0 o .05o .00 .5 .05 .06 6 .0. 0.O .0.2 .00 .02 .010 .0D 0.oo.00 .09 .00 .00 .12 
91 0 0 W8 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .'0.00 .00 .2.00 .00o G.00 .\00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.0 
55 
.o00 .00 
60 0 0 480 .000 .00 .00 O .00o D .00 .00 .00 .00 .00O .00 .00 .00>.o.00 .:0.00 .00 .00, 
0 0 430 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 no .00 .10 .00 .00 .00 00".00 .00 .00 .1 0 .00'.00 j 3 
d.00 .00 .00 .00 .00 .00  .00 .0 0 
480 .0o00.00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00026 0 0 n .00 .  .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 t~'o0 .00 .00 
60 0 0 480 .000 .0 00 .00 .00 o .00 .00 c.00 .00C .00 .00 .00 .00 c 00 .00 .00 00 .00 .00.00 .00 00 .00 .00 00 .00 
" i Nri Ni N Pi Pd- Table A.04.035 Conditional probabilities of the maximurn wind speed 
1 8 	 324 4)0 .675 1.0 equal to or greater than 35 raps in the 10-15 km layer
 
29 480 .63, ,o over Cape Kennedy, Florida in April.
 
273 480 .569 .92 1.0\ The period of record is 1956-1963.
 
\ 
A 3 253 480 .527 .78 .85 .93 1.0
 
S * 234 480 .488 .12 .79 .86 .2*0
 
1 1 22 48 :1. .6.74 .81 .87 .91.0 i : Number of 12-hour periods in the run
 
, .o , .76. .. . INri 	 : Number of runs of exact length i 
a 2 895 480 .404 .60 . .77 .:3 9.. .o N i : Number of runs equal to or greater than i 
I 182 480 .379 .56 .61 .72:.7i .83 .86 .9\.0 N Total numberof observations 
50 0 171 480 .356 .53 .58 63 . .13 .18 03 .88 .94\1.0 Pi : The probability of a run of length i1 0 111 480 .335 .50 .5 .9 .4 N .73.71 .83 .88 . P C : Conditional probabilities 
S 1 480 .315 .b'i.S .55 .60 .6 \. .77• .8. • .O, j : Number of periods to be added to i
 
':I4148 .29. .6
3 .. K-1 8 1.07.2 

. .52 .56 •,, .8.2 .7 .82 .9 .0
 
14 0 132 480 .275 	 .41 .48 * .5 . .*6 . . '.73 .77 .82 *.7 94 10 
Is 0 124 4o .258 .36 .42 . 5 .4>'.53 .56 .60 .64 . .73 .17 .82 *8 .94 
86 1 114 480 .242 .36 .39 *Z .46 .N\2.9 0 . 
.50.3 .56 .59 .64 .68\.72 .77.8 .68 9 . 
17 1 101 480 225 .33 36 .40 .43 .46 .4.52 55 .59 .63 .* '.72 .77 .82 .87 .93 1.0 
i 0 101 480 .210 .31 .40 .43 .46 52 .55 .59 .63 .6 2 .77 .81 .87 .
• • 	 *ST.94 1.0 
o 0 95 480 .198 .2q .02 *35 .38 .41 .43 .6.4\.52 .56 .59 .63 6*,.72 .77 .82 .8 4 
*0 0 It 460 .185 .21 .30 133.35 .38 .40 .43 46 *49-.82 .55 .59 ..3 .> . .7 .n 2 . 9N . 
31 0 680 	 .26 .30 33 .3•38 •".6 . 1 . .4>'2 . . .7 .1783 .173 .28 0 1 .59 .63 .•2 .82 ..1 1.0
 
1 7 480 .180 ,2* 26 28 .30 .33 *35 37 .39 .42 $4 5. .55 .58 .62 \11\.7t .76 .819.87 .93N.0
 
23 0 7 ,8 .1 	 .2 .2 .2.28 .30 32 .34.36 .3 .42 .4 .. \,50 .86 .57 .61 .. 0 .75 .0 o .6 N .o 
24 1 64 480 .138 .20 .22 .24 .26 .28 30 .32 .34 ,36 .19 .41 .4 .A\1\ 50 .53 .57 .61 6 7 8 8 9 . 
*8 0 41 480 .1±7 .19 .21 .22 .24.26 .26 .29 .31 .34 .36 .38 .40 .43-.11'.49 .S3 .56 .60 .1*,69 .73 .79 .86 .92\.0 
.119 *480 .26 .21 .29 .31 .33 .33 .38 .40 .43 .46 149 64\.69 .74 .80 .66 .93 1.0.1J I9.21 .23 	 .53 .56 .60 
27 0 3 460 .180 .1 .18 .19 .21 .23 .2'\ .± .27 .29 .31 .33 .35 .38 .1o ,4.6-,4 4 .52 . 6 .60 . I.69ZS .75 .80 87 93N8.0 S 0 9 680 .02 * 17 .18 .19 9 . 0 .2 
.2 .24l os e .? 0332 .4 *.69 .. 2 .51 .74 ... .9. 1.0 
2:a. 0.4 5 .34 I .1*86 .18 .1 .2 1 6 .28 .30 32 3 36 . .4 .1 .54 .58 .6 74 .7 .85 .9.O 
30 1 , 480 
.. 24 .27 .31.0 .25 .29 .33 .35 3:8 .\\ .49 .58 .7 .8491: .46 .83 62 7 .1 j=1 
53 0 37 S,,480, .o*07 ...10 .1..5 .36 .17. .172 .3. .203*. 23 "2........ •5>">6 =.1 *.8 .25 .26 .32 .39 . 02 .70.2a .30 *3*. 7 .48 *.5 .86 16.65 .71-.02 j*2 
3 0 34480 .071 >\.11 .12 .13 .1 58 168 1 .20 :>..i 23 .24 .2t .27 .29 .31 .34. 3& .36 6 52 .5. d.. .69 .761,j=	 .A~.? 9460 .085*0 .83 .16 8 .36 .88 .0 0 0.O.1.2.3,3*4.S.'6 19 .20 .2 2 Z 2 2/) 3 3 4 
33 0 31 480 .065 .10 .1 .16 19 .21.25.2 2 6 44 .47 .1 .54.6.12 *.83 * 5 *17.* \. 2 . .2T .29 .31 .33 1 *, .1 5 8 3K . .69 i 4 
34 0 480 	 .09 .09 *30.*<.12 .13 14 .14 I 86 .17 .21 .24 8 .13 .4 5 ,16 1 
.0 *09 *.3 *3 85 .28 .35 .1 . 8 
I .05. 	 .15 1 0\ .23 .26 .2 .29.3 .36 
38 5 4:0 .012 0 . 09 .1 * *3.13 . 1 1 .38 . 20 .22 .23 .36 .28 .30 .32 0 .4711 
4 .6o .0 .. ..8 .09 .110 8 1 2 . o8'.19 .20 .22 o23.2 .27 .29 .3 .33 .3\.39 42 .45 49 
480 10 .13 16 .20 .21 31 28 8i .060 .06 .0 .07 .08 .08 .0o . .10 . .12 .3 . 8. .. .18 .o .28 .23 .21 .o X33 .36 .39 . 
is 0 16 480 .033 .05 .05 .66 .0 7 1 ..0 3 .09 	 Oq09' .18 . 3 12 '8 16 .8I 21 32426 8 
.02g 104.05 .06 206.0.18.30 .33 .31 8,2 	 0 14.1 48005It 14 , .029 	.oo.o. .0 .0o6 .0081 3 480 .046 •.0 0 802 1* -. 1 3 * *4*4*4*4,S,5*16 .? .0 .2 . .2'.31 j=10*Ol ,07 .08 N .07 .13* Oe.08 0131*O 03 .16 . .18 6*0 0 . 0 O 
60 0 12 480 .025 *04 .04 04 0 .05 .D$ .06 .06 *.07 .07 .0 .00 .09 0 .0 .10 .11*.12 .01 . .14 .16 .87 .1$ 20 .21.23 .24 .273 
,1 0 10 40 	 .03 .0 .04 .04 .05 .08 .05 K00 .0 0 8 ,09 *00 * . *16 *.9 .22.021 .03 C5 .07 O0 .10 .1 . .14*15 .18 .20 
6 1 480 .01 .02 .03 .03 .03 .03 .00 04004..00 .03 064 070 000 .12 13 
63 0 S 480 .013 .02 .02 .02 .02 .03 .03 .03 C03.03 .04 .04 .4\,O& 5O.0 .0 5 6 06 .0 0 .079.07 0 .80 .11 *11 *.12 *.83.06 
44- 0 4 480 .008 .01 .01 .01 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .03 .03.03 .03 .03 .04 .04 .04 .04 .08 .05 ..6 .06 .07 .07 .08 .08 .09 
45 * 2 460 A0" 0 .01 .0 .01 .0 .01 .0 .01 .0 .01 .01 .01 .01C . I, .0Z 2 .,02 .02 .02 .02 .02 .03 .03 . 3. 03 .04 .04 .04 .04 
46 0 0 68 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .o 00 00 . 00oo.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 .00 .00 .00 
47 0 0 480 53.000* 40 .00 .0 ,0 •0 *00,00*O0*00. 0 . 0 .0 CO 00 0  6.0 * .O*  .00  .000 *00.  .00 .008 0.00001.00 *.0083 *14.0 00 .00 .00*088.00 . 0 .00 .0  .00 . .00 . 0 .0 .00 .00 *0.1 
48 0 0 4 o8.000 .00 .00 00 .00 .00 o0 .O .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 O.00 .00 .00.00 .00 .00. C03 0 00 
49 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .0t, 03 .00 .00 .00 .00 C0 .00 .00 .00 .00 .00 '0 .00 .00 .00 .00.00 00 000 .00 
s a 480 .000 :00 .00 00 :00 .00 00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 . 06 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .0. 
it 0 a 00 .00 00 .0 00 00C*00 *00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00O 000 *  .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
82 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Do00O 0 0 0t 0.00 .00 
53 0 Co .00 .0046 0 .0 .000CC00 .0CC .00 .O.000.000 a C.0  .00 00 .00 
53 ~~~ ~ 0 0~ 0 0 ~ 0~00.0.0.0.0.0.~ 0 ~ 00 O.00 OD.0 .00 .00~ ~ ~ ~0 0 ~ 0 8   ~ 0 ~ .00 .00 
84 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 O00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 to0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00.00 .00 .00 .00 .00 
55 0 0 480 .000 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
567 8 0 480 00:0 	 .00 00 .0 0 .00 .0 0 0 0 0 0 0.00 00.0 .0 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 
5o 0 0 480 .000 D .00 .00 .00 .00 .00A 0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
59 0 0 480 .000 	.00 .00 .00 .00 .00 . D 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
I* 0 0 480 0OO0 	.00 .00 00 .00 .00 .00 O .00 .00 .00 .00o00.00 .00 00 00 .00 'to .000 .00 .00 .00 .00 .00 	 .0000 . 048 4 0 0: 00 	 00 00 0 0 0:0 :0 0 3 00 : 00 0 0 :0 8 00 0 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00 00 00 00 00 : 00 : O 00 00 
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Pi Pd-
Nri Ni N Table A.04.040 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
4 262 40 .88 1.0 equal to or greater than 40 aps in the 10-15 km layer
 
. .over Cape Kennedy. Florida in April.
21 22 480 .525 *89 1*0
 
N The period of record is 1956-1963. 
3 4 225 480 164 .80 .69 1.0N 
205 480 .427 173 .81 .1 1.
 
5 188 460 .392 .67 .75 .14 .91 1.0
 
173 .77, 

158 480 .2.. K '.' :Number of runs of exact length
 
6 4 o*6 .6 .6 .z. - i :Number of 12-hour periods in the run 
S 5 .3 115 .104..".7 .91 1.. I\lX .0 .5 a 1%:4/ 480 .9 .5 7 :1. 1.7 7T .'1 1.0 i :Number of runs equal to or greater than i 
* 134 480 .279 ..3 .53 *>N,6 .71 .77 . 9s\ ,o N :Total number of observations 
o 0 5z 480 .258. .44 .49 5 0.>N66.72 .16 *.q o.9 Pi :The probability of a run of length i 
it 3 114 4:0 .238 .o .. s. . .N, .7 S .85 .92 \.0 , Pc-":Conditional probabilities 
1 3 97 480 . 0 32 N * 3. .1 .1-I I .3.6 .39 . 61,03 
15 0 3 480 t73. 29 .33 .43 .52.5 . .674 2 .8 .5 .93 1. 
16 1 77 480 .160 2 . 1 . . 5 . 1 .5 .57 .,. . 74 .79 .16 .93 .03 3215 0 83 480 .173a .23 .S 3 5 36.3.86\6K7 0.693 
.2b .3D 3 . . . 11 .1\100I.2 . 1 430 Z400• . . 3 7 . ... 
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NriN i N Pi P, 7- Table A.04.045 Conditional probabilities of the maximum %ind speed
 
1 32 226 40 .. 1 1.0 equal to or greater than 45 mps in the 10-15 krn layer
 
I87 48. 0., .. 1. over Cape Kennedy, Florida in April.
 
39400 431 
 *01 \ The period of record is 1956-1963. 
* 2 7 80 *465 .61 .13 .06 1.0N
 
1 105'40 .219 .5 61 ."5 S. .6 .
 i.: Number of 12-hour periods in the run 
44 480 .096 .* 49 •69.18 .9>1.0 Nri :Number of runs of exact length i 
0 .9 Ni :Number of runs equal to or greater than i 
90 75 480 .356 .33 .10.4 .55 .63.1 .e; 1.0 N :Total numtber of observations 
300 6*9.3 0 .0 Pi : The probability of a run of length i 
11 2 57 420 .9 .25.30 .3,.,z ., ,t .68 .6 .061(, Pc- - Conditional probabilities 
*s . .212 2 4.0 .002 gg.26 . 3 .4 .4 .5. .1 .' 1.0, j Number of periods to be added to i 
13 0 .39..23..90.31 .31 .11 .'X.11 .5? .65 .75 . 'a>143 
34 0 394.30.083.11 .21 .13 .3' *41 6 S2 .5 68 to .N . 
35 0 35 430 .073 .5 *34 .22 . .3* .261 .11 ..0 1.0.3T *. .1
9 

S1*31 . *.3 11 .37.41 .7 .54 63 12 .? .01. 0 
18 3 IT 440 .065. .12 .1' .19 .20 .2B 2 7 .3 .31 .1 A"N5 F 69 T 3 
t 1! 13 .18 -* 3 3 .4 
17 a 21 480 .. .02 1 1 t.2e .29 . 3 .6 IS' 
i s 1 24 AO *0 0 15 . 2 . . 2 .A . 6 . 99 .0 1 .0 
.1' . 5 .32 .43 .601 .7 8 .
200 19 .040 *I. *0 :3 1 *n 54 111 .70 .79
490 *09 111 .12 .14 .16 1l .2 9 .4k,*,\ 101,
3 1 11121 3 24 480 .035 .30 .0- .15 .12.9.9 .20 1 .23 .26 .330 .'9 . 11 .02 .6 .1 .0 
.6 11\.3. . .0 3 .1 3 7.. .0 
2 0 200 .09 .11 .14 . . 39 4 62 6 69., 
29 a 1 480 .o31 .09 . .3'3 .15 .13 . .2.2 . 3 . . . .. .. 
11 480 .11 . 2 0 Z1 0 3. . . 
3 0 480 .035 .Z0 6,.o. . . 111 .12 .13 . . .0 .35 .70 . 31'N , . .1. 1 .N .6 ., a .. 
2 9 40 .033 .04 .0 .0 . 7 . 0 . .. 3 38 .12 .13.1 Ia . 3 . .2.9 . .73 . 5 ..a .=o 
23 0 0*.48 .03 .. . 909.0 3 01? .1 ..U .1 2 . . 1 .0 \43 .3 C 3 03 0 2. .3 .26 .29 .3 .31\.9 4 .. . 
21 0 1 0 1. .05 .1C.o ,0 2 , .1 .17 . . , 7.*1 .35 .0 . 211 . 65 *.3 91... .3 . to. 1 . 
25 9 ,,8 .019 .04 .0? .06 .. .. ...3 .1 .1 ...05. .!6.!.6. .. . 
0 4 :: .004 01.01 111 .060 .02 C27 .8 .03 .03 .13 .1C ".3I .206 C.23.2 6 . 10..137%*2 .13 .5 .64 .7\9 .33 0.031 410 11 *5\.n 9 .to *8$ 0 02 *0010 *0' 1*N0 C, *N .0N 0 .1 .330. . *°. .6 0.21 . '6 .0 40 

2 0 6 48 0 .! r I .0'2.Z'N1!II .03 .0303 Z C j23.081T71 .09 .1
0 \ 01 3 30 04 0 .05 1 j=3
*01 C. 1 , .O12 0 460 *03 *0 .. C O .. .0N .00 111 .., .1. .1 . 0 00 o \ . 2. 2 11 N 111* 1. O =0 
3. ~~~~~ - ~ ~ 00 0~CC 8 1.08C 

4.0o S.0? C9 .. 
 . . .3 .4. t 6 .86 3 0 . 
9 0 0 48o .00 .02 .03 .3 .o .CO .O .cc .o .0 o .60 .09.10 . . 0 . 0. O . . 2 o o. 0. 00 .o .o .0 0. .'01,40 0'.1.3-3.1 .00 .035 Co '8 1 .0 . o OC1.0 '00 .024Do.030.0 'o .0 0 0 00 00 0 00 -0 
$490 'CO00 0 ( 1O*0\C *0 cc° cc t CoCC 00 *00 .00 * 0\ , I O C * 00 C *00 .00 *0o .000 0 ¢ 00¢ . 0 '0 0 
37 0 0 00 .0 O02 .0 .0 O 0 0 C C . 00 .0 .00 0 9o * . 30O . 00 Oo .0 .00 00 .03 .000 00 *  *00 0 ¢ -C0 Ct0 CC0' CO q*00¢ 0 * 0 0 010 00 *a. 0 6 D00 .00 .0. 0
*0 C 0 . *00 Co *0: 061 . 00 
35 0 0 440 . .0 O 2o .o, c . 0 .01 *30 . ' 6 0 .2 o 60.00.00 .(c .. C .*o00 .03 to I .04 cco 0 . .3 C .o .0 j1c oo C
.00 .alo 0035 0 0 4*0 .000 .00 .00 .00 'Co80 .00 .00 .C0 .00 .0 1 .00O 'N' 0* 3*0 1 
31 a 0 480 .000 .03 .03 . o .o.0 2.0 2.' .P . >o .0o 44o .0 . .06 .06 .07 .08 .30 . o .13 .15 .09 . o .33 .4o .000 to.30 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .0D .00 .00 .t'.IN .00 .00 - 0
 
5 0 000 .00 O .1c. ot* .00 .00 . .00 ' .00 \00 *00 *o .00N
360 490490 .00 "N.00 .00 .00 co NCo 
.00 .00 , 0 .00 
0 *CO *00 ' .30 0 C0 .00 *0 .0 00 0 .00 
.O0 *00  .0.00 -Co 0 .00 00 00 0 0 .01 .00 . .30 000 0 .00 .00 00 . a .00 00 
3400 4 000 00.00 0 0O j=500  N00 

47 0COOCCoC40 00 o c c c o 0 0 o o ro CO 0\ 0.3 0 .00 C.00'C0 0 . 00 .00 .00 
41 07 490 .000 cc0 P CO *cc .0 c ccO,CC , 00 .\*0 C,0o0* 0 0 0 0 9 90•0*0, 0 D 0to 
000 C00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .'0 0 C 00 C00 0 . 00 000 00 .00 *00 00 00 00 .00 0,0C0 *, *
C00- Co N0 0 .4 .O .00 1 
000 0000*.00 000 00 00 00 0 0 00CC 00 .l.00 .00 .00 .* 0 00 .00 .00 100 .00 
58 0 0 480 .00c .00 .00 C00 .00 .0000 *00 .o 00 0 Cc00 .00 N C0 .00 . .00 .00 o 0 11Co000 *o 00 o00
450 0o 490 .00 .0 0 cc0 Cc0 .0.0 .00 .00 C C.0 C 0 c O 0 No0o.0 00;\.3.0 t O0 0 03 0 4*0 ,000 .00 0 .0 .00 00 CC00 00 P 00 c 00 00 CO C00 . .0-M 0 . .00 .00 .00 C.0 00 00 C 00 0 .00 .00 0 .00 
4 0 0 4 000 00 0 C0 O. . .0 .0 . 0 NC00 000 .O DoC 00 .. *.000\000 0 00 00.0  00 0 .00 .00 0\ .(Ojr20 
0 :0 *0¢ CO I . 0 CO *0 .00 o .00000 000 00*000 00 0 cc 'CO °OO .00 .0  
43 0 0 430 C00 .00 00 rC .0 .00 10C .00 .00 . 00 .00 .00 0c .00 C0 .00 00 *8O * .0* 0 .00 0 .00 00 .00 .00 .00 
42 0 0 490 .000 .00 0 00 .00 o0 O0 .O 00 . C00 0 00 t c.0 0 CO00 .0 ,0 C . C C00 .00.03t o00 ' 00 0 0  00 
4 0 0 480 .000 .00 .00 .00 C00 .00 .00 'c0 CO3 00 .00 .00 .00 .00 .70 .: .00 OG.C0 .00 .00 I00 O00 .00 .0 t0o.0 00. 0
 
: ::0.00.010 cc[ CtO ,0 ccO C .¢0 0.0CO.00 00 .00*O00 .00 .0C0Cl00 .0 .30 .~'0000 .00 .00 .00 .00 .00 .0to00 t .000 .00
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000 00 ,0.00 0 .00 .60 .10 .00.0 0 .00 Ic C .00 100 -00t CO 10 .00O00j24 0 50~~~~~~4908 . 0 0 . .'.0.0. CC 0 .0 .P 00 0 .00 .00 . 0 0oCa-0 0 0 0 t.0-o.0. .00 1 C .00C00o~ .00 .  .00 00 .00 
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i Nri Ni N Pi Pc'-- Table A.04.050 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
1 13 867 480 .34. 1. equal to or greater than 50 raps in the 10-15 km layer
 
*31 4 0 .273 .71 1.0 over Cape Kennedy, Florida in April.
 
10.40 .22 65 . .	 The period of record is 1956-1963. 
1 1 4.0 .190 .54 .6 .8I 1.0N 3 	 7 480 .163 .43 .60 .32.S 1.0
 
44 480 .163 .47 .60 .?4.S
1 66 :a. .13. .. Q .50 . t .3 1..5 1.	 i Number of 12-hour periods in the run 
si 480 .I1, .>N 4. 53 .63 n .	 Nri Number of runs of exact length i7 .10 . 3 .'5o. .63... 1.0 N: Number of runs equal to or greater than i 
S 40 .05 .25 .32 0\.1. . .6. •7, .4> 1.0 N Total number of observations 
10 0 36 40 .015 .22 .27 .33 .,".6 .5 .63 .1 .6)..o Pi The probability of a run of length i 
8 0 4*0 .0a .19 .. .' . . f:5 .56 .fl1tK P*: Conditional probabilities 
131 28 4*I05 
.. . " I j: Number of periods to be added to i0 480 .0. 
1) 2 4 .50 1 I\.22 .2b6 3 .3h 2 .49 .81. 7 5 .46 1.0 
1. 1 21 450 .044 .13 .16 .1\2K2 2 I 4 5 0117 0 . 
37 .43 .75 56>"L 
16 0 16 480 .033 .10 .12 .15 *1 .78 .33 .38 K 0 0T .. .6 .99 1 
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Nri Ni N Pi PC-- Table A.04.065 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
I s 44 4*0 .02 ,0 equal to or greater than 65 mps in the 10-15 km layer
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Nri 	Ni N Pi PC- Table A.05.010 Conditional probabilities of the maximum wind~speed
 
148 49,6 ,74 0 equal to or greater than 10 mps in the 10-15 km layer
 
.	 over Cape Kennedy, Florida in May. 
96 1. 	 The period of record is 1956-1963. 
* 	 1 467 49 .942 .17 .99 1.0
 
460 496 . .9s .97 9 3.0
 
* 	 1 453 496 .913 .94 .9.9 .90 1.0 
46 41 .::1 .92 .94 .7 1.0 	 Number of 12-hour periods in the run 
0 	 4 .88 97 Nr i : Number of runs of exact length i 
,34 496 .67, .90 Ni : Number of runs equal to or greater than i 
a.93446 6, . 3 .-4 1. .9 1.0.qa
48 .96 

10 04*3496 653.00 .4 .9± 'N93 *9 .91 .99 .0a u
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S . .99 Pi : The probability of a run of length i 
2I 48 4 43.9.8 . 91.0 .96 .98 N91. PC : Conditional probabilities 
1 5 403 49 •: .66 .3. •.9 .1 .91 9 •9.9 1.a Number of periods to be added to i0 0
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5 0 95496 .192 .20 .20 .20 Zt .21 .20 .72 .22 .22 .22 .23 .23 *23 .3a .24 .25 .25 .26 .26 .21 t&6.28 .29 *.30 .31 i>'.33 ,34 .35 
5s 0. 10 496 .081 .19 .19 *.0 .20 .10 .20 .20 .21 .21 .20 .22 .22 .22 .22 .23 .23 .24 .74 275.26 .26 27 .26 .28 .29 .30 Ki.2 3 
89 0 IS 496 .111 .09 IS .1 .08 .0- .01 .09 .20 .20 .20 .20 .20 21 .21 .22 .72 .22 .23 .74 .24 .25 .25 .21 .27 .28&7 .29 
80 0 60 496 1061 .11 .10 .17 017.tA.04 .14 .08 .19 .19 .09 .19 .-0 .20 .70 Z.212 Z.2.77 .23 .23 .24 .25 .25 .26 .27 .23 .2, .30 
4% 0 15 .46 .150 .36 .16 .1. .16 .17 .11 .17 .17 .19 At8 .18 .8 108 .17 .19 .11 .20 .70 .71 .21 .92 .22 .2V .24 .24 .25 .26 ,27 .28
 
.2 0 10 496 .0.4 .14 .09 .09 .09 .1914 *3.161 :10.17 .17 .17 .17 .17 .08 .18 .09 .39 .30 .00 .20 .31 .7? .12 .23 .21 .24 .38 .26
 
Pi Pc- -i Nr i Ni N Table A.05.015 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
1 5 429 494 .365 I.o equal to or greater than 15 mps in the 10-15 km layer
 
496 .811 .9 .P 	 over Cape Kennedy, Florida in May.0 405 
The period of record is 1956-1963. S58 496 .776 .9 .$N:o 

4 2 365 496 .736 .85 90 .0
 
* 2 346 496 .69 8 .81 .8 0 .30 .0 
N i : Number of 12-hour periods in the run 
:14 4 6 .63 7,N . .90 , 10 Nr : Number of runs of exact length i 
14 4:, .63 S,3.76 . 2 t6 .91 . 5 1.0 
* 0 300 486 .605 .70 .. 8 .82 .80 .:6- . Ni : Number of runs equal to or greater than i 
.577 . .76 N : Total number of observations9 1 496 67 . . .83 .8 , 51 1.03 N 
1o 0 Z22 6 .516 .6 .69 .,1 .> .ii .11 .91 .0 Pi : The probability of a run of length i 
16 8 5 46 .32 .6 64 ., 1 .. *C 6 .q8 9 . 8.0 -: Conditional probabilities 
2 6 496 N,,6 tA .67 	 .1 'S .82 .86 .90 01-.. j Number of periods to be added to i*69 	 '71 
4 6 . 1 .8 .9 5 015 0233 4701 *5.55\,1 61 .&T . 1 .78 .61 . .903 0 2 496 , * ,. 40>o 7,5.84 0 221 496 . . .52 7 4 .6 7. . 7. 73 ..7 .77 .88 .85 .9. .951 0 
.57,.61 .6., . 0 .13 .77 .81 .85 .-0 .95 1.0 
.. . 56 .9 .62 . .. ., ., . . .17 3I 29 46 .39 .03.6 8 3 .6 9.6872 10 .1 , . . .4 .1=.9 

18 8 3 4496 .33 *431 ,4 .9 .2 . . .. ,0
 
is 1 14 496 .3 1 .1 1 .,a :16 11.561 .6 4 .67 . 11.15 .19 .83 .8 9*9 1.0
 
18 Z 1*4 496 .331 35 .4N3.5.7 t 6..1.. l l..I? 
0 0 155 496 .313 136 U3 .10 .'.2 IS .67 .'8 .32 .ON .0.6 6 N .' t 
35 020. 496 .48.69|2: ,.04 .37.	 .34 ,.11N.43. .11 17.49 . . .4. ,N,.:.:: : . : :. ,, 2 . N,: ..	 : : ,->.j­. 30 . 3.10 . .0 1 .sO ... 

89 14: 496 .29 .34\.35 . 5 . .60 .67 . .60 .95 .0
1.3 140. .4 Z .5'.57 .6 .0 . 
39 455 17 o27 7 3 ' $ * 9o 9622 0 1 496 .2.0 3 o2*3 .\3\.35 7 41 o&3 9 ' *.2S .62.6 9 . * 

25 1234 6 248& 3,5 .41 Q.6 .1 4 7
29 00l 02 .134.3b 1 	 2 .612 .93 .57 .11 .0 1 0 
23 0 15 4 .276 
.52 18 .5 

24 10 11 496 426 . 7 20 * .32 3. 3. 3 .1.4*o3 , IS Is .* .5 .7 0 6t'. 4 9 .8 .2 \.7 .92 1.0 o 6 9 I
 
26 0 107 496 o26 %24 276 .29 . 302 1.36 o77*43 9o o'5 . 8 .50.5 . 3 . 7 2 * 3.0 
*2.,2 30 32 .3\ .I *.43 .45 5 0 5 6.9 o73 .&6 .7 .85 0.931 . 1 3.9 2 
. 1g'5
.7 9 

27 3010 496 .22 . 5 o273 . . 3 . 3\.35. q .11 . 4891 504 t. 813 .85 *1 68 .2 .7Z'.7962 .90 1.0 j=
 
.7 .79 .8 
.29 .3 3 3 M .86 ? oN 

28 0 15 496 .2 2 .2 .2o .22 .29 .30 . .3 . 31 39 .1 13 . 50o&43 K .51 .1 70 .87 .91 .86 .90.N j=1
.  o.. 
230 13 13590 .96 .2121$1Z .3 1216 22.\ .2. 5 . .30 *7 4 .45 .47 0 2 S\ Id3 .61 5 . 7'3\ :a Vz% .36 .91 .90*l.3* t S496 . 5 26 Z? .29 .30 .31O .31'35.1 .11 .1 .1696 . 4 0 .2 171 .64o7 .80 7 7 .58 . 0 =2 
29 0 $10 496 .02 2 21 .26 .I\2 .297 .. .11 *\6.6.19 ;\ 7 -A' 5 j=3 
.* 33 .37 3. 3 1 
.9 18.55 
*0 ..
30 0 1 496 o19 5 .2 22*.2 49o13.2,.21* . 262 .1 ? . 9 0 3 .33 3 39.174*17.41 . 1:9K :2 :5 .9 .63 6611 .6 .9? .173 39 32 .58l .61 54 . . 7 .7.8 j
 
80 3 90 496 '151 t. . 02 .2 2 '5.2 .0 16.3 8 ,0 .3 . ,T 39 . 4. 1 N, . 67 0 83
.72 2 .2 . N 33.  . 5
 
32 0 85 486 .878 .28 .23 , oi.23.22 .2 , . .5 o2. .31 .os .3.3 *4.3 . 4 * 4.5 .5 .o , .60 .63 .66 .69 .4 . .0 .j=
 
546 .1917 i.. 
.219 2 6 .30 3: ~ 157,05 I, '~ 0 	 .90 
33 0 1 96. 1 1 11 1 1.2163  3 . 5 I.3 " i 1 - 1 .5 .. 60~ .43 .66.6.5. 77. 
25 83 496 .048 .0 0 t ?0*1*2*2t3=3o4*5*S 29 1.30 I 'O, ,1,2*3, *6.7*J 8*0 *72 4 *95 
41 36 073 *0)*g9 °0 ,tO .35 .0.3 .4 3 .1.5 .67 *.5 *5 6 .61 .73t >.79 83 .2967 1 N2 3 3 3 3#,9 +8 

.2 .3 .39 4 	 635 0 62 496 125147 .1 161 7.10 .i ~l 22 .2 24 3 .27 .30 228 . 1 3\ 3 .4 4 .4 2 4.48 SO~5.63 . 2 
34 0 77 496 .11 tS .63 . 1 .93 .2 . .4 o2 260 2V o3\.384 312.- I .09 5 .6 .60 6 ..*z03 o2 26 . Z9..31 . 9 47 
69 *ll .Is .1 .2Z .23 oZ28 l. 0 ..3 . .3 *' .1 .K 1 ;..,j38 a 498 83 1.4'85 '15 .19 *'.2 ' 3 .24 27 'I.4 .42 .81 .1683 
37 0 496 11 131 1 *t .8916 177 .22 .2 5 .2 .26 . 3 "~.32 .3 3 .42*4,6 .1 .0.3 .6 . 9 .4 .65 . IS15 18 1.24.23 	 . 0
36 	 . 0 62 496 10 12 3 415 t o17.199.ZN2 18 .1 .23 .25ti.27 9~ :30 0\ 6314 o0.2. .. . o.5.5 3 .62
 
42 0 to .2 12.1 .1.1 .5 11oi . Ao.21 1 1.20 .23ti .3 .36 . 3 \ 3 3 3 .1o3.5 1
9, o 
43 1 59 496 . 19 .11 .12 .15 .84 .147 i .1 . 16 I20 0.1 2 2 5.2Ni 3':0 3 ' 1 6 3 0oZ 4N"914 
41 a 4 49 01 tg.0'0 112' '3 .. , .5.6.1.8. 9 20 .2 3 .4 .6 27 .3 3 .3 . 3 . 8 . 0 3 
4 0 54 496 .039 .1 . .1 * 853 .1 .1 .1 4 .1 1 .122 .4 .23 2 .0 . 30 . .\. o36 39 0 42 44.2 2 
42 0 30 496 .07 .2 .82 .13 10' 11 12 I .1 . 1 . 1 .15 5 1 7.8.9.i Z 2 .1.6.7 Z 2 3 3 
8s 52 .014 82 .1 3 1 .18 . 3 1 . 20.*0 36 332 40 4496 5 .10 *1 14 Z1 13 4 .1 . 8 .7 .29 04 274 
.58 473 494 0709 .0 .82 .1 8 0 .14 .11 11 16 .13 .13 .3416 1 6.7 1 .\ 2 2 2 2 26.7. 3 3 
440 4 496 .069 t.30 39..10181 .11 .12 13.1 13 .16 N .2 .28 30=20. . .14 . 7 .8\ 11 .22 .2 ZS7 
so050 3 0 8 08 0 0 10 1 1 11.2.2 .. 19 4 .1 .2 6 17 102 . 3 . .6 .38? . 0 . 26 
.0.030 .14 .03 .14 .1 5 S .4 0445 0 0 	 4 4 1 694 .080 0 .10 .1 3 .11 .12 17 .16 5 .23 .3 .28 igg.2O24 .263 i' .285 3 12? 
4' 0 4 496 .051 .09 .0 	 .. 1 0 .1 o t .13 .16 *.7.88.>.20.2.1. .85 .22 .23 24 .3 27 .28.3 2260 .8.8 it .1 	 8.08'1 .3.4.6 
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i Nri Ni N Pi PC'- Table A.05.020 Conditional probabilities of the maximum wind speed
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i Nr i Ni N Pi Pc- Table A.05.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
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Nr1 N i N Pi PC--- Table A.05.00 Conditional probabilities of the maximum wind speed
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33 , .000 .00 .00 .00 0 .. o0.0 .0o ... . oo 00o00 00 *00 .00.00 .*.00 0 00 .. 0....
!\ .00 ,, 

36 096 .o00 .00 .00 *18 .00 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .0',00 00.0 .10 .00 .00 .00 '00 o0 .00 .00 .00 .00
 
36 0 	 0 496 .000 .00 .00 .)0 .00 00 .1o0 .00 .00 .00 .0 .0 .00 .0 o0 no .00 .10 o00.00 .00 .00 .00 3 .00W.0.00 
ii a 	 0 49600' .o0 .oo .10 0 .00 .1 .00 .00 o00 . .00 0 . * 0 .00 .00 .0 .00 00 00 . 00 .00 
39 0 046 .000 .00 .00 	 .03 .00o00 *10 .10 .00 .00 .00 00 00 .0 00 .0 00 00 .. 0 .00 .00 .00 00 00.00 .0 .00 

40 0 0 496 .003 .00 .00 .00 .0.00 .00 .00 .30 .oo .0 .0 .o0.. 0 .00 .0\ ., .,.
 
.o0 ., .0 .oo .0 0o.00 .00 .00 0 .00 . 00 .00 .00 CO
 
41 0 	 0 496 .000 .00 .00 .00 .100 0 0 .0 . . 0 .0 .0 00 0o . .0.00 .00 .00.00 .0o .00 .00 00 =0o.0o 0o 

420 a 0 496 .000 .00 .00 .0 10 .0 no0.00 .0000 00 00 .00on .00 o.0 .00 .00 .00 .00 . '..00 .00.00 .00 .1 .*00 .00 .00 
63 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .00.00 .00 .100 .0 .0.00 .00 .00 .00 .00 .00000 	 .00
 
44 0 0 496 .008 .00 .00 .30 .00 03 *30 .30 .0 .00 .0 .00 .00 . 0 .00 .00.. 00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .90 .00 .00 .00 
00 00 .00 0043 0 	 0 496 .000 .00 ...00 .00 00 3 0 0 .0.00 .10 .00 . 00 .. .000 0 .00 .00 .00 
4 0 496 .000 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 1 0 0 .0 *. .0 .00 .00 .00.00 .00 O0 .0 .00 CD.000.0 * 0 

67 0 96 .000 .00 .00 .10 .00 .00 30 .10 .00 .00 .00 .00.00 .00 .3.00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 nD .00 .00
43 00 4946 .000, .00 .00 . 010 00 . ,010. .00 .00 .00 .00 .00. .0. 0 .>'..00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 00 . C0IOt~30 	 .00 
.9 o 	 0 496 .00 .00 .00 . 0 .00 .10 *.0. .0000 .00.00 . O300 000 .00 .00 . 00.00 .0 .10 	 3 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
50 0 	 0 696 .000 .00 .00 .10 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .03 .00 .0 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o .00 3200 
.1 0 0 496 .000 .00 .00 .0 *o .00.0 . 00.00 .00 .o .03 .00 .00.00 .00 .0 *o00 .00.0 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00
 
930 0 496 .000 .00 .00 '010.30 .03 .00 .03 .19 0 .0 . .0 .00.3 0 .00 .03 .00 .t0 .00
0 . 0 .0 .. .00 .00 0.0.00 .n0 .00 s2 0 496 .000 .00 .00 .10 .0010 .00 .0 .0 .03 .00 .00 .10 .1 .03 .00 .00 .00 .00 .3o .00.00 .00 .00 .0a .00 *o .00 .00
 
12 0 0 49& .000 .00 .00 .00 .00.1 . .00 .3 .0 .0 . 00 .030.0 . .00 .1 .00 1 n.\00 .00.0 .03 0 ' 00V0
 
33 a 'a no~ .0 .00 8.00\0 .00 .00 .00"0 .00
 
350 0 496 .000 .00 .00 "a 30.0 .00 .00 .00 -'o .00 .00 .01 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .0.0.0.0.0.0.>1 0 0 0 1
 
56 0 496 .000 .00 .000 0 . V0 .13 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .90 .00 .00 .00.0 .0.0 .00 .00 .00.o' ..0 .00
0 .00.0 .00 
37 00 696 .00 .00 .00: .00 .0n0o00.0.0 00 .00 .00 .00 .0.0 .00 .00 .00 .00 .10.0.0.0.0.0.3N .0 
96 	 .00 .01.0 00 .00 0058 0 0 .00 . .00 .0 .00 .O .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 O. 0 11. .00 . 10  .00 .00 
.00 .0 .00 .0 .10.00.00 00 .0 .0 \ .00351.10.30.03a 0 49 00 n .01.00no O 00 .0 .0 .00.0 .000 .000 
00 .00 .0 .00 .00 .00 C 0 . .0 
60 049 0 0 0 0 .0 .00 .00 .00 .00.3.0.o .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00. 00 .00 . .0011 .00 o.00. 
!9 0 	 0 496 .000 .00 .00 *.13 .00 .00 .03 .00 .03 .  .00 .0 .00n *.10 .00 n .00 .00 .00 
63 0 	 0 496 .000 .00 .0a .13 *10 .01 .00 ao0 .0V.00 .00 .00 n0 a0*.00 00 .00 o00.00 *.'0 .00 .00 .00 .00 .00 oo0.30 .00 .00 .00 
62 0 0 496 .00 .00 .00 	 .03 OD0 .01 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 n00.00 .10 .00 .33 000 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 
-i Nri Ni N Pi Pc Table A.05.035 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
3z 336 496 	 .M .0 equal to or greater than 35 raps in the 10:15 km layer 
2 10 .210 .76 1.0 	 over Cape Kennedy, Florida in May.1 496 

03 416 .7 .61 .The 
 period of record is 1956-1963. 
4 2 67 496 .135 .49 .64 .91 L.0N 
2 3 496 	 107? 19 .5L 1J,4.79 t.o
 23 46 .3 .3 .5 *4 .9 .	 i : Number of 12-hour periods in the run 
.61 7
.30.39.49
* 14 :2 	 .063 Nr : Number of runs of exact length i 33 .496 .063 	 .23 .30 .37 . 6 .**,*.7I. 
1 23 496 .046 .17 .22.24 .34 3 0 . 74. 0 Ni : Number of runs equal to or greater than i 
17 1& .321 .03.,13 N : Total number of observations 
10 0 32 496 .024 .01 .12 .1: .>t\.:o 69 .S2 .7 .0 Pi : The probability of a run of length i 
31 2 6 .014 .06 .06 .3 .12 \ .20 .4 .35. .. 1. Pc: Conditional probabilities 
.0 .. 0.. .!0 .24 .33 .50 3.000.0 U22 1 	 q9 .004 .03 . 4. .06 o . 2 .25 N j.03 AS . .37 	 Number of periods to be added to i 
is 04 .-04 .0 o .>'. .023 .0. .3o6 .0 .1 . . o0.D ., o 
3 
14 1 ,496 .OOZ .01 .01 . 0 .00 .02 3 .1 . 05.0 .1 .00 .00 
is 0 0 496 .000 .00 O .0.3 o .00 .o ID oo .o  .00 . o . 
16 0 0 96 .000 .00 .03 .00o. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00o o 
7 0 0 49, .003 .00 .03 .0 .00 .0o .0..00 .03 .03 .00 O . 0.00 .0 . .0 
is 	 0 0 496 .000 .00 .00 .00o .00 .00 o.0.0g .00 .0 .0 0 .00 N..\O 
194960 00 0.00 . 00 .00 .00 .00- .0.0o.0COn\: .03 .0 .\ 
II 	 460 0 . .00 .00 .00 .00 ON 0 00 . .00 O o\0 .00 000 .00 0 
.00 o .D00 .0 .01 0060 00 0496~.000 0 	 n0:-.040 

.
20 0 0 .000 .00.03 .0 .0 .0 .o .00 oo 0 0 .0 .0 0 .o0 00.0o .00 .00.00 .00 
:46000 .0 	 .0o o .00 .00 . 0 .00 .0 o 0 .00o 0 * oo o0 .00 .0 .00 .0 . 0 00 .00 
22 0 9 003 .0 0 ,00.0o0 "\0 "03.o0 o0 .00 .00 00 .00 
49 " .o o. 0 .000 0 o0 00 o 0o oo *0 00 o, oo '00 o0 . .00o 

.. 0 . 0 0. 00 .00 .0\0 .00 .00 .00 00 .00 .00
 
2 0 0 	 4 .000 .00 .0 0. .0 .00 .o .oo .00 .o.00.0  oo oo no .00 .00 . . 
.00 .00
.00 .00 .00 
0 .000 .0 . 00 . . 0 .00 .00 00 .00 . '00. 0 .00. 00. 00 . 00 00.002? 0 	 496 .00 . . 00 0.%.00 .03 .00 .00 . ..00 0\ .00 
.0 00 03 .00o .00 00. o .00 0.. 
. 00 ..0 .0 0 o .000. .0 .. 0 . .00 
000 00 3 .00 .0 .00o noo .00  .00 o . 0 . 00.o .o . o26 0 0 	 496o 
 
N o 0o 	 . 00 . 00 . 0.00 .0.0 	 .00 .00 .00 .oo 00.00. 00 oo
.	 .o . .00 oo j=S" "°°. .00.. .00o. . . .oo0 . .. 00 .00 
30 0 0 	 496 .000 .004.03 .00 0. . . o . .00 .00 .Ao0 .00 .00. .0 0 .0.0 000 ..00 0o .00 .0 . 0.o0 .00j j=1 2.00.00 CO .0 '0 
3 0 0 496 .000 .00 .00 3o0 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00\100.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 
.0 0 0 K 
300 0 496 .000 :0 .00 ..3 .00 .0000:CO 0 .00 .00 . . . 
33 0 0 496 .000 00 .00 0 00 .000 00 .00 .0 0 00 K 
. . 
0 496 000 .0000 .00 .o.00 .00 . . .00 .0 .. 00. .0 . .
.00o
. j=32 0 0 496 .000 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 N 00 .00 .ooo00 o .00 .:0K 0 .:00.00 .o: 0 :0. 
00 .00 0 	 0 000 .00 . 0 

36 0 0 .00 3 .00 	
.00.0 .00 .000 0 .00.00 
o .0 0 	 00 .00 .00 496 .000 .00 .00 . 00 .00 .0 .0 . 00 00 .00 .00 .00 . 00 .00 00 .00 .00 . 00. 00 00 0360, 	 496 .000 .00 o.00 .00N . O~oo° Ooo°o ° .o.o.o.° o ° .~o.~0:~o.o"°Ko.o.. °o'°.0° 
.00 
oOo 
0 0 ..00 .00 .00 *. 

37 01 46 .000 eOD .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00
00 0 .0 .90. 00 	 .00 .00 .00-000 
36 0 0 	 49 .000 .00 .00 .00 .00 Gg,.00. 000 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 0 0 .00 .000 g00 
37 0 496 .000 .00 .00 .000 00 00 00K 00 
44 0 0 496 .°00 .00 * 00 : .00 .0 0 .0 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .,00 
36O0003 .00 	 .00.000.00 .0 00496 
4 0 	 496 .000 .00 o .00 .00 .00 .0 N 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00" 0 .0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0.0 0 00 .00 00 :46 0 0 0 : n.0.0.00 .00 .00 .0 .0\0 	 0 
. 0 	496 o000 'Go00 . 00 o00 .00 000 0 . 00 .03 .00 .00 .00 00 .00 .03 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 
4o6 .000.o 00 . 96.0 	 .00 .0X00 1 00 0no.1.0.00 .30. 000 0 .000 .' .0. 0 o W00.00 .00 0000 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 . 00 00 
, 0 	 496 .000 .00 ... 00 0.0 .00 . . .00 .00 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 00.00 .00 .00 .00 .00 
42 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 *.0 .00 .00 00 .000 .O00 o00.00 .00 .00 .00 '00 00.00 .00 .00 .00 .00 
.0o 00 .0043 0 0 496 .000 .00 .00 .O0 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .O.0 .00 .00 go .  .00 .00 0 
6 0 0 496 .000 .00 00 .0003 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .. 00 OO .00.00 .  	 00
.3 .00 .00.00 00O.0 .0 .00=200.00
0 496 .00 o00 .03 °00 *00 o0 .0aa o0 go.0.03 .00 .00O.000  . 00.000 D .00°o .0000 .00.  .00.  .00 
5 0 0 496 .000 .00 00 .00 . 0 .00 .00.00 0 .00 .00 .00 .00 00 .00 00 00 '00 
,a 0 .000 	 °00 o 0 .0 0.00.00 .00o.00 .00 . 0 .00.o.00o 0.0 .00 00 .00 0 0. 054.o4b oOooo*no°oooOO*o o *o .o .o .o .oo.o *oo o0 oO 3o oO 
470 0 494 .00 00 .00 .00 .0 .00.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 0.00 .00 .00
.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0068 0 0 69 .00 .0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ~ 	 .0
6 0 0 	406 .00 .0 . 0 .00 . .000 .o 00 .00 .0 0 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00* 	 .00 
49 0 	 496 .000 .00 .00 o.00 .00.00 .0 0 o0 .00.03 .0 0 .030 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 . .000 3 . .00 .00 .00 .00 00 
50 0 0 496 .000 .00 .00 3.00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 00 .03 .00 .00 N 0 0.0 .00 .00 .00o 002,0 496 .00 . 00 .0 .00 .00 .0 .00.00 .00 .0 00 .00 .00 .0 000 .0 0000g00 .00 .0.0.'"o.0 0 0 
53 0 3.000 	 496 .000.  .00 00 .0 .00. .00.00 .00. .0.00.00.0O.00.00 .00.0.00.00.00 .00o00.00.00 .00 .00 .00.00.00.00.00.00.00 .00 .00 .00 .00.00 .00 0.00. .00 .00.00.  . .00 	 .0 .00 
54 a .000 .00 .00 .00 .30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 496 .00 .0o .O .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
5 0 0 496 .000 .00 .00 .30 .00 .00 .0D .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00.00 .0 .00 .0o .00 .00 .00 . 0 .00 .00 .00 .00 0.00 .00: ..5603.0.3.3.0~~ ~ ~ 0 0 0 0~ ~ 0o0.0~0 0~ 0 0c 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .~0.009 	 .00 .00 
496 .00D g,*00. . 00 n .00 00 00 .00 .00 '0057 0 .003 002*OO.103.00.a 0 00 .103100.00 .00 .0.00 .00 00 .00 00 .00 .00 
.03 .30 .00 .00 .1,0 Oa .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .0062 0 0 496 .000 .00 .00 .33 .00 .00 .n .00 .0W .00 '0
i N i Ni N Pi Pe- - Table A.05.040 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
I1 95 496 .ia o.0 equal to or greater than 40 mps in the 10-15 km layer 
2 67 496 5 .037>.0 over Cape Kennedy, Florida in May. 
1 $1 416 .103 .5 .763 1.0 .The period of record is 1956-1963. 
4 1 41 496 '003 .43 .61 .10 t.0
 
9 33 496 .067 .35 .4q .h5 .001.0
 
* 	 % Z 496 0 27 .39 51 .3 .7, i:Number of 12-hour periods in the run
 
192 K 2 4 . 7'o Nri : Number of runs of exact length i
. , .17 N 
13 496..6: , Ni : Number ofruns equal to or greater than i 
102 32 .39 so0.6 1.0 
. .1 . ., .q . .o N :Total number of observations 
o 49 . 7 . 0 27 .2 . .14 .78 1.0 Pi : The probability of a run of length i 
11 .0062 .38496 .9:.on .0 1\ . .26 .56 .71 0.0 PC :Conditional probabilities
02 6 3 .06.C\ .06 . . .16 .23 . "3I43 j : Number of periods to be added to i 
13 a 2 496 .004 .02 .' .04 .05 .06 .0 2. 2. 4. . 0 
04 1 1 496 .002 .'0 • • 3 . *,0 1.0 
16 0 0 496 .000t' 0 .00 .00 .O3 :00\: .0:00 '004 .ooo 00 0 .00 00 0 .0 00 0 .00 O00 .00 2.oo0 
0 00 On .00 wo.000  .00 
,, , 00 .10 go .00 .0-0 . .0\0o .00 .00\..o496 .00 .00 00 00 0 00 
to .0 . .0 0 .0 .0 .0 I00 .oo .00 .00 .00 . .oo0 .. 	 .0 .1,.
.00 .00 .00 . . 0 .00o .0 . . . oo. . oo . 0 .00 .00 
19 49, .00 .00 . .00  .00 .00 . 00 00.00. '6.00. 0 .0 .oo . .00 .00 .00.00 0 
20 0 ,a9, .0 .00.00 .00 .0 .00 .00 .00 .o0.. 0 . 0 .X ,60 00 00 nn. o 
22 0 0 496 .000 .00 .0 .00 0 .00 .0 .00. .o .00 o 0 .00.00 
23 0 0 496 .000 .0n. 00 00 00 00 00 .00 00 K .00 .0 n .00 .00 0 0K 
a 	 .00\ .000  0 . .. 0.0 0 .00 00 .00 .00 0.0 .oo00
 
.o00 .0 0 oO .00
, 0 0 0  .00 .00 oo .0.0 .00 .00 .00 .00 .00o .00 .oo .00 .00 .. .00 . 
2, 0 ,-.000 .00 .00 .00 .'. .00 .00 .0 .00 .00 .0.00 o .00 .00 . ..00.00 .00\. 
26 0 0 49, .000 .00 .00 .oo o o .00 . 00 .00. 00 .00 .00.0.00 . 00. 00 N 00 .0 0.0 0 N.0 
27 0 0 496 .0o .00 .00 .00 .0 .00 : o .00 .00 .0 .00 .0 .00. .. 00 .Oo .00 o .o .0 .0o.>' .00 
29 0 0 496 .000 .00 .00 -0 .N X. 	 X20 . 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .OD.00 .00.00 o ,0  .00 .O0 .00 .00 .00 
.00 .00 
30 0 0 496 .000 .00 .00 .00 . .00 .0 . 10. . S .\00.00 00 0 00.00.= 
0.00 .00 .00 .  . 00 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .00 .00.00 
00 .00 .0 .oo .0 00 .00  .0 .. , 
29 a , . 00 . 00. 00 .0o.00 . 00. 00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .O00. 00 .00 .00 .0 " = 30 0 0 496 .000 o0 .00 .00 .00 .00 .00 .0 O.00 00 . 00 .00 .00 . 0 . 00 00 +. 
1 0 	 496 .0 0 .00'00.00 .00.o .o 0 OX0,o . 0.00 'o.0o .00 0 .00 .00 . 0\00 'o.00.0 
.00 496 00 .00.000 •0 .00 .O00J.3 
.300 .00 . .00 00 .00.0 .00 .00 .0000 .0no .00 .00 .0.0 .00 . 0 .0 0 .00.00 .00 00 .0o .00 .00.00 .00 
3 0 	 0 496 .000 .00 .00 .0\0.00 .00 .00 .00.00 no .00 .00 .00 .00 .00\.00 .00 .00 .0o 

00	 
.10 .00 .00 .00 .o0G0 00 .0.00 00. 0 
3 38 496  .00*0.00 .00 00. 00 ,on0*> ,o00.0  O 0 .00 .00 .00 0 00 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 
36 0 046 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00.00 . .0 00 .00 .00.00 .00.40.00 .00 . 0OD .0 0 
0 .000 00  .00 .00 .00 .0000 * 0: 0 0\ n  . 0 . 0 .00OO*0*0*00,0,.0  .00 .00 .00 .00o0 f0 o 	O 0 4
 
.00.00.00 .00 00 
496 
*00 o000 

'00
37 0 a0 0'6 '0000.  .00 .00 '00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .o0 .00 .00 .00.00 .00 .00 
38 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 +.O .00 .00 .00.00 .00 .00 O0 .00 o00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 . .00 
39 0 *6 .000 .00 .00 ,ot .00 .00 .00 .00 .0..00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00no Co .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
40 0 ,09 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .0 .o0 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o.oo .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 J0 
41 0 0 496 	 .000 .00 .00 .00 .00 .0042 a00 46'0 00'0 . g .00.0 .100 .00D .00 0 o00 .9.0000 0 .00.00 .0\  . 0 0C:.00 .0O:1 0 .00 .00 .00 .00 .00 
.0000
o 0 00 00 00 00.00 0 
42 a o 496 .000 .00 .00 ,o .00.00 .10*00 .,o .00 .00 .00 .oo00 o .00 .00 .00 .00.00 00 '00 . 0 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 
43 0 496 .00a 49.00 .00 '00 .00.  .00g .00 *00'0 .00 .00 .00 *.0'N 00 .00* ,0.00 .00*00 *00 .00 .00 K00.00 .00.0 .000.0000.0 45.0 0 .0 O . .  .000 00 .0 .00 1 .. 0  .0.00 .00 .00 
0 .000 00 .00 .0 	 K00 .O+ .0046 0 496 00 .00 00 .  00 .00 .00 0n .00O.00 .00 .00 .o 00 .00.00 00.00 00 .00 .00 
.7 . 0 496 .000 ,oo .o0 .00 •0o .00o.00 .. 00 0 .000:0 00 o .00 •0 .00.0000 '  .000000 
5 a 0 496 .000 o00.00 .00 .00 .00 .00 .00 g0 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .00 0 .00 .00 00 00 .00 .00 .00 .00 
46 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .30 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
7 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .0 .00 . 00. 00. 00 .00 
41 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 .00 '0 .00D .00 1100 .00 0 . 0 .0 . 00 .0000 .00 000 .00 .00 .00 
a 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 00.00 .00 o.00 .00 .00 .00 .00 . 00 0Xo.00 .00 .00 . .00 .00 .000 00o0 2 
9*00 0 0 q 0 . 0 . 0 .0 0 *0 0 0 *0 0 . 0 *00 . 00 :. 0 . 0'0. 00 .Oo00 . 00 .CO
000 . 00 . 00 3 0o0 . . 0 . . 0 . . 0 . 
0 9 00.0.0.0.0.0.0 g3 .0 . .0 0 0 0 . 0 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .0 00N00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
4 049.00 .' C0 .0 0 0 .000 0 0.00 .00.0 .00 . . . .00 .00 .00. .0 . .00 0 0 0 .00 	 000 1.0 .00 
0 416 .00C0.0.0.0.300.0.00 0 
50 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 *o0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
50:O 0: Q . .0 .0 .00 1~00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 
'6046.0 0 0 0 0 00 .00 .10 .00 .01 .00 .00.0 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 100 .00 .00 .00 .N 0 0 00 
S7 0 0 494 .000 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .,n0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 
00.00.00.0 .0 
.000: .00: .00 .00 00 .0 .00 .00 .00 . 0 
58 000 .0 .0 .0 00 00.00.00.0 .0 00 .00 .00 .00.0 96.00 	 .0 .0 00.00  .00 
59 0 0 496 .00 .00 .00 .00 .00 . . 0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00\ 
60 0 49 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .0 , 
0 0 0 44 .000 .00 .00 *10 .00 g.00 .*10 .00 .00 .00a .00 .C0 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .n0 .00 
42 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .,0 .00 .00 .00 .00 .00 .n0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 '00 .00 .00 
i Nr i Ni N Pi Pd- - Table A.05.045 Conditional probabihties of the maximum wind speed 
13 	 496 ,lo h.D equal to or greater than 45 mps in the 10-15 km layer
.1 	 over Cape Kennedy, Florida in May.
2 30 496 .060 .57 Ito 
496 .,3 	 32 .044 . z . The period of record is 1956-1963. 
0 	 16 49. .032 .30 .51 . 3 1.0N
 
13 496 .OZ6 .25 .43 .9 .91 1.,

N 	 i : Number of 12-hour periods in the run10 496 .020 .19 .11 .35 .63 .?? 1.0 
I 496 .014 .I'. .32 .11 .... .o .o 	 Nri Number of runs of exact length i 
* 	 0 96 .010 .09 .>I.23 . .s .SO . Ni Number of runs equal to or greater than i 
0 4 496 .008 .0a .13 .. 5 .31 .40 .57 .00 1.0 N Total number of observations
 
ao 3 490 .006 .06. . I .21n .D .. s .60 .75 0.0 Pi The probability of a run of length i
 
11 0 24 .00, .0, .0 ..... 03 * .20 .09 .40 .5 .. 0 Pd-. Conditional probabilities 
12 I '00,2 .96 1 .090 .04 .20 .5 .,3 .10 0.0 j Number of periods to be added to i: .0i")003
II 0 96 .000 .00 .>0 00 .00*o .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00.0 
A 0 0 496 .000 .00 . .. .0 .0 .00'0oo 'N N 
.00 00S.00.00 .0 
10 0P 496 .000 .00 .00 .0 N0. .,. o '.. .on  
* 
.00 .00.00 .00.0 .* .00.00 00 .0 .10 . o00 
11 0 0 496 .000 .00 .00 0 0 .0 .00 .00 to0 .03 .o .00 .00 .00 .0 .00 
11 0 0 496 .000 oo00. 0.00 . 0a 00 . .00 .o 300 .0 0 . .00 . .o . . o 
1 0 6 0496.000 0 00 .0 .10 .00.- .O 00 oo .00 0 .00 0 0 
.. 0 .00 .0 .0 .0 .00 .00 .0 0 . .30 . . 
19 0 0 496 .0 .00 03 .33 .00 .00 00 .00 . .00 .00 .00 .00 .0 00. .00 .0 .00 .00 . . 
20 0 49, .0.0 .00 .00 .00 .30 .00 .00 .00 .00 .o o . 0o . 0 x. 0.o .o0 t oo o .0 
, . 0 .0 . .0 .0 .00 3 .0. 0 00.00 . 0 .00 oo 
Z2.. .00 .00 .oo00oto.oo. .oo .0.oo o o.00. .0  .00 0.0 oo.00 
.03 .00 .00 N00 00 
24 0 0 496 .000 .00N .00 . 0 .00.h.00o.00D D.00. No .0D D 0 .00.0 .00 .00 .00 .00 
20 0 0 496 .000 00 
. 0 ,0.00 00 .n00 .0 .00.000 .00.00 . .000 00.0 .00 .00 N00 1 .00.0 
, ,,,6 00 to 00 D 0 . 0 .0. to.00 0 ..0 00 .00 .oo 00 .0 O 0 00 .too. 
34 0 0 496 .000 .00 .00 o 0.00 .0o.00 .0 oo03.00 .00.00 o .00 .00 .00 .00 t .oo .00 .0 .00 . 00 . o 
0 .00 0 .00 3 .00o.00 	 .oo too"ID.00to°027 00 .ea9, o o .00 00o:. 0 N 0 .0:10.O .00' .00 .00 .00 N .00 .:0 .00 .029 0 . 0.0 0 .oo .00 03 .3 	 .00 .0.oD 0 .00 
6 0 0 4960 .000 .00.00 .0 0 oo0 .0 t 0 .0 .0 oo .00 .00 0 oo .00 00 . 0 .00 .00 . 00 . 00 .00o  X1 .oo .0 .30 . DO. .0= 
.00 .0 .00 . 00 .00 3 0 0 .1 0 .00 0 .00.00 . 00 .000 .00 .00 .00 . 00 .0000 	 1 
32 0 0 . 00 . .0 .0 0 .0 0 .00 .0 1 . . . : . :.. 
29 0 0 96 . 00.03 .00 .00 .00 .00 .0 .10 .:00 .00 .0000 00 .0oo0.00 . .00.00 00 . 00 .00 .00 .00 .00 .0o 0.00 .00 o 
.0 .00 30 .00 01 00 0 00 N .00 .00 .0000 .00 00 .0 0 .00 .00 .00 0 .0 .0 .00 .00 .00 .00 31 0 46 000 .o .0o .. 0 .00 .00 .00 .00 .00. ' .00 .o 00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 
.. 0 .00 .00 
0,0, 0 4 .000 	 00 . .00 .oo 
34 0 496 .000 .00 .0 , 00 0 .00 .0 .0 .00 00 :00 .00 .00 .00 00 .30 .00 .00 .00 .0 0 . 00 .00 .00 .0'.00 
1 0 496 .000 .00 .00 .13 .00 .00 0 .00 .00 .0000 .00 0 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 
:::: : :: -o°:: .:00 00.	 •:00 :0.1°:00 :°.o° .00 .00o:00 .o 0 ::-­-o . •°00 00o °°o .oo°°.°o-0 
0 .00 o  

36 0 4.oO .0000 .00 .00 .3 .00 .00.0.0.00 .. 000.0 .3 0 ..0 .00.0 . > *.0 0 .00 .00
 
.] 696.00 .00 .00•0.10 • 00 . 0000 -.
 
31 0 0 496 .000 .00 .00 .3o .0 .00 00 Do'~o 0 :0 00 N .00 
0 .00.00 *0.00 .00 . 0 .00 

30 0 0 496 .000 .00 .00 .01 .0 .00 00.00 0 .00 . •00 .00 .00 00 .00 .00S 	 .000 .00 .00 .30 .00 00 .00 .00 .00 . .00 •00496 .00.00.3.0 .00 too 000 	 00 .oo0 .00 .00 .00 .00 000 .00 .3 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 	 00 
496 .000 o00 *0 0 )3 .03 00 *00 •00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .0o .00 .0 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .oo 00 
.9 a 00 00.00 .00 .00 -0 .00 .00 .00.3.0 .00 \ 
42 0 0 496 .000 .00 .00 013.00 .00 00 .00 . .00•  0 .. 00 .00 t 0 0.00 0 .00 .0.00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 00 
40 0 0494 .000 .00 .00 .0 .00 .0 .00 .00 .to . o .00 .00 .0 .0 .00 .. . .0N. 00.00 .00 .00 .00o .00 .003 
. 00 .00 .00 
4S 0 0 496 000 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 . o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 .00 .00 .00 .00 .00 
t 0 0 496 .000 .oo .003 00 .00 00 00 00 .00 0.. .00 .0 . 0 00 .00 .00 .00 .00.00 t.0 .00 .00 .00. 00 
44 0 0 496 .000 .00 .00 .10 .03 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 .0000000 .0000 00 .0 
Sa 0 496 .000 t oo 0 .03 .00 .00 900 . 00 . .00 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .000 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 
5 0 0 496 .000 96 .00 	 .00 .00 1352 .000 .0 .00 00 10 to30. 0 0 .0 no0.000 	 .0 .01.00  .00 .000 00 0 .0 0 .00.  03 0 to 00 Do OO.000 to.0o0oo..0,00 .00 JO .00 .00 t 00
.00 o00 *0 00 000 0
 
0$ 49b .00 .00 .31 .00 . 00 *00 .00 *00 00 00 .00 .00.0 0 o 0 00 .00.00 .00 .00 .00 .00 
9, 00.00.0 49 .00 .0 .1 00too.1 .1 .0 00.00.0 .0 .0003.0.00 .0 .. .0000.00.0 . .000 
*00 	 00 .00 .00 .00 
.00.0
 
6 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 00 .00 .00 .00 .0 t0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .a
to 

51 0 0 494 .000 .0o00 00 .00 .00 .00 .03 00 00 o . .00  .00 .00 .0000.3 .00 .00 0 .00 . t .00 00 .00 0 
50 0 0 496 .000 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 00000 .00 .00 .00 .0 0 .00n .00 O 
5S 0 0 496 .000 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .o00 .00 .00 .00 .0 00 OD .0 o .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00".00. 
60 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 too .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
51 0 0 496 .o0o 00o *o0 *9° .0 .00 too too .1 * W 0 . 0 .o0 0o . 0 .oo0  . .0 0o00 0 .gb 0 .00 .00 .00 . .00 n .10 .0000too .00 .00 .00 t oo .0 up 0 0 .00.2 .00. .0 go a .00go n30 .00 oo00.00 .00'D 
9 0 0 496 .00 .0 0 .00 .00 .00 . .0 o .00 .00 00 No .00 too 0 o.000 .00 00 0 AOo .0 00 too oo 
53 0 0 496 .000 .0 00 .03 .00to .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.3 .10 n .00 .00 .>.00 .00 6 .00 .00 .00 .00 .00 
a 0 415 .000 .00 .00 *01 .*003 00 . 000 * *00 .00 .03 * 000 .00 0D 00.00 . 00.00 00.D0 .00 0 0 .00 00 0too .*0 	 

N1 i Ni N Pi Pd-,- Table A.05.050 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
7 34 496 .06 II. equal to or greater than 50 mps in the 10-15 km layer
 
2 22 496 .044 6. 0 .. over Cape Kennedy, Florida in May.
 
3 1 17 496 .0I ., , The period of record is 1956-1963. 
0 13496 .26 ,3: .59 . N 
5 0 496 .020 .29 .45 .'09 .1? .•0
* 0 1 496 .020 .21 .59.41• .0 i Number of 12-hour periods in the run 
. N . Nri Number of runs of exact length i 
7 0 9 .0 X .1 .21a .11 .40 .9' 1.0,
.20 .20.50 

I 1 1 '96 .002 OS05 .0 . .1 .14 .25 S.O1.0 N : Total number of observations
 
S 0 0 496 .000 .00 .00 .00 o .00 .00 .00 .0 FPi :The probability of a run of length
 
496 .00004 .06 1 1 . 25 .0 Ni : Number of runs equal to or.greater than i 
11 0 0 496 O00 .00 .00 00 00 .. 00 .00 .00 ." g o P-*-.no Conditional probabilities 
S 0496 .000 ,0 .00 .0 .\.\... j : Number of periods to be added to i 
13 0 496 .000 . 00 .00 .00 .00 . .00 
14 0 0 496 .000 .00 .00 .D,.0 .. ,0 .00 . .00 .00.00 .. 0 0 
is 0 0 496 .000 .00 .00 .1a .\0o0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 oo . . 
16 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .00 .06.0o .00 .00 .0\.0 
,496.000 .00 . 0.IO .01? 0 .00 .00 . .0 . .. 0 . .00 .0 
11 0 0 496 .000 .00 .00 .00 . 00 .00 O .00 .00 .00 ,00.0 *00 *0 . .00 
19 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.>\00 .00 .00 .00 .\ .00 
20 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .00 •\.o 
21 0 ,496.000 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 .00 .00 .00 .\0.00 .00 00 .00.0\ 0 
22 0 496 .000 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .'.00 .00 .00 .00 .. 00 .00 .00 . O 
2300 496 .000 .00 .o0 .0 .0 .0 .00.0 .0 .00 .0 .00 . .. 00 .00 .00 .00 .0 .0.0 . 
2 0 49 .000 . 00.°o .00 .00.00 .00 :Do.00 .00 .00 00 000 .00 .0 .00 .0 .00 .O .00 .00.'.00 
S a 496 .000 .00 .00 .00 .0.00 00 .00 .00 .00 .00 00 . o .00 .00 .00 .00o .'.0 .00 .00 .00 
26 0 0 .000 .0.00.00 .00 .0 .00 .0 00 00 .0.0 .0 . .00 .0 0o .00 .00 .00'.000 496 .000 .00 .00 .00 .00o 00 K .00 .00 .00.00 .00 00 .00 .00 . 00 .00 .0 .0 
.00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00. 
o9 .000 . . .00. . . 00 .0.0 .0:0 00 .00 .00 o o.00 .00 .0. 00 00 00 00 00 0 . 2? 0 0 496 .0o .00 .00 .00 .0 .00 .00 0 
29 . .0..0..00.00 .0o .00oo °o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 0I0..00 .00 .00..0 
30 496 .00 .00 10 O0 .00 •00 .00 .00 .00 .00 00 .00 00 00.000 .00 .00 0 .00 .00 00 .  00.00 00\ 

0 ,9. .000 

.00 .00 .0 .00.00.00 .00 .00 00 .00 .00. 00.00 .'.00 00 .00.00 00j=130 6 0 496 .000 .00 .00 00.00 .00 .00 .00 .00 .00 'N .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 00 .00 .00.0 

.00 .00 .00 .00
.00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00032 a0,6 496 .0 .000.00 .. 0 .0. .0 =j o0 .000 2 .0 .00 00 00 00 .00000 00 .00 .00 .00 . . 
33 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 *00 . 00.00 00 00 00.00 .00 Oo
jS,,.o o . , .0.0.o.00 .. 00 0 o  o o .00 .00 .00 .o.o.0. .00 j=2
34 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 00 .00 .00 .00 00 .00 00 
3 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.Oo .00 .00 .00 
36 a 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 • .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 00 00 .00 .00 .00 
496 .0036. .00 . AO 0 .0000 .00 .00.000 .00 00a  0496 00 .00 .00 .00 .00.00. 0 .000 .001 0 .00 .00 .00 .00 .ca 0000 000 0 
3 * 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 .00\. 0 .0000 .00 .00 .00 .00 .00 
• 0 03 0 496 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .0000 .00 .00 00.00 000 .000 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 
40 6 0 496 .000 .00 .0 .00 .00.0.0 •00 00 0 .00: 00 .00 .00 .00 00 .00 .00.00 .00 
4 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 . 00 .00 ..00 0 a. 00 .00.00 .. 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
4 0 446 .000 .00 .0 0 00 00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 . .00 00 .*0.00 00 .00 .00 .00 .00 .00\.00 0
 
049 000 :.00 . 0. . 000 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .0 .00 Go .00 1 00 .00 .00 .00 
44 0 49, .000 .00 .00 .00 .00o .00 .00 .00.00 .0O.O0 . 0 .0 00 .00 .00 .00 00 .O0o 00.00 .00 .00 .00 .00 .00 
45 0 0 496 .000 .00 .00 
. .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0000 .0 0..00 .00 .00 .00 . 00 00 00 0 .00 .00 .00 
46 0 0 496 .00 0 .00 .00 .00 0 00 .00.000 .0  .00 .00 00 00 00 .00 .0 .00 .O0 .0 00 0>00 .00 .00 .000 0 00 .00 
496 l .00 . . 00 0047 0 .000 .00 . . 00 00 00 . 00 . 00 . 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 .00 .0 
4* 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.0 00 .00 
49 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 0000 00 00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 a .00 0 
Oa0.0 1 00 AD .0CO0.0\0.000.00 
50 6 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 K .00 .00 00 .00 .00 00 00 
1$ 0 a 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.0 
.549,O ,00 .0 *0 0 00 *'0 00 *0 .0 00.00 .0 .00 0 0 00•0 00 •° •0 *]0 o0 *O * 0 0 .0 .00*0
52 6 0 496 .000 .00 .030 .00 .00 .00 .00 .0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 . . .0000. 00.00 00.00 
550 046.000 .00 .00. .00 .00 .0:0 O30 .00 .00 .foo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00003 0 -0 496 .000 .00 .00 .00 .0o .00 .00 .00 0o .00 .00.0 .00 .o .0 .0 .00 .000 .00 .00 K.00 .00 .00 .0 0a.0 .O0 .0 .00 0.00 .00 .00 .00 .0 .0 .00 
546 0496 ,00 00 00 00 00 .00 00 00.0 . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .00.0 .00 .0000 
53 0 416 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.0.00.0.0 .00 .00 .00 .00 .00 . .00.00.0000.00 .00 .00.00 .00 
6 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 00 .00 .00 .00 
9 0 0 496 .000 .00 .00 .00 AD .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 A00 .00 .00 .00 .00 100'.00 .00 .00 .00 .00 .0052 0 0 496 .000 .00 .00 .030 00.00 10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00.00 .00 00 .00 .00 .00 00 .0000 OD .00 
560 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O00.00 .00 O.00 
60 a 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .001 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
62 0 0 496 .000 .00 .00 .00 *00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
SN1 i Ni N Pi PC-- Table A.05.055 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 7 16 In6 .032 1.0 equal to or greater than 55 rps in the 10-15 km layer
 
6 496 .012 381, over Cape Kennedy, Florida in May.
 
N The period of record is 1956-1963.
 
3 0 3 496 .006 .19 .10 1.0N 
4 1 1 496 .002 .06 .0i .33 1.0
 
5a 0 496 .000 .00 .00 .0 N0.00
 
*y, .o .oo .o .o *o .o 	 - i :Number of 12-hour periods in the run 
0 096 .000 .o00.o .00 .00 . no no 	 Nri : Number of runs of exact length i 
* 	 0 0 496 o .o .00 .00 . . 10\ , Ni: Number of runs equal to or greater than i
 
. 00 .00 .10 .00 . N : Total number of observatiohs
 
I 09..a .0 . 00 e.o.. .1 ,o . .. Pi : The probability of a run of length i 
it 0 0 406 .000 o .00.1: .0 .06100 .o .. .00.00.oo P- Conditional probabilities 
0 o 0 .00 .00 j: Number of periods to be added to i02 0 496 .0.0 oo.00 o .0' .00 .00 .00 .' .00 
.00 0 .00.oo N oo 
.00.0 .00 .00 00 A.00 .00 n .00 
13 0 0 496 .3oo .00 K .00 .00 oo . 
1. 0 0 496 .000 .0. A,1 0 
15 0 4 .000 .00 .00 . . no .00 .00 .00 .oo .\.o
.000
.00.o. 00 .0 
a0 0 0 9 .000.000 .00 0 .0 0 .00.  .no .00 .00 .o .00. N o .00 0.00o 0 017 096 .0 .00 .00\N 	 0 
21*00* 0 0 .00 .000 	 .00 .00 00 .00 00 0000 
17 a 0 496 .000o 00 .00 .00 .o o .. .0 oo .00 .00 .0 . .o0 .00 . . 
19 0 ,0496.00 0 0000 D .0 .00 0.0 00 .. 09.000 .00~~~0 	 .00.0 .0 0.o.00 
20 0 0 496 .00o .0. .00 .00 .00 .0 . o .0o ... .0. .. . 0.0 . .A .0 .0o 
20 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .o0 .n .0 0 .0 .oo.0o .oo .00 . .00o o 
0 496 .00 0.o 	 .0003 0 .000 . .00 0 0 . .00 .00 00 .00 .0-0.00.00 . . 
. . .0 .0 	 . .00 00 .00 .00 .0S 0496 .00 .00 ... N. 	 .:o0.000 	 .00 0 .00 .00 .00 . .o2, 0 , . . .0 . . .00 .00.0. .0.00 	 .0 .  
2500 496 .000 . .o .o o o. .o 
26 0 0 496 .000 .00 .00.00o 00.0o000.0. . .00. 0 .o .oo.00. 0 .0o0.025 0 0 496 .000 .00 .00A.000 .0 .00.00 .0.. 0o .00. 0 .000 .00 .00.00 .00.0 .
.00 .000 	 .00 .00 , .00 .00 ,oo
28 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 00 .00 .00 .00 .00.000 0 	 0 
.00 .00 N 00 .0.0 0.0 .0 .0029. 0 496 .000 .00 .o .0 .00 o . . . .0.00 . 0.00.  
.00 .00 . 0000 .00 .00 . .00.00 
00*0*0 *00*00 00 D00 "a30 a 496 .000 	 .00 00 .00000.00 00 .00 00.000 .00 .00 .00 .00 .00 000 .00 .00 .  
31 0 0 496 .000 00.00 	.00.00 .00 .00 .00 .0 ..00 .00.00 .00 .00.00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 00320 a 0 496 .000 00 0 .00 .00 .00 .00 00 .00 K .00 .00 .00 .00 .00 D0 .00 . 00 .00 I. 
46 000 *00. 00.00 00 00 0 00 00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .001 0 496 . .00 	 . .00o00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .0 0 .00.0.00 .0.00.0 .00 ...00 .00 2 
.00 .0 .0.0 	 .
0 496 .000 ,.00 00  0.60 00 *00 .00 .00 0000 	 00 . 000 496 .000 .0 	 0\-0 0.0000 jK0000 

31 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 .00 .00 .00.00 
3. a a 49 .000 .00 00 . .00.00 .0 .00 .00 .00 0 .0 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 0.00000 .00 00 .00 .00 .00 .00 
37 0 496.000 .00 .00.00 .00 .00 . 000 N00 00.00 o00 
3.a0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00* .00.0 .0 ..00,A.0 0 039 0 0 496 .000 00 .00 00 .00 .00 00. 00 K 00 .00 .0 .00 .0000n.00 00 .00 .00 . 00 0 .00 
60 0 0 49639 0 a46000. 0 .00 .00 .00 .0.00-.00030.0.0.0  . 0  .00 .00 .00 0\10 .00 .00 .00.00 .00 : .00:::00O..000 o0.00 00 0 . 0 o.00.0 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .0  .: 
40 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00.00 .00 .00 .00 . 00 .00 00 
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i Ni N i N Pi Pe-- Table A.05.060 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 4 96 .012 L.0 equal to or greater than 60 mops in the 10-15 km layer
 
1 - 1 .11 . , x. over Cape Kennedy, Florida in May.
 
The period of record is 1956-1963.
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j Nri Ni N Pi Pc- Table A.05.065 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
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over Cape Kennedy, Florida in May.46 .000 K 
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Nri Ni N PiP c0 Table A.06.010 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
20480 .913 s. - - equal to or greater than 10 raps in the 10-15 km layer
 
2 2 389 4 0 n .13 1.0 over CapeKernnedy, Florida in June.
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.10 	 .60 7 .82 .9 31 0 11  . .4 37.1 .4 	 ., 55 . 7 *6.61 *69 .76 .87 1.016 0 400 .357 .43 	 .44 .4? . 9S 5.725 6 6 . 0 1.181 	 K76N817 
17 4 112 480 .31 .36 941. 4 .49 .5 1 S .62 .6Ks \' .. 9.t 3 80 .. 9 .,31 . . .. .35 6 ..6 1 .64 72 .7 . 8161 	 0 . 89 .0 
24.51 .50 . 6•.5 .6 1 .88 . 8 1.0 
21 3 01 50 293. 4.4* .3 . 4 . 46 .14 
, 
\.5 .. .63 .6. . 8.8 .5 . . 9o\ . 0 
.04 .48 919 4 052 450 . 4 463 02 6 25 .6 .6 4 .. 89 ..' .41 1 . 
20 0 4 0 .2 .32 	3740 .4 .4 . . 4 .30 3 .51 .6 4 .$ *70 .8 .0 a.9 2 .0 . 1 , 
20 0 140 480 .21 .31 .3 .3*\ 3.8 7 .4 .13 1. . . 3 . .7 . .8 . . . 11 1.. 
. 3 . 3 . . .2 .6 .8 .8 .9 .9 .9 . .;7..
 
2 0 13 480 .263 .0 .32. 4 42* 4 .46 .4 8 52 7.66 .70 71
 
26 0 123 480 .2 29 .>I\ .•39 .40 . 4' . . . .5 37.0 . . 4 . 7 9.'.88*132 	 . 1 6 .94 1. 0 
26 0 130 6$0 .246 .30 	 .3. .. :34 .39:3 .411 .43 .4 . 5 .. .71. K . 91 .1.. 0 .5 3 6 
.469 .L8 5 0.5 11 .565 .	 *.Be *3a5 0 114 480 .265 . .3 * 13 . 3 3 .60.2 6  . .7 3 .78 .9 
26 0 122 480 .2 .	 2 .3 .33 3 .10 .4 .44 Q6 . 4 . 41. 553 . 6.6 1..7 .0 . 7. .8 . .95 .87 .9 ..9 1 
3 	 07 .89881 48*. 9 3= . 9 

0 1 4 8 0 . 2 2 6 . 2 8 2 . 2 1.3 2 . 4 .3 3
5 . .38\ . 4 7.
 5 . 371. 5 4 .65 . 
.76  45 

2 7 	
.83 78 9. . 90. . 9 20 
. 
7 7 :70 . 
.3 . 2 5 .4* 443 .4 65 5 2 
630>.72 . 1. .39:21 .2 .3112 0 01 480  .229. 30 6 8 .30 .31 3 	 1 .1 57 61 .34 .68 95 1 . 7 .. .06 .K1 09=32 
4 0 480 2 ,a 26.2 10 30 1 *64 3 .1594 1969 •. . .38 . .3 *.4 -1 453 515 .72 ,76..1 .8 . 2. 3 
. SO.*11 	 .5 , . , *: *.64?81J .80 2.5 *.414977 *1.0 89 j4 .15 .1 .1 •l *l *1 *la*19*ZO.21,22.2 Z *2 *3 *3b*.*90*4 *386 

0 0 80 480 . 821 .2 	 73 2\62 930 0 .31 . 1*.4 3 .424 5 .41 .4.5 .5 3 9 2 . I . 71 . .76 . 02J-5 
,, 1 : .13 ,. 	. 1 .1 . 5 0 . .1 TO .7j.7.:1 .:1 82 4. .35 
.2 .5280 0 027 480 .2039 20 .26 238 . 9 .32 .28 .30 .31 . 3N1 ,'. *46 *19 . 6 .63I . 1 9 ,74 .76 .78 .I. .86 .8 .93 23 4 1 
.. .73 .75 .78 .8.24 *o\ 0 .2 .3 1 3 6 	 12 0 92 480 .12 06 	 O. .27 30 3 9 .3 .7 .\ 6 .a0 8 .82 .8 32 

37 0 93 480 .196 .22 . 1 .30 2 . . 31. 35 .3. .55 *5 . 65 .66 . .70 . 2 6. . 68. 33 .:4 .X2 ., .1 
35 1 6 74 480 . 0705. 197 23.20. 1 .22 .2 .30 2 3 K 3 .4 .51 8 2 K4 . .696 0 82 04 0.22 .21 .2 \2 .25 .3 .31 3 :S6.4 .5 9 .5  .6 57 \.13.72\ .7
5 .2 .. 27 . 2 .33 06 35,1 .8It4 *0 . . 1 1, 2 .. .66 66 .6 N73 . 5 .7.30 * 
47 0 78 480 .3 .16 .159 1 . .21 .22 .2 \7 .2 6 . 3 .3 .4.1 .. .5 .60 .>6 .7.20 .31 .4 . 55 1 .62 .68 
.0*8.592 *6,b*1 * 
5 N.3 •351 0 $ 0 ,0*1* 1 1 .13*8 1 1 Z .>".6*. * * *24BO 3 .19.25 216 34.5Z7 3 .4 4 4 1 5 541 0 .131 5 .16 17 .1 2 2 .3 .3.9. 3\44 8 4 2 5 

424060 .15 .4 .5 1 	 18 19 20 .26 .2 .28 2.29 2 .3 .33 . 76.49 4.52 4.5 .5 . 1 . 56 . 29 1 3 3 .41 . .57 9 . 3 5 
3 1 7 480 .1 .14 .180*1 .186.7 .21 .22Z9.2.23 .27 .2\25 .28 .30 .31 .33 .36 .39 .4 4 K4.3.4.5.755 

44 1 14 50. 113 .1 .1 Is t9 .0 .1 .2 .2 2.. 28 .300 .46 .48 .34 9 . 4.12 . . . 46 .047.13 54 15 .6 4 4 .64= 
40 0 66 480 .0 .131 .1 .116A .18 6 t .20 tS '.,, .23 .2 .. 29 .3032 . 4 4 .39 5 6 3 .9\. 542 .06 .591.2 .22 .26 	 .3 ~. . .48 . .6 
43 0 63 480 IZ .131 .1 14.551. .20 t8 .22 .23 . .2S25.27 .32 .35 4 .N 5 .46 347 345.509 '. 2 . 3 .45.16 17 .21 8 30 08.19 
42 0 60 460 .125 *.01.12 .1 8 3 09 .20 t62 .23 .1 .N 2 2 2 3 3 2.3 3 3 3 3\3 416 .14 .1 .1
1 	 : : .2.2 .2 .3 7.29 4 4 .3 .45 .46.5..1 .3.5.303 .3513 
.3 2 0
.86 .16.7 .18 .19 .2 3 .21 .22 24331201480 .109 * 4 .5 34 0 90 480 .188 .20 	 .2 5 •6 .2 728 .3 0 *03 .36 .38 Ko 50I . 3 .59 .62 .63 .45 .717 .7 •8 .76.2 
.148 .2 3 .30 .52.34 2 .3 . 32 .41 4 480 .11 .13 .0 .15 . *06 3  .28 .22 .23 .1.26 .28 .36 .3 9008 43.4 .43 4
 
51 0 3I450 .000 10.1 1 t206t77*8.16 .18 Z09 .28 .>'.26. ~'4.3 :32S
.12 4 .15 .1 .20Z.22.23 .35.36 .42*34 .36033 30 291 
46 0 49 480 .0770 9 0 1 1Ii* . I2 56*0 .16 .1520 .2 .1 22 23 .2 3 .2 . .35 .36 2 3.42 . 343 .14 .1 18 .19 21 7 .3 0 . 
40 67 6 009 .50. 1 *0*1 :1.1a .86 .17 .08 .59 .10.3 :3 .7.2 .:3 .24253 .37 .3 .39 0 .43 
48I 0&45 48 .08 0202 1 .50 15.8..2.07 .53 0.2012 . . .' 2 .3323 42\.35 .36 .21.54* 1 	 10. .*8\.29.31 
. .36480.090 7 1O 9*0. 1110.12 .12 .13.0.14 .5 .16 .1709 .21 :2.3.22 .22 3.35 25, .2K2I 1 t849 0 143: 
. 29.27 	 .2 . 0 .2 2.2.\ 385.250 0. 41 48 008 . 01 : 12. . .1 .57.: .2: .~"' .9.0.1 .3 .3 3 .0 : :I* 0*14,04* 13 .20 .20 .25 .2, 	 .36.3 
50 37 40 .073 .09 .1.80 .01.1 . .12 . .1 .4 .1.1 .0 .58 .19 2.2 .2 .24 1. .2.22 2 
s3 0 35 .053 .09.80 .12 .12 .83 .14 .16 .18 .25 .15 .20 .29 .31 .3480 .08 .07 .11 .01 .10 .11 .17 .19.20 .22 .23 .24 .26 .219 .30Z 
540 4 .80. 0 045 0 82 *00 . o10 tj8 .131 . 5 .23.819 . 5 . .26 . 1 .25 .9.z3535 : 09 .8  .50 .80.07 15 .56 120 13 1.2 ..55 0 450 4 .07.065 .070.  AS90 .08.028 0 9.0.1.014 3 .2Z22.2 2.10 .931 0 .06 5 8 12 .15 .16 67 .17 
.4 . .0 .07 .09 .08.0.09 	 .1 .1 .1 .1 .1 .1 . . 1.281 0 25480 .05 9 61.0 .01f . .08 .10 .0 .1 .1!.2 .13 133.1 5.0 2 16 
62 0 .035 .05 .05 .06 .06 .53 A&6 O0T .09 .09 .10 801 8 .12 812 .12 13.5513 13 .14 .5517 480 .04 .04 .15 085 .07 OaA0S 11 . .15 
i Nr i Ni N Pi PC- Table A.06.015 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
22 285 480 .94 1.0 equal to or greater than 15 nips in the 10-15 km layer
 
7 22* 480 4$ .80z.0 over Cape Kennedy, Florida in June.
 
3 z 4*0 .400 .67 ..>± , The period of record is 1956-1963.
 
363 	 480 .340 .57 74 .55 1.0 
K 
3 139 480 .290 .49 .61 .72 .45 1.0 
it?.244400.11 .51 a.612i: Number of 12-hour periods in the run 
.3 .43 ,51 .60 .719 00 Nri : Number of runs of exact length i 
S480 .267 .28 .\549 . . 02 1.0 N i : Number of runs equal to or.greater than i 
65 280 .135 23 .2, .3-.14.47 56 .66 .41 1.0 N: Total number of observations
 
to 1 53 480 .110 .19 .23 .28 .1\3 .1 1 .6 .82 1.0 Pi : The probability of a run of length i
 
10 a 43 480 .090 .15 .19 , .2Z6,3\,1;? .44 .54 .66 .8>1.0 Pc - : Conditional probabilities
 
12 1 34 .071 .'.5. 18 .21 .24 .29.35.43.56 .79K1 \ j : Number of periods to be added to i
 
13 1 27 480 .056 .09 .02\14 t7 .19 .23 1 "IS. 22 .5 163 191.0 
14 121 .044 .07 .2 6 .32 .40 .41 .62 .,, 0. 
is 18 40.3 .0 . . 7.4 1 .1h .20 .2\5.10 .37 .47 AQ9 .76 1.0 
16 1 12 400 025 04 .05 *06 10 .02 .15 .18 .\.28 .35 .44 .51 .715\1 .0. 7
17 a 9 40 .01 .03 04 .05 .0 .09 .1 .14 .17 . i.26 .33 .43 .5 7 1,0. 
is 0 480 .015 .02 .03 .14 .04 .05 .0 0 .11 .13 .16 .2'.2 .33 .44 .58 .788.0 
19 	 0 5 4 In10.0 .02 .02 .13 .03.04 .04.05 .06.08 .09 .12 .15 .31 . o1\.24 .o
 
S 4 480 .008 .01 .02 .02 ..02 .03 .03 .04 .. 06\43 .09 .215. ...56 70.o
 
24 .006 .01 .01 .02 .02 0 03 .03 .04 .00 .0\6.07.. 33o.43 .60 .7.0.0\2 9 .o 
.05 .>\ .40 s0 S67 1.0 22 2 480 00 0.01 .1 1.01 .01 .02 .02 .03 .03 .04 .06 .07 .1.3 
22 .29 

23 I 1 4s0 .002 .I .01 .01 .01 .01 .01 .02 .02 .02 .0\3.0' . 05 .06 .08 .h\1,14 .20 .25 .33 SN ,
 
24 	 0 0 480 .00o .00 .00 00 0 .0 .oO00 . o00 .00 00 .00 .00 .00o00 . 0 .00 .00  .0 

50 0 0 000 .00 00 30 .00 .00 0 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00\00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 N0 00
\ 
. 00 .00\00 .. . . . • 0 . 
26 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .0 .'00 .00 .0 00 .00 .00o .0 . .00 .00 .00 .. 00 .00.00 .00 	 .00 .00 .00.o00 
27 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 00 0 ..0 .0n0o 0.00 00O. 0 .00 . 00 00.000\00 .0 0 0.0 .0000 .00 00.00 .00 .00 . 00 .00 
.000 *0 .00 00 100 00 00 00 00 *\0 .00 .00 .00 0 .00 . .00 0029 	 0 0 480$'so*a .00.  .00 000 0 .0 .00.000000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00
,1 , 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00O.00 D.00 .00 .00. 0o 00 0.00 .00 . 0o0.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 . . 0N3000 .00 .00 .0 .00 00 OD00 ., .0 .0
 
31 0 000 .00 .oo .00 .00 .00 .o0 .00 o.0 .00:00.00 o oo .00 .00 .00 o.00O.00
0 .00 .oo.oo .00 .00 .00 0 .00 
2 0 0 480 00 .00 .00 .00 00.00 .00 0 .00 - .00 .00 .00 .00.0 .00 oo 0.00 .00.00 .00 .0\00 
0::480 .000 * °00 .00 .00 .00. 00 .00 :.00 g00 .00 00. .00 .0 0 *06\ -00 D 1 .00 
.. o0 *0 .00 1 .0035 	 0 .00 *0 .00 .00 .00 .00.00 . 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 *00 
3 0 	 40 .000 .00 .00 .. 0 No0 .0. Noo.*o 
.. 00 .00 °00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 00 00 00 . 0 . 1O0 .00 .00 .00 .00 00 
. 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .0. .00 .0000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 a.0
 
'6. 0 0 '80° .000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00.00 .00 00 00 00 00 00 00 .00 .00 .00
 
37 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .000 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00
 
S 0 0 0 .0 0o0.00 .00.o:  00.00.0 0 o. .00 . . 00. 00 0. 0. 00. 0. .00 . 0. 00 .00 .00 .00 .00 .00 . o0 .0039 .000 .00 00 o .0.0o 00 .00 .00 .00o .0 .O 00.00 .00 .00 .00 	 .00.00 .00 .00 .No4 	 0 0 00 00 .00 00 00 00 .000000 00 .00 00 . 00 0.0 0 .000 00 00 .00 . 00
 
0 0 4sO .000 .00 .00 .00 0 .0 .0 .00 .00 . .00 0 00 .00 0 .00.00 .00 ' .00 .00 .00 00 .00 . 00 .00 .0
 
42 0 0 480 .000 .00 .00 .00 o00 .00 .00 .00 00 00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
T4 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 o00 .00 00 .00 .0o .00 .0D .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.o .00 .00 
440 0480 .000 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 - N0 000 
.00 o 00 .. . . .0 0 . 0. 0. 0. 000 0 .0 .. .0 00. 00.0.03 a 04 0 0 0.0 0 0 . 0 0 00 .0 0 0 .0..0 

4 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 0 00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 o .00 00
 
40a ato.000 .00 .00 n .00 00 .00 .00 .00 n .00 .00 .00 . .0:o .00 .00.00 .00 .00 .00 .00.'O OO .00D .00
.00 .00 
47 0 o.000 .00 .00 .00o00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .O000 . 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
47 0 0 480 .000 .00 .00 .0 0.00 .00 o0 .00 .00 .0o 00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 *00o00 
44 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00a .00 .00 .00 .00 .00 .00 .. .00.0 *.aI0a.0,.00 0.0 0 0 .0 . . 
80 0 0480 .000 .00 .0 0 .00 O00 .00 .00 .0 .0 00 .0 lo' 000.0.0.0.00 .00 0 0 . 0 .00 .00 0 . .o*o 000 
41 0 049.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0c0 0 
820 040.000 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00000.000 .00 .0\0 00.0. 0 0 j0
0 ~ 0 0 ~ N0 .0'000 .00 .0083 ~~ ~ ~ ~ 0 ~ 0 0:08 0 .0.0~.0.0.0.0.0.0~  0 0 0n 00 .00 . 0 .00 
54 004890 .000 .00 .00 .00 .00 .00 Go00 .00 00 .00 .00 .0000 .000 .0a 0 00 .00 00 000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
55 0 0 480 .000 .00 .0'00 00.00 .0.0 .00 .00 .00 00 .00.00 .00 .00 .00 00 .001 sO.00 00 00 00 .00W 00 
53 a 480 .000 .00 .o 00 .00g .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .0 .00 .0 .0 I0 .0I> I I00 
480 .0 057 a 0 .000 00 .00 .10 . 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 70.00 .00 00 .00 .00 00 .00 .o00\I00.00 .00 .00O .00 
48 .0OD00 n 
59 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00, .00 .00 000 
57 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 030 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00\ .0 .00 0 
58s 0 .0 .00 .00 .00 . .00. .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 0 00 00 .00 .00 .00.0000 .00 00 .00 00 .00 
60 	 a 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 
42 	 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .30 .00 .00 .00 .00 .00 .,0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
i Nri Ni N Pi Pc-- Table A.06.020 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 23 375 480 .373 1.0 equal to or greater than 20 mps in the 10-15 km layer 
Z I ISOo 0 .271 .'1.0 over Cape Kennedy, Florida in June. 
N The period of record is 1956-1963. 
43 33 4O .173 45 * At 1.0 
N 
1 67 480 .140 .37 .52 . 5 \NI., 
\. 	 i :Number of 12-hour periods in the run1 1 14 480 .111 .30 .42 .%2 .45 .At 1.0 
42 4 3 .32.41I .3 .N Ni : Number of runs of exact length i 
34z 88 .0:5 .13 .N. 8o " * " N 	 Number of runs equal to or greater than i 2 3 4::1o :* 11 \.I .31 ..6 S? ,. 1.0
 
A 3 24 .8o .050 .13 .10 U 11 , "1 1 N : Total number of observations
1 19480 .040 .11.15.18 .35.5 .61 1'91. 	 Pi : The probability of a run of length i 
-a ::3t .:0.z.1 3 	 : Conditional probabilities11 1 . 15.5 . \.26 .36.4 .. . .O Pd 
12 3 4 .22 .o .11 .13 .I .20 .26 .73 .4 .3 .0 j : Number of periods to be added to i 
,. 0 0 BO .01, .04 .06 .08 1 1 .26 .33 5 N11.0 
14 8 480 .033 .05 :o. .o 2 .o5.3: .135.o .,: 	 . 
o .0.08 .0. .09 o .o .40.3 .7 10\2 
is 4 4 .008 .0 30 .oo4 . 06 .0? .10 13 . °.2 . . o 0 . 
16 2 2 480 004 .01 .02 .02 .02 .\04 .05 .06 .08 .' .03 .18 .23 .33.80 1.0 
S 0 ,0430.000 .00 .oo .00 .0o .0. . .. . 00o..00N00 0 . . 
. 0 . 00 . .. 00 . .0 0.00 .0 .00 
38 0 ,0,4o0.ooo .00 .00 .00 .0 .0 .00 .ooo .0o. 0 .0 00 .00 . . 0 .o 
S0 0 .00 .00 .0.0 .00 .0o .00 .00 00.00.00 .00 .00\o .00 .00 .0O.On 
n . 0
 
. .0 0 o0 0 .000 .00 .0 .0. .00 .00 .00 .00 
.0 . .0 00 .00 .40 .00 	 K 0 0 00 0 .0 .00 . 
0 ,,40 .00 .00 .o00 .00 .00 .0 .00 .00o.00 o.020  0 00o00.00 .0 .00.00 ' .00.  .00 .00.  .00 . 0.  ,0  .. 0 .0.00.°oX0.0 .00 .00 .0 . 0 .0 o2 480 . 0 .  	 .00 .0 
24 0 0 4804  .000.000 .00.  .00. 0 .>00 .00 .00 00.00000 .00 
22 0 0 40 .000 .00.0.00 .0 K0 .00 .00.00.0 .00 .0 00 .>.\ .0 0 0 
.1 00 00 0 0*0 .00 .00 l00 .00 .00 .00 .0 00~No .00 .0. .00.0 
0 	 . .o .:0 .  .0  .00 .00 .00 . .0 .0o o.00 0 . .o .00 .00o 
a oso .000 .00 .oo.oo .00 .00 .oo .00 .oo .0 .00 .00 .00 .Oo . . .0 .00 00 .oo 0 .00 . oo 
2 0 0 480 .000 .00 .0o .00o 00 , K o .09 .00.o .00 .00 .O000 . . 00 .00 o00o0 .00 .00 000.00 .00 
28 0 0 480 .000 .00 .00.00.00 .00 .00.00 . .00 . :.O ... o . 
26 0 480 .000 .00 .00'.0 . 00 .00 00 .00 .00 .00 .0 00 .00. 0 0 0.0 .00.00 .00 "00 "00 ". 
,,0 .00o 003 .00 	 o0.00 "00 027 a loo .00.0 o .00 ,0 .00 .00.00 "000  .00 .00 o "0 0\ 0. .00. 0 .00 .00 
03 480 .000 .00 .00 .00 :00 .00 * .O00 000 .0 00 . 00 .00 000.00 *00 0 0 .00 0.00 . gO .0 O02 0 0 480 .000 .. oo. . .03.0.0 .00.o.0 . . 00.00.00 .00 a0 .00.00 .oo .00 .00 .0 Oo 
30 ,0 .000,0o .0. . .0.0 o XO. .0.00 .00 .00 .00.00 .0. 0 3=0
.3 00480 .000 .00 *ao 0o0 03 00 .00 .00 .00 ,oo.00 .00 *00 00 00 00 	 000 00 00 *00 .00 00 00 .00 *00
00 0 480 .000 .00 .03 * • * .o • 	 *o K 0 , N1.0*.1•.0 .00 	 K * 
33 0 0 480 OO00.00.00 .00 . 0 .00 .00 00 00 0 00 *00 . 00 0 00.00.0000 00 0 O00.0000 O.* 00 00 00 2
.0 	 00 00 . . .0 .0. .0. 0o 
33 0 .0 .00  00 O 0 	 K0K0 00480 . \ 000 00 00 0000 .00 . .000 
.00 00 .00 .0 .00 .00.00.00 00 .00 .0000 00 . .O .00 .00 .00 00 O0 . .00 .00 .00 \00S.0 .0 .0o o o .0 00 ° 	 0 K0.0.34 o *o .000 .oo .00 .00 .00o.00 0 .o-.oo 000 00o 00o 000 o .0.0 .00.o.0 o, .o0 .o01o *.oooo 	 .0  .. X
:o00 io*. .goo.g,,, :000.0o. o. o*a.0,*o o .. "o go o.o.0.0. .o ,, 0 0 400 .000 .00.00 .o0 .00 .00 .00 00 .00 .0 .00 .0 . .0 .00 .00 .00. .000 
3 0 0 480 .00 .00 .030 .00 .00 .00 .00 * 0 0 .00.00 .00 K *..00 .00 . 00.000 .00 	 O .00 .00000 00 .0040 0 0 400 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00o .00 .00 .00 l00l00l.oloO.00 .000 0 00 0 00 .00 00 ,00 .0000.0000.00 
30 0 0 480 .000 .00 .00 00 0.00 . 00.00 00.0 . 00 . 00 .00 000 .00. 00 00 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
4 0 
a, 
480 .000 
. .oo 
:00 .00 
0. 0 
.10 00 00 .00 
n. 0. 0. .°°0 
00 .00 
0.° °. .00 000.00.00 . . .00 00 . .00 .00 00 .00 00 .00 K .00 . . .. °000.09...°.0°.00  00.00 .00 0 000 0 .00 .00 .00 
43 .0 .Ooo .0 .o .00 .o .00 .0000 .00 00 o 0 00 00 .00 0000 00 00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 
44 0 0 480 .000 .00 .00 .00 o0. 00. 00. 00 o0 00 00. 0 .00 00 Do00 .00.00 00 . .00 00 .00 .0.00 .00 .00 .00 .00 .00 
45 0 
46 0 
446 075  
0 
00 
480 .000 
480 .000 
*000480 .0  
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00\.O .00.00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .no.03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .0000 . . .00 00 00 00o00 .00 .00 
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03 0 0 430 .000 .00 .00 .0).00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00 .0 .0.0.0 .0.0.0.0 
12 0 0 480 .000 .00 .00.0 .0 .00 .00 .0000 .00 .00 .0 .0 0 000 .000 .00 .00 .00 .00 . .00 00 00 .:.0 00 :.00.0 
57 0 0 480 .000 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .oo00o 0 0 0 .00 
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-i Nri Ni N Pi Pc - Table A.06.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
equal to or greater than 25 mpq in the 10-15 km layerI 2S 1:5 480 .21, 1.0 
over Cape Kennedy, Florida in June.66 .. .O I 
0 .10 .0 7'. 	 The period of record is 1956-1963. 
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.0O0 .00 00 o .00 .o0 .00 00 0016 0 40 .000 .00 .00 .30 .00 .00 .O0.00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 00 
30 - 0 400 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 .00 .00.00 .0O .0 .00 .00 .00* .00 .00 a .00.00 00 .00 .00.00 .00 .00 
.0 .00 000 

3 0 0 480 .000 00 00 0 .0 *O- ,00 *00 00 0'0 *00 00 .0000 00 .00 .O.00 .00.00 .00 * *00 .00 .00°.00

. 00 .0 . 000 no0. 0 .00 . 00 	  
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4 	 0 0 480 .000 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .0000 .00 00 .00 0 0 00 .00 .00 .Do00.0 0 00 0 AD .0 * 00 ,00 
36 0 480$  .000 .00 000.00 0 00. 0 .0 .00 .00 .00 . .00000 .000 0 .00 . 00 .00. 00.00 00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00 
.00 .00 .00 :. 00 :400 00000.00 .00 .00 .10.000 .000'00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00\.003 0 .0 .000\.000 .00 .00-.00 .0 
.30 0 00 	 .00 .00 * .0037 0 0 480 .000 .00 .00 .30 .00 .>* . 00 * *00. 00 00 .0 0 00 00 000. 0 00 .00 .00 00 00 . 
.00 .00 	 * .00.00 .00 00.00 .00 0 
- 0380 .000 .00 .00 .00 .00 *D0 .00 .00 .00 .00 00 .00 .*g .00 . 0 .00 .00 .0 .00 
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42 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00.00 .00 .00 .00 
.0 .00 .00 .00 .00 .00 0 .oo,00Is 0 0 480 .000 00 .00 00 00 .00 .00 .7 0 .00 . . .00 .00 .00 o.00 .00.00 .o 
44 0 0 480 .000 .00 .00 00 .,00 .00 .00 .00 00.00 .00 .00 .00 .0 0.00 00 .0 0 . 0 .00.00 .00 .00 .00 .00 .0 00 00 .00 .00 
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47 0 0 480 .000 .00 .00 .0 0 

49 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00  .00 . . \.00 . .00 .00 .00 
.00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .0000 0000 0.0\000 .00 .00 .00 .00 .000 00 .00 
45 	 0 0 480 .000 .00 .00 .0 0 . 00 00 .00 . 00 .00 . 00 . 00 00 .00 00.00 .00.00 .00 .00.00 .00 .00 .00,00 .0 0 .00 .00 .00 .00
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.000 .00.0 004 	 0 0 480 .000 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 4.0 .00 .00 00 000 0 .00 
53 0 0 480 .000 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .006.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00O . 00 
57 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .90 .00 .00 *30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00'.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .oo .00 .00.O.00 j_s6 	 0 0 40 .000 .00 .o .00 .0o .00 .0o.00 .00 .00 .00 .00 
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.00 .03 .00 0 
12 0 0 4.0 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .70 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
-
Nri Ni N Pi PC Table A.06.030 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
10 64 480 .133 1.0 equal to or greater than 30 mps in the 10-15 km layer
 
2 2 480 .092 .69'.o over Cape Kennedy, Florida in June.
 
2 50! 3. The period of record is 1956-1963.
::0 o3 117 1.o 
0 26 40 .05. *41 .99 .0
 
51 20 480 .0'2 .31 .45 .59 .7>1.0
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10 0a 4 .0.0 5 .19 .25 .36 .56 .1 .. Pi: The probability of a run of lengthi 
0 0 6 .04 .5 .k \.29 .14 .57 .67 .90.0 Pc -:Conditional probabilities 
12 	 0 40 .006'. .43. . . .50 .60 . 1.0 j: Number of periods to be added to i 
13 a4 .0 U0 .08 * 10 .1' .72 .29 .53 .10 :50 .67. 
1.14 	 340 .02 .02 .02 .03 .04 .05.0 .01 .1 0 .252 .35 .50 1.0 
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24 0 0 0 o 0.0 .00 O0O 0o 00 . 0 00 00 *0 o00\00.O .00 .00 .0 0 o 

0 480 .000 .00 .00 0 0. 00 00 .00o.00 .00 0.00 .0 .00.00 .00 .00 'o. .oo00. 0 .00 . o 00 
25 0 4 .000 .00 .00 0 .00 '00.  .00 0 0 .00 o0 .00 .00 .00 0..a0 -  .00 .00 .00 . .0 	 .00 .00 00
,,0 .0.0.000 0 00 1: 00oo
, 0,00 1°0 
.o0 In.0 	 o0 000 . * 0o.00
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in 	 0 o8 .10 o . .00 0o .00 0 oo00 4 .000 .00 .00 o .00 .00 .00 .0 .00 .00 goo 0 .00 00 00 .00 o o go 
.000 . . no.. .0 .o .o0 00 0o0o ....00 .0 . 0 .00 .0 0 
29 0 480 .000 .00 .00 .30O.0 .00 .00 .30 .00..........00 00 .00 0....°.......0 00.0 0 00.00..00..00.00 .00 .0 .00 00 . 00 .o00:0300 0 40000 .00 .00 .00 .00 . .00 oo°00N. 000 .00 N. 'N.0 
.00 .00 .00 00 . 00 o000 .003 .00 .00 00 00 00 00 	00 000 .0 00 .00 .003 480 : 00:#000 	 0 Ao00m 0° 	 0 1
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.0 .0 00 .0 4 0 . 0 00 0 0 . . 0 0.00.00. . .00.00 .O . 0 . . .0 .o .00 . .0 .0 0 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
5 	 0 0 410 .000 .00 .00 .00 0.. 0 N.
 
*0 ,00* 0 .o *X 00 00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 100 .0o .00 .00 .00 .0\
.00 *0 00 000 In 1 0 .0 36 0 0 400 .000 .00 .00 00 100 '00.00 *00 ,00 00 00 00 00l00 I00 000 .00 00 0037 0o 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .
.000 .0.00 	 , 0 *noA048 .00.00 .00 gono.0 N. 	 N
.00.00 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 
4 ,00 00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 00 .00 00 0 .00 .00 o 00 00 .00 .03 
49 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 0 0 0 .00 I.0 o .00 0 .00 ., 0.00 .*000° 	 0:°o .00  041 .10*.*..1. a. ° ..°\ 0o0 .00' 00 0 °..00 .00 NoI0 00o,300 0 . oO., o .0
10 .: :0.0 .a 0 1 g .00 .00 . 0..0 .00 . 30 : 	 OD 0 .0.0 0 .0 '0.  .0.0 D.00 .00 0000 00 .0340 	 0 0 480 .000 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 N. .00,0 .00 .00 .0 .00 00 N.0* 00 00 00 o00 00 *0 .04± 0 0 480 .00 0 00 n .00 .3 .0 .00 AD .00 .00.00 .00 .00 A .00 '00 00 .00 .00 .00 .00 .oo .00 .00.oo .00 
42 0 480 .000 .00 *3 .00 .0 0 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 'o .00 .00 .00o0 .00 .0.   .00.o . .00 .00 .00 .00 .00 
46 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .30 .00 . 0,0 00.00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00o00 
. 0 400 .000 .00 le.00 0.0 . 0 .00 .00 .00.1'0.>00 .00.o0 00 00 0 .00 00.00 .00 .00'0.00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .0 00 0  :00 
0 nI:.0.00 .00 .00 .00 001 0 .0: .00 .00 0 
.000 .00 00 .00o .00 N4 0 0480 .00 .0 00 .00 .00 . . .00 .00 .00 .0 .00 .00 
50 0 0 	 480 .030 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o .00 .00 .00 .00 '00.00 .00 	 .00 100 00 .00 .00 00 .00 00 .00 .0n 00 .00 j0 
5± 0 480 00 . 00 I03 .00 .00: .00 .00 .0 .00: .0000 .00 .00 *00 .00 l00 'n0 .00 *0 0 .00o .00 .00 .00 .00 .00 .00 100 .0\3 
2 0 40 .0 .0 . I0 10 0 .00 .g0 .00 .00 .00 .0 0 0 n 0 0.0 0 00 .00 10.0 .0 .0 . .0 .00 .00 

02 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 18 0 .00 .00 .00 .00 .00 n00 .00 .00 .00 .00 .00, 000 N.0.0.0.0.3
 
$40 400. .0 0 0'0 0 0003 . .0n0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00o .0.0 .00 1 :\.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
$5 0, 0 410 .000 .00 .03 .00 .00 .00 n.03*0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .'0..00 .00 .00 .00 .00 
56 0 0 480 .000. .00 .00 .0 n .00 no00o0 0 .003 .00 .00 .00 g .00 00 .00 .00 .00 00 0 .00000 00 .00 00 . .00 
$70 0 40 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .'0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 I. .00 .00 .00 .00 .0\00 le .00 .00 
580 0 40 .000 .00 .00.0 .00 go00e .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 n00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00.fl0 .00 
5 a0 480 .000 .00 .00 .001 .00 .00 .00 1 )0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00\10 O 
00 	 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 On0 .00 .00 .00 .00 .00 go3 no .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00.0\.00 
4±O 	 0 :g 00: 000 Oo 00000.00 .000 .00 .30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 48 . 00" 0 :30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
42 0 0 480 .000 .00 %3 .00 .00 .00 10 An.0.00 .00 .00 .00 .00 go3 .00 .00 .00 .00 .00 a00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
-Nri N N- Pi Pd Table A.06.035 	 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
equal to or greater than 35 mps inthe 10-15 km layer
I it 5 480 .073 140. 
±6490 .033 N6 over Cape Kennedy, Florida in June.
 
1 * .0±, ,23 o. 
 The period of record is 1956-1963. 
4480 .00 .14 .31 .63 1.0 
5 1 3 450 .006 .09 .19 .38 .60 1.0Is0 00 2 - 03 -06 ,13 20D 33 1,0 i Number of 12-hour periods in the run 
o000 .00 0o .o>.oo Nri Number of runs of exact length i 
140.002 .0 . 4.3 .20 z.I 
0 0 480 . C lo .oo Ni: Number of runs equal to or greater than i
.00, ,.00048  .00o .00 .00 , 
. 00
.000 00 .00 .0o .00 .00 .00 00 	 N :Total number of observations* 0 .0-'N N80..00..0 	 00 
o o 0 490 .000 .00 .00 .00 . O . .00. 00.00 .. o0 Pi The probability of a run of length i 
11 0 0 40 .000 .00 .00.00 .00 .. oo.00 o. .oo .. oo PC Conditional probabilities 
12 0 0 .000 .0 \.oo .00 .00 .00 .0.oo .00 .00 .0 .>'..oo j Number of periods to be adaed to i 
13 0 049 .000 .00 .000 .00 .00 . .00 .00 .00 . 0 .0 
04 0 480 .00 .00 .00 .00 .00 0 'o no .'00 .000 . 0 	 C0 
46 .0.0 0 .0.00 .0N0 \>N001 .0 
15 0 40 .000 .00 000 0 0 00 .00 .00 .00 .00 
16 0 480 .00 00 .00 .00.00 00 .00a .000 .00 .o0 00.00 . .00:00.00 
1, 0 0 480 .000 .00 .0 .00 .o 00... .00 .00\.00.00 .0 .00 .. .00o 
.00 .00 .00 . o Oo 
. .0 .0 .0 .o 
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.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .O0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .>O\00 	 .00 .00 00 .00 .00.00 .0089 0 0 480 .000 .00 .00 .00 
0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 00 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 00 
so 400 .00 .0)56 00 00 480 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .0. 0 0 .00.  .00 00 O.0\0.00 G o .00000.00 .00 .00.00.000.000 .00 .01 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 . 0 .0000  00.o00 
61 480 .00 .0000 .00.  .00.0  0.0000 .00 .00 .c>..00 .000087 0 0 .000000 .00.00 .0000 .00.0000 .0000 .0000 .0000 .00.0  .0000 .00.0  .0000 .00.0  .0000 .0000 .00 .00.000  00 g. 0 0 .00.0  .0000 00 . 0 .0000 
58 0 0 480 .000 '00 .00 '03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
57 0 0 480 .000 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .'00 
60 0 480 '00 '00 .00 .000 .00 .00 .00 	 .00 .00 .0 0 00 00 .00 00 .00 D.00 .000 .000 0 .00 .00 .00 .00 3 0 .0  00 .00 .00 
.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 00 .0 0 .00 .0 0 00 '00 '00 .0 0 .0 0 00 .0 0 .0 0 .0
0 .0 0 '00 . 0 . 0 . 0 . 0 
48 .0 0 .0 .0 0 
42 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
61 :0 .0 00 .0 0 0'00 0 0 
i Nri N i N Pi Pc' Table A.06.050 Conditional proba~ilities of the maximum wind speed 
I a 0 *. .00 .0o equal to or greater than 50 rps in the 10-15 km layer
 
2 0 c .o oo .over Cape Kennedy, florida in June.
 
* 0so* ©oo :o.o~ 	 The period of record is 1956-1963.0 0 400 .000 .00 .0\0.00 
4 .0000 0 ,  ,00 .00 .00,0 Oo 
480 00o 0000.00  .00 . 0..0 	 i Number of 12-hour periods ii) the run 
0 480 .000 .00 .00 . .00 . .N 	 :Number of runs of exact length i 
a 0 0400 .00 .OO\. .o00 .00.00 .00 	 Ni :Number of runs equal to or greater than i 
* 0 0~ 40 .OO00.00 .00 .'.00 .00 .0 -06 N :Total number of observations 
to 0 0 .000oo .oo .oo0.ooo .00 .0 o .oo Pi :The probability of a run of length i 
U3 0 o 4: .0 .0 :0.o 0 'o" Pd*-: Conditional probabilities.o 0'00 .ooIz 0 0 	 400 .000 .00 .00 .00 .00 0 01.00 .00 .00 .00 .oo'.00 , j Number of periods to be added to i 
13 0 0 	 480Aoo.0.0 .0 . .00 OON"0.00 .00 .0.0A\o 
X, ,,o .0o0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.0 .00 1420 .00 
140 0 .000 .00 .0 .000 .00 .o . 00 .00480 	 0 00 .0 0 .0000 .0o 
,,0 0 480 .00 .00 .000 .00 o o.
 
,, 0 0 80 .oo .o .00 " 0 .. ,.0 . . .00.00 .00 .00 ...0. 00
 
14 0 0 	 480 .000 .00 .00 .00 .00 d O\00 ,00'00.0Do. 0 000 D10 
40 .00'0 . .00 .00 .00 oo1. 0 to0 	 ,,oa Ag.000 .0  .00 .00 .00 00 .oo .oo .00 .oo .00.  .00 0 .0  ~ 00".  0.00 o.'\0 
0 0 40 .000 .00 .00 .00 .00 . 0 0 .00 .0:,0o .00 .o0oo .00 .00 . 00 100,.0 
S0 ,0480.000 .00 .00.0.00 ... . 0; .00.0 .00. . 0..0.00... .. .. 
* 0 	 400 .000 .00 .00 .00 .00 . .0 . .oo .00 00o 00 ,00.00 .00 00 00 , 0 
22 	 ,04.000 A .00 .00.00 .0 .00 .0 .00 .. o.00 .00 o .00 .00oo .00 .0 \ 
23 D 	 4 0 000 o .00 .P.K00 .00 .00 .00 .00 :00 .00 .00 .0'.00 .00 .00 . *0.\00 .00 .00 0 0 0 
23 0 	 4o0 .000 .00 o..00 .00 .00 .00 . .0,0 .00 . . o .00 .00 .00 .00 .00.oo 
,, ,40.00 .0o .00\. o

.000 .. .0  o oo.o.oo o oo .oo o. o. o.ooo 0o00 	 .40040 0o.o . .00o. .0o 
,, ,,o .0oo . 00 .00o . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .A .o .00 .0 .00 . .0 0 .. o0 
25 0 	 400 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 A00 .00 00 00 .00 .00 00 ,000 *00 .00 *00 °00 .00 .00 .00 00 0000 
2 0 0 430 .000 .00 .00 .oo .00 .00 .00 . . .0 .00 .00 .00 .00 . .000 0 
,.. o00 .00 .00  o.0.0 
.000 .00 .00 0 
00 	 . 0 .o000 .00 0 
28 0 0 	 480 .'00 .00 .. 000 0 . o . 0
.0 . .oo .0 000 .00 .00 . 00 .00 O o . 00 oo o o 
0 480,  000 .00 .00o0.0.00o .00 .00o00 .0.00 • 100 .00 .0.0 .00 °0.D00 .00 .00o.00,00 . 0 *00 o00 o.*90 .  0 °NO S•000 	 0000, 0 	 .0 0 .00 .00 .00 .  N0. .oOO 
o a. 40 '000 '00 00 00 ..0000 0 0 .00 .00 .00 000 .00 .00 .00 .000 0 0 .0 . .00.0 .. .00 .00 .00 .0 00lo 0 4so *0o .00.00 .00 0 . 0.00 .0 0*00 00 . 0 ..00 0 .000 00 00 000. 0 0 .0 .00 .00 *.00 .00 00*O0
00 .000 .00.00 .00 0.00 00 	 000 .00.00.00 .00 .03 32 0 	 480 .00 .00 . .00 00 00 00 00 .00 .00 .00 .00 00 N.000.0 0 00.0.00 .. 00 .00 .0 .000 ..00 .. 00 .00 ~0 .00.00 .00.00 000 00 .00 .000 
.. .00 00 	 0o 0 .0 00 .00.400 000 0 o .00 0 .000 .00 .00 0 o 0 00, .00 .00 .00 .00 .00 .000 
0 .00 .00 .00 .00 00 0 
.00 .00 C 0 .00 . 0 0 0 0 
0 00 0 0 O 00 
0 .00 34 0050 0400 0 00.00.00 . . .00 .0o00 oo 0 
. . o 00. .. .00 0.00 00 00 00 
0 .00 .0 00 0.00 .00 .0 	 doAD .0000O  .o .0 00 .00 00 .00 .00 .00 .00 00 .0 00 
3: 	 450 .000000 .00 .00 .00 .0 .oo .000000:8 '00 00 o0 *00 *O 00 0 .00E 
.0000 .00 OO .o o 0 . J  	 •00 00 .00 00 0 
00.0.00 00..00 .00 
38 0 0 	 400 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .000o .00 0.0  .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00N00 
0 	 .00 .00 00 • .0040 	 ,0400 .00 .00 .00 .00 .00.00'0,: 00.00.00 .0 .0 .0 O.0 0 *00 *0000 .0 on0O .00 0.00 n0.00 .00 . .00 .0 '0 .0 .0.0 :0 :..-D .00 D
.00 n.0000. oe . 0 D 9 o o O41 0 	 400 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .0o 00N * oo .000 .00 .00 .00 .00 .00 00 N. .00 .00 .00 .00 .00 .00 00. 0j 1 
2 0 480 .000 .00 .00 .00 0 00 0 *00 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .100 . 00 A .0 .00 .00 .00 .00 .00 
4 0 	 40 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 *00 .00 .00 .00 
0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 00o.00n 0 o00 .00 .00 .00 00 00 0 .00 .00 .00 00 00.00 .00 ld. .00A  	 .00 0: 0 oe'0 .00 .A 00 
0 .000 .00 	 .00 00 .0043 0 	 460 .00 .00 .00 .00 .00 .00 one .00 donAD.00 00 .00 .00 on00n. 00 00 00 00e 00 .00 .'~00 
48 0 0 	 480 .000 .00 .00 .00 .00 O00.00 *0 00 O00.00 . .00 .00 .00 .00 .00 0.0 o00 o00 .00 00 N. .00 00 
45 0 	 480 .000 .00* .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o.0.0000 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .004 0 0 	 480 .000 00 00 .00 .00 00 00 .00 0.0 . c00 000 Do0o .0000 .00 00 00.00000 	 .00 0 00oj0 
*8 0 	 ,040.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .0.0 .0 .0 .0 .0 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00o
*8 , o*00 0' 
.00 .00 .00 .00 .00An .00.00 
0 480 0 .00 .0 0 .0 .00 .00.00 .0.0 .00 .00 .00.0 00 .00 .00 *0 .00 .00 .00.00.'00.00 00 00.00 
.::ne 00.  .0'.0 
824 0 	 o 0 .0 0 0.0 .00 . .00 .00 . .00.00  .00.0 .000 00 .00. 0o0.000 . .00  .00 o 0 o .0000 o
50 .000.  .o0 .00.  .00 .00 .00o 	 .0O500T 00480400 .00 .00 .00 .o0 .00 00 .00 .00 .00 .00 	 00 .00 o00.00.  .00.  .00.  0 .00 .000 .00 .00.00 .00D .. 00 0 .0 0 0 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .00 .00.00 .00 .00.00 .00 .00.00 .o00 
514o0400.00 .0 00 .0 .00 O0 .00. .00.  .00O .00.  .00.  .00.  .0.00 .00 .00 o. .00 . .00 	 .00 .OOoO46 	 .00.0. 0 .00 . 0 °00 . 0.  .00.  .00.  .00.00 oO .0058 00 00 	 400 .000.000 00.00 d.00 .00 00 .00 n .00 .00 .00 00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .0000 .00.00o .00.00 .00 .00 .00 .000 .0000.00 
45 0 0 4 00.0 o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 0 0000000 00 00 0 00 00 00 .00 0 
59 0 0 4so .000 .00 .00 .00 .00.0 .00 .00 .00A .00 .00 .00 '00 .00 A.00 00 .00 .00 .00 .00 00 .00.>oojo.00 .00 .00 00 ne 0 
53 0 	 400 .000 .00 .00 .00 o.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 . 00 N 00 .00 .00 .00 00 .00oO 
I0 0 0 	 400 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00le.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 AD00 .00 .0000 .00. .00 .00 .00 .00 
80 0 0 	 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 
I2 0 0 	 400 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
iNr Ni N Pi Pd"- Table A.07.01O Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 1o 414 496 .:31 1 equal to or greater than 10 mps in the 10-15 km layer 
over Cape Kennedy, Florida in July.370 496 .746 .*' 
The period of record is 1956-1963436 496 .677 .$ 19 1.0K 
* a 304 496 .613 .73 .82 .90 1.0K 
5 2 275 496 .554 .66 .74 .12 .90 1.0 
S\i Number of 12-hour periods in the run 
250 496 .504 .60 .69 .74 .42 .91 1.0 
Nri :Number of runs of exact length i 222 496 .48 .5.6 .60 .75 .09 .q. 0 
*2044962 .41l .49 .iSz.61 .67 .74 .82 .qto N i :Number of runs equal to or greater than i 
* A346 .361 .,4.'4.'.60 .67 .73 81 .9>'.0 N :Total number of observations 
to 164 496 .331 404 ."Z .6 .66.72.60 .O Pi :The probability of a run of length i 
1 2 :46 496 .294 .35 .39 .43 .40 .11 8.64 . 80 K91;0 Pc - :Conditional probabilities 
13 2 1 496 .21 .35-3 4 .4 7 2.1 6 .,. : Number of periods to be added to i 
a .. 3 35 .18 . 1 . 5 .63 .79. 1.0 
14 3 102 496 .206 .25 Za 30'. 34 .37 41 45 .C,,S .62 70 78 .8$ 1.0 
S 0 8 496 .177 .21 .24 .6 29 .32 .35 OT A. .6 .66 .6 . 1.0 . 
16 2 77 496 1S5 .19 .21 23 .25 *. .3 4 .38 .42 .47\,.53 .59 .66 .75 .88 1.0 
17 1 66 496 133 16 1. 208 2 245 :2.1.2 9 .3 0 . 4 10 .57 .2 2 .4 
i25 I S1 .28 :31 .3,% 
5 567 496 .11$ 14 .15 17 2 2 5 :139 '56 .65 '74 '86 1.0 
, 0 49 496 .099 .12 .13 .5 . .20 .22:2 .27 .3 .34 .o.42 *• 6 .6 .5 .86 .0 
20 1 42 496 .05 .10 .11 13 .4 15 .19 .21 .2 .26 2 ,,74 5 6 . .. 
21 0 35 496 .071 05 .09 10 .2 .13 .* 5 . 1*7 .19 .4 21.30 .31.06 1 .53 .61 .71 .83 . 
22 1 29 496 .058 .07. .09. 10 .11 .12 .13 4 .16 .21 . 2 .2 5 .28 .3 . ., .'K .6, .8 ,,. . 
23 1 23496 .046 0.06\ .0N .08 03. 0 1 *14
. 13 56 .2 .26 .30.3540 

2 1 496 .06 7 .09 20 18 . . .6 .18 1.0.064 .0 07 . . .1 20 27 47 .55 *, .79K 
24 1 18 496 .02 3 04 ..06 .07 . . z" . . .2 .2 :, 6. .  C' .07  .100 6 0 .21 . 1 .78 .0 
25 1 14 46 .020 .0 3 . 0404 ' 0 .0.06•1* .09 0 .* * .1 . IT 2 'o * * .* 
0 9 .018 3 .03 :0:3 .04 .04.06 05 .05 .0 .0 .O 1 .16 .'1 .21 . .0 0496 O .02 .0 * * .0 . .17 4 * 
1 7 496 .014 0 0 .0 4 .04 .03 .0 .3 20 .2 .64 0.06 .07 0 .14.10.17 . 0 39 .0 1. 
26 0 496 .020 .03 .01 .03 . .0 .03 .03 .03 .04 .04 1 .0 . . 2 . 2 .36 .0j=5 0. , 05 19 1.. .. 5 . 45 .2 .4 .4 .0 3 6 6 7 .0.1.1 O .0 .61 .84 
2 0 46 0 .02 .02o 03.o0.o03 0o0 0 . .3 .64
,, ,,, .. 0 .0.  .04.03 5O.0 .0 3 .0 . 3 4 . 6 . .14 . 9.oj=1.ooo .oo .o 03 0 1 57 
,, GZ .o .o . .5 .. .. 
24.. 8 .12 C\\220.. 02 .02 .023.0 .05... 04 . . 0 .........06K .17. 2 3. .22 . "K24.079 .0j= 3
 
:2. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .0 20.03 .00 
29 0 5 ,9 .08 . .0 .02 .02 .02 .3 .3 .0 02 .0 .05 .08 . 09 .4 
3 4 496 ..00 0 . . . . . . . . .03 .0 3 . .05 .0 .0 .07 .0 .02 . . o .2 .2 . .4 .57 .20j= 
34 0 3 496 .06 01 .01 .0 0 00000.000.000 .1•000 .0 0 .10 53•.1700 .0 j00 
.00 .01 .04 . o . 
. 0 .00 *0 70 .4000 
.024.00 . 1 1N0 .00 0030 .03*00 *10 0'K*N0
3352 01 0 406 . .000.00.00.00. ... 01 .c00 .00 .00 .0 .0 *00 *00 .0. 2. .02 O 0.oo 
4416 000 .00.00 .00 00 00 .0 0N 106 .*0 . 00 a 00 .00 .0*,D *100 *00 *00 00. .200j0000 00 00 00 . 00 .18 11 0000 *00 00 0 .8 09C 
3 0 496 0 . * 00 00 00 00 00 0 0000 .0000 00 *00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .30 .00 00 =
40 .000 .00 .00 .00 .0000 
36 0 0 496 .000 .00 .00 .00 C00.00 C0 .00 .00.00 '00 0 0 'C 00 .800 0 00 .00 .00 00 .00. 00 .00 . 0 .00 .00 
44 0 A96 .00 .00 .00 . .00 .00 .00-00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .50 .00 .00 .00 .00 .00 00 
000 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0.00 . .00 .003- 0 4096 .000 .00 .00 0 00 .0000 00 00.000 .0. 0 0 0. .00.0000 a 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 
3 90 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .'00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 \00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O 0.00 .00 

0 0 0 496 .00 0 .00 .0 0 .00 .00 .00 .0 .00 .>.00 .00 .00 .00*00 0 .00 . 000 00 :00 : 00 00 :00 OO
.00 .00 ' 00 
41 0 49,6 .000 .00 .00 .00 .00 .0 0 0 . 0 . Co . 00.00..00 .00. 0 *Co C. 0.o Co .o .. 0 
42 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '.00 00 . 00. 0 00.0 0 00 *.00. 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
43 0 496 000 .00 .00 .00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 00 .00 .00 .00 .00 .00 . .0 00 000 * 00 .00 .00 .00 .0 .00 
44 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .0 .00 00 .0000 .00 .00 .00 .00 00 00 
. 0.00.00 0000 .00 .00 .00S; ~~~~~~ o .06o o .0,oo 1oo0,00o0 '0 .0oo0 0oo,~ o o 0 o•o•o*o ~~~oCO 100 .00o C o 0 o o5 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .0 .00 . 9 00 C,'000 . 0 .0 .00 .00 0000' 0 .00 
46 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .0 00 00 .00 .000 000.00 .00 .00 00 0000 .0 .00 .00 
0 00 '00
 
00 00 00 00 00 .00 00 00 00 00 
00 

: 0 4 6 000 .00 00 0084' 0 0 496 .000 53.00aa 4&.00'00.00. .00 .00 .00 00.00 .00  .00 00.00 .00.00 00 .0'000  0 .00 0 .00. .00.00.00 00 .00 *.00 .00 00 00.00 .000.00 0 .00 .00 .00 =00' . 0. 0 0' .00' .00 G .00 .00 
S2 a 0 496 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 00.00 00 oo oN 0 o .N. . '0 '00 '0 o.000 . .00 .00.0 .. .00 
50 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .O0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
55 0 0 4964 6 .000 .00.00 .00.00 . 0.00 .00 .00 .00 .00.  .00 .00 .00.0  .00 0.00.  .00.  .00. 00 0 . .00C .00 00 .00 .00.0  .0003   .00 00.00 .0  .0  .00.   . 0. . 0 .00 .00 • .00 .9000 00 0 00' .00.00 .  .00 
496 .00 00 .00 00 0 .0062 0 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . . 0 . .00 00 .0
.00 
57 0 46 .003 ..00 '000.000 .07 .0 .00 .00 .00 .00 . .00 . .00.000 0 00.00. 00.00 .00 .0000.00 . 00 . 0 -0 0 
59 0 0 496 .000 .D00 C00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O.00 .00 .00 00 .00 
55 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ' .00 .00 
.0  .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 00 
60 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 VD~ .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.0.00 .0
"
 Nri Ni N Pi Pc - Table A.07.015 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
1 29 2:2 .4 1496 equal to or greater than 15 mps in the 10-15 km layer
_o
2 13 1l 46 .30 .a 1.0 over Cape Kennedy, Florida in July. 
.0 The period of record is 1956-1963. 
Sto 109 "49, Z?20 .19 .72 1.0
 
77 496 .155 .35 -St .71 1.0 
Ilk i : Number of 12-hour periods in the run 
. .5.3, Nr :Number of runs of exact length 
g5 .11 .25.36.5: 7: N5S 
'26 .51 . 1 o096 05 .13\ 1. 
.7; Ni: Number of runs equal to or greater than i:9 ; a:.,? .3a 
10,3 . ,, N :Total number of observations, ,4:6 .00 , .7.0 9 
to I 1 96 .020 .0 .07 '.06 .26 .36 .4a .&'o.o Pi :The probability of a run of length i 
i 46 .012 .03 .0 .0 .0 .06. .21 .29 . .*6>.0o Pd-: Conditional'probabilities 
12 496 .006 .0\1.? .03 .04 .05.O .o:, .:4.20.30.'-. j Number of periods to be added to i 
03 0 496 .004 .01 .'o .0 .03 .04 .05 . .50 .13 .20 .13 .6 1.0 
14 I 1496 .002 *. .01 . 0 1 .02 .03 .04 g5,DT .10 o1 .33 .50 1.0 
,19 .1 0 . 1. .0 .oo 0o.o .0 .00o . 0 
1, 0 0 49, .000 .00o . .00 o . .oo .00 o. 00 .o .00 .00.o .oo . . 0 
%a 0 .000 .00 .00 .00 .20 00 .0o .0 -00 .00 .00 .oo00.00 .0 .00 00.00 
10 0 496 .000 .00 oo .00 N. . .g,.00 .00 
1 0 .00 Go .00 .00\00.00 .00 . 0 .00 . . . . 
. . 0 00 .00 .00.00.00 .00 . 00.00
 0 oo20 00 .00 0ID.00. .0 O .0.00.000 .
 15 0 49 . 
4:,.ooo .00 o O. .00.10. . .o o. '  .
; :::.0.00 

.000 00 0.00 .00 . .2 0 0 496 .00 00 : .00.00 .00 .00 .00 .00 o. .00 .00 . .  .00 .0 
2 0 496 .000 00 .00 .D .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0. .00 . .oo .o .o 0 .00 .00 .00 .0o .0 .00 
"0 .00 
9 ..0 .0 .& . . . .. .. . .00 o . . 0 0 .0 .0 . . 
4 0 496 .000 .00 .00 l0 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00o .o o . .0 "o ".0" .00'.  
5 0 496 .000 .00 .' .0 .00 .00 .00 .00 .00 . . . .00 .00 .00 .0. 
0 00.00 .0 .00 .00 .00..00o.o0K.00 .00 .00o .00\ 
49. .000 .00 00 .0 .00 .00.'000.00 .0000,0 
0 49 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .o .00 .0 .0O.00 0 .00 o . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
Z9 0 0 496 .000 .O .00 0 0 .0 .00 . .00 .00 .00 .00 ono.00.00.00 .00 .00 .00 .00 .20.00 .00 .00 .oo .00 
4.00. .. 00 .o .00 .00 .0 00 .00 .00 .00 .00 .0 0 oo .00 .00.Oo0o .00 o .00 .00 0 .00 o .. .00 .00 
29 a l .00 .00 . oo.00 .00 .. .00 .o .0 . . 
30 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 .00 00 .00 .00.00,00 .00 .00 .00 . .00 .00 j-1j 
. .00 .90 .00 .00 . . 0 .00 . . 
'00 .o Ono o ­0 496 .000 'N0 0 00 °00,0 .00 °0 .00 .00 0 00 .00 .0000K 0 Oo . °0000 *00 .00 
0 90 oo-n c00 00 .00 .O0 00.00O00 .00 00 
30 496 .00 .00 .00 .03 .00 .000 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 K0 0 .0 . 0 .00.000 .00 .00 .000 K 00 00 000 .00 0 
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Nri Ni N Pi Pc- Table A.08.010 Conditional probabilities of the maximum wind speed
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Nri Ni N Pi Pc- Table A.07.035 Conditional probabilities of the maximum wind speed
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50 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O.00 Ica.0.00 .00 I0 .00 .00 
 0 
.00 .00 .00 D00 .0 00 .00 .00 .0050 0 0 496 .000 	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 00 0 0 *0 .00 .00 .00 .00 .000 

,1 0 0 496 .000 	 .00 .00 .00 .c00 .0'00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
62 0 0 4*6 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 400 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 
i Nr Ni N Pi Pe" - Table A.08.025 Conditional-probabilities of the maximum wind speed 
1 ,. .. z -,9 	 equal to or greater than 25 raps in the 10-15 km layer 
over Cape Kennedy, Florida in August.490.00 .43 	 0\ The period of record is 1956-1963.4 9 .006 .19 .. 4 1. 0 
N 
A 2 2 	 496 .00, .10 .22 .50 1.0 
0 :0 .000 .00 .00 .00>0096 .00 
* *, . 0 .oo .00 K\.\1 i : Number of 12-hour petiods in the rnn­
0a .000O .0 .00.o*00  	 Nr : Number of runs of exact length i 
096 .000 	 .00 .00 .o .. D0 o.n. o Ni Number of runs equal to or greater than i 
96 .000 	 00 .00 .o K0. 00 .0 N Total number of observations 
.00 .00 ::. . :00 .Teo bsrain 
.000 The probability of a run of length ito 0 D o6 . o0 :o :o : o .00 Pi 
11 0 0 496 .000 .00 .00 0 .0 .o .o0 .00 .00 .00 . .oo P--: Conditional probabilities 
12 a 0 *9 .000 .0.oo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .oo j Number of periods to be added to i 
Is3 0 96 .000 Do •010 00 o00 '00 .00 .00 	 .00-0 	 '00 .00 .00 '00
 
1)4 496 .o000 .o00.00 .o00 o 00 .00 . . 0 00 .00 00 
11 0 0 496 .000 .00 00 00 .00 .00 .00 .0 . 0 • 0 .> o o0 .,o.. 0> 
03 00 46 .000 .00 •*.0o00oo o.o o oo o'. '•o .ooo.o o 
,6 ,,0 '000 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .o9, .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 
06 0 0 	 496 .000 '00 .00 .00 . 00 .0 No.0XO.0.0 0 0.0D 0 
7 496 .000 .00 .00 00 0 00 000 .00 00.00 .>00 . 00.00 .00 00.00 
.00 .00 .00 .00 0 0 0 0 0 0 IN 
19 0 496 OO.0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .. 0 .'o.00 .00D .00 .00 

90 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00 .0o .00 .-. 0 .00 o.00.00 .00
 
21 0 0 	 49 .oo .00 .00 .00 .0 .0 .00 .00 .00 0 .o .00 . 0 .o .00 .00 .00 .00 .o. 00 
2 0 ,, .00 .0 .0oo.. . 0 .00 .o .0o .0o .ooo .00 o .00 .00 .00 .00 .00 .00 O. 
2 3 0 0 4 6 .000 O .00. .00. 0 0 	 . 0. o00 .OO .0 . 00 . .0 0.0 . 0 00. 00. 00 . 0\.0  
24 a ,,6 .000 .oo .oOo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.0 ... . .. .00 0 .0 
24 0 0 496 .000 .00.0 .o0 '0 .00 .00 .00 '00 '00 .00 .00 '.0 .0'0 . '0 '0.0'00 .n0 .00 .00 .00 O. 
. . O0-00.00n, 00-0 4'00 .000 00 .00 O26 0 0 96 .000--.00 00 .00-.00 .00~.00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o0 .00 o00 00 ,00 -00.00 
*6 0 96 0000-.00 .00 a0-0 N _ 0 0 0 00.,' I0\ .0.0 NI0 ­
000000.00 00,0O .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .OD00 00
 
2, 	 ,,, .±00 .oo .>. .oo. .000000 .o .00 .00.~o.>.o . .oo oo .o .00 .00 .00.0 .00 o00o .00 0. 	 0.0.00 
28 0 0 	 446 .000 . .00o :0 .0 . .00 o .00.0o .00 .00 .00 .00 .o . 00.00 .00 .0 .00 .0.00 .0 .00 .00 .0.00 
= 14.0 0 9 & .000 .00 .00 .00 .0 . .00 ... . . 0 .00 .00 .00 .00 .00o I ' M . 00 o 0o oz ,.o ..o ........o ..... o "o " oo o0 oo oo o : " "00o".000  " 0 ".00-.00 " 00 0' .00o'oo 00o 

10 	 496 .000 .O .00 .00 •00 .0000 .00 .00 .00 .00 00 00 00 00 .00 .00 00 00 .0 00 00 D 0 00 O On 1 
1 0 0 49 .0o 0 .00.o .00 .00 .00 . .000 . . 00 0 .000  .00 .00 .00 .00 .0 .0o .00 . .0000.0 .0j='00 0
32 0 0 496 000 00 00 0000 00 .00 .00.00 0 0 °00.O . 00 00 00 .00 00 •o0 0 00on O "o O.0 	 .00 
4 0 .00 .00 .00 .\.o 	 00 .00 . 00 .o00 . j= 
35 0 0 	 496 .000 oD .00 .0 00 O 00.00.00 .00 0000 .00 .00 .00 00 .00 .00 . 0 0 . N' 00 .00 00'. o00 0 000 00 .00000400 00.00.  .0  	 .0  \. .00 00 00 00 00 00 00 00 o00 00 . 0 .0000 .00* 
35 0 0 496 000 00 .00 00 . 00 
.00.00 	 .00.00 00.00 .00.00 .00 .00 .00.00 0 .00 .00 00 00.00.00 .00.00 .00.0  ,00 00 ,001.0 0 49 .00 .00.00.00 .00 .00\.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00\.00 .00 .00 .00::: .00 .00 *.00N.0= 
.. ....00 o.00. . . ... o .. 	 .0 . 

39 0 .6000 O00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 
3, 0 0 	 496 .000 .0 . 0 . 0 . 0 . 0 0 1o00.0o.00 .00.00 .00 .00 .00 .oo.oo .00 .00 .00 .00 o .00 .00 .00 .'.oo .00 
I0 .:o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o0 . .0 .o0.00.00.0 . .0 .0 .0 .K.0 .0 .0 .oo .0o.oo .00.0o.o0 
42 0 0 496 .O 00 ' 00 00 00D ,00 .00 '00 .00 .00 .00 '00 00 .00 '00 '00 .00 .00 .0000 .0. 00 0 00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 
3 0 0 406 .000 .00 .00 .00 00 00 .00 .00 0 00 .00 .00 .00 .00 . 00. 00 .00 0 .00 .00 .00 .00 '00 00 00 .00* 0 . 
.00 .0060 0 0 	 496 .000 00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .o0 .00 .00 .00 00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o0  .00 
40 0 0 	 496 .000 .00.00 .00.00 .00 .00. 00 . 00 00 001 00 00 00 00 00 00 o 0 .00 .00 o00 .00 .00 .00 .00 .00
 
46 0 41.00 0 0.0 0 o 0000.0 0 o 0 .0 0 .0 . 00.0. 0 .00 .0.00 .00 .00 .00 d
.00 .0 O
.00 .00*. 0 0 496 .000 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .0'00 .00 .00 00 .00 00 .00 .00 .0 '00 o 00 00 .00 .00 .00 .00 
*3 0 0 	 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 n: .00 . . 00 .00 00 0000 .00 00 0000 00.00 .00 .00. 00 
46 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 00 .00 .00 .00 .00.00.00.00.00 .0 0 00 . 0 00 .00.0 0 .00 .. .o .00 .00 .00 .00D00 
.00 .00 '.00 0j-2
 
51 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00.00 00 00 c.0 .00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00
 
46 0 0 490 .000 .00 .00.00 00 .00 .00 .0 .00 	 .0o o .00.o .o .0o .Doo .00 .00 0 .00 .00 .00.00 .00 . 00 .00 .00 .00 
00 00 0 .00 .00 .00 00 .00 00 	 .0047 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 	 .00 .00 .00 .00 0 .00 :00 .00 
.00 	 o00* 0 490 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 .00 .o00 .00 .4o0 .00 .00 .00.0\ . 0 00 .00 0. .00 
.00 .00 00 

5 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 00.0 0. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00 00 o .00 00 .00 .0 0 .00 .00 .00 .00
 
$5 0 0 	 496 .000 00 '00 00 .00.00 00 .00 .00'00 00 '0  00 00 '00. 0 00 00 00 .00 .00.00 .00 .00 .00 0 
51 0 0 496 .000 A00 .00 .00 .00 .00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 ' '0 00 .00 .00 '00 .00 .00 .0 0 0 .00 .00
 
54 a * e .00 00 00 00 .00
40 	 .000 O0 00 00 .00  00 00 00 00 .00 . .00 .00 .00 .00 0000 .00 .00 .00 . 00 .00 
.00 .00 .00 .00 .00 .00 00 002 0 440 .000 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 00 .00 .00 .00 0 o00 .00 .00 .00 00 ,01.00\00 .00
 
59 0 0 496 000 .00 .00.00 .00.00 .00.030 .00.00 .00.00 .00 00 00 .00 00 .00 '00.00.00 000 0
so .00.00 .00 .00 .00 .00.0 .00 .00 .00.00.00 .00 .00 .00 .  .  . 00 .  .00 .00.  *~.30055 	 0') .000.00.00 .00.00 .00 0.00 .00.00 .00 .00 
560 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00 .00 .00 •.00 .00 .00 .00 o00 .00 .00 .00 .00 .00 
51 0 49)6 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 •00 .00 .00 .00 .0)0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
5 0 	 496 .000 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00.00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00.00 .00 .00.00 .00 .00 .00 . 00 .00 
40 0496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
62 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
Nri Ni N Pi Pc-- Table A.08.030 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
* 	 4 4 ,96 .. 1, - 1 - equal to or greater than 30 rps in the 10-15 km layer

'C_ I over Cape Kennedy, Florida in August.
 
2 0 0 49 .002 .17 1.0 
96 .oo .oo 	 The period of record is 1956-1963. 
* 0 0 496 .000 .00 .00 00 
. 0 0 496 .000 .00 .00 .00,00
 
6 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .lo.,00 
 i: Number of 12-hour periods in the run19 .oo.0 '0.o.o.o..' 	 Nri : Number of runs of exact length i 
,96.00 . .00. . oo0.O o .. N i : Number of runs equal to or greater than i 
1 .000 .0. . . o :,a .o0 . 00 N :Total number of observations 
.000 .00 .00 .00 00 .0 0 Pi :The probability of a run of length i 
096 .oo0 o . o0 O-.00 .00 no .00 .oo PC: Conditional probabilities 
496 .000 .00".00 .00 .0o .00 .00'o 00..oo j Number of periods to be added-to i.0 

0496A0 .00.00 .00 .00 .00 .00o.0 .00 ..
 
.00 .00 ;00 .00no.00.00 .A.00 
t, 4, .0oo .oo .oo 	 .Xo-.oo ooooo :-o'o ooo o ,% 
0',0 0 40 .000 	 00 .0 00 00 o o\ .00 .00 .0 .00 .00 .00 
* 0 0 496 000.00 .00 .00 .00 ..00 00 .O .00 .00 . 00 .00o .00 
19 0 0 696 .n .00 00 .00 .00 000.00 . ' o .00 .00 .00.0. .00 .oo.00 .00 o 
20 a 0 49, .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00. 0 .00 .O00.00 .. 00.00 .00 .00 
29 0 0 496 .000 ,00 .00 .oo .00.00 .00 .00 00.00 . 00 .00 \0.00.. .0 ..,oeo .oo 000 	 0\0.0 .00is a 0 0040 00 00.00 .00 0 00\000 .00 .00 O\o 
22 .o .o 0 .0 .00 .00.00 .000 . no. oo. 00.o 00 .00 .00 .00. D.0o .00 .00.00 
496 .000o 00 .0o o0 00 .oo 00 .00 o00 . .0\ .. It .0 .00 .00 .00 .0o.00 
2, 0 0 49. .0 .00 .00 00 .00 00 o .00 0 00.000 .0 0 00 Oo '.0o .0 o o O. 
240 049 1. 00. O 0 0 0 0 0 0 0.0 0 00 o.0.0 .00 .00 .00 .00 S.00 
a,,6 .000 .00o00 .00.00 .00 .00 o. . .00 . .. 0 0 .00 . .oo00. o.OOo 0 	 o0 

00 :00
0 496 . 000 .000 .00 . 00 00 0 . 00  :0 0 00 0*00 00 .00 .00 .0000 .000  
±, 0 0 496 .000 .00 .00 .oo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00o0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o .00 
27 0 0 696 .000 .00 .00o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .. 00 .00 .00 .00 .. Oo .00 .00 .00 
0 a* 4,6 :0000 00 .00 .00 .00 .00 .00 . \ 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 0.0'.0 0.00 .00 .000 .00 .00 .00 4 .00:  

0 496 .o 00 .00 .00 00 .00 .00 .00 o. .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00. . .00oo .00.00 .0 o 0 .00 .00 .00 o 
.0 
30 a 0 9, .000 .00 .00 0 .oo .00 .00 .0 .0 .0 .0 .00 .0 .0.0 .0o .00 . 0.00 .00o .00 0o .00 
0 0 0 69& .000 	 O .00 .00 .00 3.00 0.00N 000 .00 00 00 
00'0 0 0 o 
.00 .00 0 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00' 2 
\X .0 0 .0 0 .00 0 : K 
, o 
, 0 o oo33 0 0 96 .000 DO0 0 .00 .00 .00 .00 .00 *00 .00*00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.>'. o0 .00 .00 * .00 .0 00 
T000 00 . .00.00 oo . .oo00 .oo .000 00 . .0 .0000 .00 :00.00 *0000 	 .00 00 .0000 .00 .00 S & .00 j=4300 a0 0 00 OO\=	 .0 .000 
36 0 0 00.0 .00 0~.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .O00 .0o .00 0oo 00 .o0 .00 .00 .0 .00046.  0 	 .00 .. \...o .00 
000 .00 .00 .00 	 . .00 .00 
S5 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 0\0 .0 . 
*2 a a 46 .0O .00 .00 •00 o00 .00 *00 00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0-.00 .00 
36 a 496 .000 	 00 00'no00 .00 . \00 00 .00 .00 .0000 00 00 .00 .00 .00 .00 . 00.00 00. 00 
39 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .
.*\D0 00 .00.0040 0 0 496 .000 .0000 .00 . .00 .0 00 .00000 .00.00 .00 .00 o00 oO.00 .00'  .00 .0000N .000000 .00000 .00 	 0 ooj=10.00 .00 .00 .00 .00 O 
.00.00 00 00 .00.00...00 
42 0 0 496 .OO00 .00 00.00 .o o00 00.00 o00 .00 D.00 O0 .00 .0 00 00 .00 0 *..0o.000 00 .00 00 .00 .0000 
42 0 0 496 0Do00 .00 00 .00 .0O 00 .00 o00A .00 00 .O00 .00 .00 .00 .00 .000 o. .00 .00 .00 .00 .00 .00 
0 	 0 0 

9.00 .00 oo0  .00 .00 .00 .00 .00 ..00 .00 .00 
0.00 o00 	 *00
44T 0 496 .0DOo00 00 000 0 . . *00 .00 .00 .00 00 00 000 00 .0000 0 000 00 
45 0 496 000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .0 0 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
44 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .045 0 0 496 .000 .00 .00 .0000 00 .00 .00  .00 .00 000 	 .00 .00 .00 .0000  0 oO 0 00- 0
 
46 *ODO *00 0 .0 o00 .00 .00 .00 .00 *00 .00 *00 0 00 00 00 .00 00O00 .00 .00 .00 .00 000 .00 00 00 .00 
4 096 .00 0 .00 0000 00 00 100.00 . 00 .00 .00 .00D 0000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 
4o 0 0 496 .000 00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 000 0o 
1 a .000 .0o .00 .0o .00 .00.00 .00 .00 .00.o0 .00 .0o 00 .00 .. :0000 .00 .: .00 .o,6 .oo 00 .00.00 .00.00 o .ID:0
4 a 0 4 .000 .00 .00 .00 .00096 *00 .00 .00 .0 .00 .00 000 .00 .00 .00 .00.00
 
53 0 a 
96 Ago0 

. 0 00
.00 .00 .00 *00 o00 *.3 .00
00 *00 * *0000 000 *00 
 .00 .00 .00 .00S49 0 496 000 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 00 .00 00. 00 . 00 .00 .00 .00.00 00 N.00 .00.00 .00 .00 .00 0 
so a 496 .00 .000 .00 00 .00 .00 .00 . 00 .00 00 00 00 .00.00 'Go .00 .00 .00 .00\.00 .00 .00 .00 .000 .000 00 9 
3 0049.000000 .0 0 .00 .00 .00
0 0 00 0  .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00.0.0.0.0.0.0.0.00 .00 	 \ oo 
56 a 000 96 000 .00 *00 o .oo 	 .0094 496 .0go00 .00.0 .00 0 .0.00.O.0 .00 .00.00 .0 00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .oo .o.00 .0 .00 .00 .oo .00.O0 .00.0 0 00.0.0.0.0.0 0 0 .00 
9 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 *00 .00 .00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 .00 
.00 100 0 0 I  0 >.000 .00.00 
0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 00 . . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 
.00 .00 .00 .00 3006 0 496 .000 .00.00 .00.00 .00.  .00.00 .00.00 .00 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .00 .00 .00.00 .00 .00 O.00.0.9 0 .0  	 .00.00 0 .00.00 .00.00 .00.00 .00 .00 .00.00 .00 .00.00 .00 .00.00 .00 0.00 .00 .00 .00 	 0 * .00 .00 
12 0 0 496 .000 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 400 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
- -  i Nri Ni N Pi Pc Table A.08.035 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 1 3 496 .0 i.e equal to or greater than 35 raps in the 10-15 km layer 
* 	 '496 .00* .31.0 over Cape Kennedy, Florida in August.
 
0 496 .000 .00 .o0N 0 The period of record is 1956-1963.
3 0 0496 •000 •00 +0D0 00
 
A a o 496 .000 .00 D.00 D
 
5 0 0 496 .000 .00 .00 .00 o.o
 
o o 496 .000 .00 .00 .00 o . oo i : Number of 12-hour periods in the run
 
1 0 0 496 .000 .03,,0o0O0 0 o00o\00 Nri: Number of runs of exact length i
 
49 000 .000 • .00'.00 equal to or greater than i
.00 .. .0.00 	 : Number of runsN i 
0 .'. .00.00 
to 0 0 .000 .00 •'o.0o .O .00 Pi : The probability of a run of length i 
0 	 96 .000.a .00 .. .00 .*00.00 N: Total number of observations 
46 .00 O.0 .00 O 
10 0 496 .000 .00 .00 .00 .0 .0, 00 .00 .00 .00 .\oo Pd- : Conditional probabilities 
.00 .0 0 I. o.\.00o' "000 0: .00 .00 x0. 001: : : + 
aO I~0a .00 D00 . .0 	 j0: Number of periods to be added to i0* 	 00 496 .00
Z.0 	 .a.0 .0 .00 .0 0 ,.0 .00 .00.00 .000 o 
16 0. 0 1g . o00 .00 .0 . .00 .0000 .00 .0. 0 . .  .. . 
is 0 0 496 000 .00 00 00 .00 O .00 o .00O .00 .00 . 0 .00 .00.00 
10 0 0 49, .000 .oooo '00 .00 . .00 00 .00 . 00 .0 X 
19 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 o.00G0.0 .000 . 00 .~~ .0.0.00;O lo.00 	 .00.000 :. . 00. .00 00. 00. 0. ­l 9.0 . .00 00 00. o 0 o.o•o•o 00 0 0 ,9 .0oo .00ooono no.00 , , 0\0 o  . o o~o >\ o 
i.0 	 .00 .0 .0 0 .00 .00 00 .00 .00' 00.\ 00 .00 .'00 . 00 " • 
S,0 496 00 00 00 .00 .00 .00 .0 .0 .00 .0 . •00.000 00 

a 496 0 . .0 .00
zi 	COa 49600 o* .0.0 .0 Ao no .0 ..;,.. '0\00Ooo.,CO'00 00000 * 0 00 
0 
2 0 	 0 000 .00.0o .00. 0 .00 .00 . . 0\.00 . 0 00 .0 
,3 0 "' .000 .00 0o0 .00 0 	 .00 N .0 .00 .00 .0 00.00 oo.00 .00 o- .00\00 .00
.Oooo.00 	 .0
4oo 00 	 o00 00 0oo000 . 0\0 0o.0 0'00 00 N oo° 
496 ooo .00.0 .00 \'0 0 •D 
24 0 0 96 .000 .00 00 o .00 .00 .00 .00 .00 0 0. 000 0 .00 .00 00 .00O 000 
0 .000 .00 .0 .	 o0 .00 o.0021 0 496 .00 .00 .0o00 . 0 .00 .00 .00 .00 .00 . . 0 . o 00 0 
: 0 •9 .00 .00 .00 .00 . 0 .00 00 0 o '0;o. 00 . . . . •0 	 .000 ... .00 .00 00 'o 0*0 00 0.oo 00 o0 0 
.96 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 . .0.00 .00 o .00 o0 .00 . 00 .00 .0 .00 o o 
0 

29 0 .00 ,.0.0 o . . .0. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 496 .000 .00 N . .00 .0 0 .0 ..00 	 .00 .00 :00 = 496 00. 	 .0 .0024 0 0 o.0.0 .00 .0oo 	 'N.oo 0.oo .00 oo00 00 .00 .00 .00 .00.00• .00.00 .00 .00 .0 0 . • .0000 .00 .00 .00 .00 00.00 .00no.000.00 .00 .00 .00 .00 .	 .0.0 .00 .00\.00 .00 .0\00 .00 .00 .00 o00 .00 • .00 O00 
30 0 0 96 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00n .00 . 00 .00.00 00.00 .00.00 .O .00 .00 00 .00 j00;•000  00 .00 .00 
10 0 996 * 0 000 .0000 o 00 . 00 * 00 00 .o0 . 00 .00 .00.00 N ­00 0 o0 .00 .00 .000 
, a a . o o o . :a oo o C\.o oo ooO\.oo 00.000.0.00 j=3ooo. .oo 
300 .00 00 	 .00. 0 .00 
.00 .0 0 0 .00 .0 0 .00 00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .t 00 .00 .00 00 .00 '00\ 00 
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i Nri Ni N Pi P-- Table A.09.005 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
410. 480 .09 1.k equal to or greater than 5 mps in the 10-15 km layer 
over Cape Kennedy, Florida in September.2462 	 40 .963 
. .	 The period of record is 1956-1963. 
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i Nri Ni N Pi PC-' Table A.09.010 Conditional probabilities 	of the maximum wind speed 
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i Nri Ni N Pi Pe-- Table A.09.015 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
276 	 4a0 .51 '0 equal to or greater than 15 mps in the 10-15 km layer1 N 	 :over Cape Kennedy, Florida in September.
 
. . The period of record is 1956-1963.
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" Nri Ni N Pi PC-- Table A.09.020 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
1 14 3:0 40 .333 1.0 *equal to or greater than 20 mps in the 10-15 km layer
 
2 480 ,244 .73 1.0 over Cape Kennedy, Florida in September.
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91 480 .90 .,, .,>o The period of recoid is 1956-1963.
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iNj Ni N Pi Pc- Table A.09.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
6 74 4a0 .154 1.0 equal to or greater than 25 mps in the 10-15 km layer
 
: t I~.~. .over Cape Kennedy, Florida in September.
 
3 o *:o .065 .4 .6,1 The period of record is 1956-1963.
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40 0 .000 .oo .oo noo 00.00 . .oo .00 .00 . .0 .00 .o .00 .00 .00 0. .0o0,o .oo .. . 00o 100.00 .oo .a o .00.00 
.7 0 0 400 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 . 00 00.00 00.0 0 00 .00 .00 N .00 .00 .00. .00 00 O 0 *0 
10 .00 .00 .00 .00 .00 00.00 .00 00,0 o 0o o . .00 00 000\.0 .00U 0 0 490 000 o00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00 . 0 .00 o0  00 
9 0 0 .00 0 .00 .00 0 0 00 .00 .00 

0 0 480 .000 .00 .00 .00 .0 o .00 . o0 .00 .00 .00 .00 o0o .00 .0o. 0 .00 .00 . 00 .00 .00 o0 . 0' o. O.0.
 
1 0 0 480 .000 .00 .0. 0 0 .0 0 .00 .0 .00 .00 .00 .00 CC -GO . . 00 00 0 00 0 0-
. 0 4 .00 000. 00 . 00. 0 .00 .00.00 .00 .00. 00 .00 .00C0 . oo .00 .00 .00 00.0 00 . o o. .oo . 0 .00 o .00 
o 

*3 0 0 *4 .000 .00 .09 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00.00 do C0 .00 .00 .00 .00.00 . 0000 . 00.00 .00
 
54 0 0 490 .000 .00 .00 . 00.00 .00 .0 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 . 00.0 0.*0 .00.00 .00 .00 .00 .O .00 .00 .00 '00 .00 
is 0 4 .000 00o .00 .0 .00 .o .00 .no .00 .00 .00 .00 o .00 .00 .00 .00 to00 00 00 00 .0000 00\ 0 .00 .00 O .0 
59 0 0 400 .000 .00 .00 .00 .010 .003 .00 .0Q .00 .00 .00 .00 .00 .00 'Co .00 .00 .00 .00 .00 D .00 K 0 0 .00 .00 .00 .00 .00.1j 356 a 0 460 .0oo .00 -0) .1o D 00, .00 •O oO .0 .0 .o0 .o0 .VO a.o .o o .0 . 000 .0 .0 .00 .0 . . 0 .0 0 0 .00 .000 
30 0 40 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00, .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 .>.0 .00 00 0 0 .00 .00 .000 .000 .0 0 0 . ..0 .00o.00 .00.00 00 .00 .oo00 boo30 0 480 .00 . . .0. 00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .oo .00 . .00 .0 0. . 
.00 00.00 0 .o .ooN•o0 00 .0096 0 0 480.0 . . 0. 0'C nG n0 000 ."0 n .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . P 0 . 0 
Is 0 0 489 .000 .00 *.0 .00.00 00 . . .c 00 .00 .00 .00 . .00 .00 .o 0 . 0 .0 
*4 0 0 40 .00 0 .00 log00 .00 .0 .0' .. 0 .00 .00 .00 .00 .00 .o .0 .00 .00 .00 . .00" .00 .00 .00 0oo •0. .00 .00 .00 
69 0 00 D.00 .Ond. a 0 ...0 .00.00.00 m .00 .00 . o00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 
-Nr Ni N Pi Pc Table A.09.030 Conditionalprobabilities of the maximum wind speed 
1 10 2: 4 	 .014 1.o equal to or greater than 30 raps in the 10-15 km layer 
over Cape Kennedy, Florida in September. 
The period of record is 1956-1963. 
1 40 	 .0 ,o .o 
40 .008 o15.05 
0 1 0*C.002 .0 1 .251.
 
S0 480 .000 .00 o.00 .10.0
 
004:0 .0000 .00 .00 .a.04
80.00000  .o o io.00 	 i : Number of 12-hour periods in the run 
Nri :Number of runs of exact length i0 	4 .000 V .00 ". Do 
.>'.. .o .00Doo ".oo Ni: Number of runs equal to or greater than i* 0 	 .000 .oo 
. .2: 	 N : Total number of observations000.  .00 ,0.0 .oo .o ­
10 0 	 .00 .0 .. .0 .0Oo run of length f,480 .00 0 0 0 .0 	 Pi : The probability of a 
00 	 0 0 480 .000 . 0o.00a ..D , no.o .0 .000 . 0.oo P-:-: Conditional probabilities 
.00 00 .00 00 00 .00 .00 .00 .00 00 Number of periods to be added to i 
13 0 X 
03 0 	 .00a 00 .o .00 .o .00 o0.00 .o 00 .00 00480 . 0 a 
3400 480 .000 .00 .00o00\ 
40 0 00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 .0 .0 . 
is a 0 480.000 4 .00.0 0N0.11 I\o0 .0 . 
.0o . 00. 0 0 .	 00 . .00 .0 .00 . . 
16 040 	 .000 .00 .00 . 0 .00 .o .o.o.00 -.oo .00 .00 .00 .00 
1 0 0 40 .000 .00 .00. .00 .00 .00 .00 .00. 0 o .0 .0 . 
is 0 0 40 .000 00 .oo .00 .0 .0 . 0 . . 
00* 0 no *00 .00* 'o0 *0 .0"o .00o .000 . 0 
19 0 0 480 	 .000 .0 .00 .00 . .00 .0 .°0 °.0 o. 0o o o. o.0o .o o0 	 .00 
:oo oo oo .oo :. 
20 0 0 480 .000 .00 .00 .0 .o .00 .00 n0 .00 .:. .00 .00 .00 00 00 
0 0 0 	 .00 .00 .0 .00.00.0.0 .00 .00 .oo .00 .00 :.00 00.0.00 
.0"0. 0 	 00 
1.0 0 480 	 N0.0D. 00.0 .00 .00 .00 .go' .00°00 O .00 .00A...0 .0022 0 .000 0.  .00 .00 .00 .0.0 0 
22 0 0 48 .000 . .. 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00\ .>00 .00 D .00 .;00 .0 .00 .00 .00\O 
25 0 0480 	 .000 . n .00 .00 .00 .000 00 .000 .0 0 00 00 no00 Do 00 .00 .00,0.000 00 000 o 	 .o .00 
0 0 480 	 .00 .00.0.00.00 - .00 .00 0 . .0.00...00 .00 .00 0..no n o o o ooN'.: o o26 .000 .00 00 .0 oo n . oo 
24 0 .00o
.00 ,oo .00 o :2 0 o.~ .00o.00.000'0 .00 0 0 o.oo.00 .00 oo .00.*oo .00 .00 :o" @o*o.00 ..o 00 	 .0028 0 0 480 	 .000.000 .00 oo0 .00 .0 oo .00 .0000 ooo .00 .00.00 .04.0o oo .  o  o 
0 o 48 0o 00 0....0 .... .0 
2 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o .00 .00 .00 .00 o. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 o.00 .00 .o .00o .0 .00 .00 * 
Is. 0 o0 .00 .00.00O .00 .00 .00 .. .00 00 .0 .00 .0 .00.00 .00 .0 O .00 O .00 no .00 .00 
0 0 0 480 	 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 n .00 .00 .00 .0 .00 >.00 .00 .00 .00 Ao .0 0 .00 
0*80 .00 00 .00 .0a0 	 "oo oo o o oo"o:3 	 .000 .00 Ao too.°oo .oo.00 .00 .00 ...00 ... ...00 00 .00 "o.00 	 .00 .00o00.00 .00 .00 .00 .00 .00.00o.0  .00 .00 . 0 .00 j=2 
.00 o 	 .000 .00 00 . 00 .00 *00.00 .00 .00 n .00 . 00 .00 .00 .00D .00 .0 -4 . .00 00 .00 1 
43 b 0 480 .000 00 *00 00 00 00 0 .0 .00 00 .00 0 0 .00 00 18.00 .00 .0 00 o.00* .00 
..4. a 0 	 0 00 
.00 .0 
2 0 480 	 .003 N .00 0  *00 *00 .00.00 .00 **a .No .00 .00 .*0 
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 . 00 .00 .00 .0000 O0 O0°0 °0 00i 00° . 00 .00.0 0.0.0 
0 	 .00 . 00 0000 .0035 0 0 48.003 00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 010.00 .00 .00 .00 Do .00o 00N' n 
, 0o.00.00 . .0 .. .00 .00 .00 .00 .00 .00 
3400 480 .00* 00 .00 .00 0 .00 .0 .0 00 0,.00 ...00 .0 o.0 .0 .00 .. oo 0 

1o0 .00 0 .0 .00 00 00 .0 .00 .00
. .  .00 .0 .00 
38 0 480 .00 .00 .00. .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 o 00 .000 .00 . . 0 .o00 .o .00 .0 .000 	 .00 .00 .o 00 0 o0 0 
3400 .80.00*0' .0.. 00000 	 N0. 
a so .00 	 .0 .0 0 . .0 . . .00 .00 .00.00 .0 .0 .0 .o .0 oo. .00 oo oo. o oo .oo .0o 
3. 0 0 .a8 	 0. .0 .0 .0 .00 00. 0 . 00 0.0 0 an .00 .0. .30 .00 .0 .0 .0 0 00 0 0 000 00.. oo00. 000 

0 480 .000 .00 .00 . .00 .00 0 S..o0. .00 .00 
 .00 .000 	 *..0 .00 0001 .00 .00 00 o.0.*0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
480 .0 	 . .00 o0 .00.00 o0 .0 .00 .00 .00 .:S0 0 .00 .00 .00 .000.10 .00 000 .0 0 00 .0.0o .00 .0  .00 .0o 00 .00 o.0 
42 0 0 490 .000 .00 .00 00 o0 .00 N 00 .00 .00 o0 00\ 00 .00 .00.00 o0 .00 .00 'o .00 .00 .00 . 0 .00 .00 .00 
4100 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0.. O .00 .. O\.Oo.00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .0. OO0o 00 .00 .00 .00 .t0 
44 a 0 480 .00* .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 . 00. 00.00 -C .oo . .00 
. 0 0 480 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0o .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 0o\0.00 .00 .00 .00 
.6 0 080 .00* .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00.0 
a 480 .00.00 .00.00 .00 .0 0 .*.0 .00 .00 0 .00 00 .00 .. 00 .. . 0 	 a:.0 .00 .00.0.000 2 
90 0 0 f480 .00, .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00.0 .00 .00 .00.0 .00 N'.000 00. .00 0 .00 .00  .00 
51 0 ; .00 D .00 .00 .00 .00 0 00 .00 .00 .0 .0 o .0 .00\ ..- .o 0. 0. 00 .00 .00 . 00.n0 480 .00 o o .00 .00 . .00 .00 .o 00 .00o 
.00 .00 .00 .00 .00 .00 	 00 .00 .00 .00 .00 .00 X00.0\00 .0 .0j0=.0 .0200052 0 0 400 	 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
93.0 0 48 00.0 .0 00.0.0 . 0 .0 00.0 .0 00.0 .~d.0 .0 00.0 .0 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .0 00 
94 0 0~ 430 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00.00 .00 .o .00 .0o .00 .00 .00 0 
92 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .W .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00\.00 .00 .00 D .0.0 .0.0 
96 0 0 480 .000 .00 .00 A.0 0 .00, .03 .00 .00 .00 .00 .D0 .00 .60 .00 .00 n.00C O0 .0 .00 .00 .00\.00 .00 .>'. .00D .00 .00 
.0oo .00 .0.o .00 .00 .0 0 057 0 0 430 .00 .10 .00 no0000 .00 .D0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 0 X0 0 0 ~.o 

50 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .0*n . .00 .0 .00 .0 .00 .0* . . .00 .00 . 00 .0 0 00 0 0 1
.0A .00 .0 .00 	 D 0A'.0 
59 0 0 480 	 .000 .00 .00 .00 .00 .0 .00g .0 .0 .00. . .00Do00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00.0 .0 .0 .0.0 .o00Og.00 g>.o 
o .b.0 * 0 .00 .00.flO 0.0 .00 . .00 .00 .00 .00 
S1 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .0') .00 .,1 00 . 0 .00D .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .O0 .00 .00'.00 .=3 
40 0 's 	 .o.0 .00  .00 0 .00  .0 .0  .00.00 .000 .00 .00.00 .00 
42 0 0 480 .000 .o0 .00 .00 .00 .02 .n0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 MU0.00 .00 .00 no0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 
-
Nr i Ni N Pi Pc Table A.09.035 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
1 2 2 80 .004 1 0 - equal to or greater than 35 mps in the 10-15 km layer
 
over Cape Kennedy, Florida in September.
0 480 . 0 .AO. 
The period of record is 1956-1963.0 0 . o 	.n .0 
50 0 480 .000 .00 	 .00 °.00 
480 0 	 .o0.00 o* 0.000 .: 	 .o i: Number of 12-hour periods in the run 
Nri :Number of runs of exact length i 
* a.D .00 .0a .00. ..a .00.0Nme.frnaqulta".M .Oo 	 rgetrta:0 	 N i : Number of runs equal to or greater than i 
.00"oo Q\o00o "o "o 
Total number of observationson . 00.. 00 No.0o .0 
1 , ..000 .00.0o '00 "\1 . Pi: The probability of a run of length i.00 .00.Oo 

S 0 .0 .000 .00 .0. .. 0.00 .'0 . 0 P* -:Conditional probabilities
 
o .00 .0 .2. .On 0 .. j Number of periods to be added to i12 a .0 . .000 S\.>co 
13 0 	 0 00 . 00 .00 .00 .00 . * .00 .. ° o o
go°0. °.°On.X C.0.0° .0o°. ,, 0 0 .0 0000 . 00 .00 o0 . o0 .0 . 00.00., 
15 0 00 .000 .00 .00 .00 .0 .00 00 .00 .00 .00 .00 00 .00.00 .00 
1. 0 0 	 480 .000 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 .00 .00 . .0 .0 .00 .00 . 0o 
1 0 40 .0o.00 00 00 On'o 00.00 .0 .00.00 .00 .0 o 
18 0 0 4 .000 .00.00.00 .00 0o .00 0 .o00.00. 00 .>.oo0 .00 .00 .0..0 
0 .oO000 .00 	 o.0  
t. 0 .0 .00 .00 .00 o. . .0 .O \ .o .00 .00\0000 4 .0 0 .00 ..0 0 .00. 0
.00. 00 .o 00 
20 0 0 480 	 .o0A00.00 o 0 00.00 .0 0 0 0 .00 . o.00 .00 .00 K0o0D 
0 	 .0 . 0 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .0 .0o.00 .00 .00 .0 . .00 .0. o .00
 
\.00 0 
 .00 .00 .00 . .00 .00 .o .00 .00 .0 0.0. 00 .00 . 0 .00 .00 . ,. 
oo o .. N'o....... o...o
2200-480 .000 oo ... 	 0 0
" "00 .00 .0 .2200 " *' 0 00 00  .0 .00 00 0 0 000 .O O 
23 0. 0 	 480 O.00og.00 .00 An .00.00 O -0 C .on.00- .00oIDlo c .o 0\0\ p 
24 0 °80 0o o o0 oo 0 0 00. 	 o .00o.0oo I .00.0 .0oo00.00o.oo o0 	 . 
000 *0 . 0 0 0 0 
0 .000 	 .. 
.00. 0 .00 '00 . .o25 0  .0o0.00 .00 . . . 00o.. . 00 1000.00
.00 o .00 .00 	 .0 0lo.00 
.000 .0000 .00 .00 00 00 N' 00 .00 .o .0 .°o..27 	 040 .00 .00 .00 0 N 00.00 . .. .00 .o 0 .00 
28 0 0 	 480 .000 .00 00 00 0 .0 . o .0 .00 0 .00 .00 .00 .00 . .000 00 00 .00O .00 .00 .000 
0 Coo° '00 °0 ....°0 .00 .00 .00 .o. o -­2 ° °0 "°° 	 .00" 0 o.00 0oo o .00 00 .00 00".00 .00 '00 .00 " ° 
,o .000 .oo1oo .00.oo .oo 029 a 80 .00 .00 n S 0 .0 .00 .00 .. ..oo.0.0 000 0.00 00 .0000 .0. .00 .00 1
 
.o0o000 .o .:a .0 *
30 0 .o00 .o .0 .00 .00 o00 o0 j= 
31 0 0 480 o00 .00 .0.00 .0 .0 .O:00 .00.00 n'00 o 00 o00 .0 "00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
32 0 0 	 480 .000 000 " 00\0 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 o. '00. .00.ooo .000..0 0 
.00 .000.00o .:00 .00 .00 .00 0 0. .00 .00 	 .00 . 33 	 .00 • 000oneo 0000 000 .00 .00 . 0, , 	 , 0. .00 .00 00o . 000 0.0000 000 000 'o ' 0 '00 0 00 
a800 .000 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 .00 0 .00.00 .00 .00 0 
35~S 0s 0 43 00 0 0 :00.0 0ooN
00 . .0\ 
.00o .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
.00 .00 .00 0 . 00 00 0 
3 0 0 480 .000 .00 .00 .0 00 0 o .00 00 0 0 0 00 0 00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0.00 
0 40000 00.00"o 0 .00.0 o0o .0 0 .00 .00\ 0.00 
,,, .7 .00 0 t0 .00 . 00 .00.00 .00 o .00 '00.00 on0o0 .00 .00 . .00.00 .00 .oo .00 0 .00.o0.o 00 
0 oo ,0 .00 .00 00 '00 '00 .00 .0o39 0 0 	 480 .000 .00 .00 on00 0000 * 00oo oo.0 00 .0 .0 0 00 .nAo00.00 o o00.o 
0

.00 	 0' o0 .. 00 .. oo °°oo N0 
0 .00 .o00 	 .004 0 	 480 .000 .00 .00 .00 O0 .0 .00 .00 .00 .00 .00 Co .00 .00 .00 .00 .0o .00 .0o .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 
41 0 0 	 48 o.000 .00 .00 .00 .00 .On .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0. .00 n .00 .00 00 , .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.1 0 10 00D .00one.00.00one'00'OC'Co.0000 01.  *a 00 0 G CO .0 0 a 00 .00 0Do 	 0 .00 00.00 
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4. 	 0 0 4k .000 00 .00 00 .00 .0.00 .00 o0o .00 .00 Ko . 00o 0 00o00 0oo .0 0 0 0 C.o0.00 '00 00 'o .00 '00 
3 
. o 0 4 .0 .o00.00 .00 .0000 .00 .00 .o .00 ' .00. 00 0 0 'o 0 oK0' 0 00 .o0 . 00 . .00 .o0 .00 .,o 
, 6 ,.0 '000 . o .00 . . '00 '00 '00 .00 .0 .00 0 00 .00 ' 00 .00 0o .0 . o .00 .00 .00o . 0 00 	 0 00.oo 00 .  0 00 
Va 0 0 	 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O00.00 000 .00 0 00 . 00 .. 0 .00 .00 .00 .0000 00 00
-N0046 0 0 	 4b0 .000 .00 .00 .00 .00 .00 '00 '00 '00 .0 0 .0.0.0 .00 .00 .0 .0 00 \0 .00 
•3 0 	 ,.o .ooo .00 .00 .oo .oo . 0. . 00o .0 .0 . . 0 .0 .00 .00 . 00.000 .00 .0 .>N0o0 .0000 .00 00
.0 .00 .000 .00 .00 .00 00j 2 
It 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .o0 .00 .00 .00o  .00 o .0 000 .00.00.00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .n .0o .00 o .00 
48 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .0 .o .00 .o .00 .00 .00 .00 .P .00 .o .00 .00 .00 .00 .00 .00.o 00 00 0 .00 .00 .00 .00 
49 0 0 480 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o .00 .00 .00 .0 .00 0 0 .00 .00 .0 0 .00 .0.00 .00 .00 '.00oo .0 . n .00 
.0 0 	 .00 00 00o o.
'000O '00.  An 00 . 0 o °o *o An .o0 01 00 .00 Ano .o .000o 00 00 o0 .000 - 490 0 ,o . o 

90 0 0 	 480 .000 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 NO0 . 00 .0. .00 .00 .00 .00 
6 0 0 	 8o0 .000 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 .00 .00 .000 .rc .00 .00 .00 .00 00 00' .00 .00 .00\.00 .00 .00 .00 
S2 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00.10 .00.00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00.0 o00 .00 .00o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
39 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .n0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 OD-.00 .00$a4 0 	 0  4480. 0.0 .0 .0. o 00.0. 0 0.0.0 .o0.00 .00 .00 .00 ..00 00 . 0 .00 .00000 .000 .00. 00 .000 '00 .0  .00 .0..0 .00.00 .00. 0 o 
0 480 0 .0 0 .00.0 0 
000. .00 .00 	 .0 o.0.00.00 .  00 .00  .  . :oo00 .0000.    . .00.0  .00 .  >'o0 .00 00 0 
.00 . 0.0 . 00 .00 .00 .00 .00 .0'0-.o0 .0 .00 .00 .00.\5 0' : .00 .0 0 0 000 0 .00 000 000 
O 
0° 0 00 .00 ,000 0 0 . 0 o00 n00 00 .00 .00 .00.0000 .000.000  0 00 00 .0000 00 .00 D00 .000o00o 
6 0 0 	 40 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 o00. 00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
42 0 	 048 ,000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0'0 .00' .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
" 
i Nr Ni N Pi P - Table A.10.010 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 3 476 406- .960 1.0 equal to or greater than 10 mps in the 10-15 km layer 
63 146 VN.0 over Cape Kennedy, Florida inOctober.AS .935 
0 . The period of record is 1956-1963.4556 4•917 96 '.01• 
4 2 40 496 .03 .94 .97 .98 1.0N 
5 0 441 496 .009 .93 .95 .17.9 1.0' 
1 4:496 .92 .94. 6 .o 10 i :Number of 12-hour periods in the run 
431 496 .069 .93 . 98\ Nri :Number of funs of exact length 
026 .6 .59 .09 .92.4 .19 .93 .19 1.0 N i :Number of runs equal to or greater than i 
* 0 421 496 .849 .88 01 .03 4 .95 .. .0 N :Total number of observations 
to 0 415 46 .837 .47 .89 .q .. , .' .9 . \.0 Pi : The probability of a run of length i 
1 1 49 496 .25 .e6 .80 .10 .nl .4 .05 .96 .97 .9 1.0 Conditional probabilities 
12 0 403 496 .813 .8>'.87 R07 .10 .91 qZ\,94 .95 .96 .97 0910 j:Nme fprost eaddt 
13 0 496 . . .09c9 .9 . . 3 .95 .9639 .8. . . j Number of periods to be added to i 
TS9 .13 .55V I3346 .>. .. .901 .93.5.9.8.9 . 
is t 38 406 .702 .02 .84 ... .. . 0 .j 93 .46 .97 1.09 

26 0 S04 406 .774 .81 .$3 ..4 .06 .;\..a ..I .00 .91 .9 0 9N,. 
17 0 351 496 
 .7568 

.:2 6A\.AS A9 .92 .9305 
.i7 30± .762 .81 .4 -A: .8 .90 92 .9 .95997.99 .0 1.00 496 .00 .>8 .8g .91 .N.O 6 .90 "9 
10 0 371 496 75 .7 .80 . . 3 . .92 9 ..,. . . .. '91 .. .90 .98 .9 , 
S0 3 ,9:674 .7 
 .01. ..... 0 0 
 ;\.9002. .97 .1.8

. .. *89 •892 93 '@'\,5 985*99.991*0I195 375 .96 .71 51 •7 81 S4 AS A8 ' *SO q * 976 *98 .98 1. 
23 0 365 46 .,76 .78\.80 . . .84. 5 .. 02 93 . .9,-. 0 .98 .99.1.0.
9 
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iNri Ni N Pi Pc-- Table A.10.015 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 5 428 496 .963 t.k equal to or greater than 15 mps in the 10-15 km layer41 40 .11 95N 1,0 over Cape Kennedy, Florida in October. 
The period of record is 1956-1963. 
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Nri Ni N Pi PC- Table A.10.020 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
)±359 .496 .12, 1.0 equal to or greater than 20 mps in the 10-15 km layer
 
2 3 324 496 .653 .90 1,0 over Cape Kennedy, Florida in October.
 
6 30 496 .AS .9 1.0 The period of record is 1956-1963.
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48 0 69 496 *139 . .21.23 .24 .29 .20 7 .29 .38 .33 .15 .3\939 .41 .42 44 .46 .47 \\4 
0
7 .18 .30 .3) .13 .36 .40 .43 .45 1 
A9 0 67 494 .135 .14 .2L .22 .2' .25 .26 .26 .27 .25 .2a .30 . 32 A33.34 .35 .36 .37 3 .39 .40 .. 1 .42 ..1 .45 .46 . .. ' 3 _20 
50 0 65 496 131 .88 .20 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .25 .29 .30 .38 .12 .33 .34 .55 .36 .37 ;b1,38 .39 .40 .41 .42 .43 .45 45 .46 
58 0 43 494 .127 18 .17 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .24 .29 *30 .31 .32 .32 .14 .31 .35 .36 v 7 3 .39 .40 .48 .42 .43 .44 .45 .46 
.74 	 .6 .29.29 '11.51 .. .6 .43 .4552 0 61 496 .123 7 .1 .20 .22 *22 .23 75 .27 .30 6 *23 45 4 *?\.38 .39 40 .42 .44 
33 0 59 496 .119 .16 *1 .20 .21 .22 .23 .23 .24 .21 .2& 27 .2 79 .30 30 32 .33 . :3.36 :5. .35 . 9 . .1 .1 
94 0 57 496 .115 .16 .85 .19 .20 .21 .22 .23 .?l .24 .25 .26 .27 .2$ .29 .29 .50 .31 .32 .1 S.3 34 .35 . 6\07 .38 .39 .40 .48 .42 
55 0 55 496 .118 185 .17 *.18 .89 .20 .21 .22-.22 .29 .24 .25 .26 .27 '.28 .28 .29 .10 .31 .12 .32 .33 .34 .35 0 3 .181 .38 .39 .40 
56 1 63 496 .107 .15 .16 *18 .89 .13 .20 .21 .22 .22 .73 .24 .25 .26 .2? Z? .28 .29 .30 .0 .38 .32 .31 .34 .34 .35.36 .37 .38 .39 
57 0 51 496 .803 .14 .16 .17 .18 .89 .19 .20 .21 .22 .22 .23 *24 .25 .26 .26 .27 .26 .29 .29 .30 .381 .31 .32 .33 *34 .N.\36 .36 .37 
S8 8:046 .0 8 15.7*1 1 1 2 .2 :.1:72 .23 .24 .24 .15 :26 .17 :27 :78 .29 .29 .30 .31 .32 .32 .93 .14.'3 .6 
59 04 9 09 .4.15 *86 .1 .1 9 2.2 21 .21 .22 .23 3 .2 .2 5 .6 .27 .2 2 .30 .30 .31 .32 *.33 .34 :34 3,3 
60 8 47 496 .095 t13 .15 .86 17 .17 .14 .89 .89 .20 .78 .71 .22 .23 .74 .24 .25 .26 .26 27 .26 .28 .29 .30 .31 .18 .32 .3 .36 .34\=3 
68 0 45 496 .091 .13 I8 .15 16 .8? .87 .18 .88 .13 .20 .20 .28 .72 -23.23 .24 .2$ .25 .26 .26 -27 .28 .26 .29 0 0 .31 .31 .12 .33 
62 0 .3 496 .087 .12 .13 .1A .15 .4 .86*17.88 .18 .89 .20 .20 .71 .22 .22 .23 .23 .24 .75 .25 .26 .27 .27 .28 .29 .29 .30 .31 .31 
i Nri Ni N Pi Pc-- Table A.10.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
3: *96 552 1.0 equal to or greater than 25 mps in the 10-15 km layer 
2' 6 .178 .46 over Cape Kennedy, Florida in October.
 
. .. The period of record is 1956-1963.
 
3 , _212 '.6 .427 . l. . 
* 2 193 496 .389 .70 .a, .31 1.0 
I 
0 180 446 .363 .46 I7t ..5 .93 1. 
.61 .'97 .N i : Number of 12-hour periods in the run* 166 496 .339 .,1 .. \ 
0.093 
*6 

.1. .40 ..' .s 3t1Nri :Number of runs of exact length i7 2 056 494 .30:9 .6 .. 15 A a 3 . Ni: Number of runs equal to or greater than1546 .292 .3 .1 

036 496 .274 .50 .657.. .70 .7 .83 .1 1.0 N :Total number of observations
 
S 12 496 .264 .46 .53 .59 .0 5 .41 .8I .93 .0 Pi :The probability of a run of length i
 
1I 0 116 .234 .9 Pc..-: Conditional probabilities
 
1 1 "6 3 .5 .50 .15 4 .9 . .95 . . 
IT 2 9 . ' .36 .24..46 .51 .%4 .5 .&3 a. .?Z .7 . .\, . .
 
1 3 90 496 .181 .33 .3a .4.47 .:0 .5, 15 ." .71 .78 ..4 ., .
 
15 3 64 ,6 .169 .31 .35 . .. . .. 7 •2 .79 . N
 
1:o .. 5 j : Number of periods to be added to i 
16 . 84 .157 .28 .3 .31 .,0 .I. .0 *... .>N. 6 7 . , 9,3- .0 
17 1 75 496 .151 .27 .32 .35 .9 .42.. 8 .5Z .5 .60 . 5>'." .77 183 .89 .9>'o\,0
 
. 0 72 456 .015 .26 .30 .3. , .4 .43 .' .50 .53 .57 .62. .73 .A0 86 92 * 0
 
0. D 7O 496 .14 .26 . .3 .6 .3. .'2 .S .5 .56 .60 .l .'\.78 .3 .90 .93 .91.
 
20 0 68 496 .13, .26 .29 .3, . '5 .,0 .'4 .47,." .9 .16.9 .\".81 .87 .91 .94 . 1. . 7
 
21 46 496 .133 .2 .28 .11 .34 .07 I3 .2. .6 .. . . .1 .1 .48 92 .' .9'71.
 
22 0 4 49 *129 .2\327 .30 .33 .0It .38 .41 *4 .47 .11 .'1 .6S .11 .176 .89 .11 .94 .97'1,0
 
23 0 60 496 .125 .22 .26 .4 .32 .37 1 . 2 . .8 .3 S\.42 .68 .73 .78 .I'.*\5 ..7 .10 .12 .9; 1.
 
•. . . s " ° =
.79 ""\ 
24 0a 496 .20 .24 .2\.30 .32 . .7.5 .0 .43 .46 .50 .54 s;'.64 .4 .74 .77 .'.43 .45 .0 .921 s, .117 .35 
'N\.1.1 I 7 ; 711 . . 1 .025 1 66 .96 .111 .20 .23 6 .3 .3*1 .38 .40 .'4 .. 1 .96 .A. .70 .7 .f ... .82a 3 52 456 .0 .19 U 7 3 .36 .41 s .49 . . ' .5 . .74 1.b.1 .8 .81."90.5 .50.91.0 .95 .0 
27 3 50 496 .00 .18 .21 .24 .26 .29 .10 .32 .34 .37 .40 .13 .11 .51 .16 .60 .. 67 .89 .71 .74 .>\.76 .92 .56 .93 .9 1.0 
26 1 48 496 09T 18 .20 .23 .25 .27 .29 .21 .13 .35 .38 .41 .15 .12 .53 .57 .62 6 .69 .7L .73 :4.79 .83 .87 Z 2 
2s 3 A5 496 .090 16019 .2 .23 .25 .27 .29..\3 .16 .39.42 .46 .0 .54 .58 .4016'3\.64 .86 .68 .70 .. 7B A2 .8 :"6 4 1.0 = 
43 .3 .32. ,.40 .44. .48 .65 .. 030 0 496 .087 .106.18 .20 .22 .2' .26 .30 1 4* 3 .510S.57s .60 .>'...63 .67 .10 .. .6 ~ 
301 0 A1 '96 .053 .15 *.17 .19 .21 .23 .2-4 .26 .25 .30 .33.'35 .38 .42 .16 .49 .5? S65 .57 .59 .60\.62 ,.4 .7 .>K" .79 ..2 .85 ql3j=2 
52 3 39 496 .079 .IN. 16 .1a .20 .22 143.25 .27 .29 .31 .34.36 .40 .43 .46 .50 S52 .54 .56 .57 .b..61 .64 .67 .71 :417O .81 AT7j­
.27 .29 .32 . ' . 4 4 4 15 5. 63 .144 .61 .71 .73.? 384 5
33 3 37 496 .075 .14 .b .1,I .2t .22 24 .26 
34 35 6 .1.3I * .08 .10 .2t .32 .2' .2. .28 .30 .33 .36\.39 .42 .45 .47 .49, 50 .51 .53 .55 .'.6 .6 
36 3 33 498 .067' *12 .14 .10 .20 .21 .21 .24 .26 .1S .13 .11 .>'.39 .42 .44 .46 .47 .49 .50 .52 .54 . 7.60 . 3 66 .69 73
 
36 0 31 496 .063 .011 .05*15.1 .". ~.10 .20 .23 ..5 .27 .29 .32 .34 .3>'.40 .40 .43 .44 .46 .47 .48 .51 .53 60 .62 .65 .69
 
~'1 
.h\ .
*1 4 8 .60.6.'\.5 837 1 29 496 .069 * 03 .12 .14 05* 6 .>'.19 .20 .21 -23 .25 .27 .30 .32 .35 X>3 . 4 4 4 4 5 
38027 496 .054 .10 .11 .13 .14 .15 .106.>'.'. 09 .20 .21 .23 .35 .20 .30 . 32 .35 X3:.38 *.39 . 40 . 41 . 42 .44 .47 .49 .52 5 4\.56 .60 
.1 
.0 546.5 0 I Z.3.1I 1 .1 8. 0.2.3.b2 .30 .39 .43 .0 : 
26 4.9 .02 .2 .1 .. .1 .1 ""0I .21 .22 *24 .27 .29 .31 .33 .35 >\37 .8.9.1.3.5.T.0.ZN\l4j1 
.2.T.1T.73 .1 .454 .2 
410 t 26 496 .050 .04 .1 0 .13i D 1' .1 16 .18 N902 .2842 29 3032 .33 34 X4.22 .2360* . .38 .39 .4 .4 .4 .4 .50 .535 
40 0 24 496 .048 .04 10 L.01 .1 3 .14 *.05 .16 .17 .'18 .2 .2 .27 .2 .31 .32 .3 .4 i '.3& .38 .414 0 .4 .6 .8 .515 
42 01 22 496 .046 .08 O .10.11 12. 131 .5 1 .17 .1 SbN 1 .23 2 .26 .2 .29 .31 . 233 . >'36 38 .40 .42 44 .46 .4982
 
43 0 22 .042 .08 .09 .10 *1 *I3 1 0 .15 .16 .17 .s 05h.92 2 .2 .2 .2 .2 .3 .31 .2 .33 ,3.36 .3 .40 42 .44 .474
496 .2*13 
. I 50
440 20 49 0 .4.09 .1 1 12 .13 1 .'*15 .08 1- .2.20&.7282.0.1.3 3 1 1 
.1." 10It . a .1 .1 IT.11.1.Is.1.2 T.2 .2 \28 .29 .30 .31 .327 .3 .30 .36 .3 .42S4 .4701 .
.5 0 20 496 .04 .067 .0 .0 .09 13I .12 .15 16 .1?7 .20 .2 .30 . 9 .3 .3 .3 .42.41C t3 135. 19 .22 .23\7 .29 .2 . .40 
46 0 14 496 .033 .07 ..? .03 .00 .0 .10.0 1 . 12 .146 *15 .04 .20 19 ZL .21 .3\ .7 3.28 2 .2 .30 . 8 .32 .38 .40 .4. 2 03 
47 8 18 496 .030 .05 .0, .07 .08 *.00 .09 LO12 .1 *.03 .1 .1 .00t .20.1.21 .2 .34 .263 .27 .2 .3.'3 .31 3.17 i\ 2 2 0 4 
147 496 a09 2 6 .2L.2 .26 27 .29 .3148 0 .034 .06 A .7 0 .0 . . 0 .102 * . .03.13.15 . . 17 1819 1920 .2522. 24 .2*3 N3. 32 

16 .032.06 .07 .0 7 1011t2 016.08 . .24 .26 .249 0 44..6 1 .0 .0 9 t . 3 .1 15 . .2;\ .119 .20 21 .22.2 25 .2 3 9 
102 154 0,a.A96.05 .030 07 .86.0.08 .09 10*t3 .022 .100 13 14 . . .3151.18 .h.22 .0 .219 2 22 23 29 .30 .317317 9 .2 
.04 .03 .06 .07 .09 1 .h1831 1 .22 24 .279.3619 4146 .023 7 .0 .00 n .10 10 . . 11 1.1 .06 . .150717 19 . 2) 0 23 .25 

82I 0 46 .32 4 .05 .10 .06 A .0 A .0 0 .0 11 .2 .3 .4 .1 .17 7 . .1 .2122 .25
.07 16 8 .198.20 324 .279 
830 12 496 .024 .04 .05 .04 .06 .0? .? .09 .08 .09 .10 *.10 11 .12 ,I3 .04 *.15.* 1.7 *17 1.08*18 .19 .20 .21 *2.3 .24 .26 .27 
94 12 496 .024 .04 .03 .00 .06 .0, .07 O*3A.S .09 .10 .00 .01 .12 1'3.04 *.15.10.17 .17 .18 .108.19 .'2 .122 .23\,24 .25 .27 
5541: 49 024 .0' .05 .U ..6 .0, .07 ..8 .08 .09 .10.010 .11 .12 .4.6.6.7.. .13 1 0 .19 .20 Z1. 22 .23.2.5.7 
56 01 5 04.4.0 3 0 0:0 3 .8.0*0 0 0 1 .. 14 *.05 .16 .7I . 07 .18 . 4.2*20>.z .24\.25 .27 
5701I 9 .02' .04 .0AS2.06 .0 n .07 .08 .09 .09 .00 .10 .31 .12 .13 .14 .15 .06 .17 .17 .18 .06 .19 .20 .20 .22 .' .2 5N.27 
,a 0 12 446 .024 .04 .05 .36 .06 .0? .07 .00 .05 .09 .90 .10 .01 .12 .13 .14 .06 .16 .17 .17 .18 .38 .19 .20 .21 .22 .23 .24 :25 27 
40 0 12 496 .024 .04 .05 P,. .06 .07 .7 .04 .P8 .093t.130 .16 .12 .03 .14 .06 .16 .27 .17 .08 .38 .19 .20 .21 .22 .23 .21 .25 .27 
62 0 02 496 .024 .04 .05 .3'. .06 .0? ..7 .0a .48 .09 .00 .10 .11 .12 .13 .14 *.IS .36 .107 .17 180.38 .19 .20 .21 .22 *23 .24 .25 .27 
Nri Ni N Pi Pe-- Table A.10.030 ,Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
1 I19 496 .399 1.0 equal to or greater than 20 raps in the 10-15 km layer
 
, . ,.over 
 Cape-Kennedy, Florida in October. 
The period of record is 1956-1963."29 	.240 K49,6 "" 

A109 A96 .220 .15 .69 1.0
 N 
2 92 496 • B .46 .59 .71 R4 0.0 
1:Number of 12-hour periods in the run 496 .159 .40 .7279 .O 1 N • 
47 	 b7 2 .1 34.;N.., .2 .1 .75 .9 .0 	 Nri :Number of runs of exact lehgth i 
46 406 .113 .28 .:'xS .51 .61 .71 . .	 Ni :Number of runs equal to or greater than i 
7 96 .095 .24 . 0 43 .11 .S 00 .1 .0 N :Total number of observations 
10 1 41 496 .083 .21 .26 .32 . .45 .52 . .73 .5.0 Pi: The probability of a run -of length i 
11 0 35 496 .071 .18 .22 .27 .32 .7'1.'• .12 .6 .4 .0. .4 Pc- :Conditional probabilities 
52 2 a0 46 .5K .19 .* .2 .a3 .•. .1 7. .86 j.33  1.0 Number of periods to be added to i 
13 1 23 496 .050 .03 .16.19 .23 .27 .32 K\1 3.1 7 .\. 
1, 	 1 22 496 .044 .11 .. ".0 "'..Z8 0 7 'N 6 1" K ".0 ..33 S
1 	 0 204 96 0400 .10 .13 .16 \ 3 0 3 6 K .67 '0 N 
.9.22 	 .21 1 43 *49 .57 .95*,1.0 
1 0 ..... 039 .10 1 .1 .1 .2' .28 .46 4 .54 .3 .7 6 . 1.0196 95 
17 0 18 496 036 .09 14 .17 .20 .2. *32 . • 3. A02 .90 .95 O.0.11 .I U5 60.72 
to 5 17 ,96 .034 .09 .51 .!3 .16 .16 .2Z .2.3 .36 . 1 .49.>'.6a .77 .:5 :9 . 
27 
0 
.0i..o . .89 
20 0 16 496 .032 A0 .50 12 .15 ? .20 .21 .29 .4\D9 .46 .5 .6' . 0 .4, .89 n 1>01K 0 
21 0 16 496 .032 .08 .10 .12 .15 .17 .20 .2'. .29 .34 . .46 .53 .6% 73 Z K 
Z2 1 , .030 ft\.. .2 .16 :.. 27 .32 .37 .40 .0 .6 .75 .9" t3 83 9.9. .94 1.0 
19 	 0 16 496 .032 .08 .0 .52 .15 : .20 .24 . o .4 .n'1.0 
.9, .'4, *060 .94 
23 14 496 02 .07 .* i .13 .15 .1, .21 . •5 . .0. •'5 * .0. . . 0.30 *•.,o 2.3 13 
24 0 13 496 .026 .07 .08 .o0D.12.14 .16 .19 .23 .28 .32 .37 .43 .bs.S 9 .65 .68 .72 . oo.ns .87 . 0,5.0.s1 .81 
12 .09 13 	 .4o .4 o .&? .71 .75 . .025 	 0 496 .24 .06 .05 . 3 . * 8 .21 .26 .29 .34 .63 .o75 .8 986o 
26 0 11 496 02Z .06 .07 K0 2o0.23 27 .31 37 44o.90 K .. .65 .69 K1 79 . o 
5 4 6 6 .73 .19:2 1.0 
.09.5: 2.4.6 
27 	 0 10 496 .020 .0S .06 . .9 .1- 1 .2 .33o 40 .45 .o0 .503 o .59.63 .63 .o .67 .oo ...09 " .2 	 \3 
28 0 9 496 .01 .05 06 .07 .08 10 .11 .\ .16.19 .22 .26 .30 36 .4.1 .45 .o o.53 . 6 .56 .56 .6o0.64 .69 .75 .GZ .o1.0 
29 '0 * 96 056 •04 .05 -. D .07 .09 *10 .12 N14 *2 *23 N3 .5 . 0 1 
 0 0 .73*0 •N762 .7 -00 
30 0 7 498 .014 .04 .04 .0S .06 .08 .09 .10 .13 X15..57 .20 .23 .28 .12 .35 .37 .39 .41 .4N.44 .44 .4T .60 K 1 I'o .78- l 
31 	 0 496 .012 .03 .04 .0 0h .07 .B .0 .09 5 *13 1 .2 .240 .2 .50 .32 .33 .35 .3 8N 40 •43 .06 0 .67 *75 
32~ 0 84 .3.3.4.5.5 0 1 N 2 2 2 5 ..3000 0 5 3 2 2 3 	 .50 SO\ i6=2 32.11a M7 .1 .21 ol.11 .28 .%_31 .3Ni.11 .36 .38 .42.1
 
53 496 -04 02 0
.00 3 5- 0056 
S a \30 .4o .04 .6 .7 *...oo\ ... ." 20 .1 2. .25 .25 .ooN. .31 .33 .36 ' . j=3D9 	 . 04 09 07 .09,0 2 903 06 	 22 .10 . 3\34 	 0 496 .0006 .02 02 0 .03 .0 0400 
.5 .10056 .17 *.18 *089 .19 .19 .20 . .25 000 •0	 .22 
36.. 496 .0 .01 .01 2 .\..2 0 . 0....05 .06 . .05... ... . 52 5 .. 1 . 141.. . 58. .22 . j2•.. .. .03 D. .. 

36 5 1 496 .0 •0. .10 .10 11 12 .0 .06 0 .0 . 0 It .50 1
.10 N 50 

96 .002 .0. 01 0 01 , .01 .0 .02 .0 .03 05 .0 . 0 D 
3 .000 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 00 00 .0396.00 .00 ..0 ,00 0700 0 .1
 
37 a 496 ,OOO,00 •00 •00 ,00 .00 .00 , .00 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
•0000 X00 •00 * ,00 o0O .00 .00 .00 .00 D00 .00 
3 - 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .0 \0 00 .00 .00 .o 0 .00 001,00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0000.00 .00
 
.00 00 00 .D .00 00 00 0
39 0 0 96 .oo .00 .00 .00 .50 .00 00 No .00 00 .00o .00 .00 .00 .00 ' 
.o .00 .00 .00 .00 .00 .00 A00 *00. 05•00
 
0 aB #,95 000 ,00 00 • 00 .00.00 00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .50 .00 .00 .00 .00 .00 .00
• .00 .00 .00 .00 .00 .00 
41 0 0 496 .000 .3 00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .. 00 .00 .00 00 .0 .00 .00 .00 .0 .00 •".D.00 .00 .00 .0000 .0 .00 .00 
42 0 0 496 .000 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 00 0000 . 00 o00 .00 .00 .o0 .00 .00 .00 .00 
43 0 0 496 .000 :00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .06 •00 00 50 00 00 50 00 00 00 00'00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
4 0 496 .000 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 •O.0 •00 .00 .00 .00 .00 .0O .0o .00 .00 .00 .00Ko, 
 .0  

45 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .n0 .00 .00 .00 .00 .00 n 0e. -0.00 , .0000 .00 .00 .00 .00 No .0A .00
0 	 .00 
46 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .n0 .0 .00 . * 0 D,,00. 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . o..0 .05 .00 .00
 
.7 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .50 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 00 .0 .00 .00 .00 .000 .00 .0\1.00 .00 .00
 
48 0 0 496 .000 .00 .00 .000 .00 c D .00 .00 .00 .00 .00 o a00 o00 .00 .00 .0 00 .00 .00 .00 .00 .00
.  	 .00K 
0 ..no.00.0 .0 .0 00vo.000 n .00 .05.: 0 0 .00 0'0'0'00.00 . \0 0 
59 0 0 496 .000 .00 .00 .00 050.00 .00 .00 .00 .00 .00 .05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 A.00 .00O .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 Z=00 
5t a 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .>.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
12 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .50 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O.00.0 .00 .0.. 00\.00 .00 .05, .00 .00 .00 .00 .00 
00 00 00 .50 00 00 .00 .00 00 l00 .00 00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 n."00 .00 .00 .00 .00 
.00 .0 .00 
52 0 06 000 

53 00 496 .000 .00 .00 .00 .50 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .; 0 .00 .00 .00 .o00 .00 .00
 
54 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .>..00 .00 .00 .00 .00 .00
 
55 0 0 496 .000' .00 .00.0 .00D .00 .00 .00 .00 .00 .o000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .>-..00\.00 .00 .00 .00
 
58 0 0 496 .000 .00.0 .00 .00 o .00 .00 .00 . 0 .00 .00onoon.00 .00 .00 0 .0 .00 .00 .00 .00 D.00 >-.0 .00 .00 .00
.00 . 0 

57 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o00 .00 .00.00n . .0 .00 Do .00\.00 .00
 
59 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ..0 S. 000
 
6 	 .0 .*n00
.00 00 .00 .00 00 .00 00 00 .00 .00 .00 059 0 96 .00.0.0.0.0. .0.0.0.0.0.5.0.0 .0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 
.0 .0 .0.0 .0 .0 .0 .0.0.00 .00 .00 .00 .00 60 0044 .0 .0 .0 .0 .0 .0 
610 046 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
62 0 0 490 .000 .00 .00 .00 nO0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Ica .00 .00 
iNr Ni N Pi Pd-'- Table A.10.035 Conditional probabilities of the maximum vind speed
 
1 2 139 496 .Zo 1.0 equal to or greater than 35 Caps in the 10-15 km layer
 
2 	 1:4 :6 .zIO ."\. 0 over Cape Kennedy, Florida inOctober.
 
3 1 496 .163 .5 . The period of record is 1956-1963.
 
* 614 496 .t29 .4 .62 .791.0 
5 49 496 .099 .35 .4? .60 .7 .0 
6 37 496 .075 .21 .316 ., . *.i Number of 12-hour periods in the run 
1 29 496 .0 .21.28 .36 45 . 7p.0 Nri :Number of runs of exact length i 
0 24 496 .048 .17 .23 .1:.43.69.8>1 .0 Ni :Number of runs equal to or greater than i 
S 20 496 .040 14 .19 .2.'5 .,1 1 ...	 N :Total number of observations0 
33 .43.
 
11 12 496 .OZ4 .09 .12 . 9 .1 . 0 .60 . 1.0 PC: Conditional probabilities
 
2 2 *496 .016 .;N.0a .10 . .. 2 .13 .40 .50 .6' . j: Number of periods to be added to i
 
13 0 4 4 :000 03 .o\.05 .06 .0 * 1 . \.t7 .20 .25 .33 .o 

o 16 496 .032 .12 .1 .20 .2\5, 5 .67 .sx.o Pi :The probability of a run of length i 
•96 	 .
 
14 2 2496 .004 .01 .02 .0\2.03 .04. .05 07 .. 10 .13 .17 .25K
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" Nri Ni N Pi PC-- Table A.10.065 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
£96 .0of 110 equal to or greater than 65 mps in the 10-15 km layer
 
over Cape Kennedy, Florida in October.
 2 . Ooz .2N-. 
The period of record is 1956-1963.
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Nri-Ni N Pi PC0 - Table A.11.015 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
465 400 .969 I - equal to or greater than 15 naps in the 10-15 km layer
 
456 480 .950 go 1.0 over Cape Kennedy, Florida in November.
 
N 	 The period of record is 1956-1963. 
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46 4-0 *66 .6: .7 3 *71 .35 71 .78 .78 .80.8 .-2  . ,16.86.02.67 .899 .91 .92S2 .93.  .945000 308308 480 .6.2 66 .63 .69.69 70 .71.642 .  .72.72 71 .76.76 .77 .79.79 . 03 14 . ... .90.0.>'.92 .9*73 . .76 .81 .9  .88 .8 .9  
520 30 48 .642 .66 .6t .69 .70 .71 .77 .73 .75 .?6 .70 .78 .78 .79 P3O.8 .82 .43 .84 .85 .86 A?~ .83 .89 .90 .91 .92 .92 .93 .914j 0 
I5 0 308 680 .642 .66 .63 .69 .70 .71 .7, .73 .75 .76 .7? .70 .78 .79 .80 .81 A .1.3 .8' .8AS .85 .87 .88 .89 .>0.91 .92 .92 .93 .94 
56 0 301 480 .642 .66 .66 .69 .10 .71 .7 .73 .75 .76 .77 78 T78 .79 SO0 A.8 P .62*93 a.45 A6 .67 .88 .89 .90 .91 .92 .92 .93 .94 
Nri Ni N Pi Pc' - Table A.11.020 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 3 43248 .oOO 1.0' equal to Or greater than 20 raps in the 10-15 km layer
 
2 2over Cape Kennedy, Florida in November.
 
. .The period of record is 1956-1963.
 
403 480 .F4D .93 .97 1.0
 
392 110 .17 ..1 .9 o7 I.0
 
5 "13I 40 .. .88 .9, ..5 .97 I.0
 
.i 	 : Number of 12-hour periods in the run 
* 0 370 660.0 .1 .6 . -2 *96 .97 1.1 Nri: Number of runs of exact length i 
.
360 410 	 N i : Number of runs equal to or greater than i:9 0 827 . . 1. .9 

1 39 IF: .706 .,8 .83 .. ,a .9 .2 .. . o 

*3 90 46 . .8 9 , . 
N: Total number of observations 
1 329 0 .S 7Z .. .•6 . 91 ... 97 1.0 Pi : The probability of a run of length i 
%1 0 320 .667 . .164 IF .9 PC--: Conditional probabilities48O 74 .77 7C .2 .1 .z 1.. 
12 0 382 4*0 .FSO . 2 .7! .77 ..0 .92 .2 .91 .98 . j : Number of periods to be added to i 
13 8 304 4* 83 ~ .i' . ~* 8 9 9 2 9 .11. . 
34' 0 	 6360 7 . 3 .75'9 
. 9 .93 .95 .97 1.0791 .80 .1736 	 .0 .. 76 .12 
i 	 0 28 480 *600 *67 .69 .,1 03•? 7A AKN . 0 
. 
N. 
.1. 0 280 583 fF.71 3 7 .10*71 8 AS.8*.9.92.92 .1•7,.9 8 o0 5 .6 	 3 
. 3 .85\. 1 .t o 1 o , o .567 . .6 .7 ., . .76 .78tO . P. .9 . 
it 
 0 264, .... . 61,' 3 . 4 . 6 . .........	 76 . 0 . . 8 P 9 . .94 .
.. 
4 .978. 8 257 480 . 7 .59 .6: .7 . . .1 . . . 2 . 89 92 .0 
20 0 264 400 .521 56 .6o .6 44 .6t 78 ... , .78 . 2 .80, .3.9 .2 .95 
. 9 9172.7 '7.7 A .82 .9 .9 .0 . 
2 .669 61 .7 82 .87N8.89 .9219 	 0 252 460 .435 .59 .55 .57$.. 6.6 c . . .7\3402 . . . . I 
480 • . l .66 . 2 92. 227 L63 5 .14RS ._-•57 51 12 .64•59 .68 .70 1 .7 40. 0 .08 .• ;•• 
212a 7 480 477) . 623 65 .6 .6 3 1:2 7 . Z' .7. 9 A 1.0\
 
25 270 .0 .151.5 0 .!4 . \.1 "I- AD . 61700 .1 ] 6 . .71 .753 It. ."7"992 RZ .94 .90 

60 4 '6 	 76 S89.923 .09 9 95 .; 
.2 . 87. 9 2 '8OS .971 g. ' 9 
2 . " ."'o .4 	 .51.51 

"
 
23 0.5 .57 . 220 .6 .2 
24 1 4 .4 .49S \.84 .6 . 70 . 7 1 .40 a .97 .3 . 1.22 0 2 47 5 .6 .6 .72 .7 . .7.8 . 6 . .95 
. ,6 	 .66 .6 3 .*7 ., 0 . 2 . 7 . .81 . . .,.5 
", . 7 
25 	 0 197 46 . . 0 . 5 .,. .o9 .45 58 .67 ., .7\5 9 5 .98..0 
0.9 178.9. ...9 8 
26 90 212.02 .0 S.$0 63 .723'.7 . .70680 .45 .5 5 7 .7 .63 73 .22 , 
27 0 10 480 .37 .01 5 5>N2 .5 .6 .. 93 ..1 .1• .0 . . 9 .63 '65.6 . 8  7g2 .76 . 7 a .00. .95 0 .. .01 .94 91 
'IA.1 6 63.5.? 6 .79 .68 .63 .86 .6 9,S 3.0 .6'.
 
2 2 
 10 4*0 .13 .F .41 .50 52
.. S3
S. .1 
 .65.56 .65 .636 .68 70 .72 74 .\ 
 .6 a 
. 
-N *9 ,. .8'8. .2 	 . 8 . .6,.6 .8 . .0880. .66 .7 . .70 ... 3 1 ,.,1 .,3 .,o .a 19 .373 .4 . ,3=3	 j
S.65 .1*3 6' 68 . s 
39816 8 3 .6 It.2 I . \ 4 07'A.5 .6.3 %4.5 57 59.0 Z . 6 . .81 TZ 74.6 1 921 8
2 0 7 480 .61" 3 	 . 0 49 • 61, .63 bS T 7 '?, 7 at6 ;\B A .4 .72 	 933 0 .241 4 .46 16.47 It3 .19 5* S250 .52 5 S  •67 6970 S 7 0 .:z6* 
0 . .50 . 3 .67 . .76\163 7. 72 .78 930 	 0 193 480 .302 9 A .6 . 9 . .464 .52 2 . 5 69 8 2 76 .. 6 
a73 167 .4. ..	 , 5 16 5 .686 .6 .2 .7 .1 69.7. 736 . .77
69 .791 .93 .4 0 .8 75. 91 81 .83 .95 
.44 .47 4 .0 .58 .1• 3 .394 .52 .62 .65 
. 
31 0 8 40 
30 2318 450 5 K.395 0 7 . .. 0 .5450 ..5 .3 . 58 . 6 .6 .70.68.72 . 7 . 7. 7 .2 6 
8 0 158 480 .32 . 37 3 3 . .4 31 . .4 .47 .4.19 .1 . .5 .51S o 5 .6 o57•08 K 69 . T 7 7 K6aT7 j3-
1553 480 .3 . *. . .1 5 5 .15>\0 . .62 .74 .77 . . 79 
56 .516 
,2b 	 0 02QB 3 6 36 .6 . 2 . . . .;1 .63 .65 .67 :59 70 6 .70.1 3 5 . 7 
.45 K •9.0 5.63 .5 61 63 & .6N 0 2 6 .86 .i736 0 179 480 .317 .38 3 .3 .31 I .K1 IZ .1 . .51 	 .6 7 
. 31 .3 36 .37 AS .37 .4.0 . 5. 3 . . . 6 . 57 .. 59 60.62 . 6 . 6 68 .0 .. .76 . 94.98 
3 	 0 4*0 36 .3.4 1 .4 .0 52 15.064 .56.63 .6 6 7 7 .75 .77 *65 .8 8.9:176 .7.362.3 .43 	 0 . .63 
.05 . .>'.62 56 1 .76 .'•.82 .86 .4 .73 
57 0 460 2.32 .31 .35 .36 .43 . 5 *5 A59 .".&1 .656 .50 .5 .76 .75 .>'.42 .68 .46 
36 	 0 373 440 .360 .30 .62 .3 * .31 . 6 . 0 .51.4 3 * 5 . 458 S3 .66 . .69 * 73 .7 6 
170 .29 AF .39 0 .52.53 1 . :6 .:I S6 .6 . 
62 0 115 4g0 .3,2 . .37 .3.0 .31 .37 .33 .64 .356 7 38.51 .40 5 .50 .43.45.7 .09.6 .62K 2-5 S .7-5 2 3 67 . .	 .> .5 60 . 6 63 .7
 . E0 .2652 3 . 3 3 U . .38'35 394 , .484.69 3.6 51 .53.63137 

3 0 167 440 .2o .31 .32 .33 4 .35 .36 .3 .38 .5 *45 *2.43 .44 .51 6 .44 6 . 7.46 0 2673 65. 67 ."656
 
39 0 46 .30 .5 .3 9 .50 4 5 . .'.e . .67 .2* .60 . 62137 .79
114 .27 .31 .33 .2S .3 .3 . .3 . 1 .12 . .17 .4023 56 569 
1 0 US1 430 .367 00 .31 . 232 .3336 . 540 . . 3 . . . 61 .5 .66 6 . 72 .7966 2 .*.3 j51057 .34 .3S 37 2 4 6 .40 7 45 . 
408 161846 460 .204.25 .25 .3660 . 2 . 9 .36 .3.35.32 .33 .47 .17 .3 4.5 .5 6 .50 .599 . 1 172.5338 0 4 1 365 .31 .52 .38 3 05 . 430 6 .44 .7 . 6 

46 158 400 .32 .234.39 .39 .3 .7 .3 0 .61 7 K .3.46 . 16 60 .57 I 5 .6.2.67 4 6 .40.52 3 0
 
0 .3429 3 1.327 .27 .34 6 0 9 10 .1138 .12 13 46 
61 i 083 48  .298 37 .5 . 6.40 .3 .43.6 7 .3. 36 .3.32 3 . 3461. 3.53 .143 56.5 .5 471 473. 0 .4.5.669 .. .9 .57.71 S 
5 0 114 48O .23b .24 6 .27 .2 2 .01 .33.32.3& . 3. 3 AT ,3S7 .3941 .12 .4340 44 .6 . 6 . 66. 0 . 7 8 .54 .75 . 5.79
 
00 083 .1 .2732 .30 2 .33 .36 .3 .39 .0 .63 . .. .4. . 9 ..0 .62.3 26
480 2 21 1.A.31W 2.33 .34 .35.43 7.8.0. .44*5 62 6 . 472 
S3 	 0 480 65 .27 . . 2 3.4 1 2 . . . 3 .56 .8 . .6.1 .6 " 0 . 7 42 .7 S.77112 .231 . 26 2. . 4 N .3 .3 9 .8 . .751 
.26 .2 2 . 3 . 4 - 4 	 4. .'9 .53 .N26.7 . . 30 .3 365 35 1 35 . 39 .40 4 1 2 .43 .*7 8064 	 0 109 460 .212.325. 
16 *72 .76Is 	 1 101 480 .2210 .25 2.2 27 .26. 2& .Z29 .3 .31 3. 3 . . 5 . .53 .5 .3 5 .08 .63 .1 .63 .65 .6 .0 9 .2 o 
62 	1 480 .26 .2 .29 c.32 1.3 .35 .39 .40.6 .42 .44.43 .48.47 . 10 51811 .2310 2 .27 .2 .3 .3 "361. 6 . 7 . 30 .4 .00. .5 
iNri Ni N Pi P- Table A.11.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
403410 .40 1.0 equal to or greater than 25 nps in the 10-15 km layer 
\121 382 tO. 190 .15• 1•0 over Cape Kennedy, Florida in November.
 
'N The period of record is 1956-1963.
 
365 600 •760 .91 .90 1.0
 
34 60 .725 .6 .q * 1.0
 
" 1 400 .90 .82 .87 .0 .951.o
 
.F6.A2.>'.. 	 i :Number of 12-hour' periods in the run 4 0 315 400 .6h .7 .02 
3o 480. 625 .74.7. 2 .6 l.\s o Nri :Number of runs of exact length i 
25 40 594 .7116. 82 .0 N i :Number of runs equal to or greater than i 
1 0 272 400 .5.D .67 .1 .1.701 .9 .6. .1 .95.0 N Total number of observations 
\1 Pi :The probability of a run of length 
it 1 250 480 .21 .66 .7. . . 0c61 P-2,- onditional probabilities 
12 1 240 .0 *0 .6o.63 .66. 3 .n6.'0 .0' .TM.2 *10.1 Number of periods to be added to i 
13 0 231 60 .461 .57 .60\.63 .66 .70 A73 .\.81 .5 .89 .02 .9.1.0 
14 1 	 221 410 .460 ,55 .56 ., 70 1 .92;\.  .1. .7 8
.6 .64• .678 . 2 • 1.0 
is 0 490 .440 .52 .55 .58 .6\.64 .67 .70 .74 . e.t .8 A .0l .95 1.0211 .80 

110 202 400 .421 .80 .53 SS5 .50 "11 I, n N,.1.1
6 .61 .6' .6 71. 74 .77 .017 4 *07 01 .96 1 I0 
17 I 196 400n .37 44 . 6 .5 .30 S, .6 . S40.67 0 .:74o*4\0 7 08 1 996 1. 
.350 .48 	 .7 .31 10 .99 * 1.010 a 	 1SO 480 42 44 6  . .503 5 59 .62 .6  70 . 3 . • 
21 	 1 6 400 .3 0 :4 2 16.4 .5 1 .53 .• S6. .0 . 67 1 . .7 69 7 7'6 .057 9 3 ..? 91 . 
76 .95 100 
20 	 0 16*4 00 30 . 2 . . . 0 .8.1 .53 '. 15.5 3 1. .6.9.7 . \7.8 02.91 6 . . 
: 410 .. .. .6 67 . .0,6 .	 2 .1 T671 9 
22 3 s0 .277 33. 35. 3. .46 . .4 . 47 .49 I. 535 5 . .2 N 69 .72 79 A3 .N1 92 .9b 1•0 
26 2 127 410 .25 .3Z.33 .35 .36 .12 .41 AT . . 51.45.67 .5 7 .1309 .b3 . . 9 72 \ .79 .8 . .97 5L 1.0 
2 1 4 ,3. .3 .16 .I .50. .3 .,6 • . .95 * 6\ .3 .04 .92 n .0 
. ..53 . 6. .70 .0 a AS"1.
23 0 115 40 .302 .39 .3.,. 2 .6 .30 .7 3. • 2 .43 6 .4 An 12 .95 7 3\0 .8 .726. . .9\ .73 .84 .91 .0 .80 10 
:26 A7 .10.3 5 6\ 67 . 74. 83 9? 87 
21 0 	 117 40 .264..2. 9.0.3 3 .3 . . 41 .6 .. . , 6 3 A a2 0 
0 .	 80 14 .34 .3 .32 3 U . .4 42 .06 . S1 . .72 .03 .8 .42 .94 2 .0.200 5 .9 
.21, .,, .,2 *. .. .... . . . 7, ., .. . . •I I.9129 D...* 3' .3 •. .6..5 .. •9 j= o 
32 0 103 *o80 27 .8. .35 . .a7 , . 4649.91.27 'N .4 .56 76 73 A07. 7. .82 e6 .1N.9 3 ZOO 80 • •.6* •.9
• 1 6•14•2 •76•2 *1 •3 • •35 0 .3 .66 •5•7•,0•3• 69 .0l*6* 80 *32 5 .69 An7 741 753 .80 04 
06 I'D .2 * .127 .293.34 .3 .3-.2 .4 .36 .4 .43 .6 . 6 .72 . 61 . .63 .7 7 
26 2e 3 .4 .SO 	 .261.6 .'50 791 .40 .9 
.2  

.60 .63 *66 .76 .79 .04 .00 .91 .95 1.0S 
27 2 1 400 .21 .2 .2 AD.3 .3 1 .1. .'4 .36 1 .43 .5 .$6 4.61 5M .61 195 .0 •77 j=538 .39 :: *45 .53 59 . 4 .9040~~~~~~~7AD.9.:132.4\ 	 00 48~022 2 .89 j=iOI 

.1 0 	 111 400 .200 .324 .259 2 2.30 2.32 .37 5 0 .45 .4 .50 . . 5 2 .46 . 60 .7 72 6 .9 .90 .87.34 .3 0.394 97.0 .69
.2 . .32 .37.5 .S . ..6 I.5? .. .. .83 
20 0 29 5 3 43 .394 .4 27 . 3 .-a .0 .664 .6  0 .63 .781 8 .88 .3 60  25. .3 24.31 .7 .4 .5 	 70.73 .9 
29 0 	 100 400 .208 30 .33 .3,3.424.*36.46A78 ... ,. 6' .2 . 72 , 
.7 7 3 7. 9 .9340 04B 2 .2 7 AIR . .3 30 3 3 .3 3 3 &1 .42\ .4* *4 5 • .56 • .61 * .79 .03 .86 .9 . .94,.a0 .24q.2.2.222 33 3 .14 . 4 . 6 3N5 2 .A.494 4.535 .53 S 5 3 1 N 7 71 43 3 42030 0 120 .2263 27 ,9\0032b • .30. .4 z39 •3 .11 52•.4 * .62 '1S' 6.I. .o .8 j=4. 101i 40  .21O,3 31 32 .34 33726 .35 37 .39 .40.3 * 7*14 44 .46. . •.7. 5 A . .63 .6SS .5•760.76.64 .6.70 738. •2,9 T .8 
7*9.1.Z 
.3 23 .3 
1. .	 25 .5 .26 .. U.2 .3.2 .30 .32 .37 .39 .36 .3n .-9 .'6 .430 \ '19.52 S 16.6 .69 .0. .8 37 .76 .760 5 .6 . 
32 8 39 400 AA. 3 .2 5 .36 .3 .40 .94 .. .5 .5 .02 79. 8 s J2.17 S .3 .. 38 441 435 4.747.4952 57 \ . *7 8*7 . .•2
 
.27 3155 	 t.53 .59 .60.1 .7557 0 	 108 400 .18 2 .2 . -26 .2 .30 01.33 . .37 .309 .48 . ..4 . .54 6 .6 47 .4. 68.77 
43 0 94 AID0 .1 .23520 .26 .3 7 .32 * 3 .3 1 .33 .3 . *63 *35 41 .19 ..51 .53 .5626 4 .69 AN IS . 6 71 74 70 . 1 3
 
.4 2 .4 .1 6 .\ 5 6 .5 9 . 62 . 40 .6 8 1 . 7 . 8
Ann . . 
A1: Z 25 27 . 233 .3 2 .3 6 .3 04 350 1 j.D . 4023 *24 

34 0 205 480 .229 .27 .20 0 .. .3 .3 .37 .3 *48 . 30 40 4.8 .4 . .2 . 5 .6 .6 .61 .63 . &' .9 .07 .
32 	 57 .13 .76 '9 j=4 
1:10 4580 5 .26 .27 .20 *25.3623.32 .. 39 ' 1 \ .45 .  43 .56 45 .5 .0.6 .67 .65 .6 .85 A 79
 
41 8 AI0 .0 .24 1125 .2 -I I28 Di; D30.3D.3 .3 . 6 . . . .6 .6 3 .74 76.4
.6 	 I 11 .45. .50S 2 94.S?'.60 63 .72 . 
.4 .44 .6 85 .779. 4 2 57 .3 . 6 72 . 1 58 
:5 .2 7 .3 2 .33 .36 .3? . 39 7 4202 93 	 4823 3 .2 .2 6 .29 .3 .4 5 
437 .9 2248 .2 .307 .33 .3 N. Q 1 5 O.6N'19.1 4.7 7 D 70 .23 .27 8 .31 .35.3 .380 
51 0.154 1021.2 .3 4 S 27*2 .9 1 32 .3 . 1S .43 .40 .47 ..9 .56 .43 .56 .59 .62 651 X6 7 7 7 0 
. 3 8 .35 3. 3 . 4 .4 . 4.46 .5 8 .6l . 4 .2 4 .10*1 67 790 480 .. 2 .2. 25 2 3 \2 .5' 7 7. 24 .2 7 A .3 139 0 	 9 .434 . 5.7 2 AN 
441 0 3 480 .17 . 1 .232 .2 .25 .2 .2 2 .3 31.33 . D .1 
49 
.21.2Z.7- 25 3 . .. 3 .42 .5S .43 .49 .551 4 57 .73 .7.12 IS .17 2 . 2 .21.30.31 40DS .46 	 . .70 I .6 .740 0 7 480 . 322 .2 .2 .26 .2 . . 233 . 1 32 .343 5 .3N3.408 .4 .6 . .& .40 . 0 . . 8641 .6 3 6 .07 3.75 .7j
 
is 0 924890 .0q9 .20 .21 .2Z .23 .28 I.2. .328 .3C .312.37 .340 .35.&.3 A.45 &. 1.42. 51.136 SO 6N6' .1 6 7
 
1.~~ ~~~ ~ ~ 2 ~ ~.2 ~ ~ .3.7 ~ ~ ~.1 ~ -3~ ~ .1~ ~ ~ ~ .6 . 70.3.76 8.2 .1.3 ~ .6.3 .4 A .. 90 0 AD 16 20 1.2.3 4.A 
46 0 480 . .2 26 .2 .30 Z9 .33 6 .3 .39 'N3 ' S 1 .9.2 67: 	 .169 0 2.223.24 1 .32 .3 .33 .41 .'N1 1 6 , j 3 
0 79 40 1920 	 .3.34 1-.'2 .5 .5 .42 1 .1 .21 .22 .2 .2 .2 .2 2 .33 1 .3 N1 .44 1 1.6 1 .6. 7 .7080 .3. .37 	 .5 
122 .2.24 .3 	 .4 .66 749 0 486s .103. 2 .23 7 .2. 81.29.32 .3 5 . . .383740 .42 46 44 .5 5 .53 1 . I .6 
iN Ni N Pi -Pc Table A.11.030 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
1 6 338 40 .704 1.0 equal to or greater than 30 mps in the 10-15 km layer

N over Cape Kennedy, Florida in November.
22300 480 .625 .69 1.0 
The period of record is 1956-1963.*.o 79, 

237 460 *494 .70 .79 .01 1.0
 
610 40 .439 .6 .67.70 09 1.
 
2ea S53 \N. 
: Number of 12-hour periods in the run1 18$ .80 .392 .5. .. 1 .10 .7 g •
 
S" :o .3S6 St, .1i , •. .06 •1".. Nri :Number of runs of exact length i 
657 40 .3V .4 2 5 •. .71 .,..9. Ni :Number of runs equal to or greater than i 
1,7 480 .30 .43S .48 .>6 .6 .N , .1,. 1.o N : Total number of observations 
10 1 134 480 .219 .40 .45 .50 .>.4 .7' .8 .65 .91N1.0 Pi :The probability of a run-of length i 
1 1 123 480 .256 .3 . ., .52 .* . 728e. 5 .9 1.0 P-:- Conditional probabilities 
1t .235 , . I12 2 0 .N. . ., ..- . 2 1.z j: Number of periods to be added to i 
13 1 102 460 .213 .10 O.3 N 3 .6.6 .7 . 
4 0 934.60 .09' .2S8.31.1.94.4 
.96. 49S1.76.2 
is 1 1853 48¢1.0 •19.25 .38 *4 .49 .4 .. 0 .. 7 7 .03 .90 3.0 74•2*965 *1)1.177 .Z& 02 •?.3'.4 3. ~.3.9 0 .6 5 75 .83 1NL~ 
66 0 77 400 .160 .23 .28. .29 .32 *549.3.'.3 .46*7 .83 .911. 
17 2 1040.0.q162 .2Z3 .;t .01 .>4 I'\ $1 9 1 fs .7$ .U 91 1,. .'..2 
16 0 63 400 .131 .19 .21 .24 .27 .30 .3'. .37 .10 .44 .47 .51 > . . 71 ..z .90 1.0 
69 0 58 480 !2t 17 I6 .72 .2' ."8 .31 .'4 .31.d0 .13 *47 .51 >',12 .46 .75 •53 .N2 h0 
20 1 	 53 480 .110 .16 .16 .20 .22 .2S .7 .31 .14 .1 .40 .43 .47 .52 .69 .T6 .0' .4 
21 .1I0 • -I& q18 •20 *23 •Z' .'a .'1 .3 36 o9 q&2 .47 .52 S6 2 .69 .76 .63 .91 1.0 
22 44 480 .092 •IB .16 .19 .21 .2 .76 .2R .1 .33 . .4 .52 .63 .70 .76 . 2 1 
23 A 40 4*0 .003 .IZ .13\.1 .17 .19 .21 .73 .25 .2h .30 .33 *5\.39 .43 .47 .92 ;iY,63 .69 .75 .63 O9N1 
A43 36 460 on7I .11 V .. ; . 7 6 .13 .1 .2 .29 .32 .1 40 .73 o.2 .90 1.0 
25 0 33 480 .069 .10 *1 .02 .4-Nlh I6 19 .71 .23 .25 .27 .29 *.2 .,1\.3. o13 .7 .52 .S '.62 .61 .75 .83 .92 1.0 
26 460 .069 .09 t1 .02 .13 .15 ,IS 0 .20 .22 .71 .25 .2 . 33 * .1* .4N15 .10 .18 .86N.911.0.10 	 .1140 
* .05 	 3.'6.70 .2Zo4.6.8360n.5 7 .8614 	 go94 1.0 
28 0 	 29 480 .060 .09 .10 .1 .12 .14 . .17 . .0 .2Z .24 .26.7 .31 .34 .3'..' .46 .50 .55 .6066\73 .81 189 
, , .~o.o ., .,i. . *. 17. * .24 .26 .76 .04 .36 .Zi\., 6 .50 .65 .60 .6>7 .66.88 .,, 6.04o . .20 .22 .,, 	 1.09 n . .. 94 1.0
 
2* 0 29 460 .060 .09 .10 .I 1.2 .1' NNI 7 2 o
 
29 	 29 480 .060 .09 .10 .11 *12 .1 % o5. 1 *20 . .26 . 5 . . 3 *o s .5. 7 55 .60 .66 .,'.8l .88.94 1.0 .0, 1.0 
31 0 29 480 .060 .09 *.10 6 .012 . 1 o 7 *t. 2122 .24 .26 .78 .1 . 3. .41 .46 o50 .5S .60 .6 .73 .8L.8 \.94 1,0 1,0 108
31 0 29 480 .060 ,09 .10 .11 .12 .0I.1 * 7 .8 .20 .>.2 .26 .28 o31 .34 o3 .. . 5 . ,S0 .6 73 .81 ..a .9 41.0 1.01 1 1.0 
33 0 29 480 .060 .09 .Io .1! .12 .14 .1% .2 .2' .31 .30 4l1 .60.46 .73 .66 80 .94 1,0 1,1,067 I .22 .76.20 .34 . 6 O0 .55 	 o 
33 0 29 40 .o060 .09 . . .12 *.14 .15 .7 .16 .20 .22 .24 .26 .31 .34 .38 .41 . "6.50 .o .6 .6...3 .618 .9 4 1.0 . i 
34 0 29 400 .060 09 *10 .11 12 .1 .1 *17 .6A .20 .22 .26 .6 314 .30 .41 .46 .50 . .0 .46 .. 6 .8 .94 h0 
Z9 50 *010 ,09 , In *2 ,1' 11 * 6.1 0 .20 .22 .247.26 .28 1)1 .34 .30 .41 .46 .50 .S5 .60 .66 .73 o8t Og,,94 1.0 01.0 
16 	 29 400 .060 .09 *In *1 I .21- 1 7.0.1. 20 .22 .24 .2 .28 .11 34 .30 .41 .46 .50 .55 *60 .66 *73 61 .8894\1.0 1.0 1.0 
37 0 29 180 .060 .09.0 *o .12 *1- .1' .17 .16 .20 .2Z o2 .26 .28 .3 .3 .. .6 0 .55 ..0 .66 .73 . 1 ..8 .9. 1.0 6.0 1.0 
55 29 480.060 .096*0.1| 1 . ] .7.8* •2 1 2 • . •**S*1,5 0• *60' 6 .*86".66 9@41.10 0 
36 29 400 .060 .09 *10 .31 .12 .1' .% *17 .i0 .20 .U2 .24 26 . 1 .34.38 .46 .46 . 80 .65 . 3 . 1 .94 6.0 NO6.01.01.0 
.24 26 28 .331 .3 .. 6 50 .55 .60 .66 73 
81 .6t o94 1
a 20 .22 	 6 0 .66 73 .81 .6S .94 1.0 1.0 1j040 	 29 480 O.060 .09*. *611 .12 .6' .1 * .10 .2o .4 . .1 .34 38 .. 1 6O 55 
I1 0 	 29 460 .060 .09 *10 . 1 . .1,* •7 .18 o20 .2t,24 .26 .28 .3 .14 .36 .41 o46 .50 .SI. 60 .66 .7) .61 .88 .94 6.0 6.0 6.0 
42 0 	 29 480 .06 .09 * o .11 z .162 .1 .20 .7z .2' .26 .28 .31 . 0 '5.66 .61 988.94 1.0 .00 o l 04 13 . .05 .73 6.0 

4 29 480 .06 .09 0 *.2 .11 .S2 * *.0 .2Z .24 .. 218 .34 .30 .. .46 .55 .60 .. .$8 .94 1.0 1.0
7 .0 .36 6 .50 .o'.3 1 1.0 
,4o .,.o•o.20 .22 .4 .7 .4 X .'.5 •o, , , 6.0,...
.040.09 * .17.0 . .22 	 . 8155 .941 0 2 480 .09 . . 1 * .20 .24 .26 .2\.1 .34 .36 .41 .46 . 30 . . 6.0 6.0 1 
4 a 29 480 .00 .09 .00 .11 .12 .14 .1 .6? .409 .20 .2 2 .7 . 0 .38 041 .1. .6 .66 3 .1 .8 98 4610. 
46 0 	 29 480 .060 .09 *.60.1 .52 .16 .6 17 .60 .20 .22 .24 .26 .7 .3 1 .36.3 .41 *4.50 .55 60 66 .73 .816 \894 6.0 1.0 1.0 
29 * 10 *.64 .65 46.l.50 .55 .60 .06 .73 .80 . .14 6. 1.06.67 0 480 .060 .09 .01 . 02 .167 .!S .20 .22 .24 .26 .25 .31 .34 . 1 
46 0 	 29 480 .040 .09 .0 .0 .12 * I.1.7 .0t .20 .2Z .24 .1 .70 .10 480 0S* .08 .09 .10 .62 .13 .1' .16 .10 *.19 ZI6.23 .334 .30 .41.46 .55 .70 .\..0.749 	 .25 .27 .10 . 6 . 0 .520 	 .,N a. 586 .78.60 .46 .73 .61 .88 .94 04. 
50 	 27 480 .056 .06 .09 .00 *11 .13 .6' .06 16.19 .20 .22 7 .26 .29 .32 .35 39 43 It Nj20
.4 .1..56 .1 . .. 2 .07 .93 .93 .93 
$1 0 	 26 480 .05 .030 . .10 .11 .12 .0 *15 .17 .1 .09 .21 .3 .?5 .28 .31 .34 .37 ..1 .'5 *1.9 9.415 .72 1 .1911.90 .0 *9082 0 	 24 4 7 . 00.''.9 .14 7 .20 .74 .31 .38 4 *55 .60 .73 .300 *n 1  .03 .3 *1 .0 .24 .26 .20 .34 . .50 .67 .1 .3 
53 0 22 480 .04.7..0 *.8: .10 5 .13 * ' 5 * 0 .1 9 .72 .24 .26 .29 .31 .35 .36 .42 5 0 5 4 6 7 7 7 7 
56 0 	 20 480 .06 .07 t07.0.10 .12 .13 .0S .16 .22 .26 .32 .3 45.0:6 .6.042 .1 .14 .16 .20 .2' .29 4 .34 6 .69.4 
.62 .02 .62
.15 .16 .19 .26 .29 4 .'1 S3838.5 55 06 0 .03A .05 .04 r .089 .09 * 60 .66 .66 .13 .01 .60 .21 .23 
56 16 400 .033 .05 .05 .C6 .17 .0- .09I ." *.60 .16 *.02 .03 *.14 .06 .17 .19 .21 .23 .25 . . .33 .36 .40 .44 N\1 .58 S .55 
57 0 14 400 ..2n .01 .05 .15 .C6 .07 .01 .0 .09 .60 .60 .01 .12 .1* 5 .16 .38 .20 .2Z .24-.76 .29 .32 .35 .39 .42 Is\"N.8 .,a .-a 
so 0 12 400 .025 .0' .04 .04 C65 .06 .06 CT .06 .00 .09 *.60 .01 *.12 *t3-.14 .16 .17 *.69 .20 .23 .25 .27 .30 .13 3:9. \.4.1 
59 0 10 480 .025 .03 ,0o.i 0 .05 .0, 06 .C6 .07 .07 .0 C.0 .1 *6 1 .62 .13 .14 *.06 *.17.19 .21 .23 .25 .28 .30 .52 34 .34N3 
.0 0 B 400 ,067 .02 .03 .0 .03 .0' .0' CI6 .05 .04 .04 .07 .07 r0d.09 .09 .60 .16 .63 164.15 I67.18 .20 .22 .7. .76 .20 .28 .;sj30 
61 0 6 400 .013 ,02 .02 .C2 .67 .03 .03 C0. n4 .01 .04 .05 .05 .P6 .0. .07 .(6 ..9 .10 *.10 *.1I .63 .14 .15 *.67 .68 .09 .21 .26 .21 
62 3 4 400 .009 .81 .016O .1 . .02 .07 .02 .03 .03 .03 .03 G04 CS4 .0& .05 .05 .06 .06 C07 .r8 .03 .09 .10 .161.2 .13 .14 .64 .64 
iNri Ni N Pi _Pc Table A.11.035 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
13 259 5 1.0 equal to or greater than 35 mps in the 10-15 km layer
4 over Cape Kennedy, Florida in November. 
00 001 480 .356 .66 .. 'x .o The period of record is 1956-1963. 
4 1 41 480 .29 .54.6 . 2 .0 
2 21 480 .252 .47 .58 .71 .86 I.O 
4. i :Number of 12-hour periods in the run 
1061 : .221 1~ .:1 :12 .75 .86 I0
 
393 8a0 .194 .36. .4 .66 \'".o Ni :Number of runs of exact length i
 
1 2 82 480 .171 .32 .\\.'V .83 .s >.0 N i :Number of runs equal to or greater than i 
* 0 *0 .15 2 .. 26 .o0. .90 0> N :Total number of observations.. .o
t0 I 6* 410 .142 .26 .33 .40 .48.6 .61 *73 .3 .*91o Pi :The probability of a run of length i 
.0. -
IC 61 480 .12a .24.2o.?6.,3.0>".9...... . Pc : Conditional probabilities 
6 .3 .4510 ~ : .11 .2.12 002 1548 480 .0\0 .1 .>a.3 .Z .39 .'0 . .51 .8 9" . j: Number of periods to be added to i13 0' 4: ... :1050*1 2. 28 11 & 4 111 7 5 .
 
S2 42480 .088 .16 .20 .0 .3 , 35 .0 *45.51 .5 ..2 .69 .7 .0. 
15 0 36 480 05 .14 .17 .21 .1\.30 1 .3. .\\0 3 .59 .65 .71 .,1.0 
1, 0 32 4*0 .067 .11 .15 .19 .23 .2' .30 .14 .39 .o3 .o .52 .58 .67 .16 .\1.0 
17 0 26 4*0 .O . .13 .6 . 2b\ O .34 .41 .58 .as.20 23 .3B .6.51 .67 .78 1.0
 
S,8 0 24 480 .050 .09 .11 14 10 .20 .23 2 .2 . N . 7 ..7 . . .
 
20 .0$ *10 .12 .4 ... . . o
19 0 4 .042 .17 .19 .22 1 12 ,o.3 .o6\ I . . .oo 1 o .0 
, . o .o2. o 1 3 .. .. .1 . 6.6 .7 .03 .0 
20 0 16 480 .033 006 .0 .09 I .13. 1740. 22 .*. ... 35 . 1 5 1.0
.04 05 C6 .07 .09 ~.09.2 .2 .29,Is .38 1 .50 X Z.57 .60 5 .07I 
N.10
21 0 480 .00 .05 .06 .07 .0 .0 3 .03.05 .06 .000 .0 . .o .0..0 .250 330.50 
2 1 0 480 01 .. 0 . 0 o 00 .00 . .o38 . 50 .0 0 .0 '00 0 . 0 
2, 0 090 .00 .0 .0 .07 .0 .09 .00.100 .15 .17 .19 .22 .00 , .0o .67 . DoDo 
.0 .4 .o o . . 30 *5 .. " 
06 .o .50 .1.00 
480 O o . .0 o 0 . 00o .23 4 .000 . 0 00 .03 . 0 0.0 00 06 .0 .001 , . .25. . 0. 0.o.00 . 0.24 ,, . . .0 .0.0 02 .03.04o.... 1 =40 .00 .0. .0 .0 . ...oo.oo.01 .o5 0...o.0o 0 o
0o .0o.oo.0 . .0 .0* .. 10 .D. .. .0 . 0 .0 . 0 
24 a a480 .002 ID 0 0 00 00\000 .00 .0002 .0  .00 .00 

S 0 480 .06o .00 .00 .00 .00 .00 .00 o.00.00 00 .0 .00.o0 o 00 .00.  .000 .00 .o0 .00 .0000 .00 .00 . a 00.a 0 .  .ooo 
0 0 480 .000 .00.00 .00 .00.00 00Oo .00 .00 no .00.00 . .00 ..00. 00.00 . 0o.0 0 .00.o0.0 0 . 00 .0 o 1480a.00 00 .00 .00 .0 .00 0. .00 00 o . o .00 .00 00 .00 .00 K .00 .00 ,\a\ 
24 .0 .0 .0.0 .00o.00 .oo .00.00 0 .oo .o.c .00 .00 . 0 .. .' o.0 .0 N..0  .00 0 .00 . 
0 00 1....C . ; .o0 .00 .00ooo0o .. .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 °oo .00 
281 0 40.80 .00 **0.0  - 0. . 00 .00.  .0O *9 . . 000  .000*C .00 .00 .00.  .00 .0000 .00 *.O .00.00 '00 00 .o 0 .0 0 .00 0 *00 .00>.0 .00'Go > . .00 000 . 00 .00 . .>'00.00.   0 .0 0 0 .00 .0o00. .00 .00 .00 
3 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .0 ,O.00 .000 .0 .00 .00 o.00 .00.00.00 .00 .00 .00 .00 .00 o00 
D 0 .00 
.00 . 0 0 0 ~ 0*0 .0 
0 0 .0 . 0.0 
.00 
. . 00 0 00 . 0:0 0 .00 .00 .00 
* 0
0 .00 I000 82 0 ~o.00*0 ° oo 00 *• .0 0 00 .0000 a 0 .0 .0004t *0. 080*0000 .0 00.0 o0.o0o0.00 .00 .00 .00 .00•o.00,n . o00 0.0 0 0 oo O no .00 .00 .00 .00:. 00 .00 .00 
3 0 0 4*0 .000 .00 0 oo 0.oo . .oo .00ro .o .. oo.00 0o.c.00 00.0 .. o .00 .o0.oo .00 .0o0.0 . . 
.00 .I .07 0 0480 .00 .00 .00 .0 .00 .00.0. .00Io .00 .00 .0.00. .. 0 .08 .oo a.0 .00.o.o .00 o 0oo 0 .00 
36 0 0 480 .000. .000 '.00 .0 0.00 .0 .00 .0 . 0 .00 .00.00 .00 .0 .0 .00o .00 .00 .00 .00.0 .00 
S.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .. 00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 00 
.03 .009 0400 00.0 0. .00 . .000  "oo0 In0 o I go .o0 .00 
So 0 080 .o00 00 .oo.00 o ga' ..o .00 .00 .00 .oo00.00 o .00 00 .00o .00 .oo .00 .0 .00 .oo .00. 0o.0 o 
42 0 0 480 .000 .00 .00 .00 0DO.00 .00 .0 .00 00 .00 .0oO o.o .o .00 .00 c .00 N .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
42 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00C. .00 .00 .0000 .00 0 . 0 .00 . .0 00 .003 0 048.00.00 .00 .00 .00 .00 .0 .0 '00 .00 . 0 
4. 000 800 .0 .0 c A .0 00cc 00 00.00Do .00C .0c .00 n00 cc0 .00 .00 .00 .0. .00\ .00 .00 .00 .00 to0.00 
44 8 480 .000 .00 .00 00 00 . o A-00 00 C0 .00 .00 .00 .00 o .00 .00 .00 
456 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0o . 00co .00 o00 . .0 .CO .00 .00 .00 
0 .00 .0000 .00 . .00 0 00 .00 
.00 .00 .00 .00 . 0 .00 
44 0 0 4800 .00 .00 .00 0.0 .00 0 .0 0 .0000 . 0 .0 0 .0 .00 .00 .00 . 00 .00 0 00 .00 .00 .000  .00 .00 .0 .0 0o .00.00 
47 0 0 480 .000.0 .00 .00 .004* 0 .00 .00 .00 .00 .0o .00 .600 480 .00 .00.oo .60.00.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0,0 .00.0 .00oO- .o .00 00 .0049 00480 .000 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .0 .000 .00 .0.0 .00.0o .c00.0  .00.0o.00.00 .00 .00.  \(.0.0  
50 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0n .00 .00 .00 .00 .00 . n0.0.00 t.00\.0 .00 .00 .00 .00 .00 .06 .00 .00o=2 
91 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00C .. 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
82 0 0 480 .000 .00 .00 g.00 IceO.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0G .00 .00 .00 .00 .40 .0 0 oao.0 r 0 0 0 
53 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .0. or0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .03 .00 .00 .0o .00 .00 :. .000 .00 .00 *A40.tD00.00 .00 .000 
54 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00'.00 .00 .00 .00 .00 .00 
55 0 0 480 .000 .00 .00 .00 c .00.00 o .00 .00 .00.00.00 .00.00.00 .60.00 .00.6 .00 00 00 00 .00O .00 .0 .00 .00 .00 
.00 .00 .00 .0.0 .00.0 .000 .0 . 0  .0  .00.  .0 
'G 0 . 00 . 0 0 . 00 00 .t0 . 0 0 .00 . 0 0 . 0 0 P0C . 00 . 0 3 .00 . 00 .C0 .r0 .0 0 . 00 . 00 . 00 o00 P 0 ,r .00 
. 00 .0 0 
56 0 a 4 80 .0 00 . 0 0 .0 0 
57 0 . 1480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ."' .00 .00 .00 .00 .60 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .>'.00 .00 .00 
a o 0 480 .000 .00 .0& .00 .00 .00 .oc .00 .c00 .0000 .00 00 .00 .00 .00 .0000 . C0.00 .00 .00 00 .00 00 .00 .00\,'00 .00 
59 0 0 .80 .000 .00 .00 .60 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 00 cc0 .00 .0 .00 .00 to0.00 P00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 
40 0 0 4*0 1.000 .00 .00 no no0.00 .00 on0 .00 O0p .00 .00 .00 .00 .00 .00 CC0 n0o 00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0o .00 .00~j-3 
.1 0 0 460.00 .og00.00 o0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .0C .t0 .00 .00 .0 Ic0 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 
42 a 0 480 .000 .00 .00 .0O .0 .00 .0n .00 .00 .00 .0 00 .00 .rc .0 .00 .Cc .00 00 .60 .00 c .00 0000 .00 .00 0 00 .00 .00 
i Nr i Ni N Pi Pc-e- Table A.11.040 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
* 	 17 179 400 .373 1.0 equal to or greater than 40 mps in the 10-15 km layer
 
112 *80 .275 . 1,0 over Cape Kennedy, Florida in November.

The period of record is 1956-1963. 
10Z 450 .213 .5T .7? 1.O
 
S @1 460 .16" .45 .61 .79 .0
 
*365 	 480 .135 .36 .4q .64 .0 ,0O3 
*1 5 	 480O .11"1 30 .41 ..3 .6.7 .53 1.0 
i : Number of 12-hour periods in the run 
1 	 48o0 .4 1 . .56 .9 .N".0 	 Nri : Number of runs of exact length i 
37 30 ..07" .in . .16.•7 .0 ' ." N i : Number of runs equal to or greater than i 
30 480 .061 .7 .23 Z.\,7 .,1 .5 .1 eZ.O N : Totar number of observations 
0o 24 480 .. 50 .3 .1d .74 . 1.11 ... *43 .65 8 .0 Pi : The probability of a run of length i 
1I 11 48o .010 .1 .1. .19 .20 .29\.35.42 .51 .63 .,4"1.o PC- : Conditional probabilities 
2 3 59 40 .031 .0g,.11 .15 19 .23 .24.33 .41 .50 ..3 j : Number of periods to be added to i 
13 0 11 6*0 .023 .06 .08\,I .14 .17 .20 2\30 .37 .46 .58 .73 1.0
 
14 0 00 40 .021 .01 .0 .1O .2 .6 5 .14 .22.33 .42 .53 .67 .
 
15 0 9 40 .019 .05 .07 .09 .11. 14 .11 .70 .2. \G.3 .47 .60 .?2 .qo 1 0
 
16 0 5 480 .017 .04 .06 .00 .10 .12.IS .18 .22 .27 .\3.12 .53 .13 .80 .19 1,0
 
17 0 7 480 .1 .04 .05 .07 .09 .11 .1 3\. .19 .23 .29 .37 .7 .64 .70 .75 .S.11.0
 
1o, 	 0 480 O01 .03 . .09 .18 "0 "?.05 *D6 :7 3.16 .20 .25 32 *5 .7,,86 0.
 
1 0 5 4*0 .O .O .04 .5 .. 08 .0 .11 .. 7 .28 .26 .3 .>.,o.;6 .,63 .,.• .o
 
0 0 4 480 .000 . .03 o 04 05 .06 .07 .C9 .1 o.17.21 2 .36 . .0 .57 .67
 
36 0 3480 .006 .02 .02 .03 .104 .05 .01 *07 CIt .10 A3".16 .20 .2, .30 .33.38 .43 .50 fo N.
 
40 .01N083 	 0 10 4 .01 .0 . C02 .053 .0? .08 .81 ..8 ..0 .2 . 3 00 . 3 51.0 
>0.0 .0 	 .25 .023 	 a 1 4*.0 :: 0 25.00~ .0  N .0 .0 .00 0 .640.01.63 .>'.0.05 ,0 .51.00 13.".. 7 .2 0 •. 1.0- D 
24 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00O .00 .60 .00 .00 .00 .00 .00 \.\ t.00 .00 .00 .0,0 .00 Do 0 .000
 
0 480 .000 .00 .00 o0 40.o 0v . 0 o.oo.00 .oo00 .00 .0to .00 .00oo .00 .0 . .00 .00o . \oo
 
2? 0 0 480 .00 00 00.oo .40' .>oo .0 .0 .0 .. 0..00.0 .oO .>.00 .00 .00 .. .00 00 .00 

.00 0 .00 0 Dg 
.. .00 .00 0.000. 0 ..00 o.00 .00 'N00  .00.00I. 2?00000480 .00 'N. .00 0.00 0 D .00 . 00 . 00.00 .. 0o0 .00.0 . Oo\ 
29 	 0 0 450 .000 .00 .00 .00 00 .00 .o00 .C .00 .00 .0 00.0 0 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .Do 00 .00~ 00 .0000.\ 0 
30 	 0 0 480 .0 .00 .>.o .00 .0000 .00 .00oC .00 .00 e .0 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 \.00.0  .00 .00'.00 .00 D .00A 
31 	 0 0 4*0 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00i
 
320 040.000 00 .6.00 0 .00 . 0 .00 0 00.0 .0 .0
q . 0.  . 00 ~\0s0N .0.0 .. .00 .00 
33000.00.~'.0o.00.00.00.00-00.001000 *  .00 .o .00 .000 0 00 000 0 .O .00 .00 .00 .00.o, o 
33 0 48 o .00 n.00 D .0 C..00 .00 .0, 00 .00 

.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . f0 Doo.00 .00 0 0 .00 .00 . .00 0.00 .00 .00 .00C.o
 
0 0 go~.0 .00 .00 00000 0 .00O .00 .00.> .00 .00 .00 .00 .00 i 
.00 .00.0 .00\ 
360 	 0C8 .0 \
.000 .00 .00.00 o0 0.00 .00 .00 . 00 .00.00 000 .435 	 0 0 450 .00 .0 .0 .00 .00 O00 . 00. . 0 . . 00 00 .00o 00 "0040 	 0 46, .000 .00.03 .60 .00 .00 .00 .0.00..0 .0 .00 .0 .00 .00o.00 .00 .00o.0o.>'0 .0 .00 .0.00 .0.0 .00o .00 .j'00.00 	 .00,,380 45 .000 .00 N  	 0.0\'N 
3 ,0 .40.00 	 000 .00SO .00 .00 . .00 00D 	 . . 0 .0 .00 .00 0 .00 . .0041 ,04o.00o.0.0o 00.0 .0.0o.00o0.00 .00 .oo.00.00 .00o .00 .00 .00.00 .00 .00 .00.'0o .00 .00.00.00.0.00 .00 .00J=0 	 .00 ".0 .00 .00 .00 
= 10 
42 0 0 460 .000 .00 .00 .go o .00 .00 .00 .00 .00 .0o . .00 .00 .00 .00 .00 .0 .0 0N .00 .00 .00 .00 .00.00 
43 0 ,o .000 .00 .0* .0 .00 .00 .0.00 .0 .00 .00 .. o .00 .00 .oo .00 .0o .00 .o000 .0o.00 .00 .00 .00 .00 .00 
,, ,.o .o0 .oo.0 .o oo.00 .00 .oDo .oo .00 .. 00 .00 .00o.00 .0 . .00 .C .00 .00 .00 .00 .00 .00 .;o,.0 .00 .0 
4 0. 0 480 .000 .00 .0 o .00.O0 .00 .0o .00 .00 .00 .00 .00 .,o .00 .00 .00 .00 .oo .oo .0o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
41 0 0 480 .000 .00 .00 .0 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .0 .¢0.00 .00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 00 .00 .00 .00 .00 
2 0 0 480 .000 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00.o .00 .00 .00 .0O .00 .'N .00.00.00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
43 0 480 .000 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .0o .00 . 0 . .0o0.• oo .. 00 .00 .O .00.00o .00 .00 . 0o .00 
44 0 0 480 .000 .00 .00 .0 .0 .0 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 0 .00 .00 .00 ..0 .00 .00 .00 00 . .00.00 .00 G .00 
49 0 a 4*0 .000 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .O0.00 o.00.00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
40 0 0 430 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.6.00 .00 .00 .00 .00 00 00 0 00 00 .00 .00 .00 00 00 00
.0 000. 0000. 0000 .0 00 a 00 	 00 00 .0 0 00 00 00 . 00 . 00 0.0o0 cc 0.0 . .0 0 
0.0 0 
52 	 0 0 0 480 0 00 0 0 .0.0 00 5  00 0 00 o 0 .00 .00 00 .o .00 .00S .00  .oo 00 oo .00 .00.00 .00 .o .00.00 .0o .00 .00 .00 .00.00 .00 .0 o 
5T 0 640 .000 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .0 .C0 .00 00 .00 0 .00 .00 .00 .00.00 	 .00 
It 0 0 80o .00 .00 .00. 00 o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 •'00 .00 .00 .004 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .08 .00 .00 .00 .00 C.00.0 .00 .08 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .\0.005? 0 0 480 .00 .00 .00 go0 .00 .000 00 .00 .00.00.00 .00 .00• .00 00 .0 .0 .*0 OD .00 .00 00 .00 00 .00go 	 0 0 450 .000 .00 .00 .00g .00 08 .00.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o .00 .00 .00 .00 .,\05 
54 	 0 0480 .000 .00.00.n0.00 .00 .00 .nO .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0O .00 .00 .00 .00 .00 .00 
59 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 00 .00 .00 .o00 .00  .00.00 .00 .00 .00 . 00 
0 0564,0 .000 0 .00 .00 .no .0000 .00 on .00 .o 0 ....00 . 000. 0Cc .00 DO o00 .00 .00 .00480 	 .00 .00o  .00co .00o .00 •00 •00 •n0 .00 .00 .000 .0 00 •00 0O0 00)1. . .00 .00 .00.00 .00 .00'.00 
48 0 0 410 .000 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .flO.00 .00 .00 .00 Cc8.o0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0000 0 .00 .00 
*9 0 0 460 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .. .0 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 
*: *:0 *.0 *00 00o'n 00*0 Coo'060 000:00 :000* 000
* C 0D:00000*0000*COO•gO •00 .00 .00 .00 •©.00 00to 00 •00 .010
 
62 a •C0o .00 A0 o .00o•000o00 .00
0480 oo .0 o .00 .00 .00 to0.00..g0 .00 .00 .00 .00 .o0 .00 .00 *00 Co0 00 'Co0A .0o00 
i Nri Ni N Pi PC-- Table A.11.045 Conditional probabilities of the maximum wind speed
I1I10 680 	 .220 I.0 equal toor greater than 45 Tops in the 10-15 km layer

.163 .71N71.0 over Cape Kennedy, Florida in November.
 
57 40 .52 •= • .The 	 period of record is 1956-1963. 
344 480 .02 .40.56 . 1.0 
53 33 450 	 .069 .30 .62 S. 711 
* 430 .23 .44 .76N .	 : Number of 12-hour periods in the run2 .052 .32 .97 1.0 
1 410 .040 .>' .2' .33 .3 .4 	 Nri : Number of runs of exact length i 
I: 480 .0t .14 X 	 Ni : Number of runs equal to or greater than i60...1.1 .' o 1.0eqa grtr
 
14 480 .029 .13 .10 N :,2 . .. . N : Total number of observations
 
to 0 13 41D .02? .12 .17 .23 .> 09 .56 .8 .. 1.0 Pi : The probability of a run of length i 
I1 0 12 480 .025 .11.15 .21 .Z7 .3 .40.63 .A0 A6 .921.0 PC-:Conditional probabilities 
1* 0 11 430 .0221,4 .19 25 .3 .1\0 .18 .19 ..5 .92• j : Number of periods to be added to i 
It o 10 *.O .021 .09 *1N sZ .30 *40 0N .77 . .T7 1.0 
1s 0 9 	 480 .01 7 .O8 .10 .14 24 2 2 5. . 62. 67 .73 PO. 
.• 5 .6 .6 .eq• 1.0 
IS 0 7 480 OI .06 .0 V2 2 .2 .3 .4 G.\ .50 6 U"N .8 . 
440 .0 9 .16 	 .01 0 .015 .0 5 .1 .2  .2 .3 .4 . . . 36 4  44 57 67I;\ .O 
.04 A .1 .20 .2N.3 2 .56 0 1>1.017 0 6 4s0 .010 .05 1.0. 5  .7 .30 .42 .45 .50 .63 .71 . 
at a :8 . 04 .0 .0 04 .05 06 0 .1 .2 3 .29 .31 .1 0 .44 . 0 .7 .67 
12 
0:( .40 1.0
 
0 0 480 .00 .003.04 .05 .07 09 .12 .16 .20 .. t. 3 .2. .7 .30 •N .• * 0
2 
:4 0~ • .0 .0.00 .00 .oo00 .00 .oo .o0 .o0 .00 .0 3.o .0 .060 .0.0 o0. D,,9 	 o 
21 0 2 4 .004 .20 . 0 . ..00o0 6 .0o0 02 00 . .0 .0O .O22OO .20 .03 S .50O . . '. 
1* 1 0 0 0.00 .0 . .0 .0 ' . . .Go.\ . . 0 * 30 .. . ..0.0 .0 OO 
0o0, . .02 .0o .0o 0 . .09 .oo . .o01 . 00 . 0 .01 o.01 
23 0 0 .430 .00.. 00. .00 .00 .00 .00 .00 .Co .00 .0 .00.o .00 .00 .00 .00 'o00 00.00  .0.00 
S0 0 .00 .00 .0 .0 .00 .'00 00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . oo.00 .00 .0. . 0 .00 .00 
S 0 480 .000 .00 .00 .0 . .00 .0 .00 . .00o .00 .00 .00 .3, . 0 .0 .o.00 C .00 .00 . oo .00 0. 0 * . 0430 .00 00 	 .. . 3 0 0 0 . .0. t .20 .. o oD 	 o C. DN CX eO:*
 
,, . .o0 .. ......... 0.0 .00 .01.0.00 .00. 0 .00 . .00 .. 00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 j
 o 
7 0 	 80 .000 .00 .00 .00 .00 .0 . 0 . 00. 00o.00 . . . 00. 00 00 00. . . . 00 . 0 .00 00 00. 0 .CO 00 . . 00 00 00 o. . 
* 0 	 480 .000.00 .00 00 .00 00 'n .00 .00 .00oo .000to .0. . * 0o .0.00 .00 00 00 .00.00 
0 00000 .00 .D j004 
* 0 0 .0 .00 .00 .00 00. 00 .00 .0 00 00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .0040.00.0.0 	 .0 .00 .00 .00 D.00 
0 .000 . .0 .00 .00 .00 .00 o.0 . . . . o 00 .00 .0 0 . o .0 .00 .00 .0 .00 =00o00 0 	 .00\ 
. ~~ ~ ~ ~ °:~ : .oo~ 0:.0.00°: n:0° ° .~ ~ .°00°°.°.°°:°:~°:  	 ° j fi 
5 480 oo00 .o .00 .00 .00.00 00 .00 o .000 .0 .00 .00 0 0 0 .00 .00.00 	  
32 0 00 .000 .00 .00 .0 0 .00 O 00 . 00 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .o0 .0 00.00.00 .00 .n0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
.000 o0.00 N0 .3)0 .0 .00 .0 0 0.to.0.0.0.0 0 0 .00'. .00S* 00 O.00 .00 .00 .0 .00 .00 .00.00 .00 . 00 .00 .00 .0O .09 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
.ooo .oo00:00 00000 0.0.0.0.0 .0.0.0.0.0.0..oo.0.0.0.0.0  .:<0 .00.0.0 
4 0 90 OO .00 .00 .00 7.0000 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .CO.00 .00 .00 .00o.0 . 0 " o 	 .o0 00 .00 0 0 
a ,8 .000 .0 00.no .oo.oo .oo .oo .0 o.00 .00 .00 00 .000 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .O.00 .00 .o .00 .00 .0o 
00048 .n.. .00 .000 0 040 00 .00000 .00 . .00 000  .00 %00 	 :00'N SO 0 .0.0.0 0 041 0 0 	 480 .000 .00 .00 .0 .00 .o .00 0oo .00 . '00 .00 .00 .00 60 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .0.00.00 .00 .0 .00 
42 0 0 480 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .n00 .00 .00 .0n .00 00 .00 .00 .00 .00 00 00000 .00 00 	 0  0o .00 
43 0 0a 8 . 0 ..00 .0 .00 .00.0 .00.0 .00o .000 .00 .00 .00 .00 .00\.00 .000 0 80 .000 .00 .00 920 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 OO .000000 .00 .00.0  .045 	 .00 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 0 . 0o . 00 .00 .00 

44 0 0 480 .000 .00 .00 .'0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ., .. 00 00 .00 o .00 .00 .ed .00 .00
.00.O .00 .00 .00 .00 .00 
16 .000 .00 	 .00 . 00 *00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .06 .00 .00 00 .00 .00430 00 .00 o0 .00 00 .00 
.00 .0 .Co .00 .00*t 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 n• . O0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
48 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 >o 00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 00 .00 .00 
S 0 0 480 .0O 000000 .0 O00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . . . 00 .0 .00 .00 .00 .00 .0 o00 .000 . 0.0 
50 0 0 480 00.00 00 00 .00 .00 00 00 00 0 0 000 c00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00O.00 00 .00 . 0 
0 .000 .0 0.0.0. 0 .00 O0 *00 00 .00 .00 .rC .00 .00 .00 .*0 •.0 .0000 .0000 .0000 .000 .00
 
54 0 4800 000.00 . .00.. 0 00 *.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00.00 'N .00 O00 .00
 
4*30 0 63 480 .  00 .00 .0.. .0.0 .00 . .00.  .00 0.00 .000 .00 '00.  C0.00 1. 00 n .00 .0 ~.00 .00. 0\.00 
1 	 00 ,.00 .00.00 .0056 0 	 482 .000 .00 .00 . 0 .00 .0 00 000 .00 .00 .00 .00 .00 .0o00 0 .00 00 00 0 00 .00 00 00 ) o~00 .o 00.0o,, 	 00 
9 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . oo .00.00 .00 .00
 
§5 430 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 *'00 .20 .00
 
5 0 	 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00 '0 .00 0 .00.0 \O .00 
58 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 C0000 .00 o.00 .00 -.0 .00 . 00 00
 
0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 000 .00 .00 .00 .00 .00 *0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 ;0 0
 
* 0 430 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 n0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o0.00 .00 .00
 
62 a a 480 .000 .00 .00 .10 .00 l00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 vo 160 l00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00.00 .00 . 0. 00 o00 .00
 
iNri N N Pi Pd'- Table A.11.050 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
I , : 460 .12 1.0 	 equal to or greater than 50 mps in the 10-15 km layer
 
over Cape Kennedy. Florida in November.
2 ±o e ... 3 0 25 460 .02 .l .>z.c 	 The period of record is 1956-1963. 
4 0 , 480 *046 .34.,4 .4 1.0 
5 16 AI0 .033 .26 .41 .64 761.0
 
S40 *20 .16.26 .o ., . i:Number of 12-hour periods in the run
 
.A01010 .24 .:021.0.162Number4of6lengt 
460 .0.3 K .29 . 60 	 Nri :Number of runs of exact length i 
A 448 .03 .0 .. 16 1. .25 .0 .67 .	 Ni :Number of runs equal-to or greater than i 
* a 40 .3.. . t1 .3... .It Io N :Total number of observations 
o 2 460 .004 .03 .0 .0 0 .1 .o .62,3. ' Pi :The probability of a run of length i 
A 1 40 .OOZ .02 .03 .04 .05 .-. 1 0 .17 21 33 .10 .0 PC- :Conditional probabilities 
0 480 .00 .0' .00 .oa .o ...."0o 00 .00 o .00 0o j :Number of periods to be added to i 
12 0oo 0 0 00 .00 .-o o .00 .00 Ko 
1, ,ac .o :0.o :00\.00 .00 .00 .00.00 . . .000 .00 
k, 0 0 480 .00 .00 oo o o " .0 .. 
16 0 0 460 .000 .0 .00 .00 00 O.00 .000 00 .00 .00 .0000 
05 0 0 4 .000 .. oN .0 .00 A oo  .00 00 00 K*oo 
06 0 0 0 0 00S>0Q .00 '00 *00 *00 00 00 00 0040*0 
.. . .0 00 00 .00 . 00 .0. .00 . . .o 
.00..00 .00.. Dto 0 0 480 000 .00 .0 .00 .00 00 00 00 .0 0o o.......

S.0 .00 00.00 .00 00.00 .00 00.00 .00 .00 oo 
19 0 0 40 .000 .00 .00 .00 .00 0 .00 oN. N 
20 0 480 .00o oo00 0 .0.0 .0. 0 . .....	 00.0,0 . 
. .. 
20 0 ,0 00 .00 00 .0 .00 0 CO. ..0 4  .000 .00 .0 .o0.00 .00. 0 .001 .00 .00 K .	 . K . .0 0 1, o4: .00 .0o .oo o3.o .00 o .o00 .00 0000 
22 0 0 0.00 .00 .o .0 .00 .00.00 o.00 .00 .00 	 >oo.00 D0 .00 .00 .'o00 .00 .00 .00o o .o 
'N. 
.00\ .	 .00 .00 o 00 .003 0 0 480 .000 00  00.00 00.00 0 .00 .o.00 . 0 00.00 .00 00 .00 .. 
24 0 480 .000 .00 .00 .00 .000 .00 .00 00 .00o .00 .00 .,00 .00 .00 .00 :.o .00 .00 .00. . "= 
250 0 480 .000 00 00 A0 DO\ 0 O 
.00 .00 .00 .00 00.00 00 .000 .00 .00 . 00 .00 .00 :'...00.00 .00 .00 .00 .00 
O .00 .O0 O0 .00 .00 .00 .00 0026 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .0' .0 o .00 .00 .0  00 00 .00 .00 
2 0 0 430 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0000 .00 00 00 00 .00 00 .00 O0 .00 .00 .0°0 
2 0 0 480 000 00 00.0 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00 \ .00 .00 .00 .00 00 
29 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .o00 00 0 00 00 .00 00 .00 00 .00 .00 .00 . .00 .00 .0000 .00 .00 
20 0 0 460 000 00 .00 'n0 : o .00 0o00 000 	 K 0 040.0.0N .0.0.0.0.00 Do3 .00 .00 "0N .00000 	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .\.00 
.00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 .00 2 
*00 .00 .00 .00 .00 .00 0o.00.00 .00 o00:0000 .000 .00 00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 o00 .00 .00 	 0  
8 0 00O\\A .00 .4a .00 	 .00 .00 .000 00 00 . .0D00.0 	 -0 *0 0°0000D 
A. o 0 *o o\. O 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 .00 00 O00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 
33 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 0 00 .00.00 .00. .0000 0 . 00 00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .o00,, , .oo....o~oooo~ 0o'o.oooo~o~oooo'oo.00'oo.00 .00o.0o o cooo-0 	 o.00.o 
480 .000 .00 .00 .00 ,.00 .00 .00 K0 00 .00 .00 00 00.00 .00 .00 .00 . 00 .00.00 .0. 000 
4 0 046°000 cO 0 .00 °o 00.00.00o O o .00 .00 .00o.0 .00000.0: °o O *0.00:  :0 °ooco o::*00 'o00 0 .00 °o 	 o .0 . .00 = 
0 .0 . .0 *00 . *00 00 .00 .0 0 .00 00 0 0 .
 
*2 4800 0.000 .0 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 

19 480 .00 00 .00 o00.00 .oo .o00 .00 . 0 
.00 .00 .0 .00 .0'0 0 0 0 0 035 0 0 .000.000 .00 .00000 .00 .00.00 O *.00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .000.0 .00 .00 00 0000 043 ~~ 0 ~ 0 ~ .00 ~ .O0008 .00 ~ .00 .0 .00.00 .00.00.00 .0 .00 :000 K..000 0K 0 .000.0 0 .0.0.0.0 0   .00Cd K 	 .00.00 .000 .00 0 0 .00 0460460 .0 00.00 0 .*00 	 .00 4 .00.00 .00 .	 .:00 038 0 04000.0.0n 0.00 .00 .0000 .00 .00 0 .00:'. 
55 0 460 .000 .00 .00 o00.00 .00 .00 . 00 0 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 ,0 .00 0 .0 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
00.o00.00 .00 .00 .00 00 o00 0 .00 .00 .0044 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 . .
*,0 6 0 460 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 D .0000o 0 .0000 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00.00 
46 a o .00 .00O\ 	 .00  0.0.0.0 
.00 	 .00 .00 .00 .00 .00 00 .0041 0 0 460 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 o.00 .. 00 .00 .00 .Go .00 
49 a0 0 480 .000 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000000000 0 .0 . .a00.00 .00 .00 .00 0.0 
42 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 Do.00 .0.0 .00 .o00 00 .o .00 .00 oo000 .00 0.0 00 0000 .00 .00090 00480 .000 .0 .00 .000.000000000000 .0 0 .00.00 .00 .00 .0000 .>". .00 .000 .00 .00O .00 .00 .D0 .00 004 .000 .00 00 .0o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
50 00 400 .00 0 0 0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 0 0 0 0 0 0 0 0'0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.00 .00 O .00 .00 .00 .
4 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 00 no0 .00 C00 .00 .00 .000 .00 .00 .00 .00.040 ,00 .00 .00 .000 0 00 .00 .0000 .0 0 
. . .00 .00 .00.00 .00 05 460 00 00 .00.0  .00.  .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 . 00 .00.00 .00.00 .0 . .00 .00.00 K00 0 055 00 0 8  .000 .00.00 .00 .00 .00 .00.  .00.00 .00.00 	 .00 .610 .00.00 o  .00 .00 .00 .00 .000 .00 
.00 o0O '00Go'00. 0  .00.  .00.00 .00.00 .00.00 o.00 D.006s6 0 0 4006  .000 .00.00 .0100 .0000 .0000 .00 .00.  .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00.00 .0000.00 O.00.00 00 
$1 0 0*s1 .000.o .00 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00o .00 0.000 .00 .00.00 00,0 .00 .00 .00 
58 0 0 460 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 . .. 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
59 a 0 480 .0 0 .00 .00 .00 .00 D .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 00 .00 .00 00 .00 . o .00 00 00 .00 .00.000 .00 	 00 .00 
65 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .010 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00,.00 .00 .00 .00 .00=3 
59 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00\.00 
62 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
i Nr Ni N Pi P'-- Table A.11.055' Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
37 410 .077 1.0 equal to or greater than 55 mps in the 10-15 km layer
 
a 26 1so .054 .7>,1I.. over Cape Kennedy, Florida in November.
 I\ The period of record is 1956-1963. 
3 20 40 .012 .31 .77 0.0 
1: 0 .03 .. .0 .61.0 .0 

11 480 .023 .30 .42 .55 .73 1.0
 
i : Number of 12-hour periods in the run40 .015 .19 .27.35 .,
4 .~ '. .No Nl: Number of runs of exact length i 
7 0 04X 19 .25 .33 .15 .71 1.0 . 
"so::1'>.Z, .27 7 \ Ni : Number of runs equal to or greater than i. o .36 
S0 48a .006 .08 .12 1,1I .2- , 60 .. N Total number of observations.>.20 
to 0 240 .004 .05 .0 .10 .l O.217 .Z, ,o .,o .K1,0 Pi The probability of a run of length i 
it1 1 480 .002 .03 .04 .0 .07 .1' .20 .25 .33 .50'1.0 PC.: Conditional probabilities 
02 0 0 460 .oo . O\.oo .0 .00 .00 .010.o.00 .00 .00 .00.00 j Number of periods to be added to i 
03 0 40 .000 .00 . ono .00 .00 .00 .0 . . . 
.0 000 .CO .00 .00 .0.0 C 
34 0 0 400 .000 .00 .00 ....., 00 .00 o .0 . . 
s 0 0 480 .000 .00 .00 .00 . .0 .0 .0 .00 .>\.00 .00 .00 . 
.00 .oo .00 .00 .00 . 0.o0oo .00 .00 . 
,O'.0.0.0 0 
1 0 0 480 000 .00 .00 o .. "o0 " o "Co co0 o .. 00 .00o .OO 
17 0 0 ISO '000 .00 .00 .00 .00 ., 00 00 .0 N 0 
0o 
is 0 0 4*0 .000 .0o .oo .00 00 .00 .O 00 0 X'N 
. 00.0 .0 0 .00 .00 .0 0 .0 O0 .00 
9 0 0 4*0 000 .00 .00.00 . .00.00 .00 o . 00 .00 ONIo .00 . oo 
0 a ,a0 .o0 .00 . '0. . .0 .00 .00 .00 .00 .00 .o0 o0 00. .o
 
400 .o .0o o00 oo . . .00 .00 .0o .0 .o00 .0 .00 .0 .00 . 
. . . 000 .0. :00o.00.00 00 .00 .00 .00 . .00 : oo .00 : .o00 .. 0 
23 0 0 ,40 .000 ' .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o 0 o o .00o .00 oo I .0 0 .o . 
.o . . 0 , 0 . o .o
.000 00.0.  0 .00 c .0.00 N . . .00 .0,0,C25 025 0  48000 . 0 O .0\.0 0.0 0 0 .00 .00 .00 10..0  .00 a\00.0000 .00 .00 
, 0 0 480 .000.00 .00.00 .00O .00 .0 .00 .00 .00 .00 .. 0No 0 0 
,, a ,00 L .00o . o.o.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 ..o '0
 
25 0 4*0 .000 .00 .00 .o0 .. 0o .00 .. 00 .00 .00 .0 . .o .0 .0 .0 .>.oo .00 .00 .0 0,0 
26,0 0 ,too .000 .00 .00 .0 . . ..o .oo . .00 .00 .00 .00 . o 00. o .00 .00 .00 N.o .oo .0 . 0o .oo .oo .o . 
is 0 40 .00 0 . .00 .00 .00 . .00 . . .. 0. 00 . 0.00 0 0 0 . 
38 0 ) 460 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o. . 00 .00 .0 . 00.00.00.00 .00 .,0.00 .00 .00 .00 .00.00 .0000 0 ­
2 a 0 S 480 .000 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00.a. .00 .00 .0 .. .0 .0 0 .00 . 0. 0.00 .00 .00. .00 .00,00 . 00.0 0 o 
I0 0 0 40 .000 .00 00 .00 ... .00 .0 . . . a. . .. 
* .000 .00 . .. 0.0... 0.. . . . . . . 
.. .. . . .0 . . . ..
 
1 0 0 0 00~.0.0.0.0.0.0 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 A.00.00 00 .00 .00 '00 00 .00
10 .00  .00 
.00 .00 0 0. 0 00.0 00. 00
.O 00 .000 .00 *00 00 . . .00 .00 .00 
.00 00 00 00 00 o 00 00 .::00 400 
32 0 * 40 .0000 0 *00 000 00 00 00 .00 .00 .00 
o .0 . .0 ' o0 .0 O .000 04 00. 000 00 0 0 .00 00 1 0 0 .00,O 0 40 .00 .00.0 .*0 .0 .0 .0 .0.0 .0 .0"0 0 "o .0 .oo .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .oo .00 00 .00 j.o.oo 
o "0o0"0o '00 " "00""j=5
0o 10 

35 40 000 00 00 . 00 00 00 00 .00 .0 0 . V00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 *.00 .0 .00 .00 *00 
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i Ni Ni N Pi PC- Table A.11.060 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
I 29 480 .Obo 1.o equal to or greater than 60 mps in the 10-15 km layer
 
20 40ao .0,2 .e9N.q over Cape Kennedy, Florida in November.
 
2,5 48 .031 .n .m t.o The period of record is 1956-1963.
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*, 4 , .4.0 .a .5 .o i : Number of 12-hour periods in the run
 
33o .006 .O\.15 .O .30 .43 .. >0.o Nri : Number of runs of exact length i
 
* 	 0 2 4 .004 .07 zol.13 .20.29 .5N . .o Ni : Number of runs equal to or greater than i 
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o o no, .00 .00 .ro .0.0ooo Pi : The probability of a run of length i
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43 ,4o .o0o 00 .00 no CC .00 .00.. o .00 .00 00.00 00.00 .00 .00 00 . 00.00 . o . 00.00 .00 .00 .00. ' 0 .00 0.o 00 
44 	 0 480 .00 .00 .. 00 . . 0 .oo.00 .00 ol .00 .00 .00 .00 .00 . o .00 .000 .000 	 .0o .o .00 .00 .0o .00 .00 .'o.o0 .00 .0000.00 0 O o00.0 .C 00 o00 0.0 -. .00 
0 o \0 O 00 0 00 
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Is2 49O 0 . 0rO0 	 *0000 o0000 *o00. 0 '00 *00 '00 .00 Co0o00 .00 o00 .-00 °O.000 .00 .00 .0000 000 Co00.  
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49 	 0 0 .000 .00 .00 .0 . . o ' 0 O 00 00 .00 .00 
480o000.o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0O .00 O0 .00 .00 .A> ,0 o . 000 .00 .00 .00 	 o o00o o00 .00.o00 
S.3 0 	480 o000 .00 .00 .00 .00 .00 0n .00 .00 .00 .00 .00 '00 00 .00 .00 .00 .00 o00.00C .00 00 o00 .00 00.00 00 .00 00 
53 0 0 480 .000 .00 .00 o00 o0 00 .0 .00.o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .'.00 .00 . 00 00 
66 0 0 400 .000 .00 .00 00 O00. 00 C0 .00 .00 .00 .00 00 o 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o00.00 G\,Qo 00 .00 .00 = 54 0 400 .0003 .00 o00 . 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .40 .00 .00 .00 .00 .O0 .00 .00 .00 .00 .0>'.00 .00 .00 .00 .00 .00J 
V' 0 0 480 .000 .00 .010UO CO0 AnO .00 no0 00 .00 .00 .00 .00 .00 I0U .00 l00 .00 .00 .00 .00 10 .0 .0 00 .00 .00 .00 
00 G00
.00 .00 .00.0.0.0.0.0.0.0. .0.0. .0.>o.oa00 .00 .0 .01 r00000 1 
59 0 04 .0a .00 .Oo .Q0 .00 .00 C0o rO0 .00 -00 .00 :00 .00 .00 100 .*00 '00 .00 1.0 0.00 :00 .00 .00 '. 00.00 100 .00 .00 GC D 
'0~~0 *0 00~ .0  
60 	 0 0 400 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o .00 -00 .00 lo0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 j 0 
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Nr1 Ni N Pi P"" Table A.11.065 Conottional probabilities of the maximum wind speed 
1 2o .o38'1.0 equal to or greater than 65 raps in the 10-15 km layer 
n2 ,o .o,. .>o•, over Cape Kennedy, Florida in November. 
* .0* .14 The period of record is 1956-1963.1.11-,C, 
4 7 4110 .01.5 .39 .O5 8N,0
S 480 .013 .33 .50 .75.06 0.0 
* 0 .00844*0.2 .33 .50 .50 .6.0i :Number of 12-hour periods in the run 
0* .0o6 .•1 .254 .,.3 .50 .7xzoNri :Number of runs of exact length i 
* 4 .004 .1I .N.S5 .29-.33 ISO . '").O N i :Number of runs equal to or greater than i 
450 .002 .06 .0. .1\3.1.1 . .3 . .0 N :Total numbei of observations 
to 0 0 480 .oo0.00 . 0\.00 .0o0oo .00 Pi :The probability of a run of length i.00o .0 
10 a 0 460 .000 .00 00 .00 . .0 .00 .00\ .00 Pc-.00 O.00 00 Conditional probabilities 
:1 o40 .000 .00,0o *o .00 .00 .'o.cc .00 .00 .00 .00\.00 j Number of periods to be added to i 
is 0 0 4*0 .AO .00 .00 n o .00 . .00\ .0000ooo o .Do 
14 0 0 400 .000 .00 .00 . .0 .00 .00 .Oo .00 .00 .00 .00 .0000 

0 400 .000 .00 .00 O.00 .00.o 00 .00 .00 00 . 0 .00 
it 0 0 4000 .000).00 .00 .00 00'.00 .00 .00.040 .00'.00 .00 .7000 . 0 0 
o .00 . .000 0 00.00.00 .00o o 0 .Doo oo 0 
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. 0 
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Nri Ni N Pi Pc-'- Table A.11.070 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
0 2 11 480 .021 . equal to or greater than 70 aps in the 10-15 km layer
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i Nri Ni N Pi P- -- . Table A.11.080 Conditional probabilities of the maximum wind speed
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NriNi N Pi Pe- Table A.11.085 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
1 2  8 . equal to or greater than 85 rps in the 10-15 km layer
 
2 140 .000z.0. over Cape Kennedy. Florida in November.
 
* 480 o The period of record is 1956-1963...00 00.o. 

. 0 a 410 .000 .00 .03 •no\•O0
 
4 0 0 480 .000 .00 .00 .0 00\.O00
 
S0 48o .000 .00 .00 V .. o i :Number of 12-hour periods in the run
 
:Num ber of runs of exact length i
7 000 . .~ .o . N 1 
8 no .0 .00 .oo" . .0 .00 o0 . >o\.I. Ni: Number of runs equal to or greater than i 
.0 .00 .00 .00 N :Total number of observations 
000 0 o.000 .00 .00 .3 .O.0 .0 .00 .00 . Pi :The probability of a run of length i 
it 0 0 480 .000 .00 .00 .73 0 ,o1.0 0o . 0 Pc- :Conditional probabilities 
U 0 0 480 .000 .00.00 .10 .0 ."0 00 .00 0'.oo j :Number of periods to be added to i,,a ,,4o.oo.od,,3aooo. < ood o o.no.ooo .
03 0 0 a8 .000 0.00 .0.0'I0 0 0 .00 .00 .00 . 00i4 0 0 4 .0 .oo .*oo.\0 .00 .00 .0 .0. .00 .0.o0 0 .00 
3 0 0 480 .000 .00 .0 .10.00 o 0 0 .0 . o.0 .ooo 00 .,0 
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, 0 0 4 .00 .0 .01 .1.0o.0 .00 .0 .0 .00 .x .00. o . 
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S 0 0 00.0.0.0.1 .0 .00.0.0.00 .00 .00 .0 .0 .00 .00 .00 .00 .00so o0.00 .00 o00.00 .00 .00 .00 .00. 0 48 1
 
T 0 40 .00 .00 .d0 .0 .00 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 0.d0 .00 .O'.00 .00 .00
.00 .00 0  .00 .00 .00 
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i Nri Ni N Pi Pc- Table A.12.020 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 	 A85 496 .97. 1.0 equal to or greater than 20 mps in the 10-15 km layer
 
480 46 *169 i, over Cape Kennedy, Florida in December.
 
O .	 The period of record is 1956-1963. 
S 0 70 496 S.9 .91 .9 .09 1.0
 
0 465 496 .933 .96 .97 .08 .9 .0
10 .. 	 i : Number of 12-hour periods in the run
* 	 460 496 .927 • .96 . , .06 . 9 t erod
 
os4 496 .7 .>..O .3 .9• .38 • o Nr : Number of runs of exact length i
 
* 0 	 451 494 .909 .93 2N., .96 .:. . 1.0 N: Number of runs equal to or greater than i 
.4.. 49 .1 .. 9 , N N : Total number of observations 
46 01 .900 .99 ,1 .96 1.0 
t0 0 443 496 .893 .9.03. ' . . •9 .9'1- Pi : The probability of a run of length i
 
it 1 439 496 .8S NI0 .ot .12 .R3 .>.o. .7.98 .99>'0.K Conditional probabilities
 
12 435 496 .877 ; .912 .93 .94 .... 96 .9 .99 9 1.0 j: Number of periods to be added to i
 
3 132 496 .81 .8 .. '. . 2 .93 .94 .95,96 .97 . .. .
 
14 0 499 .. ... . ... .93 4 .9 .8. 9
, .965 8 9t .92 .. .5.96 N
 
f ,o 496. .. 00 .1 .. . 4 .oS .4 .9-6 N9 ., .9 .99 I.0
 
16 0 425 496 .851 .9 .sq 9e 90 N. '\.W .. 9 9N .
 
.91 .9* .13 .94 .95 6 .9 8 • 9 . 0.0 
o 0.23 496 .5S .83 a9 . .0 .91 ..2 M3 A4 .95 .95 .96 . QT 96 .99.99 RN 1.0
 
08 0 421 4I .8 1 .8.0 .9 . 93 .93 *94 1 .9 .-S9799 99 .9 1 9N
:092 

IS 0 419 496 .845 .86 .87 8 . 0 . Q1 2 K 4 . . °o .98 .,9 9 .9'9 .0
.

20 MTMS J 0 . .93 .94 . .77.9.8 .99 .99 .19 1.. 

3 1 	 1 8, .S.\ 7 8 . 1 1 9 33 4 Q. . 966-9 . 7 98 99- 49-9 1-0200 407 496 33 . 8086 98 .90 .2 2 5 97 .9 0 9l7 .9 . . . . 9 .9 .999 4 

4 	 0 43 0496 .75 9i .80 7 . . . N .9 . 9.9 9 . 9 1,0. .0AN 0 9 . .9 15 6 .97 .9 * 9 9 
. . , 9 .92 . 9a2033 496 19 8 5 .7 .98 .9 a .9 .0 .0 1 N2 .93 . N . .98 .9 . 1.0 .9 

24 90 496 .82a .. 3 M .85.86 .90 .903.9 .90 .92 .9 .93 3 .9 .97 1 9 9 .96 .99 .9\
23 0 403 4, .81 .8 . . ... .9. . 90 .9 .931 . , v 94 . .S * 9 96'6 .9 , . 98. 9 . 9 1
 
11 0 37 49,b .813 .83 .T1.5 ,0 .1 09Z .1 .9. 91 9 9 . . 
4 
9 . .9. 95 9 6 . .91 .98 9 9
9 . .9 0 
24 	 0 43 49. .800 S. .94 4A8. .I .66. 1 .8N .. 909 .9D .91 2 .93 .93 .934 N 4 N2 	 03 
-A4 A .05 .95*AI , >. .9.3.0 	 96 .904.82 3 .5 A& RTS - .9 .4 . .0 .
 9 9 .9 , 9 99314a 5 .a .1.20 4 .8. 4 A9,0.950 92.3 . 5 .96 .\6 99.97 9 99 .998 .90 .99 1.9 03 
.92 .12 .92 .13 ., 
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2 0 :99 48 .004 .499?.2 3 4 . 5 . .57 .826 ..?0 1614 -a?S4 S 19S .8 A .020\0 . 0391 .692 .2 A .95N,99 .96 9 .7305 N.9M. .9. q9~6 .96 .99 .97 .97
 
30 0 3RA 4,6 .796 .60 .2 -1 S . M. MI R07 0 .92 .. ... 2 .98 K .9 .. \ . N M'3.93 .i
30 0 391 496 .70 A9 .8\3 .489 . 84. 5 .86 .8 9qR9 . 9377 .92 3 .93 .9 1 .9 .9 .9*., 9a 
.89 .9 .. 0 .1.1.9 0 9 .95 .95 .96 1. . . 1.9 86 .99 . S99 
04 NNj7 .SqO 2 93 3,1 0 	 393 496 *792*1 .O 1e.93 .4 .983 .85 1196 AT8.9 920 2 3 39 6.9 0 80.1.2.3N 	 6?A R\.1 4 8 s 0 M 0.. . .1.. 1 9 .95 .93 .96 .94 .15 .9\5.96 .98 .98 
33 0 380 496 .7 .60.8 .9 2 18 at9480 . 86 . . .8, .)1. 1 .90.z.92 .92 .93 . .9439 .9 . .5 9N 9 9 
3, M.4t4 .: .74 7,'.$ A4 -8.\.6 .8 AM AS 49.90.90.90.91 .92 93.93 .93 .94 .4 .9 .9 96 .9946 :J.83 

40 0 	 389 496 .772 .70 .90 .8A .9I .9 Z 9 .95 A .86 R.$6 . . 98.39 9 990 .9N 1.9 1 .92.2.93 . . 93 94 .*4 95. 9.99 .84.6 	 .07 9 ~ Q25 0 407 96 .820 •786 •979 .9 . •09 .00 .9.9• * 93 .94 9 K 8 .96•R •N 9 9 9 ° 9 9 
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32 	 a 397 496 J68 9 .80 AO .812 N.0 3 4 4 N0.5. 4 .990 .92 92 .95 .976 . .6 89 09 .90 .9 .9 1 .93 .93 4 .. 6 .95 .97 
M30 396 496 .766 ?a0 .79 .80 .91 2 3R . 4 .95 . A&67. 7\88 9R No 990 .91.901..22.92.12 .93 .93 .94.9 .94.5 9 .96 59 
AM 00 385 496 .77426l 7  ?, *87 .1.4.45.6.79 0 . .>'.99799,.90AZ93 . 2*Z. .85 691, .92 . 8 .99 94 .95•. .96.90.96 .97 .>'.981 91 .92.930. 194992•9 , .96 9*0  . A 4 . .0A . 7 .F93 .9 . .95.90 A990 .9 .  93 N9 9.,Q .95 
390 384 496 .76Z7 .79 A .9 0 . . .812 i9s.. .05 .. 5 6 .8.9.0.T9 90 .93 9 942 4.9 
.85 .837 .9.7.9 1 .19 N..a.1:1 .a*9 .9 q6 .95 
0 SIT :349 .770 .79.4 8 .80.63 .84.94A 8 A9>.8.- .8 . .99 .90 .9 0 .9.  .91 .i. 1 92.994 9.9.1 .94 .. 9 *94212 
401 0 392 496 77 .9 .0 .. AI a 1 I N .1.1 N 'I .7 .8 2 .1. o KT 3 M .a-9 
.8 4635 75 .7 .4 .9 40 9 .04 A2 95 . 5 .4 .97 . . 87*9.88 Ma0 A.8 .9 9 89 .90 .90 .91 913 .93 .94 034 .95 .15 .9I 
4s 0 380 496 .754 .79 .79 .13 *83 .921 .1 .43 . $ .. 46 t5.9 .89 a89 As A s.\.89.90 .91 .9 ..S .9 .90 92 .93 94.5~5.95 oM 
43 0 390 496 .766 17. ' .7 9 .9 . . N0 I .83 4 . .96 N87 .. . 9 .99 .90 .93 .92 .91.> . 2 .93 .9394.95.9AZ.? .83.64 89 889 .90 . 4 
*750 .93 92*6 .8 A6 R.9044 1 379 496 ,71 .79 .9 .3i .812 . .85 A.96 A *09 A$ 9 9 O1.1.91.92 SRS 	 .993 

45 0 376 496 .768 .78 .79 .03 .70 .90 .91 .13 02'.85 . 5 .. 8 .66 ' . . a $890 9 .5.90.9 .9 .9K 9 2 9 9 
.9 4 .9 5 
0 . 8 8 90 9 .9 1 
.9 3 .9 3 92 
99 

44 0 377 49 6 .879 . 12*8 .942 482 3.84 3 .9 9 .97.698. 17 9 .994 .90 I92 9.10.9 	90 .9 . 432 9 9 3 
.74 .17 .7d .79 .80 	 995,11.8 .> .9 .92.\9 'a7 376 49 .79 .31 AZ .8) .S 3 . .9 .1 8 .99 .90 .9 .91 .90 . 92 *93q9 3 
496 	 0 375 496 .4 .756 77 .79 0 .4 . 2 . 2 . 3 . A94 A5 A5.46 .1 .87 .88 MRN s .90A .90 .9 .9 1 9\.92 .9 .19 .93 
40 	 0 374 496 .745 4 .77 . .'? . 0 .1 . 32 . 3 . 4 4.5 A.6 .87 .87 .8 A $ .9 AN 9 .909 .90 .91 .9* .9*.N Ns93, 
80 	 0 373 496 T4 .75 T.7 .9 R .4 . *42 4 .83 83 .84 .85 .96 . .87 .8899S .926 	 AT 6. .90 .90 .91 .92 0.9\3 I 
'1 R .9 .3.3
 
'A9 , *,2 11 *16 
 87 AI 
.19 9-. .90 o.116 *17 
3531 114'a .a '8 .79 40 .A1t 0 .92 A .83 .84 .05 .85 .46 .87 .57 .87 Ift .88 A. 99 .8K 0 O.1.1.2.20 j44 *a 

52 	 0 370 496 .74. .74 .77 .'4 *T9 .93 .901 9 ..2A .83 RM, .85 .85 .86 A9 .87 .07 A9 .88 .49 ..199 q 9 .91 .90 .92 .92 .93 .93 
6z 	 0 373 496 ."18 074 .77 ."9 .79* 0 .83.1R2 42 *.93 S.94 .98*5 .96 .96 .47 F97.498 .s9 R89.89 .90 090 .91 .91 .*2.92 .93 .93 
iNri Ni N Pi PC-- Table A.12.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
1 S 37 *q ... 1 .0 equal to or greater than 25 mps in the 10-15 km layer
 
28414 46 9I.. over Cape Kennedy, Florida in December.
 
2 40 446 . 904,z.9 .0 The period of record is 1956-1963.
 
0 4 06 .8, .. ' .9 .17 1.0 
1 380 496 b76S .87 .91 .5 .-a 0.0 i Number of 12-hour periodg in the run 
* 3 71 4.6 .744 .85 
.95 0.0'.ag .91 .98 
29 .. 3Z , Nri Number of runs of exact length i 
: 
* 035 46 .71.4 .8 . 1 .9 8 1. : Number of runs equal to or greater than iN i 
. . A N : Total number of observations 
343 496 .$Z.. .94 .97 .93 1.0 Pi : The probability of a run of length i6.92 .78 46 .880 .92 
496 .7?.. ,.0a N.11 2 332 .479 . ... 7 .3 . 7 Pc: Conditional probabilities 
2 2 332 .96 . IX.S. . 5 . g .91, .9.9 1 j - Number of periods to be added to i 
13 0 327 496 .459 .78 o\79\02 .. ' A.0e .'0\0 01.S.7 9 .
.9 *9 .9 . °97 .90 1.0 
14 0 324 496 *653 .74 .?a.8 ,A .85 .87 R9\.9 3 .94 . 9 N . 
1 0 321 496 .64. . 73 .77 .00 .o , .87 ..A..0 .9\.. 4 . .. 9 1 . .9 1.0 
15 0 320 496 64t .73 .10 *g28 .88 .9 ..77 Al7 .91N.93. N19\. 
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" i Nr: Ni N Pi P 0 - Table A.12.030 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
2 394 496 .794 I.0 equal to or greater than 30 mps in the 10-15 km layer 
2N7 496 .7.Z .91 1.0 over Cape Kennedy, Florida in December.
 
3 496 .92 9 1.0 The period of record is 1956-1963.
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i Nri N i N Pi PC-- Table A.12.035 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 1 346 496 .. '& 1.9 equal to or greater than 35 mps in the 10-15 km layer 
2 1 322 446 .644 . .0 over Cape Kennedy, Florida in December. 
34 .63 .	 The period of record is 1956-1963.* 3o 46 .96 ,N. 
1 28? 416 .579 .83 .89 *4 1.0
 
5 0 272 496 .54 .79 84 4 .95 10
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46 0 92 498 .1a5 ZT .29 09 .32 .34 .36 .3a .40 .42 .44 .46 .47 .49 U5 . \2.53 5 ::I56.9. 62 .64 .46.'4 6 7
 
47 0 '0 496 .191 26 .289 .3.1 .13 .45 .17 .1" .41 .43 .45 .46 .49 .50 .51 5 5 .1ti.'.5.5.63 4.5 .>.&7 .69 .70 
4* 0 8 494 .177 .25 .27 .29 .31 .32 .34 .36 .30 .40 .42 .44 .41 .47 .49 .50 .51 , .9".5 56 SS8.59 .61 .43 644.65 .. 67 .69 
49 0 65 498 .171 25 .26 .23 .30 .31 .33 .35 .37 .39 .40 .42 .44 .4 5 .67 .48 .41 .51 Sa.3 .54 986.57 .59 .61 .62 .63 .63 .4 .6 
s0 0 82 496 1645 .24 .25 .27 .29 .30 .32 .14 .35 .37 .39 .41 .42 .44 .45 .47 .43 .44 .50 11\.13 .54. .55 .57 S59 .59 .60 .61 .63 . j=20 
91 0 79 496 .159 .23 .23 26 .28 .24 .31 .33 .14 .36 .38 .39 .41 .42 .44 .45 .46 .47 .48 .49 5. ~13 55 .56 ST7.58 .59 '.60 .62 
52 a 76 496 *.153 .22 .24 .ZS .26 .28 Z9q .3t .33 .35 .1h .18 .39 .41 .62 .43 .44 .45 ..6 .40 .49 .' .1 .*54 .55 .56 S97 .59 .59 
33 0 73 446 .147 .21 Z23.2' .25 .27 .28 .10 .32 .33 .35 .36 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .45 ."6 .47 .41 4'.%1 .52 .53 .94 .54 .56 .57 
54 0 70 496 .111 .20 Z2Z.23 .21 .Z6 .27 .29 .30 .32 .33 .35 .36 .31-.39 .60 .41 .42 .453 .44 .65 .46 .47 .9'.50 .51 .51 .S2 .53 .55 
53 0 67 496 1035 .19 .21 .24 .23 .25 .26 .28 .29 .30 .32 .33 .35 .36 .37 .36 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .4 .'. 9 4 .50 .51 .52 
54 0 44 496 .129 .18 .20 .21 ZZ .24 .25 .26 .28 .29 .30 .32 .33 .14 01$ .36 .37 .38 .'2 .'. .1 .4* .3 .44 .16 . 1'.46 g4 .50 
57 0 41 494 .123 108 19 .20 .2L .22 Z24 .25 .26 .28 .29 .30 .31 .33 .14 .35 .15 .36 .37 138.39 .40 *41 .42 .44 .44.' 6 7.0 
5 038496 .107 .07 .. 19 .20 .21 .22 .24 .25 .26 .2a .24 .30 051 .32 .33 .14 .15 .35 . 66 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .'4 4 
5 190 .101 .0 .0 018 *.9 .20 .21 .23 .24 .25 .16 .27 .28 .29 .10 .31 .32 .33 *34. .14 .31 .36 .37 .38 .39 .40 .40 .41 
s0 0 32 446 .005 *15 .1* 17 tB6.148 .20 .21 .23 .24. .21 .26 .27 .78 .19 .30 310 .31 *.1Z .13 .33 .34 .35 .36 .31 .56 .18 .39 .40 .\j3 
43 0 49 496 .099 .14 .05 .1 1. 7 * 4 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .2? .26 .28 .24 .30 . 60 .31 .32 .33 *34 .35 .16 *.34 .37 .37 .36 
It 0 6 496 .093 .13 14 L15 t16 U4 .13 19 .Z0 .21 .42 .23 .24 .23 .23 Z6 .17 .1. .76 092.0 .31 .32 .33 .33. .34 .33 .36 
i Nri Ni N Pi Pc- Table A.12.040 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
7 296 .496 .59 1.0 equal to or greater than 40 mps in the 10-15 km layer
 
4 260 496 -s24 .s~ t. over Cape Kennedy, Florida in December.
 
231 496 •466 .7a •The 	 period of record is 1956-1963. 
2 205 496 .413 .69 .79 .9 1.0
 
3 496 .63 .72 At. .
1$6 .375 i : Number of 12-hour periods in the run 
6 50 496 :339 :S7 .65 .73 .12 .90 1.0
 
2 7653 496 .30830: .52 g•b.6 .75 .82*. .
52 7 !0 Nri : Number of runs of exact length i 
060496 2\* .47 NN : Number of runs equal to or greater than i a 9 22 . .4 .61 .6* 7 * 0.0 N i eqakta
 
5 2 129 496 .260 .64 .50 .' .3 .69 .77 . , .9Z 1.0 N - Total number of observations
 
t0 0 18 496 .238 .40 15 .51 .~9. 6 3 .0 .17 . • 10 Pi : The probability of a run of length i 
-10 1 	 0 496 .22 :37 .42 .47 .5 .1 '. .1 .78 .84 ..2 1.0 Pc7" : Conditional probabilities 
12 1 .2002 •3 -•s3 , • . .51OX65 .92 1. : Number of periods0: o .70 	 to be added to i 
13 94 496 .190 .32 .36., • .46 .5 .96 .04.6? .73 .80 .86 •'8 1 
14 a 8. 496 .179 .30 .3' . .' o .3 ., .82 . I.o 
is 0 .5 496 .171 .29 .33 .3.. .51 .1 ,1 .. 72 . 8 .85 .9 . . 
Is 0 It 496 .163 .27 .1, .35 4 .48 .3 .58 .6 \ .45I .86 .. ..1 . .. . 
07 0 17 496 .055 .26 .30 .33 . .1. 0 .55 .60 .65 .71 .77.12 .87 . 
.62 .67 *.. .90 .0 
19 0 4 ,9 13 .- 27 .3: . 31 *.48 .49 5 .61 .. .. .90 . 
is 0 73 496 547 .25 .28 .32 .36 .39 . , . 2 .56 .9 
.406 . .55 .6 , 1 .85 .9 1.0 
S 0 65 496 .131 .22 .25 .25 .2 .35 .19 .42 .46 .. 1t .60.65 .69 .,7 6 .80 .84.89 . . 
21 1 01 496 .023.21 .23 .26 .0 3 .36 4 .4. , 2K .79 . qg .94N41.0 
, .6 7.2. .7. .. .. ,.0.0.6 .64 .. 4 .48 
.78.. 4 53 ... .. .0.70 .74 14.. .... 2 .
.0I .22 .2S .28 .31 .3 7496 .15 .18 	 .0g 64\ 70 19 1622 0 7 .10 I0 q01 .23 .26 .29 .32 *.35.39 .42 .46 . 1 70 03 93 1N0 
4 0 .00 .17 .20 .N .27 .30 *53 .36 .0 .43 	 .47 .50 .%4\,57 .60 .63 .66 n' 94 .89 N80. 22	 918 .05 
19 62 6.70 4.79 .4 .89 1.01
 
5 1 ..09 .16 .18 .21 .> .2. .29 . .36 .1 .44 .5 .6 . .o.8 .
496 	 3? .1 .: 59 . . .1. 
43 7 12 2 	 ".0 *0 58 N*6 0 496 .095 .1 0 .2 .ZN .29 .32 .35 .38.4 .45 .4 .0> . 0 0 
I 65,69. .79 .88 . 1,0.83 *94 
"3* , 074
27 1 43 496 .087 .15 .17 *19 .21 .21 31 33 36 .39 .43 .46 45: .51 '5N3, .59 .62 .66 *O. .0 .84 0.9 o. 0 
s 0 40 496 .051 1- Is 0 .20 .2o 2 .*6N29 .31 .34 .37 40 .43 .5 .47 .49 . .62 .66 .70 .74 . . .9 .993 1.0
 
2 1 37 496 .075 .13 14.16.05 .20 .22 .3D00 4 0 .2 .44 .46 • .57 .61 .65 *'.73
*0 .20 .*'.2 .37 .39 .48 ( . .77 .*0 .$6 .930 
3 3 496 . .1 .05 . .18.0 20*.2 2 .2 . .34 7 09 .426 44 K .60 .44 0 
1 3 4 496 *0'9 ,01 20 t';. .29 .34 38 0*9.52 .60 .71 .76 . 013o.00 .17 .18 ZZJ.24 .31 . 0' .40 .56 .91 
31 a 32 496 .065 .10 .12 .04 .06 .17 .19 2 3 .27 .29 .32 .34 .36 .38 .40 42 44 .46 .4 .52 .56 .59 .43 4?0 74 .80 .86 
32 1 30 496 .060 .1.1. 03*05 .16* 18 .20 .21 .23 .25 .28.30 .32 .34 .35 .3? .39 .41 .43 ..6 :-\13 .56 59 643 to02 
3 2 496 .054 .09 .'. 12 .13 .15 .06 .55 .09 .20 .23 .25 .20.29 .30 .32 .33 .35 .37 .39 .42 .44 X6 .53o .56.6 .63 j­010 1 .23 50 56 63 K6 ;68. 
4 0 2 96 .00 .00 .10 .- 1'.1, .1o * t .08.19 .21 .23 .25 .28 .2 .31 .32 :34 :'*.3 :41*44 .46 49 .52 .56 .58 .63.68 
5 23 496 .046 .08 0 *00 .>'. 02 .0 .15 * 06.3 L9 .21 .23 .24 26\27 .28 .30 .32 .3 .3 .* .40 .43 4 48 .51 .53 .58 .62 
.042.07 .03 0 .16 .18 .32 .410 21 46 09 *I13 .0' .15 .19 .21 .22 .24 .25.26 .21 .29 .30 .34 .37 .39 .N41 .49 .53 .57 
37 0 19 496 	 .038 .06 .07 .08 .09 .10 .11002 
.14 
.17 .200516 .19 .204949.26Z* 	 .0201 l•1*0 .22 .•0 .269 0 .292 .70 .75 .80 .84 ,02 .56 1.0 *.1•O .3 1 23.25 .62 .30 35 O.56o0 .8 .66 033.37 	 .402 0 * .4 8 
17 456 .034 06 .07 .07 .05 .09 *00 .0 .1 3 .14 .16 *.11o .19.20 .21 2 .25 .26 .28 .30 .31 .33 .35 .38o40 .3 .4 6 
39 0 55 496 .030 05 .06 .06 •07 .08 .09 .0 .1 .12 13 .14 .05 *.6 .17* 18 *019 .0 .1. .23 .41 .6 .28 .29 31 .33.35 
40 0 13 496 .026 .04 .05 .06 U0 .07 .08 .08 GI9 I .' 1 13 : : 2 24.5.\.2 3 3 
.0 .301 .12 .1* 1 .15 .':16 .19 .20 .21 .2.4.52 9 3 3 l 
3 

10~ 
41 0 I t 496 .022 .0 4.04 .0 .05 .06 .0 1.0 1. .a .09 K\ I .1 2 . 2 . 3 .04 .14 .1 115.19 .20 .22 .23 .24 . 6~.2* .30 
42 1 9 496 .013 A03 .03 ..- .04 .05 .05 O.06 . .01 .06 .1 .K 1 1 1 : ,: 5.1 1 1 1 2 2 2 
43 0 7 496 .014 .02 .03 .03 .Ot .04 .04 .05 .05 .05 .06 	 .06 .07\o07 .00 .08 .09 .09 .00 .10 .011 1 2- .1N .1 .0 16 .16 .08 .1T 
4. 0 0 "5 .012Z .0* .02 .13 .03 .03 .04 .04 .04 .05 .05 	 .0*0 07 .07 . .08 .05 .09 .10 .11 .tN\.t12 .13 *.03 .14 .15 .11 
45 05 496 .010 .02 .02 .0Z .02 .03 .03 .03 .04 .04 .04 	 .05 .0*: 
:G .0\6 .0 6 .06 .06 .07 .07 .03 08 .09 .05 . 10 .1 1 .12 .13 t46 
460 4 496 .005 .01 .02 .02 .02 .02 G0Z .03 .03 .03 .03 .0 0 0 0 ~. 5 .3.5.6.6.7.7.'.* 	 N0s .09 .10 It1 
47 03496 .006 01 .01 .01 .01 .02 .02 .02 .02 .02 .03 .03 .03 .03 .03 .04 . \.0 .04 034 .05 .05 .05 .06 .06 .06 .07.07 .08 .084 
48 0 2 496 .004 .01 .01 .0 100.0 .01 .01 .01 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 a02 ... 3 .03 .03 .03 .04 .04 .0. .06 .04 N.'0 0 
49 1 1 496 .00. . . .00 .01 .00 .01 .01 .01 .01 .01 .00 .01 .01 .01 .00 0OZ.0.02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 N0\O 
10.0 	 0 0 0 .0.0 0 .03 .; 0 
50 0 	 : O.GG.0 .0 0.0 . .00 0 00 .0030 .1 0 0 .00. .0.0.0.02.000 49 . . 0 16 70.30 . .00 .00 .00 .0  .00 
5± 0 046 .000 100 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
52 0 0 486 .000 .00 .03 .00 .00o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .03 .0 .00 .0.00 .00 .00 .40 .00 .00 .00 .00 
51 00 9 00 00.0.0 00..0 000 0 .00.0 .00 .0.0 .0 .0 .0 .000 0 .0 00 N.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
5I0: 496 .000: .0 . 0 10 0 .00 an0 .0.0.0 *300 .00 .0 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00.000 0.N00 .10 .00 .00, .00 .00 
38 0 0 456 .000 .00 .03 .3 .30 .00 .no .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 ;.00 Q0.40 0.0 .00 .00 .00 00.0 .00 .00 .00 .00 
56 0 046 . 0.0 .00.0 *30 .00 .00 *o'000 .00 *no0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00000.0..0.0.0.0 
57 0 9100 .0.3.0*30 .00 .030 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .030 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0>'00 .00 .00 
so 0 9 456 .000 .00 .03 .07 .lo0 .00 .00 .10 .030 .00 g .00.00g .00 .00 .00.00o .00 .30 .00 .00 .0 0 .030 .0 .00 
59 0 0 456 .000 .00 .00 .033 .00' .00 .00 or3. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .030 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 G,0 
60 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .4(1 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .003-SO 
61 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .10 .07 .00 .10 .40 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
62 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .10 .00 .04 .l0 .00 o0n no .00 .00 .00 .00 .00 .030 .00 .00 n00 .00 G0o .00 .00 .00 .00 .n0 .00 .00 .00 
-i Nr i Ni N Pi PC Table A.12.045 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
S7 279 496 .4 '.0 equal to or greater than 45 mps in the 10-15 km layer
 
I S 496 .391 .6 1.0over Cape Kennedy, Florida in December.
1 o 

164 The period of record is 1956-1963.
 
4 	 4 14 496 .284 .62 .73 o 
5 	 6 120 496 .242 .12 .62 .13 .15 .0
 
3 101 496 .44 52 .12 . :204 Number of 12-hour periods in the run
 
2 * 496 .177 .b.S .3.62 ., .. Nri : Number of runs of exact length i
 
a 	 z76 : .& 3 . 1 .•, .47 .96. Ni : Number of runs equal to or greater than i 
1 9 .. . . .. GN1. N :Total number of observations910 6  496 .133 .30 .362 .4 .9 .8 . .6 6.0 
to a 62 496 .12S .27 .32 .3i .4 .52 .61 .70 .9 .90 1.0 Pi : The probability of a run of length i 
1 0 .0117 ". .1 .1' . .'.0 : Conditional probabilities::6 496 .8 0 .'. • N Pc 
12 1 . 21 .25 .24 3 .46 5 6 7 7 8 . j : Number of periods to be added to iS 49 .083 .8. .69 .71 . .70 .87 . 
s a 4 . . .X .7 .53 .5 • . •5 .Z\1.0 
14 37 49 .05 .66 .19 K . 2 .N55 .3 3 . OtN7.O 
i..2 6 .3 33 .42 47 .5 .60 . 6.77 .9 1.0
 
s o 29 4196 .05. .13 .17 .18 .2K *% 9.3 .42 .?\. 3.60 . . .97
17 	 ~~~.210 .253 2 .. 6.8 .1.2 1 1 . . 
1 0 23 496 .050 .11 .13 15 .8.0 '*' 
I 0 29 46 .042 .1 .16.16 .21 . 1 '.2* .3 93 1 .602 . 1 . . . Z, 
S,, .04 07 .09 .0 .2 .2 . 2 34 .4 4 ,.2 1 68 . . . . 
0 49, .042 .4. . . . 1 .2 1. 2.2,? .30 .34 . 3. 54 . . 65 .64 .72 . 1 .0 
2 1 3 496 .026 .06 07 05 .09 3 I2 
20 .13 .. •o.17 tI, S, o . 2. .24 .3.. 39 .45 	 •. .2 .o 
. . *. . * *o. . .. 52 . 1 .0. . .
21 2 9 A .018 .04 .05 .05 .6 06 .09 o t .1 .13 .'.16 .19 .22 .24 . 2 .3o .36 .43 .53 .6 .. 
22 0 496 .0\1 . .0 .0 . 0 . . 0 . .30 13 .15 .6 1. . .46 o, 	 6 ..39 . *o .2 31 . .0 
o.03 . .03 	 .09 . \ .. ... 24 .. .3..6.81 

2, a ,, 10 .03 .03 .04°.0 5.01..06 .0 8 3 1N ° 
.46 .02 .0 .3 .023 0 .00 . .0 .0O . 0 .06 .09 62 *14 .65 .7 . . . .601.0 
.14*.4.21o9 'o24 .33.44 .67 
.9.0. . 0 0 . 0 
21 3 .006 00. 2 .0. 0. .3 .62 0 10 	 0.6 0 0a 496.  .01 . 2 03 .03 . 0 . 0. 0 ,0 *.11 0 \1 .13 .5 . 0 
25 a 3 49, .006 .0 .02 . ..3 .0 G2 .04 .03 .03 .0... .0 . .210. . . 2.3 .0 1 .6 0 .67 . 0.03 .04 
26 0 2 .96 .002 .0 .1 .01 At .03 .0 .0.0 4 .0 4 .05 .03 . . . 0 12 .3 . 20 .5 . . 0 
a0 4 6 0 -00 .01 0 .0 .00 .00 0 0 00 .0 0 9 *00 O0 0 00 .00.6700 . 0 •n.06 G 00Do 1 
.000 00 .00 .00 .00002* 	 0 0 4964  .0 .00.00 .00...00 00 .03.0 .00 o .00 00 .0 0 . b .00 .00 0 ..0003 .00 .00 000 .00 .00 .00 .30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o0.00 .00 0 
30 0 0 496 000 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . DO.0 0.0 0. 00 .00 00 .00 .00 . 00 00 .00 .00 .00 .0 00. 00 .00 .00 j=1 
33 0 0 496 .000 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 , 03 00 00 .0 0 .00 .00 00 .oo .oo00 0 .. .00 .00 
3 0 496 .000 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .0 .0 .00 0 000000 ,0 000 00 00 00 00 00 00 00 
33 0 89496 .00 .00 0*0 O00 00 ]'O*10 *00 • 0 00 .00 .00 .00.0 0 0 0 0 00 .00 .00 00 .00.00  000 K0 	 'N00 0 02, 1 496 .02o .0 .01 .oo'0 .0 .0 .0 .02o.02 .02•o .03 .03 .\0 .oo .00 .06 o.hoo .30 .5oo1.o0K00 0, .0 .01,  	 6.20 .25 0 .o = 
..000 .00 00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 00.00 0 00D. 00 o .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .0034,00 0o 49 .000 .00 .00 'N0 '0K..0 001.\ 
0 46 00 .0.0 .00\.00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 00 .00 .0 .00 .00 .G0 .310 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ..00 	 3 6 
380049.00 .00 .00 .00N.' 
0 496 .00.00 00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00\.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000000 	 .000 
35 	 0 0 46 .000 .00 .00 .00 .0 .00 .00 . 00 00\ .00 .00 . 0 0.00 0 0 . 00 .00

3' 0 0 496 .00 .00 .00 .00) .00 .00 . .00 ,90 .00 .00 .00 .00 .O .00 .00 ,oo .00.00 00.00.00.00 .00 .00 .00 .00 .00
 
3 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .0o .00 K 0 0 00 .0 0 .0Go .0 .0 K \ .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0
 96 00 0 o.00 .00 . 0 .0 .00 .0 	 .00.0. . 0 	 .00 
30 0 496 .000 .00 .00 00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 30 00\00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 K , 
40 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .0 0 .00 00.00 .00 00 .00 .00 30 •n 0 00 .00 00 .00
.00 .00.O .00.00 . 0000.00.0 .00
.00 .o 0 , 00 .00 .00 .40 .00 .000.00 .000 . 
00 . 
00 	 . 00 -0000 00 00 00 .00 n 
*:0 o:o: 0. G o. oo. *n'.: 0 :,a.0 .00 0 0 .0 G.00 .00 .00 
0 46 .000 .00.00 .0 .00 .00 .00 . .0 .00 K 0o0 O00 .00 0o0 .00 .00 00 .00 00 .00 .00 .00 .004 496 
: . 	 00.0 00 .00 .00 A 
.0000 	 0 .000 .00 l .0.  .00 00 0 .o0o .004 	 0 0 406 45 0 .00O46 3 .0 .0 ooo.0o.0 .00o .00 .00.00 .00 , .0 .o . 00.00 .00 .00 .* . 'N .000 .I\.6.00 .00 
. 00 00 . 00 
4 0 0 4. 0 0 9 . 0 . 0 00 . 0 . 0 . 0 0 . . 0 . . 00 : . 0 0 . 00 . 00 . 00A. 00 
'. 00 0 a0 00 'n . 00 A 
. 
41 	 0 496 ,0 ,0o 00o .0 ,oo ADo •oo 3o0 Ano .00 ,o .o •o , o .OO o..o ,OD on 00 •00 ,00 o.0 00.0 .0000 	 00 
.1 0O 96 A0 .0 0 0.0 1 00.0 .... .. ol 6 0 00 0 o .00 0.0 .000  o, o .0.00 .00 .00
 
45 0 0 496 .000 .00 .00 00 .10 O 00 .00 . 0 . 00 0 .00 .00.00 .00 N00 .G\,Q0. 00 .00 .00.00 .00 'N 00 o .0000 .00
.	 ' 046 0 0 496 .000 .00 .000 .00 .00l .00 .00 no1.00 . 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.'0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.. 
.00 .00 .03.\0 .00 .00 Dn 00 A o 
47 60 96 ::0.00 . 0 . 0 :10 .00 .00 .00 . 0.I0.0 .00 .00 .00 .00 n o . 10\0.00.00 .00 00 .00 . 0 .00. 0 	 nb O .000 

430a 0 496 .000 .00 00 .003 .00 .00 .00 700.00 .00 .00 .00 nO .10 .00 .00 .0 D 0 n .01 0.0 GO~ 00 .00.0. 0 
460 .0 oA 00 0 0 *301 0 n.0.0.0.0 D O O .00 .00 .0 .00 .00 .00\.00 .00 .n0 .00 .00 .00 .00 
4 	 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .30 .30 .00 . .0 .00 4 .00 n .00 .00 D.00 .00K .00 .00 .00 .00 . .00 n O.00 N G
 
11 00 46 00 00.0 1000.1 3G00.0 O.0 09oO a 00 G Do.0 . O.00 .00
A 00.00  .00 .00 
4,0 .00o : .0 .00 .00 b. 0 .00 .1 13 . .00 .0.0 .10 .00 O.00 OA .00 o .00 .00 0 5\00 .00 .00* j296 o0 .00 .03 .>N00 .00 
0 I309 .0 0 .00 .00 10.00 .00 .00 .00 .;o .1o .00 .00 .00 I .00 D 0 .00 .00 0 .00.00 .00 no N 0 .000 .30o .00 
5± 0 0 496 .000 .00 .00 .n10 10 .00 .00.O .00 .03A .00 .oOem .00 .00 . .00 G0 .00 .00 .00 .0 .00 .00 00.00 .00 G .30 	 o 
54 0 0 496, .000 .00 .00 .10 .10 .0 00 .00 .00 .00 .00 .O .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0o .00 .00 .00 .'0.00 .00 .00.0 .00 a\.00
 
so 0 0 496 .GO000 .00 . .00 G .10.00 .00 .10. 0 0 . 0 O00 .00 .00 .00 0 .00 00 .00 .00 .00
.0000 	 .00  . 0n Do 
It 0 0 496 .000 .00 .00 o .00 . 0 .00 00 . .00 .00 o .00 00 no .0.0 .00 .00.00 .00 .00.00 .00 .000000 a O 	 .00 .00 .00 
62 0 0 406 .5000 .00 .00 .10 .10 .00 .00 .1Q ..0 .03 .00 .00 .00 .0 0o .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
i Nr i Ni N Pi PC- Table A.12.050 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
X1 177, . .,' .0 equal to or greater than 50 mps in the 10-15 km layer
 
9 138 16 .273 . ' .0 over Cape Kennedy, Florida in December.
 
Soa 4o96 .214 .61 .5 N 	 The period of record is 1956-1963. 
4 	 5 $6 496 .173 .49 .62 .4 0.0
 
1 70 496 .141 .40 .51 .5 .51 1.0
 
* 58 496 .117 .33 .42 .54.n7.31.0 	 i Number of 12-hour periods in the run 
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on .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 '00 .00 00 .00 0 0 00t 00 .00 
.3 0 0 496 .000 .00 .00.0300 .3 .30 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 00 0 .00 .00 1.00 o .00 .00 .00 .00 00 .0043 0 0 496 .000 .00 .0o. .30.0 .0 .10 . ... .. 0 o.o .00 . o . .0 .no . ... o 
44t 0 0 496 .000 .00 .03 ,03 30 ,03 .30 .30 .0o 0 . 0.00 .00 .00 0n .00 .00 .00 .00o 00 000 0 .00 00 .00 .00 .00 
Do ~.00o o .101,o 0-O0 .00 O ..4 . 0 496 .000~ ~ ~ , .00 o n oIn oIo 00 0 0 .00 .00 10 V 
4 0 496 .0 'o. o00 o00 00 0 .00000 ' 0 0 "'a*10 0 . 00 I00 0N. .0 0 00 .00.00 .00K 0100 100 .00 
.00 
0 .000 1 . 00 0 .00 .00 .0 .00 00 	 .00 .000 N4 a 496 .00 .00 .3 .30 ao.00 .	 .00 .00 00 .0 o 0 .00 .00 
n0 .00496 .000 o0 030 n .00n00 00 .00 .00 .00 .00 .00 '00o00 0 .000.  .00 . .00.00 00 .00 0 00 ,00 o0o .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .47 0  .00 .,o00 0 3 * 0 00 . .00 00 .00 	 '.oo .00 00-0 -n 00-O 	 .:0057  46 00 no In.0 00 no.0 o D 00 noI .0.00 000 0 0 O.1.00 .00 
11 0 0 "6 .000 .00 .00 00 0 o3,.00 	 .00 .00 o00 no .00 .00 .0 .0 0 .0o0 .00 . 00 . . 00 00 0 .00 .0 0 .00 
o " o 0

.00 .10 10 ., .00 .00 .00.00 .00 n00.00.0 .00 .00n.00 .00 .00 D.00N.0 o D 50 0 46 .000:0$o 0 o 496 .000 .00 .00 .0 O00 o0003 	 .00 .000 .000 o00 .00 .0000 00 .000  IoD.00 .00 .00 o0000. 0.0>0.o. 000.0  .00 . o.00 0 o 00001  *1 0 	 .00 
.00 .000 .00 00. 0 I0D I0 .00n00 t00 0 9*00 . 0 .353~~~~~~D. 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0 
94 0 0 496 .000 .00 .0o .13 .00 .00 3 .00 . 00 	 00 00 .00 00 .0 .00 .00 .00 .00 '0. 0 000 0 .00 .00 .00 .00. 0 \J03
 
65 0 0 4%6 .000 .00 00 .30 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 	 . .00 0 000 

.00 t.00 'nJ30 .00 .00.00.00.00 .00 in 6 0 0 40 .000 .00 .00 .3 .00 .0 0O0 00.0 0 o00.00 .00 .00o00 .00 o00.00 .00 .00 000 .00 .00 .00 N 0 .o00 .057 0 0 06 000 .00 .00.0 100 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .0 0 0 .0.0.0 0 0 0 ,0." 

.00 00 00 n 00 .00 .00 '00 I00 '90046 00 00 03.0 00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .  .00 .00  0  .0 . 0 3 
61 0 0 406 .000 .00 .00 AD0.30 .00 .00 .00 n0.00 .00 .00 .00 .90 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.. 0 .00 .00 
62 0 0 496 .000 .00 .00 .03 .00 .03 .0 .,o0.0 .00 .00 .00 .00 .'3 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
Nr Ni N Pi P"- Table A.12.065' Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
Is 50 496 .1o 1.0 equal to or greater than 65 mps in the 10-15 km layer
 
2 * 25 196 .050 .50 1.0 over Cape Kennedy, Florida in December.
 
,6960 . 3 0. .:0 . ( The period of record is 1956-1963.
 
* 0 9 6 .01. .18 .36 .60 t1.005 696 .010 . 0 .2 0 1.5* 0
 
gb .00 . 20.2. 5 .0 
 i : Number of 12-hour periods in the run 
*" .o .~oi.,.0o t .: .' NNri : Number of runs of exact length i 
*96 .00 .00oa,.O .O .00 .00 N i : Number of runs equal to or greater than i 
0 96 .000 .00 .00 .06.00 .00-.00 .1 .00 .00 N : Total number of observations
 
0 0 096 .000 .00 .00 .00.10\.o .00 .o .00 .0\.o Pi : The probability of a run of length i
 
0 : 6 .000 .00 .00 .30 .Ao.0.00 .10 .00 .00 ..\ .00 Pc : Conditional probabilities 
12 0 9 .o\00 1.00 .00 o0 1.00 .00 Number of periods to be added to i. 0 .00 .00 .00 
13 0 0 .000 .00 .00 .00 .00 .0 .00.0 .00 .00 .00 .00oo 
3, 0 , .000 .0 0 .00 .0 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 
3 0 0 496 .00 .0 0.00 .00 . .00 . .0: 
VC 0 4.6 .000 .00 .00 .00 .oo .00 .00 .0 .0O.00 . . .00 .0 
16 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .  O K .00 00 . 00 .o o 
.0000 00.00 .00 .00 .00 . 00 
0 0 49a .000 .00 .00 .00 dO 00 .00 .00 .00 00 0 .00 00 00O.9 D00000 
is 0 0 496 .000 . 0.00.0 .O00.00 .00.O .00 .00 .00 
3, 0 0 496 .o 00 00 Do o .0 o .oo .oo .oo .oo A 
21 0 ,96 .000 .00 .00 .00 . 0 .00o .00 .00.o .o0 .0o0o: :00 o .00.00 .0000 'D 
1 .a6000 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .00 10 .00 . 0 .o: .00 00 do::(n.00 :Dooo *0:0:: 22 .>"000 :: .0  00 >oo00 .00 .-.>'.00.*00 .oo 
23 00.0 0 0 .00 0 0 .00 . .00o .0000 00 .0001~og 

24 0 0 496 .000 00 .00 o 0 0 .00 .00 .0 .00 . .0.00 oo .00 .00 .00 .0 Von. 
as,, 0 4 .000 000 .oo ooo .0o .0" o .00 000 .00 .0 .0 .0 .00 .00 .00 .00 .. .00 
25 0 0 496 .000 .00 .00 .00 . .. do.0 .00 . . . .00 .00 . o .0 .0o .00 .oo . . o .00 .oo .oo .. o 
2 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .0 o .00 o .0 .00.00 .00 .00.00 .00 .00.00 .00.00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 .00 
6 00.00 .00 .00 00 .00 .o00o.00 no.00 .00 00 .00 9 0 .00 . ... . 
S ,0.00o .o .o .90 .0o .. .0000.0o .0o .0 .o .... no .,0 D..0 .00 .00 .00 .00 .o .0 .00o .00 
30 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .0 .00 .0 N .. .00. .00.00 .00 00 .00 0 0 .00 o.00 ,* *00 *0S
.00D.0000 0 .. 00 00 00 .0 0 . 000.00 .00 .0  
 = 
2 496 .000 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 - .00. .00o000 .00. 000. 00 .00 .00 .00 .00 =00 
.000 .0032 
. 
496, , .ooo .oo .00.oo .00.oo .3O.oo .00 .00.0 .o0.0 ,o00.00.o.o.ooo' .000 .0 o o o .. N').oo o.o.o.o.o.o.o.o..o.o00 .00 .00 .00 .0 . 00 .00 .00 00.00 '.0,0.00 .00 00 .00 j131 496 o.0 .00, 0 .00.00 .00 . 00 s\0 0 0000 .00 .00 00.00 .00 000 0 .00 . .0032 3 00 0a*496: .000.: 00 .0 ~,00.00.00\ .00 0 .00 00 .q°00 t~ N .00 0 00 .00 .00: 00 .00 j24, °.00 .00 .o0 0 00 .00 00 
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 d .00 .00 .No .00 .000.00 .00 00 >0o0 
S.00 .0 .000:0 .00 .3 .00 .00 .0 .00 .00 .. .00 . 0 00 .90 .00 .00 00 .00 00 j 
350 46 .000 .00 .00 . O0 o .00 .0 .00 .0o . 00 .00 .0 .00 .0 .00000 .00 . .00 K.0 
37 0 0 496 .000 .00 .00 .oo .0 . o00. ... .00 .0 .00 .0 .0 .00 ..... . .o .. .0oK .00 o37 00 *96 .000 .00 .0 .00 .00 .0\ 
o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
00 0 00.00* .00  ..00. .00 .00 .00.00.00 .00 . 00 .00 00 00. .0 0 
.o .0 .00 .00 
. K,0000 \ .0 
39 0 .000 0.30 00 .00 .00000 o d00 do 00 .00 o000 496 .00 .00 . .00 .00 do ,DO*n  on ,DO 0. 0  .00 .00 .00 00  . 
".00 0000 .00 .00 
'4 0 0 496 .000 .00 .00 .0 .00. .00 .30 . .00\, *.00 . D0 00*. 00 0 0 o0 0 .00 0 
41 496 .000 .00 .00 . 00 . 0 . .00 .00 0. .00 .00 00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
590 0 496 .000 . 00 o.:a .00 .00 . 00 .00 .00 .00.00.00 .00.00 .00 .00do0 .00 .00 
*2 0 0 *9&.000 .00 .00 .00 .00 .00 .... 00 no..D,.00 ,00.00 00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 d0 .00 .00 .00 
43 0 0 496 .00 00 .00 0 .03 .00 .0 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 *n .0 .00 .00 00 .00.000 *o .00 .00 .00 .o0 .. 00 .00 
4 a0 0 96 .000 .00 .00 .00 ..'0 .00 C00 .0 00 0 .00 . 000 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00.0D .00 .00 .00. 0 .00 
43 0 0 496 .000 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .10 .00 .00 .00 .0 00 .0000 .0 .00 .00 .n .0 .00 .00 .00 
46 0 0 496 .000 .00 .00 .. 0 .00 .0. .00 *00.0 .00 . .00 .00 .0o .0\0 no .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00\.0 .00 .00 .00 
7 0 496 .000 .00 00 .0 .A .01 .00 . 0 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .0o .00 . o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .. oo .00 .0000
49 .00 .0 .00 :00 .00 .00 00 0 .000 .000 .00 .00 . 0 0000 .000 .00 no..00o00 .00 o00 .00 .00 .00 00 .00 
42 496496 .000.000 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .00.00 .0.00 .00.00 .00.00 .00 .00.00 .00 .00.00 .00.00 .00 .00.00 .00 . 00 00d . .00,.0000 .00 .0 .00.00 .00 .00 .00.00 .0090 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .0 0 .j20 
5I 0 0 496 .000 .00 .00 .0a .00 .I0 .00 003 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 00 .0 .a0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
S4 0 0 496 .00.00 .00 .00 .0 .00 .0.00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .d .00.00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 
53 0 0 496 .000 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .0 .0 .00 .00 D .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o00 .. 00 .00 .60.0 .00 .00 .00 
54 0 0 406 .000 .00 .00 .00) .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .000 
40 10 .0 00.0 00 Do .0 1 .. .00It57o 0 .00 00 .10.00 no .1 .00.00 00 Do.10000 .00Do..00000 .00 o.00 
5 a 0 496 .000 .00 .00 .030 .00*30 .1 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 SN..0 0 0 0 .00.O .00 
36 0 049*6 .000.00 .00130 .00 OO .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 Ndo.0 
61 0 0 496 .000 .o00 .01 .0 .00 .1 .00.0.00 .00 .00 . .00 0.00 .00 no .00 .00 00 .00 .00 . .00 .00 .00d 00 0 .00 
62 0 0 496 .000 .00 .00 303.00 Ad .00 .00 .00 .00 .00 .00.0 .00 .00o .00 .00 .0O .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 , .00 .00 .00 .00 
i Nr Ni N Pi Pc- Table A.12.070 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
I 27 496 .014 1.0 equal to or greater than 70 tops in the 10-15 km layer
 
2 2 46 .02 .4 1.0 over Cape Kennedy, Florida in December.
 
6 .04 .6 	 The period of record is 1956-1963. 
* ' 4 .00 6 .5 1. 0 
0 	 496 .004 .07 .1 1 50 1.0 N 	 i Number of 12-hour periods in the run 
1 1 	 4g* .02 .04 .08 .1.*.25 .30 1.0 
0 igi .000 .o .00.00 .0 .00 .0->0 	 Nri :Number of runs of exact length i 
* 0 .0096 . .00 . .00 .00 ..0.\ 	 N i :Number of runs equal to or greater than i 
o 046 .00 .0 .I .o0. .oo .00 .: .	 N Total number of observations 
to 	 0 496 .000 .00 .00 .00 .0o - .o00*o .D.0o Pi :The probability of a run of length i
 
-
046.000 .00 . . .00.00 .00 .o .0  . .PC00 :Conditional probabilities 
096 .0000 0.\ 00 .00 .o .00 .oo 'no .00 .00 .00 .00 Number of'periods to be added to i 
S 0 0 496 .000 .00 . .00 .00 400 .00 .;o,.00 .00 .00 .00 .00 .00 
0 .96. .. 0 .1 o n ... 0 .0.o .oo. .0a.00 oo 
496 .000 .00 .00 .00 .00 00.00 .00o.".0o .00 .. .00 .\ ..
 
16 0 0 496 .000 .00 .00 .0 .00No .00 .00 .00 .o.00 .00 .00 .00 .0.\I00
 
1? 0 ,496o.0 00 00.00 .00 . a. .00 .00 .00 ,O0 .00 .00 .00 0 .00
0 0 .00 
0* 0 0 491 .000 .00 .00. 0 * .00 .00 .00 .00 .
 
is 00 496 .000 .00 .00 .00 .00 .oo . 00 .. o . oo ..
 
114110 0 QDO ~ ~ ~:G::oIaD~.00 ~.00 ~.00 .0\.. .::00 .D00.00 .00 .00.00 000 000
 
20 0 0 496 .000 .00 .00.00 .00 .00.90 .00 .00 .00 .00. o .00 . .oo0. nooo
 
2 0 4 .ooo .00 .00 I.0 .00 .00.00 oo.00 .00 N .. .00 .00 oo . 0 .o .0O.o
 
22 496 .o0o o .00 .. .00 .00 . .00 .00 O00o .00 .00 oo0.0 o 0oo
 
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1 
 . .00 00 22 0 00 049 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00.00. 0 00 00 00.00 .00 .00496O~ 00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 
. Oo 	 .00 .0 0.0 0 . . 00 
00 .	 . 0 0 .0 0 .0oo 00 I .00 00 0.0 00 .00 .00 
.0 0 00 
6 o .0 0 , , . . " o 

26 0 49, .o .00 .00 .00 .00 0O.0 oo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .oo .00 .00 .00 .oo .00 . .00 . 00
 
,7 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0o.000 0. .00.00 .00 .0o .00 .00 IS: .-. o0 .oo .0 0 .0
 
XI 	 o.o:oo49 0o00. 0ooo oooooooo oo oooo oo 

000.
.00 .a .2, 0 0 49 .000 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 	 .0o.00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .0 .00.00 .00 .00 .00.00 .00 0.00 

2, 0 4,6 .000 .00 .00 .00 . .00 .00 . 0 .00.00 .00 .00 .00 .0 . 00.00 o .00 .00
 
.00 0.00 
. .00 .00
.00 .00 .00 
,96.o0, .00 .0 .oo .0 .00 DO.00.00.00.00 00 .000 0.00 .0o .00 .00 o . 0 .00.0 .00 .0.00.00 .00 .00 .00 .000 	 .00 .00 .00 O0 0 1.0 . 00 0 0 . .0 
.000 .00 .00 Do .00 .0031 0 .00 	 0 D 000 0 0 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
.00 .00 .00 00 00O .00 	 .00 .00S. 00 .00 .00 .00 .00 .00 -n.00 .00 .00 .00 .00 .00 ;c\0O .00 .\o .00
.	 .00 .00 .00. , o . \ 0 
-3 0 0 496 .000 .00 .00 00 .00 .00 00 .00 .00 	 .00'.00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00.
 
34 0 0 496 .000 .O00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00.00i
 
33 0 0 496 .000 .00 .00 .00 0 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00. \00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
 
34 0 0 496 000 .0 .00 . .000  . 00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .0'.o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
 
37 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 00.0 N
 
00 .0000 00 00 ..00 p00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .D0 .0.00 .00 .00
 
3* 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 * o .00 .00 ,00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 Io .00 .00
 
39 0 0 496 000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o0.00 .00 .00 o00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
 
40 	 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .OO 000 .0 .0 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00.D0 .00 00 .00.0 .00 J
 
.00 .00 .00
-4 0 0 496 .000 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .QO OO .00.00 .00.00 .00 .00 >o0.00 .00 .00 .o00 .00 .0
 
42 0 0 496 .000 .00 .00 . .0 .0 . 0 .0 .00 00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .\0 0 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00
 
43 a 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 10S .00 	 .00 .00 . 00N 0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00\00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
54 . a 496 a000 Do0*0o .1000 00 00 a.0000 * 00\ .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

44 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0000 0 N 00 . .00 . 00 . .00 .00 .00
 . 	 .00 . .00 .0 .00 .00.00 .00 .  .00 
.0 00 .D: .00 0 . o . .00 0 000 0
 
45 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o00 .00 00 .0 . 00.0 o 00.00 .0o o 00 . .00 000 . 00
00 	 o .00 .00 
40 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 .00 D00
 
4 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 An0 ' .00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 00 00 ,00 .00 .00 .00 o0.00.0049 0 0 496 .000 .00 .00 .0.00 000 000 0 000 0 000 0.00.000.00 . \~.0.0.0.0.0.0.0.0.0.>0 
30 .0049.0 .0000 00.0 .0 00.0 .0 .0 00.0 .0 00.0 0.0\. .0'0000 .00 .0o .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 j2 
49 a 0 496 .0O00.00 .00 .00 00 .00 00 00 .00 .00 *:o.00 000 00 00\o .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .0.00  . 00 .00 .00 Do.Oo 
32 0 0 496 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 o -co.0.00 .00 000 .00 .00 .00 . 00 
31 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 Ica .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
34 a 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
53 00 496 .000.  .00.  .00 .00A .00.00 .00 o.00 .00 .00 00 00.,o00 0 00 .00 .00 .0006 0 .  0 .  .00 .00 000 00.00 .00 Do0.00.00 .00.00 .00 .00.00 .00 .00.00  .00.  o 0 ..  .00.00 .00 . \ 0 .00.00 	 .00 .0 .0 .00.00 
360 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 01 00 .00 .00>.00 .00 
390 0 496 .00 .00.00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00100 .00 .00  .IO00.00 .00 .n 000>0 
60 0 0 406 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 t00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 . 
so 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00'.00 .00 
62 0 0 496. O0N .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0) .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
iNr Ni N Pi Pc- Table A.12.075 Conditional probabilities of the maximum wind speedi 
..1 1,:: .: 1 	 equal to or greater than 75 mops in the 10-15 km layer 
4 1 	 Cape Kennedy, Florida in December..0over 
3 13496* .006 .19 .50\ .0 	 The period of record is 1956-1963. 
4 	 I t 49 .00* .06 .17 .33 1.0 
0 496 .000 .00 .00 .00 0 .00 
: 	 .000 0 . :00 .00 .00 i : Number of 12-hour periods in the run 
.0 oo0 .o o 0 0 N i: Number of runs of exact length 
* 6 	 . .o. .. \ N i :Number of runs equal to or greater than i 
46 	 .000 .00 .00 .oo00 .00 .00 .00 .. N : Total number of observations 
0 	 0 .000 .00 .00 .00 ;..Ooo .00 .00 .oo Pi : The probability of a run of length i
 
0o,.0'00ooo.00"00.0.00.00 .00 Pc-: Conditional probabilities
o .00 00 

1 0 044 .000 od .0.00Kt\e N0\00" t

.00 .00.00 0: .00 .00 .00 .00 Oo .00 j Number of periods to be added to i 
is 	 a0 41& .000 .00 00 . .'0 
14 0 0,6 .000 .00 .00 .'.0 . .00 . o 00 .00.00 o00 .00 
15 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 . 
14 , .000 .00 .00 .00 .00 .00 . 0. .0 .o 00.Oo .00 .00 .00o  .00 
,0 .0 00oo .0o .00 .00 .00 .00 .00 .oo. 0 .oo.oo .00 .00. 00.00 
I 0 0 406 .000 .O . o00. 0 o00 .00 . . .00'0 0'00
'  .00*
 
S , .00 .00 . 0 . 00 00 O .00 .oo 00 .00 .. oo
. 0. 0 	 o 
0 	 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.0 .00 .00 .0 00.00 .00.  .00 .00 . .00 
S0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00.00 00 .00 .0.00 .0.o .. .oo .0o..0\ oo .o00 .oo .
 
, ,.. .. . . 0.0.00 o . 00 00. 00 oo
K .000 .no 	 .00 ..21 0 4 .000 . ."00 0 "00 .00 .00 .o .00oo0.00 .. bo .00 .00 .00 
22 0 ,h .000 .00 .0o .00 .00 .00.00 .o0 .o 000 .o0 0. .00 .00 . 0o .000 .00 .O .0..,, ,, .00.o.o ooo o o.o. .oo .. o.oo.o. o o o o 
24 0 0 .000 .00 .00 .>o .oo .0 .0 .00 .0o .00 .00 .. oo .oo .00 .oo . :0 .00 .00 .00. 
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PREDICTION OF MAXIMUM WIND 
CAPE KENNEDY, FLORIDA 
(Appendix B) 
CONDITIONAL PROBABILITIES 
"
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01 .0 .00 •00 no 0 .0. .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 j-249 	 .0 0 o .0 .00.o o .0 .00 o28 0 .00..00. 7 .07 .o. .oN .0.00 0 .00 'N No N.o.og •000 
33 0 0 406 0 , •O .0 'Do . .00 .00 .02 .00.0 .00 .00 .00 00.00 . 00". .00 .00.0000 .0 0, .03 .0 *77 .00 *0 .,0 	 .00 
32 0 0 496 .000 .00 . .3 0 q.j7 .) o. .001 .00 .0 o 00 .01 .00 .00 .0 .00 00 .00 . 00 .00 .00 .0 .oo .o 00 
3 0 0 496 .00 00. 0N O 3o *),0.. . 0 ,031 00 00 *K .0 . 0 00 3 .00 00 .00 0 O .00.00 .03 .00 ,00 .00.001 
35 0 0 496 .003 .00 .00 .0 .13 .07 .7.7.70000 .70 03 .* 3 00.0a 0 .0 .0 .00 .0o .0 0 . 00"G 0 .00.0.00 0 . .0  . .3 00 
0496 0 00 00 00 0036 0 .000 00 .00 1 . 00 ,1 I 0 0 0 .0 0.03 .00 •00 .00 00 00 00 00 K00 00 .00 •00 
3 0 ... . o .o * . o . . oo . 00o o o .00 . 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o .00 .o .00\.00 .00 .003s 0 0 496 .000 .00 .03 *.'7.00 .030 .3 .07 .0 .00 .00 . .0 .0 0 .3.00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 00.00K c O .00 
393405 0 .00.0 .00 .00 .. 3':373 00 
38$0o 0 496 .003 .00 .03 ,77 .70 o.0 .90 ) •..0 0 .00 3'0.0 .oo .00o00 O 00 00 .00 00 00 0 o00 o .00 . 00 .00 1 
1 0 0 496 00.03.03 .3 . .03 3317 3 O 07 .O.0. 3 ,o 0 00 *,0.0N o o ,o 00 .000 .0 00 .00 .0041 0 0 .033 . .,0 .03.. . .S0 • 3 t .71o .0 .00 o 0 0.0.0.0. .0 .000 .03 .00 Oo 
40 0 496 .00 OC0 .03 .00 .03 .73 .00 K .00 .0 o 3 C .00 .00 .03 .0 K.0 .0.0.0.0.0.00 	 .03 .0 CO .03 
.00 .00 .00 .0 0 0 0 0 0 . 0
 
413 0 0 9 0 0 . 0 . 7 . 7 . 0 . 0 *3 , 0 .0..0 00 0 ,00 .00 .00 .00 .0 7 K. .00 .0 .00 0 0
0 . 0 0 0 46.0 .00.0.'30 .00 	 .00 o 1000.0.03 .00.0 .00 D 

4 0 0 496 .00D .00 .07 .03 .7 0 . . 0 .0 .3 * .00 .00 D .00D .00 .00 .0 .00 K .0 .00 3.00 .00 .00 0 D .00
 
43 0 0 496 .00D .00.00 .03 . .00o .03 7 .3 .00 .03 .00 K 0.0 .00 .0o .00 .00 00 o . . 0 .0 0 0 0 o 
.30 	 *0 .00 17 .00.  .00 .00.0 .00.  .0045 0 0 496  .0"00 .00 .03 Zo 300 AD . .10 .00 .00 .03 70 .00 K .004 .0 0 .00 o .1D .70 .20* .0 0 .0 . . .03* 0 .>7 0 . 0 .00 .00 0 0 .00 .00 .00 . 0 0.0 o   
'a.7 .00 : .\0.0o .00 
46 6000o 04 . 0. 31 .30 
47 0 47S .00 a .00: .03 .03 .70 r0.0.3 . .0 0 .00 .03 V00.00 .00 K0 0. c .10 .00 .00 .00 .o 00 0 o 
.0 . 0. 00 .0 . 7.'0c,000 .00" O . .0,0 D 
07Oto. 
4o 0 0 496 .033 .00 .00 .035 .70 .3 .1Z3 1.7 37 .7 .00 .0 .0.3.3 .00 .00 t 7 D .00 0 .100 1:.0 0 
11 0 I'S.003.00 .03 .03.210.0.73 .70.1 033.00 .00o.00.0a.Cc .00 .0 .00o.00 .00.00.00 .03 D00.00.00.00 .00 .00 .03. 
t .00 .00 .00 .00 .0 
3 7 .00 .03 .00 D .00 .00 .00. .0052 0 0 496 .03 .00.0 . . 0 . .0 7 O.73C .00 t .0o .00 0. .03 o0 .00 .00 D 
13 0. 116..31 .0.73.,.'.3.0.0 .. 00o.00.7.o .00D.00 .00 .70..000c0.00 .03..00 .003.00 00 .00 .00 
32 0 0496 .003 .00 .3.3 .;70.00..37.00 .3 aO.0. .03 .00 .03 .:0 .00 .70 .00 .00 .0D .0 0K .00C .00 .00 .00 .00 .00 
93 0 0 "46 .0D3 .00 .00 .7 . .0 .0 7Oc .03 G03 .00 .00 .00 .70 .00 .00 .0 .00 .00 D .00 Do .K .00 .900.00 .00 .00 
n: ~~ ~0 .0 .03 0 00.o 0 
0 .0.3t7 	 .0 .03 .03 .03 .03 .00 .00 .03* .00 .00 .00 .00i 9"07 'I' 7.7*3 . , 3 n.0 .00 .03 nD0 .00 .00 .00 .7 00 
55 0 0 496 .037 .00 .70 .77 .30 .: .01 .00.C 0 c .07 .00 C02 .17 .00 .00 .00 .00 .07 .,o .00 .00 .00 .03 NO.3 0 .00 .00 .0\ 0 
61 0 04916.000 .00.03 .1j3.0.73.3 .0.3703.10 .00 .73 .0.00 .007.70.01.0.01 00 .00 o .00 .00 .00.00 .00 .00 
39 0 496 .003 .00 .77 033 .33 .0 .. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00.0.00 .07 .75.3 .7 .7 .0 00 t .03 a .00 .07 	 ,0" .00 
i Nri N1 N Pi Pd- Table B.01.040 Conditional probabilitiesof the maximum vind speed 
1 14 0o 96 .210 1.0 of less than 40 nups in the 10-15 km layer over Cape 
2 4 kennedy. Florida in January 
31 60 .6 .127 .. The period of record is 1956-1963 
4 1 54 496 .109 .62 .70 *95 1.0N 
2 46 496 .093 .44 .60 .73 .35 9.01 i :Number of 12-hour periods in the run
 
1 2 39 *496 .079 .3a .51 .4Q .12 *SS 1.0
 
49 s .06 . N.6 . ., .Nri 	 :Number of runs of exact length 
.8 0. 
Ni :Number of runs equal to or greater than i1 a 13 406 .063 .30 .40\. ., .67 .79 .9 .0 

I I 2Z 496 .055 .27 .36 .4\.S . .z.2 .9\1.0 N :Total number of observations
 
90 	 2.496 .050 24 32 .4 . C Pi :The probability'of a run of length i 
2:l 496 .03 23.3!..3 .44. . 2 .7 .77 .$101 . Pc- : Conditional probabilities 
12. 0 1.." S2 .... . .0 o :Number of periods to be added to i.... ' 
3 0 24 416 .01 .2S .i 3 . . 2 .4 .1 .7 .!S I 3.0 .0 1.0 
14 2 496 .048 .23 .319 1\3.44. 52 1 11 I 0 1 1. 1i> 

15 . ... 04S 	 .71 .77 *91.0 1 .0 I.\'.... 23 .31 .39 .4..2 *2 .8. 1.0 
15 0 	 24 4%6 .048 .23 0. . . S\.. ." .b.91 1.0 1.0. 0. 1N. . .03 IC .21 
Is0 2 II ..1. .13 . a1.. K 	 .11 ',, 
S , 	 62.1 CI6 1.0 1. .. 1.. .... ., ' . 1.. 
i7 0 24 496 .041 23 .31 .. 9 .'4 .1 S.>":.79 
. ,6 . 019 	 24 .48 .31 .4 .52 . 7 .16 1 . .0 9 ..' 9 . ..0 496 .23 *3 .62 N., .16 a6 1 ...,o oo .00o 0o 
20, 24 . 2. 31 1.o 4o.5Z -2o.1 .77 .86 .6 9.0 91.0 . 1.0o0 1.0 o oo o o o o96 04S , o 9.0 
9 0 4 46 .04.. 23 .31. 3 *. .62 .71 .7.86 . O 1.1.0 .. o 9 .0 .o 1.0 1.0. 44 1.0 ' 
20 0 2 .04 .23o .31 . o52 . .oo .77 .1....o .0 .,0 0 *0 , 0 , 
29 0 6 6 .34 1 0C .3 .3*1 . .9 .21 .1 1 .07 .6 .10 9.0 9,0. 0 . 0 ..02 9.0 0 
24 0 40 .0 .I .2 .1 .17 .* .52 .79 .S5.1 * l .1 .0 . .0 .. . 0 .0 9..0e .3 .830 ,0 *.0 
23 0 2 496 .036 A 65 .. .o.3 . 2.. .o.7. .92 . o .15 5\05 .1o .o5 .0 . 
.3 3. . 1 S .5764 . .*7 .7 6 .7 7.AZ o 03 
24 0 . 0 .21 .5K .5 . 45 .19.93.93>.. 93 .3 0 .32.53 .83 .395 .0649 6 .,9 2 	 .53 > 
1 .0 5 .09 . 0 .5 .5 SO . 0 . .\. .0 . .025 0 	 12 496 .034 1 .1.2 .2 2 . .4 3 .' . .50 o . 5*5 . 9S 0 .1 
26 0 	 16 496 .032 ol .9 . .24.07 .3 2 .57 .44 .6.2 .0 .10 . . 6 .. S *4 .'\*47 .' .7 .. .\5 .61 .63 .4 9 0 o 0 
. 496 .020 .10 .13.16 tc .22 .21 . . .36 . .1 . .9 ., . 5 =
 3C 0 	 91 14 .022 .19 IC4 .11 i.20 . 21 8 2 2.32 2 11.4 3 . 3. 3. .23 335.% . .% .:6.1. . 641.0 .. . "S3. .46 . . . Io 69 39.0 N11 J 
21 0 3354964 .014 o.12 . 2.2 . . . . 3 .30 .90 . .90 .1a .30 .50 . 6 . 0 . 64 .N .. j79 .  076.09\"55.6 .3 .50.50 .933.5, 3 67 
.%9 .12 .96\.031 0 9 9 9 .5 .32 -. :2. .232 .21 .2.32 8 . .3 . 3 .29.29 . 3. .39 6 .\0.5 .S2 j­. 3 A7 .2 .29 . . 39 3 . .32 .45 .39.5 .9 
32 0 496 6 .131 1 . 2 . 2 . 23 .33\. .33 .33 . 25.5.53 \3. .6 . 56 .012 0~3. . .11 . . .33 .33 . 5 .33 .38 ; 43 
5 496 5.6.3.9 1 .13.,33 0 .014 N 1 1 1 : '.2.?1 	 N?.1.2. 
3 9 08 .0 .0 o. .7*9 . 1.2 2 . 53. JI.29 .29 .17 t2l.2 .29 .17 .29 .!9 .17 1. 1.29 . 2 350 .' O .39.364 
34 0 49 I .02 06.0CI CI .1 C . 31 .1 IC .2 i .25 .25 1. 132.25 .3 .125 I 'I6 I I25 1.25 .t'3. .33 21 .*4.36 * 	 . .30
29.9 \\. .2 .1 .20 .089 C. 091 .233 .'\ 42 1 
35 0 5 496 .090 .02 .06 .13 .'.f C4 .5 :6 .9o .20 .29 .1 .21 1, 1 23. 2. . 
369 	 4 496 0Z00 .:1.04 0 :2 .0 .06 X37.K 13 '4.4.4.0\0 C 04.5C . f . 5 a.29 .36 
10 646 OD 0 0 ) .3.1 .10 .92 .13 .94x .00.3 .31 .07 .37 .8 03 n17.97 .7 .17.9 *9 CC7 .3  
41 7 0 9 496 .006 .03 .0 ' 0 0 .6 . 7 .03 2 .9 . 3 0 0 ~.3C. 1.. no, .1 1 . 2\.10 C . 93 0 0 ' 2 
.18 .09 .03 .14 .05 .06 1 .0 .0 . 8 .03 .06 .09 .0 .19 .33 K00 0 36.21 490D 04 0 0 .3.4*3 0 
. I. D .o 0....I n .3 .36o C.0 1 , ol.. 1 .01 .03 .01 1 4.9n. . 
27 9 14 6 .009 .93 .3.23 .24 .33° *.N.0• . Kn*0O .0 N 0 0°.0.0 .20•:~- . . 0 

. .00 
41 0 0 496 .000 .030.0 3.30 .0.30 . .00 .. .0 .03 3 . .00 .00 .33 o\ .00 .00 D .o .00 
43 0 'S .0, .00 .003 .70 .03 .0 .03 .1'3.> .3 .00 003 .00 .00 .00 .03 .'0 .03 .00 .00 .00 .00 .50 n00.00 .00 
3 3 03 *on'ni.a D 
45 .03 49 00 Do03 .0 C .. .0 10 .. o13 .03DDo n .,OO .0 .03,.00 .00 .00 .00 .00 0 .0 .0 
I2 0 0 496 .000 .00 .00 C33.00 .00 .00 .01 0 .3 .0' . K 0 0 C.00 C D071 0 0 .00 .3 . .0000 .00 .  .0 .0 0 o00 .00 
11 .1. C.1 1,1. 01. .1 n .73 .03 C10.00 .\.000.00 
Os .000.03 .0.3 	 n.0. D03496.00 .0.0.4.0 .0a3$0.00 .03.7n.,0.0.0.0001.300.00t.000.X!... 	 ,0.0 
.0 C0. .33>..\o .00 .570.00 00 *o 003 2 
s5 0 0 496 .007 .00 .03 .0a .30 .331 .0 .00 .1a .07 .32 .00 .00 .,0 K . . 0 .00 . 3 .0O .00 .00 . . .03 .00 
494 0 D 196O&.00 Do.o.01 .20 C.o o .03 .00 . x)03.1 .00 . ~ . .00. 00 .00.oj 
oe.., .00 00 
46 0 0 496 .03 .00 .03 A33 .0 .23 t,00 . 30.0 . 3 .0 1 ., . C K0 o .03 .03 .03 .00 .00 G.0 .30 K 0 0 .00 .00 
12 0 1 41..00 .o., - e.. . .. 1. o I 1 . C I.3 0 .0.,00.  .00 
47 0 0 496 0300 .00 .0a .3.3 . .3.0 . C.C) .0 D. 0 . 1.33 .0.0" 'N .1 D ."0 .0 .00 ..,\C .00 C.003 	 .00 .0 .00 
48 0 496 .000 0.00 .33 .0 .0 .10 0.C0.0 .00Ao57 .03 .0 .C.00 .00 503 0 .00D . .3 .33 (0 A.0 .00 0 .00 0. .0,
49 	 . D 9 .003 .00 .07 .3) .-0 .07 .133 .00 .0C .:Z .3 .00 .37 .13 .:0 .00 ..73 D . Ka0 , .00 .00 .03.O0\.0 .00 .003 0 0 
5 S D 1 .2 - 00013 C;.0. o S .0.a3o.0.33496 .*o 	 03 Q O .0 0 .00 0K12 
s0 0 2 496 .000 .00 .03.0 .3 .: .0 .03 . 03 .03 .0 392 .70. .1 .3 10 oK D ( 0 o .)C .00 .Oo0.37CCA 	 .00 
" 	.00 ."C. .0 .10 .00 G .03 ono 	 .00 .300 0 
510 496, 100a :00,.0303 .0 . Co .0 .3 .03 .!C.0mo 0a .03 .70 C00.43 .03 .00 .-C .30 .00 .0O .00 .00 .. a .03 .00 .00 .00 
9C 0 0 496 .0.3 .0.30C.3). .1...o ... C. ... z.0.. ... tC ... .CN l . . 
1 j Nii"N N Pi Pc- Table B.01.045 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1, :: 496 .343 1,0 of less than 45 tips in the 10-15 kin layer over Cape.
 
9 30 496 .262 .76 10 Kennedy, Florida in January.
 
109 	 496 .208 .64 .83 8.0 The period of record is 1956-1963. 
2 95 496 .192 .56 .7) .9 1,0N\
 
9 3 
 92 496 .165 
.48 .63 .76*: 496 .1.3 .42 .S3 .16 .S6 1.'0N i : Number of 12-hour periods in the run 
'N6, .1-0 Nri :Number of runs of exact length
63 496 2 .37 48 66 '? .8998 0 
* 6 496 .:' .3)3 .Z>382 .51 .68 .. 9 •o 	 Ni : Number of runs equal to or.greater than i 
9I 5 496 .10 .30 .39 47\.54 .6Z .72 .91 .11 1.0 N : Total number of observations
 
10 1 46 49 .093 .27 .35 .43 .4 •5 .65 .73.32 9o1.0 Pi : The probability of a run of length i
S 1 42 4 * . 9 467 59 .75* ,9 1,0 Pc- : Conditional probabilities 
12 	 1 39 496 0 \. :. :36 .41 .4 *5.62 .70 .76 .5 .931.0j Number of periods to be added to i 
7 496 .22 34 .5 .. 95 

14 0 )b 496 .073 .21 .28 3\3 .44 531 ST7 I.4 .1 .1.6 .92 .97 1 .0
 
13 	 1 .075 .. .'39 S2 .59..6 .73 0 1. 
15 0 36 416 .073 21 .26 .33 .3i\. 4 4 .51 .5 64 86 .92 .97 N.I
 
16 0 36 496 .073 .21 .23 .33 .38 .44\'11 .57 .6 .1 .78. 6 .92 .97 1.0 1*0 .0 o
 
17 0 36 496 .073 .21 .28 .33 .39 :44 .5\N.17.64 .11 '.78 .\36.9 .9.0 1.1.0 .
 
is 0 36 496 .073 .21 .29 .33 .38 44 .51 5 .64 .71 .78 .96 .>.9 1.0 6.0 10 1.0
 
09 0 35 96 .071 .21 .27 .32 *37 .13 .49 .S6 .\3.69 .76 .83 90 . 9 .797 797.0
 
20 	 0 34 496 .069 .20 .26 .31 .36 .41 .48 .54 .61 .67\.74 .81 .97 .92 .'.94 .94 .94 .74 
21 0 33 496 .067 .19 .25 .31 .35 .40 .46 .52 .59 .65 *Z\79 .05 .89 .92 * .92 92 ..z 0 9 .
 
22 0 32 496 .065 .9\.25 .0 5.39 .45 .1 .57 .63 .70 .\.92 .86 .89 . , . .9...-.
 
23 , 0 -496 .060 .1. .h .29. 2 .31 .42 .48 .54 .59 65 .71 .53 .83 .93 . ".,3 .86 .98 .91 . 27 .054 	 *15 .59 . 7 .75 t0 024 0 496 .16 .21 .>.2 3 39 43 .48 . 4 .69 .75 .75 .>.77 .7 .6Z . 84 . 
,45 ,4 .6 6 .8325 	 0 23 496 .050, 1 19 .23 .*I2 .35 .40 . 1 .60 .6 . 9 69 .69 .69 7" .78 .,. 
0 496 , ,,49,.0,.18 .1i, ,o .,,. .57. .,.,.4,.,,.0 .50 59 69.,.6.64.69. .64 , .8.,.7', .72 .9;\.. .26 23 .046 .I,. ,.4 24 .32 .45 .55 ..62 ,64 .69. .64,, .46 . . .93.,1.o.0,..85 
27 0 21 496 .042 *.82 *16 t9 2Z .26 .\ *33 .38 .41 * 6 .90 .54 .57 .58 .58 . . 8.69 .60.42 .10 *74 .5 IN.04 
29 1 19 496 .03 .6, .1, .1, .20 .23 .27 . .37 .41 .4 49 .,1 .13 .53.8) .5\ 9 .54 .5. .58 . . 70. .76 .83 .90 0.0 o 
29 *0 11 496 	 .034 .10 *13 *16*0 .21 .24 .27 3'.33 37 .40 .44 .46 .47 47 .47 .47 . .49 10 52 .53 .>2.63 .68 .7 *.81 91.0 
96 5 .1 	
.44 .4'730 0320 16 09 12 2 .2 .25.2%q~t.35.33 .41 .43 .44 .44 .44 .44 .48 .50 583 .59 .64 .70 .76 .8 .946 =
 
31 0 1 496 .030 .09 ,6U .14 * 24 .27
t6 .21 .29 *0'.36 39 .41 .42 .42 .4Z .42 .42 .45 .145 .41 150 .16 65 .9 

32 0 1 496 .028 .08.3 * 13 .35 .17 .20 .22 .2S .27 .30 .. .38 39 *39.39 *39 .40 .40 '\2.44 .47 

171 .: j-2 
36 .  .52 .56 .\.&6 74 .8: 
3 0 1. 496- ** 12 *84 .16 .18 .21 23 .29 29 .31 .33\,35 .36 .36 .36 .36 .36 .37 .:3*329 *>.43 .49 .52 57 '6G.&S.76 .
 
34 0 21 496 .024 .07 .09 . t 3 15 192'N . .03 .33 . 36 o03

.3* 5* 7.126*29.3.1.2 3.3.3 .3.3 33.4 .3 .638.044 K 0\ *3.41 .52 .57 .63 .71 
,09 *02 *15 *0 •70 14.4*4*1 	 N•5.1 j=0*Z,*Z50 8 496 .032 1 .23.2 8 .29 *'N 1 I 2 )1 *1
.08 .33 
36 0 t0 496 .020 .06 .05 .9 It I.1. 04 .06 *.18 .20 .22 .24 .26 .27 .2; .h8\.28 .28 .28 .29 .29 .30 .35 .33 .37 4\0'.43 .4 .5 ., 
37 0 9 496 .008 10 .07 .08 .09 *.11. •0'4 .16 09 .20 .21 .23 *24 Z.2 i *.25\.25 .2 6 .2 * .27 .28, .0 .33 36 .0 .3 .4 .95 
38 0 A 496 .016 .0 .06 07 .08 .10 .11 .I0.104 6 .17 09 .21 22 *.22 .2 .22 .2\2,22 23 *.24 24 .25 .27 .30 .32 .35 . .42 .47 
39 0 496 .014 04 .05.O6 .07 .09 .30.*1 .o0 04 .15 .17 .8 .19 .19 .9 .19 .19 . 20 
35 	 0 1 496 .022 * 6 .10 1 .17 .20 .22 .24 .26 28 .30 \.1 .31 .3*31 .3.30 .32 .3 3 *3 07.144 . 52 .58 , 
.21 .22 .23 .26 .20 .3 .530 .. 0N 
40 0 6 496 .0120 .0 0106 .06 .07 .00 .10 .00 12\.13 .14 .15 .16 17 .07 .17 .07 .17 .9 '. 1 .61 .09 .20 .22 .24 .26 .29 .52 .3 
41 0 5 496 .010 .03 .04 .05 .05 .0. 0 .08 .09 .30 . .,1 *1 *14 14 *14 *14 .4 04 N .15 16 .17 .59 .20 .22 .24 .2b .29 
'2 a 4 49 .o .02 .03 .04 .04 .05 06 .06 .07 .0S .0 .0 .13 .11 1 .15 .11 .15 11 .52 I .13 .05 .16 .17 .1 .21 .23 
43 0 3 496 .006 .02 02 03 .03 .0 .04 .05 .05 .06 .07 .07 .01\.03 08 .08 .09 .08 .09 .09 .09 .09 .0. 10 0 2 .13 .1 •0.1* 
44 0 2 496 .004 .08 .02 0 .03 .04 .05 06 .06 .06 .06 .06 .08 .09 .1802 O 2 .03 .0, .04 .03 .06 .06 .06 .06 . .10 .120. 0 7 
45 1 I 496 .02 05 01 .01 .01 .05 .01 .02 .02 O.02 .02 03 0 .0 0 .0 .0 0 0 .03 .03 
46 	 0 0496 .000 .00 .00 .00 .00 .03 .03 .00 .00 00 .¢0 .00 ,00.00 .00.00 .00 .00 0. 00 .00.00 .0 .00 .00 .  00 O.00 .00 
47 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .\00 00 .00 '00 .00.00 .00 .00 .00 O' 00 * .00 .00 .00 .00.03
 
4 0 496 .000 .00.0 .00 .0.0 03 .00 .0 0 .00.00 .05
0 .00.00 .00 . 0 .00 . N 	 ' 
47 
 .00.00 .00 .00 *l00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
.3 .00.0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .00.00.'0 .0 .00.00.00.00.00.00.00 0 .3 00 .0 .00 	 .00 .0050 	 0 0 496 .00056 .000 46.00 .00.3 0 . .0 .3 .00.0 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 03 00 .00 .00 .00 .00 .00 00 
s3 	 0 0 493 .000 .00 .00 .00 .02 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .t .00 .00 .00 0 .00\O .00 .. 00 .o00 .00 .00 00.0. 0 	 :.0052 	 0 0 496 .000 .00 .00 *070 .00 .0 .0 .03 .00 .00 .0 0 . .00.00 00 .00 .00 O .00 .00 00 .0.00 .00.00 .00 00 00 .00 .00 
.0*00 00.3 30 .r .00 .0049 	 0 496 .000 .00 .00 .00 .000 .'03 .00 .00 00 . 00 00 ,0.0 .00 .00 *00 ,00 .00 .00 .00 *00 .00 
51 0 0 496 .000 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 03 .00 .00 .00 .no . .00 .00 .00 .00 .00 .00 0000.00 l> .00.00 .00 .00 .00 .00 
53 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 *00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 0 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .005 	 0 0 490 .000 00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .30.00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .0000 . .00 
.0 00.03 .00.  .00.0 .00 .00 .00.  .00.00 00 00 00 00 000 .0 .0 .00.0 .0 57 000 0.0 46 .0 .00 .0 .0 .0 .0 .3 .0 .0 .00.00.~0.00.'0 
S' 0 0 496 .000 .00 .00 * 3 0 .00 .00.00 .00 .00 .3 .00 .00 .0 . .00*30.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 AD .00 .00 
39 	 0 0 496 .000 .00 .00 .30 .00 .03 .00 .)3 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .000 0 05.0 .00 .00 .00 .00\C.00 .00 A 
60 0 0 496 .000 .03 .00 .70 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .0 .0j~ O 
.3 0 0 496 .000 00 .00* 310.t.0.04 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .03 .0) .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 
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1381 .24 14 55 .58 .63 o6& 
.3 0 87 496 .175 .23 .25 .27 .29 .31 .32 .34 .35 137 .36 o 413 4 .42 .43 .44 .45 .46 .48 '.49 .50 >1'53 *55 .56 .56 .60 .62 .64 
44 1 84 49&. .169 .22 .24 o26 .28 .30 .31 033 .34 .25 *.36 .37.3.>4041424445464749505'535556*5.0.2 
42 0 90 496 .26 .20 J30 32 .33 .35 .37 106 39 .4\41463 .44 .45 .47 .40 .49 115\2 s 57 60 .64 
N\.445 0 81 496 .163 .23 .24 .25 .27 .29 .10 .32 .33 .34 .35 .3 37 38 4142 .43 .44 .46 :47 .46 .80 .54 .56 .8 .60
 
$6 *136 * .|B.20 2 * • * * - - .55 .8 .6 .,7 * .6 .6 .6 .66 • * •
 
46 1 7. 496 .'69 .23 3 .25ST .24 .09. .33 017 .33 .34.3 .36 . 1.4 .42 .143 .44 .4 .07 .4S .10 55 .56 .88
o~'.6 
47 8 77 496 .155 .20 .22 .24 .26 .27 .29 .30 .38 .32 .33 .34 35 . 373 oi 39.0N .42 o43 .45 .46 A4T .49 .50 N 53 .55 .57 
48 0 71 496 .133 .20 .22 .24 .25 .27 .28 .30 .31 .32 .33 .34 35 .36 .37 .37 .38 .39 .40 .42 .43 .44 .5 .47 .48 .49 .51 *~.* . 
K 0 
5 
4 07746.3.0.22 .2 .25 .27 .26 .9 .30 .32 .32 .33 .3% .3 .36 .37 37 3 .39K1, *43 .43 .45 .47 .48 .13 5\ 
.0419 .44.4268495 .52 
0 7 496 .1419 1.20 .22 23 2 .26 2 .2 .3 . 31. 2 .33 .3 .3 .3 .3  . .3387 :43:. 42 . \\.44.4 .47 .50 4 .51 .5 
.137 2 30 .33 37 o .47 .52.9
 
52 0 496 .35 I.9 .232 . . .28 9. .32 o33 544.36 3353 3939 4Z.N S .4
 
51 0 7 496 .19 .2021 .2 .24 .26 .2 2829 .31 . 32 31 34 35 .9 o36 9 .40,3 .42o43 4 48.5 
72 .22 .24 5 2o27 .2 30 3131 .38.37 .40 
7 .8 .0 .2 	 .1 32 .156 0 63 96 21 o22 23 3 .6 .6 Z$.29.30 30 .1 3 34 . 4 .438 .34 .46 ,41 .42 .60 .5 
8307 496 *.343 16 1.2192 .2 Z.24 .25 .26 .29 .32 .31 .34 .36 .40 03 ..o2628.2.32 2930 9o33 37 33 K1\l.13 

5590 49496 .139167 .23 2 .25o2. 6 .27 .2 8.2 1131 o36 .37 41 .42o .43.5.18.20 .2 29 .30 .32 33 .34 .35 38 40 .43.4 

66 0 67496.335 .36 .07.80.21 .22 .2 .25.26 2.26 .22 .29 30 .35 .33.34 33.36 .340
2* 	 0 36 .41 .42.4.4.7.6.9. 2 177 

57 0 63496.331 .37 .191 .20 . .2Z .2 .25 Z .27 .22 2h9 .30 .31.33*32. 3 .35 06%4 4 4 4 6 4638 .39 o4
2a 36 .37 
i Nri Ni N Pi Pc .Table B.01.065 	 Conditional probabilities of the maximum vind speed
 
of less than 65 mps in the 10-15 km layer over Cape
*4 4 596 .841 1.0 

2 34 496 .79. .9>X'.o Kennedy, Florida in January.
 
The period of record is 1956-1963.
 2 375 .75S 904;9 1 ..N.0 
4 57 496 .720 .6 .91 .. 0 
345 494 .685 .82 .57 .91 Number of 12-hour periods in the run 
* 4:26 496 .653 35. .9 . 91 .95 . 
?$.S2 .06 .90 .95 1.0
30894 •6Z.46 •,?, .7*21 9  	 Ni : Number of runs of exact length i308 .9 
: Number of runs equal to or.greater.than i 
* 29 494 .97 .71 .> 39 .9 * 1.0 	 N i 
* 5 5 .6 .0 N : Total number of observations.3.os.o 7 8122,46 S5.8.2 .75'.81 .55 .13 1.0 P rbblt flnt 
30 2 277 .555 .66 .70 .74 .8 .70 .97 i6: The probability of a run of length i 
t 0 4 546 .65 .69.72 .':7 '* .4 .9 92 s .o*91. PC- - Conditional probabilities:71 .  
0 266 496 .1 .'.63 .11 .7 .78 .. .90 •3 .96 .981.0 j: Number of periods to be added to i 
15 0 2146.26 63 .70 .73 .7 .92 .94 .96 95 1.0 
14 0 5 49 16 .61 65 .6 .72 .71 .79 .1 3 . 6.90 .92 *94.96 .95I,. ' 
is 1 251 49 06 .60 .64 .67 ... .7 .8 . 5 . '.9 .93 .14 *96 .95 1.0 
56 1 246 496 .496 .59 .62 .66 . .b'2.7 .9.90 .93 96 .89 .9 * 94 .9 .9 .. 
17 0 242 496 .488 .55 .61 .65 .65 .71 .>" .79 .82 .55 .57 .. 1 .93 .95 .96 .9 1.0 
is 0 239 496 482 .57 .&1 .6 .70 *7 ... I .84 .86 .85 906 .ok .3 .95 .97 W991.0 
19 0 236 4 .476 •5760 .69 .73 .77 ... 3 . 5 .47 .89 •: .92 .94 .96 .98 '. . 
21 0 230 496 .5 .4, .6.6 .75 *.1. .. . .. .5.. .-S .0 . 3 .95.,6 .97 . 
22 0 227 456 . 4\.5 8 .6.4 .67 .70 .74 .77 .00 .52 .\ .5 .7 8.90 92 .96 9 .96 97 
231 24 496 .452 .54 .576 .0 .63 .6" .69 .73 .76 *79 .51 *53 4*. .. 8. 9 1.9 .94 .95 . .:7 'N 
20 0 233 446 .470 .56 .59 .62 .65 .4 .712 . .79.6 . ,5 .86 85 R9 ... 93 .95 . .97 . 0 
:i 
,, , ,,4 .440 .52 .5 .58 .o.6 . . . .76.7 .79 "9 " .9 . 91 .9.... I4 1.0 
28 0 496 .0 .58. . . .7 .78. .79 .61 .5 .. 7.8 .90 .14 . .97 .9, 	 . 7 .: .9 .N.93 95 1.0 
.. 8 .99 .90 .. 9 ,,,94 .96 07 •K 1..677 * .aO .62..53 .85 o 
.52 .55 .57 .60 .63 .67 •,N • 413 .49 	
., 
:90 02020205 496496 .40T .4 5.54 .7 .5 . 2 .66 .6 .7\03 .7 76 .77 .79 .50 .52 .853 . .6 .59 .90.9 .93 .94 .96 .99 j 
31 0 59 496 .40 1.48 .51 .53 .56 .55 .65 .65 .67 7.72 .76 .39 .9 .78 775 0 ,8\.93 97 
332 196 496 *395 .50 OZ .55 .57 .0 .4 .66 .69 .71 .75 7T . 8.1 2*2\04.84 4 . .59 90. 3.9 . 9 .9 j=2 
33 0a 59 496 .389 .46 .4. 51 .56 63 .68 .70 *1 .h .74 75 .75 .82 .53 .1 .. .59 .V.93S1 .60 .65 * .77 e50.55 *54 	 ".4 5 7 .90 .94 
34 0 9 496 .353 .46 .48 Zi\53 .56 .59 .62 .64 .67 .69 .70..: .6).74 .76 .77.79 .79 .51 .52 .83 .4 'S.56 .87 . . 9 .93 5 
35 0 107 496 .377 .45 .7 .50 .52 SS*6 .61 .63 .6b .65 .69 .70 .72 .73.75 .*6.77 :8:0 . 52.6 779 .7*59 .9 K\ 
14 496 3715 .447 43 .52 .5 .57 *60 .62 .65 .66 . .69 *70 .12 .'.75 .76 . 67 .5 0 .1 .82 .63 .84.A6 .87 .8. .90 
60 • .52 • .5 .4 .6• .47649 	 * * .4.7 24 . .77 .7 .50 .52.50.1 57N6 49 .90 .>'93 *94.7 .96 
161 496 .43 .4 3 .61 .65 .6 *869 .72 6.75.76 .77 .75 50 . 91 72 .67 .5837 0 .365 6 .51 .6.39 .64 .67 .71 .> 79 . .53 5 
35 6 178 496 .359 .43 47 .50 SZ2 . . 8 6.62 .64 .66 	 .67 .65 .70 .71 .72 .7 .76 .77 .78 .79 .85 .52 .83 .97 
39 0 575 496 .353 .42 .4 7.4 49 .5 .*54.57 . .6t .63 .65 	 .66 .67 .65 .70 .71 72 ... .75 .76 .77 .76 .79 980 .26 .0 j7174 
40 0 172 494 .347 .41 .44 .46 .45 .50 .93 .56 .58 .60.62 .63 	 .65 .6 .67 .69 .70 .71 .72 .73.74 .75 .76 .77 .75 .79 .50 .62 .53.5 
1 1 569 496 .341 .41 3 .43 *47 .50 .92 55 57*9 1.t*&3 .64*65 .66 .67 .69 .70 .71 .72 .3 .74 .75 .76 .758 79 .80 8 .52 
42 0 166 496 . *35.40. 42 6 * .6 .58*.60•56 *4 .65 .66 .67 .69 .69 .70 .71 ... 73 .1,s .75 76 7 .79 80 .51 
43 0 164 496 33 .3 . 2 .44 .46 .4. .1 .53 .55 .58 .59 .61 ..*\63 .64 .65 .67 68 .69 .69 .70 .71 .7 . 4 .75 .77 79 .79 .50 
44 0 162 496 .327 .39 .41 43 4 459 50 .53 .53 .57 .59 .60 .61 .62.3 .65 66 67 58 69 .70 .70 .75 .74.73 .14 .76 .77 .75 .79 
5 0 160 496 .3Z3 .3 41 .43 45 .47 .49 .52 .54 .56 . 5 .59 .60 6 * *.65 67 .68 .69 .70 .71 . .13 .75 .77 .78 
364 0 554 496 .370 .44 .47 .49 .52 *'N ' 5 , 5 5 	 ' ' ' 6 6 6 6'* *5"b*7.8*9.0*t.2* 7 
.61 *66 .70 .76 
*319 10 .2 .51 .13 .57 *6 .66 .70 .71.71 . 6".74.75 .76746 0 158 496 .38 44 .46 .49 *  . .62 .63.64 .65 .67 .65 .69 
47 0 156 496 .315 .37 .40 .42 .44 .46 .48 .5 .53 .6 .56 .5 9 .60 .61 .62 . 6 5.6 6* .67 .63 .69 .70 .71 .72 7'r74 .75 .76 
45 0 495 .310 .31 46 .50 .52 .54 .56 .57 	 .1 .60 .61 .> .4 .65 .6 .67 .65 .69 .70 .71 .72 73 .71 .755 1 .37 41 .43 .45 	 .59 .61 
9 0 152 496 .306 *36 .39 .41 .43 .45 .47 .49 .51 .53 .55 .6. .62 .2 .6 .65 .66 .67 .65 .69 .70 .71 .72 . . =20 
60 0 150 .41 .302 .36 .38 .40 .42 .44 .46 .49 .51' .53 .54 .55 .56 .7 59 .60 .6 .625 .63 .64.64 .65 .66 .67 .65 .69 .70 .71 .72 .73 = 
.. *5  .65 .60 63 .65 .66 .65 	 70 .7255 0 145 495 .295 .35 05 39 .41 43 .46 .48 50* 5 67 6 -5 .59 .O1 .62 .. 64 .67 .69 .71 
.56 .57 .55 .59 .60 .61 :. .63 .>.3.64 .65 .66 .61 .65 .6, .70 .71!
 
531 4 496 .290 .35 .37 .3. .10 I42 .44 .47 .49 .55 .52 .53 .54 55.6575960606162 .63 "6 .65 .66 .67 .65 .69 .70
 
52 0 546 496 .294 .35 .37 .39 *41 .43 .45 .47 .49 .51 .53 014 .55 
54 0 142 496 .256 .34 .36 .3. .10 .42 .44 .46 .48 .50 .51 .52 	 .53 .54 355 .57 5 .59 59 .,60 .61 .62 .63 .63.6I .65 .66 .67 W65.69 
55 1 140 496 .Z52 .34 .56 .37 .39 .40 ..3 .45 .47 .49 .51 .52 	 .53 54 .55 .56 .57 .58 .59 .59 .60 .61 .62 .63 .63 .64 .65 .66 .67 .6*
 
.52 .52 :54 .55 .56 5 5 .58 .59 .60
.60 .65 .62 .6 .65 .66 .67
 56 057 496 .276 :33 .35 .3? *:38 :40 .42 .44 .4.4 .4 .1 

57 0 53: 46 .272 .32 .34 .36 35 40 .42 .44 .46 .47 49 .50 *51 *.52 *3 .9 .5 .5 .56 .57 .58 59 .59 .60 .61 .62 .'\36 .65 .64
 
5* 0 532 496 .266 .32 .34 *.35 .37 *.89 .41 .43 .45' .46 .48 .49 	 .50 *.5L .52 .53 S54 .55 .55 .56 .57 .57 .55 .59 .60 .61 .62 .>N\63 .4 
59 0 15 496 .23* .31 .32 *.34 .36 .35 .40 .42 .43 .45 .46 .47 	 .40 .49 .50 .51 .52 .53 .54 .56 .515.6 .56 .57 .58 .$9 .60 .61 .6\6 
10014496 .250 .30 .1.33 .35 .3 3 .40 .42 44 .5.46 .41 .45 .8.49 .50 .51 .52 .53 53 54 S.655 1 5 5 .60 
,1 0 120 496 .242 .29 .30 *.32 .34 .35 .37-.39 .41 .42 .43 .44 .45 .43 .47 .48 .49 .50 .50 .51,.52 .52 .53 .64 .54 .55 .66 157.58 .69 
42 0 116 496 .234 .28 .29 .31 .32 .34 .36 .36 .39 .41 .42 .43 .44 G54 .45 .46 .47 .45 .449 " *.50.50 .51 .52 .52 *53 .54 .55 .56 .57 
Nri N i N Pi PC- Table B.01.070 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
4196 1,0 - of less than 70 nips in the 10-15 km layer over Cape
5 .08, 

42, .84 Q.0
0 Kennedy, Florida in January
 
12 496 .510 .9' 9 .0 The period of record is 1956-1963.
 
385 496 .776 .97 .912.N1.0
 
0371 416 .?1$ .64 a. 
~.96.1.0 
371 ,96.7,8 . .06 .9 *9-,-. i:Number of 12-hour periods in the run 
044496 .44 ,*S'.82 . .9..3 .. N Number of runs of exact length i 
5 33 416 .66q .75 .1\.63 .86 .1 .13 .;-.. N i :Number of runs equal to or greater than i 
321 496 .614 AT .90 .0 N Total number of observations.13 .71.>.83 N3
IQ 1 311 1 .627 01 .74 77 . , . .9 .97 .0 Pi The probability of a run of length i 
is 1 302 496 .609 .6. .12 .75 7 e . 8 . 1 .4 7 1.0 Pc'; Conditional probabilities 
1* 3 293 "96 .590 .>.o .73 .76 .79 . 5..90 .91 ..4 . 0 :Number of periods to be added to i 
13 0 285 496 .575 .65 ..\, .74 *77 .A0 .\.R 6 .89 .92 .94 .9T'.0 
.$.6 .3 .173 .0164 1 37, 494 .2 . . . . 6 .90.9 .9 .. >,0 
05 0 273 496 .550 .62 .65 .68 . ... 4 .16 .79 .R2 .9 .93 .96 N .0 
16 2 268 4 6 .540 .61 .64 .67 .70 .. .7$ . .83 . 6 .89 .91 .96 .9 . .. 
11 
 0 263 496 .630 .60 .63 .68 ...65 .71 ;.76 .7 ..2 .05 .8. .90 .92 9 . Nis 0 260 , S21 .5 .62 .S6 .48 ."0.71 .78 .81 .94 .66 . 93 .934"97.9>10 
19 0 21 496 . .6.58.00 6, 6 .69 .7r .7 N.80 ., .. . ,....., . 1. 
20 0 204 49 .512 .8 .61 163 1 .4h .71 .14 .77 .1.2 .8... ., 3 .95 .97 .98 1.0.9 
21 0 261 496 .506 .57 .60 .62 65 .66 .70 .73 .76 .18 . 83.. * .86 .90 .9.q4.95 . .9 N."" 
22 0 24 406 .,00 .&, .S. 1. . 7 .77 .60 .'. . ..1 1 .. ,. .8 .94 .2.6.3 . 
23 0 496 .56 64 .70 .79 .'7 .96 .90 . 5 .96 96 .18 1009245 .494 .5\ . .616.8 .74 .76 .81 .91 9>. . 
24 0 2 48 . .58 ,3 .4 .73 . 7 . 90 .92 .',.94 .98 .96 .9.1.40 5 .. .65 .70 .75 .8083 .. 89 . 
25 0 239 496 .482 .54 ..7 .59 .. 64 .&? .69 .72 .74 .77 .79 .03 ., A8 .89 .91 .92 .>'94 .95 .96 .99 .,N.0 
2 0 256 496 .476 .54 *6 .59.60 .6 .6 .,* .7. .; .78 . 1 .:3 .:s 6a .90 .90 .92 .3..1 A.S .96 .9h I 6.O 
233 .56 .860 1.9*7 7 496 .47. .83 .6S .63 .>.68 .70 .73 .75 .7 .82 .4 .85 '8\.09 .90 .90 .92 .99 .95 .96 .97 .99 
28 0 229 496 .462 .52 .55 .57 *59 .62 .64 .. 69 .71 .74 .16 .70 .90 02.84 .65 .. 0 .89 .0 .91 .>'93 .q5 .96 .9,7 
29 0225 :96 .754 .61 .4 .56 .'8 .60 .63 ..5 .69,70 .12 .71 .77 .9 . 9 .82 .6 6 .89 .91 .4.9 .9\ .95 * . 
3 10 6 .4S .50 . 1 S5 . 6 .2. 6 .3S . ,I .05 . .. 9.7 8 Z .92 . .93 .9 .6 9 * 
*Q ..9.,1.2 .9 .90.11= 
30 0 207 496 .438 .9 .52 .54 .5 .61 .6 .65*76 .64 .7 *.7 .5A . 3 * 6 . 6 .08 *.9 .90. i' .2 .'9 .96 .96 j=22 
, 1 253 496 .S29 j' .% 539 5. 
53 
. 
.7 .76 .7. 9 .81 .8 .62 .84 .86o .7 A . .93 .95 j 303966 '94 >.32 .1 .56 .5 .6 .6 .6 . .69 1\.73 .757 .73 .78 .791 .82 .61 .083 . '.\ .0 8 8 .'9 
25 ,74 .41 .64 .a 
.7354 0.059661 ~ ~ ' .58 .6C .62 .64 .66 .68 .70 .7K 47 .77 .70 .80 .>'.oO,.79 .81 .92 .83 .86 .67 .88 '92 
,1 028346. 0 469.0.3 .5S S57.11 160 S3 .45 .67 .69 .710 .t'.74 o76 .77 .75 .79 080 .. 1 .82 .5 84 6 .63 .89 .90 
36 0 Z0O 496 .403 .45 .64 .70 5., T79.00 8 6 .69.40 .50 6 ~.56.9.0,2 .66*60 .72 . .76 .77 .78 .a1 .6 ... .67 
I7 197 496 .37 *65.47 .49 .. .. .67 .69 .5 .72 .6 .77 .78 .78 .79 .80 .81 .82 .66 .8 
.:5.5 .59 .61.3..7.9 '1\7 77.71 . 6 
30 0 094 406 .5'1- 814 .49.0.2 .54 .'. I Q.62 .11 .66 . .10.7 .72 IZ .7.6 .77 .70.7 .89 . . 2.. 9.I .06 
39 0 *191 496 .385 .43 .46 .48 .50 S.5 0.5 . 1'.6 .&1 .6) .65 .67 .66 .70 .11 .73 i.? 4 .75 .76 .77 .78 .79 .80 .81 .2 \.a5=0 
6010 0 46 79 .43 .4 47 .49 .51 .53 .95 .57 .60, .62 .64 .66 .67 .69 .10 .71 .72 73\.74 .75 .76 .77 .76 79 .00 40 .02 .84 
45 106 9 .373 .62 .44 .46 .'0 .:9 .S2 .61 .661 . .6 .6 .1: 78 .71 .72 * \.71 .76 .19 .7. .77 .1$ .79 ..1 ..2 
42 0 582 496 .367 .48 .43 . S5 .7 . .1 . 5 ..57 59 .6O\ .62 .64 .53 .67 .6 .69 .70 .71 .72 .\13.13 .76 .75 76 .77 .78 .78 .81 
43 0 16046 1563 .41 *13 .45 :47 .49 *.50.52 .54 .56 .10 .60 .461.63 .68 .66 .67 .66 .689 .70 72 .4'.3 .7. .75 .76 .77 171.80 
44 608496 .359 .40 .42 .44 .46 .40 .50 .52 .54 .55 .57 .59 .60 . 62\.64 .65 .66 .66 .68 .69 .70 .71 .72 7.. .74 .73 .76 .18 .79 
48 0 576 496 .365 .40 .42 .44 .46 .47 .49 .91 S63 *.55 .57 .58 .60 .6z 53\. 64 .66 .67 .68 .4M .69 .70 .70 .72 .73.41 .75 .76 .77 .78 
44 :74 496 .71 39 41 13 .1 47 49 .1 51 ,64 .6 .36 .56 90 *61 . .66563 .6 I 7 .63 .69 .69 .70 71 .7Z T.3 .6 17 
40572 496 .347 .39 .41 .43 .45 .46 .68 9U .52 .36 .15 .57 .59 .60 .62 .63 .64'..5 .66 .67 .61 .69 .69 .70 .71 .72 ,3 .74 .75 .76 
.60 .62 .3 6.6 67 .66 .69 .69 .70 71 72 .3\.74 .76 4 . 42 .4 441 .5 0 
49 111949.331 .39 .3 .42 .4 .4 .4 .4 .40 .52 .54 SS4.57 .59 .90 .62 .63 .64 &.&S8 4 .67 .68 .69 .69 .30 .71 .72 7 1 
490 17 343 41 * 4 7 *53 5 .6 .6* 
so 0 166 496 .335 .3a .40 .48 .43 .45 .46 .40 .50 .52 .53 *.65 .57 .50 59 .61 .62 .63 .64 \1.5.66 .67 .68 .69 .69 .70 .71 .72 .74 
50 0 164 496 .331 .37 .31 .41 .43 .44 .46 .4. .49 050 .53 .54 .56 .50 .59 .60 .61 .62 '63 .44 .6 6 66 .67 .6S .69 .69 T70.72 .73 
52 0 162 496 .327 .37 .79 .40 .42 .44 .45 .47 .49 .50 .52 .54 .65 .57 I.58*59 .60 .62 .62 .63 .64 .. '.60 '65 .67 .68 '69 .70 .31 .72 
83 0 160' 416 .323 ,38 .)a .49 .42 .43 .45 .. 7 .48 .59 .5t .53 .55 .56 .57 .69 .60 .61 .62 .62 .63 .614 \.5.6.7 6 6 1 7 
36 0 1:: 30, 16 0 545 69 .1 Z8.3 .6849 .3 .1 :13 *44 .4.649305 57363 1 .6- .Z1 6 .66.6 .6.0 . 
55 006 o .35 .35 .37*39 .44 4749 . 5 * .58 59 .6! .63 .64 .\ 6 .66 .67 .68 .68.142 *5 .50 5365 .56 7 .&P .61 62 
56 0 154 496 .310 .35 .37 .3a .40 .42 .43 .45 .46 .48 .50 S61.53 .54 .65 .56 .57 *5 .59 .40 .61 .60 .62 .65 .64 .64.15 .66 .67 .68 
97 1 553 496 .306 .34 JS6 .36 .30 .10 .42 .44 .6.6.47 .49 .80 .52 .53 .944 .57 .88 .88 .99 .00 .61 .61 .43 .63 *44 .66. 
58 0 150 496 .302 .34 .36 .37 .)9 .40 .42 114 .45 .47 .48 .0 .51 .53 .54 .55 .56 IT7 .58.8 590 .60 .60 .61 .62 .63 .64 .6\.66 .67 
59 0 048 496 .298 .34 .)5 .37 .35 .40 .40 .43 .45 .46 .48 .49 .50 .52 .53 .56 .55 .66 .57 .5 .5 59 .60 .60 .61 .62 .63 :.64 .6 
6. 0 146 A96 .244 .33 .35 .36 .36 .343 .6.0 .42 144 .45 .47 .48 .50 .51 .52 .52 .54 .56 .56 .7 7.5 .59 .43 .60 .61 .2 .6 .64 . I J3 
61 0 014 496 .2.0 .33 .14 .36 I97.11 .40 .42 .615 .6 .1 .1*9 .51 .52 .65 .54 .55 .55 .56 .57 .57 .50 .59 .60 .60 .60 .62 .63 .6' 
6Z 0 14 '96 .264 I .31 .34 1.)a.3 .40 .41 .43 .44 .16 .47 .46 .30 .50 .5Z .53 .54. .55 .55 .36 .57 .57 .50 .59 .59 .60 .65 .62 .63 
.NiNi N Pi Pc- Table B.01.075 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
466 9*5 .9 0 1.o of less than 75 mps in the 10-15 km layer over Cape
 
454 496 .915 .9 1.0 Kennedy, Florida in January.
 
5 0 2 496 .91 .95 .97 .o The period of record is 1956-1963.
 
4 2 432 496 .$71 .93 .95 .98 1.0
 
3 0 	 422 496 .851.91.93.95 . 8i :Number of 12-hour periods in the run
 
414 496 .835 .89 .91 *91 .96 as N-s
 
4\ 8 .92 094 	 Nr : Number of runs of exact length i:D: 4g.*11 0 I. .3*1.01
 
398 496 .802 .85 .. 90 .92 .4. .9\ 3-0 	 N i :Number of runs equal to or greater than i 
391 46 .788 .84 .86 . 3 .94 .96 Q1 N: Total-number of observations 
10 384 49, .774 .82 .55 .R7 .93 95 .'6 .98>1.0 Pi: The probability of a run of length i 
372 496 .76 .81 .83 .85 .87 ,' 9 9 PC :Conditional probabilities77 . .289 .91 3. .9 .-8 1.0 
12 , 6 .71a .19\01 .8 .. .. .. 9 . j: Number of periods to be added to iTO. 	 6 .58 .93 6 
, 
It 365 496 .736 .78 .8\0.83 .54 .86 .88 . '.92 .93 .95 .97 .9 1.0 
is 0 	358 499 .722 77 *93 *95 *97 .0 99 1.0 
15 0 	 356 486 .71 .76 .78 .80 . 81 * .8 7 . 98 .9 -10 
16 0 	 343 496 .6957 .76 . 78 .09 2 *84 .*8 9 . 89 .92. 09 .9 9.8 .997 .9 . 9 1.0 
352 .61 0 : .0 .9.9 .99.9D 0 496 .7 . .70 .81 . . . .. 1 .S .9 . . . 
21 0 :4 0496 .,,7 .75 77. 7... 83.o91 ' .8. .93 9 .9.3\. 9 .970 .99,1o 
22 0 o. 4:6 .6 7 .2 74 . 6 7. 9. :. . 9 1 .88 ::4 .9 96 0 .9 .99 .09 .9 .97 . 1 
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i Nri Ni N Pi Pc- Table B.01.080 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
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Ni N i N Pi Pc - Table B.01.085 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
I A 418 496 .9t, *1. of less than 85 mps in the 10-15 kin layer oer Cape
 
S463 496 .94 ,.9 1.0 Kennedy, Florida in January.
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50 0 111 41 .631 .61 s 7 .48.96 .70 .'S7I .75 .7 .74 .75*7.77 .74 .78 *19 .50 .>4 .5I .83.6 .8 .. .A2 .87 .8I .88 
51 0 26 40 .657 .6 .67 .65 .6 17 .7 I7 .72 .73 .7 . 7 . . . .7 .7 .5 .. 1 .i' 8 .) 8 . .6 .85S.85 .86 .97.8 
550 2 .~9 .044 .6.6 .0 .0 .. .73* 0I 7 .7 .73. 731 7.15 7 .76 .7 .7- .79 .90 . .1 . .5 .4. 5 .8 o.6 
5 0 306 496 .615 .63 .63 .4 .41 .49 .11 . .76.0 .75 .2 .. .73.2.747 7 15.77*78 *79 .93 9 .41 .7 . 9 .64.. 65 .66 
08 5 4 0 .64 .05 .46 .7 1 .44 .49. 679 .72 .72 .73 .74 .74 .75 o.6 .17 .18*' .7 .63I .83 .90 .352. 4. . .70 	 0.1 
i Nr Ni N Pi PC-- Table .01.090 Conditional probabilities of the nmaxinumn Wind speed 
1 0 495 496 .998 1.0 of less than 90 nips in the 10-15 km layer over Cape 
494 496 .996 .99 1.0 Kennedy, Florida in January. 
S9 496. .994 .99 .99 I.0 The period of record is1956-1963. 
491 496 .990 .99 .99 .99 1.0N 
3 	 I90 496 .988 .99 .91 .99 .9 I.0 
i:Number of 12-hour periods in the run 1 9 496 .98 .99 * 97.'99.99 1.0 
048496	9 984.9 .99 . . Nri :Number of runs of exact length i 
' ° , .... Ni :Number of runs equal to or greater than i 
*:4870 496 .S .99I9 IS .9 1.0 
46 496 ... 	 .9 '\ . .'\ N :Total number of observations 
. 99 9 . PiP The probability ofarnoflength i.999 *9 
11 0 48 9 9h 9 9 98.9. 9 .99 .99.9 .99 1.0 PC- Conditional probabilities 
12 08 .9727 .' 19 .9. .98 .1.. 9 j Number of periods to be added to i.9 .99 .99 .914 0.48,46 0 .9797 *, .98 .98 .95.9. . .9 .99 .~9.9.0 
IS 0 480 496 196 7 .7.7' 
'9T .98 .9 .98 .99 &\.4.99 .99 .99 1.09 .99 
1 0 4t 406 	 .964 .97 .9 7.94 .9 .. .9.98 8. 99 .9 n .99 .99 .09 N. 0N\
 
Is 0 480 49 	 .06. .97 .9 .9 .98 .98 g9 .14 .989 .99 .99 99 99 .99 .0 
S0 " 49,, .,3, 9 .96 .9. .90.9 .... . . . N 
47 496 .962 .96 .97 95 10? .9 97. 8 .9 .9 .98 .98 .9 .9 .99 .909 . 
19 0 473 496 .958 .96 I.6.6.9•6 :7 97 8 Ing .96 91 97N.9 
10 473 .954 g95 .96 3I .967 9 7 9 .9 8 9 1.9 .9 .99 99 .9 .0 496 .96 196 .96 991.0 
. .97.97 . . .9 . 8 .98 .98 .9 .99 .99 .99 1. 
,8 0 46 96 .946 .69 95 96 96 :6 .6 -97 InNo  96 
.97 	 .97 -97 .98 Ina .98 .9s .99 .99 .99 1.0 
22 046 7 49 	 94 .9 I 9 I979 8..6.6N *, ,6 I.12.94 .95 .95 .. .59 .. 97 .97 .97 I.1 .9 9 .99 1.0 
23 0 46 46 .93. .94 .9.9 .95 .9 n.6.1.7.7.7 I R .99 .80 a, ,o1o9.,50.13.°S 1.0.97, . I•,.. ,.98 ,.99 9
.95.9.96 .1... R1 .9 o.99.9,.0 , 

25 0 463 96 	 .929 93 9 9 \ .91 .995 .95.61 .9 .96 .9\6.9 .97 .9 .9 . .9 9 .99 I.95 9 
.93 .95 94...9 .9 6 111.'. 9925 0 491 496 	 .921 .93 111 9 .95 .95 .> 1919' 10 96 9 .981 43, 496 .925 	 .93 11 .94 .. .91 91 . 9 . 9 . * . .9 IV .99 19 .9?.13 .94 .5 . .95 . I •9 .9
.9 I'D 
.964 9995.1.98 5 .96 
a6.99 9 ..	 9 999 .96 .99 
27 26457 496 .917 .92 .9 .3 .93 '.9 .. .94 .94 .94 .94 .94 .9 I9 .9 .96 9 .917 .9.98 .98 .99 .99 .9 97.9. 94 .0 0459496:,1 ,5. 
28 0 48% 496 .91 .9216 92 ..2 1 9 .95 .937. .96 .90 .94 . .0 .96$97 .97 . 1 .819. 1. .99 .9 '.0 j 
39 0 483 496 .905 .93 11.9 .92 .98 .. .9 .5 .99 .96 .97 98 .8 9 .99 * 	 .96 .97 . .99 .90
'N_.0.95 .93 .95 9'1.9 .9 .9 
33 00 499 496496 	 .89905 'N0 K\ 
.89. .91 ,91.90 .91 .91 .91 .91 .t .92 .92 .92 .92 .92 93 95 .93 .9 4 .94 .94 .95 . 1$9.96 .97 *'9 .9 .9& 
52 4. 	 .901 .91 .9 91 .91 .92 .92.93 .92 .3 .93 .9 9 .93 .94 .1 .8.> .6 .6.97 * ' .91 .8 .9 .9 j 
.98 j=4
 
31 0 10e Ins .893 .89 "0 .90 .90 91 .91 .9 900 .91 .92 .92 .92'92 .92 1.9 193 193 ,9 9 5
943% 0 441 496 .889 .89 .89 .89 .'\.g no .9 .9NI 1h'9 91.1 .9% .95 .96 .96 .91 97 IS9\ .98 
.090.0.0.1.%91.1.8.1.92 .92 .92 .92 .93 .95 114 .94 .94 .95 .95 .96 196 .6 .95 .9? 
3 04949 .65.9.9.9 9D9 90 IS .90 .90 91 .93 .91 .1 .911 .1.9 2 .92 .91 193 .94 .94 1.95 InaN., 6 .96 .96 .97 
3~i10 43 49 .8.1 .88.8 89 1 a8 909 .90 .90 .9 .0.1 .91 .. 91 t 9 .92 .93 .93 .91 * 4 .94 11195 ' .96 *.96
~ 92.2
~ :9 .990991 
38 0 425 496 .877 .88 .88 .88 .6S .89 .89 .89 .89 .900 .0 .98 .90 .91 .91 .91 92 .92 n93 .93 .94 111 111 .95 *59 .91 
.89 
.90  
39 0 433 496 .g73 87 t88 58 .08 a88 .89 .89 An,\ 
*.9.89 .89 .89.9 .90 .90 *90 .90 .\il92. 2 *.92 .9311 .95*9.94 .94 1I .95 .96-1 
48 0 431 496 .5869 .87 .87 .37 .88 .88 .88 .88 .89 S.89 .89 .89 199 .90 140 .90 .90 11191\,>92 .92 .92 .93 .43 .93 .94 111 .45 ;95 
43 0 6Q9 496 .865 .87 .87 87 $T7.88 .85 .88 .88 .88 .88,89 .99 .89 .19 .89 .90 .90 .90 .91 .91 9 .92 .92 .93 .93 .93 .94 .94 .98 
31 0 4:9 905 1.91 .t 1911Z :9 . . 93 . 93.3. . e' .94t .94 s IT .$7\.s8 Ina 9 . 9 j=2t 
¢ 	 496 q 9 92 . . 9 93 945 .95 .$7 
12.427 4S' .I .86.1 01 . .8 .8111 . 8 .8 .. .00 .\8 .. ;.8III . .9 .9I .911 .,.2 .92 .93 .3 .93 .94 114 
86 .7 q7..7.47.09.88 .8. .69 .89 .90 

44 0 423 496 .853 .85 .86 .96 .86 .86 .87 .97 .97 .87 .87 .87 .88 .. 8 ID8 .88 .89 .89 .89 .90 .50 .91 .9N.. .921 .92 I9a .93 .93
 
45 	 8 421 496 .8A9 .85 .85 1185 .86 .86 .86 .46 .06 .87 .87 .87 .8, .87 .88\s8.88 .88 .89 .89 .89 .90 .90 .91 .9 IN91l .92 .92 .93 .93 
46 0 419 498 .565 .85 .85 .83 .65 .86 .86 .A6 .86 .86 .86 .87 .8, a?7.87 .\>.67.8 .88 8 .811 89 .90 1098 .9 .91 .92 .92 .92 
.1 	 042349665786 46 .7 4 .88 .89 .69 .90 .9Iht , .9Z .92 .93 .93 .93 .94 
0a941 496 .8 I .84 .8 4 .8 . 5 .8 5 .8 5 . 15 .8 5. S6 .86 .86 .86 .876 .86.87 .>\.7 .8 . .9a.89 . 9 .89 .90 .90 'N0 .91 9 9
 
IS 0 41 3 496 .837 .8 3.84 .84 .85 .85 .8 4.96 .85 . 605 . 6 . 6 .86 . 6 86 .
 7 81.6 .88 .69 .89 .9 .90 .90 . 2 
It 0 411 496 .8593 .83 .0 .84 .94.84 .1, * 4 .85 85 .5 .8 *.84 .9 .86 .6 86 .8 7 .88 a.88 .98 .89 . .90 .90 .90 .9 
8 .86 0 919 0 
419 496 .83 83 .94 3 .' . .8 .88 88 

at 0 489 496 .421 .$28.3 . 3 .8 .83 .3 .94 .4 .84 .0 .8 . .85 .8 .858 .6 .86 .86 . .88 .89 .89 

58 0 	 .829 . .83 .8 .9. 4 .8 .8 . 8.5 .8 5 . 5 05 .86 .86 .8 . .8 9 .89 .90 .909 
4.7. .8 .9 .900 
82 0 496 	 .11 2 . 42 .9 .8 5 8 3 .83 .8 3 .8 3 .84 .84.84 4 . . 85 . 6A .8 8 .88 . 9 .89407 .82 	 t 5 C. 56 .8  .8 7 . .899 
5 0 05 49 13 at . .82 .8 385 .85 .84 .84*84 . .4 .85 5 .86 .86 . ? .87 9 9
 
54 0 403 496 .813 .81 .825 .92 .2 2 .82 .83 .3 .83 .. 18 I8 . .87. 88 *189
 
6 .8 18 2 28 82 .83 .3 4 3 . .86 8 . . .88 . . 9. 
.9 .3 . .8 4 .6 .5.6 .86 .7 .88. 

55 0 1 "96 .104 .81 .81 at8.41 .81811A .822 .8 .8 1U 2 .8 . 10.83 . .84.86 5 .1 . 6 .86 .~87.7 .*98 .89
.8 "8 .9) 3 4 85 
.900 480 .81 .85 83 11.8 5 6 .86>.8 .97 . 58'56 0 397 496 .81 .41 .81, .4 .9.2 .82 .82 .82 11*83 . 3 . . .8 .84 .85 8 .8 5 
58 1 315 496 .796 .80 .80 .97 RD0 .51 .91 .901 .8 .51 .8 .2 SZ.82 .82 .8Z .82.8 .85 A .84 .84 .84 .85 .3185 IS.8 ... 7.87 a
 
5% 0 393 496 .792 .79 .90 .30 .10 ..0 .60 .83 .88 .81 .81 
 .81 .81 .02 .82 .82 .9Z .82 .83 .83 .83 .84 .84 .85 .85 .85 .J6 a.8\6..3 
1703346.8 7 . 79 . 90 0 .0 .90.0 .80 .. 3 .81 .91.I .6%. . .82 .83 .3 .. 8'4 aI4 .05.85 .8.8 .96J 
61 0 496 .79 .79 .., .90 .80 .80 .80 it .1 .8I11 .83 .83 .84 .88 .85.639 .784 .19 .79 .79 .80 .81 1 .1 .8.292 .63 A84.84 .0598 

6? 0 504 496 .762 .78 .79 .79 .19 179 .19 .90 .90 * 8 .8. .90 .88 .80 .81 .81 .801 .82a .82 .82 111 .83 .83 .84 .11 111 A85.0 .86
 
Ni N Pi Pc"- Table B.02.025 Conditional probabilities of the maximum wind speedi N11 

1 10 39 452 .066 1.0 of less than 25 aps in the 10-15 km layer over Cape
 
. 23 452 .051 .59\.0 	 Kennedy, Flmida in February.± 
.41 .70 1, 	 The period of record is 1956-1963.3 1 16 452 .035 
4 0 13 452 .029 .33 .57 oa 1.0N 
1 11 452 .024 .23 .48 .69 :85 1. 
:N 452 .020 	 23 39 5 9 i:Number of 12-hour periods in the run 
"N " Nri :Number of runs of exact length
7 0 	 * 452 .o . . .50 ..2 .73 .9 1.0
 
742 30K .44 64 .8 Ni :Number of runs equal to or greater than i
* 	 .15 .54 . 4 Na .0 
.01.*53 2 .6 3'.,4& .55 .61 .75 .66'1.0 N :Total number of observations 
.83 	 :The probability of a run0 5 452 .011 .13 .22 .31 .8.45 .56 63 .1  1.0 	 of length i 
0 4 452 *0 '1' 450 .67 .80 0.0 Pd-- :Conditional probabilities 
S0 3 42 .07 .0'.13 .19:23 .2? .8 3 50.- . 75 1.0 j: Number of periods to be added to i 
is14110 452 .002 N.o.o 'N.:.00 .09.13 15 18 .22 .2\.2. .53 .40 .50 .67 1.02 45 .004 	 .03 . 4 'N;2 :5,.o 
1. 1 .002 .0 .o .o 7 .20 .25 .33 .50 1,.0,1,452 03. .09 .01 to 
. .oo .0ois 0 0 452 .OO .00.00 .0. .00 .00 .0 .0 ..oo 
.00 .00 0 .0016 0 0 432 .000 .00 	 .00 00 o.0000 00 •00 •0  .0 .00 00 .00 
17 0 0 402 .000 .00 	 .00 .0300 
.00 .0
 
00.00 o...o00 . o.00 .00o .00.00 
.00 0.04 .000 .IS 0 
s.0 	 . .00 .00 0 . . .0 00 . oo 00.0 0 .00 .00 . 00 .o 
.
 
.000 .00 o0000 000 .00 00 0 .00 00
 
0 452 .000 .00 .00 .00 . . oo 0 .0 0 . . 
25 0 0 452 .00 .00 . 00 . . 0.0 . 
20 0 0 40 .. .00 .0 . oo . . .o o 0 00 .00.00 .00 .00 .00 .00 
22 0 432 .oo .00 .00 .00 .00 .00 . 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . o .00 .000 .0 .00.00 o0  00 .00 o 
20 	 0 0 452 .000 .00\oo.o.00 .0 .00 .00 
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00o.0 . 0 .00 .0 0 00 .0 . o .o0 . .  0 .00.00 . 
24 0 000 .00 .00 .0000 .0600 .0 0 .00 0 .0 0 0.0 O .00 .0.452 .00 .oo .00 .00 .00 .00 .00 .00 
.oo
28 0 .000 .00 .00 .0o .o'0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0\00 .00 .00 .00 .0> .00 .00 .00 . .0o.0 
26 a 0 432 .0o0 0 	 .00 .00 .00 .00.o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00.00 4C1.00 .00 .00.O ."0 .0 . 
26 0 0 452 .000 	 o 0 .0 .00 .o' 00 .00.00 .00 .00 .0.00 o .00 .00 . 0 .00 .00 .00 o°. .00 .0 . 0. 
o:o o o .00 .00 o.0 o .o.o.°..o 0 o o -­27 0 	 ,.° 0 o o .00 .00.o.o o .00 0 00 000 00 00 00.00 .00 .00 .00 .00 1 .00 .0 .00 	 .0  0 .'N452 .000 :2 . 00 .0 .00 .0 0 000 0 	 0 .00 .00 .00 . 0 0000 0 45 0 00 .00 .00 O00.00 .00 A n :: .oo.00 	 00:'N00 O. 00 .00 	 .00 .00 .00 .00 0000 NY± 
.00o 00 0 00 j=1310 0 452 .000 .00.0.00 • oo.o..00 .0,o.00.00.00 0.0.0.0o0 "00 .. .00 . 0o.0 0.00.  .  . 0 .000 .. .. \K 
32 0 0 452 .000 00 00 00.00 .0000 .00 .00 . 'N 00 00 0 0 0 00 00 00 00 00 K 00 00 =00 
. 0 . 0.00 .00 0.0 .00 .0 .00 .00 .0
 
, 0 452 .00 .oo .0 0.00 .00.00.00 ..0. 0. .00 .0. . o .00o00 .00 .0 

0 .  .00 	 .00 
,0 ..00 .00. .o .. .00 .00 .00. .00 . o 
35x0:00n432:D.1 .0000 
.00.00 .00 .00 0,.00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 . 00 0.00 .00 	 . .00-O a 0 0  .00 .000 .00 N0 . 034 0 0 45 .000 .00 . o.00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2 00 O0 \00 	 .00 00 'Co 00 OO .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 00 .00 0 0.D00 00 0 . 0 
.00 .00 .00 .00 .00 . 00 00 00 .00 .00.00 00 00 00 00 . 0 .00. 0 .0036 0 0 432 .000 ,0.0 0. O 00.0. .00 .00 00 00.0.00.00 0  .00 00 00 
0 0 452 .000 .00 .00 .00 0 00 00 00 .00 00 00 000 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
33 432 .000 .00 .00 .00C . 00\ , 00 00 0 0 .00 0 00 . ;O.00 Do .00 .00 00 .00 00 .00 00.00 
0 00 "00 0 	 0 0 00 :00 00 .00 
s 0 	 0 432 .000 o0 .00.00 .0 o.0.o 00. 0o0 .0. 0 00 .00 00.00 . 00 .0 0 00 . 0000.00 .o .
.0 00 .00 0 00.00.0.00 .00 	 \0 
40 452 .000 .00 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 . 000 0 .00 
452 	 000.00 .00 .00 .00 .00 00 0, 00 ,0040 0 	 .00 .00 000 0  00* .00 
0 	 0D41 a 452 .000 00 .00 .00 .00 00 00 0 00 .00 0 00 :00 00 00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00.00 00 .00.00 .00 
0,4,2:.:000. :00 .0000.00 00.00 N00 O . 00 .00 00 .00 .0 . 0.000 	 .

2 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ' * 00 00 00 00 00 0 O0 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
, 
 0 *00 N*00 *0 
40 0 42 .00 100 .00 .00 00 00 00 00 .00 ,00 0000 .000 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 K C\ 000 	 000 
4 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o 00 00 * 00 00 00 00 0\ . 00 00 .00 
.00000. 000 00 00 .00 .00 :00 o0 o00 
:00:0.00q: 	 .000 00.  	 0\044 0.s452 000 .00 .00 .00 00 .00 00 o 00  .00 o00 .00.00 .00 00 .00.6 0 432 .000:00. 0.00.00.00 .00   o.00  . .00o 00.00 :,00o .00 .0.K 000 .0o 0o 00 [o .00.00 .0 .0 .00 .00 
.00 o .00 0000 .00' .00 47 0 0 452 .000 .00 	 .00 .00 .00 .00no00*00 .00 .00 .00 .00 00 *00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 0'0N 00 00 .00460 0 482 .00 0 .0 0. lo.0lo.0 G 0 0.0 C- 00 0 0*0*0*0 O 0 0.\ 0 
.000\0 00 ,00 00 *00 *00 *00 0 .*0 . 00 
so 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O
S a , . .00.00 .00 .00 .00 .0 D .00.00 .00 .00.0 .0. 0. 0. 00.00 .00.00 . .00 .00.00452 .00 .00 	 .00 .0 . o 
50 0 452 .000 .00 .00 .00 .00.00 .00 .000 .00 .00.00 .00 .00 .00 00 000.00 .00 00 .00 
no Anno 00.0 00:00 00 .00 O00 .00 .00.0 .0.0.0 .0 00.00 	 .00 . 00432 .000 *00 •00 *00 •00 *00 .00 0'0 .0 0000 00 00 00 00 00 .00 .00 0000 .00 00 00 o.00 .00 .00 0.00
55 0 452 00 .03 . .00  .00 .0000 00 00 .00 .00 .000  .00 .00 . 00 00 00 N0000 000 .00 .00 .000 0\.00O .000.000 O .00.00 . .00 , 0 00 00. 0 . 0 . . . .00.00 .00 . K ,00o 0I2 0 - 2 .0  .0000 
000 00 0000 O .0 .00.00 00 0.0.004000.0 .0.0.0000 0.. 00 
G3 0 0 482 00000 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 .00 00 .00 .00 .00K .00 .00 .00 .00 .00j 059   45.  	
0 . O 00000 
85 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 
6 0 0 452 .0O00.00 00 00 00 00 00 00 .00 .00 00 00 00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 00 .00 .00 .00 .000 .00 	 O 0 
i Nr Ni N Pi Pe--- Table 13.02.030 Conditional probabilities of the maximumn wind speed 
1 3 	 TI 452 .::1 1.0 of less than 30 mps in the 10-15 km layer over Cape
 
s *s2 . 2 .,>x1.o Kennedy, Florida in February.
 
42 	 .093 .76 .0 The period of record is 1956-1963.Q52 .5 

33 452 .073 .,6 .60 .711.0K
 
5 2 27 432 .012 .3 .49 .64 .92 1.0
 
Number of 12-hour periods in the run 21452 	 .04i .30 .3 .50 .64 \ i 
1 7452 .o3 .3 .5: 	 Ni Number of runs of exact length
D
.63 .
17 452 	.03a Z\.31 .40 52 1.0 
i :Number of runs equal to or greater than iS0 03 432 .O2g .:a ,i. .D39 .4, . . 
* 10 	 . 20 .1 .00 .>"'- . . .,5 .0 N :Total number of observations*'z .30 
10 L 452 .01 .1 .13.1 . .33 41 .7 1.0. Pi : The probability of a run of length i 
I.o 0 .>'. 70* z .. .. .oN. PC-": Conditional probabilities* si 
2 0 : 4 .00 .1 . .5 .>2 I3 .". .s.\L.o j :Number of periods to be added to i 
13 0 3 . .00 . .0 O . . 1 . 1 . .30 .43 .60 .25 1.0 
1. 0 2 452 .00 03 .04 . 06 .07 .10 .N .t .23 ZI .43 .50 
15 1 1 452 .002 .010 ? .0 1'.04 .01 . 
6, 	 0 00. .00.00 0. .o .0 .03.00..o5 2o . 0.0 .00 o0 
07 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .0 00 ....\' 1 .0 o * . .0o .0 00 o 0 . 
i 0 0 432 .000 D0 0 .0 .00 .0o - " 00 0 " o " ' . 
1945 a.00 00 00'0 .0 00 0 .000 3 cc.00.00 .0\1.0 .00 .00 .00.0 
20 0 0 452 .000 '00.00 .00 .00 .03 .00 .10.>10Xo 0 .0.0 0 \0 
20 0 452 .00o .0 .0 .ob 00 0 .00 .0 .0o .10 0 .00 .0,0  0. 1:0 1: 0 .20 .. .00 
20 0 0 4$2 .000 .00 .0 0o.00 .00 .00 0 .K..00 .00 .03 O.0o .0*0 .00\ 
22 0 4S2 .000 ' .	 . 
.0 .0 .000 00.oo .00 .0.. .0 .00 3 . .000 ... .... .00  0 .0 .00. . 
, 0' .0 0 .0 .00 .0 .0 :00 0 . 0 .24. 0 0 .00 . . .00 .0 .0'.00 .0 .00 "K0io oo .00 .o 0..o .00 .00.00 .. 0 o
"'2:o 

,6 

24 0 Z a 452 ..1 . .00 00 o" 	 0o. ."000goD.0 ,g a.00 .00. .00 .00oo.o .0 000  . .0\-00no...00 .ooD .00 . ' . 'K .00 .oo o o 
28 	
. o 03 .00 3 00..0'1 .00 - 02 .\0.0 : .0 0 0 ,\.O00D .30 O\Q 0 .o: 	 00 045 .00 .00.00 00 j A.0 .00 . 0 00 .00 .0025 0 .00 .00 	 00 .0 .00 00 00 .0,52.o .0 'K 	 0 0 *.00 00 0 0 0 . 00 000 ,* 
.0 0 26 0 0 42 .00000 .00 .0 'o .00D .0'0" 0.0 00 .00 .00 0 .0 .o .o .oo .oo .00 .0. .00 . .00
* .0 	 0 a.0.00 .0 .0o0 .00.00 00 00 00.oo.oo. ­
27 0 52 .000 .00 .00 .00 0 0'K .3 0 .0 .00. 00.0000 00 00 00.00.00\ 0o 00 00•1= . . . 2 
2 0 0 452 .0 o.00 .00 o 03.00 .00 . .0 00 .00o'0.0 :003 .00 .0 'K .00 D0 o 00.00 .00.00.00 0 oa.00 Go . >.o .030 0 00:t 	 t.\\a .00 , O.00 'K *00 103 .01 .00 *00 115 00 * 00 *0 0 *00*00 *00 *00 .00 .00 .00 *00 *00 .00 Oo0
0O.O 00 *01 .3
D603:00* * 0
3, ,0 .oo 00 . . 00 .0.00 .00 . .. Oo.0 .:.000002 .0o o 0 .0 .00 . 00. o 
29 0 0 45 .000 .00 . .00 .00 .00 . 00 0 K "00 .0 .03 .00 .00 .0 0 .0000 00 .0 0 .00 00 .00 .00 '00K00= 
. 00 00 00 00 00 .00 .oo.oo .03. 0 .o. . . 00 0 \ 
,5 ,052 .o.00Do.01,.0000 0 o 0 00 0. 0 010..o0.o0o . .
 
30 0 0 452 .0 00 .00 0 2 .00 .00 .00 .0 .00 ' 0 0 *20 .00 . 00 00 00 00 00 00 00 00 .00 00 .00 . 00 
37 0 2 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 SO .00 .0o " 0 .i30 00 .00 .00 .00.00 00 00.00 .00 00 .00 
120 a42 . 0 .03 .00 .0 .00.3.000.10 .00 .0352S *000 00 0*00 ,0a.D .02 .03 . Do 0. 0 00 .>' .O00 .00 .00 .00 
0' 00 .02.00 .00.00.00 00 K00 .00 .00 .00.00 .00 0 032 0 52 .003 . .100. 0, .00D .0 0 .00 .00 K :Do0•00* 00 0 
4 
". S2 .0 o 0o . 3000 0 .0O .2) ,.00,0 00 00 o 000.00  .00.0 0 o 00 .00.  00 o . 0U 00o000,03 ,0 	 . .L.0 00'K000o 	
.00 c 0 o0..00 •.0 °.0 °0o •0D.00000 • *00  K0o 
, .00 .00.00 .0 .0 .0. .00 . .00 0 .00 .00 .00 .00 .003 *0,0. .   . 0 .00 o .0o .00 . . .0oo.0  .00.0O .00 
34 0 0 452 . 000 .00 00 K .000 02 00 	 .00 .00 00 00 
.00 .00 -0 .00 .0 .00 .00 000 *000 O .00 .000  * 0 .0i DO .00o.*\o .0
 
6 0 452 .30 . 0 00.00 .100 ' 0 3 . 00 00 .03 .00 .00 00 0 00 .0 .000 . 00 .00 00 . *go00 .00 .00 .00
 
5 402 .00.00  G ' .00 .0.04200 °00 o::..00 0 .0 .03 0 .00 .00 0 0 .0 0.00 03 .00.00 0 *00 .00.0  .0  .*1 .00 	 0 o  
40 * 0 :. 0 . 0 .09 ,0. o *: *03 . 00 .00 .00 . . 00 0 0 030000 .00 .00 00 
37 0 0 452 .003 .00 .00.00 .00.00 .00 >0 .00 .0 0 .00 00 .03 . 00 . 0 00 0 .0 .00 .00 00 00.00 .0 00 
4 .0 :0:1 :0 Do t .0 0 .3.0 .0.0 00.0 3 0 .001 0.00 00.6,).00 .00 .00D .00 *~00 452 .000 00 0.00 , .00 . .00 .0 .00.0.00 ,'- .002 .00 .00 .0 .00 .0 . . . .0 0 .00.	 0 00 2:D .00 
.$ 0 0 452 .0 .003.0 . .00 .0. 0003 00 .00 030
• .
00o00, 00 .oo .oo0 .0G0.oo3 *gO , 0 0 .oo .oo 00o0.oo 00 0 00 00 *00 00 
,0: :00* 3 01 000 ,1,00 *:1 * 0 0 *00 0 *0 
0 0 : 0: * 0 ::0 0 . 0 * 	
. .. 0
so 50 0 452 D .06 03 0...... 00 0 . ... ... . 0 00 . . 0 00 .0.  .

42 0 0 452 .00.  .00.00 .000  .00.  .00O.00.003 .20 .00 .00 .00 .0o33 0.00 .00 .30 .00 .00.  'K0.00oD .00 .00 . 0 .0 3 .000 
47 0 0 452 .000 .03 0.00 00 .03 .00 . 0 0 0 .0 . D .0 0 .00O .00 n . 03 .00 .00.0 D .0 0.00 .00 
46  a S2 .000.  	 00 .000  .  0 -00K 1 cO .031 o 0 .03 .00 .00 0K00.00
.00 . 0 K .000' 
4a 0 0 452AD000.0 .00 .00 .00 .32 .00 AD0002 .0 .00 .0 .00 .00 O .00 .00 .00.00 .00 .030 Ko'o00 .00 1s 	 D 0 
41 0 0 452 .000 .00 . 00.00 .30 .00 *o20 3 . .02.00 .00 .00 00 .00 .03 .00 .0 .0 00 .00 .03 .00 O 0 .00 .00 .00 .00
50 0 0 452 a.0 ..0 03 0 .0 0.00 .2.00 .02g0g .0. .0 .0 0.2. . . .000. .0 .0 .00.2..0. 00 . 00
5 0 0 432 000 .00 00.00 .00 .0 .0 00.0 0. 0 .0 . 00. 0. 0 .03 .30.00 .00 . 0 .00.03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
s2 0 0 402 .000 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .23 .00 .00 .02 .02 .00 .03 .00 .00 .030 . 022 .0 00 .00 .00 .00 .00 .03 0 .00 .03 .0 
53 0 0 452 .00 O.00 .2.0 .0 3.1 .00 *2.00 .1 .0 .03 C .00 .02 .03 .00 .0 .00 00 .0 .00 .00 .001, D 	 .00 D 00 00 .00 
5* 0 0 402 .000 .03 .00 .01 .03 .02 .00 .03 .00 .03 .03 .C0.12.02 .00 .00 0 .00 .30 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 
Nr i Ni N Pi PP-'- Table B.02.035 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
6 99 452 .219 1.0 of less than 35 raps in the 10-15 km layer over Cape
 
17 452 .175 .80 1 Kennedy, Florida in February.
 
6A 452 .144 .66 10.82 	 The period of record is 1956-963. 
2 51 452 .113 .52 .65 78 1.0
 
5 2 41 452 .091 .41 .52 .63 .90 0.0
 
41452
2 091 .4 .163 .It, 	 i Number of 12-hour periods in the runA :3 452 .G73 .33 .42 .51 .4%o242 .:6o .>.3 .42 .53 .6.83 10. N1 : Number of runs of exact length i 
7 12 .060 34 .42 1.02 32*1 

* 23 452 .051 .23 .>'.\ .45 .6 .. 	 Ni : Number of runs equal to or greater than i23 452 . . 29\ . . .6 .0 .5 >.0 N : Total-number of observations
 
jo 15 452 .033 .15 .9 .Z3 .> -07 .45 .% .79 1.0 Pi : The probability of a run of length i
 
1 . 3. .. 4 .52 .. 3 .801.0 PC-: Conditional probabilities
 
12 10 . 452 .02Z . IO. .13S.20 .24 .> .4 .53 .67 .93\1 j Number of periods to be added to i
 
.12 . 20 .24 .3.35 .2 S3 .67 .60 1.0
 
1 06 45 .03 .6 .0 ~ .1 0 .18 .22 Z>'.02 .40 .50 .60 .75 0.0
 
15 1 4 452 .009 .04 .05 . .0 1 .12 IS .1? .h2 .33 .40 .50 .61 1.0
7 
16 0 2 452 .004 .02 .03 .03 .04 .0K 0 7 .09 .51 07 .20 .25 .13 .50 1.0
 
17 1 1 452 .002 .01 .00 .02 .02 .02 .03\.04 .04 .05 .07 O . 10 .13 *17 .25 SO.0
1. ,,0 '00 .oCC .0o . 0.oo .oo .00 .00,1 0.o oo"5 .o00 .00 .oo .o  .00 , 0.o .0 0o 
19 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00
 
.o.0 0 .100 .00t .00 .00 .00 0
90 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00o. 0 0 .0 . 00 .0 0 . ... .. o . o
 
.0 . .0 ,0 .00 . . 0 0 . .00 .00 .
 
20 00 452 .000 .000 .00 .0 .00 00o .00. .00 .00 oo .0.o00 .. 00 .00 *: o° \
 
.00 ,00 00 * 00*00 .00 ,00 00
 
210 0 5 .000 .0 .0 . 0o00 .0 00 .*. N0 .0 00 . o .00
.0 	 *  :O.0 
:4,'15200*000 .00.00 , 00 00 00.00 .00 .00 000. .00 .00 .0 \.0
 
22 0 0 452 .000 .0 .0:00 .0 0 .0 .0 0 .0 K .0.0 K .0.0
 
*000*000 X0'.0 .00 000.0 .00 .00'.0.0 0 00 
452 00 00 00 00 00 00 00. 	 'o. .00 00 0 024 0 .000 .00 . . . . . . .0 0 . 0 00 .00 00 00 .00 00 . 0
Z6 0 45 .00 .0 0 00'00'0 00 'o 00 0 :0 0 1 00 .00 .000.00 :1:  0 .!0 .0o 0 .o 	 00*00*00.025 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00o .00 .00 .00.00 .00 .00 .00oo.00 .00.00 .00 .00 .00O
 
23 0 0 452 .000 0.00 .01.0 .00 .00\.000 .0.0 .000 0\Oo',.K'O .00*0.\ 0 .00 .000 ... .00 

.0 00 .N.C1K Ko3.0 	 .00 .  .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 oO 0. 0
Ko.00 00 
2oo0452.000.00o00o.0 .0 	 .oo .00 o .0&.0 .0 .00o.00 .00 .00.o 0 
, ,, .000 .oo .oo .0 .00 .00 .00 .00o.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .0 0o o o o o 0 
21 452 .000 .00 .00 .00 .00 .0 0"0o °,, , .° o~o. .. o o o o o 0 o o .00 : .00o.00 .0 0o .00 .o00"o"o= 
2 e 462 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 : .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .. 00 0 .00 .00 . .0 .0 00.0 \.00 00 
29 0 0 452 .000 0 .00 .00 .0 0 .00 . 0 . 0 . 0 . o .00\. 0.00. .00 .00 .00 . o'0 ' . 0 .00 .00 K .0o .00 "00 . 0 .00 , 
3 0 452 .000 .00 .o ,o.00 .00 .00 .00 .00 .00 .0o .00.00 .00 .00 .00 .00 . o .00 .00 OD 0o .00 .00 .oX.00 . 
31 0 0 4 .00 .00 .00 .00O .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .0 .o00 .00.00 .00 .00 . .00 .00 .o .0 .0 .003 
32 0 0 452 .000 .00 .0 00.0.0o 0.00. .00 . 00 .00 00 o .00 .00 00 .00 .0 000 .00 . 00 .0000 .00 .00.0 0 .00 .0 0.00j2 
36 0 0 452 .000 .00 .00 .0O .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 lO . 00 00 .00 '00 .00 .00  *0060100.00000 .00 .

37 - .s2 .000 .00 .00 . a .00 .00 .00 00 00 00 00 00 .00 00 .00 .00 00 00.00 .00 00 .00.*00. 00 00
 
0 0 402 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 oo .00 .00 00 .00 00 .00
 
. 
36, 0 0 42 .000 .00 .00 00..0o .0.00 .00 . .0 0.0 0. .0.0 , .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .0 0. 00.00 00 0 O
 
3 0 0 452 .00 .00 .00 .00 00 .00 1 .00 .00 .00o00 .00 000 .00 *00 . . 00 00 00 00.000  .00 	 .0 oD .  00 *00 .:0 
2 .60. .0000 0 .0 .0. .0 . .0 0 000 .00 .000 00 00\ 0 000 

38 0 452 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 . 00oo .00 .00 .00 .00 *00 .00 .00 .00. 00 .00
 
o .00 00 00 	 0 00 00 .00 .00 
0 .000 .00 .00 .00.00 .00 .00 °0.00 
.5 0 0 452 .00 .00 .00 .00 00.00.000 .00 .0°00 .0 . 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00K0 clo .00 .00.0.0.0.0.0.0.0 .00'010 
,0 4, .000 '00 .o0000 . . o 0 .00 .00.00 .0 0 .00 .00'0 .0 00 .0 .00 

4 0 0 0 42 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 00 00 O 0 .00
 
.00 .0 .0 C .00 .000 .0000. 
41 0 0 452 .000 .00 .00 .0 . 0 .00 .00 .00 .A:0 . .00 \0 0000 .00 00 00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00
 
47 a 0 12 .000 o00 .00 o 0 0 00 .00 .o0 .0o .00 .00 .00 .00 .0 .00.00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 00 2 00 .00 *00*00 
: o00: 0 0 :2.0 .1 00 00.0 
42 0 452 .00 .00 .0 30 . 00 . 00 . 00 . .0 0 0.o.0.00 .00 lo o.00 
.0 0 .0 .0 00 .0 0, .00 .00 .0 :0 .000 	 00 00 00 00 00 .00 .00 .00 O1.00. 00 .00 .00 .00 . .° 0 .00\ o.00 
43 0 0 52 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 . 0 00 oo00 .00 .00 . 00. 00 .00 l .00 .00 .00 .00 .00 .004 0 452 .000 .00 .00 .0 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 'N .00 .00 .00no0 .00 .00 .1.00 N. .000 	 o00 .00 .00 .00 

.0 00.0 o .0 	 .00 -D'056 0 0 42 000 40 00.0 00 OD OD'0 .0 00.0 '0 00 .00 '0 .00 .00 0 O .00 
* 0 452 .000 00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 0 .00 ° .00.00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00.00o .0 0 
48 
49 00 00 452 .000 .0 0 .0 .00 00 00 .00 .00 .0 .O .00 00O .0O .00 00 .0 0.0 .00 .00 .00 .00. . o o .00 .00452 .000 .00 .00 .03 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o 0 
64 0 0 452 .0o 00 00 .03 *oo ,oo oo o o oo o o oo oo . ooC o ooo. oo o ooo oo .0\0.00oo oo .00 loo .000 	 oo .0050 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03.00 .00 .00 .00 .00 *.00 .00 .00n .00 .00 .0 .00 .0 00N247 0 0 452 .000 00 .00 .00 .30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .oo .00 00 .0 .00 .00.00 .00 .00 D .0.00 .00 .00 0,O 0 

*b 0 0 452 .000 .00 .00 .0a .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 n .00 . 00 .00.00 .00 .00 OO. .00 00 
55 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00'.00 .00 .00 .00 .00 
.000 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 . . 005± 452 .00 .03 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .0  .00 .00 .00 .00 .00 . 00 00 .00 .00 
82 452 .000 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0000 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
iNri Ni N Pi Pe-'- Table B.02.040 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
I 1 141. .312 1.0 of less than 40 nips in the 10-15 km layer over Cape42 

2 2 152 .245 ,791.0 Kennedy, Florida in February.
 
1 94 452 Zes .67.>10 The period of record is 1956-1963.
 
4 7 43 .170 . . s .82 1.
 
.75 452 .16 .4s .51 .6.0. ". : Number of 12-hour peliods in the run 
:1542 1I26 •40 •51 61 •14 ,1 8 o N• 
7 452I 48.506 .4s .72 N Nri : Number of runs of exact length i 
.51 6 .. 1.0
.34 .134 

0 4* 
1 
•52. .3ro S\.46 .56 .64 .?S .9'.0 	 N i : Number of runs equal to or greater than i 
* 33a, ,2 .otl .8s.s A1 .3, s .81 .:11.N N :Total number of observations 
10 0 452 .077 .25 .31 .37 .41.52 .61 .13 .0 .90 Pi :The probability of a run of length i3S 

-

.' I..
So 4 .:5 . .2 . . .'. .45 .72 .7 0 PC :Conditional probabilities 
12' .'-k 5 .' 661 .69 j :Number of periods to be added to i 
16 0 452 •. 1 .15 30 .34 .214 .031 I*. 082 	 1.0
 
.9 .66.54•6
1T, 23 452 	 .02 . It1 .12 3 .5 5 .71\1. 
1. . .52 ." . .09 . 5 . .2 15.23 .6 3 .40 .,7 .57 .,3 1.0. .o. 	 14. : 

.02 5C .09 .05 .06 .06.0. 0.61 .12\ 1 8.5 . 
I 043sI045 03 .12 1Z .26 . .55 . 1. 
212 :452 ::4 .01 .02 .	 0. 0 3.0 3 
19 	 .5003 . 00'0 .0 
56 0 14 42 .039 .10 .04 . 0 ... .. .20\.2 .N .30 .o0 1.? 
22 4520 0 00 .0 .0 .0 .00.0.01 .0 .26 .000' 00 '0 3.  00:o 
N000 00 . 00 0 .00 .  .0 0 00 .° . 00 . 00 •00 '0 027 3 a 1 452 .02400 .000 . 2 .00 00 . 0 5 	 ' 
Z5 0 8 452 .06 o, "0o .00 .5 "ooK .09 o .2 .. . O o .4 0.4 .3 .3 0' .0 . 0 . ..010 .0 o \ 	1 9o oo '00 . 
1 0 6 45 	 .013 .0 . 0 . .00 . . .26 .30 .35 .43 . . 1.. 
.o0 6'.? 
21 2 .00o .02 o .0 0oo oo 
26 0 0 4452 	 .00 .03. .040 .05 6 ..04 .00 *.000 00 *0 o *o 0 *0 0 * o - oo o0oo : .oo ooooo0o . 0l \0. o0\
.:o00 

2 452 .05 .02 .0 .03 .0 .04 .00o .00o . . 0 . 0 .0 . . o ­
230 0 2 .000 .00 .00 .0 .00 .00 .00..0 .00. 0 . .0 .0 .30 2.2o 0 4%2 	 .000 .0o .o0 .0: .oo .0o *00 .0 .0 .0 6 0 .09 0 .00 .2500 .*3.00 .00. s0 .00 .0 . . . 
.000 ,,00 .00.0o.0...2o00 .00 .00 .0 .00 . .00 o03 .0oo.0 o0 .00o0.00 00 •0022 0 0 452 	 .00 o0 .0 
.K 
.00 00 .00 = 
25 0 0 452 .00 0 .00 . 00 00.00 . 00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 0 00 .00 .00 .00. . '. j= 
04 0 0 452 0 .00 oo .oo0 .0 0. 00 . o.00 .0.00 oo oo 
. . 0000.00.
 
S0 0 452 .0 .000.00 .00 .. .02 o'o 0 00 \.00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .. . ...00 .00.00.00 

.00 . 00 .00 . 00. 00 .00 .00. 00 .00.0 0 \. .00 .00 .00 .00 00. 00 00 O0 .00 
00.o 
Y? 045 .0 . ~oa 00.0 .0 G .0.00.0 .0.03 00..000 .00oo.00? o.0 0.00. 00.N.00.00It 	 00.0 

.00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 . . 00 00...00 
37 0 0 452 .000 .00 .00 0 00.00 . 00 .00. 00. 00. 00 .00. . 00 

20 0 0 452 .000 .00 .00 .0 .00 . 00.00 . .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 . 00 ..
 
. .oo .00 .00 .00oo .0029 0 0 452 	 .000 .00 .00 .00 .0 o .00 .00 .00I\' .00 .00 .00 .0o .0 .00 .0 . .00.00oo .00 .00 .00 .\00 
.00 00 .00 •00 .00 .00 .00 .00 00.00 
3 0 0 ,42 .0o0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00.. 00 .0 00 00 .0 o.00.00 .00 .00 .00 .00 .00 'G o0.00 oo 
I0 0 0 452 	 OO0 '00 .00 .00 .00 . . . 0 . . 
' 0a 2 00o .0.0.00 .00 .00 \. .03 .00 .00 :0'.oo\O .0 :ac .00 t 0 
32 0 0 402 .000 0o0 00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 oo .00 .00 .00.0 	 000 0 
33 0 0 452 	 .000 '00 .00 .0* .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00I ' 452 	 .000 .00 .00 A.00 .00 .00 .00 .00 .00 .0\ .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00.0 o00.000 .00 ..00 .00 .0 .00 	 o00 .00 .00 0000 . 
.0 	 0043 0 0 452 	 .000 .00 .00 .00 .0 00 .00 .00 .00 .00 .0O ,000 0 .00 .00 .0 0 00 . 00 .00 00 00. .  .00 
000 .00 .00 

.00
.010 .00 .00 . 0 o .0 .00N .00 .00 00 3 000 0036 0 0 452 	 .000 .00 .00 .00 .00 .0 o t  .00 .00 .0 00 o.000 .000 .00 
0 00 . .00 .00 .0 0 .00 .o .00 .. 
4 0 452 Me000 00 00 .00 oo.00 .00 .00 .00 .00 0 .o0 .00 I\. .00 .0 .00.00 
58 0 0 452 .000 .00 O.0 .00 .00 .0 .00 .K0 40 .00 .00 .00 .00 00 O.00 .00'N0 .o0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o00.00ooo .00 
41 a 4S2 .0o° .oo *o .oo .o .o .o.0 .0 .0 .0 0 .00 .03 00 .00 .00 .00 oo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0oo0 .0 .00 
40 0 452 .000 .00 0o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 oo .00 .00 . .00 .o.00 oo .00 .00 .00 .000 .03 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 
tI 0 0 52 .000 . 00 oo .00.00 .0 .00 .00 00 .00.00 \oo . '00 .o. 0 o . 'oN o.0 . .oo00 .00 . 000 •0o 0 0 . 
50 0 45 2 .000 00o 0. o00 00. o30 .oo .0 o oo o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .oo .00 .00 .00.00 .oo00 .00 .00 .00 .00 .00.00 00.00 .00.00 .00 .  
S1 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .2.00 .00 c .0K .00 .00 .000 .00 .00 . .00 .0 .00.00 .00 .00.00OD .00 
3 0 0 432 o 00 .00.00 .00 .00 .00. 00.00.0 0 .00.o0 .00 o .00 .00 .00 .00 .00. 00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 
00 .	 000 .00 .0053' 0 0 '.52 .000 .00 'C.00 .00 .0 . .00 .0 00 . 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 . 0 
.0 .00 0.00 .00 
.03 .00 	 .00 .00 .00 .00 l .00 000 0 .00 .00 .00 .00 .00 0 0 432 .00 0 .00.00 .00.00 .0.000 .00.20 o0.0 2 .0 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .000 2 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o .00 .00 .00 .00 .0C:9 452 	 000 

.00 .00 
57 0 0 482 .002000 .00.  .00 . . 0 .02.0 C . .00 .0 0 .0000 0 0.00 .00 .0000 .0 .000.  . 0 .000 .00 . . 00.00.00 .000 .00 0005. 00 000 0O .00 
8 0 : 2 	 .00 .00 0 .00: .00 . 00 .0 .00.00 .0. .00 .0 0 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 . 0o .00 .00 .00 
2 5 C.00 .00 .0000  0 .0 .0 22 00 02 .00 000 0.0z t ,>%0  .  
$a 0 0 452 *000 .00 s00 • 00 .0 a c.00 .0000 00 00 .00 .00 .00 . •00 .00 .00 .00 o00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 
.00 30

.00 .00 OD.00.00 	 .00 00  

.00 .00 .0 0.00 00 .00 00 .00 
. 
.00
. 0 00.00 .0 0.00 
50 0 432 00. .00 . 0 .00 .00 .0.3 .00 O oo.00 00 .00 oo . 00 0 . 00 oxoo 
0 52 .	 .0 0.00 .00 
. . 00 o .O0.0 0 o0 .00 .	 i2
i Nri Ni N Pi PC- Table B.02.045 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
* 	 9 32 452 . 25 10 of less than 45 mps in the 10-15 km layer over Cape
 
63 452 .3, N Kennedy, Florida in February.

N 	 The period of record is 1956-1963.33 139 	432 .303 .72 .416 1.0K 
* 2 	 121 452 .26 .63 .75 .87 1.0 
1 10 	 452 .232 .55 .65 .76 .87 1.0 
202.1 .5 .5 .1 .a1 i:Number of 12-hour periods in the run 
74 452 .0 .>' 44. .6 .7 .8 '0 Nri : Number of runs of exact length i ? 42.17/ . 4a 56 64 .74 . d 
2 67 452 .14 35 4\2 .4a .5 .64 .74 .8;s1.o Ni :Number of runs equal to or greater than i 
59 4 2 .131 .31 .37 41 .65 K N :Total number of observations519 .b .> 

to 1 53 452 .117 .28 33.3• .3 .5. .68 .799.0 Pi The probability of a run of length i
 
1 47 452 .10 .24 .29 .34 1, .39 .6 .'o .10.K Pc- Conditional probabilities
 
12 0 12 452 .09 .h' .26 .30 .35 .40 .\ .54 .63 .71 .7 .'.o j :Number of periods to be added to i
 
.3 0 37 452 .082 9 . 2, .3 35 .41 .47.55 .63 .70 .79 . 0
 
1, 03 5 01.17 .20 2K .2 303N.1
14 0 32 4352 .073 °$ . 2) .26 .30 .33 .4 8 54 .60 .68 .76 .16 1.0
 
15 0 27 452 .060 .. 4 . .9 .2o.26 .30 .35 .40 .4 . *6 .73
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82 0 0 452 .000 .00 .00 .13 .30 .03 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .02 .0 .0 .00 .00 *30 .00 .00 .0K 0 0 .00 .3.00 O.00 	.00 .00' 
.000 .00 o .00 Co3 .00 .00 	 .00 .00 .30 .n0 .00 .00 K .00.0 .00 . \.O00no .0053 0 0 452 .00 .00.0 .00 .03o .03 .03 .00 .00 
.0 .03.73.07.00 .0 .0 	 .054 0 0.042 .0.00 .0 .0 .0 00 03 03 .0 .0 .0 	 .3 .00.00.00,0 .0 .00 .0 .0 
59 0' 52 .0 .0.0 .03 .00 .37 . 00 13 00 .00 O.00 .000 00 00 .00 *700 .00 .00 .00 .00 0 :>00 .00 .00 	 .00 . 30 
.00 000 0 0 0 .0.00 00.0.0.0.0. 
560 2 .00 .3.0 0 00.3.0 .0 .3 .7.0.0.0.'.0 
0 0 482 .000 .00 D.00*3 .10 .00 .0 .00 . . .00 .00.0 .70 .00 .00 .00 .0o.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.0 .0 
62 0 0 452 .001 .0 .03 .30 . 30 .0) .30 .10 .77 .03 .00 .00 .00 *.83 .10 .00 .00 .00 .30 .30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 
Pi PC-i Nri Ni N Table B.02.000 Corodiheinal probabilhies of the maximum wind speed 
II 12 .19 1.9 of less than G0 mps in the 10-15 km layer over Cape
 
607432.65' .91 1.0x Kennedy, Florida in February.
 
S3 2761 52 .611 .85 .93 1.0 The period of record is 1956-1963.
K 
5 2 248 452 .549 .76 .84 .93 .q5 1.0\ i : Number of 12-hour periods in the run 
1 05236 .22 LL ? .8 00.95 1.02 452 .599 ., .. 6 .9 N. Nri : Number of runs of exact length i
 
7 2 a 1 9' .69 .76 .826 9 .95'1.0 1
 
* 0 214 42 413 .66 .\742 .0 .9. N i : Number of runs equal to or greater than i 
S . .63 *61 .70 .82 .97 1.0 N : Total number of observations 
10 a 19, "2 .429 So .65 ,0 .>'. 78 .2 1 . .9 .0 Pi : The probability of a run of length i 
n 0 166 452 .412 .7 .63 .71 .7983 .07 .91 PC- : Conditional probabilities.  .96'1.0 
18177 .68 .7 .52 .9294 
12 0 7 452 .,94 "..6 .66 .6" .72 .> .9 .83 .39 .1 j: Number of periods to be added to i 
13 2 170 452 .176 .52 5\ .6 ..3 6 .9 3 .83 91 .96 1.0 
, 1 2 .345. ., .53\. K., K . . .9 .. , 
1. .62 .63 . 9 .76 .?q. 4 .. .9 1.0
I s.1.1a .K501.1:SI 9 .96 1.0
 
6 0 150 452 .32 46 .51 .54 .57 . 64 .67 .70 .74 .:*..81 . ., .
 
37 . 36 452 .3 *4 . .5 .5a .s K 1 1 .1 1 .4 .5 . .90 .9 . 0 
16 0 38 462 .308 4 . 6.0 .5 .56 .58 .0 164,.6S .71* . 74 . . 1 .85 S8 .92 .96 3.0 
, .5 .',6 , , , .40. , .,, .,.,.0.14 0 36245 .8 .,0 .65 . . .>.7  .N .,:0 8 , ,,19 0 132 452 . . .15 .4 . 1.5 .56 .59 ° . 5. . 7.714 .'\..50. 8 . 9 .92 \1. 
20 0 126 452 .279 .39 .4Z .06 .4. .63 .53 .56 .10 .6\'.65 .68 .11 .74.\8 .4.84 5\1N 0 
21 0 120 452 .65 .37 .4 .43, 46 .48 .51 .53 .56 .6.61 .67.7 .74 9,.37 .91 951.0 
22 0 354 452 .22 .3 0 . 144 .46 .48 11 .111 .56 .0 .67 .70 .73 .85 *96 .60 . 00 
23 0 452 .203 .33 .3'.39 .41 .44 .46 43 .50 .53 .5$ .58 .'\.0.64 .67 .69 .72 .. 82 .O6 %*0,:N 0..70 
24 1 302 42 226 .31 11 17. 1 .43 .45 .43 50 .53 .55 * 057 .68 .71 .81 .45. 9 .0. 60 . 63.6 
1 .43 .45 .41 .49 .52 .04 11 15 1\" .67 
. 0>.76 .60 . 64 N0
.64 0 . , 
.212 .30 .34 .35 .\ .3\ .4 26,5 6 415252 .201 .2a .31 .33 .35 3 10 143 .5 1404 6 1 56 ,4101 .63 .6S 1 .0. .30 .1 .99 .95 .0 
27 1 86 452 .190.26 .21 31 .13 35 a6.35.40 .42 .*4.46 .43 .1 53 55 57\.60 .62 .65 .6800 .75 .60 .84 .90 95 1.0 
28 0 83 42 .179 .25 .20 . 33 * 34 .38 .40 .42 .44 .4 S4 . .5Z .5 I.0.59 I61 61 1 I .34 . 9 \.0 ..h' 7 
29 0 76 452 1168 .23 25Z.28 .29 131 .32 .34 .36\.37 .39 .41 .43 :45 147 .49 5.53 5,3 .60 .63 .67 .>'.75 .79 .64 a.63 K 1 = 
30 . 73 452 L157 .22 .24 .24 .27 .25 .0 .. ,2 . .40 .42 .41 .46*4 .49 . I.5~.6 .89 .62 .46 .1 '.1. .78 83 .\~1~, 
31 66 452 146.20 .22 .24 I0 27 .20 .29 .31 .32 .04.35 .30 .09 .41 .42 .44 .46 .4t .00 .50 .58 .65 *.55 .73 .77 .8 .Mj=2 
32 3 63 452 .35 .o1\.21 .22 .23 .25 .26 .27 .29 30 .31 3\04 .31 .38 .19.41 .42.44 .46.48 .5. 4.56 .60 .64 . .71 .7 .0j3 
33 0 56 452 .1324 .17 .> .20 .21 .23 .24 .25 .26 ,27 .29 .30 1;N'3 .3 35.56 .37 .39 .41 .42 .44 .47 49\..82.55 .36 '62 .> .. 4 
34 0 82 452 ns13 .3616 is.1 1 .22 .23 .24 .23 .27 .28 .29 .4.32 .33 .35 .36 .38 .39 111 .43 .46 2 .1 .57 .60 .6.a-­118 .4
38 0 48 452 .10 , *5I.1 7 . 13 .20 .21 .22 .24 .25 .26 .27 .5 ,.31 .32 .33 . 1 .33. .40 .211 0 .53 .580 59.63 
36 0 44 452 .097 111 .5-I 7 9.20 .21 2 .23 .2 0 . 06.27 .25.29 .31 .32 .33 .3a .37 .39 .61 ,43 . \.43 .53 .54 .$8. .23
37 0 40 452 .038 .32 .133.64 It5 336 a 6*0 2 2 2 2 2 .25 .26 .h7.5 .29 .30 .32 *.5).35 .37 .39 .42 .>.7.49 1 
36s 0 36 452 .0011 .1* 2 .103 134135 % 13 839 .2D .21 .22 .23 *24 1\.4.26 .27 .29 .30 .12 * 5 .35 .35 .40 .\2'..4 .47~'7 .1s 19 

~q 0 2 4
32 482 .071 .10 .11 .12 .12 .314 .4..6.1.1.8.3.0.2.1.2.i. .2S .27 .28 .30 .31 3 .35 3.442Z1 
.
 
40 1 26 452 .062 .09 .09 .50 111 .31 ,32 .12 .3 .58I .16 11 7.0.9 19 .2:r.32 .23 .75 .26 .27 .29 .31 .3 .35 .37
 
41 1 24 452 .013 .07 .08 .09 0 1 0 .3 .1 .31 .1 
1 1 1 .:6.1 . 1 .322 
-. 
.2 21 452.0 .0 .8 .8 8.09.09Its 10.12.33 .13 .12 .15 3 1 6 .5 1 18 .1 .20 .218 .22 .21 .22 .26 .25 .30 .32B.0 L 

42 0 25 452 .042 6 .06 0 .0 .08 .08 .09 .09 .10 . 1 . 2 .1 3 .1 .1 .35.56 3 .13 . .23 .23
.07 3 1 3 13.2 I.38 . 2 24.2 
45 0 19 452 .035 1a2 0.06 1.06 .07 . .0 07 .0 .09 8 * 0 . , 12 13 .13 . 4 .1 1 16 . . .33 .2 3 0.0 1 .3 .09 10..11 .52 .55*1 -. I0 .25 
44, 3 56 452 .0403 .01111.4.505 .05 .06 .06 .0 .07\.01 .09'50 .3.12.1.10 09 .1' .1 3 .1 .20.2.0 .06 .07 .08 .04 .08 .51 3 
46 0 13 482 .03 .04 .05 .05 .04 1 .0 4 .0 4 .0 .0 5 .0 .0 .0 6 08 6.0 .0 .08 .0 .0 .091 0 0 .10 3.020 0 .0 6 7 o 9 .31>110 1
 
46 0 13 432 .1 Z.2.3.311030.04 .04.03 .05 .05 .08 .05 11.04 .06 .06 .06 03I
.031104 .007.06 
4. 3 9 452 020 3 0 0 .0 .0 .0 11103 .03 .03 .03 .05 .05 .04 .06 .06 1110 .0 .0 .0 .0 .06 0 .0 .0 .4 T3 al 3 , 2 0 
46 0 452 0.02 .0 0.0 .03 .0 .0 .03.0 . 3 .0 115 .0 .06 .006 .0 .0\915 .0135 202 .0 .0 .03 .0 .04 04 ' .0 
.019 .02 .0211 .02 .03 03 3 .04 0560 0 5 452 1 .0 .102 .02 .02 .02 .02 .0 2 02031.03 10  .03 X 111.04.05. 4 111 .05.0.6.6.0 
53 0 .009 .0 .01 .01 .0 .02 .02 .02 .02 .0211.02 .02 .02 02 .03'.03 .03 .03 .034.0 .6 .0403 0 0 6 4415 1 .02  
63 0 2 462 :: .01 .01 .0 .0 .01 .01 .0 .01 .0 . .03 1 .01 .0 .01 .0 .01 .02 2 .02 .02 .021 .003 t 1 .0 . 02S>. 02 .02 .02 .03 
1 1 452 .002 .. .. .. .01 .03 .01 .03 .01 .01 .01 .01 .01 .03 .01 .03 .01 *.".33 .01 .01 .01 .01 .03 
.00 .03 .00 :00 .05 .00 .0\0.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 
.00 .00 .00 .6 0 . .00.0 .00. .0.0 o.0 .00: .0 . .00.00I.0 . .0 .00 .0. 
:5 452 .000 '00 .30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
56 0 4 .00 10 . .00.':.00o0 .0'0:: 

57 0 0 45 00 .05 .' 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 A .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .N0 .00 .00
 
60 
08 8 0482 
0 0 452 
.:0:000 . '00 :00.00.. 0000 .00 
59 0432.00 0000.0 .0 .0 .0 
.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
.03 .00 .0, 
00 00.0 
.00 .00 .00 
.000 .00 
.0 .0 
.00 .00 
.00 .00 .,00 .03 
00 00.00.0 
.00 .00 100 .00 
.00 .00 
.0 .0 
.10 .00 
.0 
03 
.03 
:00 .60 
00.0 
.30 .00 
.00 
.0 
.00 
.00 .00 
.0:00 
.00 .00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.0 , 
.03 0 
.03 .03 
.60 
I.0=1 
61 0 0 452 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 100 .00 .00 O00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 111 .00 .00 110 .00 
62 0 0 438 .000 '00 .60 .00 .00 '00 .00 ,00 .00 .00 .00 .001 .00 .00 .00 .00 .00 '00.00 '00.00 .00 11.00 .00 .00 1110.00 .00 
i Nri Ni N Pi Pc- Table B,02.065 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
4 311 412 .303 1 . ,kof less than 65 raps in) the 10.15 kin layer over Cape
 
2 2 340 452 .752 .94 1.0 Kennedy, Florida in February.
 
320 412 .708 .88 .94 1.. The period of record is 1956-1963.
 
4 302 452 .. 61 .83 .11 *0I.0
 
3 288 402 .437 .09 .85 .95
00 0.0? 	 S: ::9.)7 .0 .1 .. ., 1.0 i : Number of 12-hour periods in the run 
b 
.1,.74 .94 .6t 84 S52 .09' .74 A*,.* o .93 *7 thOofeategh Nri : Number of runs of exact length 
S 0 2 2 .72 . -1 .4D 'N N i : Number of runs equal to or greater than i 
021b 52 .5,1 . l. -, . N N : Total number of observations 
. .. * . .. ., .0D. Pi : The probability of a run of length i 
I1 023 ,52 .52 .6S.6;1 .* .2. '. .* 32 . .9 1,0 .0 Pc-: Conditional probabilities
 
12 0 22 452 .50. .6 \.67* .I . 8\.2. .0 .90 .9 . >1. j1 Number of periods to be added to i
 
13 0 221 152 .'1- .61 . 1.'1 .80 .12\.05 .87 .91 .94 .97\1.0
 
14 02 402 *42 .A 9 .63 .4\.11 . . 7 .0 . .. A .1 .. N.0 , 

15 1 ID8 452 .460 .57 .11 .65 X69'.72 .79 .08 eG0 .612\.95 .89 .40 *. g71
 
06 0 202 4 2 .,447 . .59 .63 .67 .70.73.*5 .73 .90 .93 .,, .5.. ... 1 .0
 
17 0 147 452 	 .43b .54 53gS .6 .65.6 .73.0 84 * .1 .9 .1 1N1. 

1s 0 142 412 .421 .53 .56 .40 .16 .67 .69 .2 .74 .1. .79 . 2 .92 .9 .97 .
 
19 0 087 452 .2 4 .52 . .5 .62 .60 Aa . .17 .80 *82 a. * 7 .3 .9$ 71.0
 
0 ( 76 ..82 q .2 . ,5 1 0 °
0.82
.70 .66 .,8 .0 ,L ,, , 0,. .77..... 0,. , v oo 
0 182 .52 . 05 .0 .54. ,.0 .63 .66 
69 
21 20 0 1-752 .392 .49 ..55 . .61 64 .66 
 .68 .70 .73 .10 .78 .83 .,5.88 .90 .9
2 5 172 . .0 54 .57 .60 .62 .64 .66 .63 .70 .\.5.9 .00 ..3 .;s.1 .O2 .9 .0N
 
230 167 .369 .22, .64 63668.." 3\3 e .9;.0o
402 .46 	 02 .55 .33 .6D .62 .&S 179 .9 .1 
24 	 1 112 452 .358 .45 .1 .>Y'.5I .56 .59 .60 .62 .64.66 .69 71 .>N76 .5 .90 .$2 .912 :'4 N
 
*34 .44 K\1 .78 17 89 .9
2 0 057 452 .13 .16 .6,9 .5 .87 .54 60 .62 .67 .69 .71 2 1 A2 . 2 1 .0 
16 103 402 .335.42 .4 .8 .01 *\0 .%7 .59 .60 .63 560.67 69 t T'691 .71 ° 1I7 0 . 2 oZ ND\ I 
27 11 gal .074 .161 .2 .. 7 0 * 82 * 4 6 .S2 .. .9 0. 4 	 2 ." 
.99.1 15 1.1
 
. 9 .0.8l 1. 

289 0 45 2 .321 I0 .4 3 *.45 
a 	 .5 .52 
.57 .9 .6 .6 * .'72.60 .120 T 
00 452 .300 .50 .11 .44 .6 1.80.52 .57 .60 .61 .63 .5 .67 .19 .71..I0 . T .77 .79 .1 81&.69 .92 .1.7 .94 

s0 a 452 .3? .40 .42 .45 .47 .50 S 1., .65 .49 O *1..\2
135 .294 .9 .52 .87 .09 .0 .70 .74 61.78.. 
N1 	 N 7 1 .9 \.86 .A8 .91 .93 .96j=1 
51 0 :30 4:2 	.2tS .36 . 5 .4 .3 .45 47 .49 .00 .00 .;\,5 .59 a.0.4. .o6 .68 .70 .71,73 .76 .78 .80 .53.a .87 .90 .93 j=232 0 28 402 	 .277 X .K 1 \5 3.* 6 6 K.K1 5 	 76
 
,34 .37 39 . 1*'3 	 .03 .07 43 . .	 . *7*o .0 .42.63 .65 . 705 7 .675 .77 .80 .82 .9. S .9 3 
2 	
.265 
.45 . *1 *153 0 452 .4D 2 3 45 4 .7 . .8 .5. 3 0 3 .-.64 .46 .0\.12 .0 .76 .781 . 
118 .257• , -,,.,., .308,.o..- . . . ., .. 5 91 0 '\\ .. . .68 :.97 0 ,.°.540 482 11 , .o Z .43 ' L L. : . .; 8 .60 .6389 o0.65 ,. 62j=.32 17 .	 .67 *
.7 	 .7 .75 .77 j=0 
5 0 110 452 	 .24) .30 132.34 .313 .o0 I .42 3 5* .45 .57 5 .5 .17 .9 .69 .10.72 74 .7 ... 4010 .6o .2 9 
56 0 10 452 .232 .29 3.3 . 3 * '39 '40 '42 *63 .45 .46 .45 .49 •O52.13 .01 .86 .0 1 .59 .0 1 3 .65 . . 4 .70 .72 .78 
37 0 too 452 .221 .20 .29 .31 33 .5 .3\.37 O. .40 .'5 .43 .4o 5 .47 . o .oo. 52 .53 .53 .56 .5S .o 0 .62 .4 .>N6, .69 .o1 
38 0 95 452 	 .21. .26 .28 . .13 .3 .15K . I .10 l2 .13 .4. .46 .47 :'a 9 .82 .94 .05 .57 .59 ..1 .62 6664 
23 004 45 	 .33 0 .0 .. o0 .'0 .82 .106 .8 .6.1 .18 o17 .'O .12 .>4 .76 .80 *.l02 .' .7 .92 .45. 1 ..43 	 .78 t09 0.0g39 0 452 2' .26 .29 13 .34 .3\5,36 .37 :39 .- 10 .12 .63 .47.8 .51 .9290 .198 .30.2 .30 .10 .46 6 .01 .56. . .60 KO=145tj=IO 11.2.3K01 .51 K 	
.42 
40 0 8 5 00*23 .23 .27 5 5 3 3 X2 .37 :'8*4.:I .42 .43 *64 ' . .4 .10.1.52 .54 .56 .57 5 6
 
40 0 80 452 1077 .22 ,24 .25 26 .32 .3334 .35 .36 1 83.40 .41 .42 .43 N.\.8.5 .47 .43 .49 .51 .52 .55.7
.28 .2a .30 .31 37 .54 
42 0 75 452 .166 .20 .23 .25 .2t .27 .29 .294j.31 \ 3)36" .5 .37 .38 a5 4 .' .4A41464 49 '.80 *S2 .54.22 .fl' .36 .61 
43 0 50 482 .059 0 .121 .22 .23 24 .25 .26 .27 .2B .29 .30 .'\.1 .. 3 3 S.: :31. 4.5 .46 .47 .48 .50 
44 1 64452 .142 .108 19 .23 .21 .22 .03'.24 .2S .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .32 .33 .6.3 .36 .7 .. 0 .11 .42 .43 .46.4 
' 0 31 452 1028 .08 157 189 19 .2C .21 22 .22 Z23.24 .25 .25 .24 27.2 .29 .29 .30 .31 .32 .33 .14 .38 05'.37 .38 .39 .40 .11 
46 0 83 452 .117 .55 .16 17 198 16 .19 .20 .20 .21 .2Z . 23 .23 .24. .25 . 5.26 .27 .28 .2a .29 .30 .31 .32 335 .. 3$ .36 .3? .35 
48 42 I .06 .' .0 	 .26.7 a.1 15I .1 .1 .18IT .1 .2 .12.22 .2 .262 .25 .23 .87 .28 .29 .30 .31 31 .32 .33 .34 
48 0 41 452 .095 .12 13 .13 104.15 .16 .16 .17 .07? .18 18 .19 .19 .20 Z10 .21 1 .23 .24 .24 .25 .26 .27 .27 .28 . '.30. .31. 
49 0 38 482 .034 .10 .11 102.03 .15 .0 14 !40 15 .!& .16 .17 .17 I18.18 .19 .19 ,.o'. 20 .21 .21 .22 .23 .23 .24 .25 .26 .\2\.Z .- 27 
50 1 33 452 .073 .09 100.10 .01 .11 .02 .12 t03 L3 .14 .14 *14 .15 .15 .16 .16 .17 t17 .1 0 .19 .19 .20 .20 .21 .22 .22 .23 .26 
510 28 482 .05Z .03 08 .09 .09 .10 .00 .10 .01 .10 .10 .02 .12 .03 .11 .03 .14 .11 .15 .5.15 .01 .16 .07 .17 .10 .16 .19 .19 .20 
52 0 24 4s2 .053 101 101 .0" lea .04 .09 .09 .09 109 .10 .10 .10 .11 .It .12 .12 .12 13 .13 .13 11 .15 .15 .08 .16 .17 .17 
20432.0''.. .. ..' .07C.0..03.C1.09.lee49 	 .11 2lZ1 193 0 .0 .0 C.0'8e 	 .10 .10 .10 .10I.1 X1K 3.41 
861 16 452 .035 .01 .05 : M0 .1 0 *.06 .C6 .06 .07 .07 .07 .07 .07 .08 .08 .08 .08 09 .09 lea09 .09 K .1 1 .10 .11 .11 .01 
50 12 452 .03 2' ' 0104 .05 .05 G05 .05 .08 .08 .06 .06 .07 O07 .07 .08 .08 .08 .09 
86 1 9 452 .02a .02 .03 .03 .03 C03.03 .03 .03 .04 .04 .06 .06 .0' .'k .04 .04 .0 .05 C05 .05 .05 .05 .05 .06 .\ .0.0. .06 
57 0 6.52 .005 .02lo.02 .02 .02 02 .1.2 .02 .02 .0 3 .13 3 .03 .0 .03 .03 o'. 4 04 
.021 V&4 a0 	 C06 .06 406 .06 .07 .07 .08 
3 .03 .03 ~ .03 S.0 :o\0 9 ' 
880 4 452 *:: 1 .01 .01 ::1 .01 .0.0 02 02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .:1 D02.02 .02 .02 .02 OZ .02 .03 ).03 .0 
0 a9 452 ,007 .O00 *1 .0lt.0 .01 10 .01 .0I1 . 01 .0O 101.01 .01 .02 .02 .02 C0Z.02 .02 OZ l02 .OZ .02.2 .0\ .02 
6 0 345 004 .00 .01 .1 .00 .0) .06 .01 .01 .81 .01 .001 .O .l .01 .01 .00 get .01 0 .01 .0 .00 .01.001 01 . 01 .0 
61 1 0 6 20 . . . . . . . . . . . . . . ... 01 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .01 .06 .01 .00 .01 .01 
62 0 0 452 .000 co0CO90300.2o0.0.0c.0.00 .00 .0 to0.03 .Z.00 .00.00..000.0co.00 .00 .0000O.00 .00 00 .00 .00 
i Nri Ni N Pi Pc-- Table B.02.070 Conditional probabilities of the naximum ind speed 
1 4 398 452 .561 1,0 of less than 70 aps in the 10-15 km layer o'er Cape
 
2 1 333 152 .817 .96 1.0 Kennedy, Florida in February.
 
3 2 :71 	 452 .621 .93 .97 1.0 The period of record is 1956-1963. 
6 360 452 .796 .90 .94 .97 1.0
 
5 1 351 432 1777 .!S .92 .95 .98 .0
K 	 i : Number of 12-hour periods in the run 
6 0 362 	 452 .,5, .86 .89 .92 05 *0, 3.0 
7 0 332 	 452 .735 .>87 . .Z . s .1 Nri : Number of runs of exact length i 
A 0 322 452 .712 8 .8 .9 IZ .9 .97 1.0 Ni : Number of runs equal to or greater than i 
9 1 312 432 .690 .78 .81 .54%A? ..9 .9 , '.N N : Total number of observations 
to 1 301 .52 .66611 .6 .. .'3 .>'* . "9 .91 0 Pi : The probability of a run of length i'9 " 
18 0 290 652 .&AZ .73 .76 .7 .93\. t .17 . 0 .93 .96 6.0 PC -: Conditional probabilities" 

280 z .~~-7" .78 2, .12 5 *o ~, K .78 .69 I' .97 3.0 j: Number of periods to be added to i 
13 0 270 452 .57 .60 .>\ . . ",.e: >-6 . q 
140 26 45 .582 .66 .69 .. , .77 .., 10N. 

;1 0 271 452 .582 .66 .19 .71\,13 .75 .77 ,49 .270 ,. 1 .91 *94 .97 8.0 
i1s 256 452 .566 .64 .47 .69 ,K, I\ N, 
. . 13 .75 .71 o .82 .95 .58 .11 .05 .97 1.0 
16 0294251.63 .65 .61 N69 INK.
 052 249
OSI.7.1 

.73 .75 .11 .89 18 .6 1.29192 195 .97 3.0O 
17 t 263 452 .38 .6 63 65 .6 6. 11.73 .75 7 . ., ,.7 .93 ,,2 .15 .9, . . 
is 0 237 452 524 60 .62 .64 .66 .68 .69 ".7I .82 ' . ."5 .9"1"..0.779 * .9 .93 
19 0 232 "2 .513 .5 .60 .63 I . 11 .70 1>,1 .77 .80 .83 .,\. 68 .91 .73 ,, N\ . , 
20 1 227 452 .602 "5 .59 63 .63 .65 .66 .48 .70 .73 .7 .73 .0 .84 a6 9 .11 .93 96 K 
23 0 222 462 .491 .53 .5 0 .:2 . , 3 .6 .69 .78 . . 7. 9 .02 .8 1 N .89 .9 , . 
... ..77 87 .9 
. 
.91
.2 .9,.9 .01 1.0 
.6 .65 .0 .72 .1 .67 * .5 

18 452 .82 .S.6 .5 .0 .2 .1 
21. 0 4 76 .79 .91.92 .86 \.0 90 5 .66 

194 2 ,30 14 5 3 9 .6730 .* .. 1 9 . .95 .96.98 01,

2. 	 0 210 452 .,5 . . .55. S8 .62 .61 .63 .65 .67 .70 .72 5 . 2. ..4 6. . . 93 .. . 0 
. 4 .66 1*7.8.6 .1 .83 .87 .9.3 3.3 .66 0 26 42 	 .466 .52 *66 . .6 . .68 .7 
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.30 452 .951 1. of less than 85 mps in the 10-15 km layer over Cape
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-i Nri Ni N Pi Pc Table, B.03.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
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Nri Ni N Pi Pc- Table B.03.030 Conditional probabilities of the maximum wind speed
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iNri Ni N Pi Pc- -Table B.03.060 Conditional probabilities of the maximum wind speed
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32 0 37 446 . 6 1.. .0 .1. .2 .'. 7 3 .352 0 5•3. .  .. .. ... 73 
1 • 2 1 .3 .6 42 .:& 66 2 *13 6 .16.. •3.1• .20 2 .3 3 •4 .1 .63S .0 6 
330 35 496 .070 .0 •0 • 0 07290\.316196 .205809.101 1 .2 .6.11 .1320 1 .2  l .2 .0 •3.3.3 .4•3 •.28 • .5 .53 .6 6594 N. .55o .1 .7 .78• N .84•*0 .  80 2 1  1 .7 .41 25 2 1 .74 ••177880N.3 
34 0 3 496 .05 .0 .09 .03 19.2 :4 1\ .11 0 .2 .-3 .3 .40 4 .43 .4 .51 8. 5 . . 6•2 .416 .30 .2 

496 0 .10 16 37 l 1 .2 1 .20 .272 .30•K
3 5 0 0 .0 6 5 09 .	 6 6 02 X 72 
...4 . . . 27 34 .3..4 	 .4 .49 .1 ." .5 .530 .45\.61 .63 
36 1 23 46 .046 0 0 11 .. 13 .0 . .22 23 .20 .•2 3 .2 .43 .32 . . 73,& * 1 0 .12 . 25 .30 9 .36 *391 .5 5670.58 	 7 58 .54447 0 496 .056 .08 .07 08 1 .12 .13 8 • . 3 .26 • . .60 . . .6 .57 . 4 .60 
.2 2 33 3 407 A2 611 
21 	 6 26.28 3 .32 •3 .3 5 5 .6 
38 0 28 496 .00 .07 •09 .0* •0 .13 .1 .16 .11 7 20 26 •t  . 7 .29 . 3 4 .67 .79.0 .53 
39 0 23 496 .04 06 .07 .09 "1 .11 13 .1 . 1.0 5\06 . 8.920 .22 .2 .27 . 2 .3 3 .37 .39 .13 .46 4 .53 *5 .9 .50.0 . 1 5 
.I 9& o3a .0 6 .07 0. 0 .10 1 1 .12 . 05. 3 06 1 . 2 9 . •3 • .3 
b3 0 18 696 .036 	.056 07 .09 10 .11 .2 .13 13 15 .18 .0 . 2 2 .23 •1 27 29 .31 3 .36 .382 .4 . 45t 	 .40
42 	 1 IS 496 .036 .01 6 . .0 0 .0 .812 .13 .K 1.1 1 .26.2 2 K23 1 36:8.04 4 
0 18 496 .0360 .0 6 . 07 .0 .09 .10 .11 .12 .13 .10 5 6081 * 19 .20. 2 .2 .2 . 7 29 .34 32 .3 .38 40 .2 .4*.31 6 . 4 5 
S 0 18 496 .036 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .10 .12 .13 .15 .16 .1 .. 2 .2 . 2 S .27 .29 . 32.3 .3 6 3 .40 4. .-. .45.13 2 
43 18 496 .036 .05 .06 .07 .08 9 .10 .11 .12 .13 .13 t *16.17 .18 .20 .21 *23 .25 .27 .29 .3! .32 .34 .36 .38 .40 .2 .44 .65 
64 0a 18 96 .036 .05016 .036 .05 .06.06 .07 .8.08 .09.0 100*1.11 .82 *133.3.1.53 *15 .16 .176.1 .18.18 .20K,.21 .23 .25 .27 .29 .31 .32 6.36 .38K .40 .2 .64 .. I46 696 .07 1 

9 0 18 446 .036 .05 .06 .07 .AS.09 .10 .1 *.12 .13 .13 .15 .16 *17 •1.*K81. .21 .23 •75\.27 .29 .31 
 32 •4 .36 .40 .42 •4.•
47 0 18 496 .036 .05 .06 -07 .08 .09 .010 *1 00 2 .103 *.13 *.15 .16 *.17 .58 .20 .2K2 2 77 2 .\.2 1 3 3 1 4 1 1 =2 
6 0 18 496 .05 .06 .81 .08 -09 .18 .1 .1. 1. 13 15 .16 .17 .1 036.20 .21 .23 .25 .27 .29 .31 .32 *34 .36 .38 .40 .42 .4 .45 
48 0 18 646 .05 .0 .08 .09 *.10 *012.13 . 1* .16 *.07 .18 .20 .20 .23.5 .2 7 .29 . 31 .32 .38 42.4.036 .06 5 .34 .36 .60 5
 
49 0 14 496 .036 .05 .06 .07 .08 0 I .02 .13 .03 .15 .16 *.17* 0.30.2 .2 . >2 7 .2 .3, .21 3 .36 . .60 .42S
 
5 0 18 496 .036 .08 .06 .07 .08 .04 *. .,*1 .02 . 13 .13 .08 *.16 .07 .50 .20 .21 .23 .25 1.l.1.Z.1O .8.0 4 4 4
 
05 96 12 .1 .1 .20.11.23 .30 .32 *4 .36 .38 .40 .42 .14 ..0
96 0 18b A?.08-0.36 .10 11 .3 .5 .1 .1 .2:7.29 
57 0 18 496 .036 .05 .06 07 .08 . t9 t .01*02*.13 .53 .55 *.06.07 .08 .20 .25 .23 .25 .27 .29 .31 .32 .34 .36 .3. .40 .42 .44 .45 
s2 0 18 446 .036 .05 .04 .07 .08 .09 10 .01 .12 .03 .03 .05 .16 .11 .18 .20 .20 .23 .25 .27 .29 .3K 3 3 3 3 1 4\ 1 
53 0 18 496 .036 .05 .06 b07 .08 .09 .00 .0 .02 .13 .13 .05 .16 .11 .16 .20 .21 .23 .25 .27 .29 .30 K3 1 3 3 ' :
.32.6 34 .3 .60.42 .44. =30 
06 0 08 	 .10 .53 t .25 .29 .34 .36 .60 .4441 	 01 .  .09 .00 .11 .361 .17 .0 .21c .20 .23 .27 .31 .32 .38 .62 .45 
7 0 08 496 .034 .05 .06 .07 .18 .09 .10 .11 .02 .03 .13 .15 .16 .17 .18 ZO5.21 .23 .23 .27 .29 .31 .32 .34 .36 3. . 40".42 .44 .45 
62 0 IS 496 .03 0 .0 A .'7.8.0" .10 .!! .12 .13 .13 .15 .09 .17 . .20 .20 .23 .25 .77 .29 .30 1 .3 .36 .36 .. 0 .42 14 .65 
Nr i Ni N Pi PC- Table B.03.065 Conditional probabilities of the maximum %ind speed
 
1 39 6 .793 1.0 of less than 65 mps in the 10-15 km Ioer over Cape
 
362 496 .73. . 91. Kennedy, Florida in March
0 
3 334 496 113 .e1 .12 1 The period of record- is 1956-1963.
 
N
0 30, 496 .23 .,a .85 .3 1 .0
3 283 4.6 .515 .12 .79 ..5 .92 1.0 Number of 12-hour periods in the run 
2 2 6 *42 .N...1 Nrj:Number of runs of exact lengthi
.62 .67 .79.. L.046 .1 	 r.'3 83 
2264 	 .*40 .\ \ N i : Number of runs equal to or greater than i9  .0 
.3 .60 .. . .11 93 	 N... 

0 213 1N.. : Total number of observations 
80 1 202 ,16 .1C1 S.1. .Q .X.,.7....9 .. Pi : The probability of a run of length i 
01 0 190 496 33 . .2 .7, . .. .. . PC--: Conditional probabilities 
12 0 496 10.. .54 .6 .03 1 N fprost1V, .360 K11 .- 1"Ij:Nme eaddt 
83 1 18 496 .3,q, 42 .46'. .54 S9*64 .. .7v.. N74 N be of pis 
at 0 15 49 .32' .40 .43 . 5.5 . ' .I .71 , *,, $. 3.0 
i3 01474 6 .291 .37 .41 .44.4s 52%6.0v5* ' .73.7. 
36 	 3 .52 Sb ..C .6\7 2 .6 19 .3 02 .1 .6 1.0
 
7 135 496 .24 ."1 .'* 4 .K .39 .36
*3 4 0 
06 1096.232.29.32.34.7 * . 1.a, .1K N.. 
I. 	 9 4' .5 . 4.1 . 7 62 6 .I6*I*33 .7 .15 . .1.0 
1o 11 49& .023 .29 2 .31 .17 .10 .11 . .X.O.52 .86 . \ . 3 	 . 2 .2 . . 2.020 2. 9849 .896.2 .S .2 .301 5 o~ 3
 
20 1 99 116 *9 .2s *5 .29 *. 413 . .56.63 .18 .6 .7 .72 .7.5 a 2
.2 	 1.0
 
22 2 496 *.17 . *l * . * . .. 1 	. 1 .5a .6\ $ .0 .8. .3K 	 K el 

1 . 6 .2l .232. 28 .88 .10 .93 .43 .47 9 .63 6.. ..

2300 .859 .38 596 "3
 
21 	 31 496 .11l .69 .20 . '2 .2 .2- 130 .. .3 .37 .39 .1 . 6 , .5 t..84 4 .51.>'..7 .76 .61 .6 1 179 
28 09 4 6 .8315 .87 .39 .14 .l 61" .1 .10 33 . ." .5 .38 1 	 .>.L .1l ..6 .06 I 3 .N2,0It 

26 0 65 496 .131 .16 . 0 .1. . 1 .17 .29 .3 . 3Z . 3 1 	 .1l .57 .61 .66. .6 .. .11 ..	 2 .66 
.2' .2 
. 31 *l.66 
.52 K,, 
...

.4 .1 .7 .0 .1 .2 .1 .34 .3459 .39 .42 .4-. 5 8 . at .4.48373.78983.89.951.0j=3 . 3 
26 0 57 496 .425 .14 .06 .83 .:7 . 0 .2 ~. 2 \Z 2 2 3.5.S.z , 49 7.t X a 1'= 
28 1 	 68I.4969654 .113; 14 .16 7I IS0 21 2.40..27l2$,11.2-5.27.2.a .0. 3  . 6 5 .77 . 8 .0s 69 
h1 .1 S 5 .85 .10 
28 0 496 .101 .13 .14 .25 .16 . 33 3 25 Z'30 .3 .4 0 L3 .47 .5\ 5 5 . . ?. . 77 N =84 	 2 2 K Z6 .*3 .3 .63 "~ 92 .3 
529.03 	 27 
32 	 0 15 496 .093 .123 .14 . 5 06 .19 .19 .202 . 3, .2 .oo2 .29 .6437 .4 . 4. 47 51K s .58 .2 ..K 7 7 .1.5i=
 
aK 1 1 : 1 1 1 1 .1.2.3.5.1 Z 3 3 3 3 1 .5 .' .50 2 .7 .6 2 .66 .53 j
 
38 0 42 496 .015 .11.12.Z3 .06 .47.40 .20 .22 2 . 225 2 .1 7 2 .3 .3 .3 .406 .439,b4 .5 .61 . . 69 .64 .87aj
 
30 0 .12.3 .4.1.70.2.320>6 	 .31 .3 .5.35.2.-957 S6&.61 .55.7 .86,7 .94 .896= 
.9
33 0 4t9 03 .2.3.4 .09 . 1.2 8 0 .21 .26 .24 .25 .2 9 .32.40 .43 .11 .61 K1 1 .6 '\.62 66.0 7.35.e.15 
45496.. .15 .12r 01 .81 
340 44 6 .067 .11 .68 .112 .-. 2.21 .32 .23 . Z 25 .24 .30 .32 .35 .33 .46 .45 .42 .5 48'.. 5 .68 .72.1~1'. 67.
 
21 0 96 .0 *03 q ¢ 1 1 1 *3* KII 1 1 1 .0.2..* * . * * *$.1* & $
 
l 0 .76 0 1* 1 *o 19 .86 : 1 1 1 1 2 2 2 .
11.3 *It .1It,| : 1 1 t 1 Z 2 2 26.l 3 3 4 , ; & S 5
1*646 	 o 11 1 . .3 .*37 .46 .4? 456 .61 52 635.69\.7 .7 
39 ::4 9 : O&Q0 . 0 . . 25 :4 0 . .1 .22 . .2*27'2 .25 2 3 .35 .33 .7 4 .4. 46 49 . 11 0.3 
0 033 46 .0 0 .0 .!1 l3 .14.09.1. 2217 .2 .2.>..2 . ,. A i.9.2 ."'6 I0 .221 .5 .66 7 .7
 
37 0 496 OI7 .30 ."0 . . 1 .1 . . 1. .2 . 226 2 I .28 .33 A13 3 .1 .46) . 10 .5K . 5
36 1. .14 1 	 .39 4 
9 3 .8.9 C 1 *21I .146 1 15 . .?.1.0.1 . 29.2.\.6 3 4 45 . S1 1 s.7 2 65 .7
 
3 1 496 .063 .08 . 0 . . .2 167 . .26 31 lS .3 .303 S 3. .1 .4.58 .53 . 6 6
36 49 . 11 1 tl'.1X.3.8 9 .20 .22 .2 .

39 0 30 496 .060 .05 .08 C? .1 .1 1 .12 4 . t . 1.it . .~ 19 .2 .2 .3 . . . .5 .56
I  !S'.o 2 2 .2'6 .33 .3 	 ;\.4 6 -V 3 
40 	 0 30 496 .00 OS .089 e. 0 . 1. 1.1 .1. 4 .1 .6 .2 .22 Z.22 4 Z1 .2. . 31 .33 .35.32 .45 .46 .16 .54 536.44 
. . .2 .3 1 1 3 3 I 4.13 91.32 .63 .56 
. 
-15 16410 	 :346 .00 ::8 .09 .01 1 . 2 128*11 .13 \0.22 .2 .2 . 
42 83 96 .06 1 0 . 1.9 .20 .21 .12 .02 .13- .15 3.160 .118I.19 .20 .23 4 .26 .29 .31 .33'.35.39 .41 .45 .6\.44 .53 .57 
43 	0 30 490 6 .0 .08 Oa09 120.t61 . 2 .1.3 .!1 103 16 ,i7 ia0.9 20 22 2'26 06 1 .33 .35'.35.44 .43 .46 .49\.53 .56 
44 249.06.0 .8 .9 40.04.2 .2 .2 1 28.6.7.i' 2 20.2.'.26S2 .31 .33 .3.1. 1 .43 .46 .49 .93\,. 
6 

.0 	 .39 .Zi'.4145 030 496 1.60 .06 .06 :9 .i 10 :ill112 .!0-.14 .15 .16 .17 .06 .19 .21 .22 .2' .26 .26\.31 03 .35 .66 .49 .63.63 
46 4 30 '16 .060 .08 .08 .0S .10 .14 .11 .02 .13 .14 .13 .16 .17 .18 t49.20'.22 .21 l$6.26 .314>33 .35S.38 .41 *43>.46 .49 *53 .56
 
47 0 30 496 .060 2 .0Oa 9 .:C .11 .810 I.1 3 I8.1 . 1.6.17 IS6.89 ,23 .22.2- .26 .08 .3 .1 3 055.38 .41 .43 .4z.49 .53 .56
 
53 C 30 496 A041 Oa0 O. ". 1*0.1! .41 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .22 .24.28K.2a .34 .33 .315.30 .11 .43 .46 .19'.53.56
 
49 C 30 496 .06 .06 .08 .49 1.'.11 .10.12 .13 .11 .13 .16 .!7 .28 .29 .20 .22 .24 .26 .21 .30 .3 .338 *41 143.46 149 1 5
 
60 0 30 496 .061 .08.08.049.:0.11 .1.12.13 .14.!5.16 .17 ..14 .22.22 .24.26 .2':.32. AS3358.1.4.64.8
 
6 0 30 496 .060 O0a.0% .49 .10 .82 .10.!2 .!3 .14 tS3.26 .17 It9.29 .23 .22 .2, Z26.29 . 3 3 .55S.36 .41 .6.3 .46 .49 .53 .56
 
63 0 30 AS6 CIO0 .0a .08 .39 .60 .&1 .13 .32 .23 .l1 t.1 .71 .18 .19 .81 .22 .2' ,26 .21 .30.3. '.38 .41 .3 .46 .49 S53.56
 
5s 0 30 AS9 6 .16 .03 . . C 1-0.2 .1, .35 .18 .19 .20 .22 3.i. .46 .3
.11 .22 .03 .16 .17 .24 .26 .25 .31 .33 .38 .43 5 .56
 
5 a 30 496 .46l .0! .09 .07 .10 .11 .14 I.1 .3 1, .15 .26 .17 .86 t792O .22 .?& .26 .2I .t .33 .35 38 .41 .43 .46 049 .3.N.56
 
5O 0 	 30 496 t03 .03 .08 .C9.!C .1: .60 .12 .83 .:' .15 .64 .67 .28 .0l .2. .2 .24 .86 .28 I.3 I . a.1.40 .3 .35 .58 .43 
59 a 	 30 496 .062 .06 .09 .7 .21 .1-1.18.!2 .!3 .. 1 5 .1 6 .17 .2, .1l .83 .28 .2' .2S .28 .31 .33 .35 .56 .48 .43 .46 .99 .5K 5 
.4 	 30 .96 .0 ..1 .. 3 .0 .1c .!t .31 .:2 .83 .8' .!3 .06 .07 .30 .89 .2Z .8' .26 ZS8.31 .33 .35 .381 .41 143.46 .49 .33 .51 
i Nrj Ni N Pi P"- Table B.03.070 Conditional probabilities of the maximum vind speed 
* 6 28 6 .63 1of 	 less than 70 rips in the 10-15 km layer over Cape 
2 1.o.1" o Kennedy. Florida in March.
 
$79 496 .64 .6 .99SN.o The period of record is 1956-1963.
 
3 311 .96 .685 .-0 .85 .95 0 
i : Number of 12-hour periods in the run0 32"4 96 .653 :6 .81. 1 
554496 625 .27 .6 " 	 Nri : N u mb er of ru n s of ex act length i.72 .' . . 
3295 496 .9 .6 . 7 . ., . .1 .0 N i : Number of runs equal to or greater than i 
9 5 20 496 .•.7 .66 . 0 71 . .2 ... ..1 .5 1.0. N Total number of observations
 
00~~~P 6 2 1 9 The probability of a u flength
27 5 9 . 
05 0 259 496 .522 .•i .65 .66 . . " .. ." .S6 .,2z . o. PC- : Conditional probabilities
 
12 046 ., \8K. 66 ....64 - . , : Number of periods to be added to i
 
13 I 2 , .48 , 6 .. 0 ... 1 .S . -1 .93 . 6 1. 
1, 232 496 .468 .54 .S '\ *N -10 .9 
15$ 0 224 496 .. 52 .5, .06 .. . . N 0 
is 224 496 . 452 5, U . , .Q.Ab .63 .72 .76 . 9 .06.90 .73 .1 1.0 
16 1 215 66 .433 ., .. 4 t.. .... .\,63 .. .9 53 .9 .. 
,,,, ,,, .,0, .,, .61 .6.4 .,, .,4.,5* .... . .o8., . , .53 .	 , .. o , ,
17 0 206. 456 .411 .66 .51 .51 .5. .60 . 1 . .. . . N. 0 
is C 198 696 .399 .46 .49 .52 65$5 5 .61 . .,0 . S ." .9 6., ... . . 
,, 0 190,,,6 . .,S: .55:.., ,.1 , .. , . . .- .88 .92° .39 .1 .o 1 .0.7 -9 2 .95 
t9 0 10 496 .353 .4 .45 .50 .SS 6 .5 . t0.60 . 0 1.3.7 6 0.8 .'5 .N8 . 1..5 	 0. 
* 	 ..- .92 00'..00at 10 &96 . 11 .14 *Z .55 .19 	 *2 .96±.01.K .53 
.56 .59 .62 'N .. 
. .91 .52 0 12 496 
63 *.4 5 	
.0 . 
7. . . . :. . 
. .2 0 4 96 3,5 ** .25 . .. * 2 4567 .. 5.6,6 '.. .' 0N69 .741 'N .74 A.., t 91 
Z4 2 192 :6 .306 . .3 .5 416 .5719 . ,..56 .64.66 . 68 .7* .7.51 54 .9587 1 . 0 
23 10 496 .32 .3 . * "1.17 .4s .55 .11.5 .50 .61 'N 0 .4l% .6 1 . 678 .84 .8. . 
6 .93 .17\.6 2 52 A1 .306 .3 .36 *4 .71 .'9 .5 .53. .59 . 5 . 6713 \. .6 . 9 .> 1 .6\8\ 2. 466 6 
a, 00 142 496496 .31 .535 33 .3 ."1' .11'.15 .510 1 .4 62'.6 .72 .96 8 .93 40 ..286 	 .5Z 167 159 0 6.6 01 7 .8 .. 97.2798 . 45 .49 .5 .53 .	 ..? .9127 6 . 34.36 5 7  52 .54 6 7 1 .6 .6 70 .73'N. . .\ .9\'6 
S 05 416 .28 .30 .323 .3 o3 .. , . .9 .5 .5 .552 .60 .. .66" . . 7 .76 .87 .82 .9 . I .0 .2 30 
2 5 r 496 .270 .5 55.5 3 .3 . " . .5 .5 .948 .56 .52 S64.62 .596f 7I .76 . ,1 .7N O R = 
. 	 2 .15 S
 
. 9> .6 *, : 6 \ 7 .. .p3 . 97. N1 
. 21 .3 4 35 .31 .396 * .451. 7 3 3* 1 . 3.4 	 .72\5 .*.5 9 .1Z 29 121 .262*1 .250 , 11 . . \ * .1 .1 60 3 .&S .6:0 01 05494966 . 6 .30ZO0.3 03! ,1 .3)234 .35:31 .34 0 h.1.. 16 * 1 	 . 5 3 .6 137 	 * . *3'* 1& .11 .53 .55 .3 . • 6 . . .8 .5 911b 40 4 18. 0 . 3 •.,4 5 9 . 935. j=
.~ .73 .>.79 . 8 .9 02 =4 
.56 * *Z* *,, *N 92.96. 6' 6 ::2 'as .77to 8 496 M2 .20 .29 .31. . 36 . IS 0 2> ~ 43 . 5 .5 .620027 	 .33s . 3 4 .47 50 14~215 870 496.5 4 . 4 5 .46 .'5 .5,.64 * .6 'N7 , ' . * .10 6 .85/L.3,?

510 496 Z.293 S ,Z\*6 5 *2 *:1 :4 .:, :95 .92 .98jr
124 .23Z0 .33 3c'1 , .4'. 
32 - .6 K ~ ~* ' . . *43 .K .52 164 .56 .59 61*4.6 ' .00 .83 .. . 59 . 3.4 	 90 
03 	 .28 .320 .235 .3 .4 47 .4 50470 49.0.5.57? 9 6 5 .176 4 77 8. 8.84 .87 
.60 .63 .N35 0 111 496 .240 Z.2 'N1 9 .35 37 .31. .40\ .. .46 .73:.55 .58 50.4  .66..68.N5
 
.35.1 .. 1.5 . 6 49 .5 0 .72 .757132.6.6 8 9
 
340 07 46 .236 .25 .29 'N .114 'N. 'N 

0 9II496 .22 .7.9 3 > . 3 7 .3.1 .43 .46 .1 .68 .'9 .56 .55 .57 .65 .63 .66 9.72 75 659.87
 
.0 .0
4 43 . 61 ..0 .5 3 5 61 . 4 6 .70 .79 1 . . .86 .8128~ 
6 8 13: 496 .2:08 1 .26 .2 .30 13 .31 .35 1 . 6 . . 3.'2 .1 . 1 .*67.4 7 .6 .5 .8 .62 S .65 .69 .7?0 . 'N3 .7. . 
57 0 49 2 .2 .2 .29 .31 32 .3 6 .363 .1 .43 .-.46 IS16.50 .5 .6 .5 0 .6 .651 .2 	 .17 *64  .7 .7 76 .7 .8 0 1 
580 .20 N 109 696.2 122 It5 .29 .35 .52 . X 
59 0 496 .210 .245 2.27 .2 . 33.50 .31 3 .~ , 6 1 6 1 6 1 1 7 7 8107 	 *.,V. 5 ,K 
13400 .28 .2 .2 21 .9 .3 .32 .5 0 *.45 .48 .59 .70 . 17 . 
410 5 106 696 .216 2425 2 72 .29 . 1 .33 .3 .36 .33N4 2.1 .1 . 5 S 1 .\ 7 7 7 4.6 7 
0 1041: 4124*25.2 ZB.3 31 13 .. 8 .379 4 042 4 . 1 . 7 9 . 1 . .556 .61 6 6 .70 73 .75 78 
03 	 .3 .6. Zi .48 .50 .52 .56 .19 .62 .67 .71 .73 5 
0566 .2 .29 	 70 40 .202 .325 2 6 .3 .32 . 4 .36 . 7 >.39 .40 .41 *43 .o.\1 . 1 .5 L .55 01'.0N -. 7 7 
.234 2.34 .0 .50 	 .74 .7042 0 109 496 .200 .26 .2 .2 .3 1 0  .35 .37 .3 , . 3 .4 * 4.S,.48 .5 5 .57 S. .62 ."6 .7 *7 72 
Is 0 003 496 .208 Z3. 426.2 .297 3 .32 . 3 . 5 .3 35 .49 41.2K4 .46 ,S .51 2 .56 .5 , 2 .6 .7 .is 1.'s.3 .75 
46 0 002 4s 96 .206 2 .2 .27 .28 30 .0 3 .35 . 6 . 3 .39.40 .42 4 .7.1 K4 
s5 0 100 496 .14204 .24 .27 . . -. .36 0 8 .4 . i.11 . 66 70~ .7.25 .2 0 .33 34 37 59 40 1 .'3 . 5 SO .66 3 69 
SO19 9.2 46.1 21.2 .2 .9 11.3 .3 .5 37.3 .1 .144 2.1*.45 -41.5472\.5 6 .576.6.69 .T 9.71.7 
,a 4 .6 . .20 2 5.1..9.0.2 3 .5.6.0.9 . 41 1 1 1.1 I 5 .6 .7 .4 . 751 .72 
100 .15- 2 .23.2 .2 .3 . .33 .36 40 46 1 53 .63 .9 
47 0 91 496 .200 .25 .23 .26 .25 .27 .20 .7'2.36 .32 .37 .35 .40 .3! .43 .46"3'N :6. 1 5 .62 .165 68 .1 , S1 .76 
64 0 496 .26 .2 . 31  .37 . 38 .41 4t . 1 . 5 .6* & .6 N 7 
.524 
0 22.2 35.6 	 .7.9
$6 0 1 9 11 Z 6 2A.9 31.3 33 7 9 .4 46 .45 .5 .-r S 7S 572 . 9 
9 2 . .32 3 5 . 35 1 	 64 648 0 696 *.179 I .23 .2 .2 27 .29 30 . .3 6 3 .4 .4661 .5 .5 .56 1 .59 . 0696'.  
4O 0 9O 496 .17796 .2 .2 .2 .27 .2 .30 . 31 .35 3 .36 .3 .39 5 .4 1 .45.44 . 3 .66 .61 .6 &.66 .62 .33 .4 .47 1'. 68 a1 
52 0 S4 496 .090 .O22 .23 .2U .2'. .2 .2.08 . 31 .33. 54 . 6 .3 .39 .40 . 2 . 4 . .S, .9.5 .57 .5952 . JO .56 0 7...7 
3 95 496 .193 .22 .23 .25 .26 .27 .29 .1: .32 .3, 01 .36 .37 1-9 .10 .3. .4. .46 .47 .-1 .51 .53.1 '. . 61 06' . 60 .3 .69 . 32 
57 0 9 &9 .179 2 .2 .22 .2 .2 . 6 .2 .2 .31 .3 1 3 ' .3 * 37 . 3 . 0 . 1 .43 45 . 4.49 .51 5 .56 69 .40 N62 .66.6 
62 0 56 496 .069 .20 .215 Z .2 .25 .2 7 .78 .30 I.31 . *34 .?5 .3 36 .3 9'W 4t .42*6 .44 .46 9 S.516 .55 .50 .59 .60 .63.6 
i Ni N i N- Pi Pc-'- Table B.03.075 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 3 456 496 .9051.5 1.- of less than 75 mps in the 10-15 km layer over Cape 
N Kennedy, Florida in March. 
2 2 433 496 .877 .96 1.0 
3 419 496 .45 .92 .96 1.0 The period of record is 1956-1963.\ 
1 	 3 405 496 .817 .89 .93 .s7 1.0N 
5 	 390 496 .786 .86 .90 .03 .96 1.0 
" 1\ 	 i : Number of 12-hour periods in the run 
I 1 3711 496 .762 .83 .87 090 .3 97 0 037 h94 .7: . .91 K 	 Nri Number of runs of exact length 
7 0.8*7lu.84 .88 4 4 .97 I.e 
3 .70 .78. . IS.1 .7 1.. 	 N1N: Number of runs equal to or greater than i 
360 46 .698 .6 .80.3 .86 .9 92 .9 ' ., .o N : T otal, num ber of observations 
0 0 338 496 .60 Pi : The probability of a run of length i 10 3849 •68 , 4•7B [.83 .87 .89 .92 .95 .98 0 
11 0 329 496 .463 .12 .76 .7,t. ' . .97 10 PC-8: Conditional probabilities 
12 0320 496 .445 K\ .'9 o.82 s :87.,o.92 . 9 .9 . Number of periods to be added to i 
.87 
142 30 496 .6" .67 .6.9 8 1 * 97.0 
1, 0 293 496 .69 .65 .6? .70 . 7 8 .90 .6 \ . , 2 . . 
13 	 a ,311 496 .Q7, 6\. 1 .74 .77 .90 .0. ,2 . .92 .0,9 .0 
... 1o. 
I.,'A.51 iA . 11'7\.7 .8 .0 9.85.7 .99O .15 0.0.1 

0 496 .6 *st.72 •7 77. .65 8 . 87•9 .6 .92 * N. • • • *25 5|4 
Is 0 28, .67. .. 59 .3 .64 .6 9 71 .\ .76 .78. .9\ .4? at .9,N.... .. 
, 496, . : .8. IZ .9,19 1 262 528 .5 60 .5 .67 69oo .'1 ., . . 8. .19 2 .. 8.1. .0o .9 ,. 
20 0 496 6 . .659 .2 :&1.0. .8 .400 .6 .8 .8 .8 .92 . .9 1.278 .54 6
I2 1 0 496 944 59 .62 4, , . . 0. .7 0 2 .18. . , 7 . 19.92 .9 . 2 .9o.61 69 
3. . 7. .1 .74. .7 . .8 .8 .46 .67 6.fi .85. .8 . ,0 9 0..a 1 . .93 " 98 	 •.019 	 12 22 4 .328 .8.. 6.. 5 *, 7 ..9 .52 . 7 . . .8•71 .80 ..7 .89 *92 . . 8 .0 	 0 3 49 . 534 4 6. 5 . 
21 0 9 4 .502 .52 .51 * .41 .64 .63 .6e . .7 0. . .2 .. . . 9 .'. . 
22 0 23 496 .454
21S, 50 . 62 44 ...48 .7 .72AT .6 .2 
) 69...7 65b7.7 , . .7 .83 ..0. . .90A 88 1 R93.5 .9>1a .9.81.0
0 9 9 
23 0 237 496 .4 8. 5 . .6 6367.6.68 ., 0'N .72 .81 ." "1" "9 30 .8 . 050 .2 97 1. . 
496 .31 4 .549 .51 .53),.5 •• 
24 
26 
0 
a 
239 496 .645•1 453 .5 
.1 
. 5 . . 965 .6 2.6 . .5 67 .9 .871 83. 77*9.8 .7 .67 .98Z6 .R38 .95 .9. 00860 95 .. j7 
25 1225 96 .45 .5 .,0 . 2 . , 14 . 6 5\.$96 ..*7 .65 .68.7 .70 1 .9 .3 IS .90 .9 . . . .91 . 
029 496 42 48 .90 42 547.1 .5 .0 .6 .56.5 .60 .68 Z7 *66 7 .• .90.2 7 ... 
0 70 496 ..3 1 00 17.53 .5 29.57 S38 . 60 6 . . 69 .6 7 .43 .6 67.73 . 7 0 7 
2. 70 .82 .84. . 8 .4 0 .7 
.67 67 	 7828 2 10496 .31 .4 9 .40 2*7 .1 .s 1 . . 62 .64 .65 .66 73 . 71 76 .1 .9 .3 .9581 .11 14 j= 
29 I 20 401• 5 7 50 569 54 .96 .6 *..60 * .68.66 .7 .78.84 .9 0 N .93 =.2 )'9 .2 .70 .71 .7 .82 
30 0?6 496 .407 .44 .43 .47 *.9 .51 It .84 50 .60 SS .66 .64 807 V.93 '.59 .62 8 65 .674 7 .82 4 9 .13 .95 .98 j1 
30 2 496 37 3 . 0 2 .,5 .86 .. 1 .67 .0. 1 . Il I .80 .869•?.8 . 476.91 93 .96173 . .. .45 4 .• .. .1 .11 .6 45 . .64 2 .i, 
t92 54 5 .45.67 81 3 . .88 .3 . .91 
36S 176 . 3 .4"8 .49 .S .93 1 .9 .55*1.4l.5 .60 .5 .60 .62.*64 .65 .6 . 7 69 .7.$ *.5 .. .52 . .87 
.3759 ... .63 0. . . . . .69 
32 0 16 496 .35 9 *.414 . ' . 4 .4 . 5 . .56.57 *..6 .6* 2 .775 17 .85 .8 .39 
35 0 l85 .96 .4 ' .4 *4 . 51* 5 3 55 .58 9.. .63 6 S .6 .71 .73 .74 76.7 8 09. 6 38 1P 3 4 3.4.4 .4 X5 .	 4\6S.6 

.4 *4 8 . .36952403 5 Sh'..4 .5 59 60 .63 .66 .68 .4570 72 *7 47 6.79 .>.8 .6 836 0 183 496 2 5 .5 .57 . . . 4 .90 
37 	 3 .58 3N.6 .74 2*8.883819 	 31.9. .4 4 4 "N. S2 .8' 56 .59 .61062 .0.2 .74 .76700 37 1 17 496 .55 .439 .42 .4 5I4 .47 .48 . 52 .1 2 3. 55. 57 S.6 .0 62 .64 .69 .71. .713 .7 5 .7 .8 0 6 .8;1.89 
39 3 107 496 .355 U .4'2.3 I ? . .9.1.2 .54\ 55 .57 .59 .60 .42 .43 .686 .69 .70 .75 .75 .76 .79 .81 2 .8$ 6 
1% 0 176 111 .355 .39 A.0 12 .13 .45 .. 9 .9* .52 .5 53.5 5 8 .60 .62 .3 . ..7 .689.71 .72 .74 .76 .74 SO .8 4 at
 
176 496 .335 .42 ..2 *3 .45 . 7.9.481.. . .67 .5 .87e.'. .6560 .62 b .67 .69•  ,71 . .74 7.64..0.8 . 0 
42 0 176 496 .355 .3S .10 A42.43 .45 ..I ... .49 .51 .52 .53 .55 .17 .986 .60 .62 .63 .65 .67 .69 .h1 .12 .74 .76 1.78.0 .82 .44 .86 
.j3)0 089 46 .186 39 .0Zi  **;•. 4 5 *q4953.51 .52'.5 .53  .65.58 6 .3 .4865 7 •. 72 *476 76 8.74 086 .4 86 
1. 	 0 176 496 .355 .39 .40 .42 .43 .45 .47 .8 .49 .51 .53 .5 .7 .5 8 .60 .62 .63 .65 7 .69 .71 .72 .74 .76 .78 .R0 .82 .84 .86 
.3 	 0 116496 .355 .39 .1. .12 .43 145 .71 ..1 .49 .51 .12 .53 .5 1 5 6 6 6 6 9.1.2.4 61 " 9 8 98 
47 0 176 496 .355 .39 .40 A.42*3 .45 .47 .4 .49 .51 .52 .53 .55 .>7'.1$ .60 .42\.63 ".48., .69 .73 .72 .74' .16 .78 P*2.8.6 
4 1076 496 15 19 .40 4&2 113 .145.7 .88 *49 .- 5 3.5 . '60 ..2 .63\.65 .87 .69 .71 .72 114.16. .80 .2.4 8 
0 160 496 .355 .39 .40 .42 A43 .45 .47 I. " t. 12 .53 .55 ST .58 .60 .62 .63 .65 .67 .69 .70 .72 .74 .16 .?1 S0 .82 :.4-.8 
470 	 76 496 .353 .39 .40 .12 .43 .45 .45 .18 .19 .5L .R2 .53 .55 S57 .58 .60 .62.63 .45 .67\.69 .70 .72 .74 .76 .78 . 82 .4 .86 
R2 	0 376 496 .355 .39 .40 .42 .43 .45 .47 .43 .49 S.1.2 .53 .55 197 .98 .60 ..2 .3 4 6 .69 .71 .72 .74 .76 .78 .0 .82 .84 .86 
17 4835.39 .40 .42 .4.3 .45 47 .48 .49 .51 SZ2 .53 .55 .5? .80 .60 ."1 .43 .6 7.69 .71 .72\,74 .76 .78 .80 .82 . 
0 0 	 176 496 .359S .39 .40 .42 .43 .45 .47 .48 .-9 .51 K2 S53.55 .57 .59 .60 .62 .63 .65 .61 .69 .71 .72 "74 76 .78 .0 .82 .84 .86 
. 63 . "65 .6 9'~8 .7 2T. 74 .7 6\8. 1 . 0 . 8 2 . 84 .8 6 
5 ? 	 70174 8 6 *3 55 39 .4 0 . ,Z .4 3 .4 % .4 7 .-8 .4 9 .5 1 .5 2 S53 55 S5? .5 4 
.6 0 .82 
177*0 496 .355 .30 .0 . .2 .13 .45 .-1 .'8 .49 S .31.2 .83 .15 .57 .46 .60 .62 .63 .&5 .67 .69 .7 .72 .74 .76 .78. 9.2 .04 .86 
I3 	 0 074 496 .355 039 .40 .42 .43 .44 047 .18 .49 .51 SZ 53 .S5 .17 .58 .60 .82 .63 .65 647 .69 .71 .72.74 .76 .78 .S .82.8 *8 
86 	 0 176 498 .385 .19 .40 .42 *43 .45 .47 .40 .&9 .51 R'2 .53 .515 7 19.5 .60 .62 .63 .65 .67 .69 .71 .72 74 .76 .78 980 .82 .84 .86 
076 .303 .47 	 .55 	 0 498 .901 .2.3 4D .0 .19 .50 .52 I.53 .55 .57 .59 . .82 .5. . .6 I .1.2 .14 .1 1.0 .8o .83.8 
57 	 0 176 496 .355 .39 .10 .42 .43 I4S .4 .'8 .49 .51 .12 .53 .55 S57 SS*.60 .62 .63 6.617 .69 .71 .72 .74 .76 .78 10.:2 8 .86 
I1 	 0 176 496 8955 .39 .40 .42 .43 .45 .47 .1. .'R .50 1~2.53 SS3 .%7 .96 .60 .62 6.3 .65 .67 .69 .71 .72 .74 .76 .76 .80 .82 .81 .86 
42 	 0 376 496 .35, .39 .40 .42 .43 .45 .47 .44 .49 .51 .52 .53 05 S57 .98 .40 .62 .63 .65 647 .69 .71 .72 .74 .76 .70 A0 .82 .86 .86 
;ind speed 
1 I1 494 .157 9.0a of less than 80 nips in the 10-15 kmnIa) or o~ or Cape 
iNrj Ni N Pi Pe- Table B.03.080 Conditional probabilties of the maximum N 
2 	 1 :6:1 46 .2 . Kennedy, Florida in M~arch 
3 451 496 .'a: .. ' .9a\1.0 The period of record is 1956-1963 
1 1 1112 49 .395 .94 .95 .01 1.0 
5 	0 434 494 .375 .92 .9 94q693 J,O 
* 	 427 116 .461 .91 ,S93 9 o\1Number of 12-hour periods in the run
 
.20 491 SI47 *>.91 13 . 1,I N ri Number of runs of exact length
.0 
405494.93.Kq2.~ .3 .9 ~Ni 	 Number of runs equal to or greater than 
I 1N0'919.1.8I0.Z.4Q 7c N Total number of observations 
to0 400 494 .40.6I .3 9 .g .11 ,q, *9s .q' .q,0 Pi The probabilty of a runi of length 
is 0 395 496 .794 .34 .' . *89 X1 4.4 9 9> Conditional probabilities."P3* 
123 .95 .4: 90 .91.3 .9' .4 . .9f\1.j Number of periods to be added to 
13 I 33 6 1 .74 .812 \ 1 17 4 .1. . 2 . .. '97 
9 I9 .0 I .- 1 .94 .95 
15 0 370 496 .755 .90 .32 AS 3 'K I 11.97 09 .0 
.ao \I ..54 0 172 493 .753 .79 .41 .,Z *94 1, .11 .92 K *11 .11 
17 0 369 494 .711 .78 .80 .92 .83 .s5 .11 .- .9N' 11 ,.0 9 . 
It 0 36 79 9 41 83 .7 .90 .93 ."9 .95 .97 .97 .9?9 1.0496 3 	 9.@ f .92 
59 1 362 494 .730 .77 .79 .90 .92 .93 *.95 .96 . .92 .9 KI~ .99* .0 
30 6 398 496 .12? .76 .7a *. .4 .92 , 5 Io.. .9 N 
23 0 3s5 4,. .736 .75 .77 7'9 .9D ..Z .93 .ao81. .11 .926 - ,z~ .' ." .8 9>.0\ 
352 	 S .90 .93 5 1 * .9! .g22 0 	 1 . 75 .7, .783 D.1 I 4.1.7 .69 .91 *94 95 .7 1,0 
2 a 9 9 ,1 . 47 .7 .79 5 1.6 A ' .D0 1 .9 3 .95 *35 .94 .97 .96 * 1.0 
2' 6 346 496 .693 .73 .75,\K- KN' 
2533 96 W 13 .7 .7 .90 1 .932 .. .35 A . 7 . 88 .9A -,91 1.9 .93 .9 35 .97 1 .979 .93 .01126 85343496 .492.723.74 .765 . *1 31939 7 3	 K1 ?3 16 .17 IS.7 
.* . t.2.4 A 1 1 Ab .9 .91 .92 .923 9 5 4*7.7.9 1.0 .9 
24 0 340 493 .631 .72 .7d..7.7 78.0.1\9. 3.4.7549.>9 .1.2 .>\.97 .7. . 1. 
27 337 496 .673 .71 .72 *75 .74 *,, 0399 .. 11*,.~~~K q .49>. 
I A '1.1I .9: .91", .92 I, 1. 5 . . 7 1 . 
29410 31 0.2.3 ? S .9 .1 .. 5. .9 2 .93.9 . .697 9 10 =.6 .9.2 8 7.8 .1 .1 . & 
28 0 35244670t.10 .72 .7' .74 .77 .1 If f .Ii.M .' .1 *.6 .11 .- .5 . K 93;4.9..,.;~.931\.1 .
29 ~ 47.0.7~ ~7 7 7~ *.'~0, 35.9 ~ 95. tS .- .! K 0 . i K *.11. .38 
31 2 31 9.0.2.4.5.D .0 .42. 90 3 * 9. 2 .94 *9 1 .-9 1-ej=4 	 .12.1 

30 0 323 496 .., 66 .70\1 .37475.77.7.bA.'..8IA.13.15.A057A .1.99 A9O.10.1.93.S4..9 .6.7.6.9 
05 2 32 496 -1'35= 
322496 6 	 .77*' u .361 .7.9 a9l .>'. .11 .74.I .9 132 0 .443 >.60 .71 .\273 . 1.79 .79 .1 .91." f .3 *97 .99 .9 .. .. j 
j36 0 31 496 .41 .43 .70 .'l .73- 1.14 .7 .'4 ' a .30 .8 A92 .93 f9.5\ .85 .9' .13 .99.9 .90 .95 .92 .. 23. . .9' .96 .94 
34 0 320 446*4 .63 .6.' 2 .3(..1 .7 .73 .,0.SAl.12.'...3 .5 .6.1. 9 ' 4.,.31.ql.12 .12 .3. 5 1.1	 ..
u5 03169494.463.3.7 9 10 1: 7 1 .1.a.9...1.Z.3.'.1K1 1A 1 1 . .912.93z . . If, 
I, 9.90.801 	 1!SK j3915 a .65 .6 .11 .72 .74 .73 *79 "7 a . 2 3 0 .75.96.84.4 . - . -1 .1 .,. 9 .3 
36 03134964.631 .66 . 8 .67.71Z.72 .7.,.77 7 .9 .3062. .12 t3,.11.15 .- 1 A.9, , .23 .. 2 S3 .t6 K 7\' 3.6.1.SK  9 137 0 312 494 .639 .67 .49 .'0 .7 2 .73 . .7'K t.2 9., 2.3.3
 
.3 0 312 629 .66.6f .1 4 '7 .7 7 .3 .. .3 I .4 .39 t3 .95 I.72 3 . - .9 9
496 . . . .1 to.82* 1 .4.8 A u .92 .
 
.1 0 ',1 49So.70 .71 .723.73 1 11.11 .7379 -o \ -3 .1.5.5A - S 2.3.3S
312 .. 91 BS 9 
35 C'314 496 .639.7 .5.9.1 7 7 7 . 1 7 71.9 A RI . .5.3 .R54.1. .-1 .99 .93.91 .9IS. . 2 .3 .95.95 
09 0 315 496 .633 .66 .643 h .7.1 .72 3 .' .7 .K .390 . 1 253 94 . . " .9 .19 *9 .I .90 .91c .92 .93 .93 093 .91iC 
40 0 314 496 .633 .6 .6 .6N7'7 7 7 1 7 7 .9 s t 4 - 1 S.6.1 1 I I 1 9 3,I " 
Is 0112496 624.6676.4'07.7IZ.7.3 .74 .777 d.79.PO30.'.-14.45 1.6..93.8 9. .±. 1!.92 .34.7 
1 9 112 494 .631 .66 .69 ..9 .11 .2 .13 I73 .'A .77 .'a .79 .0 .1 .82 A33 A.9 R.9 *9\ .6 R87 SR3 .19 .9 .0 .9± ,92 .93 j94209
s2 0 302 496 .629 .44 .6 A69 .75 .72 .73 .7o *'. .77 .78 .K A - - - 1 .7.9KD I f . 1 1 9 1 
11 a 312 116 . .4 .1 .1 .7 .7.9 460 .91 .- .. 34.15 .45 .$4 07\ . .99 .39 .93 .12 .93 .9'Z9 .1 .1..11.11 2 3 	 .71 .93 
44 0 	 312 .14 .621 .61 .-1 .h9 .71 .72 v73 .7' .76 .77 .74 .79 A0 Z! .' .8 4 . .1 .;6S7 Sa .91 f .1 ..92 A3 .. 3.4 
I..2 32 A 16.8 .1 11.12.1 .1 '1 ' '1 " '.. ... 02 .. .'.5."-3 1 i . 3 .9 O .±. 3 A3.9 
Is 0 312 496 .429 .66 .69 .69 .7It .7f .73 .11 .6 .77 .76 .79 .20 . A2K 8 q 1 1 .3.9.,. K4.1 
47.I03246.2 .4 
45 0 312496 .629 .64 .63 .s7 .71 .73.7 74.7 .73 179 .1 .-3 .8± .>'-5.34 . K.12 .0 . .97.!!3.-I9w.90.3 3 3 
49 05312496& .429 6 9- .70 .*73 74 . . .79 .': *03 S. .9 5 .' ?.93 .. .90 .40 .121.9 .N. . 7 's 7.'0 .A2 - 9 .!1 3 
1: *69 6:.6 I .Z ?1.7 .% 77.7 T S .I Z A3. 5A .94 7 .9 q i.2 .9.3 .%94.3*9  x7.8 
50 0 302 496 .429 L6 .1 1 . .1 - 1 O A:.Z.3.1.1 S.I.I.- 1 1 . .1 1 9 3 1 K 
SI 0 312 496 .29 4 S .64 . 11*9*7 .74 .1 .'7 .73 .10 1 .- .- 1 *.5 I I 3I .91 .13 S93 ...  179 .- 1 .93 1 .- .64.>.?fl .-.- .12 .14' 
iNri Ni N Pi Pe-~- Table B.03.085 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
iI 484 49, .,76 1.0 of less than 85 tops in the 10-15 kmn layer over Cape
 
2 I 179 .96 .96A .99" 1.0 Kennedy, Florida i~ac 
3 0 674 496 .951 .9.>.. The period of record is 1956-1963. 
4 0 470 496 .948 .97 .92 9 1.0 
5 I 466 .96 .940 .96(97 .. a .99 6.0 
46 4\6 	 Number ocf-12-hour periods in the run.90.i.e.'A 
7045: 494 .93'N .::9 Ni*Number of runs of exact length
 
.9 .996.99 
 I 0.01,AAD 
 
Ni Number of runs equal to or greater than 
5446 ': .15 9 >9 9 9 ~. 
96-4044.907 Il * .95 A, -x.o AN7 I - N Total number of observations.9 .94 
00 	 0 447 496 B901 .92 .93 .9 A, .9a, ." 91..P The probability- of a run of eghi 
0~ 85.2.3K1 9 9 1 1.I S .19 1.0 P-Conditional probabilities*4@9 

12041 496 eST9 .0 B9e .91 .9' ..5 .>.7.9.9.9. j Nunmbeit of periods to be added to 
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: 1 41096 .. 29 .67 18 9 .9 S 91A. 5- 9 I e .98 .9 .93 .94 *95 69 .9' I"',9 '.
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4, 0 354 496 .141 .3...5.5 1 1 1 .,., N : : 2.l 
49 0649.04.374.S.50.7.17.7.450..I.15 .3.>.9 .6.11 B6.98 .9 .9..91.>'..2. 
49 0 354496A .14 .73 .71 .. 5.76 .'.7,.7.79 .77.90 AD3.'.12 .3 .31.X.A'5.15 a.7 .1.89 .9 .1..99 \ 2 j2 
so 0 334 496 .11' .7 .7. .15.'5 .7A6.'1.17.79 TT.79 .60 .6..0 . 2.-1 . 3 6 .. .!,9I!,.4.' tI09.919. 4.>'.6 
62 0 354496O .71 .73T_.75'.'5 '.' .1- It.9 .9.O0 I I .1.8.2.S3.!34 .114. 5.'.5 .,4.AM696 .09 .11.92 
53 	 0 3544416.71' .73 .74 .'50.15.76.17. 11.7.4 .'9.1 a . I. -I tZ6.!3 . 3q4. .!I.96.'.6 .!A.8 .9.91 .91 B2 
96 0 354 496 .70; .K 7 ' 7 7 7 t .3 1 6 
55 0 367  46 .3 .7 ' 7 ' I6.7..' S 79. 8 ,.8.80 A52 .43 .03 z4 4 .6 .96o .97 .16 I.III5 .9.1 .95 .92 
56.1 	 03446.2 .7..,.57.7..a7.98.2..1,.06.49.5!.4..9. .909.1.91 .9 2 
5 035 : 46 .71' .7314.115-'1 '1 7 '7It 171 : IC.:.1 .1.!3 .- 3.9.4!.68.56.9~'9. 
56 0354 446 .71' .73..: 5'5 .''11 7?.'8. 7.'9 - 69 1.22 1.4Z.813!193 5!. '4 15 .'1 .61.:3 .'1 A 96IDI . Il.92
 
59 41 9 .16 .73.'.'5 F' .'a.74.'; A 18 A3 1.81.0.6.V I.a.89 .19.S0.91
03 .- 5 .7%.77 SO.3 E0. AZ4III .94 .91.92. 
.!6. 7 III.!1. 9 .0 91.11.193 = '-4- 7.19 R 2 !,'5 
68 1 354 111 .7,4 .73 4. 5 .'54 .'? 5.'-,.'S.03.!DA.1.!2 ... 3.54.94..5 .!A.!78.9.19 .0.1.1 .92 
62 0 3564916 .78 .73 1-1..5 . " 9 .1 .1. t . 1 .' IA. 1..7 .'! .!'.S9 .;0.91.9! .12 
60 	 0 354416 .71. .' ',. - .7 . ..' I.. 1 .3 .3 AIA. 
.,4fl.'; If '.!3 

NitiNi N Pi PC- Table B.03.090 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 :9 496 ., 1.0 of less than 90 mps in the 10-15 km la)er over Cape
 
487 496 .962 .q9 i.e Kennedy, Florida in March.
 
.6 .978 .,9 z.o48 * .qq 	 Thp period of record is 1956-1963.N 
0 	 483 66 .71 .99 .99 .99 1 0 
O 	 .*1 496 .970 .9. .99 .99 .99 1.0
 
6 9 0 496 *966 963 9 .99 .99 i Number of 12-hour periods in the run
 
•'9 496 .98\ .'.96 . .	 Nri :Number of runs of exact length i 
4 .5 	 Ni : Number of runs equal to or greater than i 
*4 496 ., .7 .97 .1\3.98 .9! .9. .99 .99 .0 N : Total number of observations 
1o .71 496 .050 96 .97 1.9 .98 . .9 .9 1.0 Pi: The probability of a run of lengthi 
11 0 4 4 q . 96 .. 97 '." 99 .o6.9 ., *9>" o PC--: Conditional probabilities 
12 1 467 496 .42 . .9" .97 . ".98 .91 .9..9 . 0N . j : Number of periods to be added to i 
S a , 4. . 51. .9 .96 .. 97 S9..9. 
14 0 6 .935 .95 .99 .9, .9 .9.9 .-1.0 . 
1 	 30 465 496 .933 .95 9 5 9 .9 Q V? .9 9 .9 . • ,' 
.96 .9- .9 .919 . . .. .o17 0 461 .4.5.S.3.929 I 7 .7.9 .99* g .9. 9 I . s10.46 .93114 0 ,456 .95 .95 .9 .96.96.6 .07 .6 
42 .93 .96 .96 ., 1 9.s ,0 496 , .94 .9; .95 q. . 7 . \g . 
17 0 469 ,,6 .,25 .94 .95 .15 .-5 o .9 7.. 7.g .7 ,.1 99 . 99. . 9 9. 9. 0 
9. .9 Ig 1q9 .0
. 7 . .9 . 
60 .9 .9 .9.. 	 .9'..N.0.. ..1 0 .,,, 904 6 . 2 ,7.94 o96.99 ga,. . .6 9.9.9L~ .. .,9 .9  9a , 
99 0 459 .96.926 .93 .9' .95 .9 . .6 . . . , . 0 .9 . 99 .9 .9 9 1. 
8 4, .9 .94 .94 .4 . 5 . .. 6.. 16 ., .. 
20 0 1 .1a . . . .9 9. . 9 . 99* . .23~.9 .9 	 o 

.90 .93: .99 . 1 \.99 . ' 9 9 "3 . 9 
:Z 1\7 X 
2 00 3 496 .9 .93 .94 .94 *95 **#9 . . 905*9. 90 .96 .9' K.91.4. .. g .9 9 .99 . .9 . 22 6 466 496 .907 .N, ,a 9 ~, 9 9 
.90 .91
.9 .92 	 9'. 9 .57.9 9 .9 1.99: .99 g 1.0 
9
9
. 9 8 .1 I .. Or 93 1 	 .9 :3.99 .991,.  .99s 
....

. . 7 8 
23 0 4444 0 N. .
 496 .91S5 .1.3 . ...9 .023 9 .9.02 99 . 6 6 .9.979 s6 	 .9a 6 9 .9.96 .981 . 1 :\.93g8 .99\.9. .951 .91 .19 19 1.028 6 

O 3 .95 05 Is ql1.95 .98	.97 .7 9 .93 .99.9g 8.0 199 
.16 9 
25 0 450 496 ~ .90 .9 .92 9 2 . 9.1 . .4 13.1 	 q9' .97.96\,996,.97 . 9
26 0 446 49 .903 .92 9. .9Il .9 ."9' .9 1 .95 .95 .96 96 .16 .97 .9 .9 1 N 9a 9 gN9' 1 a = 
9 9 *. . . 96*a I
.9 .9 . 19. .0.9 . .9 

0 4 2 496 .21 .92 .93 K
1 .9 gj.1.1.2.2.3.\.93 .99 .94 -	 .97 .97 .0 .9 199.01 0 43 B8 .9 .9 .95.  914 .  .97 9* .9 .96 9 .99, .99.9 
2 
26 
0 44 9 \9 9 .9 . .94 .95 .95\9.9 .94 .9 .9 5 .9 .9\9 .9 .9 N1-3-s-9 
* 

89 92.2.2 > V06 9.9 \ = 
33~~ ~'9100 .99 ' ~g 1%0 ~ 2.9 : ~ ~ ~ 9 .9:1.98 1.0*' 
9 9 .9 .9g' . 9 .9 71.95 .97 .9 7 J93 .96 .96 .97 .91 91 . 8j=26 0 4419305 . 1 .9 9 9 9 95 N 29 0 442 496 .9 71 .90 ? . 9.91.91 .9 .92 . .1 .9 .1 .~ . .961 .96 .1.1 1 .96 9 9 9* *.97 .9 =5,.1 ga .,a .

30 0 420 496 .837 .88 .93 .91 g.9! . .92.9 .90 .90 .9o .9? .95 :95 .95 .95 .93 .96 . 93.9 .9 9 > 959\.96 .99 .99 .99 1. 93 
81 0 2b 496 .. g .8.90 . 'a g0.90 .90 .11.91 .91.2 .02 .93 , z..92 . .s9 .93 .0.N1 .9 9 .5 .9 .9 .99 I 
0..93: .9 .97 '9'.6 9 
32 0 426 496 .657 .' .93 a .90 90.. 9 la .91 .91 .9 .92~'9.92 .92 .942 .9 .9 .93 .9 . 3 0.9 .9 .9 5 699. .9 ~'95 . 
30 0 496 .. 9 k .1 .91 .9 .9 .>.93 *9 .9 .94.3 .04~ .95 '9.95 .95 ' N . 9424 	 .875 8 i.6 1.9 go.0 .92 .92.2 .92:1 .93 

423 1,3 .96 .96 .99
,93 	 .95 
909 .9! .93 q .93 .93 .94 .9441 423 96 .85 .787 .03 S . *- qg .97 .89 .91 91 .92 .92 '.' 9 95 .95 .9 
12.51a 429 96.7 87.7 B 89 S .9.9 90.0 .9 15 .91 I.93 .2.202.2.2 9 .93 .96 .99 .96 .97 .97 .95 -
S 0 421 496 .. .1 .83 .9 .9 .91 .9 .92 002 1K 1 .9 .94* 42 9 .951 .9.3 .96 .97.867 '6 7 ,.8 8.9.q0 	 .96 qS 
40 .4 .8 9.8 .9ta0 .93 	 '>.2V9'.ZS
4 	0 46 6 6 .6 8 .93 .93 .1 .9 7 
16 1 43 6 & 7.87 .5 9 0 9 9 	 .9 6 963.96 9 946 18 .9 E MN0 9 o'9, 9 .1.1.1.2 9 
41 6 426 496 .863 .88 83 .8 .09 K.8, . 8 .90, 9 .9 .9 9 , . .92 .92g 1.9.9.1 1 *94 .92 .93 .939 .93 .96 .95 
37 42 495.16 61 .67 .83 .* .0, * ..a9 .90 .	 !9.9 . .1 o.0. .l.92 g .929 9 9 .N 9 .96.9 .97 
0>1 9 8 .6 .1 A 8 .'.0 9 9 92 .93 l 91 91 .94 92 .93 .95 .96 . 84 3 a -t 	 go .93 .41 *93 .96 j 20 
so 0 426 496 .459 .a7 .87 .96 E6, .!9 S9 079 .0.3 S 0 .89 el It2 .92 1 .9 ... 1 .92 .193 9 . 9 g3.94 91.94 193 9 1 
40 0 424 496 W .5 5 . 86 . .63. 87 % f3 E39 al 	a9 al .91 .9 0 1 . .. 2 .92 .-N17 ,1 	 1..n,. .. gt...... o.\.z,:9 S\ .
.X IO . 1. . 1 2o o 	 ..
.0.0.0.9 . .93.9 9 2 .9 134 .95 .93 	g95 .9 
.0.0 91.92.9 .91 I93 .92 13' 13 .95 g95 .96 
62 0 496 .$ .87 .6 .99 *K.1.90 . 9 Il± XIll I' .852 66 6  0 .93 .69s.5 12 .92 

as 631Il 11 6.6 8 %. 1 g E'.?.9 .59 .10 .0.9 i .92 .93 .93 .93 .93 .93 .94 .14
.9 I 1 .93 

03 417 496 .*4 .66 .66 .97 .'$ .!I .3 .66 .'a .92 .69 9!?.!N' 9 .0 g : , 9 .92 .9 3.3.9 9 9
 
95 0 45 96 .6 .9' A7 .7 mS.99 9 . 1 .91a .91 .91 .90 192 ! .912.9 2.91 .93*:2 . '94 *9
.9117.35.86 *^I4 1 94 . 4 
44 04204956 1!.!7.66.657.7a97.5 ..' .98 .69 .09 .-s .; .90 q: 1 .91s I.9 .L2.92.92.912 N \ 1 1 9 
57.3!a 1, "a3 .6 S'.. ., a,.. .8 9 3 .91 * t w .1 .1. 9 9 .92 .92 193 .9 2.943 .95 .95Ic .9t 

545 0 49 46 .364 5 .86 .66 . 1 .37 9 .6 .- .6 .5 .?1 .51 .9 IV 1 1 l.! a 9 .1 1 1K1 3.3.\ 
90 416 a6g'7 .63 .9 . . 1 	 .93490.343 .65 . . .7 . ;1.6SM6 as9 ;1.90 .90 I.9 1 . .91 92 .9 292 .93 .94 4967 0 417496 .3.1 .65 ,6..6 E96.*57 .7 .6.a . 9 .8.9 .!;.92 	 91.2.9 \*j=301.2.9I.90 .70.91..139 1.2.2 1 .93 .93 .94.94 
.85 g.66*7 167 L 91 .69 .9: .90 .90 .90 .90 I 91I g93 .93 .94 
12 0 '1' 116.941 .85 .?6" 6 S3.69 .69 .s .:.90 .90 .90 .91 l1! , .93 .93 .,3 
50 0 427 496 .111 g.6 01 .8. *ft9 g.9N ! .92 .92 093 1 
.  .66 .6'.5, 'S 	 1*92 N .92 .12 .94 .9, 
-
Nri Ni N Pi Pc Table B.03.095 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 0 496 .96. 1.0 of less than 95 mps in the 10-15 km layer over Cape 
2 0 Is .9 .94. .99 i. Kennedy, Florida in March 
46 4 	 95 .98.991. The period of record is 1956-1963. 
* 0 496 99 .9S *A9 1..A'5 	.9o 

a A2 496 .12 .sI.3 .99 .o.0 j Number of 12"thour periods in the run 
6 0 480 446 .969 .99 .95 .99 .99 .9 1.0 
0 	 49 .96, \0.A .. .99. 1. Nri :Number of runs of exact length i 
.95.N9 .9 9 
0 
:Number of runs equal to or greater than 
, 4.4 496 .96 .9.9.. , 96 .9 . ° L N: Total number of observations 
0 0~A'72 6 .952.96.97.1,.98'4 .o1.19I.99,9O\ Pi :The probability of a run of length i 
12 0 470 496 .99 ...... , .99 ., SS.99 .99> ., P - Conditional probabilities:.:
12 1 ,1 .911 .96.S .76 .>.. .98 .99 .99 .o10 j :Number of periods to be added to i 
13 0 46b 496 .940 .95 \. II1,93 ,.A 
S 0 465 46 .93, .95 .95 . 6.9 ..1 . N9 .9 9 .,9 .99 
is 6 6. 	 9416.939 .95 . .7 ... .9 9 .1, 	 07 .9 . 99
•° * • 9 1.09 *.
.9. .
0 	 496.93, .9, ,.*,, o53 .9q....9 t.O  .161 0 0 	4636o96 .933 91.....9 A5 9s .9 .11 .1?° ., .9"N...9 .9S .9 .99 1.0 
A62 496 .5 . .917 0 .931 .6 	 .*3 . . 9. .* 9 . . .9 .9 9 ,0
.1A .9?. 7... 9 . ..9 . 9 q .99 10I 99 .19 
196 .95$ .96 N' 
19 460, 496 .92? 94 .94 . ,9. .9. :.56 .46 .>"., .9?, 9, ., ...... . .9 .9 .9 . . 
20 0 499 496 .9 .94 .9. .95 .9 .6 . .6 .1 .97 .98 .91 . 5 .9 .9 .99 .39 .99 .9 . 
180 	 46111 AS99..9 1 .9D N 
	 . 
.9.4.9 	 5
.94...94 .95 5 95 7... .9 .9920 0 	 41 ,16 .,92 . . . .9 s .6\ .9:., *-3 .. .. .99.00 ,9.99.5. .99 .0 
22 0 :7 49 .921 .N3 . . .94 95 .1 . ._. .9 . . 7 . o .A .9o .. .. 9S 9 9 
23 0 A55 496 .917 93N .'.9 .6.6 , N 
.14*9.1 1.* .6 I .1 .95. .99 A9\ 
34 0 	 49 49.6 . .13 .92. 99 .93 .4 4 .9 4. 9 .99. 6 .96 .9A.5 .964 96 .96? .9?.9?* 9 . 97 .9.9 7 .98 .9 \. . 99 . 99 99 .20 31 901 3 0 . 2 931 94.94  . .  .9 .97  .  16 .9 a\9 8 8 .99 . 19 
26 0 449 496 .95 .91 .912 .12 .. .3\ . .95 .9' .95 .96 .9 6 .9 s *97.9 .1 9 .93 .96 9 .9* 
2916. 11.9 9 1 : . 93 .A2 .91'.10% I .9 .0 .9? A .95 .98 OA' =54 	 .9 .95 9.;1.
27 0 447 696 .36 .91 .92 .92 .92 .93 N2 Z9 95 .96 .96 .9 96 N ,, N. 99* . 
25 0 46 9 8? .'.8.2.3.2.1.3. 3 . 39.91 .99 .;1 .96 .96 .96 .0'.9? .9 6 .9? .9>'.96 .98 .99 .96 N99 9 = 
29 .0 	443 496 .993 .90 .95 .99 .32 *92 .92 A .93 I.94 I . .9;- .95 0 .9 .96 .95 .9? .97 .97.> 60.. 5q 0 ...99 j2
,,,,o.,,.,,.,o:,A 119O>.,.,.11. 1. ,.o. .,.,.,. ..,99
.. ..... 1 1
, ., :

.0, D 	 .9 .9 It.92 .93 1.94 .94 .5.q9 .9.9 .9 .96 .9 . .9.9 .96 .97 1 9 9-.s.9., =.0 .1 

30~~~9 9 09 9
9 95.1.2.4.99 59.9 'N 
.98 .99 .99 .9jnl 
31 0 439 496 3 7o-95 .921 .1;29.93 .9 .98 5.58 9.9 . 9a, .9 .9,2.95 .1. .95It.. 9 . .95. 59. 1. *979I . ,.9 7 .91\9 1 itt2 
32 0 437 49 6. .3! .-. .5.9 1 1 .9 5 9 9 '9 9 0 9 .9 S4 1.9 .97 96 .99 
.3940 3 .1 .t .92 D .2 .931 03 .93.9o93 .94 .96 .95 
539 0163594969!6?11 N' .90 .9.3 	 .95 .96 .97 189 	 :929. 93.93 .93 .9 .45 .96 1 1 
.50 
.52 I.98 .93 .13 .94S .94 .4~ ~ N .15~ 9'.~936 0 435 496 .673 .$6 .589 .9 .9 . 1 . 2 1 ,2.2 .3.'9 9 9 8 .4.4.4.3 .5."9 9 9 9 9 ~ 
35 I 433 496 .81 17.. S . .. .31\j~ N8 
.9z9. .93. -a1.9 .93 93,669 	 .6 6 0 .91.9 .91 . 2 .9A3 . 3 . ~9.  9 394 .9 5 .95 9. .9? .97 
92. 1 .66 .'8 9N.9 . . 2 .92 .92 .93 	 .936 C 696 .869 .. .96I ..9 9I .9 . 1 1 1 . . S 2\93.93 9393 .9 .9 AAA :;~\95 .4:96 1 
57 0 425 49 .573 .8? .65 .66 .981 .69 . .9 .19 .1 .91 01 . 1.9 . 29 28 :9Z .93\ 94 '6\93.4.9 
.93.93.-..99J .9 9 6 .96 .97 
36 0 496 .861 .97 . . 5 .> .93 .2 .991-59 .2 .9 . 1 92 S22 . 93 . 3 93 .94 94 9 . . 1.9 .96424 .88 .92 2.3 

390346 496.653 . 55R7 .6 *9 . a 3 >..;3.S3 .. .91 .91 .91 92 92 2 .9'.93...9 .94 . 595
1 59 .9 . . . .92 3 .93 . * .95 
40 0 425 496 .i37 .87 ? .60 .41 * 9 .698 SS . . 97 .9. .91-*92 .92 A.9 2 02 .9' .9 . .93 .93~ 94 .95 94 .96qD .. 9 	 .96 
41. 	 0 424 496 .855; a .6 . 7 .36 .96 . 3. 8.5 . 9 . .9 2 . 1 1 .91 .91 .9 .92 IZ9.2> .92 .93 \.9393 . .94 . 5 .959 
42 430 "96 .83. 86 .67a .9? *,97 . 6 .,9 .54 *.89.9 .>.3.1.1.1 .9i .92 .92 .32 .92 .92.93 .92 .93\,93 .96 .95 .95 .96 
4 IV 496 .51 .66 .16 I . 1.7. 96 9 S .59 .69 .9 ,3.>,909.91 .91 .9 .92 1 1 2 .92 *95 ,0 9 94.9.9592 . 87 	 .91 .9 .9 ~.93
44 0 '21 196 W64 .86 	 .64 .87 .7 3 .961 .57 .96 .8 ..9 .90 .9 .> .90 F .91 .9091 9 1 921 . ~.937 .939 4 94 9 9 
.9 .4 . 1.9 .91 1 1 1 9 .94 .94 
3 
Is 	 0 1 96A .54) 8 JI 7 .9 .5 9 .t9 .90 .97 . 9*. 0. .9 .9 .9 .92 .92 91.93 6.94 
46 .	 I419 496 .64 .66 .6 . ..97 . 7 A.. 5 ia5 1.8 9 il3.9 . 1 .90.' 3 10 .9 .95A .91 .91 .9? .9 .9 1 I.9 .94 .94 =95 
*7 0 t 41 649 .545 .!5 Is5 .345 I. 419 .&7 R7 fa .$ .65 9 .!9 09 tl7 SO .90 . 90 .91 * 9, .9 .91 .91 .92 .92 .93 .93'.94 .94 \9 
4 C I18 496 .945 .85 ,.94 .. 66A .67 el6.97 .5 .83 .99 19 .59 .190 . . 9 .9 .. 9 .1 .5.91 .91 .92 .92 .13 .93 .>94 .9 14 
49 0 16 116 .94) IS53 . 055.94*7 .57 .17 .66 .56 .59 t .59 . - .90 .90 .9, N' 9.9 .93 
0 01 456934 .85.R56At965.917A? 7f .9.89.9.3 0 .0.;10.90 .90..9 .91 1.9 .91 .92.2.93 .3 .4.9 .9 
*33.5 	 .9!I.95 If.952 3 It*94.94>' 
01 0 	 .1. 494 ..41 .65 .Ss ..6 ..6 .91 .1? .97 .96. .89 It i .69 I.. .92 .62 .q. .s .,s 11. 9i It .92 *92 .95 .93 .94 014 .94 
III S847 	 .93 Az53 0 496 .895 .26As9 6 .97 .97 .97 S3 Oi S.959 .93 *5 9 .9 9 i t .91 .i . *92 .13\.93 .91 .94 .94.8' 1.9 
54 4518 456 .683 .6 .96 .96 .8- A7 A1 . 69 .99I.9 . 0 .92 .9 .- .ID .98 9.1 .11 .i9 . .9'.85 	 .. 1: .91 .3 091.9 
55 0 6 496 .043 . 659 .6 .66 . .0 7 7 A ,82 A.39 9 .!9 *93 .9? .90 02 S91 .91 .31 .91 .91 .91 .92 .>9 0 3 9 4 .94 -. 1
 
60 0 4t5 496 .643 .5 A6 .86 .96 .17 .07 a57 AS At4.99 S99.59 .5D .92 .9Z0 V.9 9 3 .91 .91 .91 .91 .91 .92 .92 .i'. .96, .91 .94
3 
51 0 416 496 .643 .5 .96 .96 .4 A1 A.976? . 1.58 .. 9 .-S S .9, .90 .92 *93.91.9 . .I1 S9 19 2 2 ,3 .93, ."4 I, 
60 0 416 .593 .5 -1. .9 a7 . 1 -. ?.95 ;93T5 .57 .92 .? 2 931 . 1 .1 .1 t .91 .92 .92 .93 .93 .94 .94It8 .06 . .9 S 	 .94 
-Nri Ni N Pi PC Table B.04.01.5 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
s 2 23 It. .:It 1.0 of less than 15 mps in the 10-15 km layer over Cape
 
2 2 17 40 .035 .14 1. Kenned), Florida in April.
 
S 0 AT, .51 .1 ", 1. The period of record is 1956-1963.
 
* 0 11 480 .023 .45 .65 .05 1.0
 
5 0 1 430 .011 .39 .53 65 .2 hO1
 
*0,o .os . . ...- .	 i : Number of 12-hour periods in the run 
0 .oo .2 .'" . 5 .n'' Nri : Number of runs of exact length i 
S o .043. 2 .3 . . : Number of runs equal to or greater than i6 N i 

I 1 40 .002 .01 .06 ." .. .1 . 20 .33 .. 
 N : Total number of observations
 
to 0 .50 .00, .00 .01 . 0 .oo.o Pi : The probability of a run of length i
 
it a 0 40 0 .00 . . o .oo.00.. 0 A 0.0\ 0..o PC-: Conditional probabilities
 
12 0 0 480 .00I \00C,0.0 on000o'l.C0..a .0.0.00 .0 j : Number of periods to be added to i
 
0 0a 0 410 .00o .00 .>.30 .00 .00 .00 . .oo .oo.0r oo '0
1.0 . oo. o .. o .0oC.1Oo oo.o00 .0\o0o .10 olo  oo 
is 	 ,0 . 000 .o0 . o.0 0 . o .o .0 .0 .oo .... 00 .0 ..'0* .01 

S40 .000 .00 .00 .>.- 0.0 . lo.p0.o 0 .0 .0 .0 c -o .00 po
 
0 0 go .000 .0o .30 o . . ... .00 .0 . o .00 .00 .00 .o00 .00 .00
 
0 o W .000 .00 .00 . . ,.0, . 00 .. 0.00 , oC00.0 t .00 n400 ..00O o ,00 o00
 
a0 0 4 lop ,0 O . 0 .00 ~o .00 .00 .1o0 .00 .00 00
.o00.0 . o 
10. 0 0 000 .0.30.0.00 3.0.0 00 0. 0 00 0C.00 .0.0, 0 00 CO
 
2 0 a 0 40 .000 .00 .00.00 : .00 .00 ..O o . to.00.00 .00 . 0 .00 .00 .00 . .o 00
 
20 ,04 .000 .00 .0... . .0 .0 .0 .0o 0. o. . . o O .00. . 00 o COo..
 
22 0 0600 0,0 cO o00s cC XOrcC 0 \O o.0C 0 O
 
21 0 0 400 .0oo0 . .00.3 .oo .00 .0. .00 .0 .10.00 .0 oo . o . . ,.oo '.o .no 

.00 .	 0 \ .0 0 C .00 .00 .00.0 
2024 0 0 , .0oo.40.000 .00.o0.00 .00o0.o .0.1. . .00 . 0 .0 ooo.ooo .00 .00.o0*00.00 .00 ." 0 .0o o.o oo..	 .00 .00 .00 . . .0 o0  4 .00 .00.' 20. .00 0 .o'o0 . .tO.00 .00 .0 
-S 0 0 000.0  .00 .0n0 : .. a. .... 000o t o . 0 "0 o00 0o.1 " '.o .0... o .00 ... o .00\.00.00 .00 . .. o 
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Nr1 Ni N Pi PC-, Table B.04.030 Conditional probabilities of the maximum wind speed
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35 0 40 .000 .00 .00 0 0 .00 .0 .. 0\ .800000( .00 .00 .0K .00 .o0 * 00 .00 .00 .0 0.00 
0 .00 000 .00 .00 \.0 .03 .00 .0 .G0 .ii a 480 00..00 .00 .00 .0 .0 00 .0 .0  .. . 00.0 00 '. to 00 .00 
37 0 0 60 .000 .00 '00 . . .0 *o, .00 .00 . 0oo .00 .00 .0\0. 00 00 .00 .00 >.00o .00 .00 .0 . .000 o . 00 32 
! 0 0 o 00 .00 C¢ Do.00 00 .00 .c 00 .00 .00 .00 .00 C 00 .00 .0 .00\.00 .00 .00 .00 .00 .00.00 00 .00Co K . J 
89 8 0 480 .000 .00 .00 c .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .>' .0 .00 .00 .000.00 .00 .00 .00 '00.00 .0 .00 .00 .0 00 
55 8 0 460 .000 .00 .00 C00 .00 .0 .00 0 . 0 .00.00 .0 0 .0 . .C .00 .0. .0 00 .00 .00 c .0D c0 0 o .0 0 
36 8 0 480 .000 .00 .00 .0c .0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .c . 00 .00 .00 00o cco 0 .000 00 c.0 .00 .00 .00 
37 8 0480 .000 .00 .00 .00 .00.. C 0 CC .00 . 0 00 .0 0 .0.00 .c .00 .00 .00 .00 .00 o0 '00 o0039 0 0 480 .00 .00C c .00 .00 C .00 c t .00 .00 c .00 .00.0 .00 .00 .00 00 .00 'C 
.3 0 0 Affo °000 .00 .00 Cc0.¢ .00.00 .00 .0C.00 * 0 .00 .00 ..00 .00 .0 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 
.000 c C .00 00 .00 'G.00 00 * 
.0 0 .00 .00 .00 .00 . .0 .0 . .00 .00.00 008 0 0 480 .000 .00 .00 so .0o. c CC0 .00 00 .00 c0 G 0 .00 
5 0 0 .000 .00 .00 . .00 r. c Cc .00 .00\.C . o .00.0 .00 .00 .00 C000 0 00 .0o .00 
0 480 .00.00 .80 . .00  .00C  .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00490 .000 .00 .00 0C . .00 C0 .0 00 .
.03 .00  
48 0 480 .00 . .0 .0 0 .0 .00 .00 .00 .00 .0 0 . .00 . . .00 
4? 0 0 480 o.000 .00 .00 .00 .00 C C .00 .00 .00 .00 .00 .03 .0 0 .00 .80 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 
0 .000 .00 0 .0 .00 .0 .00 0 0 .0 0 .00 .00 .00 .00 C0 .00\ .0
.10 00 00 00 .0 .0 0 .0*4 0 0 480 .000 .00..0 .00 c C .00oO .0 00-. .0000 .0000 C, .00 C .0 .0.0 .00 .00 .13 .00\.CD:0 .00 .00 C .00 .00 .00 
42 0 0 480 o000 .00 .00 cc .00 .00 cc 0 .00 .00 .00 .00 .0 0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 00 .00 o00 .004 8 0 480 OD .00 .0003 . 0 .00AC .00 .00 .00 .00.0 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 03 .00 .0 .00 .00 C.00 .*00 .00 
to .00 .00 .00 .00 .0 00 .00 .00 .00 .00 
48 8 0 680 C.000 .00 .C.1.0 C U c O .00 .00C .00 .0 .0 .00c Ac .00 CC c.00 .00 .00 C C .00 .00 c 
51 0 D0 4Occ cocc C c CC to c .0 .0 . CO.00 .0o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .'00 . 0.0 .00 .00 
480 .00 .00 00 0 CC0.00 00 .00 .04$08 0 .000 .00)jo .00C c .00  .00 .00 .00 .0 .00.00 .00.00 00 .8 . 0 0.0 .00 
48 0 0 430 O.000 .00 .00 C0 .0O0 .gCo .00.00 .00 C .00 .00 .00 .00 .00 .00 Cc.o.0e.00.0 .00.00 .00 .80.2,'00\.03 
0 .000 .0o .00 C 00 0 .. .49 0 430 .00 ,00 00 CC0 Cc0 C00 00 .00 .00 .00 .0 .00 *c .0 .00o00 .00 .00 .00 n00 C.0 .0 j3 
51 8 680 .000 .00 .10 .00 .00 .00 .00 C .0 00 00.0 . .00O .00 .0 .0. .00 .00 .00 .00 .000 .00 C* '0 . .00 ~.00 .00 .00 
54 0 0 430 .000 .00 .00 .10 .C0 .0c .00 .00 .c0 -. 04 .00 .00 c.00 .00 .0 .00 .0t .00 .00 .03 .00 .03 .00 .030 .00 .00C .00 .00 .00 
-
iNr Ni N Pi PC Table 3.04.015 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
0 O5 3 .029 of less than 45 taps in the 10-15 km layer over Cape
 
2 tn 4 o .2 .1111.c Kennedy, Florida in April.
 
* 2 1 . . . q\Z. The period of record is 1956-1963. 
4 5 178 480 .71 .70 82. 
152 400 .33. , .64 .7 .8' 1.0 i:Number of 12-hour periods in the run 
139 40 29N.9'\1.N Nri :Number of runs of exact length i 
*127.265 .' .7 0N i :Number of runs equal to or greater than i400 .50 .65 .8 .8% 
N :Total number of observations 
. .53 .72 .77E3 c'"9 65 .. 
10 0 107 4so .223 .42 .1S ..5* >'.6" .111. . 4 .1'2>1.0 Pi :The probability of a run of length i 
101 98480 .20'. .39 :5 K10, n.8 ' Cnitoa.41 .. P 
.6 .6' .71 ., .92 O.S Pc-: Conditional probabilities 
02 0 01 490 .,7 . .9.1.0 j :Number of periods to be added to i 
is6 1 .:1 332 14\.37 . 0 6 .50 .5' . .64 .70 .76 .13 .91 0.0 
14 0 74 480 .. 29 .3'. 
.6 .

.3 025 4' - .3 .5 .64 . 9 6.7. . . 1 ..0 . 
15 1 68 4.0 .102 .27 .3 3 . 39 .4 .-49 .54 X7 
.32 .16 1 62 400 .129 .24 . 2I .3 K ' . S .70 . 4 
3 .O .04. .09 *76 .84.92 0. 
17 o 56 40 .o1, .22 .2 .29 .3 0.35 K 1 , .52 'K1.13. "9.1 . 
. 44 4 .57.6 . .7 91Is ,, 0 .106 .20 .23 .2 Z. 31 3' 40. . '52 3 9 . 2 .  .0It 

18 0 2 80 .067 .18 1 .23 0, . •3 .4 .>'.e 5Nt0**' t0°t ,6 , .21 I*,1 .40 69 .2. .2B .310.3 .3S .40 .43 .17. 2 .57 .62 .68 .74 .52 .90 .0 
20 1 41 490 .0BS .16 .15 .21 .23 .25 .27 .19 .32 .35 .38 .42 .16 .51 6S>6 .73 .10 .89 0.080 490 .106.20.23 ..2 ., .3' K , .-.,. - .,, 8 .1.0 . ... .. 
480 .14 .20 1.'\.37 .0 .4 .3., .64 .71 78 .8'l..21 36 .075 .17 . o .22 .2' .2. .2 .3 .49 
22 0 32 45 .067 .1a .20 .21 .23 .S .28 .30 K30 .4 .4 .7 >'2\57 .63 .70 .78 .89 0.0 
.1 .1 .26..3 3 5 . 3 1 5 
.0 1S 2 .35 .3 '.47.2..5.5 S'2 2S1 .1 .11.L3 .16 1 1 2 .*130 \  .39 
0 .0 . .1 .9 .2 .22 5 . 1 B .618. . 67 1 3123 0 29 480 .04 0 .2 .26 S .61  .0 
.. .2 0 . .. 5 3.05 ."i . . 6 7 1 .024 2 28 40 .0 .09 .10 . .07.. . 1 .2.24 .2., 4 *, * .19 .6722 .7525 0 20 480 .042 .0oo. . 09 . I 121'.. 3 . . 141 .95 . .2 .22.\. 2 94 .32 . 3 . 1 .5 .63 . 7 .. 0 .9 .0 . 
26 0 18 4o .029 .06 .0 .0 1 B , O0 1 1 . . 1 .0 6 .22 . 212 .2 . 0 . 6 .64 o .58N.1.. ..  . 
•O2 * 07 .0 .1 .*01 .22 . 3 . \.0 .0 .0.6 .729 b 480 .02 .05 . 1 . .0.1 C9 . 1 2 .33 3. 0 3 
2 3 .3 ..
7 0 0 48 .033.06.0 .0 .0 . .. . . . 0 . . 2 . 24 . 6 . . 71 3 
..
0 . I . 26 .29 .o .3 30 *. . 4 .00.50.29 ,.33 . .. 
. 0 . 02 0.o3081. .06 .17 .1 .2? .3 . 0 .  2 
.06 .6 .07 .0o. .0.. . 6. 0 .0 0.02 .33 .35 . o0 .30 .0000 .00 .0 . .1,8,.000 14 4080 .029. 5 . 5 .0 . 0 7 .07 . .0 & 
32 4 1X. 3 V3 C3 ..V4 . . 0 . 5 . ' .1 .8 .9 . .2 . .33 .38 .2> 25 . .67 .7oo80 0. 
30 0 00 0 .00 .0 .05 .~V0 .0 0 C4 . 1 0 .30 .12 . .20 . .o3 . o5 .56 .03.o .0 ,34 . .oo. . . 6 .70 
04 .00 .0 .0 .06 07.0C? .0 .10 2 8 . 50 57. .67313 000 *00 0 5 .06 .0 0 . 1 .12 .03 6 . . 1 . 5 5==3 
52 0 6 0 . .023 .0 . .0 .06 0.40 . . . 1 1 .5 .30 *254 o 02 0C .. .o .05 .0 C6 .0 1 . 3 .32 3 3 
00 1K01O0.2.2.2.\. 28 $ 39 .4940 .003 .01 rK KI
.00. 4 05 .07 .00 * . . 0 
3, 5 
. 
2 0\ .00 .03 .04 .0 . 
34 .02 
.0 .0 0 0 . .05 070 .o 
3 0
.09*0 *30 .03o1s07 .17 .o 2 . 
.25
7.35.4 
33 5 480 .0 6 000 ,, . ' . .o.0.02.oo 2.0.3. .03 .3 .03 .04 .0 .0 . 0o 
35 0 3 480 .006 . 0 1 . 02, 0 .1 *02 .0 .0 ,.0 , .0.0 31 .0 . 0 .05 .05 C. 0.0 . 0. 0 .0 . ,0o . 0 9 .2 
.01.00 C0 N. 00.0.0 .04t .06 .07 .00 
386 3702 4:00 .00. .0 . C . .000 .0 .00 : O 0 . 0 0.0 .2 .0 .00 .0 .01 o00 to .0 00 .0 0 00 Oo •00.to0, 0 .3.3.4  00 8  : .00 .0011 .1 .00 .0 \ 00 0 .0 2 .00 0 .02N  00 .  . .  * *00 
3 480 .00.00 0 0 o.00 .00 .00 C . 0. *0.00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 '00 0 . .0° 0 00 00 00 00 00 .00 
39 0 0 *0$ •000 .00 .00 .10 .00 .00 0O .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 00 .00 .00 .00 .00 .00 . . 00 00 
.000 .00 .o00 .0000 t0 \.O .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00* J 040 0 0 490 .00 .00 .01 .00 . 00 .05 .00 .00 O .00 .0  .00 .00 00 
3 0 0495 000 .00 00 .00 .00 .O0 .00 • 00 . 00 0 0 ., 00 00 .00 .00 C 00 .00 .00 .O0 .00 C00,00 .00 .000 0. 

42 00 4988 0.000 00 '.01 ,.c:lo*00 0 0 1cc00*.00 .00 .0o .00 .0to00 t .0 .00 . 0 0 .00 00 00 >.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
 
¢.00 .00 .00 00 .oo .00S 0 480 .000 .o0 .00 Co o .00 .oo CC0 .00.00 .00 .00 ooo .0Coo 0 0o 00 .•o• o.o .00 .00 
5 0 0 480 .000 .00 .00 to 0 .00 CC0 .00 .00 .00 C.00 .00 .00 .*o.0o0.00 0 .0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .. 00 .00 0.00 .00 .00 
.O 
46 0 0 400 .000 .00 .00 Co0 C00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00'.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 K00100.0 O 46 0 0 4oO .000 .00 .00 .00 .00 Do .00O 0 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .o00 CO .. 00 .00 .00.oo. .00 . 00 .0 .00 00 *00 
49 0 0 000 .00 .00 t O00 .00 .00 00 .00 0 C0.00 0 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 •Ox\ o .004 t00 CC .00 ,0 .0 .00 
. o 00 .00 00 00 00 .0 0 00 00 .0 C. 00 
490 4 ,0 .0 . 00 00 .0 0 .0 0 00 .0 : 
00 00. 00 .00 .*Oc00 .00 0 0 . .0 0 * 0 . .0 0 . 0 , 
*0 0 
0 0.0 OD C .00 C,.00 .00 .00 O .00 .00 .0080 0 0 . .00 00 CO CC CO0 .00 .00 .00 .00 .00 C .00 .00 .00.00 00 .0000 
49 0 0 4±0 000 .00 .00 :00 .0O .o c 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 . .00,0.00 .00 00 .00 .00 0 0 00 
.000 .0 o00 c0 .00 .00 .00'0 .00 00 00 00 .0 .00 0.00.00,O .00.  .00517 0 0 480 .00 .00.0000 0 .00 .00 .0 .00.00.00 .00 .00.00 o  O. . . .00 .00.00.  .00. .  0 .005 Co .01 0 c, .00 o0 .00 .00.00 
o.00 .00 . .00.00.00.0.0092 0 0 400 .000 .00 .. 00 .0 0 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .0000: .O0 . . 0000OD. 00000 00.. 0000  .00 .00.00".00 .0 .0  . 0 845 0 000 0 .0.0 0 00.0.0 0 .00 .00 .0 .00 .0 

550 0 4 0.000 .00 .0,  .00 tc *0. 0 .00 .00 .0 0 .0 0 00 0 .00.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 K0 oco.0 \
 
57 000 0 40.0 0 00.0.0 0 00.0. 0 000 .0 0 0 'O0 .0.0.0.0.0 0 0 0 0 
590 0 1 10000 0 . Ito00 . .0 0 00 0 .00 .00 00 .00l.*00 0 0 CO00 *0 0 O'00 0000 0 00 .00 . C0 '00 .00 .00 
62 0 0 400 .000 .03 0or 0 .0 0oC 0POC 0o .00 .0 .00 .0 . .000 .00 .00 00.  03.  00.  00.  70.0  .00C.00 
i Nri Ni N Pi P1 -- Table B.04.050 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 8 313 480 .652 1.k of less than 50 mps in the 10-15 km layer over Cape
 
2 219 480 .5.1 .891. Kennedy, Florida inApril.
 
3 253 'so .527 .s1 .91 1.0 The period of recoid is 1956-1963.
 
4 230 410 *179 .73 .8Z .01 1*0
 
5 2125 660 .448 .69 .717.65 .93 1.0 
* 020202 480 .421 .727' .0 .8 .:1 1.0 i: 	 run1  .RO 421. .656  10•  '  	 Number of 12-hour periods in the2 

10I , 	 N i: Number of runs of exact length i7 8.0 .36 .1 'x. .62 .8.	 Ni Number of runs equal to or greater than i 
a	11740." .5763:70 .77 *1 1 0 2 equa
 
t65 480 ,5. 2
1 .14 .53 ,. . 7 .82.11.s31.0 N Total number of observations 
to 0 154 40 .321 .49 .55 .61 .6 .72 .76 el .87 .9a .0 Pi The probability of a run of length i 
it 0 :45 4:0 .302' 46 .52 .57 .63 .67\.72 .6 .52 .8-1.. Pc :Conditional probabilities, ,,,0 . .6.8 *4 9:.6: 7 ., ., 0 . 
18 2 3 . .2 3638 .59 .63 . . .8 . .0 j :Number of periods to be added to i 
13 1 11 480 .265 .64 . . .5A .6\ . .82 .N8.83 .
.6.50 .55 .5 0 ,N12.7.1 . . . 
16 0 830 480 .23S .38. . .4 .5 .5 .63 .68 :. 7 .7 .3 .0* 91 .0 
16 0 108 480 .225 .35 .39 *43 .47 .50\53 .57 .61 .65 .70.74 .79 e5 . '901.0.9 

17 11 430 .210 .32 .36 .40 .64 47 .50 153.'51 *61 .66 '.70 .74 .8 8 .89 .96 8.0 
Is 0 94 480 ."96 .30 .34 .37 1 4 .47 .4 9.53 .57 .61 .65 .64 .74 .7a .82 .87 .93 1.0 
9 .183 	 0 .61 .65 .6919 1 480 .28 .32 .35 .08 .11i. . .50\.53 .57 .73 .77 .81 .87 .941.0 
20 1 82 490 .171 .26 .29 . . S2 .3: .:1 .13 .16 .53 .57 .60 .65 *. .72 .16 .1 .87 .1l 1.0 
21 0 77 4:0 .160 .18 .28 .30 .33 .3 .1%' &6 6L7 K .5N5'& :4.-.1....'N . 1 
:2 0 13 4 31'.26 *29 .32 .34.3 .38 .41 44.40 .54 .5 , .44 .6 .7 .7 8 .83 .89 .9 1.023 0 3)480 .2. .21.30.3' . 6 .39 . 2 . 5 .K .1 .58 .61 .64 .68\.73 .78.4 . ' 3 8 4
2 1 65 490 .135 .21 .2a . 6 .2 .30 .32 .4 .3 . . 5.4 .65. 60 .64 .97 . 9 .9 1.0 
fl.5 	 .79 84.89 I~N'
25 0 61 480 .127 .19 .22 .24 .b"'.28 .30 .32 .34 .37 .40 .12 .15 . .\ . .54 .56 .60 .65 .6'.., .79 .84 .88 . O 
*6 0 58 480 .121 .89 .21 .23 .2S .27\29 .31 .33 .35 .38 .40 .43 . ... . .57 .62 .66 .11\.11 .79 .11 .69 .\1.0 
27 0 55 480 .115 .16 .20 .22 .24 .26 .21.29 .31 .33 .36 .31 .40 .43 .16 .48 ."\.54 .39 .63 .61. .I1".5 .80 .85 .80 .9'1.0 
28 0 2 480 .1 .23 2.26 29 1 .1 . . 63.32 36.8 .1 .16 .. I 	 . 
2. 0 
39 0 49 480 .16 .8 .19 .21 .3 .2 .26 .28 .30 .36 .39 .41 .43 .45 .49 .1 16 .60 .7 .20 .921110
*102 .32 34 .4.67 4 .59 .94 80 
30,1 18 .. 480,40 .090 .15 .16 .18 .9 .21. 2 .2 3 2 2 .> 3 3 3 6 .60 6 'S .79 85.  .2C .26 30. . . 3 .40.43.46 4 9 " 3 . ., 1, ' I 
2 1 48 o .0-5 . . 2.30 2. .36 .38 .61 . ".. .4 ."0 .1.1. " 9 .84 
6 86 ,5.8 . .20 . 3 .8.0.3 6 .56 I .* .9 
.11.15 . . .0 2 .21 .25 .27 '. .*% .0 . 6 .53 .5. .6.3.6 .1 
3 0 4 480 .. .03 .15. .86 * 97- .21 .24 .26 28\.24 .3 .36 .37 .43 .6 .51.5 .975 	 .22 3 .60 .43 52 .6l .66 .84 
3 .17 35 
36 37 480 .077 .32 .13 .85 16 .18 .9 .21 .22 .24 .2 .27 .9 .31 .3 .37 .3914 .4 *4 .51 .5 .1 . 6'b4. . . 76 
3 I 36 ,o .073 .82.03 .14 .17 . 19 .22 .23 .2 .26 .29 .3 .12 4.37 .3 .2 .53.57 6 .6 
480 .07 , .,,.8 . . 6 .. 19 .0 .2.3, 2 . 36 .28 .30 . 3 , .33 .4 0 43 45 9. .5 . ,, .62. 9. 82 4 
. .4 .48.5 .. .71.7 O 
38 0 35 480 .073 .01 .13 .14 .15 .16 .17 .>\.20 .21 .23 .24 .26 .2 .29 .3 .3 K O .43 .45 .4. .15 4 .57 .60 .61.11 
37 1 36 480 .075 .12 .13 .14 .11 .17. .e'? "Z. 2 "3 t .226 .2'.6.8.1.4.7.1 5 5 9. 6 739 0 35 450 .073 .11 .03 *14 .15 .16 .7 LS .20 .23 .24 .26 .28 .29 .31 .32 .35 .7. .40 .43 .*45 .48 .51 54 .57 .60 .64 
40 0 35 480 .013 *1 .13 *14 .15 .16 .17 *S8.20 .2.23 .24 .26 .28 .29 .31 .32 .35 .37 .10"43 .4 .46 51 .54 .57 ,60 .64 .67 .71 
41 0 33 480 .073 11 .13 .14 .15 .16 .17 LE .20 .21 .>3\ 24 .26 .28 .29 .31 .32 .31.$7 *.Z .8 . .51 .571 .60 .61 .67 .71 
42 0 30 480 .073 .11 .13 .14 .15 .14 .17 .18 .20 .21 .23 .24 .26 .28 49 .31 .32.35 .37 .40 .4. .45 .48 .80 .54 .51 0 .6 .67 .71 
43 0 35 450 .073 .11 .13 *.15 .16 17 .18 .20 .21 .23 .24 .28 .29 .31 .32 .35 .37 .40 .43 .45 . \85 1 .54 .57 60 .64 .61 .71 
44 0 35 480 .073 .11 13 .3 .15 .16. . .21 .23 .24 Z .29 .31 .32.05 .37 .43.45 . 57 .64 .78 
S 0 35 680 .073 1..13 *4.15.06.17 .18.20 .21 .23 .24 .26 .28K 3 .35.37 4.43 .45 .48 .51 . 60 .61 .6? .1 = 
46 0 35 480 073 .11 .13 .14 15 .16 17 .18 .20 .21 .23 .24 .26 .28 .29 .31.32 .35 .31 .40 43 45 .48 .81 .54 ,5'.0 .64 .67 .71 
47 0 35 40 .073 .11 .13 .14 .15 .16 .87 .18 .20 .21 .23 .24 .26 .28 .29 .31 .2 .35 .37 .60 .43 .45 .45.5 .54 .57 *0 61 .67 .,1 
46 0 5 480 .013 .11 .13 . 4 .15 .16 .17 .18 .20 .21 .23 .Z4 .26 .28.29 SI0.32 .35.37 460.43 .45 .485 38.4*9157 .67 ,11 
6 38 430 .073 .18 .13 .14 .15 .16 .17 .a .20 .Z1 2 .24 .26 .28 Z9 .31 .32 .37 .0 .4 .4 .48 .10 *4 .57 .60 .64 .67 .70 
s0 0 35 480 .013 .11 .13 .14 .15 .16 .17 .8S .20 .21 .13 .24 o26 .28 .79 .31 .32 .35 .l7 .16,.13.5 .48 .81 8 .5 .63 .64 .67 .71-20 
51 0 35 480 .073 .11 .03 .8 8 .16.17 .18 .20 .21 .23 .24 .26 .28 .29 .31 .32 .35 .37 .60 .Z3\. 5 .4s .51 .54 .57 .60 .64 .67 .71 
52 0 35 480 .073 .18.13 14 .15 .16 .07 .18 .20 .28 .23 .24 .26 .28 .29 .31 .32 .35 .37 .40 .43 .S . 51 .5 S.60 . .1. 
53 0 35 490 .073 .01.13 .!4 .15 .16 .17 .18 .20 .21 .23 .24 .26 .28 .29 .31 .32 .35 .37 .01 .0 .45 .A. 5 1 .34 .57 .60 .64 .6 .1 
34 0 35 480 .073 o11o13.86 .05 .86 .07 .88 .30 .21 o23.24 .26 .28 .29 .31 
7 .20 ..	 .40 .48 \5.54 .60 .67 
.32 .35o37.40.43 "45 .48 :\ .57S .6 .64 .67 .11
 
55 0 35 480 .073 .11.13 .14 .15 .16 .17 .18 .20 .21 .23 .24 .26 26 .29 .31 .32 .35 .37 .10 .3 ,4 . .58,'.57 6 .64 .67 .78
 
56 03340:03 . 18 16.3.8 3 .1.0 .83 .2 3 *43 .81 *54 o6467 .78.28 *14 .1,.8.31 : .1 .4*3 .46 K5\6 
51 0 35 480 .073 .11 .13 .16 .05 .8-.07 .18 .20.21 .23 .24 .2 .28 .29 .31 .32 .35 .37 .0 .43 .45 .48 .88 .54 .57 .61 . 
88 0 35 460 .073 .11.13 .84 .15 .16 .17 .08 .20 .21 .28 .24 .Z.28 .79 .31 .o32 .35 .37 &60.43 .45 .4 .5 .54 .57 .0 .. 67 .11 
59 0 35 480 .073 .18 .13 .11 o85.16 .11.18 .20 .21 .23 .24 .26 .2S.29 .38 .32 .35 7 .60 .43 *8.5 .48 .51 ." 57 .40 .64 .6N.781 
60 0 35 488 .073 .881 13 .184.85 .86 *17 188.20 .21 .23 .26 .26 .29 .29 .31 .32 .35 .17.40.43.65.48 .50 S54.57 .60 .64 o.67 =3 
68 0 33 680 .03 .81 .13 14 .15 .86 .87 .88 .20 .21.23 .24.26 .28 .29 .31 .32 .35 .37 .8.0 .63 .45 .68 .51.54 .57 .60 .64 .67 .71 
42 0 35 480 .073 .11.83 .14.85 .86 .87 .18.20 .28 .23 .24 .26 .28 .29 .31.32 .35 l37.40.43 .45.46.51.54 .57 .80 .64 .67 .78 
iNrj Ni N Pi P-- Table B.04.055 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
6 363 4a0 .75& 1.0 	 of less than 55 naps in the 10-15 km layer over Cape
480 698 .g1N335 	 Kennedy, Florida in. April. 
N The period of record is 1956-1963.3 3513 480 .652 .86 .93 1.0 
N 
3 294 480 .613 .81 *8 .94 1.0N 
227 40 S79 	.77 .63 .69 .95 ,Q 
 i:Number of 12-hour periods in the run 
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131 30 of les tha 65 mps in the 10-15 krn layer over Cape
 
5 418 480 .856 \ .0 Kennedy, Florida in April.
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Nr i Ni N Pi PC Table B.04.070 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
I , .I ."4I i.o of less than 70 mps in the 10-15 km layer over Cape
 
2 3 7 410 .1" .9 1.o Kennedy, Florida in April.
 
3 0 I.. .07 The peiod of record is 1956-1963
 
4 41 6 40 .871 .92 .'. ."a 1.0N
 
4 10480 . . 91 . *1 . I6 5.0.8 
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Nri Ni N Pi Pc- Table B.04.075 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
S ,6 4 0 .973 1.0 of less than 75 nips in the 10-15 km l3er over Cape 
* 069 4o 56s Io Kennedy. Florida in April
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i Nr Ni N Pi P7- ~ Table B.04.080 Conditional probabilities of the maximumn vind speed 
I, 0 1.0 of leis than S0 raps in the 10-15 km layer over Cape"I :t22a 
2 1 403, 1 1.' 	 Kennedy. Florida in April 
3 11 1 .19.9,S, t . 0The 	 period of record is 1956-1963. 
4 0 '.4 '80 .98' .9. .99 .99 1.0 
N 3 Number of 12-hour 	periods in the run 
450 ~ s~ c s ~ ~ ~ 4: q~>.or Number of runs of exact length
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42 8 458 480 .951 .96 .96 .06 .96 .96 .08 .97 V9 .97 .97 .98 .98 .88 S08 .98 9 .99 .99 .99 .939 . 10.0 1.0 0.0 1.8 1.0 1.0 8.0
 
520 458 488 *.54 06 .96 .16 .06 .06 Q97 7 .47 .97 .97 .98 g. . 9 . *98 .99 .99 .99 .99 
 .999 1.0 00,0 00 1. . . . 
44 8 459 480 .954 q96.96 .06 .96 	 g.96 7 .07 .7 .97 .97 .98 .98 .0 .96 .98 9 .99 .99 .99 .99 .99 8.0 1.0 1.0 8.0 6.0 1.0 1.0 8.0 
54 0 .96 9 S g. .1 .9 .9 .0 .9 .9 9 .91 .9 .99 .99 .99 1.0-8.0 1.0 0.0 1.8 8.0 1.0 8.0.58 .60 .'A g6 17 .1 

45045 48 .. .98 ..W9 K... .99 .97 .99 1.-
95 6 .99 ,97 *.0 g$6 	 0 1.0 0 
46 	 8 5 8 .95' .96 .90 .9 .6 ..7 .. 1 .07 .97 .97 .595.98 *08 .98 .98 .99 .99 .99 .99 .99 .99 1.0 1.0 1.0 1.0"1. 0 1.0 0.0 8.0
 
.96 A . . . .
57 0 488 488 .954 .96 .9. .96 .96 0 g7 .97 q,79 .98 . .9 .. .K , . 9 . . . .N. 

'.17.97 .$ .9 1.0
g' g .. 97 .8 .9 QA .9 .9Q9 .99 .99 .99 1.0 8.0 8.0 1.0 8.0 0 .0. 
480 458 48 94 .9o 1.6 .96 .96 .97 .97 .07 Q97 c9l.8 .98 9S g98.98 g.99 .99 g9.99 .99 1.8 1.0 1.0 1.0 8.8 1.0'1.0 8. ' 0 
58 8 480 .9. 	 .9b.6 g'97.79 ..a 69 .98 .99 .99 .99 0.0 1.0 8.0 1.8 1.0 1.0 0.0488 .0 g96 .9 .98 .. .99 .''9g 1.0 
5:08 455 810 .954 .96 .9, g16 g9 .96 .9' , ,97*9 .9s .98 8 .-S .8 .99 .99 .99 .99 . 99 0.0 1.0 L.0 1.8 1.0 0.0 8.0 8.0
 
52 8 438 "80 .95, .q6, .9" 8 .9S . .87 . .7 .97*9 .98 .98 .st !9 .98 g9 .99 g9s.99 .99 .99 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 1.0_8.0 1.0
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iNri N i N Pi P-.- Table B.05.010 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
11 -96 .o25 i, of less than 10 mps in the 10-15 km layer over Cape 
496 .o 0 	 Kennedy, Florida in May. 
0 96 .3 .006 	 period of record is 1956-1963.The 
* 496 .002 .0. .20 .33 1.0 
496 .000 .00 .o 	 .0 .00 i Number of 12-hour periods in the run 
00 016 *0 00 .Go
*00 03no 

496 .O_' .o Nri : Number of runs of exact length i 
a 496 .1 .0 N .0o. . 0o N i : Number-of runs equal to or greater than i 
* Lg9 .000 .00 .03 o .oo .00 . 'o 0 N :Total number of observations
0 0 ,96 .oo .00 
* •
.01 .00 .00 .00 .00 "00.0 . .o Pi : The probability of a run of length i
* .00 .06 .000* Ao .0 .0 
it a*6 .00 .oo0 .00 .00 .>o . 0o. 0 .00 .-. o Pc'--: Conditional probabilities 
0q 0 . . j to be added to i12 a .00 .0o . 0.00 .00 .00 oo .00 .0 .00. do oo Number of periods 
13 0 0 496 .000 .00 .00. .o 00.00 .00 .00 .0 .00.0. . 
. . 00. ,0 .0 .0 .00 . 00 .00 .00.00 . .0 
1 0 496 .000 .00 .00 .. o .o .. .o . ,.oo 
is 0 0 496 	 .000 .00 .00 .00o.'00 .0o.00 .00 O.o .00 .00 .00 ' oo1.0 o oo oo .
oo.o ...I oo.o...o.o o .o
 
, 0 9 .496 .00 .00 .00000 .00.o.. 
11 0 0 496 tOo '00 * 00 . 00 *oo00 .00 .0 0 .00 .*00 :00.00*O 0 	 .00 
to 	 0 496 .000 .00 .00 0 \0.00 .000 00 .00.00 .00. .00 	 .00 
19 0 0 496 	 .000 .00 . .000 .00 .00 .. 00 4 .0 . 0.000. . 0 \ .O 
a 	 0 496 .000 .00 00 .00 O.00 .00.00 .00 . 0>.0.00.00 0 .00 .00 .00 do.00 .00 . .00 
20 oo .000 .00 .. oo .00.0.00 .00 .00 .00..0o .00 .00s.o>°.oo .00 .00o.00 N.o.o.21 0 0 496 .000 .00 .00 .o .00 .00 .o.00 .00 .00 .00.0  .00 .O.00 .00° . 0 .  to .0.0.0 o 
22 0 0 96 .000 .. 00.o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . oo.00.00 .00 .00 .ooo .0 .o .00 Goo D 
23 0 0 496 .000 .00 .o00 .00 .00 .00 .00 .0o .00 .00 .00 . o00o.00 .00 .cc .>\00o .00 . 00.00 .0 
0 .000 	 .00 .00 G . .0 " .00.0o .00 .00 .00 .00 .>O.0 .00 .00o .0 046 .oo 	 .00 .>0,00 .0o .00 .00 
.o 	 .0020 	 0 0 496 .000 .00o00 .0 do O00 00 00 00 0 00 .00 .0 0 G\'OO .00 .. 0 o00 c: .o o 
, 0 6, .0o . .00 .0 0 "00 .00 .00..o .. oo.0 .. o 
,8 0 496 .00 .0oO.000 oo0 .00 -0 .0o .00 .000 .000 .o0 .0 .00 X .00 .>'. 0.00.\\00.0 . 0 o 
21 0 496 .000 .00 .00 .00 A00 .0 "00 ""°0.0  .00"o .00.00 o dO o ooo 00.00 .00 .0o0 o00 	 .00.0 00 00 .00 . 0 .. . .0  .0 	 .00\  0 . 00  .00 
0000 496009 .0 
 .000* • ° * *000 "o00*ooo"00 "0 	 ........ .00 00 .00.00 .0 : =
.0.0'oo .00 .00 00 .00 .000 .0000 .000 00 .00 ......... .00.00 

.00 .00 D0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .>0 . 0 0 0 .00 .00 229 	 0 .000) .00 .0. . .00.00 .00w. .00.00 .00 0.00 .00 .00 .°46 0 .00.0 . .00.  .0 0.003 	 0 0 4 9. :: .00 o  .00 .0 ... 0 *0. 00 .00 *00>, .00 .00 0.00.00.00 o .00.00.00.0o .o.00 .00.100 o .00O .o . 0=.00.00 0.00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .Go .. 00 .oo d.oo " 
30 0 496 	 .000) .00 .00 *.00 .00 .00 .000 .00 00 00 .00 00 .00 .00 .00 . 00 .013 	 0 0 496 . 0*0. .. 00..00 .00 * 00 *0.00 .. o.000 .00 00\.00 o .00 00 00 .00 .00 .00 .O .00\00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 Do00 *00 .00 .00 .00 .00.00 .00 j I 
01 'l .00 .000 .0 .00.00 .0.0 t.00 N 0' *0 ... . \\491 	 *00 0 00 .. . *0 
6 0 0 406 	 .0010 o0 00 .00
.000 .00 .00 . .00 .00 .00 .00. o00 .00 .o0 .00.00 .00 .00 .00 .00 00 0*0o.00 Go .00 j0=35 	 .00 .00 .00.00 .00.00 .00 .00 00096 o0 .oo.00 	 00 .rc 0° o 
36 	 a 04&6 .000 *00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .0D..00.0 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Q00 .00 .00 
37 	 0 0 496 .00 '00 .00 00 .00 ..00O to0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .oO.O .00 .0O .00 .00 .00 '00 .00 '00 .>.00.00 .00 
30 	 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00*o .00 .00 .00 0 O00 .00 '.00 .00 .00 00.00 00 no00.00 .	 .  .00 O 
39 	 0 0 496 .00* 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 00 .00 .00 .00 .00 .00 So . '0 C. N0 .00 00 .00 .0 0 00 00 0 
0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .>.00 .O .00 .00CO .00 .0 .00 .00 .'0 .00 .00.00 .00 00 *0 .0 
400 0 496 '000 'O0 .00 00 .0 00 O0o .00-00 .0.*O *00 o .00 *00 .00 o00 '00 \0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
'42 0 0 496 .000 .00 .00 oo .00 .00 .00 .00 no .0 .00 .00 .o 0.oo .o o .r .O .o.oo .00.00 .00.00 .0o .00 .00 
43 a 0 96 .o30 .00 .o0 .. )0 .00 .0o 'O0 .0 . . . n oG\ A3 n..00 .00 .00 .00 t .00 .. *G .o o .0 
43 0 0 496 .030 '.00.0  .0 .00 .0 .00o o0 .000 .0 o .00 no 00 . .o ..00 * 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
44 0 0 496 .000 .00 .00o.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 X0.O0 .00 .00 .00 .to .00 .00 00 .00 .0 O0 .00 .00 .00 
46 0 0 496 .OO0 .00 .0 0 . .000.00 .00 .0.0.0 0. 0.0  .00 .00 .00.00 . 00o .00 .00 .00 O.00 .0\0 .00 .00 .00 .00 
46 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 .00 O00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .O .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .' 40 .00 .00 .00 
47 0 0 490 000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00.00 .00 t'00 *O0 GO o .00 co0 
S 00 *''00 '0 0 '00 :00 .013 *00 *'no '010 .00 0 .n *00 .00 00 .00 .00 00 0 :00 00.00 10 00.00 .00 
51 0 0 '96 000 .00 .oo .00 .00 .0.00 .00 .00 .O .o .00 .00 .00 .0. .r .00 .O0 toto .\ . D0 .00 .00 .00 .00 .00 .oo .00 
42 0 0 496 .000 .00 .00o0 .00 .60 .00 .00 . 0 .00 .00 .00 .00 .00 o 0 .0oo .o o .00o 	. . 00... .0 .0 0 0 ..0 .0 
0 0 496 .o0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0o .00 .03 .00 .00 0o o0 .00 .0 .00 .0 .o 00 .00o 0 .o0 oO .0o.00 .00 .00 .0092 0 0 496 '003 00 .00 .00 .00 n .00 .00 .00 .00.b .00 .00 OG0 00C.r .0 .00 .00 .00 .00 .00 .0G .00 .00 .00o .00 to00 .00 
S 0 496 .000 .00 .00 .10 .00 .00 On .00 .00. .00 o.00.00 .00 DO .00 O. .00 .00 . 0 'o 0 0 0 '00 .0 .00 .00 0c51 	 0 0 496 .000 .00 .00 .30 .010 .0 .00 .000 .00 00n.0 .00 .rcC0 .0. .00 .000 .00 .00 . .00 oo..0 .00.0 .00DC Do .0 .00 
34 0 0 496 .000 .00 .03 * 00 .10 .00 .00 .00 .Oo .00 .04 .00 -. 00 .00 no00 .00 .00 00 .oO .00 A .00 00.00 c'.03o .00 .00 
S8 0 0 496 .000 .00 .00 .n0 .00 .00 .00 .00 .00o .00o .00 .00 n00 .,0 .00 .0. .00 00 .00 00 .0O .00o .00 Go .rcar0.oo 000 
04 0 0 496 .000 .00 .00 A00 .00 .00 .0on 00 .00 .00 .09 .00 .00 CO OC0.00 .00 .00 00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .0 .0 0 
0 0 0496 .003 .00 .00 .,10 .00 .00 n,.00 onoD .001.00 .00 .0O .00 .00 00 .0 .00 N' '00 't ..00 G00 A00 A0D .00 C00 .00 .00 
It 0 0 496 .000 .00 .00 .10 .30 .01 .03 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .60 .00 .n0 .00 eo0.G0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
623 495 .000 .00 .03 .100 .00 .00 .0 .00 0 .00q0 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .0 C o .00 .00 .00 .00 .00 .00 t .00 .00 .00 
i Nri N i N Pi PC- Table B.05.015 Conditional prokabilities of the maimum wind speed 
0 00 60 446 	 of less than 15 nips in the 10-15 Lai layer over Cape.o05 6.0 
2 * * 49, . .0"t Kennedy, Florida in May. 
3 I07 446 .o7s .s .7 'L~O The period of record is 1956-1963. 
4 0 0 46 .060 .3.5 1 ,"1 1.0 
5 24 496 .046 .06 .9 .oS.0, 0.06 I 21 42, .010 .37 .36 .'90 0 . i Number of 12-hour periods in the run 
0 496 .030 .23 .41 .00 .63 .33\.0 Nri Number of runs of exact length i 
K '. N Number of runs equal to or greater than ii
I 0 40 	 02 .9 2i8.31 .43 .54 .72 8071.0 
01 .. .*00 .3 .3 0, . . . N Total number of observations 
t0 0 9 496 .00 .13 .19 .24 . 6 . . .a9 • .o Pi.0The probability of a run of length i 
46 .1&, .10 *.I.19 .03 .2? .30 .47 .64 .64 .7i 1.0 PC-: Conditional piobabilities 
12 0 4 .D10 .. 1 .11 .17 .21 .4 .1.36. 46 .56 .711.0 j Number of periods to be added to i 
03 	 30 11146.00 :.4 3 .1 * 0'1 I .1 1 1. 3 
11 1 1 .0 1.02 .33.0. 04 6 .07 .\B.0.2 1 4 .60 .1.0 
0K\D
.. 
. n 
.09 x0O.0isS 0 	 I 496, .002 ,o01.0. .03 0 0.0 00 .0'0.. .1 0.0.0.0..04 .20 .3 0 
0 496 . .0o .0 .. 00 .01 	 0 . .000 .00 .00  00 .03\ 0 .o .00 
, 0 	 0 446 .000 .0 .00 . .0.0 .o . .00 0o.. 00 .o.0 0o Oo 0o 
11 0 111.. oo .o0 .oo .o0 .3o .03o 00. no00, . . 0 . 0.oo . 60. .00 00 o. oo 
2 0 a 	 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 '0 0 , 00 .0 O .Oo 00.0021 41 '00 00 a* 0 00 . .00n o .0 .00 .00o .00 .00 D n.010 
2 0 0 496\ .0 .00 00 .00 .00 00 , 00 .00 0000 0 0 00 .00 00 00-  

,
JI :9 .o oo no n.00 o.0 .. 0 ..
0  0 0 .0o , 00 . .00 .00 .00 .0 . Do20 6 .0o .. 0 .0 0 C.0 . .00. 00.00 .00.00\.00 . 00 .00 .03 .00,0.oo ,00 0o .o 0 
1 	 0496 .000 00 .00 . Do .00 .00 o00.00 .. .00 .00 .00 .6\.02 .03 .. . 0 .0.oo 
2 0 0 496 .000 .00 .0. 0 .00 .00.. 0 .00 .00 .00 .00 .0 .00 
o .00.	 .0o" o"  .00.00 . o \" 
23 0 	 0 496 .000 .00 . .o.0 00. 00 .00oo.00 .00 .00 .' : D0o0o .00 .00 *00o 00 00 00o 0 0.o 
24 0 	 0 49.6 .000 .00 .00 0 no00 . 00o .0\ .00 .00 .oo .00 . o . 00O .00 .00. o.oo.o o . 0 .0. o .oo .0 o0. 
39 0 	 0 4.6 .000 .00 .00 .0 .000000 00 o00 *00 0. 00 00 .00N00 .00 00 .00 0 .00 .00000 .9 	 026 ,0 .00 .00 .00 .00 Ko.oo0.o o .. . oo .00.00 .00 . noo .00 00 .00oo .00 	 .0 00. 
3? ,,,6 0 0\ . o .0 0.0 .00.00 .o0.00 o0 o..00 .00 
0 46 ,000 .00 .00 00 00 0 "00 .00.' .00 .0 0 00 0 O.0 0.00 .00 	 .00 00 .00j 00
~ 	 00.0.0 ~34~ ~ 	 6\3 .0 ~ 0 ...0 0 ~.0.\0\ ~ 0 .00 
31 0 4 . 0 . 0o o0 . .o0 .0 .0 .00 .00 .00 .00 . 'o oo .'. o o o. o o n . 00 00 00.O0 . 00 =4 
"0.000 00 00 00 00 .0 0 00 0.0* 0 00 '0 0 '0. 0 0: j 5 
31 0 0 496 .000 .0000 .00 .0 0 •00 .0 .00 .30 0 .00 ,00 o00 .00 .00 .00 .0000
 
36 0  .000.000 Ko .00 .0 0 .00 o .00O .00 00 .00 OO,0.O,00.00
0 	 0 496,04, .00.00 .00 .00 .ojo00 00 o o.00 0 0 .00 .00  o o ..00  .00o .00o3o 00 -oo o:oo o o o.O K oo.o.o.o.. -.00 
31 0 	 0 446 .000 .00 .0o .0o .00 .o .0 .00 .00 0 0 
0 404 .00 . ., 0 o 000 .00 .00 .70 00 .60 0 .0.0 . oo . .0 . . 0. 00. 00. 00.0 .00 .00 .00.o .o .6 .00 
496 000 .00 0000 .00 .00 .00 .0.0 .00 .00 0 0 3 00 .00 00 .00 I00 . O0. 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00N0 .00
 
39 0 0 496 .0 .00 .00 .A .00 00 :00 ,003 .00 00 .0 00 0 00 .00 0 .00
.0000  .00 .00 . .00 000 00 .0 

10 02 0 49/ .000 .00 ,00 *00 .00 .On on00 00 .0 ,00 000 .0 0 0 O0. 00 .00 .00 .00 00 . 00 .00 
 .00 .00 .00 IP
 
31 0 0 496 .000 .00 .'.00 3 .000 .00 . 0 0 "00 .00 .03 .0 .0 .0 .0 00 .00 .00
 
36 0 0 496 .000 .00 .00 .00 00 K0. .00 0 0 .0000 .00 .00 0 .00 00 .00
.0 .00 00 0 .00 00.00 

43 a 0 111 000 *00 *00 *05-DO .01 .00 .0 .0000 00 :000no 00 00 00 0
* 
 °00 .00 ,00 .0\,00 .00 00 .00 00 ,00 00
 
OV 0 .0 . 0 .o .00 .00 .00 o . 00 00
0 .46 .000 .00 .00 .00 .0 D 00 0000 .00 .K00 .00 00 0.00 00 400 .00 . .00
 
00 0 0 496 .000 .00 .00 00 o0 .00 .00 .. 00 .00. 00 .00 .00 .00 \00 .00 
 " \0043 0 446 .000 .00 * . 00 ,00 ,00o 00 >* O00 .00 0 00 00.00 .00 .00 .00 .00 00 00 Do .00O00 .00 .00 .00 00 00 0 .00o .00 00 .00o0.00 .00 .. .0  .00 .0046 0 	 0 496 .000 .00 00 .00
0 .00 .0 .0 .00 o .0 .00 .0 0  .0 0 .000 00 .00 .00 .0042 	 0 ,000 .00 .00 0303 00 .0 .,o0 0 000 466 .00 .030000 *0 .0 .00,o .00 	 0 .0.0o .00 o.oo *oo .o \oo .00 .00 .00 .00 .0o .00 .0040 0 	 0 496 .000 .00 .00 .'0O ,0 .00 D00 . 00 . 00 .00 .00*00 .00 .00 .00 .00 . 00 00 •00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
 
43 0 0 496 .000 .D0 '00 -0 3 00 .00 .00.0 3 .00.00 . 00 o .00 .00 .00 .00 . 00. 00 .00 00 .00 .00 
 00 .00 .00 
0 0 496 .000 .00 .00 .70 00 60o00 .00 .0020 
5 0 	 .00 .00 \000 496 .000 .00 .0, .03 .0o 0.0.0 o .00 .00 .00.0 0 .00 .0 .00 .00 .00 G\0 00O .o .0 ,0 .00 o 00 .0  
2 . 4 00 00 3 00 .00DOV DO0 00 .00 .00 .00 0 .00 00 .00 00 00 .0.00.00 00 .00 ,00 00 .00D00 
46 0 0 446 .000 .0 .73 00 .0 .00 .00 ".00j.00.00 O .00 .00o0  .00 .00 .00 .00 .0000 

.0 .00 0.00 .00 1,00 00  00 0  ,t .00 .0.00 
-17 	 00 .o3-3 .0047 00 446 .00 .00 .03 no DO .00n496 .000 o .00 .0 00 .000 .00 .00.00 .00 .00 .0 .00 .00.0 .0o 	 O .3 .00 * 00.00 .00.00.00 .0 .00 .00.00 . 0 .00 00 .00 . .00 .00 .0 0.00 .00 0 0 . .0 .00 00 .00 .00.0..0 .0

Is 0 0 446 .000 .00 .00 "03 .00 .00 .00 .10 .0
1 0 .0 496 .000 .00 .00 .03 .00 CO .07 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00,.00 .00 .0> .00 .00 .00 .00.00o .00 	 .03 .00 .o0 .00 .00 .;Q 00o o .00 .00 .0 .00D.00 0o .o0 .00 .oo o.o .00 00 .00 .00 
13 0 496 .00*9 0 	 0 496 .00 .00 .00 .00 .00 .30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .60 .00 no-.00 .00 .00'N.0O.000 	 .00 .00 .0 .0O .00 .0 .0 .00 .00.n0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0.0.00 .00 .00 0 °..O o 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
94 0 0 46 .060 .00 .O 00 .0000 .03 . 0 .00 .0 .00 .00.0 .00 .00 .0 .00 .00 .60 .00 .03 .00 .00 .00 .>00 .00 .00.00 D .00 .03 
050 0 46 .060 .00 .03 .3 .00 .00 .00 .00 .o .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0o .00 OC00 .00 .00 >.0 .00 .00 .00 .00 
a5 0 496 .000 .00 .03 .0 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 DO0 .00 .00.20 .o00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
iNri Ni N Pi Pc'- Table B.05.q20 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1. z , . 6 . of less than 20 nip, in the 10-15 km layer ovet Cape 
' 96 *:.1 .0 'hI 	 The period of record is 1956-1963. 
60 496 .121 .41 .61 .t 1.0 
:3 111 .10 .0 .. 2SNo 	 i:Number of 12-hour periods in the run 
0 41 .090 .35 41 .2 . 7 .01 L.04
z *70 4 . 0 A..,.54 .67 .75 .80\.0 Nri : Number of runs of exact length i 
S0 3 496 .067 .3\.4 S5*S2 Z . A t.0 N i :Number of runs equal to or greater than i 
* 38 496 .056 .z1 . .6 .70 	 N :Total number of observations 
.2 .. 1 .53 . 1.051.0.5 

30 2 23 496 .04& .17 .24 .31 . .43 .50 -IS .70 A 1.8 Pi: The probability of a run of length i 
1. .3 .3 .39 .4 55 .64 .?Pc0 PC,: Conditional probabilities
 
12 0 49S .030 .b 9 .1 .2 .21 .3\.13 .4. .5. j Number of periods to be added to i
15 25 .15 .8 10.0 

13 1 02 49 024 .09 6. 0.3.6.' 6.3.2.?.0>
 
, , . ... 2 3 ... 41 . . 2 . .. :0 
14 0 96 .008 .0M 9. .0 .2 1
 
15 1 7 496 .014 05 .7O 09. 0 5 13 .2 .2 0 S' To .8 1.0
 
16 0 5 491 .010 .04 .05 .07 .08 :.,, 1 . 1 4 .50 . , .33 .42 .56 .7 1,1.o
 
37 3 496 .006 .02 .03 04 .0 5 .0 .0)\.o .9 .1 .%3 .'7.Z .25 .33 .'3 .,>1.0
 
881 0 496 .002 .00 .01 . .0 OS0 0 * 1.4340..0 .11 4.0 N1.O
.3
 
19 0 0 496 .000 .00 l0o00 .0 00 .o .00 .00 .>00 .00 .00 .00 •\0 .00 .00 .00 .0N
 
*0 0 0 496 .000 .00 .00 oz.0 .00 .00 .00 .00 O.o .00 .00 .00 .'.o.00 .00 .00.o 
20 0 0 496 .000 .00 .00 .10 .00 '00 .1000 .00 .00 . .* .0 .00 . 0 0\.00 .00 .00 .00 *O\D
 
2 0 96 .ooo N 0 0 00 .00 0 .00 . 0 .0 .00 . .o
 
.0~~~0 '0. 	 .00'1g
 
2.. 9 D. .. ... .. .. .00 00o
... . o ... . . .. .0 0 . 0 .00 .0 . .0 . .0 0 O 
24 0 0 496 .000 ,00 .00 .96\00 .03 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 O.O.00 .00 .00 . .>'.00 .00 .00 . .O
 
23 0 496 .000 .00 .0 . '0\0 .0.0 .00 .00 .0 00 00
 
0~.0 .00 .00 .00 .00 .03 .03 .00 .00 Dno.00 .00 .00 .00 .'\0
 
21 .0 .00oA0. .o. 00. o0.0o .0 .o n0 . .. .0 .0.0.00 .o .0 .0. .0.0 	 o 
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42 496: 0 .9279 ... . .9 .91.99 . Number of periods to be added to i.9 .16 .9V98 .11 1 j 
53 ".1 .1K1.,6 1' . 8 .99 9 1.o 
14 a s9 496 .925 .94 .95 o6 .1 .9 .. 08 .. 9 .. 9 .99 o9 9 1.0 
.1 o1 .91 .99I .93 .99 .99 51 .0 
15 0 o58 496 .923 .93 .94 .9. ... *. .98 N 9 .... .99 . 
.14 .95 V? .97 .>'.o .9. 9916 1 457 496 .921 .93 .96 ..... .  .99 19 1.0 
t7 0 456 496 .919 .93 44 .95 *.6.11 K .98 ."9 I99 o 
.... 95 9 .19 ..,9 .9" 09 
18 0 4. 96 .91, .93 .99 . .9 .9, .9.. ,., ,0 . .99 1.3.10 .0 
20 0 456 496 .919 .93 q0 .97 008 M .98 .9 9 . .49 .99 .99 1.0 1.0N1.h0 .0 
21 .$56 16 .919 93 .4 .95 .6 .97 .19 .98. 9 .99 .99 .99 1.0 1.0 1.0 1 0 
: :6 .8 13. 9\ 9 9 99 9\ .o0 .01 .0 1.0 1.0 0 e * 10 
20 0 456 '96 .919 .93 .94 .\1 6 '96o .98 .8 98 .1 .9 K9 K 
,, . . . . ,. 9 . . .99 .91\0.0 1.0 5.0 1.0 1.09 9. 19 9 9 9 
21 0 456 496 .919 .93 .94 .95 .16 .96..97 1 98.?a 93 qs .99 .99 .99. .9 . 1.0 1.0 3. O 1.010 1 0 1 0 1 0 1* .0 
.919 .95 .9 .99 9 9 .0 1.0 to to 1.0 0 1o 022 0 456 496 .93 .16 .9 .97 .0 .98 .18.9. .9 , . .9 .99 1. 0 5. 0 1 .0 . N0  . j= 
0 156 ,96 .119 .91 94 '9' ."& .11) .9 . 1. 9 9 ,9 19 199 .99 too 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1. 0 0 .0 1 l
 
.;g 93 .95 97 .9 9 , 1 1. 1.0 1 0lo j31 0 :56 919 91 0 96, 98 ,9a 99,0 9 '99 1. to o 1 too1.0 1.0 1.0 ,0 O 10 2 
2 0 436 496 .99 .. .6 . .9 .5 9 .1 .9 .9 .9 99.99 .. , .0 ,.01.0 5.0N . . o o1 .0 .0 ,-3 
.919 ,96 .. .9 .96 1.0 1.0 0\ 1.0 5.
 
4 a 456 496 .919 .93 .94 .16 .96 .17 o85 9 .9 .98 . \19 .99 9 .99 3.0 5.0 1.0 too too I..0 0.0oo 1.03.1 0 

=
 1 ..09 .99.0 o 1.0 1.0 .0 . 5 
35 0 456 496 .91 9 .9 ..93 *1 9 .9 7 .. ' .95 .98 .9 .99 . 9 9 199 .99 .0 1.0 1.0N 1.0 .0 1.0 1.O 1e0 |,0 1.0 1.0 1.0 1.o 
.93 9 .99 1. 1. t 1.0 N1.03 0 0 j 
1. -05 96 ., ..3 01,..9\5 . .. 91.08 . 9 .o 9 V9 .l. 9 .0 .01..909 .0 0 J 
2 0' 46 4:6 .919 .94 .15 .16 .16 V .96 .98 .99 .93 .99 .9 .. 9 .99 1.0 to 1.0 N' 1.0 '1. . .0 .0O 1.0'0 
99 1 0 1.0 1.0 '0 .09:9. 9 9 .9 9 
452 0 56 .9 o .93 .9s .q595 .96.  .9 .1t .9.o .98 .99 ..a9 . 99N .. 9 . 99 99 1.o 1.0 1 .01.N9 0 1.0 01.0. . . .0 . .Ist. 496 .919 .9 6 .qs ' , tg . N'101010101010 0 1 1 0 10 t 0 
. 1 .0 1.0 1.01 .0 1.00 1.1 0 1.0 

28 54 6 .939 .93 .94 .9 

ol .9 , .96. 1. 0 6.19 .9 
.9 0 456 496 .919 .93 .94 95 o96 .96. 9 . 9 . 98 .95 .98 o99 .99 .99 19 .99 .99 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 1.05.0 1.0 1.0 . 1.0 
9 06 I. .1.8 . 1 .>.9 999 . 9to t. 0to1 .0 1.0 1 5.0 1.0 5.0 1.0 1.0 
0 5 49 -591\3. ~NKN0 0 636 496 .919 93 .94 .95 .96 ." 9- .98 A .9079 11$ 0 46 49& o919 .93 o94. 15 .96 .96 .97 .99 QS *98 .9- .9 99 "19 1 99 .99 1 .0 1.0 o 1.0 too 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 
12 0 456 496 .919 .93 .94 .95 .96 .96 .97 .9 8. 18.9 .9 .99 .99' 99199 .99 .99 1 0 1.0 1.0 1. 50 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 5.0 1.0 t.o 
35 0 456 496 .919 . 9 49 .9 .96 o97 .9 . 9.9 .9999 .99 . 99 .99 1.0 1 .01.0 5.0 .0 t .0 5.0 3.0 1.0 1.0 11o 5.0 
46 0 416 496 .919 .93 94 o95 .96 .96.7 .98 .9 .9 .9 9 .98X9 9.99 . 1 .1. 01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.01 .0 1.039 0 946 qo q n .1.6 .98 ::1 1q too.t. 't.0 I. 1. 
34 0 456 496 qt19 o93 04 o . .9 7 5 .98 . .1 8 .99 99 .99 .99 1.0 5.0.0 10 .0 .0 .0 10 1.0 1. 0 
40 ~ ~93.4.95.60 45.99.5o: 9 .9' .99 .98K N 
I9 .9 6 .9 .9 .98 .98 .9 *9 .99 ..9 .9 09 .99 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.O 1.0 5. 0 
5 456 496 .919 .93 o94 o95 16 .96 .97 . 9 .95 .98 .93 .99 .99.99 .99 . 1 0 1 0 1.0 1. 0 e ,0 10 1 0 1 0 1,0
*20 456 46 .99 .q s'. . ' 96s . 9'o .98o .9 N0 9 9 :*q,:, :'o :o ' .. . o atot9: : , 9 99 .0 99 9 .99 1991. . . . .0 1.0 1.0 1.0 5.0 3.0 1.0 1.053 0 56 40 .919 193 .9 5 .16 .96 .97 .1 98 . 9 .99 99 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 5.0 5.043 04646 . 93 .94 15 .96 90.7 .98.5.9 9 .9,9N9 N: 
370 456 .96 .919 .93 .04 .15 .'6. .97 . .g .98.98 .08 .99 .0999 .9 .99 .99 1.05.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 5.0 5O 1.0 1. 1.0 1.00 
38 0 56 46 .919 .93 .9o o93 .:96 .9 . N .0 .9 9 .99 .99 .99 '9 o.0 5.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1. to0 too 
4.9 .18 1.0 1.0 .0 \.9 .0 1.0 1.0 
.. 59 9 .989 .99 1.01 .0 1.0 1.0 1,0 .0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 .10 
96 , . 9o 1 .95 g .9. .99 .99 .99 '9.99 .99 1,0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 10 o 3.0 .0*:'1: 30 
53 0 486 406 . 959 .93 .94 .15 .6 .9 6 .9 7 .08Q .90 99K 99 '99 'Q9 '99 '19 1.0"I.0 1o8 ],0 1
1. 
.0 
62 0 436 496 .919 .93 .94 .95 ,96 . '9 .7 o95.9 ,98 .08 .99. 99.9 . 9 .99 o 1.0o91.0 1.0 1.0 5O 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 
It 0 46 496 .99 .9 t3 .94 .15 96 I6.97 .95 .18 .98 .93 .99 .99 .99 .q9 .99 .99 1.0 1.0 1.05.0 3. O 1.0 . 0 1.0 1.0 1.03,0 1.0 
NriNi N Pi PC- Table B.05.065 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 	 0 493 416 .994 1.0 of less than 65 mps in the 10-15 km layer over Cape
 
1 490 496 .988 .99 1,0N Kennedy, Florida in May.
 
0 487 496 .962 .9 .-9 1.0 The period of record is 1956-1963.
 
* 	 0 45 496 .978 .98 .99 .99 1.0 
N i Number of 12-hour periods in the run 
479 496 .966 . Nr :Number of runs of exact length 
..9097 '99ct.9 . 9 9 .. 99 l9t 
4 77 496 .962 .97 ..9a .9 9 .99 . N i :Number of runs equal to or greater than i 
9 475 496 .A9S .96 .97 .,N.98 .9. .99 .19 .'9\1.0 N :Total number of observations 
to 1 *7 496 .954 .96 .97 .97 .. ,98 .93 9 .99 .9'.O Pi :The probability of a run of length i 
it 0 470 .90 .. 0 .99 PC496 .. 96 97 .97 98 .991.. : Conditional probabilities 
12 470 496 .91 .9 .9.9 .97.98 'I .99.99.9 .99 1'0 j :Number of periods to be added to i 
0 0 469 496 .96 .95 .9\ . .7 .9.9 .9 .99 .99 .99 0\9, .. 
8 o.9 1..99°98 99°99 
IA 0 , 97 8 ,, 9: 199 1.0.96 .98 . 9460 	
496 *94, .95 . \6& 96 
. 
is o 467 
.96., ,7..7 90 .99 .99 . . . .9.09496 	 .92 95 .95  .99. 	 9 |9 	,b3 *g3 .,, 9 *b7 . 97 9T° *9 9 .9*9*9*. 9 9.g *4 
0 0 466 496 .940 .95 . .96 . :.\.17 7 .98 .. 9, .890 .9 ...5 ..	 ,9 0

.95 S9 .9 .99 .9 .9 . 
17 ,465 96 .9.8 .94 .95...9 ... , .. .99, .999 .99 .99 .99 . 
199 I99 I991. 9 
.:9 ..
96 	 .8046150*4 . 91 .96 . 9 6 .IS.1 .98 .99 .0'N1 
,, 	 0 .63 ,9, .933 .91 .94 .95.5 ... , .07 .. 97 .93 . .99 9 . 9 9 .91.0 
19 0 462 896 .931 .94 .94 .95 .95 .96 .96 .9 >'97 .9a 98 .99 .. .99 9999 9 ..97 
0 	 0 462 496 .929 .94 .94 95 .95 .96 .96 .96 .97 .97 .90 . ..99 .N.99 .99., .:9.,.N .. 
21 0 60 496 .929 .93 .94 .95 .95 OS .96 . .96 . \ .98 .99 . 99\ 9.99 09 .9 9 ..11 .97 

23 49 9: *93 *95 ,95 5 ,969697 .97 .89 97 *.98 .9 °9. 99 .99 1.0*\.\.94 	 .> .99 9 *. 
22 0460496.92989 	 .95 .9 .98 .98.6. 9 .99 .99 .99* 9 .99 .99 1.0 
4, .91 .9 4. . .....9 .9 .. .99 .9.9 .,.', .
 
5 

r, 496 .9 95 . 
23 0 456 496 .919 .92 .93 94 .9 ., .96 .96 .96 .979 .987 .989.97.98 .9 8 .99 .99.\9 .99 V9 99910 1.0 
. 95 . . .97 .97 .998 .98 .90 .\ .99*  "I99 991 456 .921 92 .94.94.94 °9 5 °96 6 .	 98 99 9946 0 4 7 496 9 9 . ;3 .9.9 94 99.96 .. 6 *97 . 97 .97 .9 .96 .968 .9 .99 .99. 9 .9 9 1.0 1 1.0 
29 456 496 .919 .92 .93 4 9.4'.....K .96.96,9, 9 . .q\ q .989 .90 .98 .99 N96.97 	 . .99 .9 99 .0
9 9 0 . 
24 6 4 I .9 9 * .93 .14.2.9 .. 95.9..... 96 .96 .97 .97 .97 .98 .98 .98 .9. . 9 .99 .99 .99 .99 .19..91 1 .0 . .0 	 0 436 496 .919 .92 93 .94 .94 .94 .95 .95 .96 .96 .96 .97 .97 .97 .97 .96 .98 .96 *9.99 .9 09 .99 .99 10.0 1.0 10 1 
S? .93 .93 194 . IS .95 .95 .96. 96 97 97 .97 .97 *9$\9 .9 98 9; 99 9 99 99* 9 1.0 10 0|*251697 10 456 496b496 .919*919 .92,9Z . .9, 4 °94.94 .9494 .95.95 .96.96 .96 .9696 .97.9 97 .77.9 .97.98 .9 .98. 6 .98 9.96 .9 9.99 N.999 ,99 99 1.00. 1.0 j093 	 .   . 
30 0 4 96 .919 e92 94 .94 .94 .95 .95 .96 .90 . .997" °9719.98 .98 .98 .9 99 .99 .99 .99 99 1.0 0.0 1.0 1.0j. 3 	 .97 
33 045 496 .91 .91.93 .9,.19 .9 .95 .96.9 . . , .,1 , .98 .96 . , .99.99. 9 .9. .99 .o 1 .0 1.0 j=446 	496 
 97 	 .7 9 o99 *99 .99 1.01 1.01.0
.9 	 2.9. 3 *94 9 .97. 97 .97 .999 .99 99 
3' 456 496 .919 .92 .93 .94 .94995 .9 6 .96 96 .97 .97 V97.97 .98 .98.96 . .9.9 .99 .99 .S9 .99 .99 8.01.0 1.0 1.0 
496 919 92 93 .94 4.6 .96.9 61.9 96 .97 .97 .9 .97 .98 .98 .98 .98 .98 *99 .99 .99 .99 .99 . 1.0 .0 1.0
 
36 0 496 496 .919 .92 .93 * °94 *95 95 .96 .96 .96 *97 .97 .97 o97 9 .98 .9 .999.96 99 .99 
 .99 	 .999 1.0 o0 1.0 1.036 0 456 496 .919 .92 .93 .94 .9 .94 .95 .95.96 .96 .96 .97 ,97 *97 ,97 .98 8 .98.98 o98 ,99 °99 ,99 .99 .99 .99 1.0 1.0 10 0 
37 0 456 496 .919 .92 .93 .94 .9196 .9 .96 .96 .97 .97 .97 ..97 .9 .98 .98 .9 .99 .99 .99 .19 .99 .99 1.0.0 1 .0 1.0 
3986 04560 456 4696**96 .919 .92 9425.. .9 .95. .'.96 .96 .9 .97 .97.97 .98 .>'98 .99 99 .99 0..0 0919 .93 . 4 .94 *969,97o9.2*.93**994.g4.96.9. .o. 97 *97. .9898.989 99 o99 .99 1.0 
40 0 456 496 .919 .92 .93 .91 .94 .94 .95 .15 .96 ' 9N 97 97 .17 .95 .9$95 98 99 .99 .99 .99 .99 °99 1.0 1.0 L. 
97 9 .98 .96 .99 .99 .99 .99 .99 .99 1.0 1.0.0 1..0 
o98 1.0 
41 0 436 496 .919 .92 .93 .94 .94 .94 .9S .95 .96 .96 .N-1. .9 .9 .9 .998 \ 
.86. 9 98 9 '9 '9 9 8 99 .99 .99 .99 .99 .99 1.0 1.0 1.0.: 	 1,0
32 456b 496 .919 'N2 *9 .9 9, .94 . . 96 .g 96 .9 K9 o97 .98 .9 98 .98 9. "4 99 9 90 .99 I'.o0 *O1.0 1.0 
42 0 456 406 M91 .92 .93 *94 .94 94 .95 .95 .96 .96 .96 0K9 9 9 9 . 9.9.9.9 9 . . .' N  

.95 .96 .96 .91197*I 9 K5*9 9 . . . 
44 0 456 496 .91t .92 .93 .94 .94 .94 .95 .95 .96 .96 .96 .97 .1 .'\.7N 9 .98 .98 .98 .98 .99 .99 .99 . \9.99 1.0 0.0 1.0 1.0 
45 19 91.93.94.9 A4.95.9 .9 9616 .97 .9 .9I .99. 9 .99 
45 0 456 496 .919 .92 .93 .94 94 94 .95 .96 .97 9, 9. 99 9 : 
9.9.9.910101010
 
45 0 456 496 .919 .92 .93 .94 .94 .94 .95 .95 .96 .96 .96 .97 97 	 1 1N K1 
47 0 456 496 .919 .92 .93 .94 .94 .99 .96 97 . 8 99 .9 9 ..94 .95 AS6 .96 097:97 .97 998 :  9 .9.910 . 
43 0 456 496 .919 .92 .93 .94 .94 .94 .99 .95 096 .9. .96 .97 .97 .97 .97 .98 .98 .98 .98 .90 .99 .99 .99 .99 .99 .99 1. 1 0.0 1.0 
48 0 456 496 .919 .9Z .93 .94 .94 .9- .95 .95 .96 .96 .96 .97 .97 *97 .97 9 9 989 .99 .99 9 .99 .99101.0010 
49 0 456 496 .919 .92 .93 .94 .94 .91 .05 .93 196 .96 .96 .97 .97 .97 .971.1 .98 . .9 \ 19 .9 .9 .. 0 .9 1.0 1.0 1 0 
30 0 456 49 6 .919 .92 .93 .94 .94 .94 .95 .95 .96 .96 .96 .97 .97 .97 .97 .98 .98 .96 .96 '\ ~2 
41: 	9 .7 .9 .9 .9a.9s .9 9195 99: .99 .99 .99 . 10 0.0 .0 
03 9 .919 .92 .93 .4 .9 . 95 9 96 .96 .96 .7 .97 .97 .97 .93 .98 .968 98 'N 	 10.e 
1 	 0.99 
.99 	 .99 .99 .99 .99 1.0 0.0 1.0 1.092 0 456 496 .909 .92 .93 .94 .94 .9' .93 .95 .06 .96 .96 .97 .97 .7 .97 .98 .98 .90 .98 98.99 'N 
4,1:4:4:11:11.11. 1:1.1 *1 *97*9707 97 1 *1 98.19.18.97.99 .99 .99 .9 .9 1.0 0.0 1.0 1.0 
53 04646.0 9 9 114..94 95.596 .9 9 .97 .97 q.9 .9 .9. .98 .98 .98 .99 .1 .'N1 9 .911 . 1 . 
ST.3 0 .9114 .91 92 6 .16AS .9 .9797 .9 9a .8 9999 98999.99911.099 0.01.100.056 49 .4 .95.95 .0 

$1 0 456 496 0919 .92 .93 .94 .94 .94 .95 .95 .06 .96 .16 .97 .97 .97 .97 .98 .98 .98 .98 .98 .99 .99 .99 .99 .99 .990 1.0 .0. 0.0
 
36 0 456 496 .919 .92 .93 .94 .94 .94 .95 .95 .96 .96 .96 .97 V9 .97 .97 .98 .98 .98 ..6 .98 .99 099 .99 .99 .99 .99 0.0 0.0 0.0 \10
 
$7 0 456 416 .919 .92 .93 .94 .94 .94 .95 .95 9 .96 .96 .97 .97 .97 .97 .98 .98 .98 .96 .98 .99 .99 .99 .99 .99 .99 0.0 110 0.0 1.0
 
60 0 456 496 .919 .92 .93 .94 .94 .94 .95 .95 .99 .96 .96 .97 .97 .97 .97 .90 .9 .98 .90 .98 .99 .99 .99 .99 .99 .99 1.0 1.0 0.0 1.0 
62 0 456 496 .919 .9Z .93 .9. .94 .94 .95 .15 .96 .9* .96 .97 .97 .97 0*7 .98 .98 .98 .94 .98 .99 .99 .99 .99 .99 .99 1.0 1.0 1.0 0.0 
i Nr i Ni N P Pc- .Table B.06.010 Conditional probabilities of the inaximum wind speed 
04 A0 1 .' . of less than 10 nips in the 10-15 km layer over Cape
 
ii 20 48 .05e .47 1.e Kennedy, Florida in June.
 
10 480 .021 .11 .06 .o The period of record is 1956-1963.
N 
3 480 .006 .05 011 .30 1.0N 
1 40 .00 Z .02 .04 .10 .33 1.0 
0 0 . . O4o ".00o i Number of 12-hour periods in the run 
a 0 *000o00 0.* 0 .00 00Do.000 0000 Nr: Number of runs of exact length i 
s0 .00 .00 .00 00 .00 00 .0 .00 Ni: Number of ruts equal to or greater than i 
*a 0o0 .00Oo .00 .00 .o0 .00 N Total number of observations.000 .00 .00 
10 0 0 480 .000 .00 .00 o.00" .00 . .00 .0\.o0 Pi : The probability of a run of length i 
11 0 48 .o0 .00 .00 .00 00 o.O .00 .00 .00 .0 .00 P- : Conditional probabilities 
12 0 4o .ooo . .o .0 .0 .00. .o .j . .o j: Number of periods to be added to i 
13 0 0 440 .000 .00 .O0 00 0 .00 .00 -00 .00 00 .0\00 
A>1. 0 0 480 .000 .0 .0Co .00 00 00 . C 00 .0 00 0 00 
is 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .. O O .0 0 .0o O .00 0 .00 
0 .000 oo.00 .00 .0016 0 48O .00 .oo 0o .00 .00 .00 ">' "o0.00 
S0 ,0480.000 .00 .00 .00 .00..00 ... .00 .00'' .0 .00 .0000 .00  
17 0 0 40 .000 .o .00 .00 .00 .00o g.00.00 .00 .00 .00 .00.00 00 .00 .0 
19 0 0 40 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00 .00 .00 00 .0 . .00 .00 
N 	 -I20 to .00 000 .o .00 .00 VO .o .00 .00 .00 .00.ooo .o .  .00 00 .0'0o.00 .0000o 

21 00 .000 .00.00 a: Go.00.00 .0o .oo0 . 0 0 00 .00 00 .00 .0 o.00
 
t1aO .000 .0 00 .000 *00.000.00
 
22 tao5 .0 .ooo '0 '0N0.o:00 :000 000 .00 .00 :00 .00\.00 .00 :000 0 .00.0 :00 :00\0 
24 0 0 480 .OO00 .00 .00 .0 0. 00. .0 0 . 0 . o .00'.40 .00 .00 .00o .00 .00 .00 .00 .00 
26 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 ..00 00.00 .00 .oo00 .00 .00 .0\0 00 .00.00 .00 .00CD 
5 0 ,0,o .00 .00 .o0 .. oo . 00 . .00 .00 o .00 .00 0.oo.o0 00 .00 .. oo .0 
27 0 0 4800 . .00 .00 .oo . 0 0 .00 .o00 .00 .00 .0o .0.o 0.0 .. .0 .00 .00 .. 0 
.000 .00 D 1.00.00 D0 	
.00 .00.028 480O 	 .00 .00 .00 , .00.00 .00 .0 .00 .00.00. Do O.00 .0 .00 .00 .0o .o .00 .00 
0 0 40o .000 .0 .00 .0 .0 .00 .00.. .0 .00 .0 .0 .0 .0 .00 .00 0 	 0 2, a 0,o60 .,00 .000 .. 	 .00 O\.00 .00 .00 .00 00 
o o .000 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00.oo .o0 .00 .00 .00 .00 G00 .oo o00 .00;oo.00oo oo oo .00 .00 
I 0 a O . 1000* O D0 0 0o .O . \0 . .00 00 .00 00 00 Oo.0 0 .00\ O >.0 0 . =0.00 0o 00 0 0 0 .  . D' .00 .0 0 .00 .. .0 0 . 0 
310 0 tao .ooo . 00 .. .00 .00 o '0o 00 .00 .0 00 .o . 00 .0\ . N 0o 1 32~~~0 . .00a ;oO 00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00.00a .00 . . ... .00 .00 

33 0 CO .000 o 00 .00 D.00 '00o .00oD .00 .00 .0 0\ >.00 .0 00
4 .0 .00000 . OD 00 .00 . 0 .00 .:a 0 
34 0 0 Ao0 .000.00 .00 00 00 00 00 00 .00'0000 00 0'00. 0 .00 .00 .00 00 .00o. . .00 .0 .00 .00 00o j1
35 0 4 0 .000 '. 00 . 000. . 00 .00 00 ..	 00 00 .00 .00 . . 00 .00 	 ''03 0- 4 ,0. 0 o .0.0.0.00 	 000 o. . . oo 
3 000 .00 .00 O .00 .00 .00 .00 00 .00 00 .00\.0o .00 .00 .00 .o .00 .00 .00 .00 .. .00 .00 .00
 
370a ao 000 .o .00 .00 .00 .oo 00 .oo .00 .00 .o .00 .00 .00 .'.oo .00 D.o .00 .00 .00 .000
000 
.00.0 .0.0 
1. 	 6 0 o .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .>00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .O\.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .>\.00 .00
 
S 0 480 .000 .o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .. .00 .00 .00 .00 .o .00 .o .00 .00 .00 . .00 .00 .00 00 .00 .0 .00
 
480 .000 .00 .00 00 .00 .00.00 .00 0000 00 .00.00 .0000 .000 .0 00 00 00 .00 .00 . 00 .00 xJ0 
At 0 0 490 .000 .00 ,00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 DO0.00'.00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
42 0 0 480 .00 o 00 .00 .00 .00 .00 . Noo0 .00 	 D..000 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 NOO 
. 0 0 410 .000 .00 , 0° 00 . 0 00 00 0 .00 .00 .00 . 0\.o0 o .00 .00 .00 0.00 .0 0 .00 .0 0 .00 .00 .00Do  
tO 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . ..0 0 .0o .00 .o0 .00 .00 ,00 . :0.00.00 .00 00 00 .0 .00o .00 .00 
43 0 0 480 .000 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
.0 .00 .oo N0 
47 0 0 48 .000 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 *.00 .00 .00 .00 00 00 .00 . 00 .0 .00 .00 .00 .00 
450 .00 0 .000 .00 .00 .00 .00 00 0 .00 log 00 	 0\N0 
00 4:0 ::::000 o: 00 1': 000*00g .00 .00 .00 .00o .00.00 .00.00 .0 00 .00 00 .00 000 .00.0 
46 0 80 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 
o 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00 00 .00 .00 .00 .00 . .0 0 
0 0 tAO .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 
495 0 0 400 .000. . .0 .0 .0 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 
50 0 0 480 .000 .00 .00 0 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o00 .00 .00 .00 .. .00.00 .00 
$, 48o 0 . 00.00 .00 *.0o.00 .00 .00 00 .00 00 00 	 o .00 
o 0 .0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
50 0 0 480 .0 000.0000 .0 0000 00 *.0 .00 .00 .00 .00 03 .00 00 00000 .00 .00 Do. 0 	 .00 .00 
5f. 4O 00 00 00 00 .o00 .00 100 .00 .00 .00 .00 .00 *OL .00 .00 .00 .00 .00.00.00 .00.00 0 0.00 800 o00 
S2 0 0 480 .000 .00 .00 .00 . 0 .00 .00 .00o .00.00 .00 .0 .0 .00 .0 .00 .00.00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 o .0o .00 
53 0 0 400 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .0 00 .00 .00 .00 .00 .o00 .00 
59 .0o000 .10 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0>o00 .00 .00 .00 00 00 
j 
0 0 480 .000 .00 .09 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .no00.00 .00 .00 . . 0 .0000 .00 .0. .0 0. 00.0.00
0 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 
1 0 a 480 .000 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O .00 . .00 .00 .00 
00 .00 .00 .00 .00 00 00 .?0 00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 00 .00
62 0 a 430 .000 .0C . no . 00 00 .00  00 .00 .00 0000 . . 
i Nri Ni N Pi PC-' Table B.06.015 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
2 29 195 480 .406 1. 0 	 of less than 15 mps in the 10-15 km layer over Cape 
2 10 480 .28. .70 1.0 	 Kennedy, Florida in June. 
- 3 709 480 .227 .56 ., 0 	 The period of record is 1956-1963. 
4 	 2 86 281.77.44 .12 .91 
5 	 4 70 480 .146 .36 .51 .6 .81 1.0 
I, 56 480 .117 .29 CI .51 .65 .01.o 	 i : Number of 12-hour periods in the rqn 
7 	 1 46 480 .006 .>'.33 .42 .53 0 . Number of runs of exact length i 
0 3740 .07 .19 .>.3 .43 .33 .60.\ N i : Number of runs equal to or greater than 
.07711 .1 .3. . 3 . :00 1.0 
* 	 2 9 40 .060 15, .2 1 . , .41 .S2 .6; .7".0 N: Total number of observations 
10 	 3 21 480 .044 .11 .15 .09 .24 . .38 .46 .s, ,l 1.0 Pi : The probability of a run of length i 
"-1t 1 0 05400 .031 .08 .30 .4 .17 .0 .27 .33 .40..1 1 0 : Conditional probabilities480 .7 . .. . . .. IPc 
" IS 012.06 .09 .11 . .17 .21 .269 400 .009 05 .".0 0.-00 .3 .7 '. .32 410.5743 .80 0.0t:Number"? ' 0 	 of peuiods to be added to i 
11 , 1 5 .1\Os10 1316 .2 .24*31 . 3 .5 1.,0 
14 0 7 480 .015t04 .05 10 .13 .15 .1,24 .17 .5o .0.06\ 	 U 

,, oo.,.0 .0 .00 . 9 0.. .33 .6. .0,.b, 
15 	 6 400 OU0 .03 .04 .06 . C.09 . .* . .40 1 1.0N0 
6 	 0 480 .010 .03 .04 .05 .0t .\ 7.09 .11 14 .7 .\3 .711 S 
17 	 0, 4 480 .008 .02 .03 .04 .05 .06 ,07 .09 .1 18 4 .19 .\33 .44 .57 .67 8 . 
08 	 0 3 480 .006 .02 .0Z .03 .0 3 .04 .0S .> 0, .000 14 .20 ,)N5. 3 3 .43* 50 .600 1.0 
09 	 0 2 400.0 .01.0 v02 to 2 t .04 .04* . .1 3 j1I .' ". .. 6 .o ,. 

20 1 1 480 :002 :01 .0 01 :03o.01 .02 .02 .0:03 .05.07 .08 .1 . .20 .25 :.335> 
21 0 0 o000 °00 °oo °00 o00 no0 no0 00 .00 .00o00 .00 o00 .00 o00 .00 
S 000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 0o .00 .00 .00 .00 .00 . 0 	 0 .00. .00 .00 .
23 0 40 .000 .00 .00 00 .00 00 .00.00 .00 00 .00 .00 .00 .3 o 0 .00 .00N 
23 0.0000 .00 .00 .00 .00 .00 noo .. \..00 on 
24 0 48 .00 .0 00.. 00 .00.00 .0 . .00 00 .00 O .00. . .00 . .00.0 0 .000 0 .00.0.  
230 0 480 .000 .00 .00 .0 o .too. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00\.00 Do .oo too .oo0o 
26 ,,0 .0o0 .0o .00 .o0 .oo \ o .00 N0o . .:o .00 .00 .ooo,.00 .00 .00 .00 O .00 o00 	 ..::::
4,8 .00.00 .00O .00 00 0.0o .00 .00o.00.00 .00 .00 O.D\.00.00 .0.oo .00 .00 . .00 
29 0 480 .00 2,.00 0. 0 0 to ... 0 .00 *00 .00 :D.00 .00 00.00 .00  .N00.oo .00 .00.00 .oo .00.0o 00. .O .00 .00 .00 .0 .0 0 .0 0.00 .00 
300 0 480 .00000 .oo .00 00 0 .00 .00 .03\4.. 00 .00 .00 .oo .00 .00 .00 oo.00 .O.. o 0 0.00 .0 \.o =o 
, . .oo0 . .oo o... oo.oo"oo oo °.o.o.oo.oo.oo oo.o . . 0o.00  .00.0o.0.00oo= 
33 a 0 .000 00 .00.00 .00 ..30 o0.00 1o 
3, 0 0 40 .O 00 . 00 00. 00 .00 .00 . 0 0 .O00 . .0o .00 ..0 .0 0 .00 .00 .O .00 o. 00. 00-00 O. 00. 00. 00. 3- 2. 
3 0 0 . 00 . 00. o.0 0 00. 00. 00. o o . 00.0o . 00o 00 0 o .oo.00 .0 0.0 .o o. .00 . .00 .O0 . .0 
33 0 0 480 .000 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00. 00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00j*0 
34 8 0 40 .000 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00oo . . 0 . 0 00.  0 .00 .00 .00 .00 .00 .00".00. 0 .. 00 0 
39 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 N .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 • .00 0 
:,b 0 0 *so .00 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 00 00 .0\0.00 .00 .0 .0 	 00.000 .0• 
4 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 00.00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 
. k o.o .000. .0 .00 .0 n\.00 0 .00 00 o00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o00 .00 
413 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 000 00 .00 .00 .00 .00 .*~ 0 o 00O .00 .00 .00 .00 .00 .00.0 00 > .00 .00 .00 42 0 0 4*0 .000 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 00.0 
43 0 0 O .00.00 00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 00 .00.00D ..00  00 .00 .0 .000 00 .00 .0 .00 .00 
:*00:: o
 
480 .000 .00 .00 
44 0* 0 40 .000 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .~00 .00s .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0*0 .00 .00 .\ 00 0 .00 
S 0 400 .000 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00. .00.00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00.0 0 .00 .03 
46 00 48000 .00.0 .00 .00 00 . 00 .. 00 ,00.  000 .00\00 00 .00 00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .>'.00.03 .000 	 .00 
42 0 0 4&0 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 0 ..00 o00 	.00. 0 . o .00 .00 .00.00 .00 00 .00 o4. 00 0-0 00.0 000 00 OD . 00 00 ,00 .00 00 .00 .00 
48 0 0 400 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0.00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 
49 00 .000 .00 0 0 	 .00 .00 .00400 00 .00 . 0 .00 .00 .00 .00 o00 . 
50 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 oo.00 .00 .00 .00 .00 .00 00t .00 .00 
54 0 0 480 .000 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00\.. .00 00 
54 0 400 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 0000 00 00 .00*.00 .00 .00 .00 .0 00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 
5 0 0 400 .000 .00 00 ,00 .00 .00 .0 a00 0 .00 .0000:00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00O00.00 .00 .00 .0 00 00.00 
0 .00 .00 00 
so 0 0 480 .000 .00 .00 o00 .00 .00 .00 .00 .00 .0000 
5 0 480 O 000 . o000 .,0 : 0000 .0 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o00 .00 .00 t 0 t t 
.00 	 00 .00 .00 .00 0000 .00\0  .00 .00 .00 .o . 00 
57 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 O.0 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00.00 000. .00 .00 00 . 00 00 ,oo 00 00 00 0 0 0 o0 
8 	 0 0B 480o000 .00 ,00 .0 .00 .00 ,00 .0 .00 .00 .00 00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03,00 .00 .00 .00 00.00 o.00o00 
09 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .0o0 0 
62 0 0 400 .000 t0o .00 .00 .00 .00 .00 * 2 .00 .02 .00 .00 .00 .030 00G .00 .00 002.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0I\\ 00.0 
60 0 0 480 .00 .00 00 00 .00 00 00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00.000 .00 .0000 .00 .00 00 .01 
60 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 0 .00o00 .00 .00 .0 .00 .0 00 .00 .00 .00 
" i Nr Ni N Pi Pc7 Table B.06.020 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
17 3o ISO I , of less than 20 nps in the 10-15 kin layer o'er Cape
 
2 zs ,s, .sos .94N. 0 Kennedy, Florida in June.
 
223 400 .,65 ., .s0.o The period of record is 1956-1963.
 
4 3 	 193 480 .402 .64 .76.9 30 
.1043.5^6i 	 : Number of 12-hour periods in the run 
* 3 	 149 A:0 .310 .50 .51 .6 . . 98 1l.0 
TI1I33 .217 S .K .,K .9 1 9 	 Nri : Number of runs of exact length i 
, 0 .21 . *Z *. . Ni : Number of runs equal to o greater than i
 
S2 ,1, .0 36 3."..IT . 1., N : Total numbei- of observations
807 22) *42 0 
to 1 97 433 .202 .32 .35 .3 .46 .,3 ;52 .i. : The probability of a run of length i 
11 4, .1:100 . 1..,N 0 7 1: P.67 Conditional probabilities 
12 o 46 . 61 .27 .32 .36 .42 .13 .S .61 .6 .7 .54 .1'.o j Number of periods to be added to i 
15 0 15 .10 .166 .25 30\ .3 *39 .' * .3\ . .71 .77 .84. .93 1.0 
14 0 70 400 146 .23 2 . 31 ,36 ,. *.4Sl.65 .0a.9 .8.. 9>1.0 
15 0 5 Ito .135 .2Z .2. .29 ., . . 1. .5 .13 ., . .,I\3 .0 
11 2 60 453 .125 .20 .24 .2 .31 .3 '.,0 .45 .50 ., ..62 6 . 1 . .01 ..2 . . 
07 0 55 480 .115 .10 .22 .25 .28 .32 , . .51 .5, . .13 .71 .S 
•5 	 0 52 ,o3 .0t .17 .20 .23 .27 .31 ,o05 .44o 9 .54 .58 .A".. .. .57 .03 5.0 
t9 0 49 480 .102 .16 .19 .22 .25 .2. .313 37.1 . .\ 0.75.5 . A9 .. . 
20 0 46 40 .06 .5 .1 .21 .24 .Z7 .31 .35 .34 .>3'.41 .52 .67 o, .> o7 o, * N 
21 0 42 430 .0 3 . I19.2z 26 .2 .32• .35 .3T \ .ZK •0 0•0\ a,* 5 . 00 
* . 47 62 .36 .63 .>.70 *076 
.-
,• 
.29 51 . ' 3 .73 q0 0.022 a 3 0 .079 3 . 15 .1 .20 .21 .26 032 .31 .39 .5 .7a .93 
5 34 40 O7 .0 .>". 15 .0o .20 .23 .26 .29 .32 0o • 69 .74.35 .38 o.oo .19 .52 .57 o' It .99o 0 
o0 .oo •n .10\ .6 .50 .55 'K • , *o o
24 o .5&3 .0 :!6 	1 .2o .15 ' 0 .23 .5 .50.61 .65 . 130 54*3 50 1.0 
25 0 27 400 .056 .09 .11 .12 . :,1 .5:. .23 .25 23 .30 .33 .36 3 4o20.01 
26 0 25 480 .052 .0* .10 .11 .13 1 .23 .26 .29 .31 . .'3\ .2 .5 0 .51 0 .66 .4 .830 10 
27 1 .2 .. C . 1 .15 	 .17 .2 2 .6.8 1 3 .35 .'\2 .4 & .4 . 0 .66 .7 .33.9 0 
21. 	 '2 2' .. 21.... 3 .4 .. 5 . 70 .?a 49 . 
.042 c .0 .1 l73.9 . .60.0390 1 20 400 .1 .1 . 2 1 .15 .3.91 .2 .2 5 .31 .33 .36'4 .4 .4 3 3 .53.1 
25 0 19 4SO .040 057 .08 .09 .01 *. 14 .16 .22s .21 .23 .258 7.30 .32 .3 S \ .73 .84 .70467 6 N. 
91 .33\.7 :*.> SS .37.06'3 00.913 
39 0 ::-,4 3 1 .07 O 3 S o *t . * Is . 17 .2 .22 .25 .,s.3 . 1'1 .5 . *'. .0, .>l46' T127 .2.1 .1 11 .41 3 \6l .2 . 
3* .0 O a .0 .113 t 4 0 .2 8 .2 1 *2 .25 .27 .29 .32 8 .36 .37 .39 	 . 30 * 1 .5 0.5.5 7 .53.- 83s0 163 400 .00 CS06 . 7 .09.10 31 1 tZ.4 .16 .1 to.1.s aK7.9 1 3 1 3 4\4 .53, . 764 .*\ . 
31 0 15 4so33 .03 .0 7 .6 .0 .10 . 13.15 1.07 .1 .2. . 2 .2 . 27. .33 3.3 6 .3 3 .60 .. .,S .86\.90 
31 0W 1 01 .1 .S 0 1 .2.1 . 091 .15 .19 Z3 .25 3 4 5 6 jZ29.0.3I. .23 1 5 1 
32 0 17 IS50 .035 10 s.1 .00 01.1 1 .1 .13 . 'K .1 11 9 .24 .252 .2 .3 8 .35 .37 .\ 57.5 .6 .67'8 15. 0 4 	 1 333 
9 .23 .31 4 6 .35 .530 	 0 16 450 .033 .04 .05 .17 .03 .OT .1\.0: .1 1$ .1 6 17~ 10.22.  .2 .293 .30 .53 41 .48\ .6 7 0 
34 0 10 IS0 .021 03C.405 .06 07 .0'.5 
.7 .3.9.0 .01.1 .09 .10 .10712 .1 .1 . 5 .7 .2 9 '. .23 .36 .2639 S .4 7 6 0 43.6. 
390 4 .SO .03 .04 .04 .>0 	 .05 6 .13 .* *33 *t 1403 .11 t.1 tI".15 .23 t27 9.320 2.33 . 0 .33.6 3 443 019 02 Z37 
35 0 03 45O .027 0.0 . ".0 .0 .51 .0 0. 01 . 2 . .1 0 .11 .11 .1.2 .13 .26 ,27I .20 I .31 4 2. 4 7 30 .3' 5.3K4 
42 	 30 400 .015 .04 .03 .05 .00 .., .05 .057 .1S 0 * 1* 0* 0 9 .11 .12 .23 .23 .2 . .29 . 2 . . .4 .28 .52 .60I 7 .0 6 23 .57 
.0 04 .09 .10 0 . . 203 0 II 4300 1 .02  .1 .5 .0 .07 0606 7.03.3 .1 .16 11 .1 .07 3 4 6 . . Z.40 6 9 .35 
39 0 t.10 .021 .034C 03'.05 .0 .- .06 0* 10 .10 .04 .22421  20 31591 4ZZ25 	 430 0 .0 .708 00 N .5.~.13 11 .1 .29536 
4510 0 Ot 01.2 2.0 .2 tl.3 3.03 .0, .00 .00 .02 .1 .14 .05 .16 .01 2' 6.30.33 . 1.3 . 2 
.5 	 0 3 430 .0 .0321 .0 .0 2 13 .0 3 t .11 .0 5 02 35 .15 O .16 . 2 06 .0' 12 0 .3 31.13.4.10 .01 .0 * 197 

42 2 400 .004 .02 .03 .01 .04 .04 .CI .02 .06 .:*A370 .0 5~ . .2 .26 .2 .3 33.3
 
17 	 0 6z 40 .3 .0 .0 .0 3.0 .0 5.5.0 .6.7.'.03 .03 .79 .3 .0.2.1 3.1 .. 3 .0.2 2 .26 .29 .30 
0 .2\.2.2 .02 O4 I 5400, .010 44.O02 05 0.0005)'N 0 .02 .03 .03.1 .04 4 

45 0 4 '0 .033 .00 .0 . :002.0 .130 1 13 . 04 .05 .05 .91 0 O.0 0 3.0 0 0 3 0 0
03.0 	 0' '0K0 0 
4o 	 0 3 460 .006 .01 . .03 .02 .02 .02 .02 o .* .33 ..03.03 0 .04 .0 ' 0 .74 .06 .1060.0 .00n0 .00~2.0 OD 
00 00.0.3 I .06 11 .0N*14.01 0 0 0 cO.0 a .0 0 4o.0.0 .0 05 .03 	 .12 
00.0 0 02.0 	 0 .00 .00 .0 0Y. .00 .0047.0 2 43 .3 .04 .1 10.0 .2 .2 .3 53.1 ~ .0 * 0 .05 .05 . 00 0 
43 	 . 1840 .002 . .00.0 .00 t . 001. .l00 .0 3 .00 n .0 .00 .0 .01 .0 0 .2 .02 0 .0 .0 .0 .0 .04 09 .0 o5 
Oo O 0 .00 .00 .00.00349 	 0 0 so400 .0 0 .00 .0 .0 .10 .0 .0 .03 .00 .03.0 .10 00. 03 . 00 .00O s00 .00 .0 0 
0 :: 0 0 0 00 :000 .10 :0 :00 13 .0 .30 .40 :o -0 00 00 1 .00 00 , :: :::: :.003 :t.. .00 00 .,1 :2n .0700.002 
52 0 to40 .000 .03 00 I.0 0 .0 * .13 .03 .0n .0 oa 00 0 0 .37 .00 .33 ' .00,A .00 .00.0c .00 .0 0 .  .  3 .00 .0 .00 
53 0 0 '80 .000 .00 .00 .30 .00 .003 .03 .00t . .0 . .00 .01 .0 .0.00 .00 .00, 03 30 .03. n .0 .03 . .00K .00 
57 0 0 433 .000 .03 .00 .0- .00 .0.00 7.0.3 .0l .07 .00 .00 .00 .4 .00 .03 .03 .37 .70 .00 .00 .03 0 0 n 1 0 
o 	 0 l.. 3 0 0 *1 to.l.0' 4 0 0 o.00 o 0 .00 .00 .00 .0 .00 .00..0 
51 0 0 600 .00 .00 .73 3CC :3 .10 .03 o .00 .0 .03 0 .00 .00.7. 0 0 .0 .03.0 ,a0 .30 .00N.0.000 402 .00 .03 s M .33l 'o0 . .00 
10 0 0 '00 .0 .00 .0 .0 *o'0 .0 03 .3o .0 .0 3 .0 .04o .73 .03. .00 .0t .3 .10 .70n .00 .00 .00 .00 .00.1o .00 .00 .00 .03 
63 	 0 0 33.0 0 .01 .00 .0 .33Os73 . .1 .3 .30.0 V0 .0 .00 .10 .030 . 03 .00 .70 .00 .30 .00 O00 .00 .03 .00 .03 00 t 
"~ 	 0 0 630 .,00.3 .0 .371 .0 .0 .0 .00 .00 .11 .00 .0to .3 .. o .1 .7 .0 .02 .03 . .00 .03 ..0 .30 t .00 .0. .0 
i Nr N i N Pi Pc- Table B.06.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed, 
I t 315 to .1so 1.0 of less than 25 nips in the 10-15 km layer over Cape2 T Kennedy, Florida in June.2 330 480 ,?06 .00 0.0 
314 435 .654 . . \4 0 The period of record is 1956-1963. 
4 3 291 460 .406 . 8 .16 .93 1.0N 
3 272 400 .567 .73 .30 0 .03 1.o 
i: Number of 12-hour periods in the run 
223040 .490 . .4 \ Nri : Number of runs of exact length i253 40 .531 .6a '75 .51 .8 .04, 3.0 
.14 .71 .76 *1 88*94 1.0 
* 7 225 T* .0 Ni : Number of runs equal to or greater than i9 205 400 .4'8 .37 *67 N7,? a .9  
440 .50 .60 1.3, s .79 $ 9. 9 . N N :Total number of observations3025 .427 60'N ? . 
I0 I .o IS. .12.S...., .1 .o .00 .s o0Pi The probability of a run of length i 
i12 5 5 6 48 .39, .50 .51 .62 .65 . 71 .2 ... 1. 0N Pc- :Conditional probabilities 
... .7 .2 .96 1. j: Number of periods to be added to i 
IS533 5 .6 .7 .0.,3 S ' S0 I > 
1, 2 173 450 .3 0 .51 0 9 64 .63 72N 2 1 
15 166 400 .3,6 .44 .49 .3 Ni761 .69, .7* .N 1 S , 
1 16 0 .31 .3.1 .57 6 .6 . .61 .3 . . 0 1091 0 
16 0 150 450 .325 43 .4S .50 5 * 2.6 .6 . 1.3 .$. 62 .0.89 .9 .9 . 
18 0 132 460 .307 .41 .415 .1 :32. .60 . >.67 . .74 .T5 ,71 0SS.9Z .94 . 1.07 
16 2 147 40 .306 .9 .4 3 .1 58 .62 .65'.63 .72 .7. 5. , . .. .97 3.0 
2, 0 142 455 .296 .30.2 ,65 .49 .52 .56 .59 .63 . 6 .72 .76 .79 . \ .40 . .90 .93 0. . .,8 

2 0 04 .290 .\ .40 .43 .46 .1. , .6 .6 .6... .. 7 T . .. ,9 .... .9 . 1. 
.. .. . 
.5 0 . .... 0 ..0 
.. 1. 1...7 ...... .. 
22 0 ,5 ....450 .263 .36 .43 ,43 *47 * 3 .3 * 3.6 .69 .72 : '7 .72 7 * 0 .3 .89 .1 .410'° '14 '6,t.  .1 ' 1.
o ,1,39.,,,*,o,, ",U; I':.,' IT ., ., ,1
0.  ",.58 1,, ' .1, 

,,, .,o .. . .. .S . 0. . . ­.. . . . . . . " 
26 5 Is6 480 .263 13 .7 40 .41 .493 .56.5 .1 *67 .6 t .0. .1 .7K61 13 .8. N9 92 .1 , 2 
2.D'02eO .253 .44 .423 5 5 5 1 .7 .7 .7.. "3N 1.7 7 1 .86 .01.3.5 . 
.33O K5 .74 . .26 1 02 6 .25 3 . 6 .51 .0 z .50 .42 .6 .6z7 .1 .71* 50 .3.07 .69 4 .'N.93.17 
29 0 15 460 .292 .31 .34.37 :4 41..1 . .1 3. 5.* . 6 .4 .67 . .7* 74 .7 . 09 .92 7 9t 4 
30 1023 213 10 M 1 , 1 .1 . o 52 ."*60 27 .31 .1 1 " .1 .01 .1 1 .65 .03 .5* .1 3|4 aloz2 05 4 .9 .9 4 
23 0 90 :00 .23 .39 *3 2 .11.. . 3. 14.\1 15 .1 . 1 .7 *" .6 . 5.67 .63 1 .3 6.7 .7 26 .9 AS3 .9 .94 =2 
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Conditional probabilities of the maiximumi wind speed 
of.less than 30 mps in the 10-15 km layer over Cape 
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Kennedy, Florida in June. 
The period of record is 1956-1963. 
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Nri Ni N Pi Pc Table B.06.045 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
SI 4T'. a0 .976 8.0 of less than 45 mps in thc 10-1.5 km layer over Cape
 
,90 430 .979 .99 L.0 Kennedy, Florida in June.
 
48 067 .93 .94 .99 1.0 The peilod of record is 1956-1963.
 
4 0 44 40 .967 .98 .99 .991..
 
0 461 480 .960 .97 .98 *99 .99 1.0
 
1 0 5 3s *:95g \0 i :Number of 12-hour periods in the run
97 .91 95 .,1 041 0
70 5 '60a .94 .. Nri :Number of runs of exact lengh
 
0 '52 480 .942 .95 . .9o Ni :Number of runs equal to or greater than i
 
9 449 480 .9S .95 '9.9.\*.97.19.96 .9 .1*90.0 N :Total number of observations
 
0 0+ 4..goo.19 .91.95.9 *. 97 93 99 8. Pi ; The probability of a run of length i
97
8120 443 480 .9:? 93 .94 .94 095 .93*1 '4 '9 " .'1. PCt: Conditional probabilities
1204 0 4 .1gi,.94 . . 9. .. 91 .77 . .99 10 . :Number of periods to be added to i 
is 0 9 480 .915 .93 .93".9 .9. I9 .9 .l .97 .96 .8 .99 .99 . . , 
8s 0 437 480 .910 .92 .93 . 9 . 9 .9 9. 97 .8 .9-. 
. .
9g999.99.998.09 K.0.99 , 
.93.94 .. .5.9..6.9 .>' .9 480 	 90 .90 437 ,. .16 0 436 480 .908 .92 .93 93.94 . .go .9. .96 .97 99.18 .11.99 . .99 190+  
1, 0 435 480 .96 .92 .93 .93 .9 .9 .985 . 9 99 .9 .99 1.0.1 
17 0 480 .904 .9 2.93 14 .9 .. . K . N,'.1435 .94 . ,1 , . 
19 ,0 .96 .490 .. .95 .96 99 .>\ .99 . 99. 9 . 9 9 .,433 ,,, .9 .,o90 

8 0 43 480 o . 9 . .3 .9 3 .9 9I .. ... . .,9 5. .9 ., .	 . 
. 9 9 . 0 1.0 
29 	 0. 433 480 .9 .91 .912 . , .9+ .3 97 *.9 '9. 989 9,.99 .9 . 99 .90. 
\ 	 ,
20 0 42 480 • *99 .92 *9 .9 <90.r6 . 9 . 1 9.98 .91 0 9 9 .99 . 1 * .99 9 9 -1.
 
01 0 4 , 40 .8W g .91 .1' 3.9 . .91 5 .96 A .97 .9 8 .9 .9: . 99 .999 .99 .. 0
 
2 0 430 480 .82 ".9 X .9 9. .90 .9 4 . ' .9 170 .
.99 9 . 99 .99

*97 .995.986. 9 	 9
 
a 2 8 . .9:.9 .92 . 91 1 . g. .615 .9 .9 ? .K9.9.98 .	 9 9 9 .99.9,0 49 , . .9.81912 '97.2.9 . .6 . .. .9 .9 9 	 .0 
. 9 * o .99 .9 4 .9 5.9 5 .9 6 7 .99 7 T . 9 8 2 4 0 4 ., .. 98 K *1 	 . 9 . . . .99 .9 94 . 90 9290 	 98 . 9 99250 , 892 .9 99 
05 0 480 .89 .9 .91 0 .9o .94 9 96 9 97 97 8 9 98 .9 .99 .9 9 .9 99 1.0427 .M60  1 * .  .*98. 9 92? 	 0 4 2 180 . .9 . 9 .0 . 1 . 92 . 3*Q 9 . . 1 . 6 . ' 179 . 7 .8.9 
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.	 .4\.
28 	 0 421 480 *855 .89 .90 .91 0 1 923 K 3 .99 4 .96 .9 .97 97 .9 8 9 .98 .99 .9. .99 .99 199 . 99 8.9 .9 
32 0 420 480 *88 .89 . 9 90 .1 9. 9. 9. 94 9 .95 .96 9 6 . .9 9 7 7 7 . . 9. .9 990  .	 .99 9 .986.9 8 .91 1 
4±2 . .9 19. . 19 .9 .96 .96 .7 7 . .99 *9 
\' 41o .96 19 98 
33 	 0 10 480 . 8±9 9 9 .0 . 12 .93. 93 5 .97 7 .97 .98 .99 
4 o .0. . 1 Z 2 .93 .9 .96 .969 .96 *97 . 97.9 .9 7 .98 . *99 .9 . 99 j 
32 0 400 480 *8? .98 81 .90.4 . 91.92 .9 2. 93 0 94 .95 .96 X 5 . 95 . 9696 9 .96. 97 T 9 97 . 7 9 . 98.99 .98 .99 .99 
35 	 0 416 430 .67 .88 19.8 9 .0 .9 .91 . . 92 93 .93 94 .95 .9 6 .96 95 .906 .9 .9 6 . :97. 97 9 .97'9: .98 :91-.
.91.9 .9 2 .93 .94 .9597 . K ,9 	9 j14 	 0 416 480 .467 8 .89 .9 .90 1 .94 .95 19:, 6 .96 9 97 9898 N .99 t
.9 . 9T 
8 480 .867 .88 .89 .89 .90 .92 .92 93 .94 .95 ..9 95.9 9 \69  
.9'. 
97 7 .9 . 
7 .97 
35 416 .9 .91 *93 .>'*.95 96 *96 .9 .97 .9'7 98 8 98 
. .. o .
5 .96 
"o j,,,+,o ., . 98, 9 9 .0.95.9, 96 .9 9 9 , 96 .,.. . ,.,:,.'. . 23 4 16 4410 .67 .88 059 .69 * .9 8.9 *939 2 9 .93.9 4 .95 .9,5 .95 95 .96 .96 *96 .96 .97 .97 	 T .7 .9 8 .98 .98360 416 400 .867 . .90 9 	 N9 '9.9 ? IT IT .9:.88 .99 *9 .9 93 1 .95 .9 .15 .15 .95 .9. ' 97 K969 a99 
37 0 416 480 .867 .88 .89 .09 .90 .190 .91 .92 .93 .93 .94 .95 .95 1 . 95 .9 *.96 .96 :96 .96 .97 .97 *97 *97 .97 .96 .8 .98 .98 
.9 0 480 .88 .89 N .93 94 9. 95 .95 .95 .96 .6 ' .9*.97 . 97.97 9 *96 .9416 .867 .89 .90 .90 .91 .91 * 	 7 .9 
43 	 9. 70 416 450 .867 8 *9 *99. .90 93 9 6 09.93 .9*9.96 
Is93.9 .95 , .966.6.6O T .97 9.97 .9I 95.8.8.8.98 .9S8 .92 *93 ,9.93 .9 .9 , .95 .96 .96.95 .96 .97 97 .97*97 9? 93 98 98 0.9 83141 	 0 416 430 .867 .88 .89 .89 .90 .90 .91 .91 .92 . .93 .94 .95.93 95 .95 .9 6 .96 96 .5K .97 .97 .97 98 .98 .98 .98 
44 	 0 416 480 .867 8o.9*.89 .90 .90 93 98 .92 .93 .93 .99 .95 .95 .95 .95 .9 . 961 .96 .96 .97 .17 N1 9 9 143 	 0 416 480 .867 .88 .89 89 .90 90 .91 .98 .92 .93 .93 * .95 . 99 *95 *9 5 5 .96 .96 .96 .98 . 97 .97 .97 .9? .98 .98 .98 .98
 
9 046 40 .867.8 89.1.0 9 9 .9 . 9 .93 9 .95. .9 .5.5.6 go 9 .1 .97 .97 9?*9 .98 .99 .98\*.98
 
43 0 486 480 . 87 . .9 .6 9 t.90 .0 .91 .91 .92 .93 .93 .94 '95 .9'95 .95 .98 .96 .96 .96 .9 797 9? .97 9 .9 .98 .98 .95 
45 0 416 480 .867 .88 .89 .A9 .90 .93 .91 .98 .92 .93 193.99 .95 . .9 5 .95 .95 .96 .96 .96 .96 .97 .97 .97 .97.97 .98 .96 .98 .98 =2 
St 0 s16.949 986 70.; .1 1 .2 93.0 .4 9105.9 95 0 9 .1 .9 V6 9T 97. .9.7 .98 .98 .98 .98 
44 0 486 480 .867 .88 .89 *.69 .90 .90 .98 .91 .92 .93 .93 .94 .95 .90 .9 $ '95 .96 .96 .96 .96 *.9? .97 .4 97 .9 .9 9N9 9 
47 0 490 .867 .$8 .89 .89 .90 .91 .92 .93 .94 .958 5 95 .96 . . .7 . .9 .9486 	 .90 .98 .93 0 95 . .9 6 .9 97 7 .>' 
4 0 486 480 .867 A8S 99 .89 .90 .90 .91 .91 .92 .93 .93..94 .95 9$9 .9 5 .9 .96 96 .96 g .97 .97 .87,97 *97 .98 .98 .98 .98
 
I9 0 486 480 .867 .88 .89 .89 .90 .90 .98 .91 .92 .93 .93 .94 .95 .95 .95 .9s .95 .96 .>\ 96 .95 '97 .97 '97 I.9? 7 .98 .96 9 9
 
50 	 0 488 480 .86? H8 .89 .09 g.90 .9 .. 1 .92 .93 .93 .94 1 .95 .9 .95 . 5 .9 .9 .96 . 16 .97 .97 .97 *97 97%9 .89. 8 .9832 
81 0 486 480 .86? .88 .89 .89 .90 .90 .91 .91 .92 .93 .93 .94 .95 .95 .95 .95 .95 .96 .96 .96 .>&.97 .97 .17 .97 .97 .98 .98 .91 .98 
50 0 416 480 .869 188 .89 .89 .90 .90 .91 .91 .92 .93 .93 *9 .9 15 . 5 . 5 .95 .9, .9 .9.9 .96 .. 97 .97 .97 .9 .9 .98 9a.98 .9s 
9 0 406 460 .861 .88 .89 .99 .90 .93 .91 .98 .92 .93 .93 .94 .995 5 8 .95 .95 .96 .96 .96 .96 .. 9 . 97 .91 .97 .9.8 .98*9 
54~ ~ ~ 8 ~~ 0 8 .9 95.5959596 .96 *9? .9I98.8T987.8*8~ ~90.0.3.8.±.3.3.941 ~~~~: q 96 .96.9 *9 
854180 85 .6T .8.9.9.0 90 98.1 92 .93 .9 9 . I9*9 q9. .9 .9 9 .96 79.97 . .. 7 .9I.6T9 
56 0 40 .867 .8 9 .0;9 9 9 .9 9 .9 9 95 .. *9 . 6 6 7.)9 916 .9 .94 * 95.9 6 IT7:997 9 9
 
57 0 486 450 .867 .88 .89 .09 .90 .90 .91 .91 .92 .93 .93 .94 .95 .90 153.95 M9 .96 .96 .96 .96 .99 .97 .97 .97 .97 .93 .6 .98 .8
 
-Nri Ni N Pi Pci Table B.06.050 Conditional probablhties of the maxinmum wind speed 
4I0 4' 0 0.00 1.. of less than 50 nips in the 10-15 kin layer over Cape 
2 0 180 480 0.00 1.0 1.0 Kennedy, Florida in June. 
0 40 410 1.00 1.0 Is. 0 The period of record is 1956-1963. 
0 400 400 1.00 1.0 I,0 I.0 0.0 
\10 480 490 1.00 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 i Number of 12-hour periods in the run
*0 400 48 .00 1.0o1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
N' od Nr. Number of runs.of exact lengthi
040 480 0.00 1.0 1.0 0.0 1.0 0.o I.0 0.0 104 480 1,001.01,01.9o.0 1,01.0 1.01.0 Ni,euaNumber of runs equal to or.greater thani 
* 0 1. .048 .0.00..0 1 .0 N Total number of observations 
to 0 400 1.0o .0 .0 .o o. 1.1.0o 1.0 1.0 1.0 Pi The probability of a run of length i 
11 0 40 400 1.0010,0 1,0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.. 1.0 0.0 0.0 1.0 Pc- : Conditional probabilities 
12 0 480 480 o.oo 1.0 .0 1.o 0.0 1.0 .o 1.0 .0 1.0 .o).. j : Number of periods to be added to i 
13 0 400 480 1.00 1.0 0.0 1.00.0 1.0.1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
14 0 480 480 1.00 1.0 10 10 1N0' 10.0 10 1.01I'd 1. I d 1. .0 
15 0 480 400 1 .001.0 0.0 1.0 0 .0 1.0 1.0 1.0 1,0 1.0 10.0 1.01 11 
10 .0 .01.010.0 0 10.0 0.0 1.0 1.00 440 0 1. 1. 1.. 1. 1. 1.01.17 0 4o 48O101o001. 0 1.0 I1oIdo10 : 1. 1. 0 .0 ,N.'1. 1.0 1. 'd 1.0 1. N410  .0 \'0 0 1.0 
it 040 1.0.0.0 1.0 0.0.0 8 0 0.01. 1.0 10d 1.0 I.0 I.0 1.0 I' 1 . 
18 0 480 4O 0.00 1.0 .0 0.o . 0.0 0.0 I.o'0 1.0 101.0 . 1.0 .0 1.0 1. 
19 0 480 400 1,00 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1o0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
8000 1.0 0.0 0 0.0 
20 0 . 40 ,.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -0.o 0.0 0.0o.0 N400 . 1..0 .0 0..20 0 40 400 1.00 0.0 1 0 1.0 1.0 -0 10 10.0 .0 ' 1.0 . 1.01.01 .0 1.0 0.0 1.0 1.0 
23 0 40 480 1.00 1.0 1.01.01.0 .0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 .0 1.0 000 0.0 0.0 0.0 1.0 
00 1. 1. 0..0 1.0 1 .o; 1.0 0.0 . .0 .0 . 1.0N.0 .o .0220. 0 400 400 100 1000 0 
27 0 450 480 1.00 1.0 Id 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 00 0. 1.0 1.0 0.0IO. 1.0 1.0 10.0 
24 0 400 400 1.00 0.0 1.0 1.0 .0O)l* I 1.0 1.0 1.1 ' l"G0I'do 1.0 1.0 1.0 1.0 N1 10 1 0 
21 0 400 480 1,00 00 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 10.00.0 0.0 1.0 0 . 0 1 .0 1.0 1. 10 
01. 
2 480 4 0 1.00 1.0 1.0 0.0 0.0 .01.00.0 1.0 1.0 1.01 .0 0.0 .0 1.0 .0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 01t. 1 
1 ) 0.00 1.01.0 1. N' 
37 0 400 480 00 I0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 lo. 1.0 1.0 0 0 1.0 10 10 1 10.1.0 1.0 1 0.0 1. 
34 0 400 480 1.00 I0 I.0 1.0 .0 .0 1.0 0.00.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 10 1.0 1.0 1.0 .0010 .0 0.0 

N' N - N' "j=O 
30 400 0.00 1.0 0.0 0.0 0.0 .0 1. 0 1.0 0.0 0 1.0 .0480 1.0 10 1. 1.0 1. .0 0 10 1.0 1.0 1.0 .0 1 1.0 0.1\ 1. I\,,,S 40 40 0 .01.0. . . . . 1.0 1.0 1.0 1.0 01.0 . 1.0 1.0 1.0. . 
2 80 480 0.00 0 10 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.01.0 100 1 0 
.440 4S .*00 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 .0 .0 1.0 1.0.0 1.0 1.0 1.0 1. 0 1. 0t 1.0 101. 0 
0 0. 1.0 1.0 0.0 0.0 N j=3 
3 0 400 480 0.00 1. 0 1.0 0.1.0 0.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0d 0.0 0.0 hI.0 0. 1.00.0 1.01.0 1.0 1.0 
42 0 480 400 0.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0 t.01.0 1.0 1.0 0. 1.0.0 1.0-10 O .0 1.' 1.0 1. 1.0 1.014-,:O 0:0 480 0.0 0.0 1.0 0 I00.0 .0 .0 1A 0 
:0 ~ 0.0 0.0 0.0 1.0 10 1.0 1.0 h. 
0.01 0  '0N 1.0 1 1 
34 0 480 400 1.00 10.0 0.0 1.0 .0 I01.0 0 0 1.0 0.0 1.0 10 1.0 1.01.0 1.01.0 1.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.01.0 1.0 
6 0 480 400 1000 1.01.0 1.0 0.010.0.0 0 . .0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0' .0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1:0\ 1.01.0 0 
41 0 480 400 0.00 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0..0 10-0.0 0.0 1.0 0'.. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
::I' 0.0 0:o40'.0 101010Id . . 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1. o.1.0 
40 0 1.00 1.0I'd90 40 Id.10 1.0 I'd .: I' 1.0 1.00 1.0.00 1.0 1.0010.0 1.0 .040 480 43 00.0 0.0 1.0 I' 0.0 0.0'd 10.0 1.0 1.011  1 01.0 1.0 10.0,)~o 0.0 .01.01:0.0.0 0 1 1.001.0 11.0.00.01.0 1.0 1.0 1.0101.00 0 
44 a 8 .01 0d .101.0 1.,02. . 01010101.0 N'0 . . .0Id101010 N'401,0I' . . . .
 
. 1.0 0 0.1 0 0. d. 0 11.0 1.0 1.0 1.0 
42 0 480 480 1.00 IvO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 140 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
47.004804aO10 10 1. 1, 1.01.01. : O 'd 11. :Q 10 10 1. 1. 1.01.01.0 .0 .0 Id 1.0 1.0 0.0.,001,0 ,D  
44 0 480 480 1.00 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.01.0 01.0I.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0.0 0.0 1o0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
4S o0tO1010101010h d1 o . o . .0 1 10 O110-110 1.\0. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1. .0o0O. . 
42 0 480 480 1.00 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 .0 1.0 0.0 0.00 
40 0 480 480 1.00 1.0 1.0 1.0 10 0.0 1.0 .0 .0 1.0 1. 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 .0 1.0 0.01.0 1.0 0. 1.0 0.01.0 0.0 1.0 1.0 1  .0 
1 . 0 
535 0 480480 480 1.001.001.00 0.01.0 1,0 0.01o0 0.0 0.01.0 0.0 0.0 1.01.0 0.0 0.0 0.0h.0 0.0 1.00.0 1.01.o 01.0I.0.0100.0 0.01.0 1.01.O l00.0 1.0h01.1.01.0 0.0 h.0 1.01.01.0 0.0h.0 1.01.0 0.01.0 1.01.044 a o 430430 01.01.01.0 0.0 1.01.0 1.0.0 1.01.0 0.01.0 1.0.0 1.01.0 1.0 1.01.0 N' 0 .0 0.0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.00.0 
1.0 1.0 1.0 :o .00 
55 480 430 1,00 1,0 1,0 1.0 1.0 l.O 1.0 hG0 I*0 1.0 I'd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 hO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1. 1. 0 1.0 h.0 1.0 
$4 4*0 480 1.000 1.0 .0 .0 0.0 0a.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 
1700I'dI'48 400.0 1. 100.  10 100.  0.001.01.0.0 I' 0.0 0 .0 0 .0 .0.01.  lo0 1,0 0. 0.0 0.04 0 480 0.00 0.0 .1 1.0 1.0 .01.0 1.0 0.01.0 00 .0 1.0.0 1.0 1  1.0 1.0 1.00 1.044 400 400400 1.00 1.0 0.0 0.00.  0.00 1.0 0.00.0 1 O.0 .0o00 1.0 1.0 I'd .0 I.0 1 00.0 0.0 0.o01.0 1.0 1.0 110 1.0 1100.0 N'01o 
. a 480 400 0.00 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.050 0 80 400 00 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 t1.0 
SI 0480 
0 d:41o0 
400 1.00 
*: 
0.0 
1: 
0.0 0.0 
. .0 1 0 1 0 1
0. .0 1.0 .0 .0 
,.0 ,0h O :100.0 0.010 h: h O: 0 1 1:.0 0.0 0.010 0.0 1 0 10.0 0.01.0 . .0 11.0 .00.0 10 . O 11.0 0.010 .0 0. 1.0 .0 11.I0 0 o10 
52 400 400 0.00 1.0 0.0 0.0 0. .0 1.0 0.0 .01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 .0 .0 0.0 0.01 0 0.0 .0 
- V 
53 400 450 0.00 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0. .0 1.0 *0.0* 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0* .0 0 1.0 10 0 1.0 1.0 .0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
58 480 400 00 1.0 0.0 0,0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
i Nri Ni N Pi PC- Table B.07.010 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
I 4 0 4 .165 0.0 of less than 10 raps in the 10-15 kin layer over Cape 
2 10 39 6 .o09 .1. 1.o Kennedy, Florida in July. 
19 1 6 .036 .23 .9\. 0 	 The period of record is 1956-1963. 
* 1 TO 496 .02o .12 .26 .5>'t.0I 
* 1 6 446 .012 .07 .15 .12 .60 0.0 
1ol . 1 . .. i :	Number of 12-hour periods in the run 
Number of runs of exact length i496 .0 .:O0* .0 .0i 
1 0 0 496 .000 .00 .00 . .o0oC0 .'.0 	 N i :Number of runs equal to or greater than i 
S0 0 496 .000 .00 .00 .C'.o .00.o .00'.03.G0 N : Total number of observations 
to 0 0 46 .0oo .00 .c co .. 00 .00 .00 .00 ,co.oo Pi :The probability of a run of length i 
"
0o o .00 Co .00 .0c .O Pc11 	  .0o .00 .0 03 .00 .00 i :Conditional probabilities 
0 .*0 ,000.S 00 o .10 
1 5 0 0 406 .000 .00 . O.0..a \C.0a.1 0 'ND 
3* 0 46 .00 .OO .00 00 .00 to .0. j: Number of periods to be added to i 
.oD14 0 ... o9. oo .0 .oo .00 .00 .0oo .00 .0 *0 	 0o0 
is 0 	 0 401 .000 . cc V .o o Coo .oo .N.... oC0.03 . C3 
16 a 0 .106 o... ..0 .0 .00 .00 .o .00.o .0 .00 .00 .C. C­
S,496 .000 .00 .CCo K 03 . .00 .00 .0o.0 .0o.. o 
Is .,1 .00o ,o . 00 .0 . to0o: O\ .....0 00 .,a 0 . to 41 .o­
17 0 0 4 .0 .O .00 CC C0.0 .0 .0 o .00 .0 00 .0000 .o0 . .o .0o . 0 . 
20 0 	 0 496 .000 ,0 0 . 00 . ,0 :o , ,0o1 0 ,0 .0 .00 00.0 .oo . 00. oo .00 .00 .00 	 . . 0.00  . 0.00 o .03 
20 0 	 0 496 .o 00 .0O.00 .0 .r0.0. .0. o .. .00.4 .00 .0.o .0 .0 . .0 O\020 0 o .oo.ooo.oo.o0.oo.oo.oo.oc..oo >. oco .o.oo.oo.oo.>-oo 06.00o 	 o0.oo.o01o22 0 0 496 .000 00 CoN.00o .00.00 .0..00 ot . 0. o.K .00 .0 .00 .00o .00 .e o . o . o . 
24, . o o. ... Co0 .00 4o.. C0 .. .C .o .00 oo . .00. . Oo.oo 00 00 OO.25 0 0 496 .000 .00 'N .0 . 00 .00 .00 .0 3oDO .00.00t 	 C .00 .o c.00 .001X O.00 00 .08D 
.00 	 .00 o .0 o0O 0  D.CO .00 o Do 0oo0.000.o 
24 0 	 0 496 .0 0 o cc00 . o.S o . .0.. . 0.3oo . .00 .00. 0 .0 .00 000 

20 . .t .00 C00 .00 .00 to .0CC C00 	 .00 00 . 
29 0 0 46 .000 .00 . . .o0 oo .00 .o . 00.0. .00 .0 ."oCo .3 .00 .00\ 0 " .00 o0 'o 
.0 0 0 0 "> - : 0 0 , 0o ' . 00 .00 . 0 .00 00.00 - .00 0 . 0 ;0 .0 o .0 .96 
.003 . .0 0
.0.o.0.oo0o0o.>c.0.0.0.o~0coo~oS.oo. .Z .00 .00 .oo .0.0 .. .o.o.00 .00 .0 .0o = 
31 0 0 9 .000 .TD..0. 0 .0 "0V0\.OD 
0 0,406 .0o.0 0 t..0 . . .  .00 00o.00 o~o o 
. .0.00 . . 0 .t.0.i t 	 cc 0 ° .oo o0000 .D. o.00.00o 00j=2 
S 0 , . 0 0 0 . 0 K.. .00 ..00 .00 .0 .00 .00 .0.00 .0 .00 .00 .00.00.000000.00.00.0000.0 S C3 .0052 0 ,.rC .ooC.00 .00.O .	 .00 .,049 .000 .0o. .o0o.oo~o Co., .03 
33 	 0 O .9 to t .00.00a 
32 0 0 96 .000 .00 .00 .0 0 .0 0 .00 . o00 . 0 o00 V00 Cc00 T , .00 .00 .0. .00\.00 .00.0 0 0 .00 .00 
. a. .00 . o00 . 00 to :: 0 .00 .00 .00 .00 .00 *0*00 o 	 D i  .00 .00 .00sl 0 'os 000 .00 .rc A, 00 00 .o .00 .00.00 .0 .	 .0.> 00 0. 0 .*_00.0 .00o000 00 00 . 0:0 .00 00 Noo0j= 
3 0 	 6 496 .000 .00 .00 .00 0 .00 00 .00 .00 .00 .00 .0 .0 .:0 N. .00 .00 . 00 .00, 00 .0 0 .00 0 .00.00 
.000 .000 .00 .00O CO.00 00 . C0 .00. :O 00 .00 .0 . 00 .00#*03 495 ,00.0  .o,00.>o o00 o.0 o0.,.00*0, 0 .0 0\ 0 ,00.o'CO0  .00 .00 00O ,00 .000 .00 030 0 	 0 6 , . .0.00.;c .*00 . 0., .,0 .0 .*00034 0 CD0 .0 to CO0 0: CD CC OC °0 °.O 
40 0 496 .00 .00 CO .00 0 . .0 . 0 .01K 0 .0 *00 100\.00 .00 . 000 .000 00 .00 .00 .00 0 . 0 0 .00 .0 
37 0 0 .000 ,o. ,00 *CC . oo. o o .00CC .tt . . . cao D o .. 0 o . 0.00 00 .00.00 oo .00 
496 .0.C o0 .0 0 o Co0 o .00. DO .0 .o00680 0 .00 C 0Cl . ,o .0.' 0 .03. .0 o .-0 0 .00o o .00. 00 
42 0 	 0 496 .00 00 o .00 .00. 0 0 .o . 0 . . .00 . .00 .00.0o0 - .40o 	 .00 00 0 .00 : 00 00 .00 .00 .00 
6 .000 .00 .00 .00 .00 .03a4 *G0 .00 .00 ,00 .00 . .00 TO . 0 0 00.C .0 0 .00\.00 .00 .00 K .00 00 .00 .00 .00 .00 
*0.0 °Co°.0.o3 OO
1 0 0 .196 .00D . D .o oO .: :: .	 00io .0: .00 *Oa o O o . 00 o OC .00 oo .o °o 
43 0 6 496 .003 .00.00.0.00.0Co0.Cc .0to C 0o.00 .o.0 .00.>..0.0oa.00 .00.00.00 .00.00 .00.000 oo.00 
.2 a .Ts .o .00 .0o ,. C.c .. C 0XI. . 0o 0.o - .oD .o0 .10.oo o0o0 .oo .oo .oo9oo . 00.0 .o 0 CC .0 	 .o.oo .oo 
Is 0 	 049 6 .000 .00.CC .0 .00occ0.0,.,0 oo.0 .0.o~ .: K. 0 0 o.0.0D CO 0 0 0 0 
6 *o .0 0 . 3 .00 .00 .00 .00 .00 Do .000 .096 .003 .00 . n .0 C30 to .00 .0- .00 0 3 0 .. .:.. .00 .00 .0 00 00 
'6 .00.r.3-00.C.o, 	 o.00o0oooDo.00o.00 ..400 9 .0onCcCC  .00 CCooD.-,.2Do.o. 	 0to..0. .oo 
0 0 49600 0.0 .0 .O .o. . o . .0 .: 0.0. 0..o . cc. 0o.D.> .=o.2.0.00.00.00.0o.00.0. oo 20 
I0 0 0 .oo o o oooooooo oo .:.o.o .oo . .00 .0 *o .00C9 	 o 1.00 *Cccit .0o 
9 . i .0.C0.03.Co0.00.1. o . CO 01 0_3 .0o *oo .00 *o11 0 	 104O00.000oo .00o .. o.  WO ioo. 0,?t2.Z,0.00.00.-c-1.toD . oO1.. 0, -_ . 00 o.00.0052 .00 .0C.>'.0. 0 .00.00 .00 
53 0 0 406 .000 - c0 0 C.0n : S : C o C , .o.1K0, 0 0 0 0 0 0 
o .00oO 	 OOoCAD 0
 
556
006.00 ,0o.0i..000.100C.00 .00.00 .00: .0;.3.0.Cc M.l:'.0\ 0 
56 0 6 696.000 Q o t , 0 , c.z." .o. a S 1 1 0 0 .0.0 OO 0 0 0 0 
57 0 64.96 c.00.C0 .00.GO.loo00.00.o :'S. Ci0.t.11C020CC0.nz.D001.00 .00 .00o.0 .00 C.OG.o .00o.0 
58 0 6496 .000 .00C.0. '0,o.0D oto.at 0 00.0D 0300 .00.CO0:.0 3 .5t 
60 40.0 0.o..0oso~o-.o.oo.oo D 0KJO.O 
.00 -0
 
101oto I-
6?.0 O: .2.t.0-.03o'.--.,.o:.o;:Sc6T00. o.-onoo -to.o.Co.o.. o o.Do o 
60 0 	 6 9 .00.tC0.0.00.0c3 .0;00,C P0t.:c.:3.1C30A3 .00.000*.0o.00.00,00o.00 .00.00 
i Nri N i N Pi PC-- Table B.07.015 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 34 274 416 .852 1 of less than 15 nips in the 10-15 km layer over Cape 
2 7 2C3 49 .409 .74 1,C Kennedy, Florida in July. 
* .6t 16 .335 .* .2h 	 K The period of record is 1956-1963. 
* 6 135 696 .272 . 9 .6? 	 .5 1. 0 
5 4 10. 496 .218 .39 .13 .65 .80 5.0 
6 486o, .2 .32 .63 	 .65 . .,i : Number of 12-hour periods in the run
 
*47 4 .1 Nri : Number of runs of exact length i
 
7 4 70 46 .141 .2 6 	
.
. 65.11 11 
:4is. 1 2 '3" 6' N N i : Number of runs equal to or greater thani 
4a 496 .097 .1 2.\' ... , .6. .e"1.0 N : Total number of observations* 
1o 0. 39 496 .079 .*W .19 .23 .21..s .5 . .,>'.0 Pi: The probability of a run of length i 
21 23 , 486 06 u. . . . 5 "" "6 " '1 Pa -: Conditional probabilities 
, .' . .04 .\.3 . ., .74t.0 j : Number of periods to be added to i 
.3 .4 .5 . .0.
 
496 * °°s .: .3K .52N

.04 . 
13 2 t 9:20 1:,,' .06 3 1. .30°1 . 
14 1 12 496 . 02 . .0 . .0 .0 .1 .. \1. . 2 . .5 . . ,Z 
is a 8 486 .0.8 .03 .04 .05 , . 0o.513 .6 . 23 .29 .39 . . .. 
56 1 7 16 .01 .03 . . o0, o .C0 . 1 .2 .*5 .45 .5o . 0 
57 0 5 496 .010 .02 .02 .03 . o o 5 .* 13 . . . 2o . 6 N6 
O 06 0 . 0 .51 2.2 .08 . 
5, 0 4 496 .008 01 .02 .02 .04 .05 D0. .03 ,10 3. 2 . .33 ' . .07 . . .. 
19 0 5 696 .00 .01 .0 .02 .Z 3 .0o .01 . > .0 .10.13 	 o,o.ooo .o .oo .:o . :oo :oo .oo  o.081.2 30.oo.. 2.7o.33 .43.0o.o:o::.o.60 .5 1 . o o o 20 	 .o0 2 .46.00o 0 0 
.03o 
. .06o
.0 .0 08.'.12 .17.22.11 .29.14 :23>05.30 0. .0.40 .1. 
21 1 1 496 .•0- 0 .0 1.0 01 .02 .. 0 .3 .06 *0 N 0 Xzs . 
24.00 .0 .0 .00 .00 .00 \ 00 .. CO\ oO 00 00 00 00 00 
.000 .00 .0 .00 .00 .00 .00 . 00 .023 0 0 436 .00 .00 .00 .00 000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 a 0 ,00 
23 00 4006 000 C00 00 .00 c00•00 tO .00 ,10 SO .0 0 00. .00 .00 .00 .0 0.0024 a a 416 . .0 00 3 .00 Ot .>. Dno0to0 n0 
. . .00 	 .02 .50 .00.000o .00 o 0 2O o .00. 01 .0 .00 . . 0 .00 .00 .03 .0 .03 
26 0 0 496 .000 .00 00 .0 .0 0 00 .00 .00 . 0000N .0 0.00 	  
27306 0 496 .000 .00 .00 .00 .20:00 j~':o .0 .00.00 03 .00 oc0 o .00 .O .00 .000 00 :00 .00 .00 .00 N 
260, 0 496 .000 .00 .00 .00 .0 .0 .0 . .0 .00 .00 .0 .0 o .00 .00 00 .00.O .0 
29 0 0 496 .000 .0o .00 .o .00 .o .03 . a . K. 0 
27 ,,0"b.000 .o 'Co .0o .0 .0, .0 . .00 .0 .00 .00 .00.00 .o .o 00 0 .00 .00 .00 .0 .0 0 .00 .00 .00 . 0.oo.'00 
30 0 ,0,496.000 .00.o .02 .00 .00 .00 . .00 .00- .00 .0 .o .00 .00 . . 00 .00o .00 .00 . . o o . 
0.700000.00 .000 .00 .00 0\ 
.000 .00 .00 .. 00 .0 .0 .0 1\ .00 .02 .00 . .o .03 .00 o .0 .03 0 0 496 	 .0 .00o ; .30 .00.00 .0 . K =1 
32 0 0 496 .000 00 00 .0 0 2 00 :0 00 .00 .00 0 .. 0.00 .00 .00 .00 000.00 .000 00 K 00 .00 00 j=2 
.0 . .000 .00 00 00 . 00 00 . *0 '0 .00 .00 .00 00 j=0 
3 0 46 .000 .0 0 . 0 0 .00 .00 .02 .00 03.02 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
32 :,96 0.00 00 .02 .00 .0 0.0 . .100 0 .00D .3o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 . o .0 0 . 00 j=3
. 
36 0 0 46 .000O 0 O\. *0.000.0 0 00 00 00 .0' 00 ,o o 0 00000 .00 ­
0 . 00 •0 .00 .N.00 .0 0 .0 0 . *00 D 00 
36 0 0 496 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 o . .00 .00 .* .20 .00.00 .00 0.0... . o .. 
3. 0 496 .000 .00 .00 00 .01 .0 0 0 	 .00 .00 •0.0 00 .00 
3. a 0 496 .000 .0. o00 D 0 X .0 0 0 . .o0 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00.00 , 0 .00 .00 .00 
$1 a 496 .0.0 t°0 .30 .o .00 03 .0 .0 .O0 .00 0 .00 .00 .0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00'.00 .00 .00 
38 0 0 496 .000 .00 00 .00 .0 .0 .00 Go .00 o.0 .00.0 .00 "0K.00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00.00 .00 
0 0*.00 00 00 .00 .0000 .00 00 00 .00 00 .00 o00 .00 ,00
9 0 496 .000 .00 .00 .00 * 00 . 00 .00 .02 .00 .00 .02 .00 .00 .02 .00 .000. 3 .00 .00 
 00 0 
.0 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 o.00 .00 .0 .00 - °K 
b .00 CC .00.00 	 .00 .02 .00 .00 .00 .0011 0 o 0 *00.00 .00 o 0 o)  • 0 o o 00 0000 . 0  .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
.5 0 0 416 .000 .00 .00 .20 C.00 C0 C 'D .00.00 .00 .0 . .0 ~'.021 .02 .00 .0 0 .00 .00 .0 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
42 0 0 496 .000 .00 .00 .20 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Kn.c .0n .00 .00 .00 .00 .003 . .00 O\ o .00 .00 .00 .00 .00 .00 
0 496 0 496 .00 .2000 30 CD 000 000.0.0.0 0 .00o C o.0 D .00 .0 D 00 .0 .003 7 0 .000 0.0 0to Co .000 . 01 .0,0o 0 .1000 Do.0700 *0N 0'N•0,0,0°0•0 0 0 0 0 
.00 .0o 	 0 0 00.0 0 0.00o.0.0 	 0\Oo 
43 0 496 .000 .00 .00 .20 3 0 .0 .0 .0 . D - .00 .0 .0 .0 .00 . 00 .00 .00 .00 .000 .2 	 . O0 3 0.0 0 0K .00 .00 .00 
§
.02 O .00 .D:0 .00 0.00 .00 .00 .20 S .00 CO 3.00 3 J.00 .0 .0' 00 .00 .00 .00 .00 .00 Do .00\.00 .00. 0 496 
°0.000 0 g 0 	 g 0 0 0 9 .6400 .03 .0 0OC 00 .00 .00 .00 . .00 .00  .10 .00 .00 o 5Do .00 DOo.00 
47 0 0 49 .000 .0 000 .00 .00.2 .00 .00.00 .02 .00 .0 .00 .0 . ,00 . 00 .00 .00.00 .00 .0000 . 00K4' 0 .000 .00 .20 .00 .00 .0300 .0 0 .02.00 .00 o 0 .00 . 0 .00 .  .00.00 00 . 00 486 .00 .00 .0l .00 .20 .1D2 O 0 .00 .00 .00 
so 0 0 49 .00 .,00 00 00 o .00 . 3 .0 . 0 *00C 3* . .1CC .0000.00 .00 *0. 0 I-\ 00 00 o. 00 0 .00 .30 
48 0 0696 COD.0 .03 A .00 . 0 .00 .00  .00 .00.0 0 .00 2 .02 .00 .OD\00 .00 .03 o.00 . 0 .00 . 0no.0  .00 .00.00 . 0 
50 0 0000 .0202C.0C2.00 .30.02..00\000o.D.01.00 .00 .00486.000 3.03.03200.002.000.'02.00.03 

51 0 496 .00 .00 .03 0 CD .02 .0 . 0 .00 D .2D0C.03 .020 00 00 .0 00 .20 .00 .00 .00 .00
0 .00 .001 .2 .00 .00 .3 
$2 0 0 496 .000 .00 .00 .00.0 .0 en00 .00 .0 .00 .20 .0o .00 .02 DZ .00 C00 00 .00 .00 .00 :.".00 .00 .2.0.0 .00 .00 .00 
56 0 0 496.000 .00 .00.00 .30C.,0 .1.00.02.00.20cc0CO.02.00.Co.0 .00.02.00.00 .00..00 .0.00 .00 .0.0. 
94 0 0 486 .000 .00 .03 .02 0 2 00Co * .0 .00 .0 .02- 0o.30.03 00D .00 .00 .30-C.000 0 00o .00 D.02 .00.0 .00 .00 
95 0 0 496 .000.0 .C0 .'0 .0 0 0 .13 .00 .0 02. .00 .. 00 .00 .02 .0.0 .0 . .00 .00 .00 .00 .Do 00 .0 .00 .00 .00 
56 0 0 49 .00 00 .00 0 .0 .02 .3c .02n .0 .00 02 .00 .0 0 . ,30 30 .00 .10 .20 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .'02 .0 \0. .0 
90 0 04865.000 .00 .0.a 0o 03.OC.2020.00.no2.00.1 CZ. . C S.0 0.0 ..0 10..00 S 00 .00 .00.00o.00 .:'00 . 00 .\j0 
89 0 0 496 .000 .00.02 .00 .22.003 .:0 .:3 .20 . .03CS .02.3 ."2 .00 .00 O .0 .22.0 .00 .00 .00 .00 .3 .0 .00 .00 .0 n 
60 0 0485 .000 .00.00.00.0.10 .:SD0.2.00CD 0$.00.1: 01000 CC0.2.0.30.2.0.00.00 n3.0....00 .00 
Nri Ni N Pi Pc-- Table B.07.020 Conditional probabilities.of the maximum wind speed 
I to 404 	 496 .615 I.D of less than 20 mps in the 10-15 km layer over Cape
 
.365 .36 .90 Kennedy, Florida in July.
. 1.0 

4 336 496 .677 .83 N21.0 The period of record is 1956-1963
 
. 309 	496 .623 .76 .8S .9 .0
.N
 
I 285 476 	 .575 .71 .78 * 5 .92 1.0 
264 456 •,* 2 532 •6 .72 .* N. 	 i : Number of 12-hour periods in the run 
2 .42 0 Nri : Number of runs of exact length i 
324 ,96 .452 *5 .61 .72 79.1 .92 1. 0 N i Number of runs equal to or greater than i 
* 09 AS6 21 .52 .57 .6\.68 .3 .79 .86.93 1.0 N Total number of observations 
10 1 29 416 .391 .4 .53 .58 .'. .73 So 1 3 111 Pi The probability of a run of length i 
11 0 181 494 .365 .15.0 .5545 .9 " .l741 .87 .93 1.0 PcI-: Conditional probabilities 
12 0 169 496 .:41 .. \S 14 .50 .55 .59 .8 .70 .75 "$'1 .51 .9>.0 j :Number of periods to be added toi13 1 157 496 .17 .39 1.1
 
.3 .. 7 . 55.35 59 .65 . . 1. 7 .>'5 .3 
1, 15 496 22 .36 . 0 :.3 *7 31 53 60 .X6 9 .7 *:1 . 96 .0 
15 a 135 4 4 17 20 33 7 '0 .43 	 47 .51 .55 .60 .6.69 4 1.9 .85 .. 
* 	 \43 .73 .73 911.0.665 
7 2 13 49:6 .24 3 I S? . 40 . 33 47 5 1 .5 .5 8. .SS . 
1, o 111 .34 37 . 5 5 .62 .6 .7 12 9. .0.0 113 ,496, 22.o8, .434 .7 .
1s 0 105 496 .212 .26 .29 .31 .34 :37 I40 5 5 .8...2\.786\4 556 3T12 458 .138 .309 .236 .37 40 " .479 *51 .55 *359 .N 4 4S*2.7* 6 . *B.,.3 . 
19 8 746 . 9 .2. .37 .2 ,.1.34 .37 .. ~ 46 .. 5 .. . .72 .7J.931..0 
30 1 1.9 4 *1.6. 2 .2 . 9 .55 .54 , .K . . .,1. .9.. .IS.,,..,.,\ 
46 I0 11 .8.43. .09 62 * .6 .7 .7 \ .o 
20 1 82 4965 107 22 . 26 .29 31 .34 570. . 3 .. .9 .7 07 .. 1 .9 .\ 
21 176 .O85 02 0 .O1 .23 3 . .56 4 . 2 54 65 . 1I0.TS .72 . 2 1 . 496 3 2 35 . 10 .. 57
23 0 71 496 5.1 . ,8 .25. 7. 29 11 . .39 .52 .1.3 .3 .2.45 .49 .5. . o.6 8 .,,I .0 
24 0 66 4,6 .:41 .58 5 14 .25 .27 .29 .3 .3 . .39 . 61 .3 .5 .> .65.74 SO .87 .31 0 . 
2 0 4 6 .833 .55 .87 * .23 .25 .27 .29 .31 .34 6. * .5142 .06 .90 *5- .54 .63 \9 .74 0* .9208 .0D 
S6 1 56 496 .8±3 .14 .85 .17 .18 1>'\21 .23 .25 .2? .29 .31 I53 :1 .50 .53 .58 6 '6 7 . ,.ss .,.36 1.0 
27 0 496 .2 * 16 .513 * *25 .22 .26 .32 37 4 5.02. 76 0950 .10 .14 15* .2 .28 .350 1 .. .4 * .0 8311.0 
*8 0 45 496 .15 .82 . .15 .56 . 17 *01 *O2 .23 .25 .07,37.. 1 .46 . 1 .05 3 3 8.0.098 13 34 	  I3 • .55 *I\ 7 .80 
39 0 40 496 .088 10 111 .12 .11 1 .05 .15.1 41I. 2 .04 8 0 3 .33 .35 .°11A ..5 .49 .53 . •03I6" .78 .8a N00030 1 35 96 .071 .0 0 0. .81 .12 83 111 16 . 1 .22 .24.26 3 .11 .33 .2 .3 ".43 .46 .9 63 0 .89 
30 .60 .09 10 * 4 .1 1 * .07 
2432 0 20 4496 .:6213 .070 . . 1 10 23 3 27 In 32'0. 3 3I 3 *6 09.54 6 0\.7 .90S ? 
31 0 498 .07. . 82 * * *98 * 2 *5 . .25 .51 .>..*7 .03 .42 .45 .0 5 .0 .6 .0B =10 6 OI .06.09....*O 12 .1.3 . . . .5 . ... 5.0.9*0*l° .67,I . 13 7 , 58.. , 2 Z : .9 . .4o .... .75 j=O .0 .oo*" \* 92.S& .65 j=3 
3 ± 496 .44 .0 . 0 .5 7 .0O0 .1 0 * 10 *1 1 .121 . 18* 056* . 19 * .23 .2. 27 .".03 . 3 .39.3 9 
:o,:,' o, 

3 5 22 496 .03s .01 0 06 011 1 I .1 0 25 1 211 2 .0 .33 4 4 . .01 6 .2 3 : 
35 4K *G3t ' 1 1 0 1 0 017.0 .0 .09.10 *0* 013 * .1I .1 .87 9 .20 .22 * 3 .3 .30 .32 .58 
5 15 96 . 04 .041 .0 * 13 0 I O .01 I0 1 .'I5T01 0. 110 . 12 -	 * 1 1 1 .0 .31 .03 51 .27 .10 .35 
5 .26 .04 .04 05 .05r 06 .0 . .52 .'13 8 .20 o3 .29 
3 0 494 .022 .0 .0 .04. . 05 .05 .06 07 . 10 .11. 12 .13 .84 .8 .Ila2 IS6 
36 0 496 . .04 . 06 . 7 .08. I 18 15 .16. .18 .26 .33 
1 .3 .04 	 . 6 .07 .00. .15 . .28 
,
s 0 9 496 .018 I02 .0 .03 .03 .03 *0S .0. .05 .01 . .0 .0 * *0 .07 o .01 .10 .•1 .12*. 3 *4 *15 *86 *0. .23 
39 0 7 496 .014 .02 I .02 .02 .02 .0 .03 3 .03 .04 .04 .05 .06 .08 .09 .50 148 \I j1.04 .04 .05 .06 .OT. .09 .51 11 13 .1 
40 5 5 498 .010 .01 .05 .01 .02 .0 2 .02 .02 .02 .>.03 .03 .03 .0 3.03 .04 .04 .04 .05 .>' 08 .08 .07 .07 .00 .03 .09 to .11.810 
45 1 5 496 .006 .01 .01 .01 .08 .01 .05 .01 .01 .05 .02 .02 .02 .02 .02 .0Z .02 .03 .03 .03 .03 .0k .04 .04 .05.05 05 06 .0? 08 
.0S .o. .03. 01 .03 .04 .04 .04 .0 8 
..I .0 .1 . 1 .0 . .0 S . . i 
. al .01 . ..* . .0 1 	 .0 . C2 0 2 6496 .:104 .0 1 1 .0 .01 . c* 1 ..;l51 01 .01 .01 .02 .02 02 3 03 1 04 .05S  0 0 .01 .02 .02 .2 3 0 1 
*5 0 2 496 .00, .01 .01 .01 .01 .08 .01 .01 .01 .01 .08 1 111•0 .'.00 1
44 496 .004 * .0 .01 .0 .01 .0 .01 3 . 01.0 . 01 .01'N .01\0 1O0 .02 .02 . 2 .12 2.0 :03 ..03 3.0 .0033 .04 0 .04..04. 0005.445 0 2 496 .004 .01 .01 .01 .08 .08 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .05 .0>'.08\.?2 .02 .02 .32 .02 .02 .03 .03 .>0 .3.04 .04 .04 .05 
46 0 2 496 C00C' .01 .08 .01 Ol5 .01 .05 .01 .01 .01 .01 .01 .08 1 .01 CT0 0 2.2 0 D 0 3 4.40 0'N 
4, 0 2 1 1901.01IN, 01 a a, 1 01.01 1 11 1 1 .0 08 .02 C02 .02 .02 .02 .02 .03 .03 .03 .03 . 04 .04 .04 .05 
47 0 2 496 .00' 1 .01 .01 .01 .01 C.01 0V.5.08 .05 .01 .01 .01 .01 ..1 .. .02 .02 . .. 3 .01 .0 3 .04 1'N 0 
4 8 0 3 494 .00, 1 .01 .0 .08 .01 .01 .01 .01 .05 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .202 N. 2 Z.2.3.0 0 0 0 'N44:461O j
 
51 2 496 .04 0 .0 11 .1 11 11 01 .02 02 .03 .DS03 0 .04 * 85
 0 01.01.0 .1 1 11 .0 . 02 2 03 .04 .04 
49 0 2 .96 .0O4 .05 .08 .38 .01 .01 .01 .01 .01 .31 .01 .01 .01 .01 .08 .03 .02 2.2 0%0 0 D 3 0 4 0 0'N 
0 	 0 0 .02 .02 2 
:02 
.0 .0 .3 .03 .03 .03 .04 .04 .04 .05 
51 2 496 04C .01.08 .01 1 . 5 8 .02 .02 .02 02 05 *04 .04 
53 2 496 	 .00 Ot0 0 0 01 .1 .5 .1 .5 0 0 .08 .1 .02 2 1 0 
0 .01 .050 .01 :050 *:1C .01 .2 .DS .04.01 .00 .02 .053 .03 .05
 
5 0 2 494 .004 .01 .01 105 .01 .01 .05 .01 .01 .01 .05 .05 .01 .31 .01 .02 .02 .02 .2.02 .> 5 .03 .0 0 04 .04 .04 .05
 
53 0 2 46 .0 .01 .08 .05 .01.3 .01 .0 .0 .01 .01 .0 .0 .0 .01 .0 .2 .02 .3202 10 .0 . 030 .3 .04 .04 .04 .05 
55 0 2 49.6 .004 * .5 t 1 1 . 01 .01 .01 .31 .0 8 .0 .01 .01 .35 .0 .0 .2 .02 .2 .02 02 .03 .03 . .4 .04 .04 .05 
2 .004 .018 .0 .0 ! . . .0 .0'02. .02 .010398 0 496 * 0.01 .01 11 .1O .011 .01 1 0 1 .02*3 . .01 03 0 . \ 34 .05 
59 0 2 	 49S * . I .1 1 .01 .0 .2 .02 .02.004 .01 1 .01 . .3 .05.1 .08.11 .0 .02 .02 .0N . 03 .03 .03 .04 .04 .0\.05 
50 0 496 .004 ID I .01 . 1 .08 .0 01 . 31 .08 1 .0 .01 .0 -2 .02 2 0 .0 .02 5.0 .DS .04 .04 052 . t01  	 .0 .03 03 .04 . 
51 0 2 496 .004 * .01 .08 .01 	 A .01 . 1 51 l .3 .01 .01 .1 .05 .01 . 2 .1 2 - 2 .32 .02 .32 .03 .03AS .0O .0 .0 .0 5 
60 0 496 1 1.5 .01 .08 .05 .38 .05 .05 .51 .58 .01' .02 .02 .02 .02.21 .02 0042 1.0 .08 .01 1 	 .01 .02 .3.4.0.03.0 .0 
i " Nri Ni N Pi P - Table R.07.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
462 .466 .931 1, of less than 25 mps in the 10-15 km layer over Cape
 
2 1 4s . 6 . .96 1.0 Kennedy, Florida in July.
 
4 .	 The period of record is 1956-1963.1426 116 .$6. 301 01 .0
 
N 
*12 496 .331 .99 "3 .96 I.0
 
397 496 .100 .86 .09 .93 96 1.0

3 9 , .774 "i 	 : Number of 12-hour periods in the run ,, 9 , 9 , •9 , .0
s 	 ,| 1 6 
, K .. 	 Nri :Number of runs of exact length i 
.6.9 .93 .91.034 69? .'74 	 N i:Number of runs equal to or greater than i7.0 .53936 .9 .93 .9 N :Total number of observations 
o 6 311 4;' .667 .2 .74.7 : .S33 .56 .sq .93 .97 1.0 Pi: The probability f a run of length i 
11 	 319 696 .643 .9 72 .0 *.77 .3.83 .36 .90 Nd12 0307 496 .609 K6 6 ,TZ *,,$ N .3 .9 KC niina6rbblte
 
2976496.519Z.I:.:N6 72 ..0.5 3 .87 .:0 .3 .1 j Number of periods to be added to i
 
13 , ,,491.9 64 1.69 .7 7 71 .3.,3 . 9 .97 1.0
 
94 0 237 496 .579 .62 .64 .6_7\00 .72 75 7* .6 ,84 .6I .90 .93 .97 6 .c
 
is 0 273 496 50 60 .62 :63 *6° .72 .75 . 9 . 7 .11 .9 .N 1 .0
 
11 a 261 496 .342 .50 .63 .65 Is I .7 7. .79 .91 .97 N67.
 
1 0 , 14 2 9 .5 .1 . 1 4 63 70 .73 76 79 .2 .15 .68 .3, 14 .97
66.. 1.0
 
2 251 496 .50 .S S7 . *.61 .63 .66 .063'io .7 .6 9.7.I'tS .93 .90 .9 6 .0
 
09 0 244 496 '492 .53 .55 57 9 .61 .66 66 I. .71 ." 
.13 .79 .92.\3 ,6a .91 .94 .97 0,0 
7 .7 0 . 
. 7 4 030 . 3 5 . . 9 1 . 64 . 67 *9\,7 2 77 	
9 . 
* 

. 51 . 3 . 5 60 62 :0 0 237 496 47 8 621 2 *g6 .70 .3 .54 .5.3* 60 62 .67 .7.71 .90 .6496 .65 $ .77 , 6 *994 0.8
 
2 0 223 49 0 \' .52 .5 .16 .58 .60 .63 .65 .67 .1\.13 .75 .76 .60 ZS'.66 .3 .21 .94 .97 1.0
* 

33 206 696 .-1- .6 *.91 93 .99 .97* *0 .40 .6 461 .61 .>\1.13 .7. . .>.1 .59.97 .90 1.
 
24 0 211 496 429 .436 O.52 .54 .55 .58 .60.2 6 ..7 .S9 .2"4 .' .77 .79 .92 .3 .90 .9 .96 .;8 .0
 
*8 0 496 . 45 *45 .69 . *54 * .58 .63 .6 5 *6 .7 .0
0 	 41 .7 .56 * 70 . 3 W'5.91 .3 .98 N * 
t 1203 496 ,409 .44 .66 .47 .69 *,.0 .1 .57 .59 .69 .6% *1. 7 .75 .79 .8*.3 3 .98 1.086? .88 .91 .95 

a a 19 496 .199 .43 A14.4. .. 0 .2.56 .56 .56 ..0 .62 .64 "67 :69 .71 .97.6 .79 .31 .94 .86 \.9 1. .93 .95 .9 0.0
 
23 0 194 496 *391 .42 .4 .9.0 :,16 ~'S .57 .39 .41 .63 ..5 .66 .70 .72 .15\ 3 6 *4.'6 9 .3.6.>.
 
$8 1 	±96 4 361 .3 .44 .3? .43 .49 .50 . .5 7 46 . 6 ,7 * .60 * ,9 ... . . .9 .96 96 1.0
 
111 As .1.4
1 75 I 4 43 & 4 3 5 '57 .. 0 .2 .65 . .9I .7 N 7 .87 .69 .9 . 96
 
30 0 98 496 3S .40 .42*4 . *.47 1 .50 .52 5 .b.92 .94 .6 ..65 .611 63 .65 6 .8
8 

0 830 496 369 .40 . 41.43 44 .46 .4 *49 .51 #53 .5 57 .60 62 .66 .66 .65 .10 .73 , 7 ,.I 0 .82 . 4 .86 	 -.92 .94 .96 
.. 952 0 6 496 .563 . 0 .42? 464 45 .67 .49 *59 .52.54 , . 5 9 .1 .63 65 .67 .&6 .71 4 .76 I.1 .6 .5 *7867 ', .9 95j=3 
33 177 496.57 KK* 333 7 9 17 .4 .49. .43 65 .46 .43 50 .52 .63 .55: .03 .A2 *.64 .66 .66 .70 .73 *75 .77 > . 1 .. 5 .17 .39. .. j=4 
34 1 '09 .311 .38 .39 .>1" , 1 4.4 .S147 *4 .51 .53 .53 17 .59 .61 63 65 .67 .69 .71 .73 76 .73 ,>'. 52.$4 *86 3 .80 592\ 

35 I 171696 .3* .0 .38 .60 .42 .43 * .4 .. 5 .7 .54 .533 .0 .A2 a66 .69 .5 .0. .74 .77 .78 . 3 ?.8.. . * 5 0
 
6 016 496 31 :. .36398 .9 .' 145 .4, 4 .59 43.5 .57 59 .62 .65 67 .69 .71 73 .75 .79 .7A . 3 ..5 ..7
0 

SO 1 166 496 .331 .36 .37 . 390 .4A2 .t .1.7 .15.0.3 .5 5 5 6 .6 2.*6 66 .68 .70 .72 74 .76 .* .80 v.3',64 .86 ST7
 
is 0 496 .531 .36 37 .35 :40 .41 .43 .\4\ 66. . S213 .5:,:' .59 .:: * 3\:. b6g.73 .70 .79 K164 Is 61 6 5 .47 .74 .77 .81 ,
 
39 0 963 496 .35 .3.3 :4 .1 *46.4 .45 .49 .51 '9 53 .":5 ' .i0 .63 1.>'.67 wo77 .78 :60 332
.329 41 .&1 .7*73 .75 a4>.a5.1 
*0 490 6±.327.33 .6 .30 . .'.2 .44 .66 4 .51 .53 .5 .56.5.6.2.6 KN 
10.3 01624,6.32 	 .6 6 .10 .73 .76 .6.2.3 . .63 .74 .78 .81 .85 
49 0 061 496 .3Z3 .31 .3 .61 .41*2 ..4 .43 .6 49*50.2 *.5 .9 .9 .4 .66 s' 6 C .7274.76 .77 .79 .61 .8S .55 
.2 1 	060 496 .323 .35 .36 .37 .39 .40 .42 .43 .45 .47 .40 ItN3.54 .16 .53 .59 .62 .63 646.66 .>N'. .73 .75 .77 .79 .81 .$± .947 2 
,43 0 159 496 .321 .34 .31 .37 359.40 .41 *43 .45 .46 .4 .30 5.5 5 .57 .59 .63 .63 is5.6 .69 .11'03 .75 .76 .78 .80 .82 .84 
44 0' 159 496 .321 134.36 *37 .19 .40 461.43 .45 .46 .48 . .54\,5 .57 .59 .41 .63 .45 .60 .69 .71 .73\05 .76 .78 .50 .82 .56 
40 0 139 496,1 : .3: .30 .41* .65 ..6 .68 * o5052 5473.97 .59 .61 .63 67 .69 .75. .78 .82 .$434 6 ::39 ::0 .* .69 .71 .73 76 .80 
46 0 19 96 1 2 3 36 .37 .3 .1 *3 .65 .16 .68 s.3 .5 .16 .;,.5 .43 .63 .45 .67 .69 .71 .73 .,5 7K S . $14 

47 0 159 494 IZI1 36 .30 .37 .39 460 .41 .43 .43 .46 .68 .* i.5*4 .5 .57 04.6 .63 .65 .67 .69 .71 .73 .75 .70 .7'.IO .52 .. 1
 
48 0 959 496 .32 1 34 .36 .37 .39 40 .41 .63 .4AS6 .48A .31 .32 .54 .5S .31 .59 .>.63 15 .67 .69 .79 .73 .75 .76 .73 .a'. .962 
80 0 159 496 .321 .34 .36 137 .39 .40 .41 A43.45 .I6 I'S .30 SZ S4 .55 .51 .51 .&1 .6 .K q8 Z. J. O 
.3.65 .61 ..9 .71 .73 .75 .76*71 6 5 6 
.371 	 .73 .:7 .69 .7 .6 .80.2 6 
. . . 
.75 .2.4
.9 .57 63 .6 .'71 .13 .76 .7 Z 1:0:13:3 41* 
330±9 496 .381 .34 .16 .37 .39 A4 143 .4.5 .60 14 .50 .2 *5A 055 57 .50 .61 .63 .65 63.9.71 .73 .75 .T6 79 .60 .62 .64 
54 0 496 .34 0S .39 4;6 43 .65 .45 .45 .50 .52 .11 .55 .57 .59 .4t1 6 .65 6 75 .70 .52 .64 
3*0 949 .31:34 U3 .37 .3: 45 0 .52 ,56 
159 .321 3.37 .40 .6\1 .73 i .76 * 20 
55 0 159 496 .328 .36 .16 .37 .39 .40 A .61 3 ..5 .6 * .50 .52 .51 .55 .57 .591 .t63 .53,6 .69 .70.93 :1'. 7 :13 .6 .4.30 
136 431 .3T .39 465 .6 5 1 .
 
0151 496 .31 3 3 3 3 4 4 4 ''SI 5 5 5 i s.1.3I.76 .73 .30 .62 .64
 
57 0 159 476 .321 .34 .39 .37 .39 .40 .41 .43 .41 *46 .46 *.50 .52 . 0 .5 .53.6 .63 *.05 .60 .69 .10 .03 .75 .76\09'90 .82 .84
 
56 .32 .9 .40 .41 .43 4 5 3 5 3 3 .6 .6 .65 .7 .69 .. 7 
53 0 359 496 .121 .34 .31 .37 .39 .40 .61 .43 .15 ..1 AS5 .52 .52 054 ,55 .57 .59 .61 .61 .$5-67 .69 .71 .73 .75 .76 .76 .54 
59 0 153 496 .319 *34 .36 .37 .33 .60 .41 .83 .44 *46 .40 .50 .50 .53 15 .571 .51 i .63 .65 .60 .69 .710Z.7 .74 .06, .7.0 
13 0 157 496 .317 .34 .33 .37 .39 .'a .61 .42 .44 .45 .47 .&3 .51 .53 5 .55 .6 .63 .62 S466.6 .65 .70 .72 .74 .75 .77 .79 .81 .8 3 0 
61 0 156 *4, .306 .34 .1 .36 .38 .39 .41 A82 .44 .45 *47 *49 .51 ,53 i54.50 *s5 1,0 .62 *. 6W,68 .70 .72 .73 .73 .77 179 .80 .82 
62 0 	 155 496 .367 .34 .3s .36 .,a .39 .'0 .'z .66 As49 .47 .9 0 SZ2.56 .36 .1& .4 .62 .4A .63 .67 .70 .71 .73 .75 .76 .70 .80 .82 
i Ni Ni N Pi Pd- Table B.07.030 Conditional probabilities of the nmaximum wind speed
 
I 2,6z .'It 10 of less than 30 mps in the 10-15 km layei over Cape
 
3 i46 496 .141 . 1.0.9N Kennedy, Florida in July.
 
3 0 41 496 .950 .9 .99 1.0 The period of record is 1936-1963.
 
0 467 496 .942 . .98 .9T 1.0 
5 0 4.3 496 .913 .9. .97 .96 .995. Number of 12-hour periods in the run 
.9 .1 4 *I . .99 1.0 
*0 49 496.9 
7 0 455 416 1179.9 .*97. . .. 1.0 Nri :Number of runs of exact length i 
a 0 451 496 909 94 .N997 .9.99.0 Ni :Number of runs equal to or greater than i 
1 0 445 ,96 .547 .92 .9 .95 .96 .97 .98 1.0 N :Total number of observations 
to a 459 41 .0, .91 .9? .93 . 4 .9 .9.9 0 Pi :The probability of a run of length i1,. 

11 " .3:' \.o
....91 Pc'*': Conditional probabilities 
12 04 4 .61 .59.90 . . " 5 .6 .91 .9 1.0 :Number of periods to be added to i 
1304144.:49 .87 .I' .89 .90 .91 .92 . \1 .95 .96 .97 . 
54 0 415 494I *37 7 . ' .59 ,99 .95o6.91 .'S93 .96 .97 I i.0 
8I 4.09 44 .25 s9 8 .90 .94 .96 .97 .991.0.6875 .91 
6 0 403 496 .13 .84 .85 ..6 .4 5 . N .96 
1 .8 a9
89 

.91.2
93 .99 
67 0 396 494 .802 .53 .t4 055 95 .861 .69 . .1.9tK9 : . 1 99 1.
 
to 0 .19Z .2 .13 . .. 5 .4.58 T .89 .91 .92 . .95 9 .96 1.04163S .9919 0 39 9  .792 80 .83 .83.44 .5. 6 .36.87 99 91 0. 9 .969 910 
9 .?q0 8 .83 K 1 9 9 .9 .9 6 .99 1 9383 496 .742 . 2 R .858.A4 . . ..414.0.9\. 7 .9 0 . . 9 1 
38 .762 .4 .4a2 .5 .84 86 .87 .90 9\4 96 .97 91.920 0 496 .79 . 80 . 1 . .85 8 .5 . . 
21 0 3 496 .752 .78 .79 50 .81 . .82 .83 .85 Ko 7 87 ..9 9 N.9 9 I. N6 0.94 .. .91 .93 .9?~~ .5.6.'7 4 42.3.4.5.\K • .95.9 . 1.0 *7* .
 
3 0 363 496 .7 .9 .7 
8 
90 81 aZ 83.8 . . 6 .59 . 87 9 ., 0 921 94 .97 .969 99'.00
72 76 ,.179 5 
5 
3 0 364 496 .72 . .16 .78 7. 7.5 05 . . 8 *.4 .84 .4 . . 9 9. . 1 . 4 . .97 . 1.0 .5 
5847 .90 .6.9 .92 .94 .99K3i.2 9 .9 .8 
.75 .6 .17 .7 .5 .6 0 
. 2 .43 .8 .85 . 8 

35 4 0 3~5 1 4969698 .72*7 .74 .74 .76 .6..7 .7 .7 .79 .80 2. 4 a3 . 84 .89 .30 . . 79.3 .95 .96* 99 .. 
S 3 496 .71022 .73 74 .75 .7 .76 7'. .7 .78 .7 98 .0 . 183. 4 . 48 . 9 .90 9 . 2.93 .95. .9t 1 .991.0 
96 .70239 .71263.74 7 .7 .7 6 .785 .7 09 .81 .53 .84 .5 .9 .90 .95 05 8 .7 0.0.99 
8 0 344 496 *9 .71 .1 .72.7 3 .7 *7 4 .75. 5.7 . 77.7 . 9 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . .. .89. .90 .9 . 9.3.9 5 .96.9 N .99 .. =0 
t0 0 336 496 *477 .10 .'1 71 .72 .73 .73 .4 .75 6 .77 .18 .79 .80 $1 *02 .83 .04 . 7 ..69 .90 .#r .$ 
35 0 332 496 .669 69 70 .70 .71 72 .72 .73 .74 .73 . 6 .79 .80 .61 .O2. 3 .84 .6 .9.? .90 *. 9 . 95 .9 .98$ =2 
2 0 328 496 .661 .70 75 .71 '2 . .6 6 . 79 .6 .51 .42 .83 "5.54 ,.8 9 . 8 .9 6 3 
...9 

>. ,94
33 9 0 7 .2 3 .7 8 .77.76 .79.0 .81",7'5..92.8 7.. .49:9 792 8.71 .7 76 ..6 .7 9 61 .74 .55 46 67.88 =3 
.67 .70 63.74 .78 .40 8T .464 o 3294 g6.56 .i .69 .69 .71.72 .7 .7 1? .16 .32 .?7 .5 .10 . .\1.92 K 
369 496 .637 .6 .6 .5 .69 . .7 .. .2 .80, . . 7 .8 .1 967 1.7 3 . .9. t . ' 91 .92 . 
* 

6 0 3 9: .S .6 .46 .66 .67 .4 .69 .69 . 0 .71 .72 .73 . .765 .1.7 .79 .40.4 .5 * 3 *11. 38 .5 . .90 .9t
.9 

.75 .75 .76 .77 .>'.857 3 496 . . 65 5 66.9 67 6 .6 6 .69 .70 .71 .72 .73 .7 .76 .50 .52 .*8 . .0 91 '1 .67.778 .79 .1 .83 4 .81 .87 9 .91 
57 0 310 496 .619 .65 4 64 S6 . 1.7 .SO..5 .69 0.75 .2 .3 74T1 *I5 .76 K .50 .51 .42 3 . .86 .7 .70307 :79.64.&..6 .91 

.0 .85 .48.0 
:2 9 .7.7 .9 
at.82 .43 .84 .46 .8 49 6 .6 ST .6X6 *69.70 .71 .72.73 15 .76 
39 49 .64 .65 .66 .67 & 7 8 8 8 

40 1 301 496 .607 .62 .63 .4 : *81.6 .67 .>'.69 .70 .70 .71 .73 *94 .75 .76 .77 K$ 5± .'.5.8
 054 6,13 .63 .65 .66 .\ 6 1 7 3.4.5.6.71819 t 8 6 .97.., .9 ;, 8 1,,,,.o , o., ,..7 .7. .78 
.74 
 .b597.
.66 \5j
7.79 t.90 .* 8 8 3 .59.8
 
45 0 295 496 .601 .62 .63 .63 .64 ,6 .65 .65 .66 .67 .6\.6 .7 27 47 6.1 7 7 8 t..a
N 
32 0 0 496 *493 *7*641 .62K*6.$ 644 .64 .66 6 .67 6 .07 *? 57 •• \ 1 1 8 *K, .98 842 3376 .597 .63 .635 .65 6 . %K 6 t.37 8* 7 1 *¥296 *0*1 1 .67 *6 9 948 
45 0 296496 .61 .62 .63 *64.65 .65 .6569.70 .71 .73 .74 .75 .76 .77 .7'9\,80 .81 .83*44055.86*S93 .62 683 .64.67 . 172 .78 .ST 14 0 392 496 .61 .61.62 .63 *64 647 7.8.9. . 9 8 8S549 643.4.65.66 .67 .48,3.4.5.7 .8 
15 0 390 496 .585 .60 .61 .62 .62 .63 .66 .67 .6 .9 .0\.71 .72 .77 .78.9 -D.1.2.8o63 .64 .64.65 .71 .74 .75.76 8 8 
46 02846*86 6 61 .6262.5.3646546 .S7 71.72 .73 .74 :75 .777:7 .82 .43 .54 .65.67 .68.69 .10 :?6 
4760 24664:,177.0 1 .6263S4 6 6 6 6 68.9.0.1.2.3 73.677 :74.79.50.>5 .3 8.89 .6162 .74 
-0 .7 72 .73 74 .75 .77.7 .79 80 .'.6a.490449.59.9.90.01 1 .42 .63 .65 .6 7 68 .69.7.1K6  
.2 0 390496 *6.573 .60 .0.61.62 .62 .63 .64 .65 .66 67 .:14 .727 .77 .779 9 .J 259 6.70 .7  .. . 
310 2824961560.58 .559 .60 .60 .61 .62 .4.5 .7 .4 9.70 *72 .77 .7.79 8 0 .51 '8.61.62.6  . .71 .73.74 .75.76 .5 2 0 
.5a 6 .62 .3 .64 .65 ..74 .8 562 0 276 496.56 .589 .59.60 40 .62 .66.67 676 .69 .70 .71 .72 .75.76 .77 79 1  i3 1273496*5.565 519 . 40 676 .69 .40 .701 .72 .75.'7 7\7 7.7 5 861.60 .65.62 .43 .64 .665 .66 96*52 

83 0 273494.550 .57 .7 .58 .5899 0 .6.616 .63 .64.65 .66 .67 .68.4.69 .70 .7TZ1 .7 . 5.. >.6 .7 78.9to.40
 
4457.524 .5 9.5 .0 40 61.6 .2 63.6 .5 66.6 .5 69.70 1 .72 .73 .7 .77 .749 .0 .12 
56 0 375496 54 . 8 .58 .59 .60 6 .62 .63 .64 .&4 .06.6 49 .70 7 .72.73 .7. 

57 0 271496*5452357S5 .5.59 59 .60 .60 .616 .67 .72 7 .74 3 .7.11.7.9 .801
 
538 .559 .60 4 .6 7 .75 .1"77 .7 .0 1 
. 2 .63 .634 .65 .66 6 .69 .7011 

IS 0 270404 .57 57 5 .54 .7.2 .73 .74 .76
.545 S9 .59 .0 6 .6 .62 .63 64.6 .6 .6 .8 .69 .7 .70 ..b773 .
 
59 0 269496.842 .56 .57 .57 .58 .59 .65.61 .65.62.63 .0.73? .7273 .73 . .7 7
.59 .60 .64 .65 .66 .67 .64.659 .76 to 
60 6 26496.540 .57 .5. .59 .60 .65 .66 .67 .6'5 .69 .70 .71.56 .96 .57 .50 59 .61 .62 .63 .64 .. .72 .75 .74 .76.76.77 .79
 
61 0 267406.53a .57 .57 .43 .64 .65.66 .67 .72 .73 .74 .73 .74
.55 .56 .53 .58 .59 .59.60 .61 .62 .63 .64.69 .70 .71 .76 .77 .79
 
62 0 266 496.536 .55.56 .54.57 57.456596061.69 .70 .72 .73 *76 .7.
.6 6 6 6 4 6 6 69 .69 .71 .75 .77 .74 
i Njr N i N Pi Pe- Table B.07.035 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
t 0 493 496 .99, 1 0 of less than 35 raps in the 10-15 km layer over Cape
 
2 0 *f1 496 .990 .>.0 Kennedy, Florida in July.
 
0 489 49 .926 .99•0.o The period of record is 1956-1963.
 
a 487 496 .982 .99 .99 .991.0
 
0 455 496 978 . 8 .99 .99 .g>.0
 
• 9.4•g9 N9 6.0 i : Number of 12-hour periods in the run 
6 4 96 .94 . 9 N
. 
: Number of runs of exact length i 
7 480 494 .970 .98 .9 89 9 .90 .99 
A .9 .8 .9 	 .9 .o : Number of runs equal to or greater than iNi 
:476 .9 .o90 97.7 .9 \ . .99 .9 .99 .9 .o N : Total number of observations
 
20 0 46 45 .6 .9 .99 .9 .9" .99 .91.0
73 .6 

10 0 473 496 .954 .96 .96 96 .97 . .98 .9.99 99 . Pi : The probability of a run of length i
 
it 0 ,,0 496 .48 95 .96 96 .9, ..91 .9 .99 .99 3.0 PC : Conditional probabilities
12 0 467 49 .94 X .1K .9 9991 
I6 44 496 .9 5.94 5 0 *9 .96 .9 . .1 .99 .9 .1.. j Number of periods to be added to i 
13 64 496 .9:1 *94 \ *5g•,.1 .16 .96 o\6 ..7 .97 .98 .99 .99 1.
 
14 0 461 496 .929 .94 	 4 94 .95 .95 .9 .9 . 
.923 \-.9 .0 ? .97 . •99
Is 0 45 9446 .93 03 . .g 9 6 . , 9 
17 	 452435 .911 .92 :93 .94 94 95 .9 97 .99 1.016 0 .9696 97 .2.92 	 .93* .93 .93 ,9494 .95 .954 6 .97. 6 .97 * 9898 .99 .99. 
,0".."' '3.,,9 1 :11 111::1 1 :11:1 1 .9.o.42 :' 	 1 11 101, 
0 449 	 496 .905 . 99 21 O 9 .9 .93 .94 .94 9 97.98 .99 •9 9. 5
19 0 446 .96 .899 .90 .91 . 1 .92 .92 92 .93 .03 .94 .94 .95 .96 96 . 9 . 7 9 .9N 99. 
. ,.,9,. ,,9N..9 9 9., .9o .997.9 9" .9,9. ".0: 
2 40 ,B . .t., .91 . . 91 2 ..9 . .9.95 .> .9 . 7 9 7.9 8.99 .9 ,1, .0
.1 .	 ... ao,...gg0 	 ,9 .to. 0 o ...  . . gz  I.A4 0 ,
a9 Be9 	 99 *9 .95 .96 .998\.2, 44 49 .8, .9 . .09 .90 .. .. 3 .9 ,4 .9 . 9 . . . .9, .9 N, . N9 . 
21 014996 . 6 
9 
.	 89 . .90 .91 .9 . 9212 .92 93 94 94 9. 95K 9, 97, 07s 96 .9 .
22 0 47 , 496 .,63 .8. . 
.9 .. 1 .92 .9 .93 
.Be94 .. 943 434 95.. 7 . 8 . 78.29 89,92. . 93 9 .92 .. .9.9 .:9 9. .90 .99 . .99.1.00 	 .0. 7 .o8 *  99 .0 .
 
496 90,,91o92 .5 . .9 5 .90 . .9.
, 4 .586 . 6. 86 0 . 7 .87 .9 .0. . .2,. ., ., .95 9 B ., ,. 
06 . .. .4.1:09 88 ... . , .90. . .92 .6 . .9 .94 . 5 .. .9299 ..,9=8 8" 97 5 .8 

:4 1.85 . 8 o 7 a
8 
1 

31 0 	 422 24964 3.1. 5. .55 .. . 6 A.86. .6 a ~ .90gg90.9 . . .o .95 9 lb 7 . .99 1.0j 62. . ..07 .6 .85.89 o .9 21 .94 31.96 .9 .97  99 g18j9421 9 .i.3 . 7 

t62 0 09 .033821 .84 .87, .S .4 7 .8.16 96 .1569 .8688 S.\8 . 7.69 .92 .92 . .i'.0 93l .94 .9 :93 : 9g9.996\o9.9 90"17. =
63 5 .>' .9 3\. .1 8 .9 
29 0 ,41496 .69.1 4 .65 .8 . 6 .06 04 olI .67 .68.89 
423 496 .8 5 .8 69 .90 .3 90 .89 .9 5 9 .97  "8 .9 1.0 
.9 .90.0 .9 91.2.a . .9.95 .939 .94 .97 .96 . A99 .97 = 
80 0 .96 8 .8 .83 .a6 .66 .86 84.2 .85 .66 .89 .90B .9 8*A.91042 1 .97 .0 .88,4 	 .9 * 92 :>\93s 91 2j .94 .9 .9 o9 3=5 
31 0 	 390 496 .87 6 .04 .64*8 Z8 .65 o32 .86 .84' .8 . 6 .90 .90 . 9 90qt.92.q'9 4 .9 >..6 .97 .96 .99j. 87 *8 . 91 9 
35 0 	 393 496 .802 82 o82$."81 2 .83 f5 86 8 ;88 8 .9 99 .6.$ olO 	 84 .86.:$.: . 6 9 9 .9 0 9. .9 
33 0 404 496 .8?76 N
 
32 0 407 496 .701 . . .03 .6 .6I .82 : :., .8 9 .9:.9 .9 . 0.94 .9 .9o. .95 9 9 .9
 
AS0 	 39 46 M .19 .79 800 86 81 4 . .8 . 03682 84 .83 . 64 . 9 .1 . . .. 9 * 9 3: 1 	 .85 
4 3 7 4016 .60 .7 . 79 .679.6 8* 3 .8 11. 8. 8 3. 8 8 .884 .9 . $.9 .1 . 87 .988 . 89. 990.90 .91 .95 .92.96j-5
 
30 9 , .2 .8 .01 . . . . ,1 ...3. o . ... .\. .90 0.9 .. 9 .o95 .9
38 496 . .6 .84 	 5.. 9 .0 .1,02 	 56. ,, .. 
-
,. . .01.6. .,. . .oo I . .67 .07 . . . . I. > . .oo 
36 0 393 496 .707 .6 9 0 9 .6 o63.81 .08 6. . 9 .9 .932. 7 .8 7 .681 84.82 .05 . as 6.90 .8 .9. .9 
At 1 Set 496 .70 .6 .78 Y8 029 2 . 8 .6 1 .609 . . 991 244*.90? .7 .7 .8 8O.03 0 6 .889 8 . 9 9 10 
, 3 89, 46 .7 .1 .75 8 . 9.60., .4 .0. .89 .80 . .03 .0, .04 .85 .65 .86 .7.87.8 .8 .69 .90 .80 .9, .9 .9 .4 .94°. o 
0 37 176 17 . b 70 60 78 . 9 .80•79.8 .82 .028.361 .8 ' .9N. .60 86 87.09 .80 .3°50 7 .87 *6.78 .00 79B  .83.8429 . 8o84 o8.7.9 96 .785 .89. .0.9 90 .92 
49 0 37 496 .76 .71 . 77. 7 . .7 98 .78 .?. *.19 2 o80 I .6: .7 .07 .86 .09 .09 .90 .90 .46 8.92 .92 89j 
460 386 496 .77 .98 o6 .78 .Tb7 8 9 9 o .62 .65 *I . .89 .91 .1 .927 	 05 .1 .79 63 , .04 .85 .041 .90 
.62 o83 .8. 4. a68 .87 .686 .1 . 5 9 .90 .9 ..13 
41 0 187 496 .7,0 .76 .77 7 7 .79 19 . .80 .8 K A.03 049 .64 .82 .85X86 
42 0 382 496 .770 .767 7 76 73 .79 .79 *.0 0 .80 .6 . 1 ' 82? .41 . . 65\, *8 8 .85 .b .8 6 .6 .69 .90 .91 .9 .920 
49 0 361 496 .76 .16 .7.76 .79 .79 .79 7 .63.64 .03 . 01 .89 .90 .90 .91.80 .61 .82 .63 .63.. 84 3. 6 4? 6a6517 9 :70710 .76 .17 .75 .77 .76 .76 76 o76'.79 	 a 8 .69 . 89 .9019 9 2 0 
4 	 0379 496 .704 .77 . 7 .76 .76 .70 .761 7 o64 .78 o85 .7 .63 .63 86 .86 .61 7.0 .9 .941 
46 0 4 .7 .77 70o?571 .7 .7 .787.79 .61.03 .2 .65.84 6 .60 .90 
8 . .7 6 .76 9 .8 T AO.284 .4 .6 \5.. .8 . .81 .8 ~'0 .92944 0 496 14 7 .7 .7 .7 77 .77 .80.80 .60 .61 . .62 .79 .0 .8 . .8 . 3 .7 66 .0\6X6. 8 811 . .88 9.91 
376 .758 .7 	 .79 .00.0 .01 .62 65 \I. 8 .86.4 
42 0 	 378 496 .762 .77 .77 .$7 . 78 7 .76 .70 .7 .00 .80 o .8 5 .65 . 6 .67. 9 	 4 .86 .66374 *730 	 7 .7 7949 0 496 .o4 .7 .76.76.77 .7 . 7 .7 .60 8 .81879.l82.60.6 82 .83 .85 .66 93.60\.4 6 616.87 .$6'9 
560 362 496 .7640 .76 77 .60 .79 .61 86 586.26735074.4 .76 .15  . .70. 8 19?? 9.0 .81 62.62.8 .82* .66 .47 3. . 8 7*J2 
50 0 31 Al .2 o7 73 ).4.7 .4.7 71.5.6o6 7o7 . IS.9.9 8 5.63 . 8 .65 .2.3 4 8 .8 9 .69oa 
sI 0 496 1.1.74 3 .7 .7 .77 .77 .78 .00 79 .60 .61 .02.3 4.67 .069310 .1 .746 7 0 o76 .81 	 .43.6 .8.7 T 2 79 .62 	 .8 
14 .2o2 .7 .1 o7 74 .7 74 7 ?.76 7 .70.7 .1 .41 .0 .802 .43 .035 	 X 8798.879 .61 
6 47 49 * 710 4 .72 737 .74 1773 .616? . 7 64 ..77 ..7756 . 8 6 .7 . 6 . 6*1 8 2 .79.06. 62 6 3 . 6 3 .> . 0 .85 . 66 *23 . . 9* 
& 0 350 496 .722.7 . .74 .1. 42 .7 .7 7 77 .6. .78 90.00 . 90 . 8 .8 1 2.  .764 .77 .7  .7 9 .1 1 * .. 3 .4 
62 0 346 426 .702 .72 .70 .70 .71 .72 .12 .72 .73 .73 .74 .74 .15 .15 .78 .76 .16 .71 .76 .76 .79 o79 .60 .80 .01 .63 .62 .62 .63 .04 
Nri Ni N Pi PC- Table B.08.010 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
I *v 1.0 of less than 10 aps in the 10-16 km layer over CapeD .2l6 
2 21 69 496 .13: . 7 1.. Kennedy. Florida in August. 
36 496 .075 .30 .32 1.0 The period of record is 1956-1963.N 
4 4 24 490 .049 .20 .35 ,A7 1.0 
35 411 .030 *3 .2 .42 lI3 I. 
*~~~~~~~~~~.4.6.2.> 046.2 :0 Number of 12-hour periods in the run 
K N Nn : Number of runs of exact length i,7 1 6496 .012 .05 .117.2$.0 I'.0 
S 0 4 96 .04 .03, .O ., .1 .2, .41 .o Ni :Number of runs equal to-orgreaterthan 
9 0 496 .00 .02 .04 .o08'.13 .20 .30 .50 .75.o N ; Total number of observations 
0 0 2 4906 .004 .02 .03 .06 .\13 .20 .33 .o ,"1. P! : The probability of a run of length i 
±3 1 3 496 .002 .01 .01 .03 .04 .07\.10 .17 .25 .33 .50 .0, PC : Conditional probabilities 
0 0 46 .000 .. .00 .00 .00 Kg12 
.00 : Number of periods to be added to i 
13 0 0 496 .000 .00 .00\.00 .00 .00 .00 .0 .00 00 .0 .0 0 .. .00 Nd 
1, 0 0 496 .000 .oo .o.o .00 .00 .00 ".oo " .0 '.00 .00 
15 0 0 496 .00 .00 log 0 * 00.00.000 .00 .0 
.00. 00.00 .00 .00 .\o .'. .00 .0. 
6 0 0 496 .000 .00 .00 .03 .00 .. 0.01.00 .0 .. >-. . . .00o .o . . oo 
17 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 	 .>0,.00 .00 .00 .00 00.00 .00 .00 .00 . 00 
to 0 0 696 .000 .0 .00 .00 .*0 .00 	 .00 1.00.00 .00 .00 .>0 .00 .02 .00 .0 0.00 
19 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00.00 
20 6 0 496 .000 .00 .00 .00 "G0 .10 .00 .00 .0noo 00C .00 no00\1~"00 .00 .00 D o.00 
21 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 *X0 .00 .00 .00 .\ no .00 .00 00 g,0 
23 oo.~ K,o ~oo.oo o o~oooo.o o~oo .00..o .00 .0220 0 406 .000 .o 0.30 .00 .00 	 .00 .. .0o0 . o 0 .o00.03o.00 .00.> . . 00 00 .0.. 
3 0 16 ,0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .I0 .00 .00 .00 .00 o.0 00 . 00 .00 00 .00oco 00 00 
2. 	 . 0 4o .000 .00 ... . O .00 .00 .00 .00 00o.. An .00 .00o ..oo ..\o 
.00 .00 .0 .00 .00 .00 .0o0.o 0 .o 
26 0 0 496 000 .00.0"0.  . 00 .0000 .g000.00 .00 0 .000 .0 000O 0 0 . 0 o0 .00 O. 00 
26 a 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0o .00 .00 .00o.00 .o00 .00 .00 .0 .0 0 .00 .00 .00 .0 100 
27 I,,0 . .00 .0. 00 .0 K .0 .00 ... .0o .0o .0 .0 .00 o ...00 .00 .00 .00 .00 .30 o 
29 0 0 4,6 .000 .00 .00 .00 .0 .00 .0 .o0 .00 . .0000 . .00 .00 o .00 .00o .00 .00 .00 .00 .0 . . 0= 
29300 0 0 4 ,40 ..00000 .00 . 00 .00 .00 .o00'00 .00 0o00.00 . o 
0000 .0\0 
l0g .00 .00
.00 
.00 o .oo .o0 .00 .o0 .00000 D00 000.0 .0 .0 .00.00 .00 log .00 .00.00.00 .00 .0 0 go.0.0 0 .0.0.0 .00 
32 
3.0 
34 
0 
0 
0 0 406406 .000.000 
.0 
46 .030 
0406 .000 
o..00 .000 .0 .0 .0. .0. .00 .00 .00 ,o0 .00 .0o .00
.00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 .00 '00 0 .00.00 .K 00 00 00 00 0 .00 .00 00 00 .00.00 .00 .00 .00 ,0000K0. .o .00 .00 .00 .0 .00
.00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 . 00 00. 00 
'DO.0.o0 .0 0.0 
.00000 * *00 .0005 .00.00 .00 .00 00 00 00 .00 .00 *O0 .00 .00 .00 .00 
.00 .0 . o-0
.00 00 .00 .00 0 
00 K0 J.00.00 .00 .00 .00 .,30 00 00 J= 
K00 j=4 
00 *00 .00 .30 .0000 
-
351 o *000 *00 .00 . .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 00 .00 00.00 .00 .00 .00 00 .00 .00 00 00 j=5 
6 0 0 406 .000 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 *00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 g0 100 .00 .00 .00* 00 .00 .00 .00 .00 
37 0 0 406 .000 .00 .00 03 .00 lg 00 00 .0 00 .0 .00*0  .00 0 .*-oDo ,0000 *00 .00 .0000 .,o .*'.00 .00 .o 
33 0 46 .000 .00.03 .00  .0000 .0 .00 .00 *.00 .00 .00 0.00 .00 .0 0. .00..00 0 *0 .00 .00 '0.0 .00 
39 0 06,6 .000 00 *00 .00 *00 .00 .00 .00 .,\.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .>-.00.00 .00 ooo .00 .00 .00 .0000 .00 00 
'0 oato 00 .. 0 .00.0 .00 .00 .00 .0 .>o .o00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 . '-.o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .oo .00.j1 
4 0 0 406( .000600 .00 .000000000. 0 .  .00 .00 00 00 .00 .00 00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 
4 0 0 406, .000 .00 .00 .00 .00 *O.*00 00 00 00 00 00 00 .00 .00 .000 G00 .00.  .00 .00 *00 .00 ,0o .00 .00 00 00 
S 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00.00 .00 .0 .0.0 .o0.00 .00 .00 .00 .00 . 0.o .00 .o .. o . . o .. 00 .'0 
0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 00 .00.0.00.t .000 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 ,00.00 .00 .00 .00 .00 
S 0 46 .000 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .O\00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .30 .00 00 
46 0 0 40& .000 .00 .00 .o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 050 00 00 . 00 00 
46 0 0 49' .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o 00 .00 .00 .. 00 00 .00 o00 
69 0 ,46.000 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . *00 00 .00 .00 .00 .00 .00.00.00 log 
41 0 0 606 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00\0.00 .00 N0 0 .00 .00 .00 .00 .00.00. .00 
50 0 0 4~6 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o00 .00 .03 .00 .00 .00 *oo ,oo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ..00 
4S 0 496 .000 .00 .00 .0)0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00) .03 .00 .000 .0 *00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .>0 .00 .00 
2 0 0 496 .000 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 lo 00 .00 .00 .00 .00 o0 .00 o 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0oo . .0o 
o 0 0 96 .00 .00 00 .00.00 	 00 .00 .00 .00.00 .00 .00.o .00 .00 .o00 .00 .00 .log .00 .0 o.00.000 	 .00 .00 .00 3 .00 00 =20 
St 0 0 496 .000 .00 .0 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o0000 .00 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 
.00 N00 .00 .00 .0 00, .00 .00 .00 D 00 0 
13 .00 .00.  .00 .00 .00.00.0  .00.00 .00.00 .00.00 .00 .00 .00.00 0 o0 D .00 .00 .
 
99 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 .. .00 0 0 .00 oD
 
2 0 0 496496 000 00 o 00 .00 .00 .00 .00 .00 .02 .00.00 .00 00 .00 .00 .00 .00 00 0 0 .00 .00 O00 
00 .00 00. \.00.0 .00 
60 0 0496.000 .00 I.:.00.00.00 .,00 .,00 .,00 .00 .00 .,00 .002 ,00 .*00 00 00. 00 00.00.00 .00 . :00000 0000.00 :000 
57 0 0 406 .000 .00 .00 .00 00 .03 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O.00.0 .00 .00 
62 0 0 406 .000 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .n0 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .0olo0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
iNri Ni N Pi P0 - - Table B.08.015 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
19 312 ASS .629 I.o of less than 15 raps in the 10-15 km layer over Cape 
2 249 496 .502 .80, 1. Kennedy. Florida in August. 
206 496 .111 .65\ 1.0 The period of record is 1936-1963. 
165 496 .333 .53 .66 .8 0 
S533 696 .260 *43 .53 .65 .9 1. i:Number of 12-hour periods in the run
** 11.0 496 .222 .35 .44 *54 .67 .631. 
11: 696 .222 .3. 5 5.4 .68 Ni : Numbei of runs of exact length i 
S 76 96 .15 \2 .- .7 .4 So .69 1. N i :Number of runs equal to or greater than i 
S 64 96 .129 .26 .:3' .39 .41 .58 .70 .84 1.0 N: Total number of observations 
10 2 53 S96 .107 '17 '21 .26 :2 40 .40 11 .7 .81 1*.0 Pi :The probability of a run of length i 
05 ,z , e .085 .13, .21 .25 .46 .55 .66 *7,. PC: Conditional probabilities 
1.2 2 33 496 .::1- .13 '- .20 .2% .30.36 .3 .12 .62 .7 l.0- j :Number of periods to be added to i 
13 26 69 10 13 .156Z .24 29 34 S4 .49 .62 .79 1.0 
1. 1 0 436 "24 .07 .9 .50 .&4 ..04 

15In 4:6 06 '* * Z.2 2 -8\.03 0 . .60 .5 .0
.: .509 I.3 16 
5, 0 496 .06.0 . 16 .2 . 1 . 5 3',,3,.8 .49 .1 1.01 .032 8 .1q 2 
16 0 16 496 .05 .0, .0 A 1 .18 2 .2 2 . 11,.8 .6 .76.039 .3 5 6 78 1,0 
0 0 12 496 .02 .04 03 .06 .07 . 9 511.19 .23 .2; 38.467.67* .75T$ .1016 

19 0 10 636 .020 .0304 .0 .0 .08 . 911 . .261 ' .3 *6.411' .16 .. 5 .0'1 .0 5 " .1\14 1219 0 96 .020 .03 4 .05 00.0 .09 . 8 . •0 .3.2 .36 .63 .'1 1. 
00.2.2O 0 0 0 . .022~~~~~~~~~~~~~5 4. 0 0 109 .;0 3 .42 SO .6'3N .21 0 64 .002 .02 .02 .0 .0 ....2 05 .03 .0 .0 6.1 4 . .2 3 9.. .1.4 •0.69 50 .60., 
.06 .01 .07 1 *1 .5.9'3 .010 
.02t 10.0 0 0 2 .2 2. •1.. 42 50 . 3 .831.0 
2025 0 96 .004 .01 .02 .02 .05 0 3 .04 .09 05 On 0.0 , 9.211 13 * .218 .0'0'66 'K .8 4 8 6  .0 .05 .0 6 8 1 X0 : 
•.0 

6 . 09..2 .21 11 SO .0 ,0.'6\7 0 
27 0 0 496 .006 .00 .02 .00 .0 20 .06 .04 .5. .06 .10. '000 .0 0 " " " 
.006 .0 000 .09 724 496 .00 0 .0 .0 . .0 .0 6 00 7 . I *0.1 .0 . 3.36 *.0 .00 'N.O\6.. 
2 0 ,96 .004 .0o .01 .0 .0 .0 . oo .05.0 0 0.:.- .o., o .a oo . o 'N0 .o oe0. 0o.0
,.0 . 0.0 .09 50 * '\I .6 . 0 
.04 . . 01 0 0 0 .0.0 .00 .0 . o . . . . 0.0. 0 0. 0 0. 000. . 
27 0 0 436 00 .00 0 .00 .00 .00 .00 O0 "00 0 0O "000S 496 .00 .0 .0 .0. .0.o.0 .o.00 o.00 .00.00 . .00 .00 .00 . .00 .00 .00 .00 .0000 .00 
30 0 0 96 .00 .0o.00.00.00 .0 .00'o .00 .00 .00 oeo00.00 .00 .0 . .00 .o o oo 00 00 0 K .00no .00 
, . .0 .0 .0 .0 .0 .00" 00 0 0 0.00.00 .00.00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 do.00 0 00 
=
 
a 0 , .o0 '00 .00 00 .0 .0 . .0 .o .oo .00 .00 .00 .00 .000 0 o0 .0 0 . K .00. 0 0 .o0 
3 0 696 .000 . 0 .0 . 00 .00 .00 .00.00 .00 . 0 . .00000.00 . .00 . .0 . 00. 00. 00 .00 .00 .00 .0 ' 
,3 0 0 496 .000 .00 . .00 .00 .00 .00 .000o0 . .00o .00o.00 .0 .00 . . .00. 00 .o0 .Ko ..o0 
,.0 .0. . .oo . .00 . .00 .00 00. .00 .00 .000 .00. o 
, 0 0 496 o 00 .0 0 A . oo.00.. 0 0 0oo . 0.'N000 .  ....... .0 O . 00 .00O . .o0 .o .0 . .0o

,0,, o00o oo.o o.00.. . o .o .0 .0 .00.o.o. .ooo 

36 0 0 496 00 o .o . .06 .00 .00 .00 K . 0. .0 .00 .00 .0 .0.0 00.000o . '00 00 oo o .00 .00 '00 .00 . 
35 0 46 .000 .00 '00 . 0 0 .00 00 00 00.00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00 00 '00 K0 ' .00 00 5000 00.00 
39 496 o00 .00 00 .0 .00 00 00 0000 00 .00 0 .00 ' 00 °00000 . 000 .00 '00 .0 000 .  
. 0 .000 00.00 00 0 .00 000 .00 .00.\0496 00 o 

cO ' .00\00 .00 .00 '00 .00 .00 .003 0 436 000 .00 .00 .00 .00 K .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 000 00 .0 0 00 
q00 0 0, .00 . 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o00 
42 0 496 .000 .00 •00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 O00 O. OC00 000:..00 .00 0 .00 * 00 .0000. 0 .00 O0 
3 0 049 6 000 '00 .00 .00 .•000 00 ,00 •00 .00 000 00X .0 •00 .00 .00 000 00 00 00O OO .00 •00 '00 '00 .00•00 
4 0 0 496 .000 .00 .00 i00o00o00 oo o .00 .00 .0 .00 K0 0 00 K0 . O0 
K0  

44 a 0 496 .000 0 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 00 '00 00 .00 
39 0 0 496 .000 '00 .00 .00 .00 .00 .00 . 90 .0 0 00 .00 K0000 00 .00 0 00 .00 O0 .00 .00 .00.00 *00 .00 *00 *00 .1 0 

.0000 00 '\=2 
,o a ,,46 .00 .o0 .00 .00 .oo .oo .00 .o.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .0 .00.00 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .O0 .00 .00 .00 
40 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .> 0.0.00 00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 
61 0 0 496 .000 .00 .00o00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '.00 .00 .00 0 .00 .00 .0000 .00 .00 .00 .00 0 00 .00 .00 .00 .00 
0 °000 .*00 .00 000 .00 .00 0000 0 0 
542 0 0 496 .000 00 .00 .00 .00 .0 o.00 .00 00 .00 .00 K . 0 .00 .oo .00.00 00 .00 .00.00 .00 0 00 0.00 
63 0 0 696 .000 .00 .00 .00 .,00 .030 00 00 00 00 0. 00 •.00 00 .00 .00 '00 .00 .00 o00.00 .00 .00 .00 .0 .00 
44 a 0 436 .000 .00 00 .00 00 .00 .00 .00 .00 SO .00 .00 .00 .00 .00 .000 .00 .00 '.00 .00 .00 .00 .00 .000 0 
52 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . '0 .. .00 .00 0. 0 .00 K0 .00 .00 .00S. 0 4, .0 0.00 d .0.0 '0 0 . .  00 00 .00.00 00 0 '00 .00 .00.00 D.000 '0 03 00 .. 0.00. .0.0 .00 >'000 .00 00 
 0 0 
A7 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .03 .o00 . .00 .00 .00 .00 .00 .0.00.0.0.00 .00 .00 .00 0 . 00 .0' 0 .006 0 698 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 0 .00 200 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O .00 .00 . .00 .00 .00 
.o .00 .00 .00. .00.00 O69 0 0 696 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O00 00 .00 .00 .00OnO .00 00 .00 
47 0 0 496 .000 o00.00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .010.00 .00 G0 .00 .00 
00 0 0 496 .000 .00 .00 .0000 .00 o00. 0 .00 00 00 .00 .00 . 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
52 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .0O .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 to.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
*000o00 ,00 .00 '00 .00 '00 00 '0.0 00 00 00 00 00 00 00 .00 .00 .00 o00 000 .00 .00 
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 •00.0046 .o .0 00 o .0000 .00 .00 .0000 .00 .00.00 .00 KooP•.0o 0 .00 .00 .00 . ooo 
iNri Ni N - Pi c-- Table B.08.020 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
I 420 406 .06s.c 	 of less than 20 laps in the 10-15 kni layer ovei Cape 
2 30 496 .e02 .'1 .1 Kennedy, Florida in August 
3 1 372 49. .75. .87 .3 1.0 The period of record is 1956-1963. 
4 5 347 496 .. 0 .81 .7 .93 1.0 
5 322 496 .64, *5 *51 *A7• 
324i 	 :Number of 12-hour periods in therun
:*6 8 '701 1 . . 07. '1. 	 Nri :Number of runs of exact length i 
7 1 .6 .3 .76 .2 .9 q 1.0 
* 0 267 496 •3 .6A " .6t' .A 9 .o Ni :Number of runs equal 	to or.greater than i.77 
* 0 Ii '06 .306 .19.1 . .70.1 .3 ..A8.4 1.o N :Total number of observations 
o 496 . . .6 .78 03 .8 .94 .0236 .46 .7 	 Pi :The probability of a run of length i 
12 2 21 496 •3 ",.50. .5 . .64 .13 4\.. Pc-- Conditional probabilities 
12 07 496 . 41 .6S2 '56 .606• 73 .88 .\S. j: Number of periods to be added to i 
13 0 193 46 .389 .S . 2 6 .60 .64 .68 .72 .77 .12 .67 .93 1.0 
t. 1 496 . . o * .48 ".52 .60 .67 .76.81.87 95 .63 172 17 
16 1 136 496 .315 .36 .39 .42 .45 .BA255 S .62 .66.7 .75 .. 1 .87 N91.0 
17 2 145 96 292 .34 36 *3 42.4 .485 .51.54 .59 .61 .6.\.70 .75 .41867.93 1.0 
1 1 135 406 .272 .31 .34 .36*.9.42 .4 . 1.54.57 .61 1'.70 .75 .1 .87 .93 1.0 
19 1 127 696 .256 .30 .32 .34 *.37 . 30 .42 .45 .4.-.11 .54 .57 .61 .6'.73 .76 o.1 .9 \N1 0 
20 0 120 496 .242 .28 .30 .32 .35 .37 .40 .42 .15.4. 51 S. 58 * .6 .77 89 N \ 
21 0 114 496 .230 .29 .31-.33 .35 .50 .43 5 .27 .8 .59 .63 .79 .q 4 .90 .0 1.0 
74 .52 .55 	 .i.5 .905 .022 0 OS 40 .208 .>.27 .29 .31 .3. .36 6 149.52 .56 .60 .6 ...... .9.
.38.40 .43 ..	 0 .65 
.o . o ,.26 29 	 . ' . > oo.o ...... ....37
23 0 102 406 .20 .2 .1'32. 31' in6'38 .41 .43 .46 'N .5 .61 .65 .7.0 .6 5 8 9 
24 6. .2 .2'28 .30 .32 .3.56 .38 .40 .43 .46 .57 .12.66 . * 0 .9.89 .1\'l.0 
25 1 9496 .15 .21.23 .24 . . .32 .4 .3 .38 .4.3 . 5\ .4 .57.62. 7 .79 .83 85 N
.2 2 3 •5 5 .5 	 .94 1.0 
26 0 84 4096 .16 .20 .21 .23 .2. .2\.29 30 .31 .33 .36 .38 .41 .44 .47 .5 .54 *59 .62 .66 .70 74 .78 ,52 *86 .93 1.0 
27 0 79 496 .159 . . 21.... 	 . .... .73.7.92 .*.3,8,,o.*. 0. 	 S 
22 0 74 496 *149 *157 .1 .20 .21 23 SZ..28 ." .31 .13 .36 .38 .41 .44 .47 .'N\.55 .58 .62 .65 .69.3 	 .77 .82 .88 .9" 1.0 
29 0 69 496 .139 .16 17 19 .20 .2 23 .24 .2.27 .29 371.35 .36 .38 .41 .44.. .568 5 .58 .61 .61 .>. .17 .77 .02 .87 .931.030 0 496 .129 .5 16 .17*18.20 .21.23 .24 2. . 1 . .6 ,..41 K. 5 . . .3,.9364 8 ..... . . .. . .K . 
55 0 .:6 .1 .0.15.16*17.5 .20 .21 .22 .2 A '.27 .29 .31. 33 .35 .38 .41 .44 6 .49* .5 8 . 75 
3 ... . O4S4"661'.6 . .0 ..S6­.
3.5 	 16 .1 *1 .22 .23 .>.26 ZO .30 .32 3 .37 .40 .'3 .47 .0 . 6 .0 
.A4 . 51 20 . .27 -9 .39 .41 :51 54 = 3 
46 9 5 *17 .10 9 .21.22 .,K .2 .32 .34 .36 .3 .40 43.4.55 . ... 
:081 4 3 * 56 .1 .22 ' . .3 1 .3 *3 o4333 40 496 53'.  *1 *1 1 	 x\2 5 
34 0 , . o1. o 1 3 5 o,16 .1 	 . N8
35 0 43 496 .067 .10 *11 *12 .\2913 * *1 1 19* .2 .22 .6 •. 28 .30 .32 .34 .36 .38 ,40 .42 	 'N o4 .A ' 6 

36 0 496 .081 .09 .10 1 . .15 .1U .18 *l .21' .22 28 .30 .31 .33 .35 	 o4 .4 5 *540 *11.12.4 * 6 .17 .~6 .3.39 .o5 8 
31 37 496 .075 .09 .00 . 0 . .11 1. 10 .16.17.18 *.1.21 .22 2 2 .57 A9.1 .323.36 .9 .1 
is6 0 34 496 .069.08089 .00 .0 *1 * o3 .14 *115.16.138 19.20 22*o . 5A27 .28 .30 .31 33 5 .39 401 '. 
39 0 32 4g6 .065 .07 . .0; .09 *10 .01 .15 . 1 . * .0 .19 .21.22 K .2. .30 .31.33 .3..38 .4 
0 0W 30 496 .060 .07 .06 .08 .09 .09 .0 *1 .I1 .3 13 14 .1..* 4 .156.17 *18 .19 .21 .22 . '.25 .26 .28 .70 .31 .33 .36 .38 .4 5 3 
41 0 28 456 .056 .07 .07 .08 .06 .09 .09 .50 .10.11oN\. s.4.5.1.7.8I 2 2 3.2 .26 .27 .29 .51 .33 .35.38 o43 
42 0 26 496 .052 .04 .07 .01 .07 .06 .09 .09 .10.1 *.11\' .13 *.53 l *56 *.37 *.18.19.20 .22 .27 .29 .31.33 .3 o383. .4.\24 .25 
43 a 24 406 .0"A .06 .05 .06 .07.07 Ms8.08 .09 .10 *.50 11SI . 12 .13 *54 .35 *57.10 .19 .20 .21 .22\ .24 .25 .27 .29 .30 .32 .35 
.4 02 4q& 0O . a. .0 .0,.0 .0 .0, .01.09.10*,l.5.312 *~13 54 155.16 .17 .16 .19 .20 ,\.22 23 o24 .26 .28 .30 .32 
45 0 20 496 .040 .05 .05 .08 .06 .06 .07 .07 .07 .01 .06 09 .10 .10 . I1.12 .13 .14 .15 .16 *17 .18 .19 .20 .A1o .24 25 .27 .292 2 
46 0 18 496 .036 .04 .05 .05 *05 .06 .06 .06 .07 .07 .08 .08 .09 .09 .10 .h". 12 .12 .13 o*4 *15 .16 .17 t8 .19 .20.21 .23 .2 .;6 
47 0 16 495 .032 .04 .04 .04 .05 .05 .05 .06 .06 .0 .070 .07 .06 .08 .09 00 1.12 .13 .1 .1 .5 .17 * 1. >.20 .22 .23 
2 19 14 96 .028 03 .02 .0 .0 .3 . . .05.7 .0$. .0 9 11 .09.12.O.1 *1 	 .15 *6 .17 1\ 29."" 
4. 0 52 496 .024 .03 .03 .03 .03 .04 .04 04 .0 03 . 05 .06 .06 .07. .0801 'N , . .1 .1 * 5 . *. 5\
.09 .09 .* 3.41*.10 1o2.1 

s0 0 11 496 .022 .03 o03.03 .03 .03 .04 o04.04-.04 .05 .05 .05 n06o06.07 .07 .08 .08 .09'.09 *10 *.10 o.51 1 2 .13 *1 .15.5j=20 
51 0 10496 .020 .02 .03 .03 .03 .03 .03 .04 .94 .04.04 .05 .05 .75 .06 .06 .06.07 .07 .08 .08 *10.11.09 .09 .10 *.52 .13.* 1 1 
32 0 9 496 .018 .02 .02 .02 903.03 o03.03 .03 .04, .04 .04 .04 .05 .05 .05 06.06 on7.07 0.0\a'.08 .09 .09 .10 I*11 *o52.13 
53 00 A 696 .016 .02 .02 .02 .02 .02 .03 .03 .03 .03 .0 .063 .04 .04 .0O .0 .06 6 0A .07 .07 	 .K0. 9 0 •tO 
5 0 749 .04 02 .02 :02.02 .02 :02.02 .03 o5 :03.03 0. .004 4.8 .05 0S .06 o06i 0NoT 0 .08 .09 o09*.'0A05 .06
13 0 6 496 .02 .0 .2 .0 02 .02 03 .04 .. 1 .03 o03.06.06 .06 no07 .00.0800 . .022 .01 03 .0 3o3 on4*3 	 .
56 b 5 496 o010 .01 .01.01 .O2 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .03 .03 .03 .03 .03 .04 .04 04 .04 .05 05 	 .05 06OT 07 
57 0 4 496 .006 .05 .01 .01 .31 400 .08 .01 .00 .02 .02 .02 .02 0, .02 .Z .03 .03 03 .03 .03 o04 .04 .04 	 .04 .04 K0505 .05 .16 
08 0 3 496 .oos .01 .01 .3 .06 .05 05 .06 .0 .00 .01 05 .202 0 *02 .02 02 0 030.03 .03 .04 Q.K* 	 .82 
89 0 2 96 .004 0 .01 .o01 .00 01 .01 .05 .00 .01 .1 . .01 .01 .01 .01 .01 02 . 02 .02 .02 .02 .02 .2 .02 .03 *0;\.03 
. . .... ol.01 .01 	 . .01560 5 1 495 .002 .. . . . .. .05 o.0.1 .0.1.01.06.05.01.  01.0 .j=30 
45 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .0&.03 .0 .co .00 .07 tO .00 .00 C.00 .00 .00 .00 .00 .00 .O .00 .00 .00 00 .0l .00 .03 00 .o 
62 0 0 496 .000 .00 .00 .03 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .n0 .00 .no no .00 .60 .00 .00 .00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .32.00 .00 .00 
iNr Ni N YPi PC Table, B:0&025 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
475 496 .95. -of.less than 25 mps in the 10-15 km layer over Cape
 
2 464 496 .935 .s 1.0 Kennedy. Florida in August.

.5, '96 .915 ..6 .98 1.0 	 The period of record is 1956-1963. 
44 496 *09? .94 .96 .99 1.0 
1 436 .96 V09 .92 .94 .96 .9N .0peid 	 th ruI.I i :Number of 12-hour periods in the run 
427 496 .861 .90 .92 .94 . 6 :93 0.0 
41z9 ,16 .$S .N.,;o S2 .9 , .9 .. 	 Nri :Number of runs of exact length i 
4* 496 .29 .87 Bi'.91 .92 .94 6. . .0 	 Ni :Number of runs equal to or greater than i 
55 .07 . , N 
10 a 399 .0, .0 ., .>' .95 . Pi>: The probability of a run of length i 
0 05 .9 	-017 -. ' .93".,99.. :Total, number of observations 
496 .84 I .993 .9 .0 
1 92 46 .790 83a.4 . 113.92.91.15-97 . .0 PC-: Conditional probabilities 
32 30 * 1. .1 .87 0 .9 2 . * .96 .',.2:4 . .5 	 k j :Number of periods to be added to i 
13 377 46 760 7'9 *6R.8 . 3. .9 .95 1.0. K 
14 ,, 4 . . .80 .83 5 .34 ... ,.
:70 	 46 78 . 
. .0i 4 0 3 70 49 6 . 7 4 6 . 7 0 8 . 41 . 3 8'.5 . 7 .9 . 91 . 3 . 95 . 91 .t0 
16 0 358 496 7\22 .75 .77 . 9 2 . . 5 .9 7 $ 90 1 .9 .9597 .9 1.0 
170 350 496 .710 .7.77 *7 8 1 . : 0 .178 1 .. 9. 90. 	 7 .98 0
 
to 34, ,,9 .700 . .7 6 .... 0 . *I .9 .1 .9 .95 . . , 1. 
07 0 352 496 .7 .72 .7.7 S *74 . 0. 81 .8.9 . . .9 7 . .99 , 9 . 
,, ..,00 .75 ,.76 .	 ,1 0 347 496 .7 .7 . 7 80 .8 K , 
7 3 ,2 .0 	 . . . 89. 9.9 .97 .99 1.0 
.91 .90 .9 %\ 97 .8 . 
:8 7, ...7 . .. "1 . 7034 1 496.68 ..	 ... . 1 . . s :., 1..7 
496 520 03 .677 .70 714 	 .73 .76 .7. 72. 54 .. . 8 9 . 1 .92 •$ .9.9 4 
2 0 196 6 6 7.70 .7 .76 .76 .79.9 . S .31.9.0.5.*0As *7 89 .\ 91 .4 91 .90
9 

. 1.9 9 
,46 .65 .70.  73 .7 7.7 9 . .9 8 . 0 0 
24 0 390 496 .625 67 &4 .6 , 6.; *.65 9 K88 .7~ 3 9 
22 0324 .65 . 4 7 .1 .83 SL . .6. 
23 03 496 .6 ,9 . . .6, . 63 .. .7 7 .7 0 .79 . .06 . . 8 . : .,, -. .9 . 296 .90 1. 
. 069 .7 1 .7 2 .75 .76 4 .77 79 : ,.7 00 8 1 8 
, ., , . 6 .67 .68 .70 .71 , .73 , . 8.1.)'.4 .80. 7 .08 .>'.,, .92..4 ,..9 " .,.: .25 0 303 496 .6513 .61 2 . 65 . 6 6 9 7 Tt 2 1 .1 7 9 Sl . 0 .9 .8 . .9 .96 .98 01 .0 
*0 0 29 496 .59 2 .64 6 7 .60 . 70 .71 .72 7 .70 .7, . 7 .8 . S1 ,3 .5 . .. . 9 . 9 ... .6, 6 . ? S6 . 
.5,,.19 ., 7 . 9. 0 .1, .. . .929 0 275496 .,9, .62 .63 	 .73 01K,1 7 7 .82..3 .81.7."9 .9 I. 5 .8
26S9..6 	 .43 .67 '7 830 0 5 6 6 .6 2 .0 .71 .. 7 .76 .71 .74 .7 777KO .04 s .9 9 .K8,:9 9 

,. 0 209 ,4 3 .6 . . . 7 .69 .. .0 2. .02.7 . , .87 .09. .01 .98. .0 1.567 63.0.aN82. 5 4.6.T.8 5 0 6 6 6 6 	 :.6.S 7 8 3 8 7 .9 10 
92.. 0 -. 
. ." 7 . 
"7 .66 7 .5 .70 669 
. .7 . 07, 
39 0 2 496 .49Z .5S .9. .. 6 .4. .6 6 .6a .83 . .81 .83 .4.3..75 	 .67 6 .6 2 .37 .63 .76 .69 .0.2 .85 9 
6 6 	 6\ 6 78 AO A 7 6 j7 4.74*
615 7 6 . 70 1
*1S 6 6 • 6 * 76 69
aB 23 69 96 4 7 1 6 . 45 • . .5 55 ..5150 11 .5 8 .59 
.79'..1
 
. . 7 .6 39.. .0 .621.0 2 , . . 
262 496 .	 04 .56 . .0 .9.6 .60\.62 .64 .5 .6 
.69 
30 1 15, .43)7 45t* 	 .6* ,253 .1 . .59 ,8.60\ ,1 5.62 63 8 .92 .75 .7.0 .46 *4' .4S • 4 S4* 	 64 .6 .9 
31 09 496 .. 22 .50 .56 *5. 47 . .55, . .67 . 56. 7 .52 . 5$ S*.76 .63 .602 6 .6 .6 9 *92.76 
490 370 4 .69 	 .5 79 36432 025 . .41 .4 47 .60 . 25.7.6 .2 'N48.466S .. .3 4 .76 . . . 0 85.8 .09K 	 .
1975 7 	 . .43 44 .4 4 . .96 =10 
53 54 649 	 .5 4. 1 * 7 7 • .590 * 1 • .Z 61 .65 .6 60 7'j4 •45 

37* 0 120 496 .43 .465 . . 3 . . .41 .41 43 .4143 45 .4,7 .7.5.09 4 .63 .64 5 4. .6 9 .71 . 6 23 3 3 	 .4. .50 .6 601 -3 	 .40 0 52 . . .7 .69 7 
46 960 .33 35 16.1 .7 .3 9 9 40.4 .1 2 43 44 45.45.6 47 49.404 .05.1 2 53, 4'. 6 T.59.1 
4 0 15 496 .373 .30 .0 41- .54.4 45 6 4 .5 .56 .4 0. 41 4 *6 .3 3. 4 . . 67\.I3 .70.61 . .64 .6 6 
30 0 260 496 .44 .6 .37 1 .40 2.41.2 .03 . .44 . 6 . 7 .50 .4 . ..66.6 . 55 7' .76 
41 0 496 5.10 .1 .2 .43 . .57 . 6 .469.60 .6 .533.6S 6.6 6 5 57 .73 . 549.0 .792 .63 02 6 7 
.423 .345 3 .4 1.4 . 5 45 .4'o6 9.0 3 52 . 
35 0 229 496 .432 .38 49 .50 .4.* . 4 . .?6. 455 .90 .89 .60 l6 .05 .45 .6 .67.. .04 .69. . .>57 5.6 . 6.79 . 5 
36 1 222 496 .33 .47 .498 .30 .91 .1 . 1 3 . *.353. 6.5 .5 .45 .40 .4' .49 .3 564 .S5 .66 .67 .69 .SS .76 .57 .77 .79 64 
40 0 197- 496 .397. I.4 1 .2 .3 .44 3 .46 .47 .35 .49\4 .3 .510 .39 6.55* 6 .40 3 4 .6.615 .62 4 v.6 67,8 0 51. j2 0 
41 I01 46'30 0.1.742.4 449 .4 .4 .0. 0 3 7K3:
 
34 23 496 .303 3. 33 . . .	 4 43 3 5 4 . *4 51 . ..4 35 6 .32 	 42 .4. .40 0 6 . .67 46 1 
'9 0 150 496 .32 32 . 3 . 34 34 . . .3 .3 .497 . .4 4 1 .41 .43 .3 .5 . 41 .4 0 .1 232 35 53951 4 .9 	 5\3.0
.22 2 .2 2 7 .40 .29 43 	 . . .1 .64 444 0 10 496 3 . . .239 . .43 .423 .45 03 .3.34 . . 35 3 . 3.53 . 39 59 .2 
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U. 0 0a . oI . . 00 .C .00.. 	 .0 .0 .00a a t.. 03 0 0 4 0 . 0 I . 00 0 0 0.00 .0000 .00 0000 100 .00 .*0 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 00 .00 .00 
3 0 0 480 .000 .00 .00 I0 .00 . 0•00 00 .00U. .I0 '00 .00 .00 00 . .00.00 I00.00.'.00 .00 .00 .00 .00 .00 
4,, 0 0 ,40 .00 . .00 O .0 . 0 0 .0.o0o .0 -00.0 .00 .o o .0 Mo .00.0 .00.0 . .00..00 .00 .00 .00 .00 
00 G O 	 a\.00 .00 
.00.00.1 0.0.04  IU O " 00.0 C 00V C Q CO.0 IO 9.00 9 c O D .00 .0040 0 0 480 .000 .00 IO .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 •00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 00 000 
47 0 0 480 .000 00 .00 -C .00 .0 0 .0 00.00C 00 00 10c.0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
48 0 0 480 .00 .00 .00 ,DO .00 .00 .00 .00. *00 .00 .00 . 00 10 .00 .00 .00 .0 .00 K .00 o.000 .00 .0 c . 0 Do 

S 0 4o .000 ,00 .O O .. .00 .00 .00 .00 00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o .00 .00 .00 .00 .00 .00o
 
50 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .o00 O .00cc 00 C000 .~ .00c .00 .00.00 00 IOU .00 .00c 00 .00 .00 2
 
. .00 -00 .00 .00 O .00 .00 o.00 .00.o .00 .05s 0 0 480 .000 .00 00 .00 .00 .0o .00 .00 o .00 .00 .00 .00 .00.O 
.o 0 0 480 A00 .00 .00 .00 0 .00 .O0.00 .00 .00 .00.00 .00 .00 . o0\OoCo o IO 00 .00 .00 0o00 .00 .00 .0o .0o .00 .00 .00 
53 0 0 480 .000 .00 .0 0200 0 .00 .00 CC .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .0 00 .>'00 .0 .00 .00 00D 00 .00 
54 0 0 420 .000 00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .0 .00 .0 .00 00 O0 .00 .00 .0 00 -00 .00 .0 0 .00 
53 0 480 .000 IOU .0 .00 00 000 -0 0000 0 -00 .0 .00 .0 00 . 000 C0 . 0 0 .00 .00 .0 -00 .00 .00 0 .00 00 
56 0 0 .000 .00 .00 *G O .0 0 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 D0 . 00 .10.00-00 .00 .00 .00 
400 *000 .00 .00 	 •00 .0 .000o .0 00cc .00 00 *00 .0000 .0O, 0 .0000cc0 ,0 0 cc 	 .0053? 0 9 .  0 0.00 •DOCC.00. .0000 .C. 0 .00.00 00.00D .00t .00 *00 •00 ..00 .00 0 0:.00 Q0N 0 CO Do.00.00 .0 0, 
0 .000 	 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 00 00 0055 0 400 .00 .00 .0 .00 .00 .00 00c 0 	 OU00 .00 .00  . IOU 
0 000 	 -0o .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .05. 0 o  .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 0 .00 
50 0 0 480 .000 .00 .00 .0 0 * .0O .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o0 00 .00 .00 .00 .00 •01.000 O 
-

so 0 4 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00
0 •  	 00 
61 0 0 480 .000 .00 0 0 .0 .00 .00 .cc .00 .IO .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o .00 .00 .00 .00 .0O
 
42 0 0 •000 •00 •00 *. 00 .003 O . 00 o 00 *00 •0. '00 .03 20 •00 IOU .00
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Nri Ni N Pi PC-b- Table B.09.010 Conditiolal probabilities of the maximum wind speed
 
I A5 79 480 .t65 1.0 of less than 10 raps in the 10-15 kin layer over Cape
 
39 480 .:01 .49 .o Kennedy. Florida in September.
 
22 4AB .046 .28 .56 1.0 The period of record is 1956-1963.
 
* 	 1 13 480 .027 .16 .33 .59 1.0
 
5 3 7 490 .015 .09 .18.32 :5 11
 3 3 2 480. 004 .0 .05 . .2g. 	 i:Number of 12-hour periods in the run 
.O .0008.00 .O .00 .00.*0.0oo Nri :Number of runs of exact length i 
480 .000 .00 .>0, .00 .00 .00 .'O 	 Ni :Number of runs equal to or greater than i 
.o00 .oo 
1o0 0 480 .oo .00 .00 .00 .bg. 00 .00.no 00 . Pi :The probability of a run of length i
 
11 0 00.00'00 OG
 
* D .oo.oo . 'oo.0 .00 . .o0o N: Total number of observations 
S o 480 .000 0.oo.00oo. .'0.0.0 .00o. .000o..00 .0,00 .00 ' :.00.0 PC.- Conditional probabilities0 .0o o. .o 
12 04 .0 0000 :Number of periods to be added to i 
.0oo .00 .00 .0013 	 0 0 0 .000 .00 .0000.00 .\0.o .00 .00 .00 
06 49o .000 .o0 .00 .0. .00' .00 .00o.0o . 00 .00 
16 	 0 0 480 .000 '00 .00 - .00~ .0.00 :0 X 
05 .000 .0 .0 .. .0 00 0 . .00 
16 	 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 00 .00 00 00 00 .00 .00 .00 .00 00 
.0 .o .Oo .00 .00 
008 .00 . 	 .00 
.00 00 00 
is S 0 0 480 0 .000 .00 .00 .000 00.00 .o0 .o o .00.00 .06.00.00 .00 C .00 o .0o00 
.o000 
,9 0 0 480 .000 .00 .0.00 .00 .00 .00 .00.0.00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .0 00.
.O *0 .000 .00 .00 ..0 0 0000 
200 0 ,80 .000 .00 .00 .00 .00 .00.,0 .0 o :. O: : N .o0.0oo.oo ..o 
21 	 0 40 .00 .00 .00 .00 .00 0 g..00 .00 .00 .00 .O .00 .00 .00 .\o00 .00 .00 .00\00 
..

.0 0o .0
.0 .00
.o .0 .o .0'o .0 '  

.0.oo 
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. . 0 00 
,. 0 s2.o .000 .o .00 .o .00o . .o.00 .00 .o0o 	 .00 .00 .o0o .00 0.' .00 .00 
23 a 480 .000 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 oo .o0.00 .00 .00 .00 0 .00000 
24 	 0 0 480 .000 .00.00 .o. .oo00 .00 .00 .00 .00 .0o .o .oo.o .00 .00 .00 .. .00 .00 .o.0000 .. 
0 0 :61o*.oa .00 . ..00 00 .0bf 0 .Oo .00 .00 .00 .00 .00 	 o.00 .00 .0.oo .o ..00 .00 'G'0'O0.oc.00 .00 .00.oo\.oo: 	 0 0 .00 0 .00 .00 
26, 	 0 0. 480.B.000 .00 . .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00'00 oo 
,, 	 0 0 40 .000 .00 00 o.00 . o.oo .00 . . 00. 00 .00 .00 .00 .00 \,0 00.00 . .0 .00 .00 .00 0. 0oo . 
28, 0 0 480 .000 .00 .00.00 00.00 .00 .00 .0 .00o 00.o .00 .00.00o 0o .0 00o . .00 .00 .00 
,."o . o .00 .oo o0 .00 
2 	 0 0 480 .000 0 . 000 .00 00 ,00 .00 .00 .0 .0 .00 .00 0 0 .0.000 .0.00 .0. .00 .00 .00 oOO .j. .	 .00 
. 00 . 00 . 0 0 00 

3 0 0 0 4 0 000 00 00 00 00 0
0 . 00 . 0 .
00 . 00 00 00 . 00 o00 00o 
. 00 
31 0 480 .000 00 00 0 00 .00 .00 .0 .00 ..\.'*0 000-00.00 .00 00 . .00 .00 O,00.'.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 
3 0 0 .000 .0o .00.00 .00 .00 .00 .00 .0.0.00 .	 0. 
0000 00 0000 00 00 00 0 00 00 00o0oo .00 00 .. . .0 0 *oo 0o 0 00 . 00 .00 
84 0 480 .000 000 00 . 00 00 .00 00 00 0000 00 . * 00 O0 .00 .00 .00 .00 . o0oo.00.*000 .00 .00 ,.00 j=3
32 0 480 OO .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 '.O00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00.00 .0 00 .00 .*O.00 .00 .00 
.00oo 	 .ooo .oo
S 0 o .ooo00 .00 .00 .oo .00 .oo .00 .00 .00 .00 .oo .oo.00 .00 .00 00 o.0 .o... oo o .oo.00 4 
.000 .00 .00 ,00 	 0 00 .0036 	 0 0 480 .00 . 00 000 0 O 00 .00 00 O 0 .00 .00 .00 '00 .00 00 00 .00 
17 480 .000 .00 .00 .00 .00 oO0 . 0 .00 . 00 .00 . 00 . 00 . 00 00 .00.00 00 . 00 00 .00 00 .00o 00 .*D.00 .00 .00 
3 	 0 480 .000 .00 00 00 .00 o 00.00 o00 000 00 .. .0 .oo.00 OO .0000.00 00 00\.O.o0 .00O0 .00 .00 00 
47 480 .000 00 .00 .00 .00 00 0 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 D000 	 .0  
.0 .00.o o 	 .00, , oo.o.o .00 .o o .00.0.0.0o o o o o o o o o ~ o .00 .00.o o00.a.0.0.00 .00 
10 	 0 0 480 .000 .00 .00 .00 00 000 .00.00 .o.00 .o.00 .0o . o00 .0 .00 .0oo .0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00.o .00\ .00 
41 	 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0\0.00 oO .00 .00 .0 .0. .00 .00"^ o.00 .00 .00 00 .00 .00 .00 00 
42 	 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 000 .00 .00 .00 .0.00 .00 .00.00 .00 .\Gloo .00.00 o0 .00 .00 .00 o00 
*' 480 O.o00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 	 00 00 .00 .0 000 00 
43 	 a 0 .00 . .00 .00 .00o00 .00 .00 .00 .00 .00 0000 o00 00 '00 0.00 00 .00 .00 .00 .000 	 O0 *00 .:0 ' 0 

44 	 0 430 .00 0 00000 30 00 00 *00 .00 .00 .00 .O 00.00 000 .00 .0000 0\000 .00 000 .0 o 	 .00 0 00 00 
4 	 0' 000O .00 .00 .00 . 00 0000 .0000 ,0000.0000 .00 ,.00\  o.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 
8 	 a 0 00 00 0000 000 0 .00 .00 .00 .00 .00o 00.000 .00 	 000.0000 .00 .00 .00 .0 .00 '00 .00 
47 	 0 0 410 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .000 .0N 
.1 0 0 430 .000 .00 .00 l00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 . .o.00 .00 -.- ;00.00 \o .00 .00 .00 .00 .00 .0.00 .000 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 000 .00 o00 .a00 00 .00 .00 .00 .00 00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .0082 0 0 480 .000 D00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 '00 .00 .0 0 0 0 0 .0.0.on.0.o o 0 0 0 0 
5 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 00 o00 .00 .00 .00 .00 .>0 ooo .00 .00 .00 .00 .o00 .00 
31 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00: . .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o0 .00 .00 .00 o.00 .	 o0  00 o.D .00 .oo4o 	 a l000 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 D .;00 j"480 .00 	 .00 .oO.00 
ss 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 :.00 . 00 0:00 .00 .00 .00 .00.052 	 0 0 480 l000 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0'00 .00 .00 .00 o0.00 00.00 .00 00 . .00 00 .00 .00 . 00 .00 .00 
0 .000 .00 .C .00 .00 .o0 .00 .00 .00 .00*5 0 Ai0 .00 .00 .0 .00 00 .00 .00 .00 	 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00\.00 .00 0.005S 	 0 a 480 .000 .00 .00 .o .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 '00 .'0 00 .00 00 .00 00 0 00 .00 .00 .00.. 00 .00 
80 0 043.0 0.0 .00 0 .0 .0 000 .00 .fl 0 .00 D .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '.0.00 .00 .00 .00 
At 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 A00 00 .00 Do0 '00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 l00 .00 
i Nr i Ni N Pi Pc" - Table B.09.015 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 13 204 480 .425 1.0 of less than 15 mps in the 10-15 km layer over Cape
 
2 7 1 40 .13 .,>t.oN Kennedy, Florida in September.
 
S130 480 .211 .64 .01 i.0 The period of record is 1956-1963.
 
* 2 	 106 '.0 .221 .52 . 82
 
4 87 480 .81 .13 .5 . 0 2 1.0
 
0 .34 .43 .51 .6 .	 i Number of 12-hour periods in the run 
N" 5 . Nri : Number of runs of exact length i 
2 480 .090 .21 .2\03 .41 .19 .60 .5 1.0 Ni : Number of runs equal to or greater than i 
32 480 .0&7 .10 .25 .30 .37 .I .56 . 1.. N : Total number of observations 
10 2 23 480 .08 .11 .14 .1 ."Z. 2 6 .33 .40 .53 .72 Pi : The probability of a run of length i 
it 2, 1, :: .0391.07o09 11 21 .6 .5... 1.0 PC, : Conditional probabilities 
11 0 4 0.10 .., .01 .O, ...06 'No. ." j : Number of periods to be added to i 
X . . . 04 .0 5 .0 . .16 .5 8. 00 0 .06 

1' 2 2 430 .004 .01 .01 . \4 .02 .03 O04 .>.06.D .09 .13 \0 I.. 
15 0 040 .0 .0 .0 .>.00 .00 .00 .00 .>\0.00 .01 .00 00 .00 .00 
16 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .0 .00 O .00 .00 00 0: o00 o 0 O .O0. 0 
o 	 o, 0 0 .00 .00 .o .00 : 0000o . ..o 00 o 0.00 .00 
1s 0 0 480 .000 .00 .0. O0 00 o0 .0 .00 0 0 .00'00 .00 .00 . o00 
080a 0 480 .000 .00 .00 o 0coG.00 .00 .00.o .00 O .00'o .0 .00 .00 .. \O 
10 0 0 480 .000 .00 .00 .0 .00 .00 .00 o . 00 . X.00 .0 0 .00 . 
o.00o oo00o.00o o00. o00. .0 oo00. 00 
20 4 000 .0 °0 0 0 N o 0 
22 0 0 48 .00 . 00 0 ° .00 o0 o0 o0 O' :o .00 .00.00 o.0 00.00 0.o00K00022 0 480 000 .00 .00 .00 .00 .00 ~.'000 '00 
. 
2, 0 ,40.oo .oo .00 .o , .00 .00 . 0 oo . 00.00 .00 0 o . 00.00 .00o 
.o o.° o . 0 .0 
o0 oo0 1 :o .°O :0 o .	 .0 0 
0.0 . o 	 '0\0.0o2 00.0 .00 .0 . o.o .00 oo o 0 0 0 o0 .00 . o 00o 00 0 
25 0 0 480 .000 .00 .0n .00 \O .00 .00 .00 .00 .00 .00 000\.00no .00 00 .009\ A 0\O .00 
25 0 0 480 .000 .00 .00 .00 K \.0 .0 0 0 0 .00 .00 K \O .00 .00 00 .00 O .00 .00 .>X00oo 
26 ~ .00 ~.0 0 .0000 	 .00. 0 00 .......
0 ,~0 ~ 40 .000 00~.00.........00 0.. 0 . 00.00.*  o000.00: 0.0. 0.. .00 0  .00.. . o....0 oo. olo 0 0 ~
 
2 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .'.00 .0 .00.00 .oo .00 ,o .00 . '0o 00.oo.00 ° :oo ' ­
20 00000 0 0 00. . 0 .0 ,W .00 .00 .00 .00 .00 ;0ooN.00 .00 .80 .00 .00 .00 00 0o 
19 0 0 480 .000 .00 '00 '00 00 .00 .00 . .. . . 0 .o .00 . K 
.0 0.00 .00 .00 .00 0 .0 .0 .00 .00loo .00 .\ .00 0 .1X 00.00'.0 00 
.. 0°.00 00 .00 ,00 .0000.00 0 00 .00 .00 
0 .00 00 .00 0 .00 .00 . 0 000000 .00.00 00 .00 .00.00 .00 oo .00 .00 00 0 00 0 
1 0 0 480 *000 .00 .00 .00 .00 000 00 .00 .00 V00 00 0 0 .00 = 
.00 	 00.0 ,. 0 ,00 00 .00 '003230 0 0 0'0 000o.  .00'00 .00.00.0000 .0000.00.  .00.00 .000 .00 K00 .000 .00 0 0.00. 0 .0000 .00.  .0000 .0000 K00 . 00 .00 . 0 .  00 o00 00O 
, \ Oj=3 
3 0 50 000 .00 .00 N0 00 00 ft . ft0.0 .00.0  :: .00 .'o .00 o .00 .00 .00 .00 ~ 00 . '00 .00 .o0. 0 o 00 	 o0 'n 
0 	 0 .00 .00 0 .00 00 .00 .00.00 00 .00 ,003 0 80 .000 .00 .00 .00. 1 00 00 000 .00.  .0  *0.0o00 .00 .00 .00 . .00 .00 
0 00.00 	 .00 .00 , 00 0.00 .0-oO036 0 4 O 000 00 00 00 o.00 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 00 00 .00 00 00 .00 .00 .00.000.00 
33 0 480480 .00.00 ....000. o0000 .oo0 000 .0A00.>'oo0o .0000 .o.00 .00 00 .00 ,oo00 .oo 00 o 00>..oo .00 .00 .0o0 .0 .0 .oo 	 .00 00 .00 .00 00 00o .000o.0 0 00 n 0 .00 00 o00 .oo .oo o000 .. 00 .00.0035 0 	
.00 0 . .000 .0 n.  
.0 .'o O 0 .00 . \Oo K 0 *:' :o .00 .  10 0 480 .000 .00 . 00 .0. n .00 
4o80 . . 00 .00 .00 
4 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00.O 0 .00 .00 .0 . 00 .>'0 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
4 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 0 .00 ,00 .00.00 .00 .0 0 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
42 0 0 000 00 *00 0 .00 \ 00 .00..00*00 00 *00 .00 0 0 0000 .00.. 00 .00 .00 .00 . .00 .00 
1 0 000 .00 .00 .000 .000 .00 oo 00 00 .00 .00 00 .00 .00 .0 .00 .00 .o00 . .00 O00 .00.00 o.00
0 0 .00 .00 .0 	 00 
43 0 80. 000 0 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .O0 .00 .0 .00 .00 00 .00 .00 .00 .0 0. 00.00 00 .00 00 00 .00 .00 .00
 
44 0 0 480 o00 .0 00 0*00 00 .00 .00 00 .00 .00 .>NOO 00 .00 00 .00 00
.000 .00 X 0 .00000 0 .00 00 .00 .00 00 

45$ 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 . 00 00 00 00 *00 .0 .o . . .00 -. *0 :'.0 .,0 .0 *,00
. .00 .00 .00 0 .0 0 00 .00 .00
 
42 0 0 480 .00 .00 .00 .00 0 00 .00 .00 000 .00 ,o 0o . 0\ 0 000 o
o000 :00 .00 00 0 0o :00 coo 0o o
 
43 0 480 o000 .00 .00 '00 .00 .00 '00 ' 00 o0000 00 no.00 o o00 .00 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00. 00. 00
 
.00 .00° . .00 .00 0000 .00 .00.4 0 0 480 .000 .00 00 .00 n 00 .00.00 .00 .00 o00 0 .0 0 .00 .00N .00 .00 .00 .'.00 .000 0 

48 0 0 *ao .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .O .o .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 o00 .00 o00 o00 X
50 0 0 480 .000 .00 .00 .00 D.00 .00 .00 .00 .00 .00 o00.00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 O.00 .00 .00 .00 00 .00 .00 N j2 
. 1. ..n.00 	 .000 .00 .004 0 4BO0.000 .00 .00 .00 .00 .00 O 00.00 .00 '00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 . . o00 . 00 00 '00 . 00 00 . 00 00 
1 0 0 48O0.00 0.0 0 000 .. 0 .. 0 .. 0  .. .0 	 .000 .. .0 .0 0 00.00 .00 .00 .00 .O0 
52 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .0 .0 . 0 0 .00 .00 .00 .00 .0 0 10 .00 .00 00 '00 .00 .00 o.0054 6 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 o.00n  .00 .00 00 .00 .00 00 .0 .00 .00 '00.00 00 .00 .0. 
so 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0052 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0~0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00'.00 -00.00 .00 .00 
58 0 0 480 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00.00 .00.00 .00.00 .00 .00 .00 .00.00 .00 . 00 0n..00 00 .00 ' 00 .00 '00 
57 0 0 480 .000 .00 .00..00 .00 .00 .00 .00 .00 O.00 .00 .00 .0 .00 OD0.00 .00 .00 .00 .00 A .00 .00 .00 00 .00 .00 . 0 .00 
00 .00o .00\.00 .00 .00.005 00. 048 .0.0.0.0.0.0.0.0. 000.0 .00 .00.0 . . o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
9 00.0048.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .\ .00 
60 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00~ 
43 0 0 480 .003 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 
42 0 .000 .00 .00 .00 .ft0'00 .90 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 490 .00 '00 .00 .00 .00 .00 
Nri Ni N Pi Pc--- Table B.09.020 Conditional probabilities of the maxinum ind speed
 
I 204 .0
1 .66, 	 of less than 20 mps in the 10-15 km layer over Cape 
276 .60 .515 .66 0.0 	 Kennedy. Florida in September 
3 21I *60 .502 .75 . . The period of record is 1956-1963.
 
5 208 460 .433 .65 .75 .16 1.0
 
5 176 480 .37! 	 .56 .64 1 1.4 .0 
553 4o .39 .56 .' .... .R \ 	 :. Number of 12-hour periods in the run 
2 : : 1S.4t.5 S .86A 1.0 
3 8t3 480 .27 	 .~. .1 .6 . . .N. Nri : Number of runs of exact length i ? 	 3 3 .27 .12\. 8 S . 61 .15 .1 1.0
 
85480 	 .2 36...- .S .5 .,.\. N i : Number of runs equal to or greater than i 
40 .20 N7 o5.63 .73 .8 1.0N Total number of observations 
to o 82 460 .11 .2 .30 .3'. .3\." .' .162 .71.A-.. Pi : The probability of a run of length i 
11 2 :7 	 .o11: 11 2: 2: .36o.li . .10 .8 .69 .2 ,0 PC- : Conditional probabilities 
2 2 2 0 .0 .1 z16 .22 *.' ..39 . . . . j : Number of periods to be added to i 
13 3 38 480 .081 .12 111 .22 2 .. .'S N,8 
1, 3 26 480 	 .0 . .10 .12 .13 .16 I . . .2N.29 ."0 .38 .0 ..09 34 
is 2 20 4 o '042 .D .07 .8 . .1. .13 ..15 .1. . . .. 1.0 .\1 . . .o1
,,o ,o .o,.o, .0 .o..o .25:o, : 3 .,0 .'8 .,, .75 1.o:o... . 
56 1 15 480 	 .031 I05 .05 .06 .01. 01 .10 . .153 1 . 2 ."\ .4 .5S .0 . 
57 	 0 . .09 . 10 .1 23 .11. 13. o .p0 1.0 
.02 .9 .10 .5 .50Is 0 0 4 .01 .. .0 I'Do5 .67 1.. 
.04 .n6 	 .1. "03
.08 .09 .10 .03 .15 0n\ 
,, 0 	 .01o . . o0 . . Ion 0\:08 ".10 '2 .5 .11 0 .13 .6.. 00 1.0,A9  .03 	 .03 41 \-29 ." 

20 0 480 .0 	 .003 Io 0. 06.' o ' .36 .013 3 *5  N. . o4 . .. .56 .. 
0 
.20 .20 .4 .6 .	 . .02 03 .020 0 480 .02 01  .30 .03. .0"o .1 .0 "14 0.0.0 .03?,480 .0oo .04 .0o .0...06 .07. . .1 .85.oNo o...o o o 0o.o.o. o o o o oo 
20 0 2 4 40 .008 .ol .0 .0 . .02.0 . 2 o ."0 .05 ...1 20 .70 °°.  I * .33 .o0. 0 
,, ,,o .0 . .01 . . 0 . . .00 .. .O0 .25 .oo .... 0o490 1 .0 1 .00 .0 . . . 0 . . .00 .0\ .o.oo .o0.oo 
2 * 0 0 * 0 *G .00 00 0I *00 .00 o *00 .00 *00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0O .00 .0 '00 0 .00.00 
25 0 0 48 .000 .00 .00no .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 no o o0 .00\.00.00 .00 .00 o0. . 00 
.000 .o.00 c .00 .00 .00 N .00.0n 	 o 

a 80 .ooo .00 .00 .00 .0.0.0.0 .00 .O0 .00 .00 .00 .00 S.00 .. O .00.  .00.00 D n .Oo.00 .00 .00 .00 K0\ .0 00 .00  D 00' O28' 0 0 4  	 .000 .00.  . 3 00N . 0  . 0.0  .00.00 
26 0 480 .00 .00.  .00 . 0 00 In .00 0 00 .0 .00 .00 Do .00 .00 .00  .00 00 .00.00 .. 00.I.00 %*O O 000 .00.00 .00  .00 6 . .0 . .007 	 .000  0.  . 0 1 .00 .00 .00.00 O .00 
28 0 0 480 	 .000 .00 .0 .00 .0 .00 .0 0.00 .0no. o 00.00 .o.00 .00 .o ooo 'N. 
30 0 80 *000 *00 *00 .00 .00 .00 .00 .1.00,00 0*00 .00 .00 .00 .00.00 .0 I o 0.00 .00 .0e 0 0 10 
3 0 480 .00 . . 00 00 .00 .00.0 0 0 0 .00 . 00 00 .0 0 Inc .00 .00 *OD0 .00000 .00 00 0.00 .0 .00 0 . .O0 .00 .00 Do 
30 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 003 .0 .00 o 00 .00 .00 .OO 00 00 .00.00 .00 00 .00 .*00. *00 *00 *.00 00 00D .00 .00 0 .00 *00 .00 
00 .00 
30 0 0 4o 	.000 .00 .00 .0 .0.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 -00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 . 00.00 An . .00 00 
0 00 00 00 
0000 0 000 
00 00 .00 .00 .00 .00 .0 0 
.00 . .00 00 0 

0 Int00 *00K 00 D 00 .00 0 0 00 	 . 0032 0 	 00 .00.
34.0.a.0,0A 0o 480'ND.O 0 .00 . 00 .0n.00. 0 .00 .0.0D 000.00 .00 .00 *00 '.0.
.
0 4BO IS"* 00 * .00 .00 	 .00 .00 .00 00 .00 .003:  .000 o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o0 0 . 00 .00 . 00 0000 .00 .00 .00 .00 .00 
38 a004BO *000 * 0 .00 - . . 00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00. 0 .00 .00 .00 .o0 *0 Oo 00 .CO.00 00.0 00 0 '00 0 
.00 .00 .00 .00 .00 .0  0 .00 .00 .0
 
36 0 *000 *00 .000 0 .00 00 .00

5 0 0 460 	 .000 ,00 .00 .00 K .000 .0 0 .00 .0 . .0 0 0 * .00 .00 
0 .00 .00 .00 . .00 o .00 .00 .00.0 0 .00 .00 00 .00 . 00J 
330o 480 .000 *.00Ko .o0 0 .0o40 .co00 .00o .00.00 o ¢ o o o .o*o*o*o*o**o*0*0,.o10 100 .00 . 00N .00 .00 n .00Ko.00*o .00 j3 
.2 	 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 o000 00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 
41 00 46 00 00 .0 .00 .0 .00 .00 .00:. 	 .00
.00 .o0 .00 .00 . 00.00 .00 .00 .00 .0,O . 00. 00 .00 .00 .00 00 .00 00 .00 .00 .00 00 .00 o.00O.3 0 0 480 	 .000 .00 0 . .nc .00 .00 *00 .00 .00  0: O 00 00 .00 .00 .00 .0  0 0 
.00 .10 .0 .00 .00 .0.00 .00. . 00 00> Inc0I.0000 .00 0 00. .0
.0 .00 . 00 .01.00 .00 .00 	 .0 .0
.00 .00 ,09 0 480 .0 00 .00.00 , .0 .00 .00 o00 00 .00 A .00 .00 .00.00 .00 .00 
43 a 0 460 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0.00 .00 .00 .0 n .00 .00 .0\.00 .00 .00 .00 .00 .'00 0.0.O\0 0 0 
0 00 450 .000 o00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '00 .00 	 .00 
2 0 480 .000 .00 .00 . 00 00 .00 .00 .00 .00 .0 0 Ice.. 00 .00 .00 0 .00 .00 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
44 0 0 480 	 .000 .00 .00 .00.00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 . .00 .0.00 .00 .00 .00 .00 .00 0000 0 
480 .00oce .00 O .00 00 .00 .00 .00 S.00.0 .00 .0o.00 00ceo:oo .00I..s413 0 0 .000.  	 .00In. 0 .00 .00.00.00.00 .00 .  .00 00. o :0. 0.00.00.00. .00o PO .00  .00.00 oo.00 .00 00 .00.00 
.00 .00 .o .00 00oo 00 O'00 .00 In o o0*6 0 0 480 	 .000 . .00 10.00 .00 . 1'00.00 .00 .00 .00.00 .00 .00.0.00.0 .00 .00 .o o oo .O o.00 .00 .00 .0001 0 .000 .00 . o . .o0 46 0 0 480 .000 .0 .00 .00 .00 .00 .o0 .00 .00 .00 .00 .00* 

33 a 0 00 000 .0 oo .0 .0 Do 00.00'0.00 .0.00 .:.00O.0.000No.00 .. . 0. .000
00 40'SO '0 .0 .0 0 .00o 0 
4 0 6 o .00 e D00 .00 .00 .00. 0 .00 D .00 n .00 .0 0 0 .00 .00 .00.00 .00 
50 0 0 460 .0to00 .00c 00 .00 00 .00  .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 ~.00 .00 .00 .00 .00 00 .0000 .00 =2 
0 0 .a 000 o .00 .00.00 .00 .00 Ia .00 0 \ .00 .00 
~.000 	 I00 o .00 00 .00 .00 .00 .00 .0052 0 680 .000 .00 .000 .00 .00S .00 .00 V .00 .00 00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
53 0 0 480~ .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.0>.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
94 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0K o n 0 
55 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .70 I.0 .00 .00 .00 .05 .00 .00 .00 .00 .0'00 .0 .00 .0 0 0 
56 0 0 460 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .o0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .'00 0 c0 .00 .00 
5I . 0 480 	 Aoon .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 '0 .00. 
61 0 0 460 	 .000 .00 .00 co0.70 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
-
NriNi N Pi Pc7 Table B.09.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
Cape
1 2 4o6 460 8.46 . of less than 25 mp in the 10-15 km layer over 
.94 Kennedy, Florida in September.2 2 380 400 .742 1.0 
The period of record is 1956-19633 356 480 .742 .88 .94 1 
4 1 334 400 .696 .82 80 .9>1.0 K 
1 0 S14 4SO .454 717 .83 .93 .94 1.0 
I\ 	 i :Number of 12-hour periods in the run 1 0: : .61 1 ?$ 43 088 .94 1.0 
295 *48.615 .1? .2 .80 1.0 Nri :Number of runs of exact length i 7 I 2 480 .73 .68'.01 
25480 C'31K7 .*6.931.0 	 N i :Number of runs equal to or greater than i­.63 .81 
S2235 480 9 .58 .62 .66.70 .75 .45.921,0 N - Total number of observations 
30 1 216 480 *450 .53 S? . .65\.69 .73 .92 i.e Pi :The urobability of a run of length i 
S1 197.0 ..N.*,"9 .5 .59 .67 .?"65,.77". 0 8 . 1. PC, : Conditional probabilitiess,6 ., ".9.0 
12 1 179 0 .373 :" .51 . 4 .57 '8''*65.77 "..91,0 jK:Number of periods to be added to i 
13 2 162 40 .338 .4 .4 '6 9 .5 .'5 .9 *64 .69 .05 .82 .98 	 1.0 
4, .0 41 ' 	 .81.,,, ,,  o 3. " 43. 62 1.62 .&7 .74 .o 
is 8 129 0 .269 .32 .34 .3n, .> , ... .5. O .6 .72 D.80o.0 
86 117 480 .244 .29 .31 .33 35 .3 .40 ,0 43 .46 .50 1. 59 .6$ 	 .72 .88 .9>1.0 
1731 106 480 .221 .26 .28 .30 .12 .34 '. 	 .5.3o .91"1.0 
t 0 95 480 .198 .23 .25 .27 .28 .30 . 3\37 .40 . .48 	 5 9 .16 .11 .81 .9 1.0 
.1'3\ Z.2\.5
19 8 85 480 .17? .21 .22 .21.25 .27.29 .31 6 .39 .'3.47 9 .66 .73 .80 .9 . 
20 2 15 6a *156 .18 .20 .1 .22 .24 .25 .27 .29 .32.35 .38 .42 .46 .52\.50.64 .71 *9 ..a1.0 
.62 .69 .78 .88..0 
22 0 59 480 .123 . .1 . .,o1.20 .23 .25 .2 .36 .1l.46 .. .69 .79.N , 21 0 66 480 .138 
.16 .17 *19 .20 .21 .22 .2. .26 .28 .>113 .37 *.41.46 .i\.56 
". .44 

6 0 .. .9 .82 .11 1 ,K .23 .5 .38 ...1. .16 

23 1 52 430 .106 .13 8.5.,6.17.18.89.2 22 .-	 .2 .36 .60 .>".55 .61 .69 .19 .88 1., 
49 0 . .35 . .21 .25 , 	 .60 .68 .1.2539080 .051 .1 .83.14 .8 .3 .1$ 0 2 .24 .38 3 .1 \S ..10 33 189 .30.3 3 59.6.7 25 1 39 480 .9 0 .80.10 .1 1.48 .2 .2 .1 57 .4 5.5 .8.088. .88 . .15 7 .18 .20 .2 3 . .6 . 
272 1 06 .7 .1 .82.9 .\ 10 1 .13 333 6.14.1 21.1.21 25 1 6 4\.6 5 .630 I. 
26 1 33 480 .06 .08 .09 .09 80 K C' .84 .15 .17 138* ..23 10 2 2 2 3 3',2.q5N 6 8 . 
29 0 038 *04 0 . .1 . 0 08 11 14 15 P .21 7 5 .31 0 .6 .0=O6o 4 0 ts .0 1 .	 12 209 210 9 .8\ 855 
.08 .	 .21.3 .28 . .82 1 33D 12 480 .036 .04 .04 00 .11 o8 .2 o8 .	 . 9 1 .25 .3o\20 23 .5 .60 .69 .0,e 
.00 .818. 
.8o.02 .7 96 . . . . .. .40.86 .6 .31.. .0J 
31 12 : 00:23 01 0 * 3 .. .0 .01. 6. .0 o . .o90. .8 .23 .2 .3\.36 
2 .2 4 . . .\0.0. 6. .83.85 
50 .030 .0 	 .0 05 . 8.2 . 2' . 3832 21 .. .311 8 480 .04 . 0 .0 .07 .01 .0387.0 2 .02
29 1 ,8o .00 . . . . . .0. o .0 .o . . .05 O..6 5 .1 .. . 20 
.05 6 .0 10 .12 0.3 .. 86 .o . 05 .06 0\7,0. 09 11 .14 .oo30 0 3 480 .006 .04 .01 .01 .0\ .01 .05 .01 0o . 0 .0 O 
36 0 2 480 .023 .03 .03 .0 .0 .0.03 .0' .01 .05 .o107 .0 .07 * .3020 .09 80 1 .833 .20 .24 .24 51.0 .44 .0733 0 7 480 .055 .02 .0'.02 g.0 .0 .0 .00 :CO203.04 .00 .0 .0 .0 .070 .00 .00 .09 .38 .b 80...8612 03.210011 4°60 . Do .001 . . 0.OZ
.00.
 
40 o 00 .00o02 *3.03 .0 ot Ct 00. .00 800.0  oo.o.o.o.o..00 00 .00 Ioj,o'32 01 , .0001 .. 0o2...... 0 .00*. 3 .go.03 .0 .0 '0o .0 00. .00.oo'o810.00 0o oo o.0  *0 00 .00 
0 *0 0 
00 
.00*00.00.00.00.00,00 .00o00 .00*00 '00 D0O'00.00.0043420 .00 0 . 00 .00 .00 .00 .0.0 00.0 .00 D
.0500 	 00

.2 0 0 480 *000 *00 .00 .00 *00 .00 .00 .00 *00 .00 .00 . 0\o .00 .0 .05 00 .0 .07 .08 . K .00 . 3 
3 0 .0 o o.00 ..0 . .0 '00 oo .0 *.3o. .0 '0..0.. 0o 0 0\. N . o .oo .'00 . .0 .0 
4 	 .o .o . o.0.30 

.0 o0 .oo . o. ...
 06 0 480 .ooo .00 .0o .00 '00 .00 .02 .02 .02 .02 o .03 on. . . o.0 45 

.08 .0 801 	 .00 * o3 a 0 3 480 .006 .08 .01 .00 .00.01 00 	 .0 *00*00C * 00 0100. 000 
36 0 2 48 0 .00 * .0 .03 .0 K .0.01 08 .0 	. .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 *00 .00 
.o0o 	 .-00 .0 2 . . .0 .0o.04.06.o0.06.0 .0o .184o ,,0°480 .o0.00.08 .01..0.0 .o . ....oo .0o .02.0 0 
'9 0 a 480 8000.00 .00 .00 .00 .0 .0 .00 .0 .00 00 .00 .00 .00001 00 .0 .00 .00 .00 .00 .02 . 00.00 .0.00 
s 470 .000 .00 O . 0 .0. 0 00. .00 . . .0800 . 0n 0\.00 .00 .00 0 00.0000 .. 0 . .00 .0o
0 00 .00  	 00  
380 0 480 .000 .00.00 .00 .00 .00 . o00 .00.00 .00.00.00 .00 .00 .00 .00 0 .00 00 .N0 0 . 0 00 . 0 .00 .00
 
S2 0 0 *s0 .000000 .0003 .000  . .00.00 .000  .0000 .000  .>0.o0.00 .000  ." .00 .00.00.  .00 .00.00 .00 .00.000  .00 .00
44 48  83  00 .0000 .00 00 .03 :00 .000  0. .00 .00 .0.00.0  .00.  .0  .00 .00
 
.00 .00 .00 Ko.0 0 .00 .00 .00
I5 0 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 D.00 no .00 .0 0 .00 .00 .00 .03 00 00 .00 .00 .00.0013 0 0 30 .000 *00.00.00.00 O.00.00..00 00 .00.00.00.00*o0.00 Doo.00.00 noo.00*.00 

S0 480 .00.00.00.00 .00 .00.00 .0 .00. 0 .00.0  .00 .00.0  .0o.0  .00.0  .00 .00.00 .00 .00 .00.00 .00.0  .00.0   .00.0  .00.00 .00.00 .00.0  .00. 0 0
 
15 so 0 .00.00 o .00' .00.00.00.00 00.00.00 . 00 ... o
 
.0 .00.00 .30 .  .0066 0 0 30 .000.000  .00.00 .00 .00 .00 C .00.00 
no.00.00.0  o 

6 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 30 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .00 .00 .00 .00
 
6 0 480 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . . 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00.0
.00 .00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .0000o 
. 00 . 00 .00 00 00 0 00 0 .0 0 *0 D 00 001 0 
. 00 . *00 00 00.00 
.00 .00 00 . 00 .00 .004 0 .	 . . 00 .00 .00.004 0 3 .00 .0 0 0: 00 .o0:* 0 0 .00 C.00 00.00 .0000 00 . 0 .00 .00 
10 
20 
30 
40 
50 
Nri Ni N Pi Pe" -Table B.09.030 Conditional probabilities of the maximum wind speed4-

As of less than 30 rnps-in the 10-15 km layer over Cape
 
2 37 480 .qio .90.oN Kennedy, Florida in September.
 
421 490 .877 .93 .I 1.o The period of record is 1956-1963.
 
454 480 '.0 
* D6 480 .46 	 .89 .93 .061.0N 
1 0 393 so0 .19 .87 .90 .3 .71 0 
195180 .79' .8 .9 .947 	 i :Number of 12-hour periods in the run 
8 .7S'.84 .9.971.0361 	 Nri :-Number of runs of exact length i 
36S : 486 .767 o 

. 91 01 .. \ 1 .
 
* 356 480 .742 	.78 .91 .9, .0 N i Number of runs equal to or greater than i 
* I 364 450 .17 	 .76 .,9 .82 "85 ..a .0 >011. N Total number of observations 
0 332 480 .692 .73 .76...79 \. 81.• .93 .97'.0 Pi The probability of a run of length i 
11 0 480 .73 .76 .79 . .. .094 .. PC320 66-.10 - 0 1.0 - : Conditional probabilities 
12 0 0 480 .6 \.. 70 .73 .6 .7o . .. . . 93 .9 N. 0. 3: Number of periods to be added to i 13 0 29 0 	 •7,o .5 ,o .7 ?3'.70 .. 8 ' 6 .8. .3 C 
. .72 	 . 6 .852 .916 1 291 480 	 .1836,2 \ 6.. .74 X7 .82 8 .95 1.0 
S. o• . 63o..o . ..... 86o .961.1 2. *, .61 .6S .6\. 6 8 .70 .72 .75 .>N50 3 ... 8.066 o .59 ...8 .95 
16 1 252 48O .525 .56 .S .60 .62 .64o b.-.73 . . 79.2 85 .90 .95 .0 
17 1 4.0 .96 .S . S... .69.72 . N.0238 .52 .57 9 .6 .7 
18 3 225 480 .469 .50 51 .53 .55 .57 .59 .,63l .65 .68 .70 . \., .80 .5 .9 1.0 
19 	 .69 .62 .62.*6 7 & .40 .P5 .890 213 480. 	 .. .51 .54 .58 . .67 .69 .".. .. 
480 .44 .	 .68 N,.1,3,0 202 421 	 46 48 .50 1 *S3 53 .5 .59 .•| .66 o. . . • 
.
 
.553.55 .1 48 5 
220 80 .371 •'0.43 .12 .14 •45 .47 o18 .2 54 .. .40 .63 .61 .>?,.1 59 .84 .8 .9 •21.0 
23 06 480 .350 .37 .3\3.40 *.4 .4 .6 36 .1 •1 .5.3 . \.S7 .60 .63 .1 7'.75 9 .88 .9261.0 
21 2 890 480 	 .396 .42 43 45 47 .6S .5• 2 .16 6 *94 N 
79 83 
1 
24 0 65 8 480 .32. .325 .1. . 0. 4 .11 .3 .4 .46 .1 .19 .5 S.6 .59 .63 .6 .• 7• .7o .83 	 .8:9 ,.0 
560 6.59 .62 .66: :697 ,7 8 .
 
841480 .308 33 34 1 *O3 •8 .39 
.40 .2 .43 .5 .46 

3526 .32 .34 9 .413 9. 73 .78 .87 1.0 
*6 2 4 ••05 •*0 * . 35 *0360 .30 39 .2 57. . 4 . .1 55 .17 .60 .63 .172 
27 0 328 480 28 .29 .30 O • .O6 0 2 . . .10 "\.7 .91 .86 1 
4 5 840 	 .258 .30 .33 X 2 •,5 . .82 .93 
.267 .32 .33 07 °O3 08 .5 3 6 .93 .0 
28 2 818 480 .266 .26 .27 .28 .29 .30 .315 S . 3 6.3 .37 8 .0 .2 .64 .47 0 .5 8 .62 °11 .75 .30 .86 . . 
108 4.0 .225 .26 .25 .26 .27 .2- .2A 9 3 3 . .3. . .3 .45 . 5 . 57 .6. . .3 .8 .9Z 1.0. 
0 100 30 .20 .203.24 .25 27 *2 .00* .32 .36 .3 .40 .42 .4 .47\.50 .53 .56 .60 .6\1.68 .72 .?a .85.22 .25 .26 9 36 .4 .93 
31 9 480.0194*02019 .28 .2 .2 . .. .30 .33 .35 .37 .41 0 .59 .73 .86.22 .. .2 	 .26 29 .11 .39 ... .49 .52 .55 .'6 .7 
*0 .• ..
 .. 5 . .. .' 13 9 . 
32 0 450 .3177 1 .\0 .200 .2 20.122 .23 Z3 .24 .25 .26 .\0 .31 .32 .34 .18 .31 .00 .3 'N 5.4 8 . 73 .802 .0 7 .. 2 .. 2 02.2 	 6 . 
.18 '. .20 .21 .?2 .23 .2812 .32 .36 .40 0 .8 .11 .5 .3 
. 74...o•o.•o•154 •o.o,•o....35. *.19 .20 . .22 .23 . .2o .29 •.5 .37 .. .o\.10 64 
330 90 480 	 .16T * 19 .20 .22 .24 .25 .27 30 34 .38 .62 0 07 
1 .16 .17 	 .24 5 •.5.31 .33.05.• .39 .42 .•.o. .o.61 j4480 ,9 1, •,o21 .22o36 03809* .
35 068 480 .142 .1S .16 .16 .\.1 7 I.183t.9 .20 .20 .26 .22 .23 .2\..26 .27 .29 .30 .12 .34 .36 *38 .60 .'46.95358 j5 
*5 *.17 .18 *.8.19 .20 .21 .22 .26 .30 .31 .03 
37 	 0 8 4 0 .21 .13 .13 .14 * .15 5 . . 17. .7 . *.9 20 .22 N . .2 7 .29 .36 .33 .35 .37 .39 . . 9 59 
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i N, Ni N Pi PC- Table B.09.035. Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 4 .7840 .9 ' of less than 35 mnps in the 10-15 km layer over Cape 
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iNri Ni N Pi PC'- Table B.10.010 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
10 20 4i6 .Oo 1.0 	 of less than 10 raps in the 10-15 km layer over Cape 
2 .02 I\6 	 Kennedy, Florida in October..3o.o 
2 Z 69, .004 .0 .33 .0 The period of record is 1956-1963.
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g3 6 *oo 00*0 *3 .Z03*0. 0 .0 00*0. 000 o0.00D 0 '0. .00 .00 00 .00 .000°0*0*0o0.0  .00 00 0*0. 00 00 l00o *0*0•0 . 00.0 an .0  o * *00 . 0o '00 ' .0  to G0  
3B 0 0 496 .003 .00 .00 003 .00 .00 N0'0.1. : 1.o 0 0 0'0'010 0.03 '00 Co.0 0 0 00 

1 0 0 46 000 .00 .00 o00 o 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 0 0 .00 00 .00
,  , 
37 0 0 496 .003 .00 .00 Oa .00 .00 .00 At .00 .00 .00 .0 0 .00 00 0* 00 '00 *00. 00 .00 .00 '00 '00 .00A:0 .00 D0 .00.00 
.003 . '0000 00 0.00 .058 0 a 494 .0  .00 .00 .00 00 ' .00G 0 00 . 0 00 .0 00 
4 a . 0.900 . .o .00 .00 .0 .0 .0 . . 0 0 .0 . 00 . oo .00 .00 0. 00.0o.o . .. '00'01 . to .00 . 00 00 
43 0 0 496 .00 .00 .00 93 CC0.03 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .> .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
44 0 0 496 .0 .00 .00 .03 t.30 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .0.00 .00 .00 .00 .00 00 . .00 .\'.00 .00 .00 .00 .00 .00 
40 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .20 .00 .00 .00 . 0 . C .00 00.0 . . o ao .00\.00 .00 .00 .o .00 00 o00OO
 
61 a 0 496 .003 .00 .00 .03 . 3 .00 00 .0 .0 0 .000 . 00. 00 00.00 .00 .00.00 0 00 00 .00 . 00 00 .0 .00 .00
 
0 0 496. . O' 00 .03 o3 00. 00 l .00 .00 .00* .00 *100 .1 0000 000000 .00 00 .0 0000 00 .o00 .00 00 O .00 
S. 0 0 496 000 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000,*00.00.00 .00,00 ..00 .00. .00 
0 gl 00.. 000  .000 .1,*: . 00 .00 0  000 00 0 0 00 . 00 0  .00 00 046 000 , 0 ,n0  > .00 O.00 '~oo .00 .00 
0) .00 .00 .60.0 \.00 .0004, 0 0 496 .00 .1o0000 .0 .00 .00 .0 .00n .00'C 00 .00 .00 .00 .00 'G . t00 C0  .00 o 
so 0 0 496 .0 .00 .00 .03 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0* .00 .00 .00 00.00 .00 
0 .005 9 .0049 0 496 0.00 .03 .00 .00 0n .03.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00.00 lo.00.00o .00.00 .00 .00 .00 .003 
. 03 n.00.03 .0' .t0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .000 0 .00 .00 ' so 0 0 496 .03 .00 .00. 0. o . . .00 .00 .00 .00 .00 
52 0 0 496 .O03 .00 .00.0 .00 .0 .00 .00 .00 3 10 no ' .00 . .00 .00 .00 .00 n .00 .o 00 .00 00 .00 .c .00 .00no 00. 0 0 oo 
12 a 00 .0 .0. .03 C .00 .70 .10 .00.00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0011. 

- -  N1i Ni N Pi PC Table B.10.030 Conditional probabilities of the macimun wind speed 
1 10 293 496 .600 o.0 of less than 30 raps in the 10-15 km layer o~er Cape 
2 9 5 96 .512 .05 1.0 Kennedy, Florida in October. 
219 496 .442 .73 1.6o The period of record is 1956-1963.N 
192 4 .6 . 3 .7 .6 . ? * 61 0.N 
5 3 170 196 *043 .S1 .61 7 8 
6 0 446 .304 .51 . .6 9 I9 i - Number of 12-hour periods in the run15Z 4630# *SL•5 •69*? .89 0.0 
ri
4 .~2. 0 Nr : umber of runs of exact length i 
20 *S. .6 ? 7 .
 0 0714 496 .236 .,5 N i:Number of runs equal to or greater than i17.7 696 *3 .*60 8670.00.Z3 .53 
1103 496 203 .15 . 1 .5 ..1 . 6 .11 .,>1.0 N :Total number of observations 
10 0 '96 .179 .30 .35 .,1 -. 52 .59 • Pi :The probability of a run of length i,9 .56 .6 9 1.0 
.3. .75 .40 .'5 930.13 0 76 496 5 .26 .2 .9 5 . . 0 5 .65 .1 .:5 1'0 PC-: Conditional probabilities 
123 6 49 .02 ". . 2 .47 15 . 3 jO:Number of periods to be added to i 
15 1 50 496 11 .17 .'2 26 .Z9 .33 .1>'.&3 .49 .56 .6 7 . 
14 2 40 496 .081 .13 .16 . .21 .24 .26 .30 1 39 45 53 .3 0 
1 32 496 065 O . 1 .N 3 o\I. O. 1 31 3e .5 
18 26 46 .05 h 07 0 9 .27 10 36 4 .00 . 9 .0350 •6 1 6 
06 0 26 496 '042 .09 .00 : .02 N X K N 
.0710.19 .2 .2 1 . 9 2 .65 
.01r000 496 .03P .07 .01 0 .11 .0.20 2 2 1 33. . 5 1.0 
0 0 I 496 .020 . 0 06. 07.0 .09 0 1117 .2 0 4 . 36 .3 . 6 .59N 67 •3'10
 
, \ 

.,6 .20 I .05 03 .10. . '.5 .1 .20.2 '. , .0 015 496 .020 . S06 .07.00c ' ., 345 .51 .020 0 02:96 .02' 06 0 .0 .05 .509.0h.1.6.1.2.>3 . 6 7 .83 0 
21 0...96 0 0 .' 105 . . 07 09 .0.. . .16 .20 .25 . .. 56 ..06 .07 8 , , 
22 0 * 406 . ,04 .01 .0 .07 .0. .I, .N0 ,?0 3.4.03 .61 .80. 0 .06 . .0 
496 .:02 .02 .01 0 .03 .0' .04 . , .0 .07 .06 .,2 15 .19 .23 * .2o.0 .50 .756 9 . .60 . 
4 1 , .006 • . 02 .02 .03. .03 .0' .0 .03 .05 . .11 . 5 . 19 . .33 .60 .50 N ...01 .02 3 27 
25 0 2 496 .. ..1oo 01 0le 02 .06 I *0.00 .25.004 1 .01 .00\0 .C2 .03 04 . 07 .20 .33 
261 216 .0 0 0 '01 .0 .001 .1 CZ O 0 .03 C4~.05 .06 G07.05 *10 .13 1101 .23 .50 0.0 
27 0 0 496 .00 .00 .00 to0 . 00 0 . 00.0 No .00.0.000 *,.0 .S 00 
.00 .00 .00 o0 0 .C0 '00 .00 .00 00 00 Go 
26 0 0 496 .000 .~o.00 .00 o.00 .00 .oo 0 .00 .00 . oO .0 to .00 c .c o .0 .00 0 .03 .00 .00 .00 
n00 

.00 00Co o .O .00 
, oo,,, .oo0 0o0 0 oo . . .000 .0 .00 ' N N 
.0 000000 .00 .0 000 .00.0o.00 00 
.00 0 . .0 00 00 C .00 .00 *00. 0 0 .:a. 0 . 0 0000 .00 .00 
496 .00 .00 00 .0 
*00 I00 1.0* .0 00 .00 .0 
S 00 04 496 .o0 .00 .03 .00 .00 .00 .00. .00\.oo .0. CO .0 o00 .  10 . 00  0 00 0 .0 00 00 00 00  
.0 0 
S 0 49 .o0 . .oo00.00 .00 . .'00 .00.00 .0 . ' .\ .0 . .0 .I .0 .oo .00 . o 1. 00.o o.0 0. 0 . 00.00 
33 0 96 000 .00 .00 0 .00 00 . 00 .00.00 .00 .00 00 .00 .00 Cc0.00 .00 .00 .00 .> 00 .0a .00 .00 •. .00 .00 
o ,a o.00 .0 c. . 0.00..00o .00 .o0 .00 .o 
33 0 0 96 .000 .00 .C 0 .0 00 .00 *00 .00 0P 00 .00 .03 .00 .0 .00 .00 00 00 .000 .00 
3 0 496 .000 .00 3 00 .0 .0 00 00 00 .00 .00 .00 .000 0 0 0 .00 .0.0 0 .0 .0 00 00 o 
.0 .00 .00 . .00 ,00 .00 .00*3 0 0 496 ,00 O 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00.00 .O00 *00 .00 .00 .00 .00.00 .00 00 .00 
57 0 0 496 .000 .00 .00 .00 00 00 .00 .0 0 00 00 00 00 00 . 0 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 
3'5 0 4gb .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 * .00 .0 .00 .00 .00 .00 00 Cc o .00 o00 .00 .00 .00 .00 .00 c00 0 
09 0 0 496 .00 0000 00 . .00 * .00.00.00 00. 0 .00 0 .00 .00 . 00.00 .0 0 o0 ' .00 00 . .00 
.000 00 .0 000 .00 0 o.00 
000 .00 O C 0 .00 . 00 00 
4 a 0 496 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .  O.00 C0 .00 . .  .00 •00 00 0 00 .00 .00 .00 00 .00 
.00 .0,. .00K .00c '.00 0*C:c nO .00 000 0 I .0 0 .00 . 00 00 .00 
45 0 0 496, .0:0 .00 .0 0 0.00 00 .0 .00 .0 .0.0 .> .r .00I.0 .0 CG.e0 .00.0 Co.00 .00 2N0. .00 .00 .00 .00 .00 .00\ 41 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 C00 .0 0 G0 .. • .00 . 0 .0 •.0 .00 .00 .00.00'00 . 00 0042 0 496* .003 .00 .00 .00 00 00 00 00 00 0 •0 -00 00 0 00 00 00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 = 
4t 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .0 .0 .00 .00 .00 00.00 .06 . .0 .00 00 .0.0 .00 .00 O0 .00 . .00 .00 .00 .00 .00 .00 
5 0 496 .000 .00 .00 .00 0 .00 .00 .00 .00 0 .00 .10 .00 .00 .6 0 .00 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .0  .00 0 o .C .00 
46 0 0 496 .000 .00 .00 '00 .00 .00 .00 .00 .00 .0000 .00 .00 00 00 n 00 .00 .00 .00 0 .00.00 . 0 .00 
4 0 496 .000 .00 .00 .00 .0000 .00 . 00 .00 •.0 .00 O . 0 .00 .00 . 00 00O00 .00 00 o00 00 .00 .00a 0  C .00 0 . 
0 0 96 .000 .0cl 0 *00 . 00 .00 .00 .00 .00 0 0 0 C.00 .0 .0Co .00 .00 0o .00 .0 .00 .00 .00 .00 '00.00 .00 
49 0 496 .002 .00 .00 .00 .0000 .00 .00 .00 0 0 O 00 .00 O'.PO00G O 0 00o.00 00. 0 .00 . c00 00 
.00 .00 c1Ic .00 . 00 
51 0 0 496 .002 .00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0. .00 .00 , 0.0.00 
5:: 46 .000 .00 1.:: .00 .0 .00 .0 0 . 0 .00 *0 *'.0 00 0 00 • 'o00 .00 .00 .00 .00 .00 
.00 .00 . .0 . . C0 : .0000 050 0 0 49l .000 .00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .C0 .00 .00 0000 00 00 00 '00 c \  
.00 *00 .000 .0 0'0 0 .'  
a5 0 496 .000 '00 .00 .00 .00 .00 .02 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 In00.0 0 000:00.00 .00 .00 .000 .00 .000.0 0 
6 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .00 .o .00 .GO00 o o 00 .00 .00 .00o .00 .00 .00 .o0 .00.0 0 
1 0 0 496 .00 .00 .0 0 .o00 .00 .00 .00 .00 .00 0 .00 .0 . .00 o O0 1'.0 0. 0 .00O 00 .00 .00 0 .00 .00 .00 
6 0 0 496 .000 .00 .0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .oo .00 .0 .o.00 .00 .00 .00 .00 .00 00o .o o .0 o.00 .00 
57 0 0 4600 .0 .0 .0 .0 .000 0 O 100. .0 .00 .0000 . 0 .CGo100.00 .00lco'GOO. 00.90.00 .00 .00 .00 .00 .00 .Co .00 .00 .00 
58 0 0 496 .002 .00 .00.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .004o0 .o0 .00 .00 .00 .c .oo .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0\0 O>'.00 .00 
58 0 0 496 G G.00 00 .0 0 .00 .00 .0 90 I03.00 00 c.00 .0 .00 .00 . 2 '00.00 . 00 .00 .00 .00 .00 .0 0 00 .00 
60 0 0 496 .000 .00 1130 .00 .I0 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 cc0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .0.0 N3C
3 0 
60 0 0 458 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .C0 .V0 .00 .00 .130 .00 .00 CO .10 .00 tb .00 .00 .00 .00 .00 .00 .P0 .00 .00 .00 
62 0 0 496 .000 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 Ic0 .00 .10 .00 .00 .3 .0I .00 '007.00 .00 .00 .00 .00 .00 
" -i Nri N i N Pi FC Table B.10.035 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 7 357 496 .720 1.0 of less than 35 mps in the 10-15 km layer over Cape 
2 39 496 .6 3.89 1.- Kennedy, Florida in October. 
2 6 496 .501 .9.o'.o The period of record is 1956-1963. 
1 D62496 .52a .11 .8D .RI 1. 
21 96 . 66 .6 .76 .04 .92 1.0
 
6 1 M6 ., 62.69 77 o.R, .9 l.O i:
221 	 Number of 12-hour periods in the run 
7 1 202 496 *4 .57 .63e .70 .77 .84 .0 Nri Number of runs of exact length i 
9 o .t. 3 .70 . Number of runs equal to or greater than i1,8 .5.6.1. 76 .0 N i 

9 0 496 .137 .47 .52 . .4 ,69 .7M .83 . . N Total number of observations
 
15 .304 	 81: 0 496 .38 .41 .4Z .5\. .75 . 90 17 Pi :'The probability of a run of length i 
1 	 31 49, .o272 .3 .42o7 5 . . At ' 67. .19 .09 Pc- Conditional probabilities 
3' .279 .34 AM5 .7.00 3.05496 212 	 . K 42, . K 5 72o. 0 Number of periods to be added toi
 
S 105 .2 .29 .33 .36 .40 0.. .63 .70 .78 .90 1.0
•52 .57 
34 1 496 .88 .26 o29 3\7
.2.35 .39 .12 .-6 .5 .56 .62 .69 .78 .09 1.0, 
15 1 SI 49 .113 .23 .2M . K .. 3, .. .1 1.0.1 
16 1 T0 496 .141 20 .2Z .24 .2? .\' :32 05 '3a 42 ' 46o .8 .67 .752 

%' 1 60 496 .2 .17 .19 .21 *23 .25 .2> .30 .33 .36 .14 \.50 57 .65 .74 .0 )1.0 
i8 1 53 496 *103 814 .16 *18 .19 .21 .23 25N28 .31 .34 o38 *. 9 o55 .63 03 .8 .0 
19 1 43 496 o087 .12 .13 .5 81 . 0 :.9 23* 26.26,•8 .32 .36 .4i\.6 .53 .61 *72 .941,0 
20 0 38 496 o077 .11 t2 *3 .9.6 27 .3 . 1 . .2 3 *32 *16 11 o.7 .S& .63 .75 981,2 
21 0 54 MC6 .09 .0.1.2.3 .34 . .7 .0 2 25 .25 32 177.42 49 .57 .67 709.69 2o. 
922 0 30 496 .060 . •0'.. .30 * II .32 ,.' 35 .26 18 .20 ,5.9*2.7*3 5 5 7 7 8N * 
22 a2 A 19 .2 22 .25 .29 .32 o37 .43 .50 .59 .00 .79 808 1,0 
23 0 496 10$2 .07 .31 .12 .13 .14 .16 .17 .139 .. Z5 .28 .32 .37 .X .6086 .76 181I'26 .0\8.09 .30 a5
2, 22 496 .044 .06 .07 .os'. .09 .10 11 .12. 13 .15 16 .39 .\ 2 , .217 .31 .37 .4'\0 .65 . 95'. 
25 I 13 496 .036 .05 .0b .06 .>'.07 .08 .09 .10 *3 .1o.1 3 .I2 .17 .NN .22 .26 .30 .35 .4 .7 .53 .160 .69 .92 8.0 
,, 0 9,9 .0 . o.. .0 .6 o., \.7 o0 .R .09 .10 11 .3 .14 .56. , .29.3 .3o SO,0. ,8.,I .N 
27 0 13 496 .026 .04 .04 .05 .05 .05 OK,0 00 .09 *.10.2 .2'*6.19\2 . 25 .30 0.343 50:K:2 8 
Do 196 1 .2 3 0 0 11o5.0-\.06 .07 '12 1 2 2 .431 0 .873 ..0 IR N0 \ 2 .32 .. 5 
29 a 496 . 022 . 03 . 03 . 0 . 0 0 50 0 6 . . . 26 . 29 . 2 K . 5 o' 
30 a.0 .0 .06 .07 10 .1 .11 3 3 
29 a 9 .96 .01 .03 .0 Q ..3 .0. .'O . , 4 .06 .0T . . 0 ..21 1 .5 .>.1 1 .2 .23 .0 .3 . . ... .60, 2. 
S0 0 7 4964 o01.034 .. 02.0 . 0 D .070\.3032.03 .04.' . X.04. 506. 07 0. 0 oOT 0510. 14122. 113. . 2 .019i~Z3 .22T . .44.3. 62.3 .69 j1431 0 .02 .0.0 2o2 .0 ,0 C0 . 05 . 6.0 . . . 23 
32 0 6 496 .002 .>0 .0 .92 .02 .02 .02 .03 04 .06.0 .05 0 06 07 G59 06 *3 0 2 ib'1O.23.2 .33 .1.4.6 .. 7j 
35 0 5 496 06 .0306 1 .> 02 . 02 ol0202 C2.03.o.4002.03 . .064os.0 8100 o7.0 9 ? :12.3 .23 .2 T OR33.20
.3 
.00 .	 *01 .01 30 5 .06 .07 .00 . * 09 .1\. 1 .2236 0 2 96 0 . 01 .01 01 .01 .01 .01 .01 . . .0 30 05*09 .13 12 00 .13 
.04 .03 	 . .07 .371 1 49 .002 . * .0 . .0 .01 .02 * .02. .03 .0 .03 .08 .09 *0 . .00 .O5 .2  .23 09 13 
37 A 496 	 00 00 0 0 C>'..0300 .00 o75 .05 0 .DO DO7.04.00 .00 -0.150 
.00.00 .00 .0 0 0 
30 0 0 496 .00 .oo0 .00 00.00 o .00 N .00.00 .00 0.00 .00 .00 .0 . .00 .00 .00o 
6 0 32 .000.  .......91 .00 .01 .01 .N03 .01 . 01 0 .01 .00.O0 . 2 .02. 0 O. 0 0 .03n . 4 0 .06 . 05.090~i*O 0 .000 .22Oo 
.00 0 .00.0 .00 7 30 .00 
39 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .80 .00 .00 .00 *Co .00 .0 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 00 .00 00 .00 .00 .00 *00 
60 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 oo .00 .00 00 .O o.o .00 oo .>.oo 0 .3 .00.00 00.0.00 .00 .0000 
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .00 00 00 00 .00 
6,, 0 0 496 .070 .00 .00 .O .O .o0 .0 .00 o0o.00. 00 o .°°00 . 0.00. .00 .00 .0 K . 0.30 .00 .00 .00 .00 
.00•.00.00 .00 00 .00 
46 0 496 .000 .00 .00 'C .00 ooo Go .00o .00 .00 .00 00 .70 .00 .00 .00 .00 . .00 .00 . .0 00.00 .00 .00 
* 496 .30 	 O 00 .00 .00 .37 .00 .00 .0 0 . 
.00 
4 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .40 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .00 .000 o00 .0000 0 0 0 000 .00
 
6 0 0 496 .030 .00 .9 00 .0. 0 . 0.00 . ... .N..... .00 .00 .70 .0 .0 ...00 O .
 
630~~~~~~~~ .00 	 0 49\00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0N ~~~~ 
.00 on \.00 0 0 
46 0 496 .000 .90 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .07 .00 .00 .00 .00 .00' .00 .00 .70 .00 .00. o0. 0 .00 . .00 .00 
4 0 0 496 .000 .00 .00 .00 00 .oo0 .00 .0oo0 .00 CO .00 .00 .00 .00 .00 .00>'.o .00 .000 .00 .30 .00 .00 .00 K .00 
4 0 496 *00 .00 .00 00 00 . 00.00 . 0 0 00 .00 . 00 .00.00 00 0000 00.00 . 00 .00. . .00 .0000.0 .00 00 

9 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 0.000 .00 7 .00 .00 .10 .00.00 O .00.0 . 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
 
.0 .oo .00 .00'.0 .00 .0 
.000 00 o.00 .00 K 00o .00 .00 .00 
3 . , . 00° ..o6o o . .00... .0 oCo .o o oo o .00 .no .0o .oo .Do .oo .00 .0 . .0 .o .00 .0 0 
0 0 0 496 .00 .00.00 .00 .00 .oo .  .0 .00 .00 .00 .00 .0 o .00.00 0 . 00 .00 .00 .00
 
0, .ono .00C .00no 0 ,00 00
 
5 0 0 496 .00 .00 .0000 .000 .00 .00 * 0'00 .00.00 o00 00 .00 .000 .00 .00 .00 .00 .00
.000 	 . .00 0 .000 0.00 .0 . 0 00 .00 
52 0 .6.000 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 O0 
So 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 o0 .00 .00 .00 . 00.00 .00 . 00 .00 .00 .00 .0 .00.0 .00 .0.oo .00 .00 00 .07 .00 .00
 
54 496 0 .00. 00 .00 .00 .0 C 0 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00.00 .00 .000 N
.000  .  00.00 .00 

5 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .0 0 .00 .00 .00 .0 .0 .00 .00.00 .07 .00 .00 .00 .00 .00 . 00 .00 .00 .00 .00
 
56 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .00 .n0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .70 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .>. .00 .00 .00 .00 
6 0 0 696 .000 .00 .0o .0 CC .00 0 .00 CO .00 M .00 .00 .00 00 .00.o .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 .0.0 029 0 46 .000 .07 ¢ .0 0 . 0 . . 0 .00 .00 . .00 .00 .00 .0 .0 . 0 .00 00 . .00 .00 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .0 
62 496 .007 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .70 .00 .00 .3'0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .07 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
10 
20 
30 
40 
50 
i Nri Ni-N Pi Pd-- Table B.10.040 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 406 496 ;8S o.0 	 of less than 40 rps in the 10-15 km layer over CapeN
 
2 4 375"4,6 .6 .92 1.. Kennedy, Florida in October.
N
 
5 149 496 .704 .6 .q3 .e The period of record is 1956-1963.
N 
1 126 496 .657 .80 .87 .93 0.0
 
2 307 496 .629 .76 .82 .a .94 1.
S1 	 i :Number of 12-hour periods in the run 
7 20 496 .544 .,7 .77.83 .88 9 . Nri :Number of runs of exact length i 
7 17.3 8 *92.:4. 0067 	 1.
 
* 	 254 496 .512 .63 .'.73 .78 .83 .8B .80, N i :Number of runs equal to or greater than i
 
1 240 496 .484 .59.64 .6S.74 .78'.89 . 94 1,0 N :Total number of observations
 
t0 2 226 496 .456 .56 .60 .65 :.. .78 .84 .89 .1 Pi :The probability of a run of length i
 
213 496 .412 .5± .1 .61 .65.69 .74 .7 .84 .9 .4 0.0 PC1-: Conditional probabilities
 
tz 	 1 202 496 .407 5'.54 .58 *62 .66 .,' 5 .80 .6, .59 .95.K j: Number of periods to be added to i
 
75
13 0 191 49& .385 .47 .51.55 .59 .62 .66 .'S. .80 .85 .90 .9;\0.0
 
14 0 08 1496 *36 S 45 .48 S\2.6.59 . o3 •. 7-. an85 •,o .N5 .
 
.34 4 .\2 56 .5967 .75 .80 . 9 10
 
is 	 0 171 49'6.46 4 .6 .6 7 . .. . , .9 .6 
14 I 160 496 .325 .40 .43 *46 *49 .32.56 .60 .63 .671 .7 80 .04 199.94 100
 
07 0 151 496 .304 .37 460 .43 .46 .49 ."N.5 .63 .67 7 .83 .88 .N
N 
i8 2 142 496 .286 .35 .30 .41 .44 .46 .49 .3\ S6 .59 .63 .67 *0\.14 .76 ..3 9N .
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6 * 07 * 0 .31 .33 .' 35 .36 ,37 .38 *3 9 . o31 1 *4 502 2 *56 .46 .0 . 5 .7 .67.66 
102 496 .2:6 62 . 2 o .28.29.2 .30.33 *0 05 *731 ,. 00 .36. 43. .43o 4*5 5 91 . * 64 67\.5 .2 
15 .	 2 :27 . . 3 .4 .3 ) o. 0 •45 .043 76 .36 . 1. 1 3 .55 .". o0 .63 :66 . 136 0 46 2 .25 .2 .26 . 5 * 1 2 
6 .9 3 .6 	 . 63. .1 	 2 *1 .  39 3 .0 .5 o .
.38 .40 .0 2 
*25 .27* 24 .2 0 .35\7 84 .2 
.2 *.2 

. 6320 *04.2 	 . 61 3 .4 *07 3 .9 .1 5 154 .1 .51807 0 ±019 496496 .0 14 22 2 4 . 0.20 .26 5.22.23 .2, . 5*29. . ..1 .30 . 3 
97 161 .14 .25 .26*0 30 *. .3,.6 1 .1 
.871 ±6 1 .25 .29 
.9 0 496 .21 22 . .2' .22* 2 277 29 .033 .26 , .427 46 l69 .12 .33 j
35.3 3 33. 
9± .23 .2 . .2834 .36 .06 .4 5243 5O 
.3 .3'82\2.34±. .37 . .*12
.4 8 5 494 .* .89 . .20 .21 .21. i.2 2'.2 K .2 7 .28 126 
o36 . 
42 0 80 496 .13 1. 1 05.1886.720.18 211 .2\.22 b .19 220 .23 .24.2 .25 .26 .28 .29 .32\.i.33 30*0 .3 .3 4 6. .6 .10 
40 8 496 .16 .20 .20 - ,0 .2 2 . 5 22 .26 . .37300 
. *s 6 	 .23 .27 .62.4 1 . .2118.20 	 .24*25 . .32 .30.015 14 .1 .16 *.17 *1 17 *1 	 .24212h .26.2 B2 .3h 1\ 4 
145 t6 7 9 . 22 .2 
46 0 496 . 1 *1.1 .15 16 .1 .9**t1786 .1 .6* . l8 , 1 o2022 .23 4.262S5.27 .h 8 1.3 .3 
.33' 8'134 . .16 . 23 .25 .3 333645'6 66:8 496 1 .15 IS6 ,I7 o .16 .20\ 13 .22Z1 .24.5 .2 .29 '3 \ 3 5 
62 .10825 4, .3 ) 	 o17 .19 21.2 .2 .2 3 3 
47 0 416 .13 4.1-1*.16 .16 *.88 .19 . l .2 .2 27.351 .127 13*.41 .13 .15 .85 .87 .17 .38 .20 2 .224 .2 2 3 
481' 5 . 8 11 .1 1 .13 *1 .86o 14 .14*8.876 16 .17.18 .19 .2 ZD.2 .2 .2 .2653 46 . 2.2 .15 	 82 .3109 8 8 6 
49 0 50 496 .01 .08 .18 .18 .80 .82 .83 .83 .131 . .8 .1 .161.16 t.87 .156 K2 1 1 1 2 .21 o23 .4.2 
12~~S.0 .0~ .1.0~ ~ l ~.1.1.10 3 9 0?~ ~ ~ .1 ~ ~ ~ o8 128. o .20 .22 1 .2262~~ .0~ ~ 2.1 ~ 13.3.4~ .14 20 

50 36 495 .073 O 0.19 .82.5 0 .11 .1 2 .16 o7.20 .1.8
-. 808 . 13 C .1 .83.84 .11 .0 .9 .18 .212 22.25.6.6 
41 .07 .08 85 8 . . .11 1 i .13.11.13 12 .86 .19.2176 18'.6.20.2 .4.5 
$5 0 496 8 .07 .09 ~ 0 .80.0.09 .1 .10.82 .11 .12 .10.82 .13 .13.8 .14 N.. 16 .86W s4 .. 
88 	 0 496 7.7.0 1 .09 8 .10 0 0 09.938.1 .14 .11.1 .15.1 3
30 .06 OS 8.a0 .09 
52 0 29 496 .051.7.3.6os.707.7.7 c o 0 cs.9 P 0 1 1 .84. 81.1 . .2 .20 1 .21 .22 .23 
34 ,073 .06 .06 o807 7 0. 10.8.5.1 1537 0 496 .05 .05 P08 .09 .06 .09 .0 . .11.3 .02 .1a2.a 83 . 0.1 . . i 
.05 .08 .06 .106 N.10so 0 31 496 .042 .07 .08 .08 .05 .09 .09 .09 .06 .80 07 .07 .07 .02 CS .8 O . 0. 0. 10 1 1 1 1 
29 .08 .06 .05 .07 0 .0 . .19 o.09 .08 . 0 .09 .083.>10 159 6 496 .06 c06 .06 S07 .05 .06 0 .0 .0 	 6 3 .  0 * 8 .8 .16 
60 b 17 W9 .. 34 .04 .04 .804 .0 o. .0' .04 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .C6 .06 .06 .06 .06 .07 .07 .07 .8 .08 .06 .09 r9 .09 .10 .10 
It 0 16 496 .032 .03 .04 .1'4 .01 .04 .04 .04 .Q4 .04 .05 .05 .08 .09 405 .05 .00 .06 .0b C06 .06 cT~.07 .07 .08 .06 .8 .09 .09 *80 
42 0 1S 496 .033 .03 .03 .03 .04 .06 .06 .04 .04 .04 .686 .04 .08 .05 .05 .05 .05 .05 .06 .r6 .06 .06 .07 *.07 .07 .0t .08 .08 .09 .09 
Nri Ni N pi P0 -.- Table R110-055 Conditional probabilities of the maxinun wind speed 
479 496 .964 1.0 of less than 55 raps in the 10-15 km layer over Cape 
2 0 .9 1 Kennedy, Florida in October. 
46: 496 ."3 * ' *o The period of record is 1956-1963. 
6" A Number of 12-hour periods in therun 
6 0443 496 
.9 .968693 9 .7 .9SO1.0\ 
.,I'13 .. S 0\ N1 i Number of runs of exact lepgth i 
a .5 , .97 0. i 2 Number of runs equal to or greater than i:3: .90 ,00 95 .8 N 
Z 46 .851 088 .90 •1.92 . .95 97 .99>.0 N Total number of observations 
10 0 I1I 496.83 .8' .. 8 *0. \ .. ' .s..,.I . Pi The probability of a run of length 
04 32 .95 .97 .98\1.o PC--: Conditional probabilities.9 
124.01 g9z\2.3.9.8 .88 .89 97 9o* 401 .U0. e. •.1\ .N, .. j:Number of periods to'be added to i 
13 . 8. )0.92 .93 .95 .7 . .0 
82 ; >91. 386 496 .770 .1 * .8 .\.*04.5 
i . ... .1.0 .. 1. .3 . 0.0 
138 .7 P 7 . . 9 .9631 0 496 62.76 .70 .18 9 • S 8 . 9 94 0 
is 0 35 .716 .14 ,U .7 .8 .9. .8. .86., .8 ., . 7 9.. 9. . 96 99 
16 8 371 406 .70 .7 .9 50 . .76 .167 9 8 3.074 .75 .65 

17 0 .6 .7 .751 *90,19 1" 9 Io319 46 .7372 a .77 .79 . 
18 0 496 .6 7 .76 .777 7 9 80 .83 .84 •56 .9 ..3035 0. •6'93 2 .96 8 
3 0 347 446 .00. .70 .6 7 ..7 . 71 .82 .. 5 .8 .I , . 9 . .. . .95 . 1..., 
22 333 494 .40 •3 .3 .7.7 .7 .27 5 K .7 .9 .15 61.0 27 1 

,,6.. . ,•, 7 3 .7 . .77 . .at 6
. . :,
6 6b . . . 5 .77 16 . . .9 . L.23 0 33 1 40 3 667 .69 70 1o2 . .*782*5 $3 ?9! .93 3.0 
22 0 323 496 •564 . .769 7 •2 1' .10o 816 .83 oS 60 .1 . 5.613 .7- .72 .. 0 075 783 . ; 97 1.0 
11 0 ISO ' .6a . . 1. . .2 .7 .81 .5 1 * ..1 .N . 8 9t.S .0 1 79 ' .91 .13 1.0 
21 1 23J 96 .. , •.* *:6S.660 *.3 . 89.91 3 o N15.59 ?, .3 .87 .68 7 5 3 S'8.. 63 .95'.  
23 3 233 496 33 .56 .961 . .162 .7! .' .73 .75 .6 . 007 79 . .7 . t4 o$?• 9 . 95 97 Loll. 1 .72 8Z 9• 9 
24 0 496 .569 .5 *59 60 .6 .& 6 . .2 .7,3 66 5 6 11 8 .84 5 6 .412 .11327 .7 .7 . . . . . 1S3 .9; t o6 
29 360 494 .532 .654S .57 .65 ." .. 40 .si .8 .. .. 4 N .8 .90 .93 9 j.60 .69 .70 35 73 B\0 8 .. 
2 1 0 38 .6 .52. .51 .55 .6 .. S S .67 . .6 o 7 .68 7 0 . . 8 4 . 1 9 1 5 
.53,7 .97 .80.3 . 
.8 =.>.8 5.8.12 0 8 496 .63 . 5.82 .1 .>31 .68 .6 .7 *.3.74 *.6 73 ... .69 .93 84 I* lg .90 9 S059 . 9330\ 019 .5. *W .12 .*1 .94 3 
8,' *93 .93 ,98 ..9 30 
28 0 178 9 6 16 58 .5 9 3 *.*.4 . 6 .6 5 . 6 6 . 6 \ .63 . ,2 6. 5 . 78 . 0. 84 
2 3 a 23 4096 4 .7 .5 9 9. .. 6 62\ . 0 *. .65 2.70 3.68 .69 .'2 74 .90 .82 .954 9"a \ .66 3\\.7B 
3! 0 364 496 4 O . 2 6 .61 62. .55.56 .66 .59 . I 0. .S1 6 . 74 6\..71 .82 .1.0 .9 .96.L25• 5 .58 . 731 . 8 ?** 8.26 .973= 33 03416496 .'4 52 63*5I56 .3 .. .38 S.53 .i5 S60. 5 S 68.9.3 3 76656o7 ., 852 8' .86 ,3I.9O52 .64 693 
3 1 228 496 20.54 .6 .4 .0 .67 l S20 . 56 .61 .56 . 5 .67 .6 .70 .73 3 *7 * . 7 .80 .82.95.=2.84 .]'.80 .99 ..
0 .59 6 3 

29 0 1 27 496 5 3 5• .>'.5 .8..0 1 .36 .57 65 o 6 . 6 .735.54S .6.1.5o* .6 5 \o1,9.1 .1410 o847 .. 7 .60 92 .5• 1 1 1\0
34 .4842 8 59 .59 .6 o 13- 6. o90 '7 o84 .86360 1 6 7 . . J. .59 I. 9 o oo2 ? • 719 8 .65 6. 2  05 "?i=0 =0 
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3: a 234 406 72oA. 43 .4 5 .41 .46..492\ .60 4 .14 .52.59 .57 SS.6 .63 .6 .68 .70>.8.72 .73 0 .84 718AL 3' >' 62 .\3.8 .66.6 8 

36 0 I28 496 .3960 l.48 * . .~ IS' .6 o" .\ .4 .49 .51 .52 . 3 .5 51 .6 1 . 64 66' 6~g0 69.71 .84
.49 37 6 586 . 167
43 0 16139o 496 o17.. 10.11o12o'?.43o44o&4.45.46.47 '.15 .6 .5 .6 3 .54 .55 6 .6.9 . 2746 6. 687o696 
37 0 496 .347 06 .41 4 42.4 .4 3 .33 454 659 .52 .5. ST 1 *3 .35 69 0222 * 4.52 .4 . .5 9 55 •K0 63 L .1 .
 
39 02160496 .3374 05 6 *.6 .. 7 .37 IS K3 4 4 1 1 : . K4 1.1.05 1 5 5 6 1
 
48S6 I oZI 31.31.15.3 R 11 . 9S .30 .9 .40 .420533 . 437 44 3 .9 .33 L92 50 .51 .63 .70 Sf2 5\74
56 .6 
I0 0 254 496 .317 3. 3 . . 431 1 I4. 1. 7 . .43849 .6 0 . 0 2 . . . .2 356 .67 .4 . 634 .50 .6o 48 . 7 .73.78 0
.3 0 286 496 .35 .35 .. . .37 .81 . 1 .41 *.2*3 .4 . 35 56\ .847 .41 .N9 .0 .67 A6 0 99 . . 62 . 0.6 S2 .6 .72°11.02oAZ0 51 46 .14 34 .5 05 36 36 .3 .38.38 19 0 4 .42 .59 . 492O.: .. ,I13 03.34 4 
*.1 .38 .31 61 :.3"146 0 112 416 .3. *31 .3 .6 *. 0 .51 1 I 6 .48 o5.. 5 .1  .52 .53 .5. . \1 .. W .92 .623 3190349  .22390 41.42. .4 2 .12 03 .5 .4 3-.35 .K 1.1.8.1. K3 II 4 5 5 s
 
92 19 9 30 10 31.3 .2 12 . 8.3.4 6 .3 1 o!6 .52 3 3 . 36 59.5 .60 .6 .6 .64 .65.9 .70 .73
.2096 30 

42 0 192 494 .387 .20 .48 .43 .29 .3. . 1 314 3.4 . .353 .35 .33 .34 .50 .39 *4 .43 .44 .64 .67 .69.7
. 5 4\. 

4 0 187 496 .25377 . 7.7S.6.9. 4.12 29 .3223.4.4 ' .i .33 . 400.3 36oS.3 o3 .0 9 .4 .42 .41 o.6 6 .76
340003 .. 348 4\0' 1 
P6 .4. .43 . .0 .61 .6'544 0 321 496 .244 .38 .39 .2964 0  2S I *6 * 0145*~' .4 .4 .3 .52 .34 .82 .0.0 .6 .5
 
45 0 117 496 .347 .37 .28 .33 .39 273.27 .43 .43 214 .29 30 31 .490.1 33.12 931 .6 31 S.39\ . 4 4. 2 436
.26 .20 .21 .3 

46 0 172 496 .34 3 * 37Z.38 .21 *3 .39 .40 .26 .41 .42 .23 .2a .29 29 6.4 4 .3 .5 .03 3L55 o36 .)\5 .0' 3 .62 .61
.23 .30 1 

I7 0 36 496 o314 .22 .3 3 .3 .27 .2 o24 .35 .25 .20 .26 .42 .2 073 .42 .29-2 . 3 .49o 5 .320 3 34 .5 . 5 6 30N?.62
 
49 0 102 496 .206 .33 .33 .4 o22 o3 .'3 .23 .24 .37 .3853.2S 9Z .?b *46 .42 2.42 8 .294.2 67*9 .308202 .01 .52 .5 36 .\0 
53 0 1-3 48 .292 .30 .33 .31 .32 1* 12 Z.3 .34 . 2 4.5 6 . .3 9 . . . 2 . 3 .65 .46 . . .5 6- .36 7 .32.86 34 1.43 34 152 
84 0 127 496 .236 .20 .20 .20 .21 .2 Z. ?2 2 o230 2.3 .33 .32) .324 .342S3 .25 .6 2 29.>'.4.1 . . 6.2 . 3 . 7 Za.36 .412 3 34 54 
09 0 30 4096 .33 .206 .72.21 .2 G .22 .2 .22o3 .23 .21 .2 .ZI .27 ,27.2 o26 .3 .2 .30 23*4 .329oI  25 5 .29 .32 35.6 i.31 
-
Nri Ni N Pi PC Table B.10.060 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
849 .1g& .qe 1.0 of less than 60 mps in the 10-15 km layer over Cape
 
0 85 49 . . 9 1.0 Kennedy, Florida in October.
 
s ,96.97Z . The period of record is 1956-1963.
5 .*9 0.oN 
0 49 496 .966 .AD .99 .99 .0 
5 .76 490 .960 .S7 .98. .9 1.0 
473 ,1 96o.7 .1; , 9 i:Number of 12-hour periods in the run 
S,69 498 .946 .\N 97 * .90 ., .9> 1.0 Nr Number of runs of exact length i 
56 496 .93. .95 .'.91 .97 .9 •99\1 Ni Number of runs equal to or greater than i
 
6 96 ..q9 .94 .\ .'96 7 97 98 9>., N Total number of observations
 
4 a0 49 .Q23 .94 .9G .05 , .n .9 . .18 .99 0 Pi The probability of a run of length i
 
it 0 1. . 1 I, .N.o P- :Conditional probabilities
. 1 .,'. :.. .99 
. .9., .91 .15 .96 .9 .9 ." .. 1.0 j Number of periods to be added to i 
1 	 49 .96 .905 .92 .9>.S3 .91 .94 .94 ,>6 "? .93 .08 .99 9 .
 
34 14 496& . 897 .91 .9 .9\2 ~ K 9 .3 N
 
.
 
Is 0 44 A9 .589 . .91 . .9 .9. .9. .99 

.93 .S0 .97 . .9.9 1. 
'0 U9:12 3 .93 .9. .98 1.0
 
. 0 .80' .9. .. 1 N 95 ,
.37 496 .89 0 .9 2 193 , . 1.7 .97 .9B .91.0. 
.92 .92 .90 ..4 6. 9 .99 .3.09
 
1s 0 42 496 .81 . 89 .7 o . . . . .. . \ .96. 97 .98.og 1 .0
 
19 a 427 496 .651 .861 . .9 1 . . :N 06 . \..9 

20,,,11.9 .. 9 .90 9 : . 9. 9 . 9 . . ., 198 . .0
 
at 1 127 49b 6 59 .1 •.9t . 78 .90 99 89 X .93 .9 .97.96 100
o31 1 .92 9\3 .99 

0 496 .851 .963\9 .9° .92 .92•.•'.95 N
 
20 0 4 6 . 8 . 8. .21 .6 6.8 .8 a?9 a.90 .. 9 . 0 .,1 .91 .N2 . .4.95 05 .98 .99 .
 
2. ..	 90 '9" "93 0.".5 .9 .9 1 .... . . .0
.8 	 .0' aB9 9 .91 8 .9 .9 .9* .99 0.049 .8 •99 

22 0 40 496 .827 .- .. ' .6 6 .8D 8 .7 a 67 915 2 .96 .989.7 1.92 . ,
 
1 37SL .8 .1 .82 O66 .8\1 0 86.7.8 8
 
45 0 402 498 .810 .0 .8' .16 .8' .9. .8 6062 9 .9 6 .9N .99 L .0
 
0 412 	 611 . : 8 288 . 3 . R8 . • 678 9 .:92 3' .95 .96 .90 1.0 
.2 . .93 S .0 .51 . .6 .86 . 8. .9 10 .91 :12 •.9 95 .6 .991.0.8 1 	 . .9 
2 0 32 	 496 760 .8 . 71 .0 . 8 82600 639.8T.4:7\a.91.953.6 . .9 
26 0 375 	 496 .03 9 .80 .09 .8±.6 .82 86 .83 *98 ,84 .5 .86 .86 . 0 93. *7.983.90 994 .* 86 .97 .. 1 0 
:11 24, .,1- .11 .53 77 .1. .81 . 1 .82 ... .2 .,9 . . . 71 .18 .61 t 9\ •169 ". j15 .
 
.83 0 	 93S7 0 386 	496 . .. 76 .80 .80 79 7\ .839 .96 .8 *95 .6 .862 8 . .95 *96 . 398 .75 
it * 375 	 496 .736 .737 7 47 .7 .79 .79. 7 .1.91 . .828 .83 .84 .• .940 • 977 .8 .8136 , 4 95 . .9 .9 • N s 97 j=2 
3 496 &7 9.7 735 .7.0 .7 . 0 •2 . .0 . .8 .3 . .9 .9 .9.097 9.1\. .9 4 95 j=322 * 	 1 .708 .1 .76 7 . 
20 0 36 	 496 .66 *.73 3 .724 .7.7 2 .76 .7.7 5 .7 . 0 .8 . . . 73 .84 .85 S 1 .N • . 87 .K 1 . 92 9 :'4 91 j 332 496 .708 .12 .72 381 '. ' ,75 .73 .73 .74 .75 .6 27 .'7. 9 'Zi s 0a4 
51 033 496 .720 63 3.70 . 03.7 .4751 6 .7 .75.. . .2 7 7 9 .08 .89 90 . 0. e 94 .95 •5 j 
34 0 339 	 496 .64768636 6 .69 6 6\6 .72 171 75 :73.74.7 71 .8280 \,44. 9 .8.70.> 0 .72 .1 .73 .'.76 .7a .809 .83 .86 9 78

.2.. .10 .70 .	 ..33 	 3.3 96 .696. .71 ..5 ..71 680 . .75 .727 75 .71 .76.746 .' . . 3.77 .9 .. . 8 .. .... . .89 ., 8.93 j89
46 33 E9 .7 .7 76 .37 0 .7 .68 .69 69 70 7 6.72 , 7 . . . 78 .80 .96 .83\2 899 
360 31 46 .:59 .67 .67 .085 .68 *67:6 70.70 69 .70 *6 '1 .71 .726 .7a.73 7 .76 7 .77*9*8.7S . 1 : ..8 8 18.87 . 
3 9 0.61 . .73 .7 .79 .81 .82 . 4 . .8737 0 31 	 496 3.67 .6 . .6 6 3 6 .6 .6S .65 .706\  .7 67 .62 . 4 .76 .70 .80 
335 .35 .6 .6 .69 .70. .1 .I 1.7 . .81 
43~~ ~ 55 58 5 . 9 5 .9 .6 .6 4 5 .6 .61 .70 .72 74 .73 . .77.7 .1.2 
.8 0 	 496 .64 .65 .6 .6 68 .6 9 0 .7 . 4 .,5 . .76 .77 .78 .7 .8 . .70 .8. 
20 	 . 60 .6 62 .626 .6? .66 .66 :.1 75 6 82 0291 .6 .63 .65 .667 .66 ..6 9 . 0 .72 .6 .9 75 .7S 6 .65  .64 5 9 . .677  .7I'7.74 .7 .78 .80 .41 0 29 	 *96 .53 5 . 5.61 562.69 .59 .56 .6D .61 .61 .K 6 ' 
513 49 55 .5 O.57S6 752S 5 .63 O .60 .60 .01 .67' .67 .62 .69 7 .1 .1 .65 6 . .7 0 '1 .74.71 .72 .79 
42 0 496 .587 . .611 .63 .6064) 59 .639*.5 .6 16\13.0.74 .76 27291 S3 .60.6 5 16 .67.1 .9 62 5 .66 .67.6.6 72.3 .75 .7855 194b.39 0.& .0 .l 4].L •z° e N ,3o.70.7 .80 .80 .91 •.82 0 845 7 8 * ; .490sK5 s
 
43 0 28* 498 .1.5 .58 .99 .59 .59 .60 .60 .6 11 112.42 .83 .i. .6 .6 .65 .66 .62 .6 .6 .6 .61 .72 7 S\.6 .7. .77
 
440a 279 496 1163 .57 .53 .58 .58 .59 .59 .591 .6 .5 t.6S 1 7 . .5 56N
 
.8 .6 6 ,6 646 .66 .61 .62 .69 .60 7 .7 .7 .73 B 74 .16
 
4* 0 273 	 494 .5*02 51 .56 S52.87 .57 .58 .58 .54 .59 .64 .50 .60 .61 .0 .16 .67 .63 .\t .5 .65 .64 .61 6.6 . 6 .71 .652. 1 j4 
so 0 	 49 6 . .5 .5 I 1 51.55.5.5 .5 .581.5 .59 .5 .60 .63 64 K.8.2.66.6267 4938 .5 .54 .59 5 .59 ,6 .61 .62 .7 65 

47 0 235 496 4746.48..45 L9*49 .59 .5 .56 .17 .39 .53 .3 .6 .6 .6* 596 .6 :
S5t.57 .37 .5 . .6 .63'5 . 2' 
:6 .87 .6 .7 
.50.48 0 255 	 496 .40 4.8 .56 . . . 9.4 9 .5.5 7 5 .5 . 0.31.2.3 .63 .6 . .65 6 .6 .6I .626 If4 49 . . . 
49 0 29 498 .4402 . 4 1 1 .6B .52 41 3 .5 .4 . .54 1 .55 .59 .115 s .56 .5 5 , SZ .63-: .61 . .63 .6' .64 .5 .6 
54.,1 16 49 I 16.4 4 48 4 .5 . 5 .4 .47.5.5.1 .35.5 .7 .7 tS.4 .9 t 529.395\ .60 
250 0 2 	 496 .3 .3 1 & .408 P & I .43 .5 t? .5.90t**56 .4 .%1 . . 5 J44 .4651 53*4 .52 5 	 ..9053\ .40 I 54 St .57 
43 .4.413 42 .44 6 .46.4.59 	 .645 65.5.85SO .20 0543 49 .43 44 .4 41 4 .45 .49948.60.'.610 .62.5.6325 S 

53 0 235 496 *45 .,1 .'9*4 .4 .5 .50 .13 *.51 *.5 .5 .5 .53I .54 .54 . .N .5 .1 .63 .64
.414 .351 	 .56 .9 .0 .62 
52 0 195 	 496 .360 .47 1 .4 . 41 .41 .6 *12 .4Z .42 .50 *.54*3.8 .43. . .56I .53 .56 .55 .47.48 .57 .9 .56 .590 .6 .2 S 
84 2:1 4916 3 :43: . 3 .' 0 .'0 .'r4 1 46.4 6 .47 .47 .40 .48 .43 .49 .43 *4 A0. 5 .1 .52 . .so .K . . 7 .98 .59 
580 19 .93 . *41 .413.4 .41 3 .42 .42 43 .44 .44 .4546 .47 .47*8 .9 8 \496 3 3 .40 3.40 .42 .43*3 . .4$ '9 .4 .50 
*1 0 180 	 496 .363 .37 .37 .37 .38 .38 .3F .38 .39 .39 .39 .40 .0 ..0 .40 .11 .41 .42 ..Z .43 .43 .44 .4 145 15 .46 .47 .41 .45 .'1 
42 0 17* 	 496 .353 .36 .36 .06.37 .37 .17 .31 .36 .36 .38 .38 .39 039 .39 .40 .40 .41 .46 .41 .42 .42 .43 .44 .44 .45 .45 .46 .47 .47 
Nri 	Ni N Pi PC'- Table B.10.065 Conditional probabilities of the maximum wind speed

1 z 1 .9sz 1.0 of less than 65 mps in the I0-15 km layer over Cape
 
N::A 	 Kennedy, Florida in October..111.. 

3 0 487 .96 .. 1.. 	 The period of record is 1956-1963. 
0 48a99 496 .978 .99 *99 1.0N 
0 41 4 .97 1 .9.*91 	 i : Number of 12-hour periods in the run 
. N79 	 Nri :Number of runs of exact length i 
499 ~ .997 0 496 .96 .919 4 9 .99 . 
4T60 '6 *S'.N .a . I . , .0 	 Ni :Number'of runs equal to or greater than i 
.	 s\ N :Total number of observationsto 	 0 490 496 .9,8 .96 . .S .9.6, .1 . .99 1.0 Pi : The probability of a run of length i 
11 410 .l. ,.9 .0b.16. .9 .N .,.9 . •0 Pc- : Conditional probabilities 
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.0  "l03 (0 00 
52 0 0 0 .01 .03 .0G .00.0 0 .. .13 .02 .00 C, r.00 .00 .00 .00 .00.0 .0 .03 .00 .,c c.c r .00 .00 Oo.00 
53 0 0480.00.020 00 .00C .co o0CDce0 cCO .00 . .ro. 7 D .07.0, .0 .00.2 .00 .rc . 0 .rc .00 O\.0.00 .00 .60 .00 
5400 . 0 .0.11 .'oo0 ,o0Cc Cr.03:.07.0CD0.07.O ,CoCo.0 c.0 00ro.0 o.0 
53 000.003 .00 . ."0.0.tn .. o.03tot.11 .03 .. o....0 C.,0c1ec.,00000... o000b0 
53 a 040.003D, .00 r0...7.03 o. CCG to .00 .,G.eo Co.o .00D 00.7.0..0., 0.20.1C CO o .0noo 
51 0 0 400.003 .00 .0).,o-0 0 0 .0 .0 C1 . 0 .01V 07C AO.00 10t .00 .m0.Co o .00 .00 K.00. .00 .00 .00 
50 0 0 400 .037 .00 .n0.20 C0.1G .01 .P0.C,.:" .00 .07 Cc.00 .3 0 .C.0. c 0 't.0 .t .00 .00 .00 .00.( 00 o \,0 300 
0 0 4.0 .00 .0 t .0 3. ., 0 .10 .0. .0 .00.0.0 .0.0 .0Q .3 0 .0o . .00 .04 .1. -I .00 0 .00.00 C.0 
61 0 0400030 .0.3.03.1t 03c.0 o. C.00 .t0.c2. :. 4 .r 2 r.oCC cco.eC 	 0 co,. 0 .00	 0 0 0 
Nri Ni N Pi PC- Table B.11.050 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
S 4 !9 4S0 .613 3.0 of less than 50 Tops in the 10-15 km layer over Cape
 
2 391 .so .8z .9N.1 Kennedy, Florida in No~ember.
 
373 As0.,77.s-.9 .o The period of record is 1956-1963.
 
4 Z 352 ISO .131 .81 .89 .91
 
5 2 332 420 .. 91 .79 .94 .29.1 1. 0
 
6 430 	 1.0
12 .650 .74 .7S * .69•1 324i 	 : Number of 12-hour periods in the run 
7 3 295 480 .61 .2 .9 .59 .; \I.o Nri :Number of runs of exact length i 
I 2 27 420 .59 .b.5 5 .79 .51 .89 .\.. N i :Number of runs equal to or greater than i 26 ., .6, ., N oota 
20 ± 2416 to .513 .51 .12 &6 , 7 .83 .22 .7q1.0 Pi - The probability of a run of length i 
11 0 232 4 0 .AS .35 *9 . .6 0 .1 .13.59 . 1.0 Conditional probabilities 
.4: .1'i'. .61\ .61 
9 ,0 0 .63 ::K S, 	 N: umberf observations 
12 2 128 S .49 ., .58 6: .7 . .88 Number of periods to be added to i 
13 0 2 4 .13 .43 *, . . . .0. S 
1 1 480 .3 . .4 .5 . . .64 .69 .7 *73.8 1.0K.0 	 .0is 	 1 19 S3 .0 .5 ... 5.7 .
 
6 2 269 480 .3152 .3 .'3 .45 .4s .5 :54 .57 .61 .5 .. 6,735 N9 
17 2 159 480 .331 .39 .40 *43 .45 .4 .62 .5 *57 .61 .65 .\113 . .8? ., . o 
18 0 1"9 420 .310 .34 .36 .40 .42 . . 5 .61 .65 .3 .233 .22 .. 2.57 97
39 0 140 420 .292 .33 .3b .38 .1. .'2 IS2 .7 IG .54 .57 .61 .6S .9\11 .75 .23 .85 .1 1 .05

20 0 231 480 .273 .31 .33 .35 .37 .0 2 . .4 . . .5 .. ... . 0 
.'~53 .5 .60 .6 .i' . 8 . 03. 
22 1 213 4 .35 .2T . 910 .32 .3. .3 .35 ..1 .43 .4. .69 ,62 56 .59 .63 .57.1 .76 .31 . 93 1.0 
246 122 .205) ,29 . *6 327 .3 4 4 37.3K 3 &* 5 ,.5, * 752. °420 3 ,* ; t .82, ,9*Z 923 0 228 400 .225 .2. .31 .33 .35 .37 .39 .41 *.1 '1 .57 .60 .64 .".1 . .82 .69 .96 .0 
.35 .37 .3 * 
24 0 104 40 .217 .25 .26 . .,, T35 .37 4 .12 .45 . \.5 S8 S6 .5 , . . .9 .96 1.0 
.3 1 .0 3. 	 T .96
21 . Ito 9 2 o52 33 4*.4.7 .&5 .;064 .1 .12 a76°t I.. 8 E 
2 
I3 0 100 430 .20 O 24 .25 .27 .. 30.3 .34 .3631 .4 .43 6 . 06 .59 *.53 .61 . '.6 .2 .8 .93 1.0 
26 0 96 420 .20 .23 .24, .6 .27 .1 1 .33 .35 37 .39 .42 .\ *6 5 57 .60 64 69S. 79 .85 .69 .9 .9 . 
.2 .Z3 .25 .26 .26 .31 .35 1?.2 45 .51 
26 0 62 480 .183 .22 .22 .24 .Z .27 .e .30 .32 .34 .36 .3 .41 .,3 . 6 . 9 .52 .5'.59 .53 .&? .72 .5 .89. 8 92 6 
27 0 92 450 22 . .33 .37 . *4 .6 -2.70 . . .. 92 .96 2 
. .0 
29 0 54 650 .175 .20 .21 3 .2. .25 .27 .22 31 .32*.3 .36 .39 1 .14 .-1 .60 .53 . 9.O .64 .69 .4 . . 0 8 .91 1 
5 0 80 480 .16' .10 .20 .21 .232 .29 .33 .36 .31 .39 .22 .5 .47 .50 5 .5'..l .66 11 .71I 3 'go .3 . *66 .8 
31 0 76 480 *5S .1 .19 .20 .22 .23 *1. .27 .29 .3'.33 .35 37.3.0 .Z .1 .1 63.5*.6 .61 *1 .10 .7 .\; 9$ 9 .1 j=232 1 72 480 13 .0 .22 .23 .2 .2 .. 3 32t .1 3 .5 .55 .23 64 .67 .?Z .82 ..18 .68 .1 .69 .06 
480 *l1 & 4 * 0 309. .4 ! °6123 "19.*1 .3\1.3.36 .. 13, .16 .19 .52 .7 .>'..3 ,30.62 1 *7V.77 .833 0 68 2 . .2*I18 ,L*1 222 *2471 .26 29.29 .38 0 73 .66 55 .65 .6*. 
36 0 65 4,0.16 :.2S .h' . .20 .21 .22 .Z3 .2 .26 .28 .30 . 3. .36 .38 .41 .64 C& .50 .5 .52 .8 .6 . .72 \ J744 1 
36 0 62 480 1239 .25 .16 127 I- .1 .9 l.22 24 .'25 *2 .29 . 3 3 .3.9 .42 k1 47 5 . 3? \6 .65 67 . N7j= 5 
.3*7 .26 .644 
37 2 36 4O .11' .13 .14 .25 .1 . ,\.14 23 .24 .36 .28 .29 32 3\3.35 .38 .40 .43 .46 .50 12.54 6 2 .o . 67 
36 0 $9 480 .123 114 .15*.6 Y> .109.20 *1 23 .4 .27 .29 .31 S 15 .37 460 .12 .31 .'a .52 .55 .57 2i .67 TO0 
6 .202! 

3 0 53 480 .110 .13 .13 .1 .1 .!i .15 .1 .19 .20 .22 .23 2ZI .26 .28 .30 .31 .13.36 .32 .10 .13 .47 .49 .51 .53 .55 .60 .31
 
39 	 2 30 480 .104 L2 .13 114 4* I16 *27 .,\;1 9 .20 .2Z .23 Z5 .26 .28 .30 .31 .3\.)o .38 41 .44 466 .68 .50 2 * 0 48 32 4s0 *067 ~~.18 *9 .26 .29 .114.3 .15,b*?*8,9* 2 2 2 3 3 31O .20 .22 .23 .24 *6 2 3 
40 0 47 420 .09. .12 13 1 .15 4 .*17 .20 .22.*3 .25 .26.*2 .30 .32 .1' .36 .19 .42 .44 .45 1? .49 .2.53 .:6 
5 a 6 go 0?6 I. 2 .12 .13 .14 IS7 16? .17 18 .219 ,20 .21 .23 .26 .27 .29 .31 .53 .35.38 .41 .43 .44 .46 .2 .0 .52 .55 
42 0 44 420 .092 .2 .1 . 2 .13 .3 .1- .35 1 I *17 .19 .19 .201.22 .23 .25 .26 .28 I .315 .34 . 19..39.41 .42 44 46 .4 50 .52 
*, 0 440 .. St.10.11 .11 .12 .13 .13 .14 .!S .16 .1O .15 .*I.21 .22 .23 .25 .26 .28 .30 .32 .34 .1'.39 ..0 .12 111 .46 .4 .50 
14 0 40 420 .083 t.1.1*112 .11 132 *.13.24 .1 .6*15.26 .17 * 2 .b. 2 1 .2Z .24 .25 .27 .29 111 .33 .35 .183 .40 423 43 .45 .48 
Is 0 S8 420 .071 .03 .10 .10 .11 .11 .22 .13 .1' .15 .15 .16 .9 .1 .1 .22 .24 .26 .27 .29 .32 ,*& 35 3h'139 .60 .41 .3 .45 
4 0 3640 .075 .Og0 .09 .10 .10 .32 :122.12 .: .3*' *.25 .16 17 .15 .19 . D.21 .21 .24 .26 .27 .30 .32 .33 .35 .'36.38 .39 .11 .43 
470 34 420 .071 . 0.0 120 1.0 1 12 21 .1 * 3 .21 .15 .26 .17 .38 .19 .2'.21 .23 .2' .26 .28 .50 .21 .33 .34 .3>\.37 .39 .40 
42 1 32 480 .067 .08 .0S .09 .09 .30 *10 .11 *.12 .12 .123 .14 .25 .136 .17 .18 .19 .20 .21 .23 .24 .26 .28 .30 .31 .32 .33 .3'.36 .31 
. 17 . 2 3 218 . 29 30 31 33 .3 4 0 3 0 4 0 0 6 . 0 . 0 . 0 0 9 1 . : 1 . 0 . 2 1 . 3 12' . I S . 16 . 2 2 . 19 . 2 ' . ?2 . 25 . 27 

20940 106 1 .0 .8 eS 90 2" * 11.2 .1 .16 133 I* * 17 " 2 .> .22Z 24 .26 .28 .29 .30
07 . 0 "it : .3 26 .1 .27 .S2 .33S\,j2 
52 0 29 480 .055 0T .07 0.0 .0 .a6 .09 .09 *1 .32 It2 .12 *.23*.14 .11 .17 .18 .19 .20 .A .23 .25 .26 .21 .26 .29 .30 .136 .32 
M0O .07 *1 ., .2 321 .3252 0 27 480.0 .07 .08 .0 19 .09 .10 0 .21 22 .12 *.13 .15 .16 .17 .19 . 21 .22.24 25 27?2$ .29 
53 0 480 .054 0& .07 Oa .1 1 .12 .3 *1 26 19 .21 .2\24 .25 .26 .27 .28 .30 .3126 07 .07 S I, .09 . 21 .14 . *1 27 .20 
54 2 420 .051 .06 .06 :007 7 . 0 8.0 * .10 AC2 .1I 2 .12 .13 .124 .15 *.16 .17 .22 It1.20 .22 .'3 .1 .25 .26 .27 .28 .30 
24 S. .07 .5C.0 I.10 *.22 .12 .23 .25 .18 .20 . .71 .38560 48 .1 .00 . .7 .0 .0 .2 .1" .24 .16 .07 .21 2 .X.?& .75 .3' 
56 0 23 480 .041 .05 .0S .06 .07 .07 .17 .C8 .08 .09 .09 .10 .21 .12 .12 13 .14 .14 . 5 .12 6.138 . 9 20 .21 .22 .A1. 24 .25 .26. 27 
S7 0 22 420 .046 .0 .06 0V6 .Oa .0 .17 .0 .05 .05 C.1 0 *30 *.12 .12 *.12 .13 .14 .16 .36 *.27 .38 * 9 .20 .21 .22 21 .25 .24 
52 0 21 460 .04, .15 .05 .O6 .06 .0b .07 .C7 .06 0 .0 9 .09* 10 .10 .121I.12 13 *.26 .15 .16 *.17 19 19 .20 .21 .22 . A"\21 .33 
$9 0 20 480 .041 .06 .05 .05 .06 .75 .05 .07 .07 .02 .08 .09 .09 .20 .20 .* 122 .13 .13 .11 .26 .16 .28 .19 .129.20 .21 .22 
0 Ill . .0 .'6 .07 .1 .2 .0 .9 09*0 .11 .12 .12 * .1 .25.2 .11 .18 .18 :39.2 .22 .22 .j3940.00.S.0 	 1 
480 05 .0 .10 .1 12 1 .. 13 .17 lot2 * 20 1:0.I .:0 .14 .065 .1, .14 .6 .C6 .07 012.0 .9 .9 .12 34*1 6 . .20 .21 
42 0 17 460 .04 .04. .29 .09.0 .07.7.7 e2 .0 .11 . .1 .2 .0 .56.2 t37.28.035 .05 .0 .01 ; . . .. 	 I .1. .26 .18 .1. .20 
i Nrj Ni N Pi PgI Table B 11.065 Conditional probabilities of the maxinniom wind speed 
2 3 I6 .. 	 raps ini the 10415 km layer over Capet', I90 of less than 55 

2 too0 oo .. . 1 1 Kennedy. Florida in November.
 
3 0419 480 .873 .9. \~ The period of record is 1956-1963
 
1 0 408 4j0 .$51 .92 .q .97 1.0
 
0 383 '00 .802 .87 1.9 .- 1 1-1 i : Number of 12-hour periods in the run 
7 8* 40.79..~ ~2.4.860Nrj 	 : Number of runs of exadt, length 
8 1 362 480 .75' .82 2s.0 .9 ~N N~ :~Number of runs equal to or greater than 
80 '2 . eI. 1 	 N0 30 .4 ~ .1 .97~. 	 :Total number of observations 
10 0 338 4SO .70' .76 .71 .81 . .46 .90 .03 .9\1. 0 Pi:The probability of a run of length
 
81 0 326 480 .079 .7" .1 o 0 rbC ":.3Conditional probabilities
 
12 2 314 480 .654 .7\1-7.71' .1z .71 .;\Z.4 .87 .90 .819 .0 j Number of periods to be added to
 
13 0 302 480 .629 .68 .''2 .78. .76 .73 .i\0, .8 .59 93 0 10
 
1 1 292 480 .608 .8664 .> . 74 .74 .78 .1'1. 3 A86 .90 .13 . 1.0
 
15 8282 IS0 .589 .64 66 .6 .. 7 1 .73 *? ,~ .70 .K 9 3 9N8.
 
11~~8.. 08 .87 .90 93 .97 1.05t7'
 
86 04023 .6 6 6 85 .6 . . 1.73 . 7. 11 .. .61 ..0 .,1 N1.
 
17 0 	 265 480 .552 .60 .62 .3 .65 .67 ,64 .71 .'3 .76 .71 .>"1 8 .1 .9 .94q .97 100 
18 0 257 480 .135 .58 .6. .61 .6) .t9 .67 \ I'. 1 .73 .76 * . 4. .88.98 .94 1.0
 
19 0 249 480 .51,1 .56 .59 .19 .4, .6 S6 .67 .>'q .71 14 .76 . 79 .b .. .88*901
 
20 0 	 241 IS0 .502 .54 .5.h .5b .59 .61 .63 ,0 .0' -1~.0.9 0 q 1.0 
28 0 	 233 480 .185 .53 .54 9 6 .SI .54~ .61 .42 .14 .67 .1'111o 74 .71 .10 . '.5 .98 .98 I.94 I. 
22 1 	 225 ISO .'67 .>.5 .11 .51 .51 I5h .0 .0 .64 .67 . 9'.,2 .75 .77 .80 .>. .88 .0 .93 N17'.
 
287 .5" ,\, .4 .90
23 0 480 .49 K ,.93 I.5*'. .60 S62.6.1 .671>..47 . .79., 8 .93 .N.
 
26 0 210 480 .43A .47 .4. , .5 .K .59 S6 6 .60t .6 .6 .67 N 7 1 .1 *,79 .87 .93 .9 .
 
.0 51 .5 * 5 .e.2.. *701 .72 .4. 7 7,9 . ,97
? .	 8..8 
25 0203480SO.23 .46 .47 .-1 .K 1 . .. .56 .50 .60 .63 .65 S?. .72 ... 79 e2 . 0 $ .914 9 1 0 
IS 11 .39 .2 43 51 .Q .'\!533.5 6 .6 .7n.4 .82 .8 .87.3A 8 92.5. \.SO .56 5 .70.4 .b 
~~~~. , .63 7 :., 'A.7.0.Z919~1.2.9 a4 .03 .1411.1.56 . .60 .05 .67 .61 .6 K7-7 	 ,26 0 197 480 .3.0 .44 .41.2 .70 t74 .7q .72 *79\ 5 8 9 9\8 9
 
271 06 892 
 .50 .400 .6 6 6 .7 7 . 2 .8 8 .9 .9 2.97.95 

21 0 872 480 .358 .2 3 . .'2 .4I4S . ' 5 .53 .5 .57 .60 .62 .49 .66 .68. 7> '5 * .5 78.7 507.7 '.6 . 9 .8 .9 0N= ..
 
29~ 08 480 .1.2.3 4 4 4 49 . .39.5 5t 3 S5'.58.56.  .6 1 3.67 .69 .7 . .0 .5 . 7 .02.65 >7 .7.84 7 .2 

30 01S .36 I8 .40. 1 .2 .4 .45 ."1.S7 .1 .4. . .1 . 9 .1 .6 .79
.60S .61147 ' 182j".2 
.27 5 1 763 .6 73 .7 .90j= 23140 0 11 .1 3 .7. 8 2- 1.58 *4 1 Z2 1.5 516461 2.1 .67.8 t 

31 0 152 410 .317831 7.35 .'0 .'\.3P .'9.4'.'.'. .4..4 .- 0,.&i1. 5.5 .11q.6I.. .79Ir. .82 . .J=5
 
36 0 167 480 .306 .3) .39.350.314 1.2.439 5.6.4842 ' .3.1 51 ., .,, .6 1.6 .57. .61.>. . 7I .80 .82 .5 .87 .79 .92 
334 16 460 .3" 32 .3' 14 K941j7=31 4*1 1 I 1*16K1 6 1 I 1 7 
3.17 43 2S .3 .73 .831 .2 . 3 .46 .4 .30 . 15 .34. 9.0 .50 .60 .63 .63 .57 .72727 . 71 8 .8 .04 . 7 8 
39 0 157 4s0 .27S .30 .31 . 2 .32 .30 .38 .352 S.43 .45 . ' . - .50 .'. 4 " 51-6.59 .61 .53 .55 .67 .50 .1'.63SI.7 .60 .62 .>'-.66 j 
350 05127 .b .3 SN.3 3.5 .42.39 .'.\.4854 .60 7 7.6'? ,.'Ij480 .302 .3.7 .06 .0 .47.41 .45 .49 .56 .56 .63.59.65 68 

36 0 047 480.30I 31.. . .25 1 Nt.I .3 .. .' ' .'I I IN.1.1 1 .
1. S.3 I.I t.70 tl7
 
12 0 111SO 24Z 2 .7 . . 1 27 .3, .31 .382 3 3 .4 .47. .49 .50 .52 .92 .0.5 .159 68 1.63 .1 .68 .7 .759 .7 .79
 
43 0810 .229 .36. 2 .34 3 4 164.34 .390 .4 5 .4 3. .59 .78
480 .5.6.6.742 . 1.33 ? .7 47. . 14768\. 2.48.50. 
4014 2 .7014 0 .1 ,., t5 .3 2 3 .1.243393\.6 ' 3 .5104 .0 Z .6.\8 0.5 5 .773 ..	 .74 .1 
38 8 .0 13 .2 .33 . 2 . 3 .74 ..z3 .?S 305 .2t .27 *2 .41 305 .'0 .49\I .5 .3 .35 .17 .39 .8 .63 .65 .67\..1 .73 .71 
17 0 	 03 8 IS 0 27?5 I.3 . *3 .22 .32 2 3' . . 5 2 .39 .2 .42 . 2 .30 .4\.3 . 3.35. 3 .55 37 .69 .61 .61 .42 .67 . 16 . 
I0 0 0 .'o .. 19 .3. Io .30 . *Z1 .. 42; .2 25. ' .2 .2 .48. 3 . 55, 	 25 .428 *1' .56 .3 .30 .639 .68. 1A..1 .6 - 1 

1 012470.54 .17 .17.8.10.190.18.9.7. .. 225.23 .4.75.254.6 43.a10.31 
 .32 a3N.348.5 .62641*- 4 
420 1649 .242 .26 1.2 b .70.18 .3923.3 .20 .7 . . 44.5 .48 . .33 . * 60*0.17.29 .2 136 Z 2 .2 26 . .1 2 .*5.89 .62.6
 
63 0 84 1048 .229 .25 .25 6 .26.6.7.7.8 I *331 2 2 .28 .29 .39 3-14 2 2 .7 .3
.. .30 .30 .1-".' .3K
 
52 .1260 480.1 .1 t4.15.15 I 16 17 17 18 15.15.26 .21 .29 .2? .2 7 . 8 ..23 .24 .25 .4 . 2-0 .5 .31* 32 .60 
54 0 107 430 .11 .23 .14 .25 .2 A .26 .27 . 6 . .30 .17 2 . 1 . 20 .37 .38 .22 .20 .42 311.15 .4S 6 . 527. .28 .53 .50 .36 .37 
14 0 98 7.80 .115 .22 .13 .13 .13 .29 .2' .15 1527 .28 . 1 . .71 8 .1 .'M7 .0 .27 .78 .22 .21 .2 .24 .45\ 2 . 28. .28 .29 .2 .50 
46 0 92 480 *19 .12 .126 .12 .13 .13 .14..25 .15 .158 1 .27 .28 9 .18 .32 .h9.I4 .25 .361 .37 .2Z . 3 .24 .4 .2\4 1 . 24 .48 .21 .51 
47 1 86 450 .103 .12 .12 .12 .13 .22 .2? .13 .24 .25 .25 .16 .27 .18 .27 .10 1 . [93 033 .35 .36 .37 .23 .4 .4 .25 2 . 274 .46 7 
48 .	 1 80 140 .107 .1 It8 .02 .10 .12 .21 IS .2 *.23 .24 .15 .25 .16 .27 .128 .29 P>.11 .32 .203 Z . 02Z .3 .23 .29 .&5 2 .2 
73..4 .23 .44 
48 0 4 48:0 9 105 .1 1 t i7.89 8 .20 .20 13 .221 3 .711415 .25 .26 .*2 7 8 . .38 .19 .33 .34 .5 .96 .23 .23 
.4 	 .3r .19 .20~0 0 694 .1 .16 0 . . .071 .89 10.19 .2Z .20 .10..3 . 424. 5 .26 .27 .h' .2 .20 .32 .22 .226 Z .3 ' =3 
.4 0 41 430 .015 .02 1"3 .3 .83 .1" .8' .185 i.85 t .86 . 1.88 .1501 .20 . 1 .20 .1 .22.2 .24S .2 2 0 .70 .21 .21 .22 .3 
62 0 39 '80 .0 .102.8. 1'411 .3 .12 .. .11 .14 .05 AS6.87 .86 .08.20 2 2.O9l 0 . 3 12 I .84 .8 .12 .6 . 0 .2119 N . ? 
iNri Ni N Pi PCA- Table B.11.060 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 0 	 451 ASO .94nl 1.0, of less than 60 mps in thc 10-15 km layer over Cape
 
46 480 .. 1, .91 1.0 Kenoned
AS , Florida in November.
 
29 400AS .. ", .95 .(1. The period of record is 1956-1963.
 
4 0 539 480 .F73 .93 .9 4 .0
 
5 1 411 480 A85- .91 .93 8 9 .
 
6 0'02 480 ..3, .89 f90 0 96. 4 Number of 12-houi periods in the run 
393 1a0 .tII .b1,.. .0 ' 1.. Nri Number of runs of exact lieth 
1 I.I N Ni Number of runs equal to or go eater than 
90313 *.0 .77' .83 .85 .f.3 .1 .A3 .15 .o N Total number of observations 
III36ASO 751, .80 0, .3.5 .011 . 12 .1s .97 i.0 P The probability of a run of lengh 
0 111 .73 .73 .SO .-2 .1 .. o.0 . *SS95 I.. PC Conditional probabilities3340 
12 1343 430 .11 .>.1 . .2 .. ,8 1 .0S .'I, p j Number of periods to be added to 
%3 It S- .74 .11 .8. S7 I I 12 11'4180 333 *.. . 11. 
13 0 333 430 .675 .72 .10 It .K .\ . 9 .92 4 '0 . 
i4 I 314 400 I6 .70 .2 .7 .7 . I .82 . '2 87 9 2 . . 1.0. It 

1. 1 	 308 4SO60 .6 .70 .7 .3 N I .111 K \~ S .025 .>00 
16 0 307 480 .62 .63 .70 .7. .72 .13. .\.16 .3 .8C .>. 0 .90 .929 5 I.-
I7 0 23 480 .610 .67 .6734.70 .1*7 013 1 1~ 
19 0 .19, .63 ,. .83 q.95180 IS  7 .76.1 .7;i'.77 .79 .91.9 .'F6 30 .915 S2 
20 s.29 ~t S2 A3.1 S . t .77.1 .75\ 1 .85 .08 .00 S 9 05 1. 
38 0 23 I8 .& . 63 .61 34.~0 .1 .13 .. 7,0 * 93 .5 .1. 1.t .1K A2II IS 
329 02 S 8 .3 .5 .3.65 .17 .60 .'0 It.70 97 .7 .1 N1 1 ,.1 S 9K 1 , 9 . 
~ t 7 9 .1 .3 .8 1 3.523 ~~ ~.7 ~ ~ .6~ 6 116 ~ A .7 .050 .86 . .9 0.92.5.3.
 
20 027940 .52A .562.T .6 .12 G t .60 .79 .1.7 Al .77. . N1S.0S 9 .
 
25 1 AO 480 I '7 (31 Z 	 0.023 .4 	 7S.77 SI 71 .83 .843 9 .8 .1 .93 S 9I 89 .1 . 
0 	 40 93\21 : :72 .567 4 61,.. 6 * .66 .. 0 27 .13 ... ?? .69 .71 .3 sO
.779 11 RS.95 7 .0 .1
 
220 265 00 ..' .K . 3. 66 .6 73E 73 7'5\8 78 
 .8 I\ \ 
2410 S.. .0 . 8.3 .. 5 .77 .80 .72 .73 .811\1.0.9 95* 7 1.09 
231 5 8 53 5 >3 .62 .6 .8,,.88 .5 .6C .70 .63 15. S7 t90.32 .7' 16.3 .90 . .951 12 
29 0 250 AS0 .152 .58 .5? >1 .11 18.4 . 9 .70 I73 It5 IS7 633 '82 . . .8%7 .70 .92 .8Z .9 0 92. .710 
25 0 .' 58 .71 .98 .82...87.S9.90.I54I0 t0..452 .63\ .6.9 1 N 
.12 .7 .10 15 2123 
.75 ~7 t79. 1 >7' . I9S 0.0 ~ 
26 0 236 400 ..2, .58 .9.. .'A 5 SC 1b248 . 6 . 6 . 6 .6.7 .6 7 Its. 6.77 .79* 0 Tz * '0 .8 .90 ..4 .97 1.0e 1 .1 = 
27 032.0480.673.1 .5 . 15"'4.6 .2 .6 .1 .4 .59 t '0S2 13.0 .73 .80 *. .09 .92 .95 K'''.S 
.667 158 .55 .1 S 11 .9>.IS 0 224 130 .50 . 3 .1 .N\. S3I3 99011 .0 I .39 .92 95 
.5'~~ .7*5~ .51 .3.5. ~ .6 6=4 ~ 7 3 ~3 ~ 7~.63 	
7 
29 0 11 8 0 *.59q .42 .4' .' . . 1 . '. 1.S15 .50 .52 .6 5 X .67 .69 .62 .73 .>'65 .7 .687.8 . ".37 .0* 2.1 , 
.13 .34.1'S 25 . .1' . .3 .6 3.5 " 69 .67. 1 .6 .62 .6 .70 .' 1\1 j=O 
32 .10 .13 	 .\7 I.1i11 .030 0 40 70 .7 .4.3 .92 .7.7 .* .84 A95 .76 76 t1 .9. .92 
.621 .6 .90 I 1 .557 .5. .6 .6 2 .1.80 130 02076400 I.- .114 .1\ .96 . .t .64 .65:1 IS 7 ...S ? 5 IS0 1 
31.30 171 ASO .351 .3 "\,5 .1 .1 .1 .5 .1 .51 11 ~l 56 . .66.8.7 .2 679. 0.41.42.11 .78A .806 . \.7  
39 0016 .41 .37 . 4 ., .K 5 5 0 .0.2.430 *N4 'i.40 .40 .4' .12 .432 .4 .%K1 1.S 6 I'.1 -
A. 1133 40 .3 .1 b 31.1 .1' -1 .5 *.-' .6 .6 .6 .6 .5 . .7 .5\ 25 .59 .761 .68 .60 .83 .5 .87 0 . 2330 96 *0 .43 .4 K N 	 K K j=3o 
11 0 AS 35 . . .7 ~ '. 4 .0 .23 .5'\ .56 .5 .119 A.50 . .66.65 7 .62 .1 .85 .83 .9016 5 .	 .67.6 .54 .760 .87 
1 1.60.399 	 564 1 , .5 5 . 0 . .8334 100 .2 .1. il.3 . .0 5311.50~.1 4\ N .60 2 .6'1 .67 S' .65 2 86 66~ .69= 
" 0 *97It,99.1 .6r6.3 a t 34 .2 .. 15 .1 ... 3 .1.; AtX 1" .'6 .,, ,5 .7. 6 0 .6 
.	 . .62 .ti .0NJS35 0 080 480 .384 .'0 .32 .433.34. 5 . 44 7 . 36 39. 0 .541.6 .'5 .60 .63 .19 .61 .63 .00 .725N.567. 79 .30 
36 0 131 400 .2.1 .30 .31 .12 *03 .ZI 1 .67-1 .31 .50 .50 .530 5 1.- .35 .6 .6 .6 .6 .67 60.70. . .6.5a .59 .81 .33 
37 0 176 480 .76' .29 .N 3 3 ; 7 3 3 3 3 4 N3 
.3.'.0'.336'.64.85. 9 .426.4 4.4518.62 .63 .63.51.5.2.7567.589.60 
38 00140.561 .289.21.4.06 IZ6.315.3 .35 ..6. .36.3;.40.11...\.42 .1. .& .6 S.9.0.S2 5 3.75.7.5 
39 0 1660 *36O.7...70.I'.2A 't.'2..' ... 2.3 .34.350.3!, .5.39.S3O.59.60 .63 .4.66.168.70.7 .10. 
48 0061 0 .3 5 .. 3 .36, .21, .39 .21 .'B .29 A'.N . 7.2.33 .30 .350.3 5.37.3 .6 .2 .6 .6 .1 .7 .72.5 ~j 2 
43 0 106 40 .325 .25 .35 .;6 i37 .2t, - .-7 .2E .42S .2S.30 05 .4 .33 .50 .5 .5S .3' .55 . '..5.5 .0 .63.1 .44 .66 .681 .73 .7 
43 0 106 430 .310 .32 .33 .14.3 .2 . 1Z .36 ..6 .27 .20 .21 .29.'0 015 .16 .13 .69 .34 .51 .326 5 . >'.57 .5 .6 .2 .3 .6.5 .6 
44 0 480 O .294 Z33 . .3' . .1' .21 .2 2.40 .40 . 30.6 32 .327 3. 3*41.50 .52S .3340 13 23 7 .31 	 ) .5 .0 .63 .6.3 .64 
40 3 1 430 .23 .30 .302, .3 Z Z11. -. .13 .38 .37 Z3 .60 .'3 . . . .4 3 31 . .33 .3.51 . 3 \3 .3 .6 .62.1 
' ..0 .? 25 .2 .3 ..16 0 85 A O .7? .9 .. I Z .? .2 .2-.23 .24 26 .6 .7 .2S .29 .3. 30 t .3 '.3.065 .5.3 5 .3 
46 1 331 430 .161 .16 .1 . 1 2 ; 7 2 2 ).1.4 .6.7 Z 2 3 3 3 3 3 2 .5.S 0 
48 	 12040 I.27.7 1 1.12 ; T C.0.1.1.2.3.3 2 .T.S.a.9.0 .,. \3.232 . . .	 2 .5.6. 
50 3 3'0 . 22 . 4 . 2 .75 .25, .26 .Z.. .2 .28 It 29 .20 .30, .1 .33 .?2 .35 .3 i.36 .30 . 21.3.40 .40 .42 .44 94.6051 .4 .49 = 
64 0 63 1,0 .'35 .140 t .2 57 .'12 1. '.33 . 1.26 2 t 2 .2C21 27 .213 .21 .22 .32: .33 .33 .24 .3S .21\ZI .21 .2a .23 .2S .43 
67 0 61 433 .!21 .14 .3. .-9 .19 .4 .- .II0.it .22 .22 .23 .2' I' .35 .16 .26 .27 .21 .29 .2 .32 .3 Z.38 . . .33 , .2 .2 2 
Nri Ni N Pi PC- Table B.11:065 Conditional probabilities of-the maximum wind-speed 
Cape
 
2 454 480 .9'4 .9 1.0 Kennedy, Florida in November.
 
I *1±20 ... 3 1.01\ - of less than 65 raps in the 10-15 km layer over 
3 1 4:T 4:0 .931 9.9 1.0 The period of record is 1956-1963. 
* 0 40 440 .919 .15 .S7 .99 1.0 
-

5 0 436 410 .908 .94 .96 .. .5 S9 .0
 
61430 40 *6 .93 .95 .S •s .o i : Number of 12-hour periods in the run
a.2, IS... ..50•t 02. . .Nri : Number of runs of exact length i'.,. 9•3 ...

*049 *0 *973 .91 .2 .9 .. 96 .97 .99 1. Ni : Number of runs equal to or greater than i 
400 .860 "13.91 0 1S N : Total number of observations.89 .\2 . ., 
1o 0 '06 4,0 .546 .88 .8. . .96 .0•0 a .98 Pi : The probability of a run of length i9 3 
18 0 399 *.0 .431 .86 . . . .,1 .95 .9 PC- : Conditional probabilities 
12 , 345 420 .0. .. •rN.N... .. .... 1.0N j : Number of periods to be added to 
13 0 3:5 490 .802 6r3 .6 .07 . 9. a.1 .q2 .93 .95 196A 1.0 
240 38 -0 .7.8 .82 .83 .5 .86a .7.8I *89 .90 .92 q93 .95.9 10 
is, 1 371 4O .773 .80 .82 3 '" . .1 .1 .'1.9 9, 0 ..  
S o 364 4o 75B .79 .80 .1.1 .83 .,, .. . ., .,0S .1 .93 S5 .96 .98 1,0.
 
17 0 358 4.0 .7 . .7 .7 ..00 12 a3\. . . . .
 
3.5. .' . .5. . ,. ..1 .5 .'. .'E 1.0 
is 0 32 Ito .731 'a8 .85 . 
. N7 s 9• * .9 .5.97.N$ 9.18 t • ,16 0 384 440 .bS •'' ?Z.3• 7 7 •3• 
09 0 346 480 .721 .75 .76 .77. .7: . , . .4, .ac'.0*0 9.9 . 97 .9 ...0.0 
20 0 340 480 .704 .74 .75 . 6 .77 .78 .79 .80 . . 81,, .90\.19.93 .95 . .98 1.0 
21 0 334 480 .697, .72 .7. .75 . ." .7 5 .79 .90 .. 8 \ .'5a' 8 . 8 .90 .12.3 . .97 .98 1.0 
22 28 480 . 7 .7 .4 .751. 76 .77 .74 .79 81 5 . .8 0 . 92. 93. .6 65 -8 .0 
23 0 322 4:0 .671 .70 > .72 .73 .74. .75 .76 .77 .76 .79 .801 •N 7 .. .7 .48 .''. 1 .9 . 16 1.0 
24 0 440 X. .71 81.72 .73 .74 . A80 .i o 1 9±8 3378,48 .733/L.796781 .465 .68 .69 . .. "'* .75 .76 78 .79 .. S .93 .95E'$N$N8.9  •N.9 • •, 39 ­
25 1 308 1.0 .611 .67 .68 .69 . •0.71 .7 -7 .7230  7 665,NN .74 . 3 s . . 9 . . 2 7 .7 .. ,S2
26 0 301 480 *627 .65 .66 . a .80 .N .72 .7 .7 .75 .77 .76 .@C N• e 6 .9 .96 .9, .0.47 2 .93 
27 1 295 480 .615 .64 .65 Ab . 66 ba\66 .70 .7 1 .73 .74. .75 .77 .7 :.\ ' P2 ,.4851 7 •S.92 .94 .96 s981. 
28 0 289 4,0.602 .63 .64 fts.86 AA . 6 /N .N 1 1 1 7 9 N'\F 1 s.7..S N1 1 9 o . 
29 1 24 480 .592 .60 ..1 .- ." .65 .4A .67 .6069 .70 .71 .72 .74. .7S .77 .76 .19. .84 .05 S?7 9 . . 4 .96 .9 1.0
 
30 0 279 480 .58- .60 .61 .2-63 .64 .65 A6 .67 ' N , .7o1 .72 .1 .7 5 .717 .8 .79 :6 \ 8*F4 .35 .87 .89 S .3 S .97 .8 0a
 
440 .59 , .66 >., .74 .75.7 .78 .79 .>' .5 .Is ..10 274 .:71 .60 .8 .62a6 ' .5.5 S ,  .87\ ; .70 .7 .7. 
32 0 269 440 . 60 5 •.90 .1 .A I S '3 A3 ..5 .6 69 .71 .73 .79 .7 3 .95 j.) -. .-0 74.*75 .76 .74 2 4. 5 19.9 
j==4 
33 0 266 480 .52 .87 . .; .4 . 61 .6 . 6•36 .6 3; .6 .65 . . . 9 .70.72 .73.74 .7 5 .77 .7 , .7 0.' .8'. .85 .68 • 2 .93\34 0 261 480 .544 .36 .57 K . . 0, .A a2 .62 .63 1 . 5. . 7 K , . ' . 74 75 3 .. 7 .8 92 
6 
7 12 , 5 6 . 61 .62 3 .64 .:b .(4 •ao69.53 712,?S0 ..20.8* 8.257 .56 . . O .61 . 3 1 . 9.3 
38 0 5 440 .535 .56 .7 .1' .1 .\. .60 . 60.61 .62 . 6 3 .66 .. .71 1 . 2 3. 7 74 .76.7 * 0 .b .,45 4 a.7 .9 
6 0 .5271, . . ' 6 .19 .1 1.63 . . ( 0.1 .7 2 .73 . 1 76 77 .79 . . . 6 ., .8.8 .45 6 . 60 . 1 ,  
244 0 .250 53 .24 .%5 .. 58 .60.61.2.8 .65. 68 .67 6 . .71 72 .73 7 . 6 .14 79. 1 ..3\.81 aE0 * 
394 2394 .31.508 .2 .-.5 *6' 53 .5 . >'. 6 .47 "1 .60. 9 .6 2 .66 .6.6 0 .69 5 ,9 0 70 .3* .76 .7 6 .79 $ .h 061 80 2  ..0 4008  51 3 *26 S4s .5 .60 5 . . 64 62 3 . .>.4A . . .5 74 74  7 8 .88 3 ...86 ~l 
3922±9 480 .497 .50 .50 k.52 AS*4 5 ; s 5 6 6 8 6 8 6 6 .6973 .70 7 .74 .76 .78.6 .797 . 1 
*0 02.140~0 2. .5 .53  . 4 5 . .3 .6 .63 .6 .69\ 7 f55 .5 9 .62 .6 .66 7 7 76.8.9.0.2 
42 0 224 400 .'67 .48 .49 .'0 .51 .51 .52 S35.53 .5 .5 N 5 1 .5. .60 ..2 a.6 1 .63 .66 .67\ 68 .70 .71 .73 .74 .76 .78 .79 
43 0 219 440 .136 .47 .46 .49 .50 .50 .51 .52 .52 S53 .54 .35 65 7 .56 .59 .80 .60 1.6.3 .44 .66 .67 .8 .70 .71 .73 .74 .7& 1?7 
440214 400 .446 .4.6.47 .48 .49.49 .5P0SO.51.523 .4 .5356 7.54*9Q 6 .63 184 .65 
K 7.8 S .0 6 6 .66 .68 .69 .71 *73 .74 .75 
160 204 480 .45 .45 6 . .474 A .4 . 9. . 9 0 .5 5 ' 5 .1.6.7.t.5 5 1 66.8 1 1 
45 0 109 480 .11 .3.1.a.5 .1.1.7 .39 .50 .63 .!2..3 .55 6 .57 .50. 6 3 .61 .62 .66 .65 .6\6.7 .62 .70 
66 0 204 I80 .42. AZ .6.7.8.9.9.C.1 S 5 NS.3.4.4. 
*7~~~54.'...54.4L.?4.9s~O5.lS.'s.55.S.5.58O.5.6.6.630198.8 .4..6 .. a 
5 
48 0 189 480 .34.4 .42 .- . 3 . 1.44 . .'64 . -. 1 *. . .52 . 3* 5 .55 . 5 .57 .59 .5 .60 .6 1 3 s6.6 . 47 .64 
.42~~~~~'5 45.' 1 7 
151 .49 
00 .3954*5 40.1. .64760 0*N1*62.4.N i 249 11082.2.9 3 1 .4.5 4 49.0 S1.1.5 5 7 8 
51 180 490 .37t .39..3.'3-D.4 '5.425.42.'.47S4.4L .4731.49.50.9.5.7\2.53 .54055.57.5.5960.62.63 
50 05442430 .3543 .40 1 .4 90 .'. .43*6 .244 A43.45..65.47.48.90 . S .52 .5 . .6.57 .60.6.6 .61 20 .'l .'1 I5 151 .58 
53 0 066 Sa0 .3S4 .36 *.37 .37 As .36 1-' .39 .40 A.4 '1 .42 .42 -A3 '"4 *A5 .&6 .46 .47 -4a .49 .50 .i' .52 .53 .54..55 .56 .67 .89 
8 1060 480 .331 .35 . 35 .16 *.36 .17 .37 *.38 2 3 3 4 4 ' 4 4 4 4 .4 .4i*4 .49 .. 0 .52 .53 SI4 .53 S16 
55 0 154 480 .321 .33 .34. .14 .35 .35 .36 .36 .37 .37 .38.3 .39 .40 .41 .'2 .42 .43 .44 .45 .4 ' 47 .48 . 50 .30 .62 .53 .54. 
a6 0 18 480 .303 .32 .33 .33 .34. .3' .34 .35 .35 .36 .36 .37 .3a V501%.40 .41 .40 .-2 *.44 *'4 45.6 .'7 .48 .49 .50 01 .52 
57 0 142480o .29* .31 .31 ..2 .32 .3 .33 .3 .1' .31 .35 .36 Is6il7.3s .38 .31 .0.0 .4.42 .43 .43 4, .45.6 I7.48.7 .0 
54 0 836 480 .283 .9.3 .-0.1.!.2 S .2.3 .3 .4.3 S5 3 _7.7.a.9.S.0.1.1 A .1 .. 1.4' 7.4 
59 0 030 '0 .271I .28 .23 79 .79 .3' .30 .*1 .3 1 .3 1 .2 .73 0 .36 .37 .38 .40 .4.33 .34 .54 .3A.7 .39 .39 .40 1 .42 .43 .44 .; . 
60 1 124 450 .251 .27 .27 .2b .28 .26 .24 Z29 .50 .30 .31 .30 .32 .72 .3S 033 .34 .35 IS! .36 .3s .37 .08 .39 .3S .40 .41 .*42 .13 .Nj=30 
610 1108 480 .215 .26 .2A ..'1 .77 .20 .77 .36 .78 .2S .29 .30 .30 .01 .31 .32 .02 .33 .34 1-' .35 .35 .76 .37 S37 S3S.37 .40 .11 .42 
62 0 103 480 .235S 2' .24 . 75 -76 .2S..26 .;7 .27 .27 Z26 Z84 .29 W0; .30 .30 .31 .32 .32 .13 .73 .34 .34 .35 .36 .37 .3S .38 .31 .40 
Nri 	Ni N Pi PC - Table B.11.070 Conditional probabilities of the-maximum wind speed 
0469 80 .~777.o of less than 70 raps in the 10-15 km layer over Cape 
2 0 ,CT .o Kennedy, Florida in November.464 480 
480 	 .956159 .08 4N The period of record is 1956-1963. 
0 454 40 .946 .97.98 . I.0I0 450 	 480 .938 .96 .97 .38 .99 1.0\ i:Number of 12-hour periods in the run 
644 0 9 
-8 ,.* . Nri :Number of runs of exact length i 
0 442' 480 .)921 9'N
.1 96.97 . . "9N 0 
.'- .\ • Ni :Number of runs equal to or greater than i97 .. S 
. 1.9 1.0 
:38' 480 .92 	 .93 .96 56 .9 .9 * 	
43 404 .0 .93 .9 .\5 06 Ia .7 . .9 I,,.o N: Total number of observations 
to 0 429 	 480 0594 .91 .92 .3 9 .95 96..07 .98 .99 1.0 Pi The probability of a run of length i 
is 3 94 .9 .06 . 00Q .99 .&24 .83 .909 .. PC-: Conditional probabilities 
32 0 8940.73 .9. .9. .. .9 .96 .97 .9. .99 1 j : Number of periods to be addedto i 
13 0 412 480 8 .98 97 .9 1 O\5 
34 	 , 05 I8 . 64 .87 .fl3' 509 .90 .91 .92 .2.93 .94 96 .9? , ' 1.0 
35 	 1 398 480 .829 .B5 .86 A? .. • 8 9 0 ..1 .9 . •94 .15 . 1.0 
36 	 0 31 480 ..1, .. . . . .5 9 .90 1.0 
1, 	 0 3.5 480 .002 .82 .831 .0 .85 . A .87 .08 .89 .90 .91"92 .53 .95-~91 .9>.3. 
is 	 0 4.0 .190 a.8.2 .13 .64 . S . .8 .8 .59.9 I?0 .9, .91 .97 .91 3.0379 .3 7 6'. 
39 	 0 360 SO5 .777 80 S5o M S2 ..3 .' A, N5 9 94 .95 .97 .98 1.0 
2. , 	 .8S..6 . ,Z...94 .95 .97 . : , 
8 36 .752 	 .77 79 .80 . 0 .92 .82 .84 .886 .5 9 , .980.0480 	 3 2 
22 	 0 56 400 .74 .> .7 :77 .78 .79 . .90 1 .82.. 3 .9.5 .86 . .9 ..X91 . ., .7 N' .9 
9 .9"95 . 1 	.023 	 o3 0 4..0 :727 . .74...76 .77 .7A .78 .79 .805 .8 .82 ."3 56 . . 915 1 . 9 o " .,7 
3 
24 0 3 42 400 .713 .72 .4 .7\' .75 .76 .77 .77 .78 .79 .0 .81 . ' * 6 6 7 . 2 .1.93 .5.96 .98 .0 
23 	 0 323 480 .690 .71 .72 *73 * . .76 .76 .77 .78 .79 .0 .?I1 5 A 0 .93 .14 96 .8 1.• 
1 	 1 I'S .. *7.7 .3 . . 6 ,8 .87 .90 .091 .9 .94 .96 .9 1.05 10 
.7 . . . .82 .i. .85 .>'.9 .9 .9 .8.6 92 10 
0 121 480 .46 9.60 .79 . . ... .\1 .5 . 7 .7. .7 7.7 8 .70 .9 9 6.6.5. .92 .04 . 6 0 
27 	 0 323 480 .66 7 .6 . a 9 ' .70.71 .7 3 I5.7 .775 .7 .7 .81 .82\.13 .$56I . . 87 \9 0 .92.94 .96 . 9\7 6 	 :98 3.0 
'9\ 
.7 . 9 .* 7.
9 *90 * .94 N. 8 • .8 .2- 6 
. 5 7 .70 .7 .7 3.7 4. .75 76 
29 5 0 50958 480480 .63 5 .6 .*6 .6 .68 . . ..7 'N2 73 . 5 .5 6. 7 .79 80 356.8 5 7 089. 90. 92.94 .96 .9 8.66.7.68 .69 S695.644 
 5 	 69 
.62 	 j=1
.619 .64 1N 
19 	 .73 .76 .76 .78 *.84 .. 913U 	 0 297 40 3 .65 .66 .47 .67 .68 .68 .2\.70 .71 .72 .7 .\7 ,1 #8 9 *4 *96 
32 121 	4:0 .60 .62.63 .63 .64 .65 .67 .66 .56 .67 .680 9\N'o .71 .72 .73 .74 .76 7 .,8 .79 . 2 . .7" 9:9: 04 
6 I .76 ..3 N3 1 5 4 .54 .61 .63 .',2 .63 -. 63 .64 .64 .65 .66 .46*57 . 10 .12 73 76 .75 .7 3 . .83 .8? Io. 1.2 
53 	 .72 . 6 .79 85 .87.>%0 .9039 	 0 250 480 .0.60 .4 .6 . Z .63 .3 1 .65 .65 .66 .67 . . .70 .73 1 .78 .5.4 •9 
35 0 16 	480 . 75 .59 .59 .0 .h' .61 *62 .6Z .63 .64 .64 .65 .66 .67 .6.69 .1 72 37 .74 .75 .76 .7 7 A.\ .04 .86 .8S. 08 2 
36 	 0 272 450 .167 .58 .60 .99 .60 O\. 1 .52 .62 .63 .63 .64 .65 It5 .67 .6>. 70 .71 .72 .73 074 .75 .77 .78 .80 .\i'.$ 3 .85 .980 .886 
3 	 0 268 480 .558 .67 .58 .0 .59 60 .60 .S 61 .62 3 3* 44 65 .6 .67 .69\.7p .71 .72 .73 .74.75 77 .78 0 .82 .83 *86 . 7 
6 9 .7 76 .77 .858 	 0 264 480 550 *56 .57 5 *8 .5 . . 6 *.6 . e2 .62 .63 .63. .6\ .7 .7 .72.73 *7t 8 2 *4 
.7 .7 .1. 
.04 .57 .58 1$8 SI69 > 60 .60 .63 .62 .63 .64 .65 .66 .67 . \8.69 .11 .72 .73 .74 
7 
330 300 460 .403 5 .65 4 6 .3 . . 67 , •67'*.659 'Nb.6•, 4 4 g 50.1, * N *. 5 6 5 •8.9*6 6 •6 .39 029 48 :540 :55 .56 
40 01 25 8 .2 4 .55 .56 .'6 .56 .57 .57 *5 ".59. 60 .61 .42 .' U .*64 . 65 .466 .67 .'S.5 .70 .72 .73 .74 .76 .77 1.79 85 .* l9 
410 291 40 53 *53 .54 .54 .55 6 5 .5S .57 .51 .58 .60 .69 .63 .64 5 .66 67 74 
580.6 595 ..3 .6 6 8 .6*7 7 7 76 .78 .79 .63 
AS 	 6 264 480 .508 .52 .53 .53 .54 .54 .55 * 5$ .%6 *.66 .57 .59'.60 .61 .62 *0 .61 .5 .66 K O.1.1.1 7 1S 179 480 .3 	.39 39 ,4 , 0 .. .71° .7 .2 .4 6.7•?6 77 . 47 9.5 .50 05 .87 .5'.0 .92 ..73 . r, 0 .7 .3 	 .ST' 
1.2, 	 1'..58 .59 .6 .73 7.I . AOI 1 I S.1.1 1 I. .15 8 E9 .63 .68 7 5 7 *1 764.77 
o4 234 480 .488 .50 .50 .52 SZ3 .52 .52.9.5 S 3 .5 .0 .5 7 *S.5 .19 60 .1 i.63*6 1 .5 6 7.68 70 71 3 .74 . ?&7 
45~~~~ ~ ~ K 5 1 5. .7\.9 S 6 6 : , .68 7 .70 
33 8 2 450 * 3 'N~t3 3 3 3 •7*7*8• .6 9 *:. 0*1•. *2*3• .8' .82.83 4 >4 * S j=249¢.9.9.0.0.1.1.2 	 5 2 8 47 5 6 .71 .73 .76 44 	 0 480 .467 8 . *531 .52 .52 .53 3 .56 .55 3.56.'1 .. .6 59 0 .1 . .2 .66.6224 489.950 51.6 557 * 	 364 .7'.N5
45 0 229 400 .477 *47-4.49 4 . 4 .0.5 50 .5 S2.5513.52 26 m56 ., .6.1.8.9.0 S 6K6 .6 5 m7?.78 .70 .71 
Is~~~ ~ 46 4 l 1 21*8 4 * 4 ' 5 .5 .- 548 5. \ . . 1759.60 59 .62 .63661.65 S.66R.. ~ 1 1 1 
46 0 209 480 .467 .15 .45 .49 .46 .50 .. .517 .58 .58 A.5 .53*50.*14.2 .5s5,1Aq,\ 16.7.9.9 6 6 "62 .64 6 \6 
so0 20 10 .1 46 .7 7 4 .565 .57 .53 .59 .6015 . 5.62 .63 6 6 .6 .6 .70 .70 . 2 043 .4 25 .41.45.'6 -. .8 .49.50 
.415 .43 .48 	 .53.5152 .55 .63 7471 	 0 199 450 .4 *4 .49 .6$ .5 .5 A .50 . 11. .5 .9 >'57. 4 565 6 .59 .60 .66462 >.6 7 
5 	 0 194 480 .10 4 14.4 2 . .43.7 . 4 m46.654 .0 .49 .5 552.17' .5 .60.6 .6b0 	 .447A .45 .49 .50 53 .53 .57 .55 .59 .62 6 36 
40 0 209 480 .34 .405 I. .4 .66 . 4. 43*6.43 .65 .44 .6 5 .5 .5 .534 .53 .49 .0 .1 :58 .50: :60 .65 .6 .616 4 6 
S0 	 0 204 IS0 .325 .439 .40 .40 .45 .41 .' 6 .42 .4724 .4 .4 8A .69 .5 .5 .58 *15 1.53 .54 0>.5. 7 .5 . .6 .68 .62 .66 .65 .8> 
4.4 .43 .47 .49 .50 	 .61.6 8451 	 0 809 480 .373 .32 .3 *.39.14 .414 .4 .65 . .4 4 I..46  .52.*53.55 511.8 .559 .63 
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Nr i N i N Pi Pc-* Table B.12.020 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
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Kr, N i N Pi PC- Table B.12.025 Conditional probabilities of the maximum wind speed
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i NN N Pi P'C- Table B.12.035 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
I ~49 of less than 35 oups in the 10-15 km layer over Cape
 
2 2 9 4 Kennedy, Florida in December.
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Nr iNi N Pi Pc-- Table B.12.045 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
1 52 20 496 .03 1 .0 of less than 45 nps in the 10-15 km layer over Cape
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i Nri N i N Pi PC- Table B.12.050 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 7 319 196 .1,3 tI , of less than 50 raps in the 10-15 km layer over Cape
 
1 7 240 491 .565 .. 8 1.0 Kennedy, Florida in D'ecember.
 
36 246 496 .496 .77 .86 \ .0 The period of record is 195G-1963.
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iNr Ni N Pi Pe Table B.12.055 Conditional probabilities of.the maximum wind speed
 
71311 496 .75, 1.0 of less than 55 naps in the 10-15 kin layer over Cape
 
a 134 496 .67S .89 1.0 Kennedy, Florida in December.\ The period of record is 1956-1963. 
300 496 .605 .30 .90 1.0
 
270 496 .544 .72 .81 .90>1.0
 
4 , .46 .64 .,2.024149 .9>1o 
219 496 .442 .59 .66 iN.Number of 12-hour periods in the run1 
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60 0 0 496 .000 .00 .00 .00 .00 .0? .00 .00 .00 .00 o.0 .00 .00 .00 .00 0.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00O .00 
62 0 0 496 .000 .00 .00 .30 .00 .00 .00',00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
i Nr N i N Pi P 6-- Table B.12.060 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
1 3 414 496 .s.s i.0 of less than 60 mps-in the 10-15 kin layer over Cape
 
2 381 496 .768 .92 .0 Kennedy, Florida in December
 
350 496 .70, .85 .92 1.0K The period of record is 1956-1963.
 
4 324 496 *633 .0 l .73 ..
 
302 496 .609 .73 .79 .86 .9 .0
 
i:Number of 12-hour periods in the run 
182 496 .569 .6.74 .81 * V, .0 
2 . '. 7534 6 82 a 	 Nri :Number of runs of exact length i6 
249 496 .02 . . 
.
6 .71 *7 . 8 .10 N i:Num ber of runs equal'to or greater than i 
235 41& .474 57 .&.6 . .8 . .89 ..4 1.0 N :Total number of observations 
to o 496 .54 .59 644.69.04 .7 9 .00 qO 5.0oi The probability of a run of length224 .452 
PC
11 0 200 498 	 .35 S .67 Z .89 .96 0 :Conditional probabilities 
5 47 190 .80 .2 .6 .8 .3 9630505 •4 :69 .6 :..6 4 .9 .89 1.0 j Number of periods to be added toi 
14 0192 496 	 .387 0 S6 63 .7.88. 
18 0 19, .96 .371 .1. .5O.5?• .68 .65 ? 6 .89 • .92 9.0 
is16 017 .351 .44 .46 .5301,S ,e t 16.496 34I 
16~~~~~~~ 01646.54.6.0.1.58 .6 4 .71 .75 .0.0.89 . .8 .92 .96 1.0 
17 0 169 496 .341 .41 .44 .48 .52 .56 60.64 .68 .72 .75 .•\.•01 .5 .58 .92 .96 5.0 
8 0 162 496 .327 39 .43 .46 10 .51.57 . 5 .69 .17 .73 :1.8 .96. .9288 0 
19 0 155 46 .13 .37 .41 .4 .51 S55 .58 .6\.66 .69 .72 .75 St.l.8 .88 .92 '16 1.0 
6 
20 0 148 496 	 .298 .36 .I 42 .46 49 .12 .56 5, . .6 .. • ,o ,. .84 88 9• .6 6 
20 0 160 46 .286 • 3. .43 .4 .47 .0 .53 .S7 .60 .63.65 .64 .71 .73 .7\.10 .83 .87 .91 .90 
12 0 1 .96,..270 . .. .38 • 4 ..51 .54 .57 .0 6\4Z4 .67 .70I'73ll .867401. ..41 . * 	 .=2 •6.79.8• 
•, 
3  63•. . . 4.. 488 ,,, . 6 7 ., ..• •91... ..

,3 1' .39.6.6•2 *3 46 .7 .78 .82 
23 2 127 496, 256 .5 .59 . • . .69 .72 •K7 .,. .06 ,90 ... 
24 1, 4,6 .24 .29. 40 37 .10 .41 .6 *4 .51. 4 .5 .5 • .65 .. .71 . ,, .08 .85 .90 .. 
23 0 115 496 .232 .20 .30 .33.3 49. . .3 .98 , .68 . •18 .52 .6 .91 .96 .1 
3,2s •2? • .3 5 .7: .63,52•S.65 9129 5 9 *192 44.,.38.'13 1 1 2 54 5 60*73 ,5.8. 9 •.7961.64 7 7 ,9*3*6 9 9.3 
26 0 496 *27 31 .34 \ .3 42 .47 .49 5 .53 .55 ST .".63 65 60 1.7 *43 7 .82 .•7 .92 ., .110 .222 .29 .44 1 
60 10 496 .20 2,.26 .. 0 33 .3 .4. .71 *5.5 *..1 .48 *'O .83 .87 .91 ..61.• 
211 0 100 498 .212 .25 2 .2.3 . , .3 3a .40 .43 .&S .46 .4 S0 .55S:2 .19\25 .68 .78 .1 .78 .63 .88 .87 .913.95 0. 
29 951 496 .192 .23 .25 .27 .29 .31 .34 .36 a .2 . .45 S 45 .94 
0 0 91 496 *183 .22 .24 .26 .28 .3 .32 *3 .3 .44 .46 .47 .49 .52 .54 *56 L .66 .2 6 87 .91. 
31 	 08 496 . 377.21 .23 .25 .27 .29 .31 .•3 .35 37 . .42 .14 .16 .48 .50 .52 .54 .57 .5\.i2 .66 .69 .13 .6\a0 .84 .88 .93 
.01 .44 .52 81 .89:2 :?*96 2 .26 .28 .3. 2 .3 .36 .38 o31 .2 .144 .48 .50 .15 .53 .6, 7 85 
82 .23 n .21 27., .343 33 . .4.4 .K .4	 j=34
32 0 20 22.3 .25 .27 . * . S1 .3 .3 .4.4 .4.47 .49 .51 .53 .55 . 61.5 .68 1.1 .75 .78 ..92 .6 
84 1 70 96 .05 "109 .21 .2\3.24 .2S .28 .30 .32 .34 .35 .37 .38 .>.134 .45 .47 .49 .51 .55 .96 S39.>'.66 .69 .72 .15 .\q, *83 
35 0 496 .18 .20 .22 .21, ,27 .9 .31 .32 .31 .35 .9 1>.4.43 .510 .60 .36 .69 2767 .76 .S3 .	 .37 .45 .47 .9 .54 .57 6 .72 .. 
•.3• . *23 .59 •60 6 .79 .9*3 s,5 6x57 46 .485 .38 4 
3 0 72 496 .145 .17 .19 .21 .22 .2 .2 .31* 3 .33 •35 *.6 . 9 .>' .4 .44*.4.4 .91*54 .8 .60 3 >6 .72 .76 
38 0 496 .04 0 1 . .2 .3 5 3 .1 3 .5 .3. 3 4 .; .4 60 .3 . 6 .. 
39 S 496 17 15 .60 .. Z . 30 31 .3.34 .35 36 31 42 .41\.3 *45 530 .52 558 1 .664 67 .70 .74 
36 0 74 496 	 *049 .1 *' 9 .21 .23 Zl. .28 .30 .31 .33 .34 .36 .39 2 :4 .50 *S2 3 .S.62 .367 .70 . .78 
70 13; 0.40 .4? 

39 0 67 496 035 *36 '1 *09 201.22 .24 25 .".29 .30 .31 .32 16 .35 .36 .18 . 0 .' .43 .45 .'8 .50 .53 .56 .55 .63 14
 
40 0 649 69419 1 * *10 10 , 2 . 1 ' . 3 5 . . 5 3 . =o
3 3 

4 6496.1 .5 .7..8 .3 .2 . .. .30 1 .3 .3 .3 63 .36 .0 1 .0 .5 .4. *.56 58 61 . .61
3.1 82 
60 0 61 496 .123 *.15 .0 719 .20 .22 .23 .21 .26 .2' .28 .29 .51 .32 .1 .3 16 38 .39 .\.43 .46 .48 .51 .53 .5 .58 .6 .64 
42 0 5 490 .117 *' 05 .10 * 8 09 0.2 2 .23 25 .26 .,.28 .23 30 .32 .33.34 .36 .3 .39 .46 .43 .50 .53 .55 .S .61 
43 0 5 496 	 .301 *03 *14 *1617.16 .20 .21 .22 .23 .25 .25 29 .30 .31 .33 • .3 . *.3 3 .N4 .4S 50.26Z 4 , 52 .55 .58 
•L 	 46 .4 *.4 .4. . 8 4 * 	 IOS5 .13 .14 .1 .1. tS \. .21 .20 
.. s 50*.0 ..2 .5 2.18 
. *42 .30 .10 .45 *5 39 

4544 0 0 492?496.06.03.14.5498 099 .1 3 .14 * 105 .104.17 * 8 .20 .21 .22 .23 .4 .2 .. 21 .2 29 .30 .32 .33 035 .37 .39 Zl'.13 .43 .47 .49 .52
6 .0 3 .08 30 
3011.1*2 .213 . 26.4 .27 •26 72 
46 1 46 496 .093 *t 1.2 *13 t4 tS .5*16t7 38 .ZO .21 .21 .22 .23 .24 . i.26 .27 .28 .30 .31 133 .34 .36 .38 .40.42 .44 .66 .40
 
40 0 43 418 .087 .0 .13 02 .1 * "0 .*0?1 .. 22 . 32 .23 .2i.2 .25 .30 .32 .34 .36 .37 41 .43
*' .9 30. .43 
48 2 40 496 .001 180.10 .01 .02 .13 104 .05 .14 .37 .18 .0919 *20 .21 .22 .231>.2 .26 .27 .28 .30 .31 .33 .35 .36 . '.0 .42 
49 0 37 496 .073 . .00 .11.10 .02 .03 .014.5 .06 .17 .17 .8 .19 . 9 .20 .21 .22 .2.24 .25 .26 .26 29 .31 .Z .34 .35 . =3 
S 036 498 :073 .09 .09 *.10 .1 .012 * . *.14..0 .1 6 .17*17 .10 .19 .20 .O .21 .22 Z3\Z4 .26 .27 .28 .30 .31 .33 *34 .36 
1 0 4 490 .07 8 .08 .10 t .2 .012 .13 .14 .05 .106.06*17 I .1 .19 .20 .2 .2Z .23 24\.25 .26 .2 .29 .30 .32 .33 .3s .37 
52 0 34 496 .069.8.* 00 10 .0 1 02 t.1 4 .14 .15 * 04 .16 .07 .00 .38 .19 .20 .21 .22 .23 .2' .25 .2? .28 050 .31 .32 .34 .36 
53 0 33 498 .047 .38 .09 .09 .10 .01 .12 .02 .13 .14 .15 .15 .16 .17 .07 .00 .19 .20 .20 .201 .22 .21 .i'. .Z8 .29 .30 .31 .33 .352 6 

54 0 32 498 .065 *09 .08 .09 *.00 *.00 .11 t2 .13 .10'.14 .105.15 .16 *.07 .07 .1 .19 .20 .22 .23 .24 . '.27 .28 .29 .30 .32
0.20 .34
 
55 0 31 496 .063 0? .08 .09 .50 .10 .30 .12 .12 * 13 3.34 0 06 .17 .18 18 .19 .2 0 . 20 .22 .23 .24 .4'.27 .28 .30 .31 .33
.14 1 
5 030491 .360 *07 .08 .07 ..9 .10 .11 .11 .02 .13 .03 .14 .14 .15 .16 .16 .17 .08 .19 .09 .20 .20 .22 .24 .25 .2N27 .29 .30 .32 
5 029496 .055 .07 .08 .0*09 .0 .0 .0 .02 t .12 .03 .13 .04.0 .15 .1 .16 .0 .1 .0 . 20 .20 .2Z .23 .24 .2S .. 28 .29 .31 
S8 0 28 496 .056 .07 .07 .08 .09 .09 .00 .01 .11 .12 .13 .03 ,13 .14 .05 .15 .04 .17 .17 .18 .09 .20 .213?.2 .*24 .25 .272 .29
 
59 0 27 494 .054 .07 .07 .08 .08 .09 .10 .00 .10 .01 .12 .13 .03 .14 .14 .35 .05 .36 .07 .17 .18 .19 .20 .21 .23 .23 .25 2.27\2
 
.13 .13 .14 .04 .035 . .017 .18 .18 .09 .20 .22 .23 .24 .25 .26 i :.6 :07 .02 .08.1.01.0.0.2.3 
6025 49 .05 06 01 .7 .08 .01 .909 .10 .18 .81 .12 .12 .13 .13 .11 .14 .05 .10 .06 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .2k. .25 .2S 
62 a 24 496 	 .048 .06 .06 072 .07 .04 .09 0t9 .90 .10 .8 1 .1.2 t02.13 .13 .1. .14 .15 .13 .16 .11 .08 .39 .20 .21 .22 .2) .24 .25 
602646 02 
-i Nri Ni N Pi P Table B.12.065 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
of less than 65 raps in the 10-15 kin layer over Cape1 1 116 496 .899 .. 

423496 .853 .95 i0 Kennedy. Florida in December.
 
* 3 400496 .160 .90 .95 0 The period of record is 1956-1963.
 
1 5 379 496 .764 .85 .90 .91 1.0
 
50361 496 .T2$ .81 .63 .10 .95 1 
347496 .700 .76 .8, .87 .92x' i : Number of 12-hour periods in the run 
.882 3334 496 .7001 .$2 7 9 2. 1 
. U .9 6 it, h Nri : Number of runs of exact length i 31 46 .63 .7.12 o 
'.0 : Number of runs equal to or greater than i . .7 .8 .8 .88 .92 
* 1 3 064'6 .67 6 . .4' .8 .92 .N N : Total number of observations1 130. 6 .617 .69.2 .81 . .a 06 .6 1.0 
0 1 294 .96 .593 .6. .0 .7 , 11 S5 . . .92 .9S 1.0 Pi : Theprobability of a run of length i 
11 1 283 496 .:71 .63 .67 .71 .75 .\>8 .9 . \.06 7 2. . .9 . .0 Pc ": Conditional, probabilities 
I . 8 . . 0 j : Number of periods to be added to i273 46 .6 1. .12 .16 .?R 2 6 .89 .9 .61.o 
13 0 264 496 .532 .59 .6\2 .66 .70 .73 .76 . 8 6 . 1.0 
14 0 256 496 .516 .ST .61 .,z*68 71 7" .. . *9. .91 
i5 0 246 496 .500 .56 .59 .62 *~67 .71 .74 .78 \>'.84 .68 .91 . 94 .9>1.0 
16 0 240 496 .4184 .5 .57 .60 .63 .66\ .72 .15 .78 . .6 .8S* .91 .94 .97 1.0 
17 0 232 496 .468 .2 55 .58 .61 .64 .,,7 .73 .76 *79 .82 .859 .5 .94 .91.0 
s 0 224 496 .45Z .50 .5 .56 .59 62 .65 .06 .7 82..5 .. . .93 1.0 1, .7 8.6 .73 . 982 64 .9 .97 .9,1.0 
0 206 496 .435 48 51 .54 .657 60 .62 65 .68 1 
20 0 208 496 .419 .47 .49 .52 .55 60 .522 .65 .6.71 .73 .76.79 .6 84 .87 .90 .9 961.0 
:1 0 200 4, .403 .45 .47 .50 .53 .5 .60 .63 .65 6'71 .73. 67.76. .86 89 93 .9 . 
1 392 496 .387 .43\.5 .46 * * .5 .5 .5 .60 .63 .65 .657.13 .5 .77 . o . .46 99 .92 .96 1.0 
1 
22 
25 0 4 496 .371 .413\6 o4 .51 .3 5 . 60 *..65 70 .12 .74 .77 .79 1 .88 .92 . ;1 3.N0 
017 496 .357 .0 .42 .> .4 .,4 .5. .5.5 .6 .6 .6 . 1.9.71.74 .76 . 9.8 .89 .92 1.0.. . 5IT9 49 .396 .9.1.:3:
±4 
2 0 16 496 .3 .3 .\ .4 .. .7 .. .5 .. , .57 .60 .62 .6 .. 68 .70 .73 75. . .85 .8 .92 .1.0 . 
260 515 496 .2 6 . 38.40 .42 *. 4 .5 .53 .5 .576 .49 * .66\ ' \ 
265\ .67 .69 .72 .75 .77, .81 .84 .86 .91 .95 1 
. 66. 1 . 4 .6 71 .74 ..80 ,,.86 9 91 1.,027 0 153 496 .308, 343 .42 .0,48 .
 
28 145 33 .36 .40 .44. 45 .57 .70 .
.47*.9 .51 .5* :58 .60 .6 35 .47 .73 .*'.79 . .6 = 0 496 .292 34 .38 .42 .86 .91. . .., , - . . . o .,, . 52.-.,'4- .,6 59,.6.. .62 ... .74 .., ,9, . ,1 ., , .71 839. 
2 .55 .59 \1.63 .66 .69 .>.7 .741 .85 .94 
.20 .29 .30 .32 34 .36 .37 .32944 
26 0 137 496 .216 .31 .32 .34 *36 .3 9 .41 .47 .4 8 * .57 . .71 90 1. 
46 .67 *49 0 .52 *54 56 .58 \2 .65 .7 6 . 09.4 *. .9 4 
31 0 121 496 .244 27 29 .30 .32 .34 .35 .36 .36 .40 . 44 46 .41 .49 .50 .52 .54 .56 . .61 .63 .66 T)..75 * .86.68 .79 83.43 j3=2
'K * K 
496 .228 .25 .27 .28.30 11 .2* .1 .43 .*6 .47 19 .50 .1Z .54 .61 .64 .67 78.82
 
33 1 15 .212 . 126.2128 .29 .32 .33 .34 .3? . .44 .45 .47 .53 .65 

32 0 1 
496 .24 .30 136 2..0.11 .42 .49.50 .62 \ 72 .77 
,,.. , ..,, ,;..14 °. 0:.. : . :. ... o . .,o.,, . .60, .62 .,5.67 .70 ... 6...0 .84 . N3 
.30 .32 .33 .34 .36 . . . 0 42 .43 IS .47 .49 .51 .53 .S5 *57 .60 .63 .Zt,. 7 434 1 97 496 .196 .22 23 .2\,26 .27 .28 .29 
381 9 496 *19 .20 .21 4..1 5 .26 .27 .28 .29 .31 .32 .33 *34 .hS3 .S9 .40 .42 .43 . 5 .17 .1 .6 .59 *62 .66 *j=16*1 
34 2 $4 496 .169 .1 .20 .21 .22 .I.24 .25 .26 .27 .29 .30 .31 *.32 033 o \3 .36 .08 .39 .40 .42 .44 .46 .47 .; 2 SI5.58 .61 
30 02 496 1 1 * *O.I 2 
.. 
.1"9 1 2' .29 *.0 2 * .31 .40 .43 .X1..52 .54 .9157 1 19 496 3.19 .20 .23 2 .25 .26 .27 .28 .31 .b o7 .38 .41 .45 .4 
38 0 76 496 *153 .17 .13 .19 o20 .21 22 23 .24 .25 o26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .b\.3. o35 .37 .38 .40 .41 .43 .45 .4 . ? *\'.2SS 
39 0 74 496 .149 .17 .197 .2 *21 .22 .. .24.2 .26 .27 28.29 .30 31o.32o1 * \3. 34 .36*37 .39 o4 .42 .46 .46 .4 . 5 
.45 .41 .50.1=0 72 496 .0 45 . 6 .17 .18 *19 .20 12 .22 o23 .> .24 .25 *26 27 .8 .29 0.31 .322h\., .36 .38 .39 ..1 .43 

450 0 496* 141* 16 .17 *.18 *o1 .19 .20 .21 .22 .23 .24\.25 .26 *.27 .27 .26 .29 .30 .31 072 .>3 

4 
5 .36 3 .40 .41 .43 .46 .18 .51 
.19R .20 .20 .25 .22 .23 . . .25 .26 .27 .27 .25 .29 *o30 .31 .33 .3\. .37 .3. .40 .12 .44 .47 .5042 0 68 496 .137 .15 *.16 .17 *I8 3 5 
.23 2 .25.26.26 .27 .28 29 .30 .1 .33 .>\35 .37 .36 .40 42 .45 .47 
44 0 62 496 .125 .14 *1.16 *o1.11 .18 .19 *.I.20 . I Z 2 .23 .625 .26 .27 .28*29 30*. 12.3* '.35 .37 .39 .41 .43 15 
43 0 65 496 .131 .15 .15 .16 .17 *.38 *.19 .20 .20 .21 .22 
15 ,* .16 .1 859 .21 .22 *1 4 .25 o 26 .2 .31 .32 .h.35 .39 *11
 
46 0 56 496 .113 .13 IR *14 . 1. *1 *1.18 *13 9 .20 .21 .21 *2 .23.23 .24 .25 

45 0 89 496 .119 o13 .5 1 * .18 * .20 .22 .2\ .25 .27 .30 .37 .41 
26 27 .28 .29 .30 .32 .3 .5. .39 .41 
53 .107 .14* .17 1 .27 .3s\05 .3747 0 496 12 .13* 13 1 1 * 6 .17 .18 .19 .20 .21 6 .2T,23 .2S .25 ZS 29 .30 .31 .09 
. 27 . 28 . 30 . 3 52 . 3*\..3 6 
17 1 **5 19 . 20. 2 0 . 2 1 . . 23 
. 24 25 . 26 8 8. 
.1 o 13 . 13 14 .14 15I . 16 . 6 0 50 49 6 . 10 1 .1. 11 .112* 12 .12*.I *t .11 .1515*.16 *o17 '1 .1. .1 9 20 .20 21.b22 .23 24 .24 .26 .27 2 r.29 .2314 8 4 496 .0959 1 
1516 1 .20 .201 . .22 .22 .2 23 .24 2 .29.244 .089 0 40.1196 .11.1112*12 .11.1312 .4 .4 11 6 .176 .718 o 8.19 o19 219 .23. 5-.26 .2 2950 0 496 92o9.10 00 ou 8  2 13 .31414 116. * 
34 .0 * .13 * I.1.1 .1 7 .1 *1, . 21 .22 .20 2 .2 .26 .27 .29 .253 1 496 .089 .09 3 .11 .1 .12 1 *I .131. .11 .15 6 .99 

8253 0 33 49649  .090.09 .09 10 .01* .105 .11 . o* 12 .2 .1313.14 .1411 13 14. .1o1. 5 .16. .6 .17 .1o1 19 .19.21 .22 21 .23 25.2 .2 o26 .29
9 .01. 79 .09 10 .11 .12103 .* .14.5 .1 .17 * .3819.19  . 2.2 .24 .27  
54 0 38 4906 .077 .09 .09 .0 .310 11 .1 1 .12 .12 .3 .3 14 .14 .15 15 .16 16 1716 .18 .,.20 .0. 21 .22 .2 .25 .2 2 
55 0 37 496 .075 O.0 .09 .09 .10 10 .1 .11 11 .13 IZ13 .0 .14.14 .1555 .16 .1 .17.1 .19 .9 .2Z 2.. .23 .24 .262 
56 0 496 .079 .08 0 .1 .10 o l .12I .12 . 3 3 .4 15 .15 .5 16 .1 .1 5 .20 .2$ . .25236 .0.09 .9 .31 .1 .17 .19 .22 
.17 .18 .19 .20 .20 .22 \.2 
.11 .t2 .12 .13 .13 .53 .14 .1' .15 .15 .16 .17 .17 .18 .19 .20 .21 .72 . 
51 0 33 496 .067 .07 . .08 .09 .44t.1.0 .10 .53 .11 .32 .32 .13 .13 .13 .14 .14 .15 .15 .1& .17 
60 0 32 496 .. 069 .07 .08 .08 .08 .09 .09 .10 .10 .10 .11 
61 0 31 496 .063 .07 .07 .Oa .08 .09 .09 9 .10 .10 .11 .11 .11 .12 o12 ., .13 .13 .14 .IZ .15 .16 .16 .17 .18 .38 .19 .20 .21 .23 
62 0 30 496 .060 01 .07 .08 .06 .04 .09 .o .O9 .30 .60 11 .11 ,i .12 . 2 .3 .13 .13 .14 .04 .15 .16 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 
Pi PC-N 1 	 Ni N Table B.12.070 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
I 14 496 9 o 	 of less than 70 rips in the 10-15 km layer over Cape 
2 0 .9 *.1n .97 1.o Kennedy, Florida in December. 
$ 0 43 496 .893 .9c.91L.o The period of record is 1956-1963. 
* 	 2 00 496 67 92 .94 .97 *1.0 
415 	 49" .617 .89 .91 .o, .o 'I i : Number of 12-hour periods in the run 
1 0 3496,6 .77 .8 .86.9 .98 . 4 .9 .931.0 N Nri : Number of runs of exact length* 39494 • 9 •. 86 9 q .¢i 	 i.89 71.0
194351 .82 
&31 1496 .772 .	 *.\.86 .9 .11 N i : Number of runs equal-to or greater'than i 372 	 496 .780 .79 .82 \4.4 .9: .92 .94 .9 N : Total number of observations 
to a 36 . •T6 .7 .46 .>1 .19 .12.9. .91.*74 Pi : The probability of a run of length i 
It~~~~ ~ 21.5.1 1 4 \:749 . .92 .4 'N7 
it a 3 . *•, T'T.42 :.'.9 :. T' PcE : Conditional probabilities 
9,: .' , . .- ... j: Number of periods to be added.to i 
4 1 	0 323 496 .655 713 . 65 . 7 .0. .2.&,. .93 .2 .90 .93 9 1 	 0 3 496 .6491 ... 7 .. . .. 78..1 . ,o8570 is 12 *67.76 ,79 .?0 . .s.hO 8 . 9is a 1 41 6 1 4 	 : 0 .93 1.72 .91 . . . . 
8 0 496 66 .68 .7 .79 8..809 . 91 .93311 '62l 	 a1. 

0. 	 . .6 .64.86.T9 1 96IT 0 46 .613 . 6 .6 . .79 . 77 9 2 . .3 . .9 1 .* 
67 0 496 65 91 65 .66 2 .93 * .9 .920 91663 .67.6 73 6 84 N* 
i9 0 24 496 .SO 62 64 .65 .67 70 .72 .A ,16 .78 .60 .93 .65 8 .09 .9 .93 95 N 
20 0 283 496 .571 *6 .62 .64 66 69 70 72 76 .78 .81 .83 .85 . ?0. .91 .93 .95 968 1.0 
18 0 25 46 .9"6 .6 5 .6 .6 "76 .5 8 .661.83 9 . 1 .5 . 5e$>O3.06•81 0 276 496 .556 .59 .61 .62 .64 .66 .68 .70 .72 .74 . ".39 .61 .83 .13 .1'.19 .11 .22 1 260 496 .5. ' 6 .. 65 66 .68.. 7 *Z.1. . ...63 3 , &.S'88 91 A53 .9.3 10 . . .
. 
237 0.68965$ 	 6 .1 .663 798 82.1*6a6o 9.97.68.0.3.577 1 9 .
 
3 	 0 26 496 S.52 . 56 . .0 . 63.6 .6 .6 .7 .73 .8. a.7 ., . ,2 f. 1'0 .,0 
, 217 S . . 89 .. . ... .. . . 86. 8 . 9 .9 . .24 0 6 44 .816 .35 .56 .. 6 .61 .63 .65 .4 .69 .1 .73 .75 . 7\..8 . . 4 .8 .90 ....as N 1 . 0. 
. .16 3. 65. 6 7. 69 .11 3 
.1' . . 93.973 04 . 0. .8 1 . 
5. 3 6 . 60.	 4 . . 0 . 9 581.5. .0 9741.027,825 04 0 262 446498 .489. 51 .5 3 .83 . .5*5 .86 :I' . 6 ...63.65 .6 7.6 9,75 .73 . 7 . .8 , .9 223 49, .474 .50 .52.53o 5. 
.7 .7 74 ., .81 .83 N . 
2 0 22, .96 .460 .49 .50 .91 53 .5" .56 .5 .60 .61 .63 .65 . 6. 70 .72 .73 .74 . 7T9 96.83 5 , 81 .$9 .92 94 97 10 
29 0 221 496 .44 *47 .48 .0 .5135 .55 .6 1 . .61 .63 .65 .66 .63 .69 .71 .73 .\'.76 .18 .A .82 .84' 6 .89 .91 .94 .97 1.0.5 9 
30 0 6 496 .438 *46 *47 .40 .0 .5 *;3 6 96 .7 9 .61 .63 64 66 67 69 .70 72*.5 .76 .76 .80 .82 .14.86 .88 .91 .94* 

5 	 .31 . . 6.92 
.2 .0 96 .73 7 S78 .80 goj=2o 
34 040 496. .4 .69.9 .6 . 5 91 .62 .63 .64 .66 S? . 7 2 76.7 8 .9 
I1 0 201 496 *4 07 .414 7 4 .3 . 1 .3 3 .2 . *.6 .1234 .65 . .70 S .79 .6 3 .. 
3l 00 :93 IS& .167 ..1 .42\.44 .45 .4 .9 .5 . 52.5 3Z .5 6 27 .63 * 68 10 .. 74 .1 .6 .80 *6 * 3 
* *Z(* •9 * .92 .97 041 •016 49 3 *3]* 	4.3 36 7 . 9 40 .1 .2 ..3 .:* •.5 46 *7 .85 .87 .90 .94 1. • 
35 0 19 496 .35 1.38 .39N .4 .4 \1 0.'2 .. .45 *23 5 * .5 0 . 64 *66 9 1 3 75 Ta .05 
3 
49¢ 2 .47 4 .4 43 . .5 .15 .6 .*810 .7Z8 JS 11 6 .4 3 6 3 . .19 .50.52 . 5 .52 . . 2 3 6 .67 .6 .10 .'.3 	 .7 
34 0 188 496 .354 .37 .11 . ..3 39 .. l .45 14.5 *0\ 40 00 .852 .1 65 5. 6 5687.60 61 . : . 1 3 
is, .310 . 6 .18 47 .48 .50 .5 52 .53 .54 .57 92 .67 . . j= 
4 4913 .24 .9.0.1 .4.1.112 .356 .3 .1\ 9 40 142;3 .5 4 A5. 6 4 48.15 52 . 5 697 0 .6 
35 0 177 496 .357 .3239 .32 .: 5 .3 5 8 . 049 .42 .4 . 4.s 9 .5 .52 .60 N6.6 .1 . 5 
8 	 P a 33S 343 .1 37 .13[• 119 .41 .13 .4414. 1 Z .  4 .76.64 1 61 8 
33 l ... *.4 	 .63 .6 .79 
*'7 l
36 1 16 496 .346 .30 .31 t3 6 .'N .3 ? *1 .1a . 2 .43 44 45 . .3, .1 .5 66 •59 60 2.7 . 
52 136 496 .325 2a .3 15 6 .3 .32 . 2 .34.5.6 . . 46 . 1 .42 35 5 5 9 6& . >.69 1 . 1.2 .37 1 39 . 4
41 0 136 496 24 2 .276 6 I . .32 t 333.4.37 40 .41 42 6 .4 .4, .5 ..2 .29 2930 .36 38.39 .43 67*.49 .6.5 52.5 .0.2 
3 0 143 496 .248 .32 .34 .32 .36.3 .. 33 .43 1 N37 .6 4O 406. 4.4 2 .43 .54 .48 .49 .61 2.5.35 .5 .a.476 6 5'N 
42 1 130 496 .2 .2 .26 2 2 .303 a 32 .31 .34\3 .35 .36 .3 38 39 .40 4 42 . .50 .T5 8.2622 .31  	 .4L .6\5.43.4 . .505 
63 1 63 496 45 6 12 6 22 .6.2.2 6 .36 .0 .21 .351 3..38 .35.3 0 .4 .41.3 .39 .48 I 5.42*.4 .4 \2.4 9 . .062..25 23.10 46 .3.* 8.22 .2* 3 3 ~ 36 .36. .4 .41 .3' .. Z.4. 4 .3 
44 0 6 496 .200 .21 .25 .2 .73 2 .2 .296 . 7 .1 .2 .1233.1 •6 *36 . 7 38 •.39 40 .4; 2 43 .. 4 5 .46 .48 .49 .91 .52 46 522.204 4623.21 25.2 26.2 26.2 30*3 1 2 3 1 .32 .36 .37 .39 .39 6 .41 .'3 . .4.4 .43 
47 0 99 496 .2 0 1 .2 22-. .23 .2 .24 2 .26 .2 627 . 6 2930 .0 36 32 33*3 .33 .3.30 .3.4 . . '0\424 *4 
48 0 496 .8 .19 .20 .21 .21 .2 .23 .24 .2 .2 .26 .2Z .2 .29 9 .30 1 .3\ 3 3 3 40\ 4193 .22 	  3 3 3 3 5 
49 0 91 496 .1 .20 .2 .21 .22 .2 .23 .24 .2 .2 5 .26 .27 . 7 .2 .29 .29 N\ 3 3t~.683 I 	 a .> .6.2.5.4.3 3 5 
60 1 494 67 .139 . .20 21 .23 . .2 24 .26 .27 7 .282 .29 .2\9 . 30 .3 2 . .34 . 35 .387 919 I 62 .26 	 .33 8.20 	 . 25.3 .31 .36 
56 1 83 496 .1 66 . 17 1718 .18 19 .19 .2 .20 021 .2 .22 .23 .224 .24 .25 .26 .26 27. 28 .2\.29 .3 .3 0 .3 1 .3 .3 2 3 5 .39 
52 1 ST9 496 .15 .37 .6 ..7 . 1118. 18.1.19 .20 .2 .21 1.2 .22 .23 .23 .24 .24 .25 .25 .2 .27 1.27 .2a Z .3N 3 
53 0 76 496 .4 .15 6.6 15 .17 .176.1 9 18 I8 .19 .2 .2 .21 .22 .22 .23 .23 .2 .24 2 2 .2 92.2 
6 . 2 0 . 3 
2 2 '2 3 
*27 .3\ 
3 
3 32 
331 .32 .4 
6 746 496 .134 15 .1616 .17  17.  188 19 19 .20 .20 .21.2 .22 .22 .23 23 .24 .24 .25 .26 26.26.27 .2 9\.29.30 .3 3 L 
58 0 7O 496 .136 .14 .15 IS .6*161& 17 7 1 .169. 8 9 . 9 0.2  .2 .21 .22 .22 .23 234 .24 .25 .25 .26 .2 7 .2 .50 ,31 .32 
57 
do 
0 
0 
69 
69 
496 .135 
496 .133 
.15 .15 
1464 . 
61 
5 .1 
16. 
. 
1 
16.16 
T 7.1 
7 1. 7 
. l8 
.*18 
.19.6 9 
*s 19 
.20 
. 9 
20.21 
V.20 
.21 .22 
Z.221 
.2 
.22 
.23 
.22 
.23 
.23 
242 4 
.23 .24 
25 
2 
.26 
.25 
.2 Z 7 
.26 27 
2 
. 
& 'b.29 . 303 
2.2 Is .131 3 
,1 0 65 496 .631 .1 14 4 .35 .15 I.3316 .16 .17 .67 .18 .19 .19 .2D .20 .20 .21 .21 .22 .22 .23 .24 .24 .25 .25 .26 .27 .26 .29 .29 
62 0 66 494 .12, I14.6 4 .1.5 .65 .36 .66 .67 .17 .18 .8816 .19 .720 .20 .21 .21 .22 .3* .23 .23 .24 .24 .25 .26 .26 .27 .26 .29 
i Nl N; N Pi Pd-- Table B.12.075 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
I 1 460 496 .968 1.0 of less than 75 rps in the 10-15 km layer over Cape
 
*71 496 .90 95'1.O 	 Kennedy, Florida in December. 
S 462 496 .931 .96 .9 ,o The period of record is 1956-1963.
 
4 1 454 494 .915 .9S .96 .0 *1.0
 
0 446 496 	 .699 .93 .95 a4T 98,o
* 	 ,4.96* .] .98 .93 .95 .96 .9 i : Number of 12-hour periods in the run
 
::4 ' . 95 .96,.K:: . N1 i: Number of runs of exact length i
: 
0 4zz 49 	.851 .88 . .9 3 .96.9* .. Ni ; Number of runs equal to or greater than i 
* 0 414 496 . 3 88 . '.81 .93 .95 .96 .9 .0 N : Total number of observations 
t0 0 407 496 .dZ .65 .86 .86 .10\91 .9 .16.931.0 Pi : The probability of a run of length i 
it 0 400 496 .606 .63 6.6 . " .'.91 .3 .95 .9 .98. PC- Conditional probabilities 
: 12496 .792 :9.7.8N ~ C~ C niina rbblte :Number of periods to be added to i . .6 .85 . . 0 1 9 3 
14 7, 491 .761 .79.80 .824 .8 . I U 92 Q3 95 .98 1.0 
i5 6373 496 .752 7e 79* 81 .84 .85 .07.88 . .92 .93 .95 .97 9. 0 
36 0 366 	 496 . 6.7 .76 .79.81 . '.6 .95 .87 .89 .. ,9293 .95 .97 .9 1.,0 
17 0 359 496 .724 75 .76 .78 79 .60 .7tZ.623 85 .8? .86 .'.98 .0 .98 96 .90 10 
88 0 352 496 .710 .73 .75 .76 .78 .79 .80 tX83 .8$ .86 .86 .0Y.91 .93.94 .96 .98 1.0 
19 0 345 496 .696 .72 .73 .75 .76 .77 .79 .82'63 .85 .86 .68 .92 94 .96 
20 0 3)8 	 496 .661 *70 *72 .73 .74 .76 .77 .79 .60 .8\03 .85 .86 *8 .Q .94 .96 .02 o
 
28 0 331 4 6 .667 .69 .70 .72 .73 .74 .76 .77 .78 .80 .8\.63 .64 .86 .87 . >..9 .92 .94 . 6 
22 324 496 .653 *'.69 .70 .71 .73 .74 .75 .77 .76 .0 .81\S8 *8.65 .87 n* •90 92. 4 .96 1.0 
:1 \. * . 10 .71 12 .71 .1 .18 9'9 .1 0 .98 192 1. 
23 0 31 	 46 . .6, ., .669 .70 .7 .72.74 .75 .76 .7:, 79 . 4 . .7 .9 . .96 1B 1,0 
, ,, 	 .627 .65 .6,6 .70 ... o.,, .74 .7.. .76 .78 .79 , . 6.97. ., . 2 9 . 96 .,6 .0 . 
25 0 30 	496, .615 .64 .65 .66 .\.68 .70 .71 .12 .74 75 ,.7 78 .79 .\.82 .3 15 .7 .:4.90 .92 .94 .96 .3. 
26 0 29 496, .601 .62 . 65 .66 . .69 .71 .72 .73 .75 .76 .77.79 . .83 5 .6. .92 .94O.9,.9,1.0 
27 6 291 496 .57 .61,62 .63 64 .. .6 . 3 .74 .75 .77 .78 . -'.6.$384 .06.\.,9 .92 .94 95 9 \1t0 
2 2 496 .,5) .59 .60 .61 .6 .3.4 .6 6 .70 .71 .72 .74 .75 .76.7 , .8 .62 .84 .86 .. 1 0 .91 .934 .9S .,,N.0 
29 6 277 496 .55 .8 .59 .6 .,1 .. 6 7 7:. 9 :80 :6.73 . ,7S.
3 ,. .6\ 7 	 63 .6 70 .2 .3 . .7 .7 , 4 ., 7 .91 . 95 95 1 .	 , 8 . .8 89 330 0 70 496 .4 .56 .57 3.8 .59 .61 .62 63 .64 .6S.66 .68 .69 .70 7,1.72 .7. .5 .77 0 . 2 .83 .,. 9s.. "3.j0 
31 0 263 496 .530 55 86 .57 SB .7 .60 .61 .62 .64 .6\,66 67 60 69.71 7Z 73 	 .75 .76 76'.71 .81 .03 .61 	 46N887 0.93 .9532 0 6 496 .5,6 *\ 4 55 56 .57 .5 60 6 .62 .6 .4.65 .66 .60 .69 .70 78 73 .74 .76 .' .79 .11 .82 .84 .',86 , .90 .. 2 
33 0 2a4 496 .802 .52 ,43\54 .55 .56 .5? .58 .59 .60 61 62 .3 \..54 .66 .67 .66 69 .71 .72 74 7S.7 *.79 .60 .82 0 6 . .0 
34 0 26 496 .448 .50 .51 .2.51 54 .55 .%6 57 . .59 *.61 .6 65 6 9.70 .72 .7 . 7 .81 *T2 iv-7*2. 6 .75 .83 
38 0 496 .474 .9 .50 .51 *1".5) . .55 . .57 .5 ... .6% .65 .67 .70 .73 .74 7 7 .$1.*235 .S .. 6 3 .68 .71 6. .79 .6)
 
36 228 .19 .46 .4 .4 * . 4 52 .53 .54 .55 .56 57 S8 .59 .6 .70 .7 .7 .79 .6 0 IZ
.49 5 60 73 

56 0 *2 49 .460 .46 .461\0\.2 . .. 63 65.6 7 .6.70.71 2. \4 .78 .8
. .. . .6237 2 221 	 696 .446 .46 .47 *41 .49a .50 K 5 .12.5 5 .55 .56 .57 .1: :' -. .4. 6 .6 .6.0 7 .2.7 7 .0 
36 -'a 218 	496 .3 .45 . .46 .47 8 .49 .51 .54 .55 .56 .57 .58 .60,61 .62 .63 .66 .66 .49 .72. 45 .. .80 .52 .53 .54 .70 65 .74\75 .77
 
39 0 209 496 .421 .44 .44 ,*505 .57 .5. .69 .0
.45 .46 .47 .48 .51 .52 .53 *4 .55 .56 *49 .62 .63 .65 .66 .67 .72 5
 
0 0 204 496 411 43 .43 .44,.45 46 .47 .47 48 .49\.50 .11 .52 .53 .54.55 .56 .57 .58 .5"0 .6Z .63 .64 .66 ,7 .66 .70 .72
* 	 . 
41 	 199 496 01 .41,12 .3 .44 .45 .45 .46 .47 .46 49 .50 .51 .82 S3 .53 *54.55 .57 .5. 0 .61 :6 *6' .5 .7 :60 .70 .72 
2 0 14 496 .39 1 .40 .41 4 Z *43 .3 .44 .48 .46 .4 7.46 .4\9.9 .50 S1058 .53.5 4 .55 *56.57 .'% 6 .0 .6 .62 .4 65 56 .66 .70 
43 1 186 496 .379 39 40 41 .4 .42 .43744 .45 .45 .46 "4? .N.4t 9 .50 .50 .51 .52 .53 .84 .56 .57 . \'.5 .60 .62 .63 .65 .66 .689 
44 0 181 496 .368 .36 .38 39 .40 .41 .41 .42 .43 .44 .44 .45 .46 .>'.46 ..9 .49 .50 .51 .52 .54 .55 .86 .\5'..8 .59 .61 .62 .64 .65 
45 0 175 	46 .3S3 .36 .37 .38 .39 .39 .40 .41 .41 .42 .43 .44 .45 .*5 .49 .50 .51 .53 .55 .56\.57 .59 .6245 *\1.47.52 .56 .60 .63 
46 0 496 3 .37 .375 *36 .39 .40 1"3 *292.44A .48 .50 .82 5 .80.60169 .341 . 7 .39 .43 .45 \.'I .47 .49 .51 .53 57 .68 
47 1 163 496 .329 .34 .35 .35 .36 .37 .37 .38 .39 .39 .40 .41 .41 .8 .4, .44 . . 45 .46 .47 .48 .49 .50 .51 .52 .53 :. .5? .595 6 
46 0 157 496 .317 .33 .33 .31 .35 .35 .36 .37 .37 .30 .39 .39 .40 .41 .41 .42 .43 .4 ,45 .46 .46 .47 .48 .50 .50 51 .53 , . .5 .57 
49 '6 -352 496 .305 .32 .32 .33 .33 .34 .35 .35 .36 .17 .37 .38 .39 .39 4'0.41 .4Z .42 .45 .46 .47 .46 .49 .50 .51 .52 .\S 2 
50 0 147 496 .296 .31 .31 .32 32 .33 .34 .34 .35 .36 .36 .37 .37 .38 .39 *39 .40 .41 .8.2 *4343 .4 . .45 .46 .47 44 .49 .51 .52 S53 
51 0 142 496 .266 .30 .30 .31 .31 .32 .12 *13 .34 .34 .35 .36 .36 .37 37 .38 .39 .-0 .10 .11 . '.43 .44 45 .46 .47 .48 .49 .50 .51 
52 6 137 496 .276 .29 .29 .30 .30 .31 .31 .32 .32 .33 .34 .34 .35 .35 .36 .37 .37 .36 .39 *45 .41 .2b 42 .43 .44 .45 .16 .47 .18 .49 
5) 1 832 496 .266 .28 .23 .2S .29 .30 .30 .31 .31 .32 .32 .33 .34 .34 .5.35. .3 *.36 .38 .39 .40 .'\ .4 .42 .43 . 4 .45 .46 .48 
54 IZ7 496 .256 .26 .2? 2 .2 .20 .2" .30 .30 .38 .3L .32 Or *.3*3 .4 .35 .3 .35 .37 .3a .8 .39 40 41 .Z 43 .4* .40 .46 
55 I 123 496 .248 .26 .26 .27 7 .a .28 .29 .29 .30 .30 .31 .31 .36 .3a .39 .41 .43 .46 
.4 4 
.32 .32 .33 .34 .34 .35 .36 .37 .*',&0  .42 
56 0 119 496 .240 .25 .25 .26 .26 .27 .27 .26 .28 .29 .29 .30 .30 .31 .31 .32 .33 .13 *3 .31 .35 O.3,6 .3a .38 .34 .40 .41 .42 *43 
S7 0 116 496 .234 .24 .25 .25 .26 .2. .26 .27 .27 .2a .29 .29 .30 .30 .31 .31 .32 .32 .33 .34 *34 .35 .33 .37 5638 39 .40 .,41 .42 
so 0 113 496 .228 .24 .24 .24 .25 .25 .26 .26 .27 '.27 .28 .28 .29 .29 .30 .30 .38 .31 .32 .33 .33 .34 .35 .36 .36 .37 .38 3>i'.0 .41 
59 0 110 496 .222 .23 .23 .21 .24 .25 .25 .26 .6 .27 .27 .2a .2. .28 .29 .29 .30 .31 .31 .32 .33 .33 .34 .35 .35 *36 .37 .38 .3.I0 
60 1 107 4%& .216 .22 .23 .23 .24 .24 .24 .25 -. 25 .26 .26 .27 .27 .26 .8 29 .21 .30 .31 .32 .32 .33 .34 .34 .35 .36 .37 *38 ."j=30 
i1 0 104 498 .210 .22 .22 .23 .23 .23 .24 .24 .25 .25 .26 *26 .26 .27 .27 .28 .2$ .29 .30 .30 .31 .31 .32 .33 .33 .34 .55 .36 .37 .3. 
62 0 802 496 .206 .21 .22 .2Z .22 .23 .23 .24 .24 .25 .25 .26 .26 .26 .17 .27 .2a .28 .29 .30 .30 .31 .31 .32 .33 .13 .34 *35 .36 .7 
Nr i Ni N Pi Pc- Table B.12.080 Conditional probabilities of the maximum wind speed 
3 	 0 492 496 .992 -. 0 of less than 80 raps in the 10-15 km layer over Cape
 
a 489 496 .986 .99 ,.0 Kennedy, Florida in December.
 
S o86 46 .00 .99 .99 0the period of record is 1956-1963.
 
4 0 483 406 .974 .98 .09.99 8.0N 
0 480 4096 .068 .98 .98 •99 .44 9.0 
* 	 '477, 486 .962 .97 .8 .9 .99 .91.0 i : Number of 12-hour periods in the run
 
471 496 .956 .9s' .97 .93 698.99.N Nri :.Number of runs of exact length i
 
a 147 496 .950 .96 96.97 .98 .4899 1 .0 i : Number of runs equal to or greater than i
 
1 0 469 4,98.4 .96 96\M .98 .95 .99 .9 1,.o N: Tota number of observations
 
30 0 466 496 .940 .95 .5 .-1 .9.-7 . .19 .9 •9. 0 Pi : The probability of a run of length i 
i2 0 462 446 .?35 .94 .95 9X79099 0,,z .9z .'-.9 .. . 6 9 .97 .99 .99.9 .9.9 .9".": PC*- Conditional probabilities 
460 .93? :9 .9.08 .99 Number of periods to be added to i12 0 49 .93 94 9546: 9. , j: 
is 0 460 496 .927 .93 .04 .0 9S.9 .961 7 .98 .4.99 1 0 
17 6 456 496 .90 .93 94 .95 . .96 .97 .94 .'.9 .8 .98.99 .9 N 
3 .. 49 9 * 9$*96 0 454 496 .915 .92 .93 .93 14 .'.95 .96 .96 .97 0\708 908 .91 99 .99 1.0 
17 0 451 496 .9 . 9293 .93 94.' .96 .97 . *969 98 .99S9 * *.95 o 
i1s 448 496 .03 .9 .92 9 .93 .93 94 95. .9 6 .96. 97 . .9 . .9 9 92 9 
19 0 445 496 .897 9 .1 .9 :,3: .9 94 .9.9 .95 .96 9.6 .9.99 .;a .9 .99 .9.9 2 3.0 
.191 .90 .92 .92 93 9 9 * 1.020 0 442 496 .0 .1 . .93 .94 . \ .95 95 . 9.96 . 997 . 6 .9g.9o 
23 0 438 496 .803 .89 l90 .9L .92 .92 .93• 0 .949.91 5 9 .9 .9. 9 .95 ... .. 
22 4 46 • g• .97 .9 .9o .99 1.0.96 e 

87Tag 8 .3.3.4,4 9
4 6 3 0.90 It 02 .92 9 .93 .95 9 9S*,*6"
 
230 46 07 @ 8'8 e 9 • .1'2.2 9 9'9 A 9 5 9 9 97#99 '9 1.
*97 
0 	 4104.444 .85, .585* 8. . 8 .0 9 ,8.91 . 8. . 1 . ,94q.9 9 95 .95 . 9 9 .96.98 4:5 9 9 . 9 .22 ,94 S 8 . 7a 8 9 4 31 9 .9, 
23 0 410 496 .867 . 5 .8  89 . .,981 . .91 .92 .89 .9 . 9 .91 92 .9 9 3 .95..96 .97 .97 .93 .9 . 9 . 
24 0 426 406 .89o .83 .8 .0 .. 8 .0 . 90 .93 .41 .9 .. .. .973 1" .9 .,., N .9o .9 
29 0 406 496 .819 .83 .86 .8 . .8 .8 .89 .90 .4.93 B9.9 . 92 .9 \.9 59.916 .9 9 1.0 
28 0 402 496 .610 .8 8 .' .8 .87 .1 .8 . 85 O.92 . 89.9 .93* 9 * :2,95.6 .\ 1 .9 3. 9 .• 
21 0 :0 496 ot .83 •85 6 .877o 3 8 	 .8 .85 9 .89 o,.0066 0 0 . .7. 
. 
.08 9 993 . .9 . . 9 7.9 94\ 2 0 496 .8 •85.84.82.. 6.5.8 7 Al. 88 •88 . 8 9 ..1 • 0.91 .0. ,@a .392 .9,41 log .6 3 .97 .98 8 . 32 0 
29o ,4 .2619•8 .83. .. .8Z .86 . 8 . ., 8 6 068 892 fs 1). 01 9... . 9 .48,
 
30 0 50 406 78M0 .7 .73 4 813 8 .75 .6 .06 .8?.77 •87 .8 • . 5 . 9 .89 0 o.81.91 .95 93 .9 .98
 
496 	 .85 83 , . 8 . . 68 . 9 
. 5 . .56 
.8 a6 9.8 9. 8 0 . 439.9 13.915.92-6 58 2 	46 .170 18 . 8 . 2 .82 .83 83a 4 .61 .85 . 7 6 7 .8, .\8635 0 
33 0 39 496 . 702 .	 .7782 8. 7 •1 5 80*7 9 . .9 2 29 .s.9 3 .9 .9.7 o986 	 .9 j= 
. 8 	 8 .9 . . 1 9 lot.6 	 .5 ? 1. 86 81.4 > 1 . 89 9 7 8 . 8: 
.787a .0 .8 0 l86 1 .89'09\90 ... 88 8 

3 0 378 498 .768 .71 7Z .72 .73 73~ 74 740.70 781.75 786 7.72 .83 78 .86 8 . 8 .b' .91 .93
 36741*96 •74 0•75 .75 * .76 . . *77 .75 •79 .860 .  83 
.?4 8 0 .89 
.82 .7? 85 7 7 .89 .90 .92 

33 0 3 .7 46 . 7 . 70.05.71 .7 .27 . ?.8 .73 .7 4.89 .86 ;.8. .6 . .92 . 8.8 .4
.98a 496 •4 	 . 9 .86 .81 .87 8 ,i8 .69 
41 0 386 496 .76 .70 79 .74 .80 .• . 7.•7 9 .82 .7 . 7 .79 o9...3k .3..03o.840 
38 0 370 406 .&88 .75 .76 .70 .77 .717 1 .7 .72, .73 .79 .00.0.0.1 8 .83.4.4.78 7 84 8 .7 A Vq1 .3 . 7 .8 .8 .8 8- 8 32
 
43 0 326 496 .718 .78 .7373.17 784 .61 .83.76 .T2 o.76 T• 7.87 78 1. .79 7. .8 .86 .8 .88. 84 .. .±85 , 5, .0
 
39 0 136 496 .7 75 6 7 .6 .6 7 . 77 .7 ?27 .79 .79 73 730 780 7.1 .8 .7 . 6 .73 .84 .88 .70 .86 .87O. .8 .99 .8
 
43 	9 3 496 *747 767 .7 .7 7 . 3 74 74 .75 .65 . 7t70 .7. 7 .7 .85 :7 6 . o.8 . .$ 8?6 	 8 *.4 : .941 0 56 496 .67 6 7 .64 .65 .78 465 .6 .7 .7 40 70 .78 .71 .79 .71 .19 .80.7.8 .81 .? 7'N 7 77.8.1.s 3 
40 0 364 496 .63 674.6 .65 *69 .6 .76 .70 .77 .7 .78 .79 .79 79 .7 .6 3 . 1 .70. 752. 73.74 . 8 .86 .8 .8 .9 
01 321 496 o6 6 6 65 & 66 .67 69 .69 . 71o72 *69 •70 •0 734.14 75 .73 76 #7.??
.647 6 .66 •66 	 69 .7\.  75
.68 .6867 	 70 

.7 873 .88.83. 844 .76 .7 
.	 .7 9.8 . .1 "72 
1.6 .667 5 . 5 .76 .6 .76.77. . .6 
? .70 

521 03 496496 .708 .71 726 72 . 3 . 6.7 5 4 75 .6 6 . .6 7 . 7 •6 8 •. 2 .73 .4 .7 .86
.&37 .64 .63 .
4 16 	 3 . •6 .76 7 79 9 . 0 77 	 2 7
 47I 0:g33 0 67 6 6 6 0.6 .6 .10 .7I .71 .61 .62 .12 .42 g72.73 .63'.63 .64 .764 .75 .76 .76 .7 .7 .7\8 N .0 7
 
44 0 346 496 .697 .60 .61 .61 .63 .64 •73 •7 3 63.4 .5 6 .65 .67 .676° 6 .776* 67 6 .7 . 9 . 0 .71 827 3 73 4 .7
o4 la8 .67 

48 0 261 496 .567 .667 .7 .4 .8 . .9 .9 .0 6 0 .0 61 .1 .1 6 1 .2 .62 ?2.3 61.64 .64 .75 .76 .77 .77 .638 .b' 9a.80
 
53 0 341 496 .07 .61 7 . 2 .61 73 .61 .4466 2 657 3 .76 .I *77 o7 7 *77 ..
628 o70 *71 	 .. 866.6 .a8 289 3 .47
 
46 0 496 .67 *7 .698 .61 .62 .70 .71 .63 .6 .64 64 .64 .64 4 5 6 7 .66 .77 . . 6 7o.. .81.68.72 .73291 .60 	 .76 6 0 
9 	 .7 673 64 *14 .::65.77ji7 6 .6 51 -A .126 .67 .13 .611 .66 69 7*0.b6WO -280 	 0 318 4 06.6? 634 *.64 6 .5.5 -66 66 
49 0 496 6 .66. 6 6 5. 8 .59 .59 .60 0 .60 . .& .61 .672 .6 .63 .64 o . .6 .77 7 .68
 
59 0 27 496 549 l5 .6 .56 .56 .5 4 .57 57 .68 . 8 . 8 . .$9 .9 .59.60 6 70.761 .. 1 :6 2 .67 .73 .64 .6 .65 . 6 6 .67
 
276 .55 6 67 .58 .69 3 7 	 65 65 * 
.64 
6 2 0 360 496 467 .13 S6 3 .5 .54 6 5.6 * 65.S6 .5 6 . 6 5,6 ? .7 67. 9.5 9 .S 60 oO. 61 762 *62 .63 1. .6 
2 	 0 36 496 20±7•62 .54 .5 3* 64 . .35 .6 6565 666 .57 6 .67? 1 . 6 .85 9 51.9 .6 *60 .61 .6 2 .63 .63 6 4 . 6 .5 
 6 68 9 	 3 
i Nr i Ni N Pi Pc - Table B.12.085 Conditional probabilities of the maximum wind speed
 
5 493 49 .998 1.0 of less than 85 nips in the 10-15 km layer over Cape
 
2 494 496 .996 .99 i.0 Kennedy, Florida in December.
 
* 13 	 486 .994 .99 .99 1.0 The period of record is 1956-1963. 
4 	 0 492 496 .992 .99 .99.99 1.0
 
0 491 496 .990 .99 .99 .99 *99 1.0
0 491 46 :99 11.9.99 .99 3 .0 	 Number of 12-hour periods in the run 
* 490 498 .98$ 9, 9 99 .99 1.0
 
7 a 9 496 .9>9 9 19 .99 .9.99.1., Nri Number of runs of exact length i
 
* 468. ... 4 ... .1\.9D ., . .99 1.0 Ni . Number of runs equal to or greater than i
 
S0487 496 .952 .98 *99 .99 *99 .99 .91.0 N : Total number of observations
 
10 	 0 497 496 .902 .9 .99 .99.99 •99 ±.o'\.o Pi : The probability of a run of length i 
2 0 481 49, .99z .48 .9• .99 .99A\: 9. .99 .99 1.0 I.P' : Conditional probabilities2 	 487 496 .982, . 99 9.9•99.99 9.9. .9 1•01.01.0 .0 : Number of periods to be added to i 
15 0 487 496 .982 .9 .99 '99 .99 .99 .99 .99 . 1.0 1.0 h.01. 
14 0 4.7 496 .982 .98 .99 .99\.99 .99 .99 .99 .9 *0 1-.0 1 0 h- 1.01*0 
13 0 48? 496 .•9S2 .9 9 .99 .99 ,•9913. 1.0 1,0 1.0 1 . * 
10 487 496 .99 .9999 9 998 1 0 0 
18 437 496 .982 .98 .99 .99 .99 .99 1.0 1.0 .0 1.0 1.0 0 1. 1. 0 
. 
.99 .9\ 9 
,
. 
37 0 487 496 .9812 .98 .99 . . 9 9 9 .99 t.* 3.01.0 1.0 1.ox1.0 1N0 	 01 
to 0 487 496 .982 .98 .99 . 9999.99 . 99 *.99 *1. •O,0 10 .0 111 I1 1 0 O 
19 0 48? 496 .982 .98 .99 •9 99 99 99 .0 3. 10 1.0 N. 9 	 N 
:10 3.0 0.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20 	a.92 .98.99 99.9
97 .6
92.8.9 '00444699.99 99 , :99 1 9 .0 1N% 101. Y 
2 466 496 .,,0 .99.9.9.99 •9:, N, N,099.,,98.9 	 .9 ,.* N•.99• 
22 0 4 98 •978 .98' .S .98 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 . 9.9 9 .9999 9 .99 .99 99 .9 .99 .0 
2 0 44 496 *96 . .9 ' 8. 98 .9 .99 .99 .9 .99 .. 9 99 09., • 9." 1 99 . 991 .99 .99 .0 
* 	 4 4 4: .974 95 .9 . 99.9 .99 .9 9 .. 9 .•9 ., -1 .99 .. . . 
, •1 74 . .9 .• 8 .. • 9 9 .99 .99 .99 .99 \ .99 .99 .99 . .9 ,0 
2 0 482 496 .972 .97 .,9 . .99 .9 .9 9 .9 .0,.9 .9 .99.9 99\1 .99 .9 . .. ,,N 
, 0 ,,, 496 .9,0 .9,7•. .9 .,-.99 .9 .99, .. 9 . .0.9 .9 9 .991 
26 0 496 •97 .9 .9 .999 .99 .99 ... .9.9 • 99 .99 .. .9491 .960 .9 .9 .9. 099 09 9 
27 0 480 496 .968 111 .97 .97 .98 .9 .. 98 9 .9 ., 9 99... 9.99 99 .9 . 9 .9 9 9 99'-. 
104 	496 .IS6 .97 .97 .97 .1 .... 9 98 .98 .9 .90,1: .9 .9 .9 • 9.98 .99 9.99 .99 .99 .9,. 
, 9a . .9 .9 .93 . .0 . . . I 3.
 
9 0477 496 .962 . .97 .91 9 .98 9 • A 1 .9, .90 .9 .9 .93 . 98 N 98.98 98 99 ,=
•  & * 
0 47 496 .95 .96 .9 a9 .97 .9q .97 .98 . .\98•9, .98 .98 .9 .9 • ..... .8 .98 .9 , .99 1 0S08 4 ,,46 .95 9.9 .96 *91 .97 .99 .98 • .9, .9- .9 . 93 .9, .9 .a8 .,.90 .98 .99 . .99 . .9, 	 797 8 
32 |473A96 •9,1 .96 .6 .96 .96 .96 .97 97 .97 .97 .97 ,95 .97 07 .97 .97 191 .97 .97 .9 .9 7 .9 9 .98 .96 89 .99,9 
0619 3 9 i 93.96 .96969.7997 V 417779 99' ~ 
* 471 * 11 3.96 .9* . .469 .9 9.9 97 111 .97 9 .97 9..97 .9 8. 90 •.98.. 99I81\ 	 *9 

.96.96 	 ,.....973 469 48.9•46 .95 .9 • , .96 .9 .166 .96 19 96 .96 . . 9. 7 6,19 .96 .95 .. 0=O4 
467 .942 	 .93 0 496 .9 5 IS9 *95 •995.*96 *9.9. .96 .96 6 9 .9 6 9 936 .96 ,9 4 .9 9 •i ,97 *97 97 97 .95 
3 0 465 496 .938 .94 .94 .94 .93 . .95 •95 .95 .95 .95 . .9 N .95 .95 On .95 .96 .96 .94 .96 .*97 .97 .91 .97 
0 463 416 .8931- .9 1 10 111 .91 .9 95 .95 .95 .95 .93 .95 .95 .9 .91.90 . .93s .95 995 .6 9..96 .97 .97 
38 6 461 496 .929 .93 .93 .94 .94 .94 19 :9.94 .93 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .9 	 .95 .95 .95 .95 .95 9 A9 95 .96 .96 .96 .96 
11 139 0 4 9 *8925 93 .93 .9 93:91 . .94 74 * •94 9 94 .14 940 . 94*9494 95 .95 9 .91 .95 .9 964 450 *O? *g .91 9 .9 9 ~ .~ r2.; q .9 95 9; 9 .9 *2*2*3* 9 9 9 9 9 9496 8 95 5 	 9
.2.3.3.3 .949,.2.9\,I4 9 9 4.411 9 11.411 15 5 . 
31 0 463 496 91•0 .9339 .94 .9 .9 ' 9 9 .9 ~ 9 9 9[.; *94 ~ cZ*; 9 9 9 9 9 9 9 
1 94 .9 94 .94\ 11 995 '.4
9 	  

40 0 431 496 . . . 93 .93 39 .93 93 .93 .93 939 .9.99 .9 .9 . q .9 4 .9Q.912 92 .93 93 .94 9 .99 .94 5 .95 .95 
42 0 453 496 *931 .92 .92 9*2 .92 .93 9 .93 .9 .93 \3 9 9o 9 9 9 3 .9 ..99 111 .14 119 111 19 .95 .95 
43 0 450 496 .90 .91 .91 .91 .92 .9211 	 .92 9 .2 .$2 .92\. g2 .92 .92 .9Z .92 12 .42 .92 .930 496 .90 111 .91 .91 	 .9\ 9 2 .92 902 92 .92 .9444 441 .901 90 1 .91 .92 9 .92.92 .92 .92 .92 92 .92 N81 I .93 .93 .94 .94 .94..\2 93 .9 93 3 . 3 9 
45 0 444 496 .895 90 .90 90 .40 .93 .91 .91 .91 .95 91Q1 .91 .3 .. 11 .91 .91 191 111 .91 .93 .92 .9Z . '2.92 .92 .93 .93 .93 ] - 0 
42O 0 633 96 .933 .92.9 .92 .9? .92 .92 .93 •• *8 .88 . * .88 .9 .93 *.93 *8•9 9 .9 .9 *09 . 0.93 •0 •O .93 o88.9946 0 441 496 .889 .89 .89 .91 .90 .9. .90.9 .90 .9 1 .. .9 1 191... .91.91 .91 .91 .93 . .91 .91 .91 . '.92 .92 .92 .92 
.7 0 411 496 .803 .88 .89 .99 .9, .89 . 9 .90 .90 .90 .90 .90 O3 90 .90 1 .90.90 I'D .90 .SO .91 111 92.90 *9 .90 90 .91 
48 4 s 496 .877 .98 .8. .88 .8a .89 .89 .89 S9981 .9 .89 .89 .9 .89 .11 19 .8\9 .a, 69 .89 .90 .90 .90 .90 11.90 5 1.N9 .1 
49 42 496 .81 .87 .8 . .8 .85 .90 .8 .9 .89 .9 .9 .89 .99 .99 .89 .89 .894 .89 .89 ..9 .89 .99 .89 .90 .90 .90 .09 
90 0 429 496 .165 37 .81 .79 .87 8' 	 .98 8 .60 .88 8 .9 .88 .ng .8 .90 .8 .8 .60 19 * .8 .8 .89 .I9 .89 .90.*i20 
I 	 0 426 496 .85 .86 .84 A 7 .77 IV .8 7 7 . . 837 .87.87 . 87 . 1 . 7 .8 .87 .87 . *1 a8.9.88 .88 .89 .89 .89 .898. 
12 	 0 .23 496 .8S3 .90 .86 .96 .96 .81 .46 .37 .61 .87 .87 .87 . 1 . 87 .87 .1 91 87 87 .87 8\87 	 ..7 111 .88 .68 A .81 .48 .$a 
6 .0 6 .96.86 .86 .16 .1 .86 .84 *86 6 .86 6 .8 6 1 .87 
.82..7 . 8 .89 .8 
420 .47 .5 .8S. 5.5 .96 .86 .16943 0 17 496 .841 a94 III .15 .95 .85 	 .85 5 .5 .8.8 .. 6 .86.9 .6.6 .866.8..6. .8 .86 .a6 .87 ..7 .07 .87 .8759 40[,10 ,0 *l B *Z - 8 so as3*83 *8 .83 8) .89BS8 /t °2, ,2 nqoIII a03 as)III aS .88 . 8 8 

83 0 414 496 983S I84 .14 .94 .S4 I84 111 .8% .85 .85 .835 .A5 .05 .05 .85 .8 85 865 8%5 .5 .85 .I \~.6.6.8 8
 
56 0 41 46 .2 .3.8 .8 .9 .8 . 44 111.8.84 .44 .84 .84 .84 .89 .6411 .84 .AI .84 .84 .83 .a$ .83 .85 .9>'.85 .86 .68 .96
 
570 80 496 982.833 .3 .83 .934 . 111 .94 .4 1 .84 .84 .8 .85
8923 .3 .3 1 .84 .8 I94 .8 .84, .84 . . 1.a8 .95 
so 0 403 496 .831 .82 .82 .92 .92 .92 .63 .93 .83 .83 .13 .83 .03 .43 ..3 .83 .53 .83 .83 .83 .83 .83 .84 .84 .84 .84 .84 .'\.8 5 .88 
59 0 402 496 In10 .83 .81 .82 o.92 .. 2 .92 .82 .83 .93 835.83 .93.8 .93 .83 .8 . 3 .3 .383 .83 .83 .83 .83 .83 .84 .81 
,0 0 399 496 S504 .81 .81 .81 S3 .91 .41 .92 .42 .82 .32 .92 .6V .92 .4Z .-2 .9* .812 .82 .82 .82 .82 .8 .63 .83 .83 .8 83 .;-830 
396 .798 .60 .90 s .81 .3,11.51.91 a.9 a . .61 .8 	 .8311 0 496 .80 0 .90 It3 .83 . 1 .91 .81 .81 81 .81 1.9 2 . 2 .8.2 .%2 .83 .83 

62 0 393 496 .792 IT9 .90 .90 .90 .80,.80 .80 .83 181 .81 .831 a 60 .8 1 .81 'At .81 .83 .83 .83 .83 .83 .1 1 .8 .92 2 .2 . 2 s
 
